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R E S U M E N 
E n e s t e v o l u m e n se r e c o g e n d e f o r m a c o n j u n t a seis p u b l i c a c i o n e s ( T O R R E S , 1 9 8 8 , a, b , c, d, e, f), e n las q u e se 
c o n t i e n e d e f o r m a r e d u c i d a la t e s i s d o c t o r a l del a u t o r ( T O R R E S , 1984) « Ú r s i d o s del P l e i s t o c e n o - H o l o c e n o d e la Pe­
n í n s u l a Ibé r i ca» . 
La a b u n d a n c i a d e z o n a s c a l c á r e a s k a r s t i f i c a d a s h a p e r m i t i d o la o b t e n c i ó n de u n a c a n t i d a d i m p o r t a n t e d e res­
t o s fós i les d e d i v e r s a s e spec i e s de o s o , c u y o e s t u d i o h a p e r m i t i d o c l a r i f i ca r a l g u n o s p r o b l e m a s e x i s t e n t e s en su 
f i logenia , d i s t i n c i ó n espec í f i ca y d i s t r i b u c i ó n e s t r a t i g r á f i c a y geográ f i ca . 
La d i s t r i b u c i ó n geográ f i ca de U. etruscus, V. prearctos y U. mediterraneus se c o n o c e p o c o , d a d a la r a r e z a d e 
ha l l a zgos , a u n q u e los d o s p r i m e r o s p u d i e r o n h a b e r c o l o n i z a d o b u e n a p a r t e d e la P e n í n s u l a I b é r i c a , m i e n t r a s q u e el 
ú l t i m o a p a r e c e só lo en el B o r d e M e d i t e r r á n e o . U. deningeri a p a r e c e en á r e a s del c e n t r o d e la P e n í n s u l a I b é r i c a , mien­
t r a s q u e se d e t e c t a n t r e s z o n a s d e p o b l a c i ó n d e U. spelaeus: B o r d e M e d i t e r r á n e o , b o r d e C a n t á b r i c o y c e n t r o d e la 
P e n í n s u l a . U. arctos co lon izó t o d a la P e n í n s u l a I b é r i c a . 
U. etruscus se p r e s e n t a c o m o el a n c e s t r o c o m ú n d e las e spec i e s c o n s i d e r a d a s ; a p a r e c e en el P l i oceno S u p e ­
r i o r y pe rv ive h a s t a el G ü n z , m o m e n t o e n el q u e es s u s t i t u i d o p o r U. prearctos, q u e m a r c a la p e r v i v e n c i a d e u n a 
l ínea e t r u s c o i d e h a s t a f ina les del R i s s ; U. árelos i n v a d e la p e n í n s u l a a in ic ios del W ü r m . T a m b i é n d e s c i e n d e n d e 
V. etruscus, U. deningeri y U. spelaeus, a m b a s d e c a r á c t e r e spe l eo ide ; la p r i m e r a a p a r e c e en el M i n d e l , d e f o r m a 
c i e r t a , y e n el R i s s S u p e r i o r es s u s t i t u i d a p o r los p r i m e r o s U. spelaeus, q u e se e x t i n g u i r á e n el W ü r m I I I o u n 
p o c o m á s t a r d e . 
C a b e c i t a r q u e ex i s t e u n a n e t a s e p a r a c i ó n m o r f o l ó g i c a y m é t r i c a e n t r e U. deningeri y U. spelaeus y obvia­
m e n t e e n t r e a m b o s y U. etruscus, a u n q u e la p o b r e z a d e d a t o s ob l iga a su c o m p a r a c i ó n m é t r i c a c o n su equ iva l en ­
te m o d e r n o : U. arctos. T a m b i é n ex i s t e u n a s e p a r a c i ó n m o r f o l ó g i c a y m é t r i c a e n t r e U. prearctos y U. arctos, a u n q u e 
el e n o r m e r e g i s t r o e s t r a t i g r á f i c o c u b i e r t o p o r el p r i m e r o obl iga a c i e r t a p r u d e n c i a . 
Las d i f e r e n c i a s m é t r i c a s y m o r f o l ó g i c a s m á s n e t a s , q u e se h a n d e t e c t a d o e n t r e el e s q u e l e t o y d e n t i c i ó n d e las 
e spec i e s a n t e c i t a d a s , p u e d e n r e s u m i r s e c o m o s igue : 
E l c r á n e o d e o s o d e las c a v e r n a s va r í a e n t r e d o s m o r f o l o g í a s e x t r e m a s : do l i cocéfa la y b r a q u i c é f a l a , e s t a úl­
t i m a e s t á a u s e n t e en U. etruscus y U. arctos. La e s t r u c t u r a facial del c r á n e o de U. spelaeus es c a r a c t e r í s t i c a : e sca lón 
e h i n c h a m i e n t o d e los f r o n t a l e s ; el t e c h o d e la c a v i d a d c e r e b r a l es p l a n o y el l ó b u l o o l f a t o r i o e s t á p o c o d e s a r r o l l a ­
do . E n U. etruscus y U. arctos el f r o n t a l e s p l a n o , sin e s c a l ó n ni h i n c h a m i e n t o , el t e c h o d e la c a v i d a d c e r e b r a l es 
c o n v e x o y el l ó b u l o o l f a t o r i o t i ene u n d e s a r r o l l o m a y o r . E l c r á n e o de l o s o d e las c a v e r n a s es g r a n d e y p e s a d o , 
p e s e a su n e u m a t i z a c i ó n , c o n u n a o r i e n t a c i ó n e spec i a l d e los c ó n d i l o s y c o n el a r c o c i g o m á t i c o d i r i g i d o h a c i a a r r i ­
b a y h a c i a a t r á s , m i e n t r a s q u e e n U. etruscus y V. arctos se d i r igen s i m p l e m e n t e h a c i a a t r á s . La l o n g i t u d b a s i l a r , 
d e n t a l , bas i fac ia l y d e los m o l a r i f o r m e s r e s u l t a n s e r r e l a t i v a m e n t e m a y o r e s en el o s o de las c a v e r n a s , r e s u l t a n d o 
s e r m e n o r e s la l o n g i t u d facial y la a n c h u r a c i g o m á t i c a . El a c o r t a m i e n t o facial del c r á n e o d e o s o de las c a v e r n a s n o 
a f ec tó a la r eg ión b a s i l a r . Al igua l q u e o c u r r i r á en la m a n d í b u l a , m a y o r í a de los c o m p o n e n t e s del e s q u e l e t o pos t -
c r a n e a l , y en m e n o r g r a d o en la d e n t i c i ó n , h a y u n n e t o d i m o r f i s m o sexua l . 
Las d i f e r e n c i a s , d e o r igen b i o m e c á n i c o , d e t e c t a d a s en el c r á n e o , t a m b i é n t i enen un n e t o re f le jo en la m a n d í ­
b u l a : en las e spec i e s e s p e l e o i d e s se p r o d u c e u n a p r o g r e s i v a ve r t i ca l i zac ión del ramus ascendentis, y un a u m e n t o en 
las d i m e n s i o n e s t r a n s v e r s a l e s y ve r t i c a l e s d e su p a r t e h o r i z o n t a l , con el fin d e p r o p o r c i o n a r u n s o p o r t e a d e c u a d o 
a u n a d e n t i c i ó n d e s t i n a d a a r e a l i z a r u n t r a b a j o i n a d e c u a d o , g e n e r a d o p o r u n a d i e t a o m n í v o r a . Un m i s m o o r igen 
t i e n e n el a u m e n t o d e d i m e n s i o n e s , y la m o r f o l o g í a p r o g r e s i v a m e n t e m á s c i l i nd r i ca del cónd i lo , q u e es cón ico en 
U. etruscus y V. arctos y c i l i nd r i co en las e spec i e s e s p e l o i d e s . 
A t l a s y ax is r e f l e j an el a u m e n t o d e pe so del c r á n e o de U. spelaeus y p r o b a b l e m e n t e t a m b i é n del d e U. de­
ningeri: a u m e n t a n s u s d i á m e t r o s d o r s o - v e n t r a l e s y su c e n t r o d e g r a v e d a d se d e s p l a z a h a c i a a t r á s . 
E n los h u e s o s d e m i e m b r o t o r á c i c o , c a r p o , m e t a c a r p o , m i e m b r o p e l v i a n o , t a r s o y m e t a t a r s o , se m a n i f i e s t a n 
t a m b i é n , a u n q u e c o n d i f e r e n t e i n t e n s i d a d , los f a c t o r e s m é t r i c o s y m o r f o l ó g i c o s d i f e r enc i a l e s e n t r e las t r e s e spec i e s , 
de m a n e r a q u e en el o s o d e las c a v e r n a s se a p r e c i a el d e s a r r o l l o de f o r m a s m á s r o b u s t a s , m a y o r d i á m e t r o t r a n s v e r s a l 
d e los h u e s o s y c o n las f a c e t a s a r t i c u l a r e s de c a r p o y t a r s o m á s e x t e n s a s y u n i d a s e n t r e sí, m i e n t r a s q u e en U. de-
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ningeri e s t e f e n ó m e n o e s t á n e t a m e n t e m e n o s m a r c a d o , y en el o so p a r d o se m a n t i e n e n m u c h a s de las c a r a c t e r í s t i c a s 
a n c e s t r a l e s . P u e d e c o n c l u i r s e q u e el o s o de las c a v e r n a s fue u n exce len te c a v a d o r y m a r c h a d o r , a u n c o n u n a fue r t e 
t o r s i ó n d e sus e x t r e m i d a d e s ; U. deningeri y d e f o r m a m á s s u a v i z a d a el o s o p a r d o , se s i t ú a n e n el o t r o e x t r e m o 
d e e s t a i m a g e n ( b u e n o s c o r r e d o r e s y t r e p a d o r e s ) ; y U. deningeri en u n a z o n a i n t e r m e d i a , m á s c e r c a n a a U. spelaeus: 
e n t r e u n e x t r e m o b r a q u i p ó d i c o (oso d e las c a v e r n a s ) y o t r o d o l i c o p ó d i c o (V. etruscus y en m e n o r g r a d o el o s o pa r -
d o ) . T a m b i é n se d e m u e s t r a q u e s i e m p r e q u e se d i s p o n g a de u n a m u e s t r a s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i a es p o s i b l e u n a 
a d e c u a d a s e p a r a c i ó n m é t r i c a y m o r f o l ó g i c a d e las e s p e c i e s c o n s i d e r a d a s . Con m u e s t r a s p e q u e ñ a s e s t o n o es t a n 
senc i l lo , ya q u e se d a n n u m e r o s o s a t a v i s m o s , c o e x i s t i e n d o con m a n i f e s t a c i o n e s h i p e r e s p é l e a s q u e p u e d e n e n m a s c a -
r a r los d a t o s . 
E n la f ó r m u l a d e n t a r i a se ha d e t e c t a d o u n a r e d u c c i ó n d e los t r e s p r e m o l a r e s a n t e r i o r e s e n las d o s l íneas 
e v o l u t i v a s ( a r c t o i d e y e s p e l o i d e ) . 
E n los inc i s ivos n o hay c a m b i o s i m p o r t a n t e s , a u n q u e en las e spec ie s e s p e l o i d e s h a y u n a can in i z ac ión del 
t e r c e r inc i s ivo s u p e r i o r q u e m u e s t r a c i e r t a c a n i n i z a c i ó n y d i m o r f i s m o sexua l n e t o . 
Los c a n i n o s de las e spec i e s e s p e l e o i d e s e s t á n h i p e r t r o f i a d o s y p o s e e n n e t o d i m o r f i s m o sexua l . 
E n p r e m o l a r e s y m o l a r e s a p a r e c e u n a c o m p l i c a c i ó n p r o g r e s i v a d e la m o r f o l o g í a d e las c ú s p i d e s y u n m a y o r 
d e s a r r o l l o r e l a t i v o d e t a l o n e s y t a l ó n i d o s , a la vez q u e u n a ve r l i ca l i zac ión c a d a vez m á s p r o n u n c i a d a d e las cús -
p i d e s y u n a c o r t a m i e n t o d e la l o n g i t u d r e l a t i va d e la r e g i ó n c o r t a n t e ( p a r a c ó n i d o - p r o t o c ó n i d o ) de la c a r n i c e r a in-
fe r io r . A la vez t i ene l u g a r u n a u m e n t o de la l o n g i t u d d e los m o l a r i f o r m e s , q u e en las e spec i e s e spo leas n o e s t a r á 
c o m p e n s a d a p o r u n a u m e n t o a r m ó n i c o en la a n c h u r a . Las c ú s p i d e s t a m b i é n se h a c e n p r o g r e s i v a m e n t e m á s a l t a s . 
E s t o s f e n ó m e n o s se d a n en las d o s l í neas e v o l u t i v a s , a u n q u e m á s m a r c a d a m e n t e e n la l ínea e spe l eo ide . 
Al igua l q u e o c u r r i ó en el e s q u e l e t o , el a n á l i s i s m é t r i c o y m o r f o l ó g i c o (el a n á l i s i s d e la r e g r e s i ó n es p a r t i c u -
l a r m e n t e ú t i l ) , p e r m i t e la s e p a r a c i ó n e n t r e las d i v e r s a s e s p e c i e s , a u n q u e se h a d e c o n t a r c o n u n a m u e s t r a r e p r e s e n -
t a t i v a , ya q u e ex i s te v a r i a b i l i d a d i n t r a e s p e c í f i c a y s exua l . 
vi i i 
A B S T R A C T 
T h i s b o o k c o n s i s t s of a c o m p i l a t i o n of 6 p r e v i o u s p a p e r s (TORRES, 1 9 8 8 a, b , c, d, e, f) in w h i c h a n a b b r e -
v i a t ed v e r s i ó n of t h e a u t h o r ' s D o c t o r a l T h e s i s (TORRES , 1984) is c o n t a i n e d . 
T h e l a rge c a l c a r e o u s k a r s t i f i e d á r e a s w i t h k a r s t i c f i l l ings, w h i c h a p p e a r in the I b e r i a n P e n í n s u l a , h a v e al-
l o w e d t h e d i s cove ry of i m p o r t a n t fossil b e a r r e m a i n s , t h e s t u d y of w h i c h h a s c la r i f i ed s o m e p r o b l e m s of p h y l o g e n y , 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n spec i e s a n d b o t h s t r a t i g r a p h i c a l a n d g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n . 
T h e g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n s of U. etruscus, V. preactos a n d U. mediterraneus a r e p o o r l y k n o w on a c c o u n t 
of t h e s c a r c i t y of f inds . T h e f i rs t of t h e s e c o u l d h a v e c o l o n i z e d a g r e a t p a r t of t h e I b e r i a n P e n í n s u l a , wh i l e t h e las t 
o c c u p i e d only t h e M e d i t e r r a n e a n b o r d e r . U. deningeri a p p e a r e d in t h e c e n t r a l á r e a , a n d B a s q u e C o u n t r y , a n d t h e 
cave b e a r c o v e r e d t h r e e á r e a s : T h e C a n t a b r i a n b o r d e r , t h e M e d i t e r r a e a n b o r d e r a n d t h e c e n t r a l á r e a . U. arctos 
co lon ied t h e w h o l e of t h e I b e r i a n P e n í n s u l a . 
U. etruscus w a s t h e c o m m o n a n c e s t o r of all the I b e r i a n P l e i s tocene b e a r s , U. mediterraneus e x c e p t e d , s ince 
it w a s d i r ec t l y c o n n e c t e d t o U. ruscinensis. V. etruscus a p p e a r e d in t h e U p p e r P l iocene ( V i l l a r r o y a ) d i s a p p e a r i n g at 
t h e G ü n z w h e n U. prearctos r e p l a c e d it, r e m a i n i n g t h r o u g h t h e U p p e r R i s s (o r even t h e E e m ) w h e n t h e g r e a t s o u t h -
w a r d s b r o w n b e a r m i g r a t i o n t o o k p lace , un t i l t h e p r e s e n t day . T h e spe lo id Une r e p r e s e n t i n g s V. deningeri a n d 
[/. spelaeus a r e b o t h V. etruscus — c o n n e c t e d , the f o r m e r a p p e a r i n g in S p a i n d u r i n g t h e Minde l , b u l b e i n g r e p l a c e d 
b y t h e cave b e a r a t t h e U p p e r R i s s , v a n i s h i n g in t h e W ü r m I I I o r s h o r t l y t h e r e a f t e r . 
I t is i m p o r t a n t t o s t a t e t h a t t h e r e is a ne t m o r p h o l o g i c a l a n d m e t r i c a l d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n U. deningeri 
a n d U. spelaeus a n d , of c o u r s e , b e t w e e n b o t h of t h e m a n d V. etruscus, a l t h o u g h t h e s c a r c i t y of f i nds of th i s l a t t e r 
spec i e s m e a n s t h a t a n y m e t r i c a l o r m o r p h o l o g i c a l c o m p a r i s o n m u s t b e m a d e w i t h i ts m o d e r n e q u i v a l e n t U. arctos. 
A p p a r e n t l y t h e r e is a c l ea r d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n t h e b r o w n b e a r a n d V. prearctos a l t h o u g h b e c a u s e of the t i m e 
s p a n c o v e r e d by t h e l a s t t h e c o m p a r i s o n m u s t b e c a u t i o u s . 
T h e m a i n m e t r i c a l a n d m o r p h o l o g i c a l d i f f e rences d e t e c t e d in ske l e ton a n d d e n t i c i ó n a r e a s fo l lows . 
In sp i t e of s exua l d i m o r p h i s m a n d o n t o g e n y c h a n g e s , t h e gene ra l s h a p e of t h e cave b e a r sku l l v a r i e s bet-
w e e n t w o e x t r e m e m o r p h o l o g i e s : d o l i c o c e p h a l o u s a n d b r a c h y c e p h a l o u s . T h e l a t t e r is a l m o s t a b s e n t in the U. etrus-
cus a n d V. arctos s ku l l . T h e r e is a typ ica l facial b u i l d i n g — s t e p a n d f ron t a l in f l a t ion— w h i c h is a b s e n t in U. etrus-
cus a n d V. arctos s k u l l s . T h e b r a i n roof m o r p h o l o g y is f l a t t e n e d in t h e cave b e a r , c o n c a v e in t h e b r o w n b e a r , a n d 
in t h e o l f ac to ry lobe is s m a l l in t h e f o r m e r b u t b e t t e r d e v e l o p e d in t h e l a t t e r . ¡The V. spelaeus sku l l is enor -
raous a n d heavy , a l t h o u g h p n e u m a t i z e d , w i t h c o n d y l e s w i t h a r e l a r g e r a n d w i t h d i f f e ren t o r i e n t a t i o n f rom t h o s e 
of t h e b r o w n b e a r a n d V. etruscus s k u l l s . I t a l so s h o w s a z y g o m a t i c a r c h w h i c h is d i r e c t e d u p w a r d s a n d back-
w a r d s , w h e r e a s th i s d i r e c t i o n is b a c k w a r d s on ly in t h e o t h e r s . 
T h e cave b e a r sku l l s s h o w re l a t ive ly l a r g e r ba s i f ac i a l , b a s i l a r , d e n t a l a n d c h e e k t e e t h l e n g t h s , w i t h a lesser 
fac ia l l e n t h and c y g o m a t i c w i d t h . Fac ia l s h o r t e n i n g of t h e cave b e a r skul l d id no t affect b a s i l a r a n d p a l a t a l á r e a s . 
As w i t h m a n d i b l e a n d p o s t c r a n i a l s k e l e t o n , t h e r e is a ne t sexual d i m o r p h i s m . 
B e t w e e n t h o r a c i c m e m b e r , c a r p u s , m e t a c a r p u s , pe lv ic m e m b e r , t a r s u s a n d m e t a t a r s u s b o n e s of all t h e spe-
c ies , d i f fe ren t i a l m e t r i c a l a n d m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r e s h a v e been d e v e l o p e d in a m o r e o r less m a r k e d w a y , t h e 
m o s t eas i ly o b s e r v a b l e b e i n g t h e s t r o n g e s t f o r m s (b igges t b o n e t r a n s v e r s a l d i a m e t e r s a n d w i d e r , a n d u s u a l l y un i f ied , 
a r t i c u l a r f ace t s of t h e c a r p u s a n d t a r s u s b o n e s ) in t h e c a v e b e a r s k e l e t o n , w h i l e in U. deningeri t h i s p h e n o m e n o n 
is less d e v e l o p e d a n d in U. arctos s o m e of t h e a r c h a i c m o r p h o l o g i c a l a n d m e t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ( e t r u s c u s - l i k e ) 
s t i l l r e m a i n . I t is p o s s i b l e t o c o n c l u d e t h a t t h e cave b e a r w a s a good w a l k e r a n d exce l len t d igger , in s p i t e of t h e 
s t r o n g t w i s t i n g of i t s m e m b e r s . T h e b r o w n b e a r is t h e o p p o s i t e of t h i s i m a g e : c l i m b e r a n d a g o o d r u n n e r , 
w h e r e a s V. deningeri w a s a t a n i n t e r m e d í a t e s t a g e b e t w e e n t h e b r a q u i p o d i a l spec ies (cave b e a r ) a n d t h e dol ico-
pod ia l o n e s ( b r o w n b e a r a n d U. etruscus). Wi th su f f i c i en t ly l a r g e s a m p l e s , it is p o s s i b l e t o o b t a i n a n a d e q u a t e 
m e t r i c a l a n d m o r p h o l o g i c a l spec i e s d i f f e r e n t i a t i o n , b u t w i t h s m a l l s a m p l e s it m a y b e di f f icul t , g iven t h e o c c u r r e n c e 
of a t a v i s m s a n d ' o r «h ipe r spe lo id» m o r p h o l o g i e s . 
IX 
I n b o t h evo lu t i ve l ineages ( a r c t o i d a n d s p e l o i d ) a p r o g r e s s i v e n u m e r i c a l r e d u c t i o n of t h e t h r e e f i rs t p r e -
m o l a r s t o o k p l a c e . T h e r e is q u a s i - t o t a l in t h e cave b e a r ( a t a v i s m s e x c e p t e d ) , p a r t i a l in V. deningeri, a n d v a r i a b l e 
i n t h e b r o w n b e a r a l t h o u g h t h e s e c o n d p r e m o l a r is a b s e n t in all t h e ca se s . T h e r e a r e n o a v a i l a b l e d a t a on U. pre-
arctos. 
T h e r e a r e n o ve ry g r e a t c h a n g e s in t h e i n c i s o r s , b u t t h e t h i r d u p p e r is c a n i n i z e d , m a i n l y in t h e spe lo id spe-
c ies , a n d s h o w s d i m o r p h i s m . 
I n t h e spe lo id spec i e s t h e r e is a c a n i n e h i p e r t r o p h y , w i t h sexua l d i m o r p h i s m in all t h e spec i e s . 
I n b o t h evo lu t i ve l ineages , p r e m o l a r a n d m o l a r c u s p m o r p h o l o g i e s b e c o m e p r o g r e s s i v e l y m o r e c o m p l e x , a n d 
t h e r e is a g r o w t h of heel a n d t a l o n i d r e l a t i ve l e n g t h s ; t h e c u s p s b e c o m e h i g h e r a n d h a v e w a l l s w h i c h a r e m o r e 
ve r t i ca l . I n t h e l o w e r c a r n a s s i a l , a r e d u c t i o n of t h e c u t t i n g l e n g t h ( p a r a c o n i d - p r o t o c o n i d ) is d e t e c t e d . T h e ge­
n e r a l a u g m e n t a t i o n of t h e l eng th of the c h e e k t e e t h is n o t w i d t h - b a l a n c e d in t h e spe lo id spec ie s . 
As w i t h t h e s k e l e t o n , t o o t h m o r p h o l o g i c a l a n d m e t r i c a l ana ly s i s ( m a i n l y r e g r e s s i o n a n a l y s i s ) a l l o w s a sepa-
r a t i o n os spec i e s , a l t h o u g h i t is n e c e s s a r y t o h a v e r e p r e s e n t a t i v e s t a t i s t i c a l s a m p l e s t o avo id i n t r a s p e c i f i c a n d 
i n t e r s e x u a l v a r i a b i l i t i e s . 
X 
I. Filogenia; Distribución estratigráfica y geográfica. 
Estudio anatómico y métrico del cráneo 

OSOS DEL PLEISTOCENO IBÉRICO 
1. INTRODUCCIÓN 
Aunque un poco ta rd íamente , en relación a ot ras 
comarcas europeas , la Península Ibérica se ha mos-
t r ado ex t remadamente favorable en la aparición 
de restos de Úrsidos pleistocenos. Tanto es así, que 
estos hallazgos recogidos en la tesis doctoral del 
autor . TORRES ( 1 9 8 4 ) , h an permi t ido la revisión de 
este género, in t roduciendo innovaciones en su co-
nocimiento. Por una simple razón de disponibili-
dad de espacio, se ha recur r ido a la edición de 
seis ar t ículos que recogen dicha tesis con carác ter 
resumido, habiéndose supr imido par te del análi-
sis gráfico así como consideraciones de carác te r pa-
leoecológico y tafonómico. 
En esta p r imera pa r t e se t ra tan aspectos de 
distr ibución estratigráfica y geográfica de las dis-
t intas especies de osos pleistocenos; aunque la ma-
yor extensión del mismo se dedica al análisis mé-
trico y morfológico del cráneo, par te del esqueleto 
que refleja, de forma c ier tamente espectacular , 
tan to los cambios morfoes t ructura les que se rela-
cionan con los aspectos biomecánicos de la masti-
cación, así como los que t ienen lugar du ran te el 
desarrol lo individual, crecimiento, de los represen-
tantes de las dist intas especies. 
Obras de consulta general sobre estos temas las 
const i tuyen los t rabajos de ABEL y KIRLE ( 1 9 3 1 ) , 
BERZI ( 1 9 6 6 ) , BOULE ( 1 9 1 9 ) , CRUSAFONT y KURTEN 
( 1 9 7 6 ) , ERDBRINK ( 1 9 5 3 ) , HARLE ( 1 9 0 8 , 1 9 0 9 ) , MARI-
NELLI ( 1 9 3 1 ) , T H E N I U S ( 1 9 5 9 ) . 
1.1. Fi logenia de los Úrs idos Ple is tocenos 
La filogenia de los Úrsidos pleistocenos arran-
ca en el género Ursavus del Mioceno, figura 1.1, 
que está conectado con los Cephalogale del Mio-
ceno Inferior y Oligoceno. 
En España se han localizado Ursavus brevirhinus 
HOFFMAN y Ursavus primaevus GAILI.ARD en los te-
r renos vallesienses del Vallés-Penedés. El represen-
tante más ant iguo es Ursus ruscinensis DEPERET, 
del que derivarían dos líneas evolutivas diferentes: 
u n a de U. minimus DEVEZE-BOUILLET (sin. U. arve-
nensis CROIZET-JOBERT) y o t ra la de U. etruscus 
G. CUVIER, de la que en Europa derivan dos líneas 
evolutivas: una que conserva los caracteres carní-
voros ancestrales y que se extingue a finales del 
Pleistoceno Medio: U. prearctos BOULE , y otra , que 
evoluciona hacia especies omnívoras : U. deningeri 
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VON REICHENAU , que se desarrolla duran te el Pleis-
toceno Medio, a la que sucede U. spelaeus ROSEN-
MÜLLER-HEINROTH , que se desarrol la con gran éxi-
to duran te el Pleistoceno Superior , has ta su ex-
tinción, p robablemente en el W ü r m I I I . 
Mientras que en Europa evolucionaban las espe-
cies espeloides, en Asia se mant ienen las caracterís-
ticas carnívoras iniciales, de manera que duran te 
el Würm, U. arctos LINNEO invade Europa y la co-
loniza to ta lmente , lo que también ocurre con el 
litoral medi te r ráneo africano y con América del 
Norte . En áreas cercanas al li toral medi te r ráneo , 
aparece duran te el Riss un oso de pequeña talla 
y dentición: U. mediterraneus F. MAJOR, que ten-
ta t ivamente se ha relacionado con U. minimus. 
N A V A R R A 
Á L A V A 
X U 0 
F i g u r a 1.2.—Distribución de y a c i m i e n t o s e n el B o r d e Can-
t á b r i c o . 
1.2. Distribución geográf ica 
Ursus spelaeus colonizó todo el borde nor te de 
la Península, el ángulo septentr ional del borde 
medi te r ráneo y par te de la región centro. 
Sobre la dis t r ibución de Ursus arctos se tiene 
una imagen rela t ivamente consistente, ya que se 
han encont rado osos pardos fósiles y subfósiles 
prác t icamente en toda la Península Ibérica. 
De Ursus deningeri se conocen pocos yacimien-
tos, la mayoría de ellos s i tuados en la mi tad nor te 
de la Península. 
Urcus etruscus está mal representado, aunque 
al igual que el oso pa rdo debió de ser especie, 
muy ubicua y, presumiblemente , ocupó zonas pe-
queñas repar t idas por toda la península. 
Ursus mediterraneus parece haberse restr ingido 
al borde medi te r ráneo . 
Finalmente Ursus prearctos, se ha localizado en 
pa r t e del borde medi te r ráneo (MR) y en numero-
sas zonas de la Meseta. 
Se han dist inguido varias zonas geográficas: 
Borde Cantábrico, figuras 1.2 y 1.3; Borde Medi-
ter ráneo, figura 1.4; Meseta, figura 1.5; Borde Ad-
lántico, figura 1.6, y Andalucía, figura 1.7 (*). 
(*) La in ic ia l de l y a c i m i e n t o s imbo l i za la i n d i c a c i ó n c o n 
la q u e f i g u r a r á en las t a b l a s de m e d i d a s y en las c i t a s e n 
el t e x t o . 
Borde Cantábrico y Meseta norte (figs. 1.2 y 1.3) 
K A Kara tx imeno Koba (Ursus arctos), Monte 
Balerdi, Azcárate, Navarra . 
BA Cueva FC-20 (Ursus arctos), cerca de Ba-
raibar , Navarra . 
AB Aitzbitarte IV (Ursus spelaeus), Rentería, 
Guipúzcoa. 
AT Cueva innominada (Ursus spelaeus), Asti-
garra, Guipúzcoa. 
UR Cueva de Urnieta (Ursus spelaeus), Urnie-
ta. 
LZ Cueva de Lezetxiki (Ursus deningeri, Ur-
sus spelaeus, Ursus árelos) cerca de Mon-
dragón, Guipúzcoa. 
K Cueva de Ekain (Ursus spelaeus) cerca 
de Deva, Guipúzcoa. Según J. ALTUNA, la 
edad del momen to de máxima ocupación 
estar ía en el interestadial Würm II-III , 
en el límite Musteriense-Paleolítico Supe-
rior . Una datación por el método del C-14 
da una edad super ior a los 30.600 años. 
KS Sima de Ekain (Ursus spelaeus) en la ve-
cindad de la Cueva de Ekain, Guipúzcoa. 
GZ Cueva de Gaztelu (Ursus spelaeus), Barr io 
de Lasur, Deva, Guipúzcoa. 
A Cueva de Arrikrutz (Ursus spelaeus), cer-
ca de Oñate, Guipúzcoa, edad W ü r m I I I . 
AZ Artzen Koba (Ursus spelaeus) en la vecin-
dad de la Cueva de Arrikrutz, Guipúzcoa, 
edad W ü r m I I I . 
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M A R C A N T Á B R I C O 
F i g u r a 1 . 3 .—Dis t r ibuc ión d e y a c i m i e n t o s e n el B o r d e C a n t á b r i c o ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
AI Cueva de Aizkirri (Ursus spelaeus), cerca 
de Oñate, Guipúzcoa. 
AA Cueva innominada (Ursus arctos), Aránza-
zu, Guipúzcoa. 
UB Sima Uribe (Ursus arctos), cerca de Esco-
riaza, Guipúzcoa. 
AK Cueva de Aketegui (Ursus arctos), cerca 
de Aizkorri. 
MK Mandabeko Koba (Ursus arctos), Arritza-
ga, Amezketa, Guipúzcoa. 
PU Cueva de Putxerr i (Ursus arctos), Aralar, 
Guipúzcoa. 
UK Urkizetako Koba (Ursus arctos), Monte 
Arratzain, Lastur , Deva, Guipúzcoa. 
GA Localidad desconocida (Ursus arctos), 
Guipúzcoa. 
GB Localidad desconocida (Ursus arctos), 
Guipúzcoa. 
SI Cueva de Santa Isabel (Ursus deningeri), 
Arnero, Vizcaya. 
G Actual (Ursus arctos), I t to , ARANZADI. 
PA Cueva de Pardaki (Ursus spelaeus) cerca 
de Urnieta, Guipúzcoa. 
TR Cueva de Troskaeta (Ursus spelaeus, Ur-
sus arctos), S. Gregorio Ataún, Guipúzcoa. 
GR Sima de las Grajas (Ursus arctos), Sierra 
de Guibijo, Guisarte , Álava (7.380+ 150). 
AM Cueva de Armiña (Ursus spelaeus), Berria-
túa, Vizcaya. 
AD Cueva de Azkondo I I (Ursus spelaeus), 
Manaría, Vizcaya. 
LL Cueva de La Lastril la II (Ursus spelaeus), 
Castro Urdíales, Santander . 
S Cueva de La Pasada (Ursus spelaeus), Gu-
riezo, Santander , W ü r m I I I . 
BN Cueva de Cubias Negras (Ursus spelaeus), 
cerca de Arredondo, Santander . 
CN Cueva Negra (Ursus spelaeus), San Miguel 
de Ares, Santander . 
CU Cueva Cubriza (Ursus spelaeus), Piélagos, 
Santander . 
LH Cueva de Las Heras (Ursus spelaeus), cer-
ca del pueblo de Las Heras , Santander . 
PN Cueva de El Pendo (Ursus spelaeus), Ca-
margo, Santander . 
CA Cueva de El Castillo (Ursus spelaeus), Vi-
l lacarriedo, Santander . 
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MO Cueva de Las Monedas (Ursus spelaeus), 
Villacarriedo, Santander . 
PV Cueva de Puente Viesgo (Ursus spelaeus), 
Villacarriedo, Santander . 
LO Cueva de Los Osos (Ursus spelaeus), Bar-
cenaciones, Santander . 
LF Cueva de La Fuente (Ursus arctos), Lla-
guno, Santander . 
LJ Cueva de La Jériza (Ursus arctos), Llagu-
no, Santander . 
TC Cueva de Trucios (Ursus arctos), Trucios, 
Santander . 
TV Sima T-20 (Ursus arctos), Trucios, San-
tander . 
ST Sima Tresviso (Ursus arctos), Tresviso, 
Santander . 
CO Cueva de la Corta (Ursus arctos), Tresvi-
so, Santander . 
LB Cueva de la Bodega (Ursus arctos), Sotres , 
Asturias. 
NO Cueva Noruega (Ursus arctos), Cangas de 
Onís, Macizo del Cornión, Asturias. 
AL Cueva de La Llanera (Ursus cf. arctos), 
Oviedo, Asturias. 
VE Cantera Tudela-Veguín (Ursus cf. denin-
geri), Grado, Asturias. 
CP Cueva de Pur ruña l (Ursus spelaeus), Ce-
brero , Lugo. 
VB Cueva de Valdeabrai ra (Ursus arctos), Ce-
brero , Lugo. 
OG Complejo Ojo Guareña (Ursus spelaeus), 
Villarcayo, Burgos. 
D Cueva de Sa ldar rañao (Ursus arctos), Es-
pinosa de los Monteros, Burgos. 
LM Sima de Los Morteros (Ursus arctos), Es-
pinosa de los Monteros , Burgos. 
B Cueva Mayor (Ursus deningeri), Atapuer-
ca, Burgos. Pleistoceno Medio. 
C Trinchera del Ferrocarr i l (Ursus prearc-
tos), Atapuerca, Burgos. 
TS Tres Simas (Ursus cf. spelaeus), Atapuer-
ca, Burgos, asociada a industr ia del Pa-
leolítico Superior . 
PS Sima Innominada (Ursus prerctos), Pala-
cios de la Sierra, Burgos. 
P Sima de la Cuña (Ursus arctos), Cervera, 
Palencia. 
BO Cueva del Oso (Ursus arctos), embalse del 
Porma, cerca de Boñar, León. 
Borde Mediterráneo (fig. 1.4) 
FI Cova des Finestres (Ursus spelaeus), Olot, 
Gerona. 
ER Cova des Ermi tons (Ursus spelaeus) cerca 
de Olot, Gerona, asociado a industr ia de 
edad Muster iense. 
RV Raclau Viver (Ursus spelaeus), Seriñá-Ba-
ñolas, Gerona, edad post-Musteriense. 
AR Cueva de la Arbreda (Ursus spelaeus), Se-
riñá, cerca de Bañólas , Gerona, asociado 
a indust r ia de edad Muster iense. 
CD Cau del Duc, mater ia l no estudiado, Ge-
rona. 
UL Hallazgo superficial cerca del pueblo de 
Ullastret (Ursus sp.), Gerona. 
BV Cantera cerca de Bovila Ordis, Gerona 
(Ursus cf. deningeri), edad similar a Se-
néze (VILLALTA com. verb.). 
MR Mollet Racó (Ursus prearctos), cerca de 
Seriñá-Bañolas, Gerona. Edad Riss, simi-
lar a Luneville. 
MU Cueva de los Muricecs (Ursus sp.), Con-
gost de Callegut cerca de Tremp, Lérida, 
más moderno que un nivel con indust r ia 
Muster iense. 
X Cueva del Toll (Ursus spelaeus), s i tuada 
cerca de Moiá, Barcelona, edad W ü r m I-II. 
TU Cueva de las Tuxoneras (Ursus spelaeus), 
cerca de Moiá, Barcelona, asociado a in-
dus t r ia Muster iense antiguo. 
EY Cova d 'Erinya (Cova de Les Llenes) (Ur-
sus spelaeus), cerca de la Poblé de Segur, 
Barcelona, sin edad conocida. 
VJ Brecha del Valí de Joan (Ursus arctos), 
cerca de Gavá, Barcelona, edad descono-
cida. 
CB Cau Borras (Ursus mediterraneus), cerca 
de Oropesa del Mar, Castellón, edad Riss. 
VL Brecha osífera (Ursus mediterraneus), cer-
ca de Villavieja, Castellón, edad Riss. 
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F R U N C Í A 
B A R C E L O N A 
T A R R A G O N A 
C A S T E L L Ó N 
+ U.d 
• Up 
* U .j. 
• U.m. 
X U n . 
F i g u r a 1 . 4 .—Dis t r ibuc ión d e y a c i m i e n t o s e n el B o r d e M e d i t e r r á n e o . 
PL Zona lacust re asociada a u n abanico alu-
vial (Ursus etruscus), cerca de la Puebla 
de Valverde, Teruel, edad Villafranquien-
se Superior . 
Meseta ( ñ g . 1.5) 
NU Cueva Nueva I (Ursus deningeri), Pedraza, 
Segovia, asociado a Crocuta spelaea inter-
media. 
NV Cueva Nueva I I (Ursus deningeri) Pedra-
za, Segovia. 
tí! 
F i g u r a 1 . 5 .—Dis t r ibuc ión d e y a c i m i e n t o s e n la M e s e t a S u r . 
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GU Cueva de Los Casares (Ursus spelaeus-
Ursus arctos), Riba de Saelices, Guadala-
ja ra . 
CC Cueva Grande (Ursus spelaeus). El Con-
gosto, Guadalajara. 
FF Cueva de las Riguras (Ursus arctos), El 
Congosto, Guadalajara. 
T Cueva del Reguerillo (Ursus spelaeus-Ur-
sus arestos), Pa tones , Madrid, edad supe-
r ior a 32.000 años, asociado a industr ia 
de tipo auriñaciense. 
TT Cueva innominada (Ursus cf. deningeri), 
Embalse del Pontón de La Oliva, Madrid. 
LP Cueva de La Pinilla del Valle (Ursus pre-
arctos), Riss, Pinilla del Valle, Madrid. 
Vertiente Atlántica (Portugal) (fig. 1.6) 
FU Cueva Furn inha (Ursus arctos), Peniche, 
Ex t remadura , asociados a industr ia Mus-
teriense. 
GF Grota das Fonta inhas (Ursus arctos), Sie-
r r a de Montejunto , Ex t remadura . 
ML Cueva de la Sierra dos Molianos (Ursus 
arctos), cerca de Alcobaga, Es t remadura , 
asociado a indust r ia del Paleolítico Supe-
rior. 
Andalucía (fig. 1.7) 
AG Cueva del Agua (Ursus arctos), cerca de 
Iznalloz, Granada, asociado a Panthera 
spelaea GOLD. 
VM Venta Micena (Ursus etruscus), en la de-
presión de Baza, cerca de Orce, Granada. 
LV Cueva del Higuerón (Ursus cf. deningeri), 
Rincón de La Victoria, Málaga. 
GN Cueva de la Genista (Ursus arctos), Gi-
bra l tar , mater ia l no es tudiado. 
DT Devil's Tower (Ursus arctos), Gibraltar , 
mater ia l no estudiado. 
1.3. Distribución estrat igráf ica 
U. etruscus más antiguo se ha localizado en Vi-
X U.a 
F i g u r a 1.6.—Distr ibución d e y a c i m i e n t o s e n el B o r d e At-
l á n t i c o . 
l larroya, Plioceno Superior , el más moderno apa-
rece en Venta Micena (VM) Günz. 
U. prearctos más antiguo se localiza en la Gran 
Dolina (GD), edad Cromer, mient ras que el más 
moderno está representado en Pinilla del Valle 
(LV), de edad Riss. 
U. deningeri aparece únicamente en yacimientos 
de edad Mindel. 
U. mediterraneus, en dos yacimientos del Riss. 
U. spelaeus más antiguo aparece en el yacimien-
to de Tres Simas (TS), Riss alto, mient ras que el 
más moderno se localiza en Arrikrutz (A. W ü r m 
I I I , aunque existe la certeza (J. Altuna com. ver-
bal) que, de manera residual , existiera has ta el 
final del Pleistoceno. 
U. arctos sólo se ha encont rado asociado a U. spe-
laeus en algunos yacimientos del W ü r m Inferior, 
Cueva del Reguerillo (T) y Cueva de Arr ikrutz (A). 
Su máxima expansión tuvo lugar a finales del 
W ü r m y sobre todo en el Holoceno. 
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G R A N A D A 
X U a 
F i g u r a 1 . 7 .—Dis t r ibuc ión de y a c i m i e n t o s en A n d a l u c í a . 
1.4. E l cráneo 
Para el estudio de la ana tomía craneana, sólo 
se ha dispuesto de tres cráneos de Ursus arctos, 
dos procedentes de la Cueva de Saldarrañao y 
o t ro de la Sima de Tresviso, y uno de Ursus spe-
laeus de la Cueva del Reguerillo. Es ta l imitación 
se debe a que sólo se pueden dist inguir las su turas 
craneanas en los animales jóvenes. A pesar de es-
tos inconvenientes, se ha podido comple tar la des-
cripción anatómica detal lada del cráneo, gracias a 
una t raducción del excelente t rabajo de MARINE-
LLI ( 1 9 3 1 ) , que contiene una descripción bas tan te 
exhaustiva de la anatomía y biomecánica craneales 
del oso de las cavernas. No se poseen datos pro-
pios sobre el cráneo de Ursus deningeri y tam-
poco se ha podido obtener conclusiones de detalle 
del mater ia l de Ursus etruscus. 
La descripción anatómica in terna del cráneo, 
se basará en dos cráneos de Ursus arctos, jóve-
nes, procedentes de la Cueva de Saldarrañao, que 
he seccionado sagi talmente, y en uno de Ursus 
spelaeus, per teneciente a un animal re la t ivamente 
joven de la Cueva del Reguerillo. 
Morfología general 
El cráneo del oso de las cavernas (fig. 1.8), lla-
ma poderosamente la atención por su gran tama-
ño y masividad. Es pesado, de gruesas paredes que 
deben de recur r i r a una intensa neumatización 
pa ra aligerar su peso, que tuvo que es tar sopor-
tado por músculos del cuello excepcionalmente ro-
bustos . En este cráneo todo se hiperdesarrol la , 
desde el ya aludido espesor de los huesos, a las 
crestas , arcos (oculares y cigomáticos), apófisis, et-
cétera, y todo ello para albergar un cerebro que, 
volumétr icamente se diferencia bien poco del de 
Ursus arctos. En el cráneo de Ursus spelaeus, se 
observa la existencia de dos t ipos morfológicos 
extremos, en t re los cuales se si túa la población; co-
mo lo puso c laramente de manifiesto CORDY ( 1 9 7 2 ) . 
Según este autor , los cráneos per tenecientes a ma-
chos pueden englobarse en dos grandes grupos : 
cráneos t ipo dogo y lebrel. Los tipo dogo, se ca-
racterizan por valores inferiores de la longitud, 
con anchuras craneales proporc ionalmente mayo-
res, una frente casi vertical y ancha, hocico cor-
to, a veces con la serie dental incurvada, la r a m a 
ascendente de la mandíbula más vertical y menor 
longitud de la r ama horizontal de la mandíbula . 
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F i g u r a 1 .8.—(A). C r á n e o d e Ursus spelaeus ( m a c h o a d u l t o ) , p r o c e d e n t e de la C u e v a de l R e g u e r i l l o (T ) . 
F i g u r a 1 .8 .—(B). C r á n e o d e Ursus spelaeus ( m a c h o a d u l t o ) , p r o c e d e n t e d e la C u e v a de l R e g u e r i l l o (T ) . 
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F i g u r a 1.8.—(C). C r á n e o d e Ursus spelaeus ( m a c h o a d u l t o ) , p r o c e d e n t e d e la C u e v a de l R e g u e r i l l o (T ) . 
F i g u r a 1 .8 .—Cráneo d e Ursus spe­
laeus ( m a c h o a d u l t o ) p r o c e d e n t e 
d e la C u e v a de l R e g u e r i l l o (T ) . 
A — V i s t a d o r s a l : N a , n a s a l ; P F , 
p r o t u b e r a n c i a f r o n t a l ; F t , 
fosa t e m p o r a l . 
B — V i s t a v e n t r a l ; Ah, a g u j e r o 
h i p o g l o s o ; CO, c ó n d i l o ; Fe , 
fosa c o n d í l e a ; A p m , apóf i s i s 
p a r a m a s t o i d e a ; A m , apóf i s i s 
m a s t o i d e a ; B o , b a s i o c c i p i t a l ; 
A r p , a g u j e r o r a s g a d o p o s t e ­
r i o r ; Ae, a g u j e r o e s t i l o m a s -
t o i d e o ; At, a m p o l l a t i m p á n i ­
ca ; Oe, o r i f ic io d e E u s t a ­
q u i o ; Apg, a g u j e r o pos tg l e -
n o i d a l ; Ace, a g u j e r o c a r o t í -
d e o e x t e r n o ; Ao, a g u j e r o 
ova l ; Ara , a g u j e r o r a s g a d o 
a n t e r i o r ; P o e , p o s t e s f e n o i -
des ; P r e , p r e e s f e n o i d e s ; S a t , 
s u r c o a r t i c u l a r del t e m p o ­
r a l ; P t , p t e r o g o i d e s ; Pav , 
p o r c i ó n v e r t i c a l del pa l a t i ­
n o ; V, v o m e r p o r c i ó n ho r i ­
z o n t a l ; E p , e s p i n a p a l a t a l 
p o s t e r i o r ; P a h , p o r c i ó n ho ­
r i z o n t a l del p a l a t i n o ; A p m , 
apóf i s i s p t e r o g o i d e a del ma ­
xi lar ; A p p , a g u j e r o p a l a t a l 
p o s t e r i o r ; Apa , a g u j e r o pa­
l a t a l a n t e r i o r ; S p , s u r c o p a l a t i n o ; Di, d i a s t e m a ; P m , apóf i s i s p a l a t i n a del p r e m a x i l a r ; F p , f i su ra p a l a t i n a ; Ai, agu je ­
r o inc i s ivo ; M 1 y M 2 , p r i m e r o y s e g u n d o m o l a r e s s u p e r i o r e s ; P 4 , c u a r t o p r e m o l a r s u p e r i o r ; Cs, c a n i n o s u p e r i o r ; 
I I , 1 2 e 1 3 , p r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r o inc i s ivos s u p e r i o r e s . 
C — V i s t a l a t e r a l ; Coc, c r e s t a occ ip i t a l ; Cp , c r e s t a p a r i e t a l ; P , p a r i e t a l ; Te , t e m p o r a l ( p o r c i ó n e s c a m o s a ) ; Ct , c r e s t a 
t e m p o r a l ; Cl, c r e s t a l a m b d a ; T p , p o r c i ó n p e t r o s a de l t e m p o r a l ; Aae, a b e r t u r a a c ú s t i c a e x t e r n a ; Apt , apó f i s i s 
p o s t g l e n o i d e a del t e m p o r a l ; Act , apóf i s i s c i g o m á t i c a del t e m p o r a l ; Cf, c r e s t a f r on t a l ; F t , p o r c i ó n t e m p o r a l del 
f r o n t a l ; Aso, apóf i s i s s u p r a o r b i t a r i a ; F n , p o r c i ó n n a s o f r o n t a l del f r o n t a l ; F o , p o r c i ó n o r b i t a r i a de l f r on t a l ; A o m , 
apóf i s i s o r b i t a r i a del m o l a r ; A c m , apóf i s i s c i g o m á t i c a del m a l a r ; Co, c r e s t a o r b i t a r i a ; La, l a g r i m a l ; Aif, a g u j e r o 
i n f r a o r b i t a r i o ; M, c u e r p o del m a x i l a r ; P m m , apóf i s i s n a s a l de l p r e m a x i l a r ; P m c , c u e r p o de l p r e m a x i l a r . 
D — Vis t a p o s t e r i o r : I p , i n t e r p a r i e t a l ; Cn, c r e s t a n u c a l ; Poc , p r o t u b e r a n c i a occ ip i t a l e x t e r n a . 
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Los tipo lebrel mues t r an valores más altos de la 
longitud y, por lo tanto , valores proporcionalmen-
te menores de las anchuras . Fal tan las protube-
rancias frontales, la frente es más plana y estre-
cha, hocico estrecho, arcos cigomáticos largos y 
una mandíbula larga con su borde inferior más 
estrecho. 
Es tas formas, aunque con ot ra nomencla tura , 
ya habían sido observadas por MARINELLI ( 1 9 3 1 ) 
en Mixnitz. 
Esta definición de dos grupos morfológicos no 
es absoluta ni estanca, ya que pueden aparecer 
formas in te rmedias : una hembra , que posee un 
cráneo grácil, puede llegar a tener p ro tuberanc ias 
frontales tan to o más impor tan tes que un macho 
que posee un cráneo tipo lebrel. 
El aspecto general del cráneo del oso de las ca-
vernas está marcado por la gran elevación de la 
frente respecto al borde super ior del hocico. El 
perfil se rompe a la a l tura de los ojos, de forma 
que una profunda depresión separa la región facial 
de la cerebral . Es to no se observa en el cráneo de 
oso pa rdo (figs. 1.9 y 1 .10) , aunque en individuos 
muy viejos se produce un suave hundimien to de 
la zona frontal que origina un ligero escalón que 
separa la región facial de la cerebral , figura 1.10. 
Tampoco se aprecia, al menos de forma tan mar-
cada, en los cráneos de Ursus deningeri antiguos 
en los que el perfil lateral del cráneo no mues-
t ra n inguna in terrupción; en algún cráneo «mo-
derno» de Ursus deningeri, por ejemplo, en uno 
procedente de la Cueva de Petralona, KURTEN 
( 1 9 7 7 ) , se observa que aparece el escalón frontal. 
Si se observa el cráneo del oso de las cavernas 
en no rma dorsal , se aprecia c laramente que la re-
gión cerebral (s.l.) posee un contorno marcada-
mente tr iangular , que se une con la par te del ho-
cico, que posee unas dimensiones muy modes tas 
si se la compara con las del resto del cráneo. En 
el del oso pardo , aunque se observa una morfo-
logía similar, no existe desproporc ión tan marca-
da; en la superficie dorsal , existe una cresta (cres-
ta sagital) s imétr ica que discurre sobre el eje me-
dio del cráneo, pa ra abr i r se hacia los lados en la 
zona de la frente (cresta frontal), la cual puede 
llegar a proyectarse casi perpendicu la rmente sobre 
el hocico. Se t ra ta de un carácter variable según 
los individuos y según su edad, que ha dado lugar, 
por supravaloración del carácter a la aparición de 
algunas especies y subespecies no válidas. La vista 
dorsal del cráneo de Ursus arctos, evidencia me-
nores anchuras de la región poster ior y una frente 
plana. 
La vista dorsal del cráneo del oso de las caver-
nas revela también el fuerte abombamien to de la 
caja craneana, sobre todo en la zona donde articu-
lan parietal y porción pe t rosa del temporal ; des-
tacando del contorno del cráneo la gran anchura 
de los arcos cigomáticos, sobre todo en la zona co-
r respondiente a la apófisis cigomática de la por-
ción escamosa del temporal ; que es muy ancha, lo 
que sugiere una gran potencia del mase te ro medio. 
Esta apófisis está separada del resto del arco cigo-
mát ico por un pronunciado escalón. 
Visto el cráneo la tera lmente , además de su per-
fil significativo, l lama poderosamente la atención 
la marcada línea que par t iendo de la zona media 
de la porción glenoidal, separa la región temporal 
de la orbi tar ia . Se observa una es t recha fisura, 
que conduce a la abe r tu ra del oído (conducto audi-
tivo externo), cubier ta y protegida por el borde 
de la su tura lambda, cerrada por de t rás por el 
proceso postglenoidal , que es de gran t amaño y 
bas tan te más robus to en Ursus spelaeus que en 
Ursus arctos. También se identifica parc ia lmente 
el borde poster ior de la fosa glenoidal, de enorme 
tamaño, en la que encaja el borde poster ior de 
cóndilo de la mandíbula . Ya en la pa r t e más in-
ferior aparecen los cóndilos occipitales. 
Si se observa vent ra lmente el cráneo, se ve la 
gran longitud y relativa estrechez del pa ladar du-
ro, el canal de las coanas to ta lmente abier to , a 
cuyos lados aparecen las apófisis pterigoideas y 
las pterigoides. Latera lmente se aprecia la super-
ficie convexa del borde poster ior del proceso post-
glenoidal así como la cavidad glenoidea en la que 
encaja la mandíbula . 
Cambios en la morfología del cráneo 
durante él crecimiento 
Los cráneos de Ursus spelaeus (fig. 1 .11 ) y de 
Ursus arctos neonatos se caracter izan por poseer 
u n marcado aspecto globoso; con un notable pre-
dominio de los huesos del neurocráneo sobre los 
faciales. Ex te rnamente se pueden citar las siguien-
tes caracter ís t icas: en la par te anter ior del cráneo 
se observa que frontal y nasal se s i túan uno a con-
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F i g u r a 1 .10 .—(C). C r á n e o d e Ursus arctos ( m a c h o sen i l ) , p r o c e d e n t e d e la C u e v a d e S a l d a r r a ñ a o (D) . 
t inuación del otro , inclinados hacia abajo, forman-
do una zona plana cont inua, algo inclinada hacia 
el plano medio, incluso en Ursus spelaeus falta el 
hundimien to glabelar. La estricción postorbi tar ia 
se si túa t ras la apófisis supraorbi ta r ia y es muy 
marcada , difuminándose en los cráneos de anima-
les adul tos . La ar is ta frontal y su prolongación, la 
cresta interpar ie ta l , no siguen el mismo recorr ido 
que en los e jemplares adul tos : la cresta frontal, 
desde su origen, t ras la opófisis supraorbi tar ia , en 
vez de m o s t r a r un desarrollo oblicuo, hacia a t rás 
y hacia el plano medio del cráneo, de forma que 
se une con sus s imétr icas t ras la línea de su tura 
frontoparietal , en los animales neonatos corre casi 
paralela al p lano medio para , f inalmente, mor i r 
sobre la su tura parietoccipital . El interpar ie ta l está 
soldado por su ext remo inferior al occipital y este 
ú l t imo mues t r a u n esbozo apreciable de cresta 
occipital. La región del parietal —porción escamo-
sa del t empora l posee una fuerte y regular con-
vexidad. La cavidad craneana posee poco relieve, 
algunas digitaciones, fal tando algunas crestas , sólo 
está presente la par ie ta l in terna, que se or ienta en 
forma dist inta a como lo hace en los animales 
adul tos , ya que aunque se inclina hacia abajo y 
hacia adelante su pendiente es mucho mayor. 
Un cráneo de un oso de las cavernas que puede 
considerarse como la edad in termedia en t re los 
e jemplares neonatos y los subadul tos (fig. 1 .12) , 
conserva abier tas las su turas , ya ha perdido ese 
aspecto globoso prop io de los e jemplares neonatos 
y mues t r a ciertos cambios morfológicos: la región 
ros t ra l parece que se ha «estirado» hacia adelante, 
de forma que el cráneo parece ser mucho más esti-
lizado. Aunque está algo incompleta el área fron-
tal, no parece que exista hundimien to glabelar im-
por tan te . La estricción postorbi tar ia , existente t ras 
la apófisis supraorbi tar ia , se ha t r ans formado en 
una amplia zona suavemente cóncava; la cresta 
frontal ha comenzado a emigrar en su par te poste-
rior, de forma que aunque todavía no corre por 
el plano medio del cráneo ya converge marcadamen-
te hacia él. En este e jemplar el hueso interparie-
tal no estaba soldado al occipital y se ha perdido. 
La cresta par ie ta l in terna se ha hecho más impor-
tan te y se inclina más obl icuamente hacia abajo y 
hacia adelante. Las digitaciones del cráneo comien-
zan a ser más impor tan tes ; las crestas in ternas 
están todavía poco marcadas , pero ya se observa 
el surco de la ar ter ia meníngea, que en los anima-
les neonatos está sólo esbozada. 
Conforme se va desarrol lando el animal , su crá-
neo va adquir iendo una mayor definición morfo-
lógica: la región facial se hace más impor tan te . 
La cresta frontoparietal se acerca mucho a la po-
sición que alcanzará en los animales adul tos , la 
zona de estricción postorbi tar ia se re t rasa ligera-
mente , pero el frontal sigue siendo plano. Falta el 
escalón que tan to caracteriza los cráneos de Ursus 
spelaeus, cuando éstos se observan la tera lmente , 
se aprecia una cierta inclinación de la porción 
nasofrontal del frontal hacia el plano medio, pero 
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no existe ni hund imien to glabelar ni elevación de 
las prominencias frontales. La apófisis supraorbi-
taria que en los cráneos de animales más jóvenes 
se dirigían prác t icamente sólo hacia fuera, comien-
zan a inclinarse hacia abajo. El aspecto que po-
seen los cráneos per tenecientes a e jemplares sub-
adul tos de Ursus spelaeus recuerda mucho al de 
Ursus etruscus y al de Ursus arctos, es decir, po-
seen caracteres dolicocéfalos, no se han desarro-
llado t ransversa lmente con la masividad que se 
observa en los ejemplares adul tos . Este aspecto 
dolicocefálico aparece subrayado por la pequeña 
proyección externa de los arcos cigomáticos. 
Los cráneos de ejemplares subadul tos de Ursus 
arctos se asemejan notablemente al de los adul-
tos, aunque al faltar las crestas frontal e interpa-
rietal y un pequeño desarrol lo de la cresta parietal , 
posee un aspecto más globoso. Las apófisis supra-
orbi tar ias están todavía poco desarrol ladas. 
El desarrol lo incompleto de la región occipital 
se t raduce en varios fenómenos morfológicos de 
interés : la a l tura de la región occipital (basion-
acrocranion) es mayor, ya que interpar ie ta l y occi-
pital no se inclinan tan to hacia abajo y hacia 
adelante. En definitiva: toda la región poster ior 
del cráneo es más vertical, por ello la longitud 
basi lar (prosthion-basion) es más parecida a la 
longitud total (prosthion-acrocranion). 
En los cráneos de animales jóvenes las incisio-
nes palat inas están muy cerca de la línea de unión 
del palat ino con el maxilar; con el crecimiento se 
van re t rasando , lo que indicaría un alargamiento, 
con la edad, del ex t remo anter ior del hocico, que 
probablemente se t raduce en un a largamiento del 
diastema. 
Las zonas neumat izadas de los huesos (senos), 
t ambién se desarrol lan gradualmente duran te el 
crecimiento, de forma que según sea su presencia 
más o menos necesaria, adqui r i rán mayor o me-
nor desarrollo. 
Aspectos métricos del cráneo 
Sobre el cráneo se tomaron las medidas siguien-
tes : (1) longitud total (Prosthion-Opisthocranion); 
(2) longitud basi lar (Prosthion-Basion); (3) longi-
tud del eje basifacial (Prosthion-Hormion); (4) lon-
gitud dentar ia (Prosthion-Postdentale); (5) longi-
tud nasal (Nasion-Rhinion); (6) longitud del pa-
ladar duro (Posthion-Staphylion); (7) longitud de 
la porción horizontal de los palat inos (Palatino-
orale-Staphylion); (8) anchura máxima de la re-
gión occipital (Otion-Otion); (9) anchura transver-
sal máxima de los cóndilos occipitales; (10) an-
chura t ransversal máxima del agujero magno; 
(11) anchura máxima del cráneo sobre los arcos 
cigomáticos; (12) anchura mín ima del cráneo t ras 
los procesos supraorbi tar ios , estr icción postorbi-
taria; (13) anchura frontal máxima (Ectoorbitale-
Ectoorbi tale) ; (14) anchura mín ima ent re las ór-
bi tas , estr icción orbi tar ia en el ángulo infero-in-
terno; (15) anchura máxima del pa ladar sobre el 
borde externo del segundo molar superior; (16) an-
chura mín ima del pa ladar en el es t rechamiento 
máximo t ras los caninos; (17) longitud medida en-
tre el borde poster ior del canino y el talón del 
segundo molar superior; (18) longitud de los mo-
lariformes, del borde anter ior del cuar to premo-
lar super ior al borde pos ter ior del segundo mo-
lar superior; (19) longitud de los molares; (20) diá-
met ro t ransversal del canino medido en la base 
del esmal te de la corona. 
Los resul tados de estas medidas , en los cráneos 
de las dist intas especies y de los diversos yaci-
mientos aparecen en la Tabla 1.1 (Ursus etruscus); 
Tabla 1.2 (Ursus spelaeus) y Tabla 1.3 (Ursus arc-
tos). Como se observa, se han t ra tado separada-
mente los cráneos per tenecientes a machos y hem-
bras . 
Dimorfismo sexual en el cráneo 
Como existe un excelente carác ter de sexado, 
el d iámet ro t ransversal de canino a nivel del cue-
llo del esmalte , se ha procedido a realizar repre-
sentaciones bivariadas de esta medida y de algu-
nas de las dimensiones craneanas más importan-
tes, representando datos correspondiente a Ursus 
arctos y Ursus spelaeus. 
En la representación de la longitud basi lar en 
función del d iámet ro t ransversal del canino (fi-
gura 1.14) se observa una buena separación ent re 
los cráneos de macho y hembra , t an to en Ursus 
arctos como en Ursus spelaeus, aunque existe un 
marcado solapamiento ent re los cráneos de Ursus 
arctos per tenecientes a machos y los de Ursus 
spelaeus de hembras . Es decir, los cráneos de 
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F i g u r a 1 .14—Repre sen t ac ión b i v a r i a d a — l o n g i t u d b a s i l a r F i g u r a 1 .15.—Representac ión b a v a r i a d a : A n c h u r a m á x i m a 
( X ) (2) en func ión de l d i á m e t r o t r a n s v e r s a l del c a n i n o (Y) d e la r e g i ó n f r o n t a l (X) (13) en func ión del d i á m e t r o 
(20); s, Ursus spelaeus; a, Ursus arctos. t r a n s v e r s a l del c a n i n o (Y) (20); s, U. s.; a, U. a. 
osos hembras son más cor tos que los de los ma-
chos. 
La representación bivariada de la anchura fron-
tal máxima en función del d iámet ro t ransversal 
del canino (fig. 1.15), demues t ra que existe dimor-
fismo sexual en la anchura máxima de la frente, 
t an to en los cráneos de Ursus arctos como en los 
de Ursus spelaeus. En esta ú l t ima especie la se-
paración existente ent re las dis tr ibuciones corres-
pondientes a las anchuras frontales máximas del 
cráneo de machos y de hembras está mucho más 
marcada , lo cual podr ía indicar que las prominen-
cias frontales, tan típicas del cráneo de oso de 
las cavernas, podr ían ser una caracterís t ica pro-
pia, fundamenta lmente , de los machos . 
En definitiva: los cráneos de Ursus arctos y Ur-
sus spelaeus m u e s t r a n un marcado dimorfismo 
sexual, los más cortos y estrechos corresponden 
a hembras , los más robustos , más largos y anchos 
per tenecen a machos . 
Descripción anatómica del cráneo 
Para la descripción anatómica pormenor izada 
del cráneo, se procederá a dividirlo en dos por-
ciones clásicas: la cerebral (Neurocráneo) y la fa-
cial (Esplacnocráneo) . Esta división no puede con-
siderarse en forma alguna absoluta, ya que hay 
porciones de varios huesos que par t ic ipan en las 
dos regiones. 
El Neurocráneo está compues to por los huesos 
siguientes: frontales, in terpar ie ta les , parietales, 
occipitales, temporales , esfenoides y etmoides. Dan 
cobijo al cerebro, en t rada a nervios, venas y ar-
terias y facilitan su conexión con la espina dor-
sal (fig. 1.16). 
El Esplacnocráneo está compues to por los hue-
sos siguientes: premaxi lares , maxilares, palat inos, 
molares , pterigoides, nasales , lagrimales, cornetes 
dorsales, cornetes ventrales y vomer. Estos hue-
sos const i tuyen las cavidades nasal y bucal, sopor-
tando faringe, laringe y lengua. 
Frontales (fig. 16) 
Los frontales son huesos extensos y topográfi-
camente complicados, ya que construyen par te del 
esplacnocráneo, par t ic ipando también en la cons-
trucción del neurocráneo. Su cara in terna (figu-
ra 1.17), también par t ic ipa en la construcción de 
la cavidad cerebral . Debido a su gran t amaño y 
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F i g u r a 1 .16.—A, e s q u e m a d e la c o n e x i ó n N e u r o c r á n e o - E s -
p l a c n o c r á n e o , s e g ú n MARINELLI; B , e s q u e m a d e l a s a r t i cu -
l ac iones de l N e u r o c r á n e o , s e g ú n MARINELLI. 
función protec tora , poseen un grosor muy impor-
tante , es tando, pa ra reducir su peso, intensamen-
te neumat izados (senos frontales). Para la descrip-
ción pormenor izada de este hueso se dividirá en 
dos par tes : las caras in te rna y externa, que a su 
vez pueden dividirse en dos porciones, la naso-
frontal y la orbi to temporal . La cara in terna del 
hueso frontal (fig. 1-17), es menos extensa que la 
cara externa, contr ibuye al cierre de la cápsula 
ósea que encierra el cerebro en el ángulo pos-
tero inferior. La vista in terna del frontal revela 
un gran espacio neumat izado, en el que se inde-
pendizan un número variable de senos (frontales), 
los senos de la par te an te r ior del hueso son alar-
gados, en sent ido anteroposter ior , los senos de la 
pa r t e poster ior más redondeados . En esta vista 
del hueso frontal, t ambién se pone de manifiesto 
el borde sagital, mediante el cual se une con su 
simétrico, p rác t icamente vertical, muy extenso y 
mos t rando una gran serie de surcos y ar is tas muy 
finos. En el ángulo postero-superior aparece el 
cor to borde parietal : superficie acanalada, incli-
nada hacia a t rás , mediante la cual este hueso ar-
ticula con el parietal . La cara externa del hueso 
es lisa y con unas curva tu ras complejas que se 
descr ibirán a continuación. La porción nasofron-
tal de la cara externa del frontal comienza por 
delante a la a l tura de más o menos la mi tad del 
hueso nasal, donde se aprecia con clar idad una 
aguda cuña ósea per teneciente al frontal, que se-
para en su pa r t e super ior el nasal del premaxi lar 
y maxilar correspondientes . Aproximadamente a 
la a l tura del vért ice super ior de los huesos nasa-
les se ensancha el frontal, dirigiéndose hacia el 
borde an te r ior de la órbi ta donde se desarrol la 
la cresta orbital , poco marcada en los osos, que 
separa la porción nasal de la porción orbital . Por 
encima de las órbi tas se desarrol lan dos grandes 
apófisis, apófisis supraorbi ta r ias , que en planta 
mues t r an un perfil t r iangular agudo y cuyo desa-
rrollo varía g randemente con la edad y sexo del 
animal , se proyectan fuer temente hacia fuera y 
levemente hacia abajo. Es sobre estas apófisis su-
praorb i ta r ias , donde el frontal alcanza su máxi-
ma anchura . Del vértice de la apófisis supraor-
bi tar ia sale la cresta frontal, de desarrol lo va-
riable según la edad y sexo del animal , que con-
verge suavemente y con una gran convexidad in-
te rna hacia el eje medio del cráneo, para unirse 
con la cresta par ie ta l cont r ibuyendo a la forma-
ción de cresta sagital. 
F i g u r a 1 .17 .—Vista i n t e r n a del f r o n t a l d e r e c h o d e Ursus 
spelaeus, s e g ú n MARINELLI; S , s e n o s ; Le, l á m i n a e x t e r n a ; 
l.i., l á m i n a i n t e r n a ; c e , c a r a c e r e b r a l ; b . s . , b o r d e s ag i t a l ; 
b .p . , b o r d e p a r i e t a l . 
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En el cráneo del oso de las cavernas, la morfo-
logía de esta región del frontal es compleja, ya 
que la zona centra l de la región nasal del frontal 
se hunde fuer temente , apareciendo una fuerte de-
presión longitudinal, que afecta también a los hue-
sos nasales, esta zona se denomina glabela; ade-
más , la región del frontal adyacente a las apófisis 
supraorbi ta r ias se «hincha» de forma que apare-
cen las típicas pro tuberanc ias frontales del crá-
neo del oso de las cavernas. Es ta curiosa morfo-
logía origina que su par te anter ior (nasal) se pro-
yecte casi en ángulo recto, sobre el hocico, que-
b rando el perfil del cráneo, que es regularmente 
convexo en las o t ras especies. 
La porción orb i to tempora l es extensa. La par te 
orbi tal es tá l imitada por delante y por a r r iba por 
la cresta orbi tar ia . E n su ángulo inferior l imita 
con el pequeño hueso lagrimal, mient ras que su 
borde inferior ar t icula con el borde super ior de 
la porción perpendicular del palat ino; en esta zona 
se abre un pequeño agujero de contorno circular, 
que se inclina hacia a t rás y hacia abajo y cuyo 
borde poster ior está recubier to por una ceja ósea, 
se t r a ta del agujero etmoidal . La porción orbi tal 
del frontal es suavemente cóncava. La par te tem-
poral de la porción orb i to tempora l del frontal se 
desarrol la a par t i r de la marcada arista, que va 
desde la p r te glenoidal (pars glenoidalis), has ta el 
borde anter ior de la apófisis supraorbi tar ia . Es 
poco extensa ya que inmedia tamente está recu-
bier ta por el par ietal ; es fuer temente convexa y 
se acopla perfec tamente a la curvatura del parie-
tal, de forma que en animales adul tos no se apre-
cia n inguna discontinuidad ent re los dos huesos. 
Por debajo, la par te tempora l de la porción orbi-
to tempora l ar t icula en un cor to espacio con el 
ala tempora l del esfenoides. 
Interparietal 
El interpar ie ta l es un hueso pequeño, impar , 
que se sitúa en el vértice postero-superior del crá-
neo, encajándose ent re la porción escamosa del 
tempora l y el occipital. Desde muy t emprana edad 
aparece fusionado con el occipital. Excepto en crá-
neos de animales neonatos , nunca está individua-
lizado y queda englobado en las grandes masas 
óseas porosas del occipital, del que no se dife-
rencia. Posee un marcado aspecto cuneiforme, 
siendo su cara externa t r iangular tan to en la par te 
dorsal como en la poster ior . Las caras in ternas 
son rugosas y convergentes, no llegando práctica-
mente a alcanzar la cavidad cerebral . 
Parietales 
Son dos huesos s imétr icos en forma de concha, 
cuya misión fundamenta l es techar y proteger al 
cerebro y servir pa ra la inserción de impor tan tes 
músculos. Dorsalmente se unen ent re sí, dando 
lugar a la cresta par ie ta l que en los ejemplares 
adul tos se t ransforma en cresta sagital; en ella se 
fija el músculo tempora l . La impor tancia de la 
cresta sagital y el fuerte abombamien to del hueso 
son indicativos de su potencia. El borde superior 
del hueso posee un grosor extraordinar io , es tando 
muy neumat izado. El borde sagital es muy ex-
tenso y casi vertical, en su ángulo posterosupe-
r ior se une con el in terpar ie ta l . El borde interpa-
rietal es pequeño, muy rugoso e irregular; por de-
t rás se une con el occipital, es tando también abom-
bado, sobre todo en animales jóvenes, constitu-
yendo la cresta lambda. Por debajo se une con 
la porción escamosa del temporal , su tura escamo-
sa, que lo recubre en buena par te . Por delante 
tiene una zona de art iculación con el frontal, bor-
de frontal, oblicua, ya que se inclina de delante 
a a t rás . En su ángulo inferior ar t icula con el ala 
tempora l del esfenoides. 
La cara cerebral del parietal (fig. 1.18) es fuer-
b.s 
i P-
F i g u r a 1 .18 .—Vista i n t e r n a de l p a r i e t a l d e r e c h o d e Ursus 
spelaeus, s e g ú n MARINELLI ; s, s e n o ; b.f., b o r d e f r o n t a l ; 
b . s . , b o r d e s ag i t a l ; b . ip . , b o r d e i n t e r p a r i e t a l ; t .o . , t e n t o r i o 
ó s e o ; e.e., e s c o t a d u r a e s c a m o s a . 
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temente cóncava, irregular, y marcada por digita-
ciones y surcos pa ra ar ter ias y venas, se aprecia 
c la ramente el de la ar ter ia meníngea media. Des-
taca todo su pe r íme t ro muy neumat izado, desti-
nado a la art iculación con los demás huesos que 
lo rodean. En su par te poster ior aparece una po-
tente ar is ta que desciende obl icuamente de ar r iba 
a abajo y de delante a a t rás , uniéndose por ar r iba 
con la p ro tuberanc ia occipital in terna: se t ra ta 
del tentor io óseo, que separa cerebro y cerebelo 
y consti tuye un impor tan t í s imo refuerzo estruc-
tural . En el par ie ta l de Ursus speleaus aparecen 
algunos senos en la cara interna, un reflejo más 
de la neumatización de este hueso. No se aprecian 
en Ursus arctos. 
Occipital 
El hueso occipital es de gran t amaño y es el 
const i tuyente mayori tar io de la región poster ior 
del cráneo, contr ibuyendo también a la formación 
de su base. Puede dividirse en cua t ro porciones 
c laramente definidas: porción escamosa, porcio-
nes laterales y porción basilar. 
La porción escamosa, la superior , está limita-
da (fig. 1.19) por el in terpar ie ta l y por los parie-
tales, desarrol lándose entre estos úl t imos y la por-
ción escamosa del occipital la cresta lambdoidea, 
que se prolonga has ta el borde super ior de la 
p . i p . 
F i g u r a 1 .19 .—Vista i n t e r n a del occ ip i t a l d e Ursus spelaeus, 
s e g ú n MARINELLI ; t .f.l . , t u b e r o s i d a d f a r í n g e a l a t e r a l ; p . p . , 
p r o c e s o p a r a o c c i p i t a l ; p . ip . , p r o c e s o i n t e r p a r i e t a l . 
porción escamosa del tempora l , pun to en el cual 
se inflexiona dirigiéndose b ruscamente hacia de-
lante. Sobre la cresta lambdoidea se as ientan fuer-
tes músculos (M. semiespinalis, cervicis et capitis 
y rect. cap. post medias). 
La cara externa de esta porción del hueso es 
muy rugosa, tan to más cuanto más viejo es el 
animal , y con un perfil t r iangular caracterís t ico. 
Es tá recorr ida de a r r iba a abajo por una fuerte 
cresta, muy marcada en el vértice super ior del 
hueso, que sirve para la inserción de fuertes 
músculos, el músculo tempora l y el músculo es-
plenio. En el ángulo super ior se encuent ra una 
pro tuberanc ia ósea, la p ro tuberanc ia occipital ex-
terna. 
Las porciones laterales del occipital, fundamen-
ta lmente const i tuyen la zona de asentamiento del 
cóndilo occipital, des t inado a realizar la articula-
ción del cráneo con la espina dorsal (atlas). El 
cóndilo consiste en dos masas óseas or ientadas 
obl icuamente, se dirigen hacia abajo y hacia de-
lante, con el perfil elipsoidal. E n t r e ellos se abre 
un gran orificio, agujero magno, de contorno elip-
soidal, el eje vertical es el menor , con el borde 
inferior más rebajado que el superior , con el fin 
de que al inclinarse la cabeza la art iculación con 
el at las, no se vea somet ida a grandes presiones 
(escotadura intercondi lar) . El borde super ior del 
agujero magno está formado por el supraoccipi-
tal (porción escamosa del occipital) y lleva dos 
pro tuberanc ias no s iempre observables con cla-
r idad, se t r a ta de las tuberosidades . Las porciones 
laterales del occipital se prolongan en dos cuñas 
robus tas y s imétr icas: los procesos paraoccipita-
les, denominados apófisis paramas to ideas por SIS-
SON ( 1 9 7 9 ) , que se dirigen hacia abajo curvándose 
hacia a t rás de forma más marcada en las cerca-
nías de su vértice inferior. La cara poster ior de 
esta apófisis es t ransversa lmente convexa, y si se 
observa la te ra lmente es algo cóncava; el vértice 
es muy romo, rugoso y bas tan te plano. Esta apó-
fisis se separa de la zona del cóndilo por medio 
de una depresión profunda es t recha y de fondo 
redondeado, la fosa condílea en la que aparece 
un agujero redondeado, el agujero hipogloso, agu-
jero condíleo según T H E N I U S ( 1 9 5 9 ) , que da paso 
al nervio del mismo nombre . 
La cara cerebral de la porción escamosa del oc-
cipital (fig. 1 .20) , es cóncava, contiene al cerebelo. 
Cabe destacar el desarrol lo de una cresta oblicua, 
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F i g u r a 1 .20.—Detalle d e la a r t i c u l a c i ó n del occ ip i t a l , s e g ú n 
MARINELLI. 
se dirige de a r r iba a abajo; se t ra ta de la protu-
berancia occipital interna, que contr ibuye a la for-
mación del tentorio óseo. La cara cerebral es re-
la t ivamente lisa, excepto una serie de superficies 
i r regulares . 
La porción basi lar del occipital, topográfica-
mente es bas tan te sencilla, ya que consiste en una 
lámina ósea, plana en casi todo su desarrollo, que 
se une con el borde poster ior del basiesfenoides 
const i tuyendo la bóveda de las coanas. Sus bor-
des laterales son fuer temente convexos y redon-
deados, dirigiéndose marcadamen te hacia abajo, 
quedando una ar is ta roma central en la cara oral 
del hueso. A ambos lados hay dos pequeñas de-
presiones; ex te rnamente a ellas se proyectan ha-
cia abajo los bordes laterales del hueso, recubrien-
do el borde in terno de la ampolla t impánica, dan-
do una pequeña apófisis p i ramidal de vértice libre 
agudo. La cara cerebral del basioccipital es poco 
visible, ya que está en par te recubier ta por la por-
ción del temporal . En la zona de superposición 
se aprecia el agujero rasgado poster ior . Si se ob-
serva vent ra lmente la zona occipital (figs. 1.1 y 
1.10), se aprecia inmedia tamente la gran canti-
dad de agujeros complejos que aparecen. El ba-
sioccipital par t ic ipa en la formación de varios de 
ellos: de t rás de la apófisis paramasto idea , en su 
cara anter ior , se detectan dos acanaladuras verti-
cales que coalescen en el fondo de la depresión 
que se origina en su unión en el borde poster ior 
de la ampolla t impánica, con ot ra acanaladura 
que se dirige, de delante a a t rás y de abajo a 
a r r iba contorneando el borde poster ior de la am-
polla t impánica; en el fondo de esta depresión se 
encuent ra el agujero est i lomastoideo. En una po-
sición más medial , aparece en la zona de confluen-
cia de la raíz in te rna de la apófisis paraoccipi tal 
otro gran agujero: el agujero rasgado posterior , 
que está adosado al ángulo in terno poster ior de 
la ampolla t impánica y separado, por un es t recho 
puente óseo, del agujero hipogloso (o condíleo). 
Ya en el límite anter ior del basioccipital se detec-
tan dos agujeros muy jun tos , el más externo, prác-
t icamente en la base de la cresta pterigoidea del 
basiesfenoides, es el agujero rasgado anter ior . Va 
precedido de una pequeña y delicada ar is ta de 
hueso que sube por la cara in terna de la cresta 
pterigoidea de postesfenoides, que lo separa de un 
gran agujero ovalado, s i tuado más hacia el eje 
medio del cráneo: la abe r tu ra del conducto ( tubo) 
de Eustaquio . 
Temporales 
Los temporales son dos huesos simétricos, que 
cierran la cavidad craneana en su ángulo postero 
inferior y además son el soporte del oído (figu-
ra 1.21). Para su estudio conviene dividirlos en 
dos regiones, la porción escamosa y la porción 
petrosa. 
F i g u r a 1.21.—(A) V i s t a i n t e r n a de l t e m p o r a l d e r e c h o d e 
Ursus spelaeus, s e g ú n MARINELLI; S , s e n o ; c e , c a r a cere-
b r a l ; b . p . , b o r d e p a r i e t a l ; b.s.f., b o r d e e s f eno ida l ; a.g., agu-
j e r o g l eno ideo ; a .sar . , fosa s u b a r q u a t a ; pe , p e t r o s o ; a . t„ 
a m p o l l a t i m p á n i c a . 
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La porción escamosa del tempora l ar t icula por 
det rás con la porción lateral del occipital. Por de-
lante, mediante una su tu ra muy oblicua, lo hace 
con el esfenoides, su tu ra esfenoescamosa (ala tem-
poral) y por a r r iba ar t icula con el parietal ( su tura 
escamosa) , mediante una su tu ra horizontal que 
queda marcada como un relieve en forma de cor-
dón que in t e r rumpe la curva tura regular de la 
cara externa de la bóveda craneana. Puede divi-
dirse en dos zonas: la apófisis cigomática del tem-
poral y la escama prop iamente dicha. La apófisis 
del temporal es el pun to poster ior del apoyo del 
arco cigomático. Se coloca en la cara externa de 
la porción escamosa, donde aparece un surco, es-
t recho por det rás y ancho por delante, en cuyo 
borde poster ior aparece la cresta tempora l que lo 
l imita ex ternamente . Por delante, la apófisis cigo-
mát ica del t empora l es estrecha, proyectándose 
hacia delante y levemente hacia arr iba , cambiando 
de orientación, ya que en su base está contenida 
en un plano horizontal , y en su par te anter ior se 
coloca sobre un plano vertical acabando en un 
bisel al unirse a la apófisis cigomática del malar . 
Muestra longi tudinalmente una convexidad exter-
na y una concavidad interna. La región poster ior 
de esta apófisis es muy impor tan te ya que alberga 
el surco ar t icular pa ra el cóndilo de la mandíbu-
la, en realidad se t ra ta de una cavidad glenoidea 
muy alargada en sentido t ransversal , or ientada en 
un plano prác t icamente vertical, que por ar r iba y 
por delante mues t ra una fina ceja ósea, algo cón-
cava en su centro que la limita. Por debajo y por 
de t rás está cer rada por una gran ceja ósea, que 
se proyecta hacia delante, que desciende progresi-
vamente , de manera más pronunciada en su par te 
externa, es la apófisis postglenoidea, t ras la cual 
se abre el canal temporal . 
La escama tempora l , p rop iamente dicha, es sua-
vemente convexa en su cara externa, siendo muy 
larga y poco alta. La cara in terna (fig. 1.21), a 
groso modo, puede decirse que es cóncava. Está 
ocupada en su centro por una pequeña zona que 
contacta con el cerebro, la cara cerebral del tem-
poral . La mayor par te la cara in terna del hueso 
está ocupada por superficies escamosas para la 
art iculación con otros huesos; por a r r iba y por 
delante hay extensas áreas rugosas muy oblicuas 
pa ra la art iculación con el parietal . Este hueso 
está neumat izado y suele presentarse algún seno. 
Por debajo hay ot ra amplia zona que art icula con 
el ala t empora l del esfenoides. El ángulo postero-
interno de la porción escamosa del tempora l está 
recubier to por la porción petrosa. Si se observa 
ventra lmente el cráneo, se aprecia la extensa ampo-
lla ósea de poco relieve que se apoya interna-
men te sobre el basioccipital , con una apófisis an-
ter ior que se apoya en el borde in terno del pro-
ceso postglenoidal y o t ra que se dirige hacia afue-
ra, apófisis acúst ica externa, desembocando entre 
la apófisis cigomática de la porción escamosa del 
temporal y la apófisis mastoide, que del imitan la 
escotadura temporal . La apófisis acúst ica externa 
se dirige hacia fuera y levemente hacia delante. 
En el límite de la ampolla t impánica y el proceso 
postglenoidal aparece el gran agujero postglenoi-
dal, de contorno casi circular. En la zona de con-
tacto ent re la ampolla t impánica y el basioccipi-
tal, delante se localiza el conjunto agujero ras-
gado anter ior —tubo de Eustaquio—, det rás apa-
rece el agujero rasgado poster ior y bajo el proceso 
paraoccipital se abre el agujero est i lomastoideo. 
De la par te pos ter ior de la porción escamosa 
surge la apófisis posterior , cuya cara externa pre-
senta la cresta tempora l , l ímite externo de la fosa 
temporal , apl icándose también contra la porción 
pet rosa de temporal . Ya en la par te inferior de la 
porción escamosa, en el l ímite ent re la apófisis 
poster ior de la escama del t empora l y la raíz de 
la apófisis pa ramas to idea del occipital, surge la 
impor tan te apófisis mastoidea, de gran tamaño , 
contorno semicircular y dirigida hacia delante y 
hacia abajo. Es en esta zona donde la región occi-
pital adquiere su mayor anchura ; está cruzada por 
un surco que conduce al agujero est i lomastoideo. 
La sección sagital de cráneo pe rmi te observar 
la tera lmente la ampolla t impánica y el pe t roso , 
F i g u r a 1.22.—Detalle d e la a r t i c u l a c i ó n de l t e m p o r a l e n el 
c r á n e o d e Ursus spelaeus, s e g ú n MARINELLI. 
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porción ósea to ta lmente i rregular en la que des-
tacan dos agujeros, el de a r r iba per teneciente a la 
fosa suba rqua ta y el de abajo que corresponde al 
poro acúst ico interno. El pe t roso posee una super-
ficie l ibre (hacia la región cerebral) de perfil gro-
se ramente t r iangular , que se inclina de ar r iba a 
abajo y de den t ro a fuera. La sección t ransversal 
del cráneo sobre esta zona, permi te observar (fi-
gura 1.23), en p r imer lugar, la ampolla t impánica 
que se apoya sobre el basioccipital , sobre ella el 
petroso. La ampolla t impánica comunica con el 
exterior mediante el conducto audit ivo externo, 
l imitado debajo por el t impánico. 
F i g u r a 1 .23.—Sección t r a n s v e r s a l d e la r e g i ó n del o í d o e n 
el c r á n e o del o s o d e las c a v e r n a s ; pe . , p e t r o s o ; b .o . , ba-
s iocc ip i t a l ; a.t., a m p o l l a t i m p á n i c a ; t i . , t i m p á n i c o ; p .p . , p r o -
ceso p o s t g l e n o i d e o ; c.a.e., c o n d u c t o a c ú s t i c o e x t e r n o . 
Esfenoides 
Es un hueso complejo, muy ramificado y difícil 
por lo tan to de observar . Puede descomponerse 
en: preesfenoides (fig. 1.25A), basiesfenoides (fi-
gura 1.25B), alas orbi tar ias (fig. 1.25), alas tem-
porales (fig. 1.25) y apófisis pterigoideas. 
El preesfenoides (fig. 1.25A) es s iempre fácil de 
distinguir, incluso en e jemplares viejos, ya que su 
unión con el basiesfenoides es visible, observán-
dose una incisión profunda y es t recha en la zona 
de unión. Es tá formado por un s is tema de peque-
ñas y delgadas placas óseas con espacios huecos 
en t re ellas, que se prolongan por los bordes late-
rales del basiesfenoides has ta las paredes de los 
canales esfenoorbital y profundo. El cuerpo del 
preesfenoides está formado por dos placas, la cara 
dorsal que const i tuye el suelo de la fosa anter ior 
de la cavidad cerebral y la cara ventral , algo más 
estrecha, que se si túa frente al conducto de las 
coanas. Del borde poster ior del preesfenoides sa-
len cua t ro prolongaciones óseas muy delgadas y 
agudas, sólo son observables en animales jóvenes. 
Dos de estas prolongaciones son laterales y se di-
rigen hacia el nacimiento de la par te anter ior de 
las alas del esfenoides. También hay dos prolon-
gaciones mediales, que se dirigen hacia el naci-
miento del proceso clinoideo anter ior . El cuerpo 
del preesfenoides está no tab lemente neumat izado. 
En la cara dorsal del preesfenoides, o ra lmente y 
en relación con las prolongaciones anter iores del 
basiesfenoides, se encuent ran dos pequeños cana-
lillos divergentes (fosas quiasmát icas) anchos y 
poco profundos, que conducen hacia los agujeros 
ópticos, que están recubier tos por finas placas 
óseas horizontales de bordes muy agudos (crestas 
orbitoesfenoideas) que se separan hacia a t rás , 
dando dos grietecillas horizontales en cuyo centro 
desembocan canales de los nervios. Desde esta 
zona, agujeros ópticos, se desarrolla un canal lar-
go que corre a t ravés de los extremos de las pro-
longaciones orales del esfenoides para desembo-
car delante y sobre el agujero esfenoorbital en el 
ala orbi tar ia del esfenoides. La superficie ventral 
del preesfenoides está conformada de forma si-
milar a la bóveda de las coanas, es tando unida a 
la cara cerebral por medio de t res placas más o 
menos verticales y dejando en su inter ior un gran 
espacio hueco (neumatización), que comunica con 
los espacios huecos que también existen en las 
alas orbi tar ias del esfenoides. La pared media es 
i r regular y tabica to ta lmente las cavidades del es-
fenoides. Las paredes laterales nunca cierran to-
ta lmente , permi t iendo la comunicación ent re las 
zonas neumat izadas del preesfenoides y de las alas 
tempora l y orbi tal del esfenoides. Según MARI-
NELLI, se prolongan levemente hacia delante, por 
encima del cuerpo del preesfenoides, constituyen-
do las alas menores del esfenoides. 
El basiesfenoides (fig. 1.25B) está l imitado por 
det rás por la porción basi lar del accipital (basioc-
cipital); por delante limita con el preesfenoides; 
dorsa lmente const i tuye el suelo de la fosa central 
de la cavidad craneana, apreciándose una silla tur-
ca ( tuberosidad de la silla) no muy desarrol lada 
aunque la fosa hipofisaria se suele apreciar bien; 
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vent ra lmente queda a nivel de la bóveda del con-
ducto de las coanas; l a te ra lmente limita con par te 
de la zona del temporal . En su borde anter ior , 
existen dos prolongaciones cor tas y agudas, los 
procesos clinoideos anter iores , que es tán parcial-
men te recubier tos por las prolongaciones poste-
riores del preesfenoides. A ambos lados se obser-
va una acanaladura profunda, el surco carot ídeo 
externo, a su lado está la en t rada de la ar ter ia 
meníngea media que pene t ra por el agujero ras-
gado que está cubier to por un reborde agudo. 
Desde el cuerpo del esfenoides (preesfenoides 
y posesfenoides) se proyectan hacia a r r iba dos 
cuerpos óseos de notables dimensiones: las alas 
del esfenoides, que mues t r an delante (ala orbita-
ria) y det rás (ala temporal ) dos vértices agudos 
ascendentes que dejan ent re ellas una escotadura 
aguda, que pe rmi te que una pequeña pa r t e de la 
porción escamosa del tempora l llegue hasta la cáp-
sula cerebral . El borde poster ior de la prolonga-
ción caudal (ala tempora l ) de te rmina el borde an-
ter ior del agujero rasgado medio. La ext remidad 
más oral (ala orbi tar ia) está hueca en su base 
descansando sobre el canal alar (canal aliesfenoi-
deo de MARINELLI. Ex te rnamente entre las dos alas 
del esfenoides, desciende una aguda cuña ósea pro-
cedente de la zona tempora l del frontal. Las alas 
del esfenoides por delante ar t iculan con la porción 
perpendicular del pala t ino ( su tura esfenopalatina); 
por ar r iba lo hacen con el frontal, sobre todo el 
ala orbi tar ia , y con el parietal , ala temporal ; por 
det rás lo hacen mediante una superficie muy irre-
gular con la escama del t empora l y con el ángulo 
infero-anterior del parietal . 
En el marcado escalón or ien tado en sentido as-
cendente y de a t rás hacia adelante, s i tuado en la 
divisoria de las alas del esfenoides, des tacan una 
serie de agujeros de gran interés anatómico (fi-
gura 1 .24) . En la zona más inferior, se detecta el 
orificio poster ior del canal alar. Un poco por de-
t rás del agujero poster ior del canal alar, se detec-
ta la presencia de un agujero de gran tamaño , el 
agujero oval, s i tuado prác t icamente sobre el bor-
de poster ior del ala tempora l del esfenoides; por 
encima de él aparece el orificio super ior del canal 
alar. En t r e ambos se desarrol la un canal de sec-
ción circular, bas tante largo, que está recubier to 
por un grueso puen te óseo. Debido al notable des-
arrol lo del esfenoides en el cráneo de Ursus spe-
laeus y Ursus arctos este canal es de una inusita-
da longitud, si se lo compara con el de o t ros 
mamíferos . Según MARINELLI, el canal alar discu-
r re casi paralelo al canal que se origina en el 
agujero ro tundo , en cuyo inter ior se sitúa el agu-
jero redondo que se abre paso a través de la apó-
fisis pterigoidea del esfenoides. Por encima y por 
delante del agujero anter ior del canal alar, apa-
rece el agujero orbi tar io , donde desemboca el ca-
nal orbi tar io : agujero de contorno circular cu-
bier to en su mi tad poster ior por una ceja ósea y 
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F i g u r a 1.25.—(A). P r e e s f e n o i d e s de l c r á n e o d e 
Ursus spelaeus, s egún MARINELLI. (1) v i s t a in­
t e r n a ; (2) v i s t a d o r s a l ; (3) v i s t a a n t e r i o r , s, 
s e n o s ; s.e., s enos e s f eno ida l e s ; a.o. , a l a o r b i ­
t a r i a ; f.o., f i s u r a o r b i t a r i a ; p .c .a . , p r o c e s o cli-
n o i d e o a n t e r i o r ; c.o.e., c r e s t a o r b i t o e s f e n o i -
dea . ( B ) B a s i e s f e n o i d e s del c r á n e o d e Ursus 
spelaeus, s e g ú n MARINELLI. (1) v i s t a d o r s a l ; 
(2) y (3), v i s t a s l a t e r a l e s ; a .m. , a la m a y o r ; s, 
s e n o ; c e , c a r a c e r e b r a l ; t .s . , t u b e r o s i d a d d e 
la si l la; f.o., fisura o r b i t a l ; s . c , s u r c o c a r o t í -
deo ; b.e. , b o r d e e s c a m o s o ; c.a.r. , c a n a l de l 
a g u j e r o r o t u n d o ; c a . , c a n a l a l i e s f eno ideo ; p .p . , 
P P p r o c e s o s ( apóf i s i s ) p t e r i g o i d e o s ; d.s. , d o r s o 
i o t a d e la s i l la . 
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que se aloja en una depresión profunda que tam-
bién alberga al agujero alar anter ior . F ina lmente , 
por encima y por delante, se si túa un agujero de 
menores dimensiones, también recubier to en su 
borde poster ior por una ceja ósea, es el agujero 
óptico, desembocadura del canal ópt ico que viene 
desde el cerebro. 
Las apófisis pterigoideas se originan en el ala 
tempora l y en el cuerpo del esfenoides, constitu-
yendo una fina lámina ósea que se proyecta hacia 
abajo y hacia fuera, por delante se unen con la 
ar is ta pterigoidea del ala temporal del esfenoides. 
E n su base se encuent ra pa r t e del canal alar y 
el agujero oval. 
Etmoides 
El e tmoides const i tuye el cierre anter ior de la 
cápsula que contiene al cerebro, se si túa en el 
inter ior del cráneo, por ello sólo es observable en 
seción. Se coloca delante del esfenoides desarro-
llándose hacia delante ent re las porciones orbito-
temporales del frontal, par t ic ipando en la cons-
trucción de la cavidad nasal , paranasa l y cranea-
na. Se puede descomponer en cinco par tes bien 
definidas: láminas cribiformes, las dos masas la-
terales y la lámina perpendicular . Las láminas cri-
biformes consisten en dos tabiques s imétr icos, 
cóncavos por de t rás y convexos por delante, reple-
tos de perforaciones de diversos t amaños , que le 
dan un aspecto de criba, lo que justifica su deno-
minación; estas láminas se s i túan ent re las cavi-
dades nasal y cerebral . Latera lmente se unen a 
las alas orbi tar ias del esfenoides. Su cara cerebral 
está dividida en dos por una cresta vertical muy 
fina, crista galli, que separa las dos zonas cónca-
vas de las láminas cribiformes de cada lado y de-
fine las fosas etmoidales . Cada una de estas cavi-
dades aloja un lóbulo olfatorio y cada una de las 
perforaciones permi te el paso de terminaciones 
nerviosas olfatorias. E n el bo rde poster ior de la 
lámite cribiforme se aprecia el agujero etmoidal , 
que comunica con el o t ro agujero etmoidal que 
aparece en la pa r t e externa de la porción orbita-
ria del hueso frontal, un poco por encima de don-
de ar t icula con el ala orbi tar ia del esfenoides. So-
b re la cara cerebral de la lámina cr ibiforme se 
colocan los cornetes etmoidales , correspondiéndo-
se con cada uno de los agujeros de la lámina cri-
biforme. Estos complejos de cornetes etmoidales , 
se denominan también masas laterales, es tán com-
puestos por un amasi jo de es t ruc turas cónicas for-
madas por finísimas láminas de hueso enrol ladas 
sobre sí mismas , que se dirigen radial y divergen-
temente desde la cara anter ior de la lámina cribi-
forme. La cara in terna de cada una de las masas 
laterales está l imitada por la lámina perpendicular 
del e tmoides sobre la cual casi se apoyan, s iempre 
se aprecia una pequeña separación. Se t ra ta de 
una fina lámina ósea en general lisa, aunque en 
su tercio poster ior presenta algunas r ídulas que 
se si túa en el plano sagital del cráneo constitu-
yendo la pa r t e poster ior del tabique nasal. Posee 
un per ímet ro casi elíptico, incl inándose hacia de-
lante y hacia abajo; la par te an te r ior de su borde 
ventral es l ibre e irregular; en su par te poster ior 
el borde ventral se apoya en la r a n u r a del vomer, 
j un to con el cual osifica; el borde super ior de la 
lámina se une a la cara in terna del frontal, mien-
t ras que su borde poster ior se prolonga hacia a t rás 
dent ro de la cavidad cerebral , uniéndose a la aris-
ta vertical, fuer temente cóncava por delante, que 
separa las dos fosas etmoidales (crista galli). Como 
ya hemos dicho esta lámina contr ibuye a la forma-
ción del tabique nasal, de forma que mien t ras que 
los cornetes etmoidales (ethmoturbinalia) se asien-
tan sobre la lámina cribiforme, ora lmente respec-
to a ellos y a ambos lados de la lámina, aparecen 
los cornetes dorsales (nasoturbinales) y ventrales 
(maxiloturbinal ventral) . 
Maxilares 
Los maxilares son los huesos más voluminosos 
de la cara, t ienen una impor tan te misión: son el 
sopor te de la dentición y const i tuyen pa r t e impor-
tante del pa ladar duro . Cada maxilar constan de 
las siguientes par tes : cuerpo, apófisis palat ina y 
apófisis cigomática. 
El cuerpo del maxilar const i tuye gran pa r t e de 
la superficie dorsal del hocico, su cara externa, 
se hace convexa delante y suavemente cóncava de-
trás , zona en la que a nivel del talón del p r imer 
molar super ior o del espacio in terdentar io que lo 
separa del segundo molar superior , se abre el gran 
agujero infraorbi tar io, que va precedido de un sua-
ve surco que marca un cierto cambio en la cur-
va tura del maxilar. Agujero semicircular con su 
borde anter ior recto y agudo que comunica con 
el agujero maxilar. El conducto que los une es 
el canal infraorbi tar io. La cara nasal del cuerpo 
maxilar, cóncava en sección vertical, construye 
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buena par te de la cavidad nasal, e s tando recubier-
ta por los cornetes . Si se observa la tera lmente el 
maxilar (fig. 1.27) se aprecia como, inmediatamen-
te de t rás del agujero infraorbitario se proyecta 
hacia a t rás y hacia fuera una corta y alta apófisis, 
se t r a ta de la apófisis cigomática del maxilar, que 
presenta una ancha y oblicua superficie de articu-
lación con el cigomático. Por encima y delante del 
agujero infraorbi tar io aparecen algunos agujeros 
nutr icios y, un poco por encima de la apófisis 
cigomática del maxilar, se si túa al hueso lagrimal. 
La apófisis palat ina del maxilar, se desarrol la 
como u n a repisa horizontal a par t i r del borde in-
ferior del cuerpo del maxilar, donde se s i túan los 
alvéolos de premolares y molares , en número va-
riable según la especie de que se t ra te . Constituye 
más o menos un tercio del pa ladar duro. Su cara 
nasal es lisa y algo cóncava, dando en la unión 
con su s imétr ico una arista, la cresta maxilar, que 
servirá de apoyo al vomer. La cara palat ina es, en 
general, plana, de per ímet ro rómbico, si se con-
templa el conjunto de las dos apófisis palat inas de 
los maxilares; el lado mayor se si túa sobre la línea 
alveolar y el lado menor está sobre la línea media 
del paladar . Es ta cara de la apófisis palat ina del 
maxilar está recorr ida por un marcado surco, sur-
co palat ino, que en su par te anter ior corre por el 
centro, desde la incisión palat ina, y hacia el borde , 
gira hacia la zona alveolar perdiéndose en el agu-
jero palat ino poster ior , que se si túa exactamente 
sobre la línea de art iculación de la apófisis pala-
tina del maxilar y la porción horizontal del pala-
tino. Las apófisis palat inas del maxilar se unen 
dando la su tura pala t ina in terna , donde, como ya 
se indicó an ter iormente , llevan unas crestas óseas 
oblicuas y divergentes, se dirigen hacia a r r iba y 
hacia fuera, dando un surco donde descansará el 
borde ventral del vomer. 
Si se observa el hueso ex te rnamente y en su 
conjunto, se aprecia una aguda cuña ósea que se 
dirige hacia el frontal. Si ahora lo observamos por 
su cara nasal destaca, en p r imer lugar, una cresta 
que recorre toda esta cara del cuerpo del maxi-
lar: p r imero se dirige hacia arr iba , pa ra luego al 
inflexionar dirigirse casi en sentido horizontal , sir-
viendo de apoyo a los maxiloturbinales . En el pun-
to en el que se produce la inflexión, aparece el 
agujero lagrimal. En el borde inferior del hueso 
aparece delante la cresta maxilar, de t rás , la super-
ficie de art iculación con la porción horizontal de 
los palat inos; cerca del borde poster ior se sitúa, 
a mi tad de al tura , un seno maxilar re la t ivamente 
grande, sobre el cual art icula el lagrimal. Todo el 
borde super ior del hueso ar t icula con el prema-
xilar, de t rás con el nasal y luego con el frontal. 
El borde poster ior ar t icula además de con el la-
grimal con la porción vertical de los palat inos. El 
borde inferior contiene los alvéolos de todos los 
premolares y molares así como la mi tad poster ior 
del alvéolo del canino. La ext remidad poster ior de 
esta zona, t ras el segundo molar superior , mues-
t ra una prominencia aguda y es t recha que podría 
cor responder a la apófisis pterigoide del maxi lar 
F i g u r a 1 .27 .—Maxi la r d e r e c h o d e Ursus spelaeus, s e g ú n MARINELLI . (A) v i s t a i n t e r n a ; ( B ) v i s t a e x t e r n a , s.m., s e n o 
m a x i l a r ; a.l., a g u j e r o l a g r i m a l ; la , l a g r i m a l ; b . p . , b o r d e p a l a t i n o ; c .m. , c r e s t a m a x i l a r ; f.i., a g u j e r o i n f r a o r b i t a r i o . 
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(o tuberos idad maxilar) , en la vertical de ésta tu-
berosidad aunque ya en la porción vertical del pa-
lat ino se s i tuar ían los agujeros esfenopalat ino y 
palat ino poster ior (debajo y delante) . 
Premaxilares 
Los premaxi lares const ruyen la pa r t e anter ior 
de la maxila, además contr ibuyen a la formación 
del orificio nasal. Para su descripción anatómica 
detal lada pueden ser divididos en t res porciones: 
cuerpo, apófisis nasal y apófisis palat ina. 
El cuerpo es la porción m á s voluminosa del hue-
so, sirve de soporte de los incisivos, además de 
la mi tad anter ior del alvéolo del canino. El con-
jun to de los cuerpos de los dos premaxi lares mues-
tra, visto desde arr iba , una típica forma en herra-
dura convexa por delante. Su borde super ior es 
muy abul tado, fuer temente convexo. Su borde in-
ferior es casi plano, en él se ab ren los alvéolos 
de los tres incisivos y t ras un corto d ias tema apa-
rece la mi tad anter ior del alvéolo del canino. Las 
apófisis palat inas del premaxilar , t ambién contri-
buyen a la formación del pa ladar duro, del que 
forma su pa r t e anter ior , a r t iculando por de t rás 
con el maxi lar median te una su tura muy oblicua 
y algo i r regular que, desde la línea media del pa-
ladar, va hacia delante y hacia fuera has ta la mi-
tad aprox imadamente del alvéolo del canino. Casi 
en su pa r t e pos ter ior se abren dos orificios ras-
gados, con su eje mayor paralelo al eje medio 
del cráneo, son las fisuras palat inas que, por de-
t rás , se cont inúan, ya en el maxilar en el surco 
palat ino. El borde anter ior de las fisuras palat inas 
está muchas veces precedido de un corto surco 
que se excava en la apófisis palat ina del premaxi-
lar. La cara nasal de las apófisis palat inas del pre-
maxilar lleva una cresta, que se une con la cresta 
nasal del maxilar, bas tan te alta, que se dirige ha-
cia a r r iba y hacia fuera, siendo su cara in terna 
algo cóncava, mien t ras que la externa es algo con-
vexa. El grosor de estas apófisis es muy pequeño. 
El agujero incisivo s i tuado sobre el eje medial del 
pa ladar ent re los extremos anter iores de las fisu-
ras palat inas , es ex t raord inar iamente pequeño y 
en ocasiones no se llega a observar . La apófisis 
nasal del premaxi lar es muy estrecha, se dirige 
hacia a r r iba y hacia a t rás desde el cuerpo del pre-
maxilar; en su mi tad anter ior bordea todo el bor-
de libre (dorsal) del orificio nasal, dando una aris-
ta bas tan te aguda, luego se encaja ent re el cuerpo 
del maxilar y el nasal adelgazándose progresiva-
mente, l legando a ponerse levemente en contacto 
con el frontal en su ext remo más poster ior . 
Palatinos 
Los palat inos son huesos re la t ivamente comple-
jos , que colaboran en la formación del pa ladar 
duro y en la construcción de las coanas, ac tuando 
como intermediar ios ent re la maxila y el neurocrá-
neo. Pueden dividirse en dos par tes c la ramente 
diferenciadas, la porción horizontal y la porción 
vertical (fig. 1.28). 
La porción horizontal del palat ino puede defi-
nirse como una lámina ósea re la t ivamente estre-
cha y alargada, cuyo vértice anter ior llega has ta 
el borde poster ior del cuar to premolar , dando, con 
la apófisis horizontal del maxilar, u n a su tu ra muy 
oblicua que se dirige hacia delante y hacia dent ro . 
Las dos porciones horizontales del palat ino ar-
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t iculan ent re sí en la zona media del paladar , 
or iginando la su tura palat ina, que en cráneos jó-
venes se eleva dando una pequeña cresta; su bor-
de caudal es cóncavo. En la unión de las dos 
porciones homologas se desarrol la la cor ta espina 
nasal poster ior . Esta par te de los palat inos es re-
la t ivamente gruesa, lo que indicaría una respuesta 
de reforzamiento ante exigencias impor tan tes de 
los esfuerzos de la masticación. En su par te ante-
rior aparecen los forámenes palat inos, el anterior , 
en el que se p ierde el surco palat ino, y o t ro pos-
terior, más pequeño, adosado al segundo molar . 
La cara nasal de la par te horizontal de los pala-
tinos, mues t r a una fina cresta, cresta palatina, 
que hacia delante ent ra en contacto con el vomer. 
La porción vertical, bas tan te más extensa que 
la horizontal , forma par te de la pared externa de 
la coana, es gruesa y fuerte, sobre todo en la zona 
de unión con el e tmoides, donde par t ic ipa en la 
formación de los senos etmoidales (fig. 1.28). El 
borde superior , desde el nivel del agujero preesfe-
noidal, sube hasta la a l tura del agujero lagrimal, 
cont inuando hasta el límite super ior del hueso la-
grimal pero sin alcanzarlo. El borde ventral de 
la par te poster ior de la porción vertical es libre, 
bas tan te recto y afilado. En su vértice poster ior 
se si túa el pterigoides. Cerca de su art iculación 
poster ior con el maxilar, en su par te más inferior, 
aparece el agujero palat ino posterior , de contorno 
elipsoidal con su eje mayor vertical. Por encima 
y det rás de esta aber tura , y ambos en una peque-
ña fosa común, aparece un segundo orificio, el 
agujero palatonasal , que lleva el conducto de la 
nariz. 
Pterigoides 
Los pterigoides son dos pequeños huesos, que 
pueden definirse como dos láminas muy finas, 
que por delante llegan hasta la porción perpen-
dicular del palat ino, por det rás superan las apó-
fisis (procesos) pterigoideos del esfenoides. Su bor-
de ventral es l ibre y se inclina de delante hacia 
a t rás , mient ras que su borde aboral es curvado y 
te rminado en punta , el borde dorsal . Según MA-
RINELLI (op. cit.) se curva hacia den t ro siguiendo 
la curva tura de las paredes laterales del canal de 
las coanas, dando una terminación punt iaguda, 
que llega has ta el t impánico, subiendo has ta la 
fosa a la que llegan el canal carot ídeo (agujero 
rasgado medio) y el tubo de Eus taquio . En su 
superficie externa se inser tan fuertes músculos . 
Este hueso debido a su fragilidad se conserva mal . 
Nasales 
Los huesos nasales cumplen una misión mera-
mente pro tec tora de la cavidad nasal: se t r a t a de 
dos piezas en forma de teja, dorsa lmente convexos, 
siendo cóncava su cara nasal . Se ensanchan pro-
gres ivamente desde su borde poster ior , que posee 
forma de cuña i r regular aguda, has ta el borde in-
ferior libre, que forma el l ímite super ior del orifi-
cio (escotadura naxomaxilar) nasal, donde mues-
tran un contorno cóncavo. Se unen ent re sí me-
diante la su tura nasal. Al ser ambos convexos, la 
zona de la su tura nasal queda en un pequeño pero 
visible surco; la tera lmente ar t iculan en casi toda 
su longitud con el premaxilar , aunque en su tercio 
super ior lo hacen con el hueso frontal. Su mi tad 
posterior , en el oso de las cavernas, par t ic ipa en 
la formación de la depresión que afecta al frontal 
(glabela). 
Lagrimales 
Los huesos lagrimales son pequeños , se desarro-
llan únicamente en la región orbi tar ia , nunca so-
brepasan la ceja que rodea por delante la órbi ta 
(cresta orbi tar ia) . Poseen un carác ter eminente-
mente acorazador y protector , es tando como una 
cuña, incrus tados ent re el maxilar (delante) , fron-
tal (ar r iba) y ala orbital del esfenoides (det rás) . 
Aunque su forma es variable pueden suponérseles 
un perfil t r iangular . En el ángulo ocular in terno 
aparece un agujero de contorno semicircular y 
or ientado hacia abajo, l imitado por de t rás por una 
finísima ceja ósea vertical que por delante se apoya 
en el borde de la órbita, se t ra ta del agujero lagri-
ma] , salida al exterior del canal lagrimal. Un poco 
det rás del agujero orbital y levemente por debajo 
de su nivel, se abre un segundo agujero más gran-
de, se t ra ta de un segundo agujero lagrimal en 
opinión de MARINELLI (op. cit.), o s implemente un 
conducto que conduce has ta el seno del maxilar, 
pudiendo ser descri to como una fosa profunda, 
tubula r de notable anchura y con su extremo in-
ferior cerrado. 
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Malares 
El mala r está fundamenta lmente compues to por 
su apófisis cigomática que, j un to con las apófisis 
cigomáticas del maxilar y del temporal , forman el 
arco cigomático. Nace en una posición muy retra-
sada apoyándose sobre la apófisis cigomática del 
maxilar, a la que recubre to ta lmente . Se adelgaza 
progres ivamente de delante hacia a t rás , donde 
art icula mediante una su tura muy oblicua, incli-
nada suavemente de delante a a t rás , con la apó-
fisis cigomática de la porción escamosa del tem-
poral , mient ras que su borde super ior se va ha-
ciendo más y más agudo. E n la zona de articula-
ción con el maxilar es robusto , luego se adelgaza 
notablemente . El borde ventral es cóncavo, con-
vexo el dorsal . En esta apófisis se levanta una 
poderosa apófisis orbi tar ia . Puede definirse como 
una cuña, alta, es t recha (en sentido anteroposte-
rior) . La cara in terna es plana. La cara externa 
mues t r a una ar is ta oblicua que desciende desde 
el vértice y que independiza una zona externa ver-
tical y rugosa y una zona antero-externa suave-
mente cóncava que marca la base de la órbi ta ocu-
lar. Debido a la oblicuidad de las su tu ras con las 
apófisis cigomáticas, que le anteceden y preceden, 
el borde super ior de la apófisis cigomática del 
molar comienza y acaba en posición más adelan-
tada de lo que lo hace el borde inferior. 
Cornetes dorsales 
Se t ra ta de dos huesos s imétr icos, uno en cada 
lado, ex t r emadamente delicados, en ciertas zonas 
son t raslúcidos. Su pa r t e an te r ior consiste en una 
simple lámina que se une en su borde dorsal por 
medio de una ar is ta con el hueso nasal; su borde 
ventral permanece libre, siguiendo una dirección 
doblemente oblicua ya que se inclina de a t rás ha-
cia delante y de dent ro a fuera. Hacia su borde 
poster ior se va acercando a la lámina cribiforme 
del e tmoides y se complica su morfología pare-
ciéndose a los cornetes etmoidales con los que 
se une. 
Cornetes ventrales 
Los cornetes ventrales, se s i túan en posición más 
inferior y más lateral que los cornetes dorsales. 
Latera lmente se apoyan en la cara nasal del cuerpo 
del maxilar, sobre una fina ar is ta ósea que recorre 
casi hor izonta lmente esta cara del maxilar. Dorsal-
mente es tán recubier tos por el hueso nasal que 
casi los toca. En su pa r t e pos ter ior también se 
unen a la cara nasal del cuerpo del maxilar cons-
t ruyendo una cavidad que forma pa r t e del seno 
maxilar. Vent ra lmente están levemente separados, 
por el mea to nasal ventral , de la cara nasal del 
maxilar y palat ino. Son unos conjuntos extraordi-
nar iamente vouminosos, ya que tal y como se ha 
descrito, l lenan casi to ta lmente la cavidad nasal , 
son más voluminosos que los cornetes etmoidales 
consist iendo en unos amasi jos de finas laminillas 
óseas casi t r ansparen tes , que mues t r an unos sur-
cos que se or ientan de delante hacia a t rás y de 
a r r iba a abajo. Son huesos muy delicados que casi 
nunca se conservan completos . 
Vomer 
El vomer es único hueso impa r de la cara, cons-
ta de dos porciones, una vertical (porción sagital) 
que es la anter ior y o t ra pos ter ior horizontal (fi-
gura 1.29). La porción sagital, si se observa late-
ra lmente , posee una forma de hoja de sable, su 
borde dorsal es muy agudo y casi regularmente 
convexo, su borde ventral es cóncavo pero en su 
extremo más anter ior , donde se apoya en la r anu ra 
del vomer, definida por las crestas nasales de 
maxilar y palat ino, se hace i rregular tendiendo a 
hacerse casi horizontal . Si se observa en no rma 
superior , se aprecia que está compues ta po r dos 
láminas óseas que se unen vent ra lmente , cada una 
de estas láminas es m u y fina y posee una marcada 
curvatura , concavidad interna y convexidad exter-
na. Es ta curva tura es tan marcada que sus bor-
des dorsales casi se tocan. La porción poster ior 
(porción horizontal) está const i tuida por dos alas 
que se si túan bajo el preesfenoides, el borde pos-
ter ior del hueso es agudo y muy delicado perdién-
dose en muchos casos. 
F i g u r a 1.29.—Vomer del Ursus spelaeus, s e g ú n MARINELLI. 
p.s . , p o r c i ó n sag i t a l ; p .h . , p o r c i ó n h o r i z o n t a l . 
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Comparación de aspectos morfológicos 
y métricos de los cráneos de «Ursus spelaeus» 
v de «Ursus arctos» 
En la figura 1.30 aparecen unos puntos que son 
fácilmente localizables y que caracter izan bas tan te 
bien el perfil del cráneo. En este caso se ha to-
mado como pa t rón un. perfil correspondiente a un 
cráneo del oso de las cavernas. Como origen de 
coordenadas se tomó el pun to más anter ior de la 
región incisival (Prosthion) , el segundo pun to (2) 
se si túa en la intersección del perfil de superior 
del cráneo con la vertical t razada desde el borde 
poster ior del canino; el pun to (3) es el más ade-
lantado de los nasales; el pun to (4) lo consti tuye 
la intersección de la vertical t razada desde el 
ángulo anter ior de la órbi ta y el perfil del cráneo 
en la zona de los nasales; el pun to (5) es la inter-
sección del perfil de cráneo con la vertical t razada 
desde el vértice inferior de la apófisis supraorbi-
tar ia (Ectoorbi ta le) ; el pun to (6) es el pun to más 
al to del perfil super ior del cráneo; el p u n t o (7) es 
el pun to craneal que más se proyecta hacia a t rás 
(Opisthocranion); el pun to (8) es el Basión. La dis-
tancia en t re los puntos (1) y (7) se t rans formó en 
una distancia es tandar t , igual pa r a todos los crá-
neos. Como existe una variabil idad individual im-
por tan te , sobre todo en el cráneo de oso de las 
cavernas, en el que existen las ya ci tadas formas 
«dogo» y «lebrel», es evidente que a cada pun to 
del perfil, le cor responderá una nube de puntos en 
el gráfico. Si se traza, median te un t r amado , una 
especie de «envolvente» que une en t re sí las nubes 
de puntos , haciendo coincidir, de forma aproxima-
da, su ampl i tud con la de la variación del pun to 
en cuestión, es evidente que casi todas las posibles 
var iantes del perfil queda rán englobadas en esta 
envolvente. El resul tado y representación de estos 
puntos del perfil lateral del cráneo, aparecen en 
la figura 1.30B, expresados en coordenadas rela-
tivas. Se hace to ta lmente visible la enorme dife-
rencia en t re ambas especies: la típica forma en 
escalón del perfil del oso de las cavernas se pone 
c laramente de manifiesto (A). Esto además con-
lleva que la a l tura del cráneo es s iempre mayor, 
comenzando en la vertical del canino (1) y finali-
zando en la máxima a l tura del cráneo (6), que se 
alcanza en una posición notab lemente más adelan-
tada que en el cráneo de Ursus arctos (6). Un ín-
dice del posible acor tamiento de la zona facial del 
cráneo de oso de las cavernas, aparece marcado 
por la posición de los puntos que marcan la inter-
sección del perfil lateral del cráneo y la vert ical 
t razada desde el agujero infraorbi tar io (4). En este 
caso (A), se s i túan en posición mucho más adelan-
tada que en el oso pa rdo (fig. 1.30B). 
El bo rde inferior del perfil lateral es t ambién 
diferente: en el cráneo de Ursus spelaeus destaca 
un poderoso canino, t ras el cual aparece la zona 
del diastema, en general cóncava, a la que sigue 
el borde del maxi lar en el que se excavan los al-
véolos de los molar i formes. La línea inferior del 
maxilar es suavemente convexa, siéndolo fuerte-
mente la línea marcada por los vértices de la cús-
pide. Detrás de los molares el perfil inferior del 
cráneo, ya en la porción perpendicular de los pala-
t inos, vuelve a hacerse cóncava, más hacia el plano 
F i g u r a 1.30.—(A) P u n t o s q u e d e f i n e n el per f i l l a t e r a l del 
c r á n e o . 
Í Í l l l l ! l l l l l l l i l l l l l | i | | | | | | i i ! ¡ w ' - - i 
| ' Odón" - - - -
J l i l i i í l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l ^ ' - " 
F i g u r a 1.30.—(B). R e p r e s e n t a c i ó n d e los p u n t o s e n c o o r d e -
n a d a s a b s o l u t a s . ( I ) Ursus spelaeus; ( I I ) Ursus arctos; s, 
Ursus spelaeus; a, Ursus árelos. 
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medio del cráneo. En el oso pardo , el canino es 
más proporc ionado y dias tema y el borde inferior 
del maxilar forman una línea casi continua. El 
d ias tema es susceptible de ser algo cóncavo, pero 
bas tan te menos que lo que se observa en Ursus 
spelaeus, la línea definida por los vértices de las 
cúspides es p rác t i camente recta. El arco cigomá-
tico del oso de las cavernas, parece haber adop­
tado una morfología ópt ima pa ra resist i r los enor­
mes esfuerzos generados duran te la mast icación. 
Un p r imer paso lo const i tuye la inclinación de la 
apófisis cigomática del mastoideo, pero lo que es 
más impor tan te : el arco cigomático se acor ta y 
se curva, de forma que el borde super ior se hace 
convexo mien t ras que el inferior es cóncavo. En 
Ursus arctos el borde super ior se levemente con­
vexo y el inferior p rác t icamente recto, además en 
su pa r t e poster ior , apófisis cigomática del tem­
poral , jus to sobre el pun to de apoyo de la mandí­
bula, cavidad glenoidea, s i tuada sobre la raíz de 
la apófisis cigomática del tempora l , sufre el arco 
cigomático un cambio en su orientación, pues to 
que mient ras que en el cráneo de oso pa rdo se 
dirige hacia delante y levemente hacia a r r iba desde 
el borde anter ior de la fosa tempora l , en el cráneo 
de Ursus spelaeus se dirige hacia delante pero mar­
cadamente hacia ar r iba . Podría hablarse con pro­
piedad de que el cráneo del oso de las cavernas, 
ha sufrido una compresión que lo ha acor tado . 
Fru to de esta compresión podr ía ser la menor 
oblicuidad de la ar is ta que separa las alas orbita­
r ia y tempora l del esfenoides, que en el cráneo 
del oso de las cavernas sigue una orientación bas­
tante más vertical que la que se aprecia en el oso 
pardo . Es to explicaría t ambién el hundimien to re­
lativo de la región orbi tar ia del cráneo del oso de 
las cavernas, sobre todo en su pa r t e poster ior (alas 
orbi tar ias del esfenoides) que se dirigen oblicua­
mente hacia a t rás y hacia den t ro disminuyendo, 
como luego se verá, la anchura t ransversal de las 
coanas. Fenómeno que no se aprecia en el cráneo 
de Ursus arctos en el cual la superficie orbi tar ia 
es p rác t icamente paralela al eje medio del cráneo. 
F ru to del reforzamiento del cráneo de Ursus spe­
laeus es el gran desarrol lo de la apófisis mastoidea 
del tempora l , que deja muy hundido el conducto 
audit ivo externo. 
Con el fin de a lbergar convenientemente el gran 
cóndilo de la mandíbula , el cráneo del oso de las 
cavernas desarrol la una extensa cavidad glenoidea, 
que está protegida por dos potentes cejas: la su­
per ior es recta, p rác t icamente perpendicular al eje 
medio del cráneo; en Ursus arctos es oblicua ya 
que se dirige hacia delante y hacia fuera; además 
en Ursus spelaeus sobresale fuer temente por de­
lante, de forma que podr ía recubr i r todo el cón­
dilo, cosa que no ocur re en el oso pardo . La ceja 
inferior es también recta pero queda su borde 
anter ior mucho más re t rasado que la de la supe­
rior. En el oso pa rdo se dirige obl icuamente hacia 
delante y hacia dent ro , con u n vért ice agudo que 
sobrepasa el borde libre de la ceja superior ; t ras 
ese vértice inflexiona dirigiéndose hacia den t ro y 
hacia a t rás . 
De las figuras 1.30 (A y B) se deduce que, res­
pecto al eje de abscisas, el cóndilo del c ráneo del 
oso de las cavernas, se si túa en una posición lige­
ramente más levantada que en el cráneo del oso 
pardo . 
La comparación de los cráneos vistos en norma 
super ior (figs. 1.8 y 1.10), es también muy intere­
sante. En p r imer lugar destaca la falta de armonía 
del hocico del oso de las cavernas, si se compara 
con el resto del cráneo, pues ta todavía más de ma­
nifiesto por una «hinchazón» muy m a r c a d a del 
cuerpo del maxilar que se si túa toda la zona sobre 
los molar i formes, y que afecta al borde externo 
del hocico has ta el agujero infraorbitario. En o t ras 
pa labras : se produce un abombamien to del perfil 
que en esta zona se proyecta b ruscamen te hacia 
fuera, este abombamien to , variable según los es­
pecímenes, ya que en algunos no se aprecia, se 
debe al esfuerzo realizado po r el maxilar pa ra alo­
j a r las voluminosas raíces de los grandes molares 
del oso de las cavernas. En el cráneo del oso par­
do no se aprecia. Ocasionalmente este abomba­
miento está separado por un surco de o t ro pro­
ducido por el reflejo del alvéolo de la raíz del gran 
canino superior . En esta posición se destaca gran­
demente la oblicuidad del malar , el hundimien to 
glabelar y el gran desarrol lo frontal que, por con­
t ras te , indica de forma muy marcada la estricción 
craneana t ras las órbi tas . Es te es t rechamiento se 
produce , más o menos, sobre la línea de la su tura 
frontoparietal . 
La superficie externa de la caja craneana, suma 
de la porción par ie ta l del frontal, parietal y por­
ción escamosa del tempora l , puede descomponerse 
en dos zonas geométr icas dis t intas: la anter ior 
(frontal) suavemente cóncava, convergente hacia el 
eje medial del cráneo, has ta un pun to de máximo 
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es t rechamiento , proximidad de la su tura fronto-
parietal , donde pasa a ser regularmente convexa 
(parietal y porción escamosa del temporal ) . Es ta 
inflexión está excepcionalmente bien marcada en 
el cráneo del oso pa rdo , ya que toda la pa r t e pos-
ter ior es fuer temente convexa, posee un aspecto 
globoso e incluso está subrayada por un cambio 
morfológico de la porción parietal del frontal que 
en individuos muy viejos llega a abombarse sien-
do también convexa. E n el cráneo del oso de las 
cavernas, especialmente en individuos adul tos , es 
mucho menor , de forma que la inflexión de la cur-
vatura general de la bóveda craneana se marca 
mucho peor. Es ta convexidad de la zona parieto-
tempora l del cráneo de oso pardo , t ambién se con-
serva en sent ido descendente es tando solamente 
in te r rumpida por la línea rugosa de la su tura 
par ie to temporal , de forma que cae ver t icalmente 
a la fosa del tempora l . En el cráneo del oso de las 
cavernas la curva tura es mucho menor , de forma 
que el t ráns i to a la fosa del tempora l es mucho 
más oblicuo y gradual . Es ta fosa, l imitada externa-
men te por cres ta del tempora l es muy variable, lo 
hace con el sexo y con la edad, pero parece ser 
proporc ionalmente más ancha en el cráneo del oso 
de las cavernas. Al igual que ocurre en el inferior, 
en el borde super ior de la bóveda craneana, en los 
cráneos de oso de las cavernas el contacto bóveda 
craneana-cresta sagital es difuso por la m e n o r cur-
vatura del parietal . En el oso pa rdo este contacto 
es s iempre neto y brusco, incluso en animales 
jóvenes. 
Si se representa de forma bivariada la longitud 
máxima del cráneo (Opisthocranion-Prosthion) en 
abscisas y la anchura frontal máxima (Ectoorbita-
le-Ectoorbitale) en ordenadas , calculando la línea 
de regresión de cada una de las poblaciones de da-
tos, se observa (fig. 1.31) que la correlación es real-
mente elevada pa ra Ursus arctos (.93) y pa ra Ursus 
spelaeus (.83). Si se comparan las pendientes de 
las rectas de regresión, correspondientes a cada 
una de las dos especies, la que per tenece a Ursus 
spelaeus, si s i túa bajo la correspondiente a la de 
Ursus arctos, lo que parece indicar la existencia 
de una anchura frontal máxima, referida a la lon-
gitud máxima del cráneo, proporc ionalmente ma-
yor en el oso pa rdo que en el de las cavernas. 
Si a cont inuación se compara la máxima an-
chura de la región occipital del cráneo (fig. 1.32) 
se observa que la correlación es elevada (.86) para 
Ursus arctos y (.89) pa ra Ursus spelaeus, además 
la mayor pendiente de la línea de regresión corres-
pondiente a puntos de medidas del oso de las ca-
vernas, indica c laramente , que la anchura de esta 
región es proporc ionalmente mayor. 
La figura 1.33 refleja la relación bivar iada ent re 
la anchura cigomática máxima y la longitud máxi-
ma del cráneo (Opisthocranion-Prosthion) . Como 
era de esperar , los coeficientes de regresión son 
muy altos, .91 pa ra Ursus arctos y .98 pa ra Ursus 
spelaeus. Es te gráfico merece cierta consideración, 
ya que aparen temente la anchura bicigomática, es, 
re la t ivamente , mayor en Ursus arctos que en Ursus 
spelaeus; si se prolonga la línea de regresión co-
r respondien te a las medidas del cráneo de Ursus 
arctos, se observa como cor ta a la de Ursus spe-
laeus de forma que aunque los cráneos más pe-
queños de Ursus spelaeus (hembras ) son más pe-
queños que los mayores (machos) de Ursus arctos 
U.s. 
I e oA 
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1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 0 4 0 0 5 0 0 mm 
F i g u r a 1 .31.—Representac ión bivariada: a n c h u r a f r o n t a l m á -
x i m a (Y) (13) e n f u n c i ó n d e la l o n g i t u d t o t a l ( X ) 1). s, Ur-
sus spelaeus; a, Ursus arctos. 
2 0 0 
1 0 0 
3 0 0 4 0 0 5 0 0 B » 
F i g u r a 1 .32.—Representac ión b i v a r i a d a : a n c h u r a occ ip i t a l 
m á x i m a (Y) (8) e n func ión d e l a l o n g i t u d t o t a l ( X ) (1). 
s, U. s.; a, U. a. 
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F i g u r a 1 .33.—Representac ión b i v a r i a d a : a n c h u r a b i c i g o m á -
t i ca (Y) (11) en f u n c i ó n d e la l o n g i t u d t o t a l (X) (1). 
s, U. s.; a , U. a. 
los grandes cráneos de machos del oso de las ca-
vernas poseen una anchura cigomática ne tamente 
mayor que los de Ursus arctos. 
En la región poster ior del cráneo (figs. 1.8 y 1.9) 
se localizan una serie de inserciones de músculos 
del cuello, des t inados a sostener la cabeza; tam-
bién en ella se localizan los cóndilos, sobre los 
que recae la ar t iculación del cráneo con el raquis . 
Se t ra ta , pues, de una porción del cráneo con 
una función mecánica extraordinar ia . Si nos fija-
mos en los cóndilos podemos apreciar que existen 
algunas diferencias in teresantes . La p r imera radica 
en su t amaño . Es evidente que el cráneo del oso 
de las cavernas, al aumen ta r tan b ru ta lmente de 
volumen, pese a neumat izarse al máximo, también 
aumen ta de peso, por lo tan to el cóndilo debe 
a u m e n t a r de t amaño pa ra conseguir una super-
ficie ar t icular mayor con un mejor repar to de 
esfuerzos. Pero no sólo aumen ta su tamaño, sino 
que también aparecen algunos cambios en su mor-
fología y or ientación: en Ursus spelaeus, vistos 
desde a t rás , poseen un contorno elipsoidal, con su 
borde externo mucho menos convexo que el in-
terno, siendo simétr icos respecto a un eje longi-
tudinal oblicuo que se dirige de a r r iba a abajo y 
de den t ro a fuera según un ángulo de unos 45°. 
Cada cóndilo se inclina también de dent ro a fuera 
y de a r r iba a abajo. La escotadura intercondilar 
es muy ancha y poco profunda, aunque es un ca-
rác te r que varía enormemente , ya que he visto 
cráneos en los que es muy profunda y estrecha. 
El conjunto de los cóndilos, queda en una zona 
sobresal iente del occipital y este aspecto se subra-
ya efectivamente por una depresión de profun-
didad variable, que se desarrol la ent re las apófisis 
paraoccipitales y los cóndilos, depresión que no 
es sino la prolongación sobre la cara poster ior del 
cráneo de la fosa condílea. E n el cráneo del oso 
pa rdo los cóndilos son más pequeños, sus super-
ficies ar t iculares son más convexas y se orientan 
mucho más vert icalmente, es decir, se inclinan 
más hacia abajo y hacia fuera, además su vértice 
super ior no se prolonga tan to hacia el exooccipital, 
de forma que no es preciso el desarrol lo de una 
depresión que los separe convenientemente del 
hueso. Su simetr ía individual no está marcada 
como en el cóndilo de Ursus spelaeus, ya que su 
ext remo inferior es, en general, mucho más agudo 
que el superior , debido fundamenta lmente a que 
el borde interno del cóndilo en las cercanías de 
su ext remo inferior inflexiona bruscamente , acer-
cándose al externo. 
La vista poster ior del cráneo (figs. 1.8 y 1.9) 
pone también de manifiesto o t ras diferencias ana-
tómicas: los extremos de las porciones escamosas 
del temporal , apófisis mastoideas , en el cráneo de 
oso de las cavernas son grandes , más bien enormes , 
de contornos (visto desde a t rás ) redondeados , 
or ientándose hacia fuera y hacia abajo, más o 
menos según u n ángulo de 45-35°. En el oso pa rdo 
son notablemente menores ya que no sobresalen 
tan to y, sobre todo, son mucho más oblicuas, se 
inclinan más hacia delante formando un ángulo de 
20-25° con la horizontal . La mayor proyección late-
ral de la apófisis mastoidea del tempora l , origina 
qtte su separación, respecto a la apófisis paraocci-
pital , sea proporc ionalmente mayor en el cráneo de 
oso de las cavernas, y como en esta especie se 
proyectan más vert icalmente, visto desde a t rás , 
aparecen unas depresiones bas tan te paraoccipita-
les, las cuales no son visibles en el cráneo de oso 
pardo . 
La zona del exooccipital es impor tan te pa ra la 
inserción de músculos . Destaca la pro tuberancia 
occipital externa sobre la cual se inser tan múscu-
los del cuello, las tuberos idades nucales que tam-
bién cumplen el mismo cometido, la cresta nucal 
ancha y roma en cráneo del oso de las cavernas 
y más aguda en el del oso pa rdo y, f inalmente, 
la ancha cresta desarrol lada en la zona de unión 
de occipital y parietal y occipital t empora l , enor-
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memente desarrol lada en el oso pardo . E n general 
la textura de la superficie occipital del cráneo del 
oso de las cavernas es muy rugosa e i rregular , 
siendo mucho más lisa en el del oso pardo . 
Todos estos factores, unidos al gran desarrol lo 
t ransversal de la apófisis paramas to idea del occi-
pital, configuran un cráneo de oso de las cavernas 
cuya región poster ior mues t r a una robustez y su-
perficie l ibre rea lmente extraordinar ios . Es to tam-
bién queda c laramente reaf i rmado con la presencia 
de una enorme pro tuberanc ia occipital externa 
que, j un to con la presencia de las zonas deprimi-
das que rodean los cóndilos, le dan al plano occi-
pital del cráneo de oso de las cavernas una incli-
nación hacia abajo y hacia delante aparen temente 
más pronunciada que la que se observa en el crá-
neo de oso pa rdo . Aparentemente , porque toman-
do el plano occipital medio y haciendo abstrac-
ción de las i r regular idades del occipital, el cráneo 
de oso pa rdo posee una mayor oblicuidad general 
de la región poster ior . La verticalización de la 
par te poster ior del cráneo de Ursus spelaeus, po-
siblemente esté relacionada con problemas mecá-
nicos de sustentación de tan enorme peso por los 
músculos del cuello. 
La comparación de los cráneos en n o r m a ante-
rior es in teresante . En el del oso de las cavernas 
destaca su gran hocico que, pese a su t amaño , con-
t ras ta notablemente con la gran anchura de la 
región occipital, el hocico del oso pa rdo es bas-
tante menos pronunciado y destaca menos ya que 
no se produce la elevación y abombamien to del 
frontal, que son tan típicos en el cráneo de Ursus 
spelaeus. El agujero nasal an ter ior es proporcio-
na lmente algo mayor en el oso de las cavernas 
y su suelo, const i tuido por las caras nasales de 
la porción horizontal del palat ino y de la rama 
horizontal del maxilar, queda muy depr imido 
respecto al borde inferior del orificio nasal ante-
rior. En el cráneo del oso pardo , probablemente 
por menor desarrol lo del cuerpo del premaxilar , 
este escalón es no tor iamente menor . Se observan 
c laramente las dos crestas nasales ent re las cuales 
se coloca la porción sagital del vomer. El borde 
inferior del cuerpo del premaxilar , sobre el que se 
abren los alvéolos de los incisivos está fuertemen-
te curvado, con la convexidad hacia abajo. Ya en 
un plano más pos ter ior destacan las enormes pro-
tuberancias del frontal, así como la zona hundida 
de la glabela, que configuran la típica frente en 
escalón del oso de las cavernas. En el oso pardo , 
la frente sube progres ivamente conectando, casi 
sin r u p t u r a del perfil, con los nasales, todo lo más 
se hunde levemente en animales muy viejos. Limi-
tando la tera lmente la frente aparecen las apófisis 
supraorbi ta r ias del frontal que, en el oso de las 
cavernas, son dos salientes que se proyectan direc-
tamente hacia fuera. En el oso pa rdo estas apófi-
sis poseen ext remos mucho más agudos, curván-
dose leve pero percept ib lemente hacia abajo, de 
forma que s iempre es visible, en su cara anter ior , 
una par te del área in terna de la órbita, lo cual 
es r a r amen te observable en los cráneos del oso de 
las cavernas. El borde in terno de la órbi ta ocular 
se desarrol la casi todo él sobre el frontal, aunque 
su extremo inferior también ocupa una porción 
del cuerpo del maxilar. Muest ra dos estr icciones: 
una, la superior , s i tuada un poco por delante de 
la apófisis supraorb i ta r ia del frontal, suele no apa-
recer o hacer lo en forma muy difusa en el oso de 
las cavernas. Hay ot ro es t rechamiento sobre el 
agujero lacrimal, bien marcado en las dos espe-
cies. F inalmente hay que ci tar la presencia de los 
grandes arcos cigomáticos, cuya morfología es 
re la t ivamente variable, ya que hay e jemplares en 
los que se abre mucho, haciéndolo en forma más 
moderada en otros. Se ha podido cons ta ta r que en 
el cráneo del oso de las cavernas se observa, con 
bas tan te constancia, que en el nacimiento del arco 
en su zona anter ior (apófisis cigomática del ma-
xilar y malar) se dirige de forma bas tan te marcada 
hacia a t rás y hacia arr iba , a la vez que la cara 
externa del arco se inclina hacia fuera. No se 
suele desarrol lar así en el cráneo de Ursus arctos 
en el que se dirige d i rec tamente hacia a t rás , man-
teniéndose sensiblemente sobre u n plano vertical. 
La distancia ent re la apófisis supraorb i ta r ia del 
frontal y el vértice de la apófisis orbi tar ia del ma-
lar es proporc ionalmente m e n o r en los cráneos de 
oso pardo, que en los del oso de las cavernas. Esto 
se debe a la inclinación hacia abajo de la p r imera 
y al mayor desarrol lo relativo de la segunda. En 
la región orbi tar ia del cráneo del oso de las caver-
nas se produce un acor tamien to an teropos ter ior 
de la órbi ta ocular y la distancia en t re el vértice 
de la apófisis orbi tar ia del mala r y la estricción 
orbi tar ia s i tuada a la a l tura del agujero lacrimal es 
notablemente inferior, s iempre en té rminos de pro-
porcionalidad. 
La observación de la sección sagital del cráneo 
(figuras 1.34 y 1.35) permi te ver el b ru ta l aumen-
to de espesor óseo y el consiguiente aumento de 
la neumatización del cráneo de oso de las caver-
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F i g u r a 1.34.—Sección l o n g i t u d i n a l d e u n c r á n e o d e Ursus arctos ( h e m b r a a d u l t a ) , p r o c e d e n t e d e la C u e v a d e Sa lda -
r r a ñ a o (D) . 
(A) secc ión c o n v i s t a d e los c o r n e t e s e t m o i d a l e s . 
(B) s e c c i ó n c o n v i s t a d e v o m e r . c.d., c o r n e t e s d o r s a l e s ; v, p o r c i ó n ve r t i c a l del v o m e r ; c.g., c r i s t a gal l i ; B. , bas iocc i -
p i t a l ; T.o. , t e n t o r i o ó seo ; P.o.i , p r o t u b e r a n c i a occ ip i t a l i n t e r n a ; C.h., c a n a l h i p o g l o s o ; C.l.s., c r e s t a s i lv iana l a t e r a l ; 
S.s.p., s u r c o p a r i e t a l s ag i t a l ; F.h. , fosa h i p o f i s a r i a ; C.n., c o a n a s n a s a l e s ; C e . , c o r n e t e s e t m o i d a l e s ; L . c , l á m i n a 
c r i b i f o r m e ; P.a.i. , p o r o a c ú s t i c o i n t e r n o ; A . o . c , a g u j e r o ó p t i c o ( s a l i da c e r e b r a l ) ; C.a.o., c a n a l ó p t i c o . 
ñas. Es te fenómeno comienza en la porción poste-
r ior del occipital, que en el oso de las cavernas 
está engrosado y neumat izado hasta el borde su-
per ior del agujero magno, mient ras que en el oso 
pardo , casi no alcanza el borde superior de la 
cápsula del cerebelo, de forma que en esta especie 
la bóveda que cobija el cerebelo es regular y 
cóncava, siendo mucho más irregular, aunque tam-
bién cóncava, en el de oso de las cavernas. El 
vértice super ior ( interpar ie ta l ) del cráneo de oso 
de las cavernas, está fuer temente neumat izado, 
pero es en la zona más parietal y, sobre todo, 
del frontal donde este fenómeno se hace todavía 
mucho más marcado . De hecho, la presencia en 
el cráneo de Ursus spelaeus de un es t recho con-
ducto que aloja un t rac to olfatorio extraordinaria-
mente largo, se corresponde con un brusco des-
censo de la fina pared media que separa los senos 
frontales de cada lado del cráneo. En el cráneo 
de oso pa rdo el t rac to olfatorio es muy cor to y an-
cho, de forma que el bulbo olfatorio se apoya 
casi d i rec tamente sobre el cerebro. Esta vista del 
cráneo permi te apreciar también el gran engrasa-
miento del hueso nasal, sobre todo en su borde 
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F i g u r a 1.35.—Secciones l o n g i t u d i n a l e s de u n c r á n e o d e Ursus spelaeus ( m a c h o a d u l t o ) p r o c e d e n t e d e la C u e v a del 
R e g u e r i l l o (T) . 
superior , con el fin de adap ta rse a un frontal hi-
perdesarrol lado. Hay también un notable aumen to 
en el grosor del premaxi lar , sobre todo en el cuer-
po. Hay un aumento de espesor en la porción ho-
rizontal del maxilar , es tando muy engrosada y neu-
mat izada la porción horizontal de los palat inos del 
cráneo del oso de las cavernas. 
Si f inalmente, se observan los cráneos en norma 
basal (figs. 1.8 y 1.9) aparecen también algunas 
curiosas caarcter ís t icas morfológicas que diferen-
cian el cráneo de Ursus spelaeus y el de Ursus 
arctos. En p r imer lugar destaca el perfil del pa-
ladar duro (Staphylion-Prosthion) del cráneo de 
Ursus spelaeus, ya que la línea comprendida ent re 
el postdentale y el borde poster ior del alvéolo del 
canino es ex te rnamente convexa, convergiendo fuer-
temente en la zona del dias tema. En el cráneo de 
Ursus arctos el pa ladar describe prác t icamente una 
línea recta, paralela al eje medio del cráneo. De-
t rás de los bordes poster iores de los segundos mo-
lares, los límites externos del pa ladar duro con-
vergen hacia dentro , de forma más marcada en 
Ursus spelaeus que en Ursus arctos. 
Si se comparan las dos longitudes máximas del 
cráneo, la longitud total (Opisthocranion-Prosthion) 
y la longitud basilar (Basión-Prosthion), que apa-
recen representadas de forma bivariada en la fi-
gura 1.36, existe un cierto solapamiento, aunque 
pequeño, entre las longitudes craneales absolutas 
de las dos especies. En concreto se solaparían las 
per tenecientes a cráneos de macho de oso pa rdo 
y hembras de oso de las cavernas. Esto se debe al 
gran desarrollo de la p ro tuberanc ia occipital ex-
terna en los cráneos de machos muy viejos. El 
coeficiente de correlación es muy alto (.98) para 
Ursus arctos y elevado (.75) para Ursus spelaeus. 
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F i g u r a 1 .36.—Representac ión b i v a r i a d a : l o n g i t u d b a s i l a r 
(Y) (2) e n f u n c i ó n d e la l o n g i t u d t o t a l ( X ) 1): s, V. s.; 
a, U. a. 
Se observa c laramente cómo la línea de regresión 
correspondiente a medidas tomadas sobre cráneos 
de oso de las cavernas, posee una pendiente me-
nor que la correspondiente al oso pa rdo y se 
coloca sobre ella. En definitiva, la longitud del 
perfil del oso de las cavernas ( longitud total) es 
proporc ionalmente menor , respecto a la longitud 
basilar, que en el oso pardo . 
En relación con la longitud basi lar (Basión-Pros-
thion), la longitud de los molar i formes (cuar to pre-
molar a segundo molar) , es c la ramente mayor en 
el oso de las cavernas (fig. 1.37). La correlación 
existente ent re la longitud basi lar y la longitud de 
los molar i formes es buena en Ursus spelaeus (.73), 
J? JJ o - —a-<rn o i 
U c 
U.S. 
Se ha represen tado en la figura 1.38 la longitud 
dental (Prosthion-Posdentale) y la longitud total 
del pa ladar duro (Prosthion-Staphylion). Aparte 
de la buena separación existente ent re las dos es-
pecies, se aprecia que existe una correlación exce-
lente en Ursus arctos (.97) y algo más baja en 
Ursus spelaeus (.75). Este descenso en la corre-
lación ent re estas dos medidas del cráneo del oso 
de las cavernas, podr ía derivar del estado de con-
servación, en ocasiones deficientes, de la zona an-
ter ior del hocico (Prosthion); o t ras veces, el borde 
libre de la porción horizontal de los palat inos tam-
bién mues t r a algunos daños que pueden haber 
afectado las medidas , lo suficiente como para ha-
cer descender el valor del coeficiente de regresión; 
e r ro r que afecta menos a o t ras longitudes de ma-
yor magni tud absoluta . Se aprecia c la ramente 
cómo la de la línea de regresión correspondiente 
a los datos de Ursus spelaeus mues t ra una pen-
diente notablemente inferior a la que se observa 
en la correspondiente a Ursus arctos, de forma que 
la línea de regresión correspondiente a Ursus 
arctos, se coloca, en el campo de existencia mé-
trica de Ursus spelaeus, por encima de su línea 
de regresión, lo que implica que la longitud rela-
tiva del pa ladar duro respecto a la longitud den-
taria, es mayor en Ursus spelaeus que en Ursus 
arctos, lo cual concuerda perfec tamente con la ma-
yor longitud relativa del eje basifacial, en relación 
a la longitud basilar . 
U o. 
U s. 
F i g u r a 1 .37.—Representac ión b i v a r i a d a : L o n g i t u d d e los 
m o l a r i f o r m e s (Y) (18) e n f u n c i ó n d e la l o n g i t u d b a s i l a r 
( X ) (2); s, U. s.; a, U. a. 
F i g u r a 1 .38.—Representac ión b i v a r i a d a : L o n g i t u d d e n t a r i a 
(Y) ( 4 ) e n f u n c i ó n d e la l o n g i t u d de l p a l a d a r d u r o ( X ) ( 6 ) ; 
s, U. s.; a, U. a. 
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E n la figura 1.39 se ha representado la longitud 
del pa ladar duro y la anchura sobre el segundo 
molar superior . La correlación es buena (.74) en 
Ursus arctos y algo más baja (.69) en Ursus spe­
laeus, especie que posee el pa ladar más ancho 
en relación a su longitud. Aunque debido a la con­
vergencia de las líneas de regresión, la correspon­
diente a Ursus arctos corta a la de Ursus spelaeus, 
haciendo que esta relación se invierta, pe ro esto 
sólo afecta a los valores más robus tos de Ursus 
spelaeus, que s iempre tiene el pa ladar relativa­
mente más ancho en el campo de existencia mé­
trica de Ursus arctos. 
Tras el pa ladar se encuent ran las apófisis pteri-
goideas, que en Ursus spelaeus suelen converger 
fuer temente hacia el eje medio del cráneo, siendo 
casi verticales en Ursus arctos. La distancia que 
las separa es proporc ionalmente menor en Ursus 
spelaeus que en Ursus arctos. En un plano más 
inferior aparece el techo de las coanas formado por 
el vomer, preesfenoides y posesfenoides. La dife­
rencia de nivel entre el pa ladar duro y el conjunto 
vomer-pre y posesfenoides, es mucho mayor en el 
cráneo de Ursus spelaeus, lo que se refleja en 
una mayor a l tura del conducto nasal , ya t ra tada 
al compara r las secciones sagitales de los cráneos. 
Si se computa de mane ra aproximada la distancia 
existente en t re la línea que une los bordes poste­
r iores de los alvéolos de las raíces poster iores de 
los segundos molares y la que une los vértices in­
te rnos de las cejos super iores de las cavidades gle-
noideas del tempora l , distancia que prác t icamente 
se corresponder ía con la máxima longitud orbita­
ria (anteroposter ior) . Se aprecia que proporcional­
mente es bas tan te menor en Ursus spelaeus que en 
I 2 0 -
U.Q. 
U.s . 
F i g u r a 1 .39.—Representac ión b i v a r i a d a : A n c h u r a del pa la­
d a r m e d i d a s o b r e el s e g u n d o m o l a r s u p e r i o r (Y) (15) en 
func ión d e la l o n g i t u d del p a l a d a r d u r o (X) (6); s, U. s.; 
a, V. a. 
Ursus arctos, lo cual habla también de un posible 
acor tamiento del cráneo. 
La región basi lar es ancha en el cráneo de Ursus 
spelaeus y en ella se aprecia una topografía muy 
complicada. E n su pa r t e pos ter ior destaca el gran 
cóndilo occipital, algo más oblicuo, se dirige más 
hacia a t rás en Ursus spelaeus por la fosa condílea 
aparece la apófisis paramas to idea del occipital 
(apófisis paraoccipi tal) que en Ursus spelaeus es 
robus ta y t e rminada en una cresta alargada que 
se dirige de fuera a den t ro y de a t rás hacia delan­
te. En Ursus arctos es mucho más aguda, termi­
nada en un vértice irregular , punt iagudo. El gran 
desarrol lo de la apófisis paramas to idea de Ursus 
spelaeus p robablemente sea la causa de que la 
fosa condílea sea más angosta que en el oso 
pardo . Delante de la apófisis paramas to idea y de­
t rás del borde poster ior de la ampolla t impánica, 
se abre el agujero est i lomastoideo, que se aloja en 
una profunda y es t recha depresión circular. Esta 
depresión se ensancha fuer temente en el cráneo 
de Ursus spelaeus de forma que afecta al borde 
poster ior de la ampol la t impánica, incluso a veces 
queda un surco que comunica el agujero rasgado 
poster ior con el agujero hipogloso, que normal­
mente está separado por una gruesa pared ósea. El 
borde anter ior de la ampolla t impánica, en cuyo 
ángulo in terno se abren el agujero rasgado ante­
r ior y el conducto de Eus taquio , está muy depri­
mido en el cráneo del oso de las cavernas, afec­
t ando este hundimien to a la gran ampolla tim­
pánica, que en vez de ser convexa en todo su des­
arrollo, sólo lo es en su pa r t e central en una zona 
estrecha, perpendicular al eje medio del cráneo 
jus to en la zona enfrentada al conducto audit ivo ex­
terno, es tando f lanqueada por delante y por detrás 
por dos zonas cóncavas. La ampol la t impánica po­
see muy poco relieve en el cráneo de Ursus spe­
laeus, siendo más voluminosa y regula rmente con­
vexa en Ursus arctos. 
Los bordes laterales del basioccipital del crá­
neo de Ursus arctos, poseen un contorno redon­
deado semicircular , son muy delgados y bajan 
casi s iempre perpendicu la rmente . E n el oso de las 
cavernas, son redondeados , de contorno semicircu­
lar, pero muy gruesos y bajan muy obl icuamente, 
hacia fuera y hacia abajo, siendo por lo t an to 
mayor la anchura del basioccipital en esta especie. 
En el cráneo de Ursus spelaeus el agujero oval y 
el agujero ro tundo , están incluidos en una profun­
da depresión alargada, que en Ursus arctos es mu-
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cho más somera y está comunicada con un pe-
queño surco que contornea la apófisis glenoidea. 
El puente óseo que recubre el canal alar es extra-
ord inar iamente grueso y convexo en Ursus spe-
laeus, siendo más delgado en el oso pardo . 
La visión sagital del cráneo, t ambién permi te 
apreciar c la ramente los conductos nasales, que po-
seen algunas in teresantes diferencias morfológicas: 
en su pa r t e más poster ior , cerca de las coanas, se 
ve en el cráneo del oso de las cavernas que no 
se ha producido un notable aumen to de la a l tura 
de la cavidad nasal, sobre todo en la zona de por-
ción horizontal del vomer que mues t r a una mar-
cada concavidad. En el cráneo del oso pardo , la 
porción horizontal del vomer mues t r a su cara na-
sal plana o suavemente cóncava. El aumento de 
las dimensiones verticales del conducto nasal del 
cráneo del oso de las cavernas se ve práct icamen-
te compensado por una marcada disminución de 
sus dimensiones t ransversales , debida a la conver-
gencia que adquieren las paredes laterales del con-
ducto, desde un poco por det rás del agujero esfe-
nopalat ino, y que se hace especialmente marcada 
en la región de las apófisis pterigoideas del esfe-
noides. En el cráneo del oso pardo las paredes 
laterales de la cavidad nasal, corren paralelas al 
eje medio del cráneo. También es posible apreciar 
diferencias en la región anter ior de la cavidad 
nasal; se citó al hab la r del maxi lar que se desarro-
lla en su cara nasal una fina ar is ta ósea que sirve 
de apoyo a los cornetes ventrales. Aunque ha ob-
servado que existe una variación notable en el re-
corr ido y desarrol lo de esta arista, en el cráneo 
de oso pa rdo se desarrol la ne tamente a mi tad de 
la a l tura del agujero nasal anterior , mient ras que 
en Ursus spelaeus lo hace en el tercio superior . 
La región anter ior de la cavidad nasal , dest inada 
a a lbergar los cornetes ventrales, haciendo abs-
tracción de la diferencia de t amaño de los cráneos, 
parece ser proporc ionalmente mayor en Ursus 
spelaeus que en Ursus arctos. Es ta visión del crá-
neo también permi te apreciar cómo el borde del 
agujero nasal anter ior , desciende mucho más brus-
camente en el oso de las cavernas que en el oso 
pardo. 
Una de las regiones en las que se localiza una 
impor tan t í s ima diferencia anatómica es la lámina 
cribiforme del etmoides, que const i tuye una de 
las regiones del cráneo que posee un mayor ca-
rác ter específico y p rueba la gran separación exis-
tente ent re las dos especies y cuya especial con-
figuración no puede a t r ibui rse , tal y como ocurre 
en otros huesos, al reflejo de adaptaciones biome-
cánicas, ya que está ín t imamente relacionada con 
la es t ruc tura cerebral . En el cráneo de oso pardo , 
la lámina cr ibiforme es de notable tamaño, prác-
t icamente semiesférica, y se desarrol la sólo t ras 
una leve discont inuidad espacial a par t i r de la 
región de la bóveda craneana compues ta por las 
caras cerebrales del frontal y parietal , con una pe-
queña zona irregular, reflejo cerebral de las alas 
esfenoidales. Si se observa el cráneo en sección 
sagital (fig. 1.34), el conjunto de la bóveda cranea-
na, se puede definir como un conjunto regular-
mente cóncavo que incluye también a la lámina 
cribiforme. En Ursus spelaeus (fig. 1.35) la morfo-
logía de la lámina cribiforme, así como su posi-
ción, son radicalmente dis t intas: en p r imer lugar 
se aprecia que la bóveda craneana no desciende 
según un perfil cóncavo, es prác t icamente recto 
para ir a mor i r a un es t recho conducto que une la 
zona semiesférica de la lámina cribiforme con el 
resto de la cápsula del cerebro . Esta configuración 
especial del e tmoides de Ursus spelaeus también 
se refleja en una crista galli de pequeño desarrollo 
vertical, y no se observa ninguno de los moldes 
de osos actuales que M A R I N E L L I (op. cit.) incluye 
en su t rabajo sobre los osos de Mixnitz. Sería muy 
impor tan te comproba r la morfología de esta zona 
en cráneos de Ursus etruscus y Ursus deningeri. 
En las secciones sagitales de los cráneos, se 
aprecian ot ras diferencias: el tentorio óseo y la 
cresta parietal in terna son notab lemente más ro-
bustos en el cráneo del oso de las cavernas, pero 
su borde libre es más agudo en el cráneo de 
oso pardo . La observación de la base de la cavidad 
craneana permi te apreciar el gran espesor y neu-
matización del basioccipital del cráneo del oso de 
las cavernas, mient ras que en el oso pa rdo este 
hueso posee la cuar ta o quinta par te de espesor 
y no está neumatizada. También se aprecia clara-
mente el gran desarrol lo del seno esfenoidal en 
Ursus spelaeus, lo que origina que el dorso de la 
silla turca sea más ab rup to en el cráneo de oso 
de las cavernas; con ello destaca más la tubero-
sidad de la silla y por lo t an to la fosa hipofisaria. 
Un análisis detal lado de la zona que rodea a la 
tuberosidad de la silla, mues t ra que el surco ca-
rot ídeo en el cráneo del oso pardo , es una grieta 
muy estrecha con una ar is ta in terna muy aguda, 
de forma que el orificio poster ior del canal del 
agujero ro tundo se sitúa por encima y hacia fuera. 
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En Ursus spelaeus el surco carot ídeo y el agujero 
poster ior del canal del agujero ro tundo , quedan 
incluidos en una misma depresión alargada super-
poniéndose, l i teralmente, el canal del agujero ro-
tundo al surco carot ídeo. 
No se han podido es tudiar gran número de crá-
neos de Ursus etruscus y éstos, debido al peso 
de sedimento, suelen es tar aplas tados; no obstan-
te, se pueden sacar algunas conclusiones morfoló-
gicas: el cráneo IGF 11.600 (fig. 1.26) conserva inal-
terado todo el perfil lateral del ros t ro y par te del 
exoccipital. Se aprecia un notable parecido con el 
cráneo de Ursus arctos: frente recta que descien-
de progres ivamente , apófisis supraorbi ta r ias poco 
salientes e inclinadas hacia abajo, d ias tema ali-
neado con la línea alveolar de molar i formes, la 
apófisis cigomática del mastoideo se desarrol la so-
bre un plano casi vertical, lo cual lo aproxima 
morfológicamente al cráneo de Ursus spelaeus, 
con el cual t iene también en común un cóndilo occi-
pital muy sobresal iente. 
El cráneo IFG 906, permi te observar bas tan te 
bien el perfil c raneano en no rma super ior (figu-
ra 1.26) y en n o r m a basilar (fig. 1.26). En la no rma 
dorsal destaca l lamat ivamente un hocico muy lar-
go y agudo, con un gran orificio nasal redondo. 
La estricción craneana t ras los procesos supraor-
bi tar ios recuerda más a la del cráneo de oso de 
las cavernas, pero en esta zona el cráneo ha su-
frido algunos daños. La cresta par ie ta l es enorme 
y muy alta, siendo también muy impor tan te el 
t amaño de la apófisis cigomática de la porción 
escamosa del tempora l , que se proyecta enorme-
mente hacia fuera configurando una fosa tempora l 
enorme. La norma basal permi te observar un pa-
ladar duro y es t recho que se ensancha hacia de-
lante, con el agujero palatal an ter ior s i tuado a 
la a l tura del pro tocono del segundo molar . La lon-
gitud del pa ladar duro (Prosthion-Staphylion) es 
grande, supera más de la mi tad de la longitud ba-
silar, la distancia existente entre las apófisis pte-
rigoideas de los palat inos parece ser pequeña, esta 
zona está algo aplastada, pero las coanas parecen 
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tener dimensiones verticales mayores de las que 
se observan en el oso pardo . La ceja inferior, que 
limita la cavidad glenoidea dest inada a albergar 
el cóndilo mandibular , posee un borde recto, pa­
recido al que se observa en el oso de las cavernas. 
Los bordes externos de basioccipital son redon­
deados y se dirigen obl icuamente hacia fuera y 
hacia bajo; esta oblicuidad de los bordes del basi­
occipital recuerda la que se observa en el cráneo 
del oso de las cavernas. Los procesos paraoccipi-
tales son de terminaciones agudas, como en el oso 
pardo . 
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Estudio anatómico y métrico 
mandíbula, hioides atlas y axis 

OSOS DEL PLEISTOCENO IBÉRICO 
2. INTRODUCCIÓN 
En este art ículo, segundo, de un total de seis, 
de la versión resumida de la tesis doctoral del 
autor , TORRES ( 1 9 8 4 ) , se t r a t an fundamenta lmente 
los aspectos métr icos y anatómicos de las man-
díbulas de los grandes osos del Pleistoceno ibé-
rico. La mandíbula es una pa r t e del esqueleto de 
enorme impor tanc ia en el análisis de las dis t intas 
especies de osos, p robablemente de menor expre-
sividad anatómica que el cráneo, pero dada su con-
figuración es t ruc tura l , resul tan más fáciles de pre-
servar, de forma que pueda contarse con mues-
tras re la t ivamente mayores, que permi ten analizar 
los cambios es t ruc tura les que acompañan a los que 
t ienen lugar en el cráneo por efectos de la mecá-
nica de masticación; también son muy útiles a la 
hora de analizar aspectos como el dimorf ismo se-
xual y la reducción de la fórmula dentar ia . 
En este ar t ículo se realiza también una somera 
descripción del apara to hioideo, así como de las 
dos p r imeras vér tebras , at las y axis, en las que su 
disposición morfológica refleja los cambios deri-
vados del enorme desarrol lo del cráneo en las es-
pecies espéleas: L7. deningeri y U. spelaeus. 
Obras generales sobre estas porciones del esque-
leto son las const i tuidas por los t rabajos de: Cou-
TURIER ( 1 9 5 3 ) , CRUSAFONT, CRUSAFONT y TRUYOLS 
( 1 9 5 6 , 1 9 5 7 ) , DIDIER ( 1 9 3 8 ) , ERDBRINK ( 1 9 6 7 ) , FRIANT 
( 1 9 5 2 ) y TORRES ( 1 9 7 8 ) . 
2.1. Mandíbula 
La mandíbula es el hueso más ancho de la cara, 
sirve de soporte pa ra los dientes inferiores, articu-
lando sus cóndilos con la región postglenoidea de 
la porción escamosa del hueso tempora l del crá-
neo. 
Para su descripción anatómica puede dividirse 
en dos regiones c laramente definidas: el cuerpo 
y las r amas (fig. 2.1). El cuerpo const i tuye la par-
te anter ior de la mandíbula y alberga los seis inci-
sivos, su cara mentoniana corresponde al labio 
inferior, es convexa y en su centro se marca un 
surco más o menos sinuoso que define la posición 
de la sínfisis mandibular . La cara lingual del cuer-
po de la mandíbula es lisa y marcadamen te cón-
cava. La región alveolar es plana, posee seis alvéo-
los para los incisivos, t res pa ra cada lado, estre-
chos ( t ransversa lmente) y con bas tan te desarrollo 
anteroposter ior , sus dimensiones varían escalona-
damente desde el p r imero , que es el menor , al úl-
t imo; genera lmente estos alvéolos no se encuen-
t r an alineados, el correspondiente al segundo in-
cisivo se si túa un poco más re t rasado que los ot ros 
dos. 
A par t i r del cuerpo de la mandíbula , se desarro-
llan las dos ramas , hacia a t rás y hacia fuera, di-
vergiendo marcadamen te y de te rminando en t re 
ellas el espacio mandibular . Cada r a m a te rmina 
en el cóndilo, cuerpo más o menos cilindrico orien-
tado obl icuamente . De cada r a m a mandibu la r se 
pueden considerar dos porciones c la ramente defi-
nidas: la porción horizontal y la porción vertical. 
El borde super ior de la r a m a horizontal , prácti-
camente comienza en el alvéolo del canino, que 
posee un contorno elíptico con su eje mayor orien-
tado en la dirección de la mandíbula . Tras este 
alvéolo has ta el cuar to premolar , el borde super ior 
es agudo y suavemente cóncavo, en sentido verti-
cal y latero-externo, const i tuye el dias tema. Depen-
diendo de la especie, o incluso del individuo ob-
je to de estudio, los tres premolares anter iores pue-
den es tar presentes o no; el p r imero inmediata-
mente t ras el canino, el segundo hacia el centro 
B 
F i g u r a 2 . 1 . — Z o n a s d e i n t e r é s a n a t ó m i c o en la m a n d í b u l a . 
(A) c a r a e x t e r n a : I 3 , t e r c e r inc i s ivo in fe r io r ; C, c a n i n o ; 
P 4 , c u a r t o p r e m o l a r ; M^, M 2 , M 3 , m o l a r e s i n f e r i o r e s ; 
D, d i a s t e m a ; A.m., a g u j e r o s m a n d i b u l a r e s ; Ce, c r e s t a 
c o r o n o i d e a ; Pe , p r o c e s o c o r o n o i d e o ; F m , fosa m a s e t é r i -
ca; C.co., c r e s t a c o n d i l o i d e a ; F .m. , fosa m a s e t é r i c a ; 
E.s .s . , e s c o t a d u r a s e m i l u n a r s u p e r i o r ; Co, c ó n d i l o ; E.s. i . , 
e s c o t a d u r a s e m i l u n a r in fe r io r ; Pa , p r o c e s o a n g u l a r . (B) 
c a r a i n t e r n a : Te , á r e a d e i n s e r c i ó n del t e m p o r a l ; A.m.p. , 
a g u j e r o m a n d i b u l a r p o s t e r i o r ; P.L., á r e a d e i n s e r c i ó n 
del p t e r i g o i d e l a t e r a l ; P , á r e a d e i n s e r c i ó n del p t e r igo i -
d e i n t e r n o ; Si , s ínf is is . 
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del d ias tema y el tercero delante del cuar to pre-
molar . Debido a la variabil idad de este carácter , 
se referirá como dias tema la región comprendida 
en t re el bo rde poster ior del canino y el anter ior 
del cuar to premolar , que, ocasionalmente, puede 
quedar in t e r rumpido por el alvéolo, casi circular, 
de alguno de los tres p r imeros premolares . Tras el 
diastema, la cara super ior de la porción horizon-
tal de la mandíbula se ensancha notablemente , apa-
reciendo tres dobles alvéolos, correspondientes al 
cuar to p remola r y dos p r imeros molares , así como 
un gran alvéolo que corresponde al tercero y úl-
t imo molar . El ensanchamiento de esta zona es 
progresivo de delante a a t rás y de cada par de 
alvéolos el an ter ior es el menor . En animales jó-
venes, pa r t e de esta zona, en general la corres-
pondiente al tercer molar , se coloca in te rnamente 
respecto a la r a m a ascendente . Inmedia tamente de-
t rás del tercer molar, el borde superior del hueso 
se levanta b ruscamen te proyectándose, en forma 
más o menos marcada , hacia a t rás , depende de 
la especie, a la vez que se adelgaza progresivamen-
te en sentido t ransversal . La base de esta zona 
const i tuye los l ímites anter ior y super ior de la 
r a m a vertical, de te rminando el origen de la cresta 
coronoidea. E n la pa r t e ms elevada se si túa el pro-
ceso coronoideo; visto la tera lmente este borde es 
suavemente cóncavo. 
El borde inferior de la mandíbula (borde ven-
tral) , visto la tera lmente , mues t r a una zona ante-
r ior suavemente cóncava, seguida de o t ra zona de-
c id idamente convexa que t e rmina en una pequeña 
apófisis que marca el l ímite poster ior del área de 
inserción del pterigoide interno. Detrás de esta pe-
queña apófisis, el borde inferior se levanta, pro-
duciendo una línea cóncavo-convexa que va a mo-
rir al ex t remo poster ior del proceso angular. Si 
este borde inferior se observa vent ra lmente , hasta 
el final de la zona de inserción del pter igoide in-
terno, está formado por una ar is ta continua, más 
o menos redondeada según la especie; t ras la apó-
fisis de la inserción del pterigoide in terno se en-
sancha notab lemente , pa r a adelgazarse en la zona 
del proceso angular. La porción externa de esta 
zona es, prác t icamente , horizontal mient ras que 
la pa r t e in terna se inclina marcadamen te hacia 
abajo y hacia dent ro . 
El borde poster ior de la mandíbula es topográ-
ficamente muy complejo. Visto la tera lmente cons-
ta de las siguientes zonas: la escotadura mandi-
bular superior , que puede ser cóncava o recta, se-
gún las especies. Es ta escotadura está l imitada por 
ar r iba por el proceso coronoideo y por debajo por 
el cóndilo mandibular , que, si se observa en nor-
ma externa presenta una forma cónico-irregular 
con su vértice en el borde superior; en no rma in-
terna es subcil índrico. El cóndilo se emplaza en 
una posición oblicua respecto al plano anteropos-
ter ior de la mandíbula , ya que se inclina marca-
damente de fuera a den t ro y de a r r iba a abajo. 
En realidad se emplaza en posición prác t icamente 
perpendicular al eje de s imetr ía del espacio man-
dibular. Bajo el cóndilo se observa la escotadura 
mandibula r inferior, que es fuer temente cóncava, 
está l imitada por debajo por el proceso angular: 
pequeña apófisis curvada hacia dent ro y hacia 
a r r iba que se desarrol la casi has ta la vertical del 
borde poster ior del cóndilo. Es ta úl t ima caracte-
rística es fuer temente variable incluso a nivel in-
traespecífico. 
Si se observa el borde poster ior de la mandíbu-
la, no rma poster ior , a r r iba aparece la fina ar is ta 
del borde libre de la escotadura mandibu la r su-
perior, que se ensancha levemente de a r r iba a aba-
jo, has ta la vecindad del cóndilo donde lo hace 
marcadamente . Luego aparece el borde superior 
del cóndilo, recto y horizontal , seguido del borde 
inferior, que es recto y corre hor izonta lmente en 
su mi tad interna, siendo oblicuo, de abajo hacia 
arr iba, pero conservando un perfil rectil íneo en 
el resto. Bajo el cóndilo se observa la escotadura 
mandibula r inferior, ancha bajo el cóndilo para , 
es t rechándose ráp idamente , dar una ar is ta que se 
desplaza hacia la par te in terna del hueso, luego 
vuelve a proyectarse const i tuyendo el vértice de! 
proceso angular. 
La cara externa de la r ama mandibu la r comien-
za por una zona marcadamen te convexa, corres-
ponde al cuerpo de la mandíbula , que en su par te 
más anter ior te rmina en una línea regularmente 
convexa: la línea sinfisaria. Más o menos a un 
tercio de la a l tura de la mandíbula , y aproximada-
mente ent re el canino y el tercer incisivo, aparece 
un agujero nutricio, a veces duplicado, que co-
necta con un canal que se dirige hacia dent ro y 
hacia abajo. Su porción horizontal es práct icamen-
te plana o suavemente convexa, aunque en las cer-
canías del borde ventral de la mandíbula y apro-
x imadamente desde la vertical del borde anter ior 
del segundo molar , p resenta un suave y amplio sur-
co que se pierde bajo la cresta condiloidea; la re-
gularidad de esta superficie está in t e r rumpida ba-
jo todo el diastema, donde aparece una concavi-
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dad alargada, bajo los molar i formes (1); esta su-
perficie s e inclina hacia dent ro , de tal forma que 
en esta zona disminuye el espesor de la mandíbu-
la. En la par te más anter ior de la r ama mandibu-
lar, en t re el d ias tema y la pa r t e anter ior del cuar to 
p remola r ent re la mi tad y el tercio inferior de la 
a l tura de la mandíbula , se s i túan los agujeros 
mentonianos , más o menos alineados, en número 
que oscila ent re uno y cuat ro . Lo más habi tual 
es que sean dos o t res , de dimensiones variables 
y perfil elíptico, con su eje mayor or ientado en 
sent ido anteroposter ior . 
Los dos tercios de la cara mandibula r externa 
s i tuada t ras el ú l t imo molar , es tán ocupados por 
la gran fosa masetér ica , profunda depresión de 
contorno tr iangular . Su borde anter ior e s fuerte-
mente convexo, marcado por una fuerte ceja ósea, 
sobre la cual se si túa una fina lámina, la cresta 
coronoidea. El borde poster ior se adapta a la for-
ma de la escotadura mandibula r superior , recto 
o cóncavo. El lado inferior, más difuso, es cónca-
vo, podr ía considerarse como prolongación de la 
cresta condiloidea. Sobre el vértice superior se 
sitúa una zona aplanada, que es la más prominen-
te de la mandíbula , prolongación de la cresta co-
ronoidea: se t r a ta del proceso coronoideo. Sobre 
la morfología y profundidad de la fosa masetér ica 
poco puede decirse apar te de los rasgos generales 
que he apuntado , ya que es muy variable según la 
especie. En general, el área más depr imida se si-
túa en la vecindad del ángulo anteroinferior . Es ta 
fosa masetér ica está surcada por pequeñas líneas 
rugosas que sirven de inserción al masetero , cuyo 
número y relieve varía con la edad y robustez del 
ejemplar . Como ya se ha indicado an te r io rmente , 
el borde inferior de la fosa masetér ica es el peor 
definido de los t res que la l imitan; s implemente 
aparece una zona bajo la fosa masetér ica que no 
posee rugosidades, se proyecta fuer temente hacia 
abajo y hacia fuera, pa ra acabar en el límite infe-
r ior del proceso angular, el cual, a veces, está 
marcado por una ar is ta p rominente en el borde 
inferior de la mandíbula bajo la fosa masetér ica. 
Si, f inalmente, se observa la cara interna de la 
mandíbula , en su región anter ior se aprecia un área 
rugosa con una serie de pro tuberanc ias y depre-
siones: la cara sinfisaria. E n los osos, las dos mi-
tades de la mandíbula no se fusionan to ta lmente , 
de forma que existe una sínfisis pe rmanen te . El 
(1) P o r s i m i l i t u d c o n la s e r i e d e n t a l s u p e r i o r , t a m b i é n 
se d e n o m i n a r á m o l a r i f o r m e s al c o n j u n t o P 4 - M 3 , a u n q u e 
la m o l a r i z a c i ó n del P 4 es d i s c u t i b l e . 
oblicuo borde poster ior de la cara sinfisaria está 
in te r rumpido en su centro por una zona depri-
mida y lisa que podría asimilarse a la fosa para 
la inserción del músculo geniohioideo. La cara sin-
fisaria se si túa en la mi tad anter ior de un área 
p rominente de contorno más bien elíptico, que se 
difumina y pierde relieve hacia su vértice poste-
rior sobre el borde ventral de la mandíbula , más 
o menos bajo el cuar to premolar . El res to de la 
r a m a horizontal de la mandíbu la se si túa en un 
plano más externo. A excepción del área promi-
nente, s i tuada en el borde anter ior de la cara in-
terna, el resto es bas tan te plano, a excepción de 
una zona más hundida bajo los molares . En la re-
gión poster ior de la cara y más o menos hacia la 
mi tad de la a l tura de la r ama horizontal , hay un 
profundo agujero, con un borde anter ior cóncavo 
muy definido que da una aguda y fina ceja ósea, 
es el agujero mand ibu la r poster ior . Bajo él y so-
bre el borde ventral de la cara hay un área ru-
gosa, que a veces se prolonga dando una pequeña 
apófisis que sobresale del contorno general del 
borde ventra l : es el área de inserción del pteri-
goide interno. La región opuesta a la fosa maseté-
rica es plana, con un reborde anter ior rugoso en 
el que se inser ta el músculo temporal . El proceso 
angular mues t ra una fuerte ar is ta curvada hacia 
arr iba, en la que se inser ta el pterigoide lateral . 
Se ha tenido ocasión de es tudiar un gran núme-
ro de mandíbulas de Ursus spelaeus. De Ursus de-
ningeri t res excepcionalmente completas , proceden-
tes de Cueva Mayor, de la Colección Villalta, dos 
procedentes de la Cueva de Santa Isabel, dos 
fragmentos que sólo incluyen la r a m a vertical, pro-
cedentes de la Cueva Nueva I, y dos mandíbulas 
procedentes de Lezeixiki. También se ha estudia-
do una colección re la t ivamente amplia de mandí-
bulas de Ursus etruscus, veinte, aunque su estado 
de conservación es, a veces, muy precar io . De las 
veinte, sólo diez permi ten observaciones anatómi-
cas fiables. De Ursus arctos se ha es tudiado un 
número apreciable de mandíbulas , al que hay que 
añadir el gran n ú m e r o de mandíbulas de subes-
pecies amer icanas de oso pa rdo (U.a. gyas, U.a. 
middendorfi, y U.a. horribilis), que se revisaron 
en el American Museum of Natura l History. 
Antes de en t ra r en una discusión sobre las dife-
rencias anatómicas de detalle existentes ent re las 
mandíbulas de las cua t ro especies, se es tudiarán 
las diferencias morfológicas generales. 
Con el fin de compara r los perfiles mandibula-
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res , obviando las posibles diferencias intraespecí-
ficas, debidas a la influencia de: edad, talla y sexo, 
se empleó un sis tema de coordenadas relativas, TO-
RRES (1978), inspirado en el método de coordena-
das deformadas empleado por CRUSAFONT (1956) y 
TRUYOLS p a r a el es tudio de los dientes de castóri-
dos. Es te s is tema t rans forma todas las mandíbulas 
a una mi sma longitud; al queda r igualadas en ta-
maño , pueden separarse c la ramente aspectos mor-
fológicos relativos a la robustez. El perfil mandi-
bular lo definen to ta lmente (fig. 2 . 2 ) . 
F i g u r a 2 .2 .—Puntos q u e d e f i n e n el c o n t o r n o m a n d i b u l a r . 
1. E n la zona sinfisaria, el pun to más ante-
r ior de la región incisival. 
2 . E n la tabla alveolar de la r a m a horizontal 
el pun to más anter ior del cuar to premolar , 
sobre el dias tema. 
3 . El borde poster ior del alvéolo del segundo 
molar . 
4. E n el borde inferior de la mandíbula , la 
¿, intersección con una perpendicular t razada 
desde el borde anter ior del alvéolo del cuar-
to premolar . 
5. En el borde inferior de la mandíbula , su 
intersección con la perpendicular t razada 
desde el borde inferior del alvéolo del se-
gundo molar . 
6. El pun to más poster ior del cóndilo mandi-
bular . 
7. El pun to más anter ior de la escotadura 
inferior. 
8. El vértice de la apófisis angular (proceso 
angular) . 
9. El pun to más bajo del borde inferior de 
la mandíbula . 
10. El pun to más elevado de la mandíbula , apó-
fisis coronoidea. 
Los puntos fueron referidos a un s is tema de 
ejes y origen de referencia: eje horizontal , la línea 
que pasa por el pun to más poster ior del alvéolo 
del canino y por el centro del cóndilo; origen de 
coordenadas , el pun to más poster ior del alvéolo 
del canino y eje vertical la normal al eje horizon-
tal en el origen de coordenadas . 
De la figura 2 . 3 , en la que aparecen en coorde-
nadas relativas los puntos del perfil mandibular , 
se desprenden las siguientes observaciones: la dis-
tancia ent re el borde poster ior del canino y el 
pun to más anter ior de la sínfisis, pun to 1, es ho-
mogénea en las t res especies consideradas, siendo 
imposible realizar una separación a par t i r de esta 
magni tud. En Ursus spelaeus es ta distancia mues-
t ra un rango de variación más elevado que en las 
o t ras tres especies, aunque el mayor t amaño de 
la mues t r a podr ía just if icar que los valores extre-
mos estén mejor representados . 
La longitud relativa del dias tema, representado 
por la distancia ent re los puntos 0 y 2 es también 
poco significativa. En general se agrupan los pun-
tos de forma muy consistente, salvo la excepción 
presen tada en numerosos e jemplares , procedentes 
en la Cueva del Reguerillo, en que los puntos re-
presentat ivos del ex t remo poster ior del diastema, 
pun to 2 , se ade lantarán . Es te fenómeno más que 
como alguna diferencia significativa, podría co-
r responderse con una alometría , existente en la 
longitud del diastema, a lo largo del período de 
crecimiento de la mandíbula , lo cual corresponde 
excelentemente con lo observado en la zona del 
hocico, que fue t r a t ado al es tudiar el cráneo. 
No se aprecian diferencias notables en la lon-
gitud relativa de la serie de molar i formes de las 
cua t ro especies, distancia comprendida ent re los 
puntos 2 y 3 , aunque el mayor t amaño de las pie-
zas dentar ias de Ursus spelaeus podr ía sugerir lo 
contrar io , puede incluso observarse en el gráfico 
que, en general, los puntos correspondientes a la 
mandíbula de Ursus spelaeus t ienden a colocarse 
en posición algo más adelantada que los corres-
pondientes a las o t ras t res especies, con la salve-
dad impor tan te de que en esta dis tancia no se 
contempla la longitud del tercer molar inferior, 
el cual está sobredesarrol lado en Ursus spelaeus, 
contr ibuyendo en forma impor tan te a la longitud 
de molariformes. 
La posición relativa del cóndilo indicada por el 
punto 6, no indica sino una diferencia entre las 
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F i g u r a 2 .3 .—Represen tac ión e n c o o r d e n a d a s r e l a t i v a s d e los p u n t o s q u e d e f i n e n e n c o n t o r n o m a n d i b u l a r . 
cuat ro especies, aunque el rango de variación es 
mayor en Ursus spelaeus, p robab lemente este he-
cho pueda deberse a una influencia del t amaño 
de la mues t ra . 
La a l tura relativa de la r a m a mandibular , en 
el borde del cuar to p remola r (punto 4), y en el 
borde poster ior del segundo molar (punto 5), mues-
tra curiosas e impor tan tes diferencias. Se observa 
una gradación notable en la al tura, que es, en or-
den decreciente, como sigue: Ursus spelaeus, Ur-
sus deningeri y Ursus arctos-Ursus etruscus. Es to 
pone, gráficamente, de manifiesto la evolución de 
la mandíbula , que desde las formas gráciles del 
Ursus etruscus, evolucionan a una forma interme-
dia, represen tada por Ursus deningeri. Finalmente, 
aparecen las formas masivas y extraordinar iamen-
te robus tas de Ursus spelaeus. 
De igual forma se observa la misma gradación 
de robustez en la agrupación de puntos que pre-
senta la máxima a l tura de la mandíbula , pun-
to 9. Se ha abat ido hacia a r r iba para mayor clari-
dad. Ursus spelaeus es el más robusto , siguiendo 
Ursus deningeri; f inalmente se si túa Ursus arctos. 
Además, se observa que mien t ras que en Ursus spe-
laeus la zona de mayor a l tura mand ibu la r se al-
canza, prác t icamente , bajo el segundo molar, con 
lo que la agrupación de estos pun tos se superpone 
a la correspondiente pa ra el pun to 5, en las de-
más especies la máxima a l tu ra aparece s i tuada en 
una zona re t rasada, bajo el tercer molar . 
En las dos agrupaciones de puntos , que repre-
senta el pun to más anter ior de la escotadura man-
dibular inferior y el vértice del proceso angular, 
no se aprecia n inguna zonación impor tan te , salvo 
que también se refleja la menor a l tura mandibu-
lar, es tando más próximos al eje de abscisas los 
puntos correspondientes a Ursus arctos-Ursus 
etruscus. Los correspondientes a mandíbulas de 
Ursus deningeri se s i túan en una posición interme-
dia, es tando más alejados los correspondientes a 
mandíbulas de Ursus spelaeus. 
La agrupación de puntos que marca la posición 
del pun to más elevado de la r ama ascendente de 
la mandíbula , presenta una disposición interesan-
te: los correspondientes a mandíbulas de Ursus 
spelaeus se s i túan en una posición mucho más 
adelantada a como lo hacen en las o t ras tres espe-
cies. La explicación del origen anatómico de este 
fenómeno será t ra tada a continuación al hablar de 
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la comparac ión de los aspectos anatómicos de de­
talle. 
A cont inuación se t r a t a rá de las diferencias que 
he podido localizar en aspectos anatómicos de de­
talle, así como las relaciones de estos aspectos 
morfológicos con la biomecánica de la masticación 
en las mandíbu las de Ursus etruscus (fig. 2 . 4 ) , Ur­
sus deningeri (figs. 2 .5 y 2 . 6 ) , Ursus spelaeus (fi­
gura 2 . 7 ) y Ursus arctos (figs. 2.8 y 2 . 9 ) . 
Al igual que en el cráneo, en la mandíbula pue­
den apreciarse numerosos cambios morfológicos, 
relacionados con la edad del animal. Esto se ob­
serva especialmente en las mandíbulas de Ursus 
spelaeus, lo cual se debe s implemente al hecho de 
que es tán mejor represen tadas las poblaciones. 
Se ha podido cons ta tar que las inserciones muscu­
lares se hacen más extensas y mues t r an mayor re­
lieve en los animales viejos: la cresta coronoidea 
se desarrol la más , el surco que aparece en la cara 
externa de la r ama horizontal se marca mucho 
más , y que la curva tura externa se «aplana» con 
la edad. E n o t ras pa labras , mient ras que en ejem­
plares subadul tos sólo se presenta plana la mi tad 
inferior de la cara externa de la r ama horizontal 
y la mi tad super ior se inclina hacia dent ro , en 
los e jemplares adul tos la zona plana se extiende 
mucho más hacia ar r iba; por ello la máxima an­
chura t ransversal de la mandíbu la ent re el segun­
do y tercer molar , en las mandíbulas de animales 
jóvenes se alcanza hacia la mitad de la a l tura de 
la r ama horizontal , mient ras que en ejemplares 
adul tos se si túa casi inmedia tamente bajo los mo­
lares. 
El mayor desarrol lo de la cresta coronoidea 
produce una mayor depresión en el ángulo infero-
anter ior de la fosa del temporal . 
Según CRLSAFONT y TRUYOLS ( 1 9 5 7 ) , en la tabla 
dentar ia de un fisípedo pueden dist inguirse t res 
regiones c la ramente diferenciadas, en función de 
la labor que realizan du ran te el proceso de mas­
ticación. Una zona punzante , que va desde el vér­
tice del canino al protocónido del cuar to premo­
lar, una zona cor tante , desde el protocónido del 
cuar to p remola r al protocónido del p r imer molar , 
y un área t r i tu ran te , que va desde el protocónido 
del p r imer molar al borde poster ior del tercer 
molar . En los osos, en los que la función t r i turan­
te es pr imordia l debido a sus hábi tos omnívoros , 
sobre todo en Ursus spelaeus, se p roduce un sobre-
desarrol lo de la zona t r i tu ran te ; esto explica el 
a largamiento del ú l t imo molar en esta especie. 
Si se observa la serie dental inferior en norma 
oclusal, p rocurando man tener la mandíbula en una 
verticalidad absoluta, el borde lingual de la serie 
de molar i formes sobrepasa el borde de la mandí­
bula que lo soporta ocultándolo. Por el contrar io , 
el borde labial de la serie de molar i formes sobre-
F i g u r a 2 .4 .—Mandíbula (s in . ) d e Ursus eruscus, CUV. d e Val d ' A r n o . 
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pasa el borde superior de la r a m a horizontal que 
lo soporta , sólo hasta , más o menos, el talónido 
del p r imer molar , a pa r t i r del cual ya sobresale 
el borde super ior in terno de la r ama horizontal 
respecto a la serie de molar i formes. Bajo el taló-
nido del p r imer mola r sobresale l igeramente, ha­
ciéndolo más fuer temente y con mayor regulari­
dad bajo el segundo y tercer molares . Es decir, en 
té rminos de mecánica, se ha dotado a la pa r t e de 
la dentición que más trabaja, de un soporte no­
tablemente robustecido. Si se comparan exclusi­
vamente individuos adul tos , en Ursus etruscus la 
mandíbula , aunque sobresale respecto a la serie 
molariforme lo hace d iscre tamente ; en Ursus arc­
tos ocurre párc t icamente lo mismo, además la zo­
na del borde superior in terno de la mandíbula 
F i g u r a 2 .5 .—Mandíbu la ( s in . ) d e Ursus deningeri V. R E I C H . 
d e Cueva N u e v a I I (NV) . 
que se proyecta hacia fuera se localiza básicamen­
te bajo el tercer molar , aunque se sigue claramen­
te has ta el talónido del p r imer molar ; en Ursus 
deningeri ya se nota una evolución impor tan te , ya 
que sobresale fuer temente bajo el tercero y segun­
do molar , pudiéndose seguir todavía bajo el taló-
nido del p r imer molar . Es, f inalmente, en la man­
díbula de Ursus spelaeus donde esta zona alcanza 
su mayor dimensión, ya que tiene un notable desa­
rrollo desde el talónido del p r imer molar hasta 
el borde poster ior del tercer molar. En definitiva, 
cuanto menos carnívora es la dentición de una 
especie, cuyo máximo exponente sería Ursus spe­
laeus, la mandíbula se desarrolla robusteciéndose, 
con el fin de poder sopor tar los mayores esfuer­
zos mecánicos debidos a la t r i turación de grandes 
volúmenes de al imentos. Es te robus tec imiento se 
produce en dos sent idos: uno t ransversal , bajo la 
zona t r i tu ran te , descri to en los párrafos anterio­
res, y o t ro vertical, generalizado en toda la r ama 
horizontal de la mandíbula , que se hace progresi­
vamente más alta, tal y como quedó de manifiesto 
al t r a ta r del perfil general de este hueso. 
La comparación de la r a m a ascendente posee 
una impor tancia notable, ya que es allí donde se 
aplica el esfuerzo principal , const i tuyendo la su­
perficie mast ica tor ia la zona de aplicación del pa r 
resistente, el cóndilo actúa como pun to de apoyo. 
Viniendo a const i tuir todo el conjunto de la man­
díbula una palanca de las denominadas del p r imer 
género. El perfil general de la r ama ascendente 
de la mandíbula de Ursus spelaeus es muy distin­
to al que presen tan las mandíbulas de Ursus etrus­
cus, Ursus deningeri y Ursus arctos. En Ursus spe­
laeus, todo el borde anter ior de la r ama ascenden­
te, la cresta coronoidea, puede descomponerse en 
dos zonas, que la configuran en su conjunto como 
una línea quebrada : una inferior, más corta, sub-
vertical y bás icamente recta y o t ra de mayor lon­
gitud suavemente convexa que llega has ta el pro­
ceso coronoideo. Por el contrar io , en Ursus etrus­
cus, Ursus deningeri y Ursus arctos, toda la región 
anter ior de la r a m a ascendente , vista lateralmen­
te, mues t ra un perfil regularmente convexo. La 
existencia en Ursus spelaeus de una pa r t e inferior 
de la r ama ascendente muy verticalizada, origina 
que todo el conjunto de la r ama ascendente se si­
túe muy adelantado, en comparación a como lo 
hacen en las o t ras t res especies. Fenómeno que, 
en cierta forma, ya se puso de manifiesto al com­
pa ra r el perfil mandibu la r con el método de las 
coordenadas relativas. Este adelantamiento de la 
r ama ascendente produce una segunda al teración 
morfológica muy impor tan te en la mandíbu la del 
oso de las cavernas. El borde poster ior de la r ama 
ascendente (escotadura mandibu la r super ior) , vis­
to la teralmente , aparece como una línea recta bas­
tante regular que se inclina hacia a t rás y hacia 
abajo. Por a r r iba enlaza ab rup t amen te con el pro­
ceso coronoideo, haciéndolo también con brusque­
dad en su límite inferior con el cóndilo. Esta re­
gión en las o t ras t res especies, que se suponen de 
al imentación más carnívora, está formada por una 
línea regularmente cóncava, que en su par te su­
perior enlaza b ruscamente con el proceso coronoi­
deo, haciéndolo suavemente con el cóndilo en su 
límite inferior. Resumiendo: dos tipos de morfo-
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logias condicionan la existencia de dos tipos bási-
cos de configuración de la rama ascendente man-
dibular , una r ama ascendente relat ivamente angos-
ta, fuer temente inclinada hacia a t rás , que quizás 
favorezca los movimientos cizallantes de la man-
díbula propia de las t res especies con hábi tos su-
puestos o conocidos más carnívoros. Y en Ursus 
spelaeus una r ama mandibu la r más adelantada y 
verticalizada, asociada p robab lemente a hábi tos hi-
pocarnívoros. Aunque sólo a nivel especulativo, po-
dría pensarse que la mandíbula del oso de las 
cavernas m u e s t r a in teresantes caracteres biome-
cánicos. El acor tamiento del brazo de la palanca 
que, en definitiva, es lo que se produce al adelan-
tarse la r ama ascendente , redundar ía posiblemen-
te en un peor aprovechamiento del esfuerzo de los 
maseteros y temporales . El pode r cizallante de esta 
mandíbula sería re la t ivamente menor , aunque la 
mayor extensión de la fosa masetér ica, que es el 
resul tado de la pérdida de convexidad y concavi-
dad de los bordes anter ior y poster ior de la r a m a 
ascendente , permi t i rá alojar u n mase te ro mayor, 
que t rabaje eficazmente en la t r i turarac ión de ali-
mentos . 
No se han podido encont ra r diferencias especí-
ficas en t re las r amas ascendentes de Ursus etrus-
cus, Ursus deningeri y Ursus arctos, ya que se 
t r a ta de una región que, dent ro de una morfología 
general ya descri ta, mues t r a numerosas variacio-
nes individuales. En la figura 2.5 aparece un frag-
mento de mandíbula de Ursus deningeri proceden-
te de la Cueva Nueva I de Pedraza (Segovia), en 
la que se observa una bru ta l vergencia hacia a t rás 
de la r a m a ascendente , enfatizada notablemente 
por el débil desarrol lo de la cresta coronoidea, 
pese a t ra ta r se de un e jemplar adulto, aunque de 
talla pequeña, ¿una hembra? Jun to con esta man-
díbula apareció o t ro fragmento de mandíbula de 
la misma especie, de grandes dimensiones y con 
la rama ascendente mos t r ando una inclinación ha-
cia a t rás dent ro de los límites habi tuales . Su gran 
robustez anuncia c la ramente la inmediata apari-
ción de Ursus spelaeus. 
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F i g u r a 2 .9 .—Mandíbu la d e Ursus arctos, L I N , h e m b r a a d u l t a , p r o c e d e n t e d e la C u e v a d e S a l d a r r a ñ a o (D) . (A) v i s t a 
e x t e r n a , (B) i s t a i n t e r n a . 
Toda la cara externa de la r ama ascendente está 
ocupada por la fosa masetér ica , que aloja al múscu-
lo del mismo nombre . Como ya se ha indicado en 
la descripción general de este hueso, es una de-
presión t r iangular con el ángulo posteroinferior 
p rác t icamente recto. La zona más profunda de la 
zona masetér ica se alcanza en el ángulo anteroin-
ferior. La morfología de la fosa cambia ligeramen-
te de edad, ya que en animales viejos se observa 
una mayor elevación de la ceja ósea que la l imita 
por delante, y la serie de líneas rugosas que la 
a traviesan en sent ido an teropos ter ior también se 
marcan con mayor relieve. La morfología de la 
fosa masetér ica es algo diferente en las t res espe-
cies. En Ursus spelaeus posee un mayor desarrollo 
anteroposter ior , debido a la mayor superficie de 
la r a m a ascendente , fenómeno relacionado con la 
mayor vert icalidad del borde anter ior de la r ama 
ascendente . Si obtenemos u n perfil anteroposte-
r ior de esta fosa, a la a l tura del cóndilo se obser-
van cier tas diferencias (fig. 2.10) en Ursus etrus-
cus y Ursus arctos, domina una morfología de fon-
do suavemente cóncavo, con un borde anter ior , 
zona de cresta coronoidea, que se levanta abrup-
tamente , no se observa u n levantamiento del per-
20 mm 
2 0 mm 
F i g u r a 2.10.—Sección d e la fosa m a s e t é r i c a a la a l t u r a de l 
c ó n d i l o : (A) Ursus spelaeus; ( B ) Ursus deningeri, (C) Ursus 
arctos. 
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fil en la zona cercana a la escotadura mand ibu la r 
superior . En Ursus deningeri todo el perfil es sua-
ve y regularmente cóncavo; f inalmente, en Ursus 
spelaeus se aprecia una morfología p rác t icamente 
plana, levantándose en forma muy suavizada en 
las cercanías de la cresta coronoidea. El l ímite in-
ferior de la fosa masetér ica está marcado por una 
ar is ta rugosa que corre más o menos horizontal 
has ta el proceso angular , sobre el cual también 
se desarrol la . Es ta ar is ta está poco marcada en 
Ursus spelaeus, poseyendo relieve en las o t ras es-
pecies. 
En la cara in te rna de la mandíbula no se apre-
cian grandes diferencias, salvo en una zona rugo-
sa, s i tuada en el borde inferior de la mandíbula , 
que sirve pa ra la inserción de pterigoide in terno; 
esta á rea (fig. 2.11), p roporc ionalmente es más ex-
tensa en la mandíbu la de Ursus spelaeus que en 
la de Ursus deningeri y en éste más que en Ursus 
arctos y Ursus etruscus. Además, en las dos espe-
cies ú l t imamente ci tadas, esta superficie además 
F i g u r a 2.11.—Detalle d e la i n s e r c i ó n de l p t e r i g o i d e i n t e r n o : 
(A) Ursus spelaeus, ( B ) Ursus deningeri, (C) Urstts arctos. 
de dar una pequeña apófisis que sobresale de la 
zona ventral de la mandíbula , está or ientada obli-
cuamente hacia abajo y hacia fuera, mient ras que 
en Ursus spelaeus y en Ursus deningeri se or ienta 
ver t icalmente . La zona in terna del proceso angu-
lar, que va provis ta de una arista, así como el 
área inmedia tamente anter ior , const i tuyen la zona 
de inserción del pterigoide lateral que, en general, 
suele ser proporc ionalmente más extensa, sobre 
todo en sentido anteroposter ior , en Ursus spelaeus 
y Ursus deningeri que en Ursus etruscus y Ursus 
arctos; los músculos pterigoideos son los que con-
t ro lan los movimientos laterales de la mandíbula . 
No se ha detec tado ninguna diferencia notable ni 
en la morfología de la escotadura inferior ni en 
la del proceso angular. La morfología de este úl-
t imo varía g randemente con la edad del animal . 
F inalmente se va a considerar la morfología del 
cóndilo mandibular , región que posee una gran im-
por tancia anatómica, ya que mediante el cóndilo 
se produce la ar t iculación con el surco ar t icular del 
temporal , ac tuando como pun to de apoyo de la pa-
lanca de p r imer grado a la que puede asimilarse 
físicamente la mandíbula . En la figura 2.12 apa-
recen los cóndilos de las cua t ro especies, visto 
desde a t rás : los de Ursus etruscus y Ursus arctos 
son de gran dimensión t ransversal y poca al tura , 
cilindricos en su tercio más in terno y cónicos de-
bido a que el borde inferior t iende a unirse con el 
superior , en el resto. En Ursus deningeri ya ha apa-
recido un cambio fundamental ; aumen ta grande-
mente la a l tura relativa del cóndilo, siendo cilin-
drico en algo más de su mi tad interna. Este fenó-
meno se exagera marcadamen te en Ursus spelaeus, 
F i g u r a 2.12.—Vista d e t a l l a d a del c ó n d i l o m a n d i b u l a r : (A) 
Ursus spelaeus, (B) Ursus deningeri, (C) Ursus arctos, (D) 
Ursus etruscus. 
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en el índice porcentua l anchu ra / a l t u r a que apare-
cerá en las tablas de medidas , lo indica muy cla-
ramente ; además la porción cónica del cóndilo se 
reduce fuer temente, más de como lo hace en ursus 
deningeri. La combinación de estos dos caracte-
res: mayor desarrollo vertical y menor porción rec-
tilínea del borde inferior del cóndilo, probablemen-
te just if iquen una mayor movilidad lateral de la 
mandíbula . 
Resumiendo: Ursus spelaeus consti tuye un esta-
dio final de un largo proceso adaptat ivo, a lo largo 
del cual se pierden los caracteres carnívoros, cla-
r amen te observables en Ursus etruscus, t ras el 
paso por una especie de caracteres in termedios : 
Ursus deningeri, se llega al oso de las cavernas, ex-
cepcionalmente dotado para una al imentación om-
nívora: dentición ancha, sopor tada por una rama 
horizontal de la mandíbula de gran robustez, tan-
to en sentido vertical como transversal . Este últi-
mo carác ter se acentúa bajo la región t r i tu ran te 
de la serie molar . Pterigoides más desarrol lados, 
que jun to con la especial configuración del cóndi-
lo mandibular , pe rmi ten mayores movimientos la-
terales de la mandíbula . Finalmente una gran área 
pa ra la inserción de un poderoso mase tero , que 
actúa con un brazo de aplicación acor tado. Ursus 
deningeri par t ic ipa de algunas de estas caracterís-
ticas, sobre todo en el área condilar y zona de in-
serción de los pterigoideos, la robustez mandibu-
lar ha aumentado aunque morfológicamente la 
mandíbula recuerda fuer temente a la de Ursus 
etruscus. Pese a las diferencias de orden estrati-
gráfico y filogenético existentes ent re Ursus etrus-
cus y Ursus arctos, sus mandíbulas poseen una si-
mil i tud funcional. 
Además de las diferencias morfológicas que se-
pa ran las mandíbulas de las cuat ro especies 
([/. etruscus, U. deningeri, U. spelaeus y U. arctos), 
existen diferencias métr icas notables , algunas de 
las cuales ya se pusieron de manifiesto al repre-
sentar en coordenadas relativas los puntos nota-
bles del perfil mandibula r . Antes de en t ra r en 
consideraciones métr icas , convendría comprobar si 
la mandíbula refleja t ambién dimorfismo sexual. 
En la figura 2.13 aparecen representados en for-
ma bivariada, las longitudes mandibu la res y los 
d iámetros t ransversales de los caninos. Fundamen-
ta lmente se han represen tado los correspondientes 
a U. arctos y a U. spelaeus. A p r imera vista, se 
observa que existe una buena separación mét r ica 
entre las mandíbu las de machos y h e m b r a s del oso 
aa d 
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F i g u r a 2 . 1 3 . — R e p r e s e n t a c i ó n b i v a r i a d a : L o n g i t u d m a n d i b u -
l a r (X) ( 1 ) e n f u n c i ó n de l d i á m e t r o t r a n s v e r s a l de l c a n i n o 
(Y) (14); S.—U.S., a.—U.a., d.—U.d. 
de las cavernas, aunque la mues t r a considerada es 
muy pequeña (n = 28), no s iempre es fácil encon-
t r a r mandíbulas completas con el canino o vice-
versa. Esta separación métr ica se pone también de 
manifiesto en el h i s tograma de la figura 2.14. Se 
produce un cor te en la dis t r ibución en la clase 
295 m m . Uniendo la ordenada 19 mm., correspon-
diente al valor separador de sexos según el diá-
met ro t ransversal del canino, y la abscisa 295 mm., 
correspondiente al cor te en la dis t r ibución de fre-
cuencias de longitudes mandibulares , se separan 
dos áreas , observándose t res puntos en la zona lí-
mite ( representan un 10 por 100 de la mues t r a ) 
que carecen de sexado según la longitud mandibu-
lar y el d iámet ro t ransversal del canino. En estas 
zonas de sexados inciertos suelen s i tuarse algunos 
e jemplares : un 4 por 100 en el h i s tograma de la 
longitud mand ibu la r y entre un 1 y un 4 por 100 
en los h is togramas de frecuencias del d iámet ro 
t ransversal de los caninos de diversos yacimientos . 
En la representación bivar iada de la figura 2.13 el 
valor más alto (10 por 100) de e jemplares inde-
terminables puede deberse a las pequeñas dimen-
siones de la mues t ra . 
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F i g u r a 2 .14 .—His tog ramas d e la l o n g i t u d m a n d i b u l a r (1): 
(A) Ursus spelaeus, (B) Ursus arctos. 
El h is tograma de dis tr ibución de longitudes 
mandibula res de Ursus arctos, mues t r a (fig. 2.14) 
un corte en la clase 245 m m . Aunque es adelantar 
algunas ideas, el h is tograma del d iámet ro trans-
versal del canino, mues t ran un claro cor te a nivel 
de la clase 14 m m . (14-14.99 mm.) . Estos cortes en 
la dis tr ibución cabe a t r ibuir los a las diferencias 
métr icas ent re machos y hembras , en el caso de 
la mandíbula a la clase 245 m m . per tenece un 4 
por 100 de un total de 48 mandíbulas , en los ca-
ninos existe un 10 por 100 de la mues t r a represen-
tado en la clase 14 mm. (de un total de 88 cani-
nos). Si, al igual que en el caso del oso de las ca-
vernas, se t razan las líneas que unen estas orde-
nadas y abscisas habremos del imitado las áreas 
en las que es tán represen tados machos y hembras 
de U. arctos, en este caso existe un 16 por 100 de 
casos inde terminados . 
Como era de esperar , la longitud de la serie 
compues ta por el cuar to premolar y los tres mo-
lares, está relacionada con el sexo. Es c laramente 
mayor en los machos . Figura 2.15. Si previamen-
te observamos los h is togramas de las longitudes 
de la serie compues ta por el cuar to premolar y 
los molares inferiores, es evidente que se produce 
un claro corte en las dis tr ibuciones de frecuencias: 
en U. spelaeus es muy claro (fig. 2.16 A), ya que 
el t amaño de la mues t r a es bas tan te considerable 
(116 ejemplares) , es tando la separación en la cla-
se 98 m m . (98.0-99.99 mm.) , hay un 4 por 100 de 
casos en los que existe indeterminación. En el 
h is tograma correspondiente a Ursus arctos (figu-
ra 2.16 B), existe también un corte en la distribu-
ción que se sitúa en la clase correspondiente a 
80 m m . (80-81.99 mm.) , pe ro en relación al oso de 
las cavernas, el porcentaje de casos indetermina-
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F i g u r a 2 .15 .—Represen tac ión b i v a r i a d a : l o n g i t u d d e los 
m o l a r i f o r m e s (X) (9) e n func ión del d i á m e t r o t r a n s v e r s a l 
d e l c a n i n o (Y) (14). 
82 96 9 0 94 99 
F i g u r a 2 .16 .—His tog ramas d e las l o n g i t u d e s d e los m o l a r i -
f o r m e s (9); (A) Ursus spelaeus, (B) Ursus arctos. 
dos ha aumentado (11 por 100). Existe además un 
impor tan te problema: de forma aparente se ha 
resuelto el p roblema del sexado con la realización 
del h i s tograma de la figura 2.16 B, pero si se 
vuelve a la representación bivariada de la figu-
ra 2.15, y en el gráfico se delimita un área median-
te la o rdenada separación ent re machos y hembras 
según el d iámet ro t ransversal del canino, y la abs-
cisa tomada de la clase que separa machos y hem-
bras en el h is tograma de la figura 2.16 B, se ob-
serva c laramente que existe un impor tan te solape 
entre las longitudes dentar ias de machos y hem-
bras , por ello podría cuest ionarse el valor que se 
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ha deducido del h is tograma de la figura 2.16 B, 
debido a lo pobre de la mues t r a (18 ejemplares) . 
Se tomaron las siguientes medidas sobre las 
mandíbu las : (1) longitud mand ibu la r (cóndilo-sín-
fisis); (2) longitud del d ias tema (borde poster ior 
del alvéolo del canino-borde anter ior del alvéolo 
del P 4); (3) a l tura de la mandíbula en el P 4 (cen-
t ro del diente); (4) a l tura de la mandíbula en el 
M ( (centro del diente); (5) a l tura de la mandíbula 
en el M 3 (centro del diente); (6) grosor de la man-
díbula en t re el P 4 y Mi; (7) grosor de la mandíbula 
ent re el M2-M3; (8) longitud existente ent re el borde 
poster ior del canino y el talónido del M3; (9) lon-
gitud P4-M3; (10) longitud del P4; (11) longitud de 
los molares (M r M 3 ) ; (12) d iámet ro t ransversal del 
cóndilo; (13) d iámet ro vertical del cóndilo; (14) 
d iámet ro t ransversal del canino (en la base del 
esmalte) ; (15) a l tura de la r a m a ascendente . Ade-
más se calcularon los siguientes índices: (16) lon-
gitud del d ias tema/ longi tud mand ibu la r en por-
centaje; (17) a l tura de la mandíbula en el P 4 / lon-
gitud mand ibu la r en porcentaje; (18) a l tura de la 
mandíbula en el M^longi tud mand ibu la r en por-
centaje; (19) a l tura de la mandíbula en el P 4 / a l tu ra 
de la mandíbula en el M, en porcentaje; (20) gro-
sor de la mandíbula entre M 2-M 3/longitud mandi-
bular en porcentaje ; (21) longitud borde pos ter ior 
alvéolo del canino-borde poster ior del talónido del 
M 3 / longi tud mand ibu la r en porcentaje; (22) longi-
tud de los molares / longi tud mandibu la r en por-
centaje; (23) d iámet ro t ransversal del cóndilo/diá-
met ro vertical del cóndilo en porcentaje . 
En la tabla 2.1, aparecen las medidas de la man-
díbula de Ursus etruscus. En la tabla 2.2, aparecen 
las correspondientes a Ursus deningeri. E n la ta-
bla 2.3, las de Ursus spelaeus, y en la tabla 2.4, las 
de Ursus árelos. 
Debido a los pequeños t amaños de las mues t ras , 
no se han podido realizar cálculos estadísticos de 
detalle más que en las mandíbulas de oso de las 
cavernas procedentes de las Cuevas de Arrikrutz, 
Troskaeta y del Reguerillo. 
La simple observación de las tablas de medidas 
es bas tan te explícita; es evidente que existe una 
notable diferencia métr ica en t re las mandíbulas 
de Ursus spelaeus y de Ursus arctos, aunque exis-
ten solapamientos ent re las mandíbulas pertene-
cientes a machos de oso pa rdo y hembras de oso 
de las cavernas. Lo cual ya se observó en el apar-
tado anter ior , al t r a t a r de las dimensiones del crá-
neo de estas dos especies. Una manera de evitar 
el efecto de los valores extremos, es decir: anular 
el solapamiento existente ent re las mandíbulas 
mayores de U. arctos (machos muy robustos) y las 
menores de Ursus spelaeus (hembras muy gráci-
les) consiste en t r a t a r dimensiones medias , unifi-
cando los datos de los diversos yacimientos. E n 
la figura 2.17 A se han represen tando las diferen-
cias ent re los valores medios de las mandíbulas e 
índices de las mandíbulas de las especies que se 
están comparando (Ursus spelaeus, Ursus denin-
geri, Ursus arctos y Ursus etruscus), habiéndose 
tomado como referencia los datos medios de la 
mandíbula del oso de las cavernas, que es la que 
está mejor represen tada numér icamente . De la fi-
gura se deduce inmedia tamente que la mandíbula 
de dimensiones menores y mayor gracilidad es 
la del oso pardo . Sus índices también son notable-
mente más bajos que sus homólogos del oso de 
las cavernas si se exceptúa el índice (24), que ex-
presa la relación porcentua l en t re los d iámetros 
t ransversal y vertical del cóndilo; al ser el cóndilo 
de la mandíbula de oso pa rdo más aplanado que 
el de la mandíbula del oso de las cavernas, este 
índice sube espec tacularmente pa ra la p r imera de 
estas dos especies. Las dimensiones medias de las 
mandíbu las de Ursus etruscus, difieren poco de 
las del oso pardo , hay que subrayar la mala repre-
sentación numér ica de las mandíbulas de U. e., por 
ello estos valores deben de tomarse con ciertas 
reservas. En concreto sólo se ha podido mediar 
la longitud mandibu la r absoluta (1) sobre una man-
díbula. Las dimensiones de la mandíbula de Ursus 
deningeri se aproximan a las de Ursus etruscus, 
aunque son mayores , pero lo que es más impor-
tante : se detecta una menor diferencia ent re los 
valores medios de los índices. 
Como se han es tudiado tres poblaciones de oso 
de las cavernas con caracter ís t icas marcadamen te 
dist intas, podr ía p robarse compara r sus dimensio-
nes e índices medios, estas poblaciones son: Cue-
va del Reguerillo (T) con un notable predominio 
de hembras sobre machos y dominancia de invi-
duos no seniles; Cueva de Arr ikrutz (A) con ma-
yor porcenta je de machos que de hembras , abun-
dan mayor i ta r iamente los individuos seniles. Final-
mente se t iene el yacimiento de la Cueva de Tros-
kaeta (TR), donde se detectan numerosos carac-
teres arcaizantes tan to en el cráneo como en la 
mandíbula , en especial en lo que se refiere a la 
presencia de premolares supernumerar ios y cierta 
gracilidad de los huesos del esqueleto postcraneal . 
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Figura 2.l7.-Representación semilogarítmica de las diferencias existentes entre los valores medios de medidas e
índices de la mandíbula. (A) por especies, (B) para diversos yacimientos de Ursus spelaeus.
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El coeficiente de regresión es elevado para la
mandíbula de Ursus spelaeus (.79), siendo bastante
más alto (.89) para la de Ursus arctos. El descenso
La correlación existente entre la altura de la ra-
ma ascendente y la longitud mandibular es muy
elevada (.91) para Ursus spelaeus y .97 para Ursus
arctas. Pero las pendientes de las dos líneas de re-
gresión son marcadamente distintas (fig. 2.19), de
forma que se cortan en el campo de existencia de
las dos poblaciones (129 mm. de altura de la rama
ascendente y 282 mm. de la longitud mandibular).
Prácticamente es en esta zona, donde se produce la
separación entre longitudes mandibulares de ma-
chos y hembras de Ursus spelaeus. En otras pa-
labras, aunque fuera del campo de existencia de
las dimensiones reales de la mandíbula de Ursus
arctas, a partir del punto (282-130) las mandíbulas
de oso pardo poseerían una rama ascendente rela-
tivamente más alta que la del oso de las cavernas.
Por el contrario, por debajo de estos valores, don-
de se desarrolla el campo de existencia de las
mandíbulas de herr.bras de oso de las cavernas,
estas son, proporcionalmente, más altas que las de
. los machos y hembras de oso pardo, siendo la di-
ferencia mayor respecto a las hembras que res-
pecto a los machos con los que dimensionalmente
se asemejan más.
En páginas anteriores, se puso de manifiesto
una característica morfológica típica del oso de
las cavernas; el gran engrosamiento de la anchu-
ra transversal de la mandíbula en la zona que so-
porta a los molares que se hace máximo bajo el
segundo y tercer molares. Una manera de expre-
sar estas distintas robusteces consiste en la repre-
sentación bivariada del grosor entre M2 y M3 res-
pecto a la longitud mandibular (fig. 2.20).
OSOS DEL PLEISTOCENO IBERICO
La comparación de las alturas mandibulares en
el P4 respecto a la longitud de la mandíbula, fi-
gura 2.18, es simplemente la expresión gráfica de
la robustez vertical de la rr"andíbula. El valor de
los coeficientes de regresión, en este casO coinci-
den para Ursus arctas y Ursus spelaeus, son ele-
vados (.81). La pendiente de las dos líneas es muy
similar, siendo evidente que la mandíbula del
oso de las cavernas es claramente más alta, a nivel
del P4 , que la del oso pardo. Vuelve a quedar re-
flejado el discreto solapamiento existente, sobre
todo en las longitudes mandibulares, entre los ma-
chos muy robustos de oso pardo y las hembras
más gráciles de oso de las cavernas. Se han repre-
sentado también los pocos datos existentes de man-
díbulas de Ursus deningeri, que se agrupan en la
zona de mandíbulas gráciles de Ursus spelaeus, en
la que también se sitúan los puntos correspondien-
tes a las mandíbulas de Ursus spelaeus de la Cueva
de Lezetxiki.
que une los puntos que marcan las diferencias en-
tre los valores medios de la mandíbula de Ursus
deningeri y de Ursus spelaeus de la Cueva del Re-
guerillo. Esto subraya el carácter atávico de la po-
blación de la Cueva de Troskaeta, aunque al ser
sus índices muy similares a los de la mandíbula
del oso de las cavernas típico, queda claro que el
el oso de este· yacimiento, pese a sus peculiarida-
des métricas y anatómicas, ha alcanzado plenamen-
te el estadio espéleo.
Con el fin de incidir con más profundidad en las
diferencias métricas y, s~bre todo, en la robustez
de la mandíbula de las diferentes especies, se ha
recurrido a realizar algunas representaciones bi-
variadas.
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Figura 2.18.-Representación bivariada: altura mandibular
en el P4 (Y) (3) en función de la longitud absoluta (X) (1);
s.-U.s.; a.-U.a.
Al igual que en el caso precedente, se recurrirá a
la representación semilogarítimica de las diferen-
cias entre los valores medios de las medias e índi-
ces. Como referencia de tamaño máximo se toma-
rán los datos de las mandíbulas procedentes de la
Cueva del Reguerillo y como referencia de gracili-
dad los datos medios de la mandíbula de Ursus
deningeri, figura 2.17 B. Queda bien claro que exis-
ten ciertas diferencias métricas entre los valores
medios de las mandíbulas de oso de las cavernas
de la Cueva de Arrikrutz y de la Cueva del Regue-
rillo. Diferencias asirr.ilables, más que a la exis-
tencia de formas locales, al tamaño de las mues-
tras respectivas y a la mayor o menor incidencia
sobre un determinado valor medio del número de
medidas realizadas sobre mandíbulas de un sexo
u otro. Estas diferencias se amortiguan notable-
mente al comparar valores medios de los índices.
Por el contrario, las diferencias entre los valores
medios de las mandíbulas de la Cueva del Regueri-
110 (T) y de Troskaeta (TR), son excepcionalmente
llamativos, de forma que la línea que une los
puntos indicativos de los valores nurr"éricos de las
diferencias, se «calca» casi literalmente sobre la
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elevada (.91) para Ursus spelaeus y .97 para Ursus
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del P4 , que la del oso pardo. Vuelve a quedar re-
flejado el discreto solapamiento existente, sobre
todo en las longitudes mandibulares, entre los ma-
chos muy robustos de oso pardo y las hembras
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blación de la Cueva de Troskaeta, aunque al ser
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del oso de las cavernas típico, queda claro que el
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Figura 2.18.-Representación bivariada: altura mandibular
en el P4 (Y) (3) en función de la longitud absoluta (X) (1);
s.-U.s.; a.-U.a.
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ces. Como referencia de tamaño máximo se toma-
rán los datos de las mandíbulas procedentes de la
Cueva del Reguerillo y como referencia de gracili-
dad los datos medios de la mandíbula de Ursus
deningeri, figura 2.17 B. Queda bien claro que exis-
ten ciertas diferencias métricas entre los valores
medios de las mandíbulas de oso de las cavernas
de la Cueva de Arrikrutz y de la Cueva del Regue-
rillo. Diferencias asirr.ilables, más que a la exis-
tencia de formas locales, al tamaño de las mues-
tras respectivas y a la mayor o menor incidencia
sobre un determinado valor medio del número de
medidas realizadas sobre mandíbulas de un sexo
u otro. Estas diferencias se amortiguan notable-
mente al comparar valores medios de los índices.
Por el contrario, las diferencias entre los valores
medios de las mandíbulas de la Cueva del Regueri-
110 (T) y de Troskaeta (TR), son excepcionalmente
llamativos, de forma que la línea que une los
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Figura 2.21.-Representación bivariada: diámetro vertical
del cóndilo (Y) (13) en función del diámetro transversal
del cóndílo (X) (14); /s.-U.a., a.-U.a., d.-U.d.
2.2. El aparato hioideo
El aparato hioideo forma parte del esqueleto
visceral de los mamíferos, compuesto por una se-
rie doble de pequeños huesos o arcos laterales
articulados solapados entre sí, que se unen al crá-
neo, formando con el hueso central un conjunto en
estribo, en el que las extremidades superiores se
articulan con los temporales, mientras que el resto
flota en el centro de la región blanda en el límite
de la cabeza y cuello.
En los osos, el aparato está formado por un to-
tal de nueve elementos, una pieza medial y otras
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Figura 2.19.-Representación bivariada: altura de la rama ascendente (Y) (15) en función de la longitud absoluta
(X) (1); s.-UoS.; a.-U.a.
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TABLA 2.1.-Medidas e índices de la mandíbula
de U rsus etruscus.
PA SI LZ • NV Mu85tra toUI
v¡- v, v,- v, ¡J N Vi - V. ¡J u N V1 - V, V¡- V, ¡J a N V.-VI S
1 243,5 - 247,1 2 253,5 - 265,6 276,6 - 286,4 262,1 17,08 6 243,5 - 286.4
2 43,2 - 42,2 2 54,0 39,3 61,3 54,6 47,4 6,64 6 39,3 54,6
3 57,7 - 64,8 48,8 - 50,3 68,9, 4 50,2 - 73,0 65,2 59,3 57,2 4,62 lO 48,8- 64,8
4 47,7 - 51,3 69,4 4 49,7 - 74,6 52,3 63,0 57,7 7,71 lO 47,7 - 74,6
5 51,3 - 51,3 62,8 3 81,3 - 64,3 66,3 ~ 66,0 - 74,0 58,6 5,54 7 51,3 - 66,0
6 2"0,0 - , 7 ,4 - 18,0 20,3 4 16,9 - 27,2 18,7 20,7 19,6 1,20 9 17 ,4 20,2
7 - 26,0 23,3- 24,0 24,5 4 22,1 27,3 25,4 28,0 24,9 1,32 9 23,3 28,0
8 154,3 - 161,0 2 161,4 - 160,7 185,3 - 175,0 159,6 9.38 6 151,0 175,0
9 98.6 - 87,1 - 88,1 90,2 - 98,5 92,5 5,64 5 87,1 98,6
lO 14,3 - 11,6 - 12,6 2 11,4 - 14,0 12,7 ~ 15,8 13.2 1,58 7 11,4 - 15,8
11 78,6 - 74,8 - 75,5 2 74,2 - 76,9 75,2 - 81,4 76,7 2,56 7 74,2- 81,4
12 43,4 - 45,5 2 53,6 - 56,3 53,9 7,63 16 45,5 -- 72,0 53,0 3,05 20 43,4 - 72,0
13 - 23,8 2 21,9 - 24,6 24,2 3,10 30 20,5 - 35,3 23,3 - 28,5 24,3 0,86 35 20,5 - 35,3
14 16,4 - 16,1 16,3 4 14.9 - 19,8 16,6 - 18,3 16,6 0,71 8 14,9 19,8
15 99.8 - 97,1 119,0 - 131,4 113,0 - 140,7 116,8 17 ,2 6 97,1 - 140,7
:
18,0 -- 17,0 2 16,0 - 20,0 18,0 - 20,0 18,0 1,60 6 16,0 20,016
17 20,0 - 20,0 2 20.0 - 23.0 19,0 - 21.0 20,5 1,38 6 19,0 21,0
18 20,0 - 21,0 2 22,0 - 22,0 18,0 - 23,0 21,0 1,79 6 18,0 - 23,0
19 102,0 - 98,0 4 94,0 - 104,0 94,0-110,0 100,3 6,25 6 94,0 - 110,0
20 21,0 - 21,0 2 24,0 - 24.0 20,0 - 24.0 22,3 1,86 6 20,0 24,0
21 70,0 - 70,0 60,0 - 80,0 70,0 - 70,0 70,0 0,63 6 6),0 8J,O
22 36,0 - 30,0 33,0 - 36.0 32.0 30,0 - 36.0
23 - 19,0 - 24,0 16,0 26,0 22,6 3,39 18 16,0 26,0
v
¡.¡ a N VI-V,
1 1 259.0 -
2 40,0 3,93 6 35,3 - 46,3
3 46,0 6,76 16 36.6- 60.0
4 44,6 7,55 15 34,0 - 56,8
5 4Ji,3 4.64 lO 36,9 - 55,1
6 15,6 1.57 13 13,8 - 16,2
7 16.7 2,46 11 16,0 - 22,6
8 149,2 6.73 5 143,9 - 160,0
9
lO 13,3 1,58 7 11,3 - 16,2
11 66,2 5,39 12 60,0 - 75,8
12 2 51,7 - 54,6
13 2 12,3 - 17,5
14 13,5 1,40 lO 12,0 - 15,6
15
16
17 2 20,0 - 22.0
16 2 19,0 - 21,0
19 13 96,0 - 108,0
20 1
-
20,0
21 2 7,0 - 7,0
22
23 2 31,0 42,0
i
340 mm
I
320
u.s.
i
300
,
280
El valor del coeficiente de regresión entre la an-
chura y la altura del cóndilo mandibular es bajo
(.58 para Ursus spelaeus, .51 para Ursus arctos y
.48 para Ursus deningeri), se observa claramente
en la figura 2.21 cómo es mucho mayor la robus-
tez del cóndilo de las mandíbulas de Ursus spe-
laeus y de Ursus deningeri que las de Ursus arctos.
La línea de regresión de esta última especie posee
una pendiente marcadamente menor que las de las
otras dos, que se superponen. El único cóndilo de
Ursus etruscus se sitúa notablemente por debajo
de la nube de puntos correspondiente a Ursus
arctos.
nalmente, más ancha (entre M2 y M3 ) que la del
oso pardo. Tan sólo quedan dos puntos por enci-
ma de la intersección de las líneas de regresión,
representan un 5 por 100 de la muestra, a partir de
de la cual las mandíbulas de oso pardo serían pro-
porcionalmente más anchas que las del oso de las
cavernas. Por el contrario, en el campo de existen-
cia real de las mandíbulas de Ursus arctos las de
oso de las cavernas, representadas por su línea de
regresión, son notablemente más robustas, y, al
igual que ha ocurrido en otras medidas, la dife-
rencia es mayor en las hembras de Ursus arctos.
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Figura 2.20.-Representación bivariada: grosor de la man-
díbula entre M2-Ma (Y) (7) en función de la longitud· abso-
luta (X) (1); s.-U. S., a.-U.a.
en el valor del coeficiente de regresión en la
mandíbula de Ursus spelaeus, podría explicarse
por la influencia de valores estadísticamente es-
púreos.
En la figura 2.20 se aprecia claramente que la
línea de regresión correspondiente a las dimensio-
nes de la mandíbula de Ursus spelaeus, posee una
pendiente notablemente menor que la de la línea
de regresión correspondiente a la mandíbula de
Ursus arctos. No obstante,' debido a las 'diferen-
cias en el valor de la ordenada en el origen (ta-
bla 2.5), en casi todo su campo de existencia, la
mandíbula de oso de las cavernas es, proporcio-
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TABLA 2.2.-Medidas e índices de la mandíbula de Ursus deningeri.
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Figura 2.21.-Representación bivariada: diámetro vertical
del cóndilo (Y) (13) en función del diámetro transversal
del cóndílo (X) (14); /s.-U.a., a.-U.a., d.-U.d.
2.2. El aparato hioideo
El aparato hioideo forma parte del esqueleto
visceral de los mamíferos, compuesto por una se-
rie doble de pequeños huesos o arcos laterales
articulados solapados entre sí, que se unen al crá-
neo, formando con el hueso central un conjunto en
estribo, en el que las extremidades superiores se
articulan con los temporales, mientras que el resto
flota en el centro de la región blanda en el límite
de la cabeza y cuello.
En los osos, el aparato está formado por un to-
tal de nueve elementos, una pieza medial y otras
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Figura 2.19.-Representación bivariada: altura de la rama ascendente (Y) (15) en función de la longitud absoluta
(X) (1); s.-UoS.; a.-U.a.
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TABLA 2.1.-Medidas e índices de la mandíbula
de U rsus etruscus.
PA SI LZ • NV Mu85tra toUI
v¡- v, v,- v, ¡J N Vi - V. ¡J u N V1 - V, V¡- V, ¡J a N V.-VI S
1 243,5 - 247,1 2 253,5 - 265,6 276,6 - 286,4 262,1 17,08 6 243,5 - 286.4
2 43,2 - 42,2 2 54,0 39,3 61,3 54,6 47,4 6,64 6 39,3 54,6
3 57,7 - 64,8 48,8 - 50,3 68,9, 4 50,2 - 73,0 65,2 59,3 57,2 4,62 lO 48,8- 64,8
4 47,7 - 51,3 69,4 4 49,7 - 74,6 52,3 63,0 57,7 7,71 lO 47,7 - 74,6
5 51,3 - 51,3 62,8 3 81,3 - 64,3 66,3 ~ 66,0 - 74,0 58,6 5,54 7 51,3 - 66,0
6 2"0,0 - , 7 ,4 - 18,0 20,3 4 16,9 - 27,2 18,7 20,7 19,6 1,20 9 17 ,4 20,2
7 - 26,0 23,3- 24,0 24,5 4 22,1 27,3 25,4 28,0 24,9 1,32 9 23,3 28,0
8 154,3 - 161,0 2 161,4 - 160,7 185,3 - 175,0 159,6 9.38 6 151,0 175,0
9 98.6 - 87,1 - 88,1 90,2 - 98,5 92,5 5,64 5 87,1 98,6
lO 14,3 - 11,6 - 12,6 2 11,4 - 14,0 12,7 ~ 15,8 13.2 1,58 7 11,4 - 15,8
11 78,6 - 74,8 - 75,5 2 74,2 - 76,9 75,2 - 81,4 76,7 2,56 7 74,2- 81,4
12 43,4 - 45,5 2 53,6 - 56,3 53,9 7,63 16 45,5 -- 72,0 53,0 3,05 20 43,4 - 72,0
13 - 23,8 2 21,9 - 24,6 24,2 3,10 30 20,5 - 35,3 23,3 - 28,5 24,3 0,86 35 20,5 - 35,3
14 16,4 - 16,1 16,3 4 14.9 - 19,8 16,6 - 18,3 16,6 0,71 8 14,9 19,8
15 99.8 - 97,1 119,0 - 131,4 113,0 - 140,7 116,8 17 ,2 6 97,1 - 140,7
:
18,0 -- 17,0 2 16,0 - 20,0 18,0 - 20,0 18,0 1,60 6 16,0 20,016
17 20,0 - 20,0 2 20.0 - 23.0 19,0 - 21.0 20,5 1,38 6 19,0 21,0
18 20,0 - 21,0 2 22,0 - 22,0 18,0 - 23,0 21,0 1,79 6 18,0 - 23,0
19 102,0 - 98,0 4 94,0 - 104,0 94,0-110,0 100,3 6,25 6 94,0 - 110,0
20 21,0 - 21,0 2 24,0 - 24.0 20,0 - 24.0 22,3 1,86 6 20,0 24,0
21 70,0 - 70,0 60,0 - 80,0 70,0 - 70,0 70,0 0,63 6 6),0 8J,O
22 36,0 - 30,0 33,0 - 36.0 32.0 30,0 - 36.0
23 - 19,0 - 24,0 16,0 26,0 22,6 3,39 18 16,0 26,0
v
¡.¡ a N VI-V,
1 1 259.0 -
2 40,0 3,93 6 35,3 - 46,3
3 46,0 6,76 16 36.6- 60.0
4 44,6 7,55 15 34,0 - 56,8
5 4Ji,3 4.64 lO 36,9 - 55,1
6 15,6 1.57 13 13,8 - 16,2
7 16.7 2,46 11 16,0 - 22,6
8 149,2 6.73 5 143,9 - 160,0
9
lO 13,3 1,58 7 11,3 - 16,2
11 66,2 5,39 12 60,0 - 75,8
12 2 51,7 - 54,6
13 2 12,3 - 17,5
14 13,5 1,40 lO 12,0 - 15,6
15
16
17 2 20,0 - 22.0
16 2 19,0 - 21,0
19 13 96,0 - 108,0
20 1
-
20,0
21 2 7,0 - 7,0
22
23 2 31,0 42,0
i
340 mm
I
320
u.s.
i
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,
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El valor del coeficiente de regresión entre la an-
chura y la altura del cóndilo mandibular es bajo
(.58 para Ursus spelaeus, .51 para Ursus arctos y
.48 para Ursus deningeri), se observa claramente
en la figura 2.21 cómo es mucho mayor la robus-
tez del cóndilo de las mandíbulas de Ursus spe-
laeus y de Ursus deningeri que las de Ursus arctos.
La línea de regresión de esta última especie posee
una pendiente marcadamente menor que las de las
otras dos, que se superponen. El único cóndilo de
Ursus etruscus se sitúa notablemente por debajo
de la nube de puntos correspondiente a Ursus
arctos.
nalmente, más ancha (entre M2 y M3 ) que la del
oso pardo. Tan sólo quedan dos puntos por enci-
ma de la intersección de las líneas de regresión,
representan un 5 por 100 de la muestra, a partir de
de la cual las mandíbulas de oso pardo serían pro-
porcionalmente más anchas que las del oso de las
cavernas. Por el contrario, en el campo de existen-
cia real de las mandíbulas de Ursus arctos las de
oso de las cavernas, representadas por su línea de
regresión, son notablemente más robustas, y, al
igual que ha ocurrido en otras medidas, la dife-
rencia es mayor en las hembras de Ursus arctos.
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Figura 2.20.-Representación bivariada: grosor de la man-
díbula entre M2-Ma (Y) (7) en función de la longitud· abso-
luta (X) (1); s.-U. S., a.-U.a.
en el valor del coeficiente de regresión en la
mandíbula de Ursus spelaeus, podría explicarse
por la influencia de valores estadísticamente es-
púreos.
En la figura 2.20 se aprecia claramente que la
línea de regresión correspondiente a las dimensio-
nes de la mandíbula de Ursus spelaeus, posee una
pendiente notablemente menor que la de la línea
de regresión correspondiente a la mandíbula de
Ursus arctos. No obstante,' debido a las 'diferen-
cias en el valor de la ordenada en el origen (ta-
bla 2.5), en casi todo su campo de existencia, la
mandíbula de oso de las cavernas es, proporcio-
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TABLA 2.2.-Medidas e índices de la mandíbula de Ursus deningeri.
.....
00
.....
.,g
S BN CN LH CA Mo LO UR LZ TR
n -1 ¡J N V. - V n -: 1 n=2 n=l n=2 n:::: 1 ¡J N V. - V ¡J N V. -V /1 U N Vi - V,, • I • I .
1 312,8 4 297,0 320,0 280,0 265,0 273,6 279,0 28,8 10 226,6 317,2., 53,1 4 51,2 55,4 47,4 35,1 61,5 60,0 4 43,8 69,5 49,2 3 45,3 53,5 50,3 5,22 18 41,3 56,9
:1 61,9 4 59,1 63,6 65,1 70,6 /0,0 60,1 73,0 55,2 66,4 3 62,4 69,5 68,9 3 58,0 72,0 63,6 8,07 19 49,6 - 72,64 64,2 4 61,7 66,5 69,0 72,6 72,/ 58,5 17,5 56,8 2 58,5 70,5 61,9 3 55,0 69,9 65,3 8,57 16 48,0 80,1o 69,1 5 62,2 74,8 78,0 61,3 76,8 70,4 67,8 3 57,3 - 81,0 65,4 3 60,0 74,8 68,6 11,6 14 50,0 92,26 23,0 4 22,0 :'4,6 23,4 24,0 23,2 21.0 24,8 22,0 2 22.0 - 29,8 19,6 3 17,7 22,7 21,9 3,22 15 18,0 - 25,5¡ 27,0 5 26,4 28,1 47,8 26,3 30,0 25,6 36,0 26,0 1 27,1 - 27,3 3 26,4 28,0 27,7 4,04 13 21,6 34,88 181,2 195,0 1 179,0 172,7 3 165,5 183,3 170,0 10,26 10 156,0 183,19 2 96,3 96,3 101,6 104,0 1 107,4 95,9 3 93,0 100,3 96,9 6,16 13 86,0 - 106,510 3 14,0 14,8 15,1 12.0 1 16,0 15,0 3 14,4 16,0 14,5 1,06 6 12,9 15,611 64,3 83,8 4 76,4 94,6 86,5 82,5 92,0 1 91,6 80,9 3 78,6 84,3 84,1 4,66 10 73,8 91,312 n,} 4 71,0 80,0 64,4 68,4 73,5 2 58,5 63,0 66,2 11,57 5 52,5 78,513 26,U 5 22,8 28,9 24,8 26,1 26,8 2 23,8 24,3 27,2 2,74 6 23,9 31,014 16,6 1 20,5 19,8 22,0 1 19,2 17,1 2 14,9 21,5 18,9 2,44 13 15,0 21,815
2 121,8 123,0 120,2 10,81 7 109,5 138,016 3 1/,0 19,0 13,0 14,0 2 17.0 20,0 19,0 8 16,0 21,011 3 20,0 21,0 21,0 21,0 2 21,0 22,0 22,0 10 19,0 25,018 3 20,0 - 24,0 21,0 23,0 2 20,0 23,0 22,0 8 20,0 - 25,019 3 94,0 102.0 109,0 97,0 1 94,0 2 97,0 105,0 99,0 16 89,0 105,020 4 21,0 25,0 24,0 24,0 22,0 23,0 24,0 8 22,0 29,021 3 70,0 70,0 80,0 ~O,O 60,0 70,0 80,0 7 70,0 00,0
22 4 31,0 30,0 37,0 34,0 36,0 34,0 12 32,0 42,023 4 24,0 31,0 27,0 25,0 26,0 24,0 5 20,0 32,C
TABLA 2.3.-Medidas e índices de la mandíbula de Ursus spelaeus.
K GZ A ER AR X T Muestra tat"
/1 (J N V-V n :::1 /1 U N V,-V /1 N Vi -V n ::::2 /1 (J N V¡-V /1 (J N V,-V /1 U N V. - VI S I S S S , S , s
1 296,3 318,9 28,7 10 272,1 - 358,0 '2 288,0 322,0 306,5 26,2 12 258,0 347,3 ~01,6 27,79 48 226,6 - 358,62 48,5 , 1,3 8 33,0 64,0 58,4 58,3 8,15 76 36,1 77,2 52,0 4 47,0 61,0 60,5 51,5 9,46 17 32,6 67,2 55,4 8,10 138 32,6 77,23 59,5 5,16 8 49,6 64,5 60,2 70,4 7,66 56 60,5 81,5 3 60,0 73,0 83,3 89,0 73,0 5,67 17 62,3 82,7 66,0 7,'}{) 122 49,6 - 89,04 60,5 6,35 9 48,8 - 69,5 60,0 "14,6 5,30 43 61,0 - 83,2 2 60,0 70,0 87,6 98,8 74,8 6,86 15 64,3 85,4 70,2 6,64 103 48,0 98,85 64,4 7,98 7 50,3 76,0 67,4 78,5 9,16 35 63,0 89,7 2 66,7 77,2 92,3 80,2 7,31 14 66,2 94,3 74,5 9,16 89 50,0 94,36 22,7 2,16 10 19,4 28,0 20,5 25,0 3,28 58 19,1 32,7 22,2 3 20,3 23,2 25,6 - 27 ,O 25,9 3,48 17 19,9 - 35,6 24,6 3,19 119 17 ,7 35,67 26,9 2,88 8 22,8 33,8 29,3 31,2 4,70 56 20,0 - 44,0 30,2 3 26,2 32,6 33,9 40,0 35,8 7,96 18 28.4 44,1 31,5 4,60 116 20,0- 44,18 17~,0 3 152,0 -- 197,0 179,0 193,5 10,79 49 166,9 212,0 18,5 4 177.0 199,0 190,0 3,38 13 177,4 - 203,0 188,1 10,21 86 156,0 - 212,09 101,6 3,89 5 95,6 105,0 95,8 103,9 5,50 49 91,2 114,3 99,0 3 93,1 104,1 105,9 0,94 14 97,8 - 108,4 103,6 5,11 92 86,0 - 114,310 15,7 1,08 5 15,0 17,5 15,4 16,0 1,53 14 14,7 - 20,0 14,0 4 11 ,8 15,8 16,4 4,04 12 15,0 - 18,7 15,5 1,20 50 11,8- 18,711 86,0 3,64 5 80,6 - 90,6 79,8 86,4 4,49 33 75,8 - 93,6 86,0 4 78,9 93,3 87,6 6,82 12 78,1 - 92,2 85,6 4,35 77 64,3 - 94,612 96,0 3 81,2 -- 106,0 66,4 68,2 13,1 23 41,0 - 89,0 2 58,3 75,5 60,2 9,16 5 57,8 - 80,6 66,9 2,69 16 58,0 - 93,1 68.4 10,49 64 41.0 -- 106,013 2 24,0 31,8 26.2 28.4 3,75 23 23,0- 35,5 2 24,8 30,7 26,3 2,22 6 23,0 - 29,0 31,1 1,59 17 28,9 35,0 28,7 3,11 67 22,8 - 35,514 17,8 3 15,5 20,5 16,7 21,9 2,39 60 16,1 24,7 4 16,0 23,9 21,8 11 18,9 - 24,6 21,0 2,28 99 14,9 - 24,715 119,5 146,6 10,64 6 138,8 160,0 1 150,8 1 127,5 - 154,2 5 142,8 - 166,6 136,2 10,82 23 109,5 - lE6,616 20,0 18,0 10 13,0 - 23,0 2 17,0 - 19,0 3 13,0 - 15,0 17,0 12 13.0 - 20,0 17,0 42 13,0 - 23,017 20,0 21,0 9 20,0 25,0 2 21,0 23,0 3 20,0 23,0 24.0 12 21,0 - 27,0 23,0 44 19,0 - 27,018 23,0 10 20,0 28,0 2 22,0 - 22,0 3 22,0 --24,0 24,0 11 21.0 - 27,0 20,7 43 20,0 - 28,019 98,0 7 88,0 108,0 100,0 95,0 39 92,0-112,0 2 95,0 101,0 98.0 14 91.0 - 105,0 98,1 86 8lIIO - 112,020 23,0 24,0 10 22,0 27,0 2 24,0 - 24,0 3 22,0 - 25,0 25.0 10 23.0 - 29,0 24,0 41 24,0 - 29,021 80,0 10 70,0 90,0 2 70,0 70,0 3 60,0- ~O,O 80,0 11 70,0 - 90,0 80,0 40 60,0 - 90,022 32,0 33,0 9 28,0 39,0 1 36,0 2 34,0 35,0 34,0 10 31.0 - 40,0 34,0 41 24,0 - 42,023 25,0 24,0 19 20,0 29,0 2 24,0 25,0 24,0 0,26 6 21,0 - 28,0 22,0 15 19.0 - 30,0 24,0 55 19,0 - 32,0
TABLA 2.3.-Medidas e índices de la mandíbula de Ursus spelaeus.
LB NO TV ST CO GA GB TR UB AK MK PU UK o
"=2 n =2 n =2 "=2 n ==2 n =1 ¡J N ~i - VI n=1 n =1 n=1 ";;;;1 n=1 ¡J a N Vi-V.
"
1 276,4 .. 309,4 230,0 - 234 ,O 220,0 - 221,6 197,0 - 201,0 267,4 207,6 - 263,2 246.7 4 234 ,7 - 255 ,O 249,2 215,7 223,3 203,8 228,1 5,81 6 220.0 - 237,0
2 112,0 - 46,4 38,9 - 40,0 35,8 - 31,2 29,3 - 31,2 44,0 40,8 - 44,8 34,1 4 32.0- 36,6 44,4 30,3 46,2 37,6 32,5 36,9 4,81 7 31,4 - 43,2
3 55,8 - 57,8 - 40,6 40,8- 41,0 36,6 _ 38.0 55,2 41,5 - 49.5 45,1 4 41,8 - 47,5 51.4 43,2 46,4 38,1 41,5 44.B 5,91 7 38,0 - 54,8
4 54,8 - 57,6 39,0 - 40,0 38,0 - 39,3 34,2 - 36,6 51,3 43.3 ~ 46,4 44,9 4 44,0 - 4",0 48,2 40,7 36,6 41.6 43.0 5,45 7 36.0 - 54,2
5 54,0 - 55,0 46,5 - 45,2 40,8 - 41,7 36.6 - 38,0 59,2 54,0 - 54,0 2 43,0 - 47,9 54,6 44,8 46,3 38,8 42,7 45,8 5,29 7 39,8 - 56,5
6 19,4 - 18,3 13,1 - 13,3 12,0 - 12,2 12,3-· 13,0 15,3 13,5 - 19,3 2 14,8 - 15.3 16,2 13,0 11,8 13,8 14,6 2,30 7 12,7 - 18,7
7 25,9 - 25,9 20,7 - 20,7 17,0 - 17,0 18,0 - 17,7 20,2 13,2 - 23,7 2 19,7 - 24.3 23,4 18,5 18,U 18,4 19,0 4 16,6 - 24,0
8 156,0- 144,0 - 146,0 125,8 -- 164.0 127,6 - 152,8 2 143,0 - 150.0 145,3 136,6 130,5 136.0 125,0 142,4 4,34 6 138,0 - 151,0
9 88,0 - 82,4 - 83,7 77 ,6 -- 78,0 68,1 - 66,3 85,3 56,0 - 72,6 1 - 82.4 76,0 78,4 80.0' 73,5 84,0 3 77,8 - 93,1
10 14,0 12,4 - 12,5 12,6 _. 13,0 13,0 -- 12,0 12,3 11 ,6 - 13,6 2 11.2 12.5 10,8 12,3 12,0 13,2 12.0 3 10,9- 12,6
11 74,0 - 70,0 - 71,1 65,0 - 65,0 65,1 - 64,3 73,0 44,6 - 57,5 2 69,2 - 70,0 64,4 65,8 68,0 70,2 1,97 6 70.9 - 77,6
12 68,5 - 69,8 53,4 - 53,4 42,4 - 43,6 37,7 - 44,3 53,5 64,5 - 64,5 71,2 2 62,5 - 46,8 62,8 39,1 43,2 43,2 50,0 4 47,2 - 56,0
13 18,6 16,6 17,6 - 17,7 15,0- 15,8 14,7·- 15,6 18,4 19,2 - 19,2 17,6 2 16,0- 19,0 16,8 15,6 16,6 13,0 14.9 4 14.0 - 17,4
14 17,5 - 13,4 - 13,2 12,7 -- 12,3 16,5 15,4 - 16,1 16,7 2 15,5 - 15,5 15,6 13,1 13,0 12,0 11 ,3 14,2 5 12,1 - 16,7
15 126,3 .- 126,3 94,6 - 93,1 83,6 - 88,6 73,6 - 76,2 115,7 - 2 100,0 - 127,2 113,0 86,1 89,8 92,0 4,97 6 87,0 - 100,0
16 1"1,0" 15,0 17,0 - 17,0 16,0 - 16,0 15,0 -- 16,0 16,0 17,0-- 20,0 2 13,0 - 14,0 18,0 14,0 17,0 16,0 16,0 6 14.0 - 19,0
17 20,0" 21,0 - 17,0 19,0 - 19,0 19,0 .. 19,0 21,0 19,0 - 20,0 2 16.0 - 20,0 21,0 20,0 17.0 20p 19,0 6 16,0 - 20,0
18 20,0 - 21,0 17,0 - 17,0 17,0- 18,0 17,0 - lB,O 19,0 18,0 - 21,0 2 17,0 - 19.0 19,0 19,0 16,0 20,0 18,0 6 16,0 - 20,0
19 102,0 - 100,0 - 104,0 107,0 -104,0 107,0 - 104,0 108,0 107,0 96,0 2 95.0 - 104.0 107,0 108.0 104,0 100,0 104,0 6 98,0 - 109,0
20 20,0- 20,0 20,0 - 19,0 19,0- 19,0 19,0 19,0 22,0 21,0 - 2 18,0 - 19,0 22,0 21.0 17,0 21,0 19,0 6 18.0 - 20.0
21 70,0 .. 70,0 60,0 - 60,0 50,0 - 60,0 60,0 - 60,0 60,0 70,0 - 70,0 2 60,0 - 60,0 70,0 60,0 50,0 70,0 60,0 6 60,0 - 80,0
22 32,0- 36,0 - 36,0 35,0 - 35,0 3e,0 - 33,0 32,0 35,0 2 34,0 - 35,0 30,0 36,0 36,0 36,0 2 34,0 - 35,0
23 37,0 _. 42,0 30,0 - 30,0 - 28,0 25,0· 28,0 29,0 34,0 41,5 2 39,0 - 25,0 37.0 25,0 27,0 33,0 33,0 3 32,0 - 34,0
LM PE P FU GF MN Mu..,..otlll
n=1 "=2 " :::::2 n=2 n :;;;:2 /1 o N Vi - V. /1 a N Vi-V.
1 244,4 - 284,4 232,0 261,6 229,0 11 ,34 6 216,0 - 241,8 236,3 24.28 35 197,0 - 309,4
2 45,6 42,3 - 59,6 44,0 - 45,7 - 40,0 1,53 6 38,2 - 42,1 39,2 6,04 38 31,2 - 59,6
3 45,0 46,7 - 60,5 40,2 - 52,4 45.5 4,65 6 40,7 - 51,8 45,8 5,22 37 36,6 - 60,5
4 44,6 48,8 - 62,0 38,8 - 43,3 50,6 - 57,2 42,8 2,65 6 40,0" 46,3 44,4 5,86 39 36.0 - 62,0
5 48,8 56,5" 70,7 46,0 -. 62,0 58,4 - 56,0 61,6 -- 65,7 45,3 2,39 6 42,3 - 49,0 48,8 7,58 39 36,6 - 70,7
6 14,2 16,8 - 20,5 15,7 - 16,7 21,0 - 18,0 14,9 l,8a 6 13,0 - 18.0 15,2 2,26 37 12,0- 21,0
7 19,2 21,7 - 27,0 21,7 - 24,0 24,7 - 26,7 17,6 2,83 6 13,8 - 20,0 20,3 3,35 34 13,2 - 27,0
B 135 ca .. 143,0 159,0 - 136,1 7137 4 125,2 - 143,0 144,0 9,44 27 125,0 - 164,0
9 74,7 B6,6 - 2 64.5 - 65,5 76,9 B,47 22 56,0 - 93,1
10 12,2 - 11,3 13,8 - 10,3 0,61 4 9,5 - 10,8 12,1 1,08 27 9,5 - 14,0
11 64,3 .. 67,0 70,2 72,8 - 2 55,0 - 55,5 66,5 6,50 28 44,6 - 74,0
12 51,3 51,0 - 52,2 - 49,3 6,36 6 40,7 - 56,1 51,7 8139 30 39,1 - 69,8
13 19,3 16,9 - 19,5 - 16,2 2,32 6 13,2 18,9 16,5 1,59 30 13,0 .. 19,5
14 15,8 - 14,7 14,9 - 14,3 1,23 5 13,3 .. 16,3 14.4 1,45 29 11,3- 17,5
15 105,5 93.5 4,86 6 87,6 - 100,7 96,6 13,71 27 73,6 - 126',3
16 21,0 - 19,0 21,0 17,0 - 17,0- 18,0 17,0 29 13,0 - 21.0
17 21,0 .. 17 ,O - 20,0 20,0 - 19,0 - 21,0 19,0 27 16,0 - 21,0
18 22,0 - 17,0 - 19,0 19,0 - lB.O - 19.0 18,0 31 lB,O - 22,0
19 96,0 - 98,0 104,0 -- 105,0 104,0 - 102,0 - 110,0 103,0 29 96,0 - 110,0
20 25,0 - 17 ,O - 20,0 22,0 - 19,0 - 23,0 20,0 26 17,0 - 25,0
21 70,0 - 70,0 _. 70,0 80,0- 2 - BO,O 60,0 29 00,0 - 80,0
22 33,0 - 31,0 6 28,0 - 30.0 34,0 21 28,0 - 36,0
23 V,O 32,0- 27,0 21.0·- 34,0 32.0 24 26,0 - 42,0
TABLA 2.4.-Medidas e índices de la mandíbula de Ursus arctos,
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n = 2 n - 2 n = 2 n 2 n - 2 n -1 l> N V. - V 
1 
n = 1 n - 1 n = 1 n = 1 n = 1 M (J N V i - V , 
1 276,4 309,4 234.0 220,0 - 221,6 197,0 201,0 267,4 207,6 263,2 246,1 4 234,7 • 255,0 249,2 215,7 223,3 203.8 228,1 5,81 6 220,0 - 23 7,C 
2 42.0 46,4 38.9 - 40,0 35,8 - 31,2 29,3 31,2 44,0 40,8 - 44,8 34,1 4 32,0 - 36,6 44,4 30,3 46,2 37,6 32,5 36,9 4,81 7 31,4 - 43," 
3 55,8 57,8 ' - 40.6 40,8 - 41,0 36,6 • 38,0 5 5 5 41,5 49,5 45,1 4 41 ,8 47,5 51,4 4 3 5 46,4 38,1 41,5 44,8 5.91 7 38,0 - 5 4 Í 
4 54,8 57.6 39.0 40.0 38,0 - 39,3 34,2 36,6 51,3 43,3 46,4 44,9 4 44,0 - 4r ,0 4 8 ^ 40,7 36,6 41,6 43,0 5.45 7 36,0 - 54,; 
6 54,0 55,0 46,5 45.2 40.8 -- 41,7 36,6 38,0 59,2 54,0 54,0 2 43,0 - 47,9 54,6 44,8 46,3 38,8 42,7 45,8 5,29 7 39,8 - 56 ,í 
6 19,4 18.3 13.1 13.3 12,0 12,2 12.3 13.0 15,3 13,5 19.3 2 14,8 - 15,3 16.2 13,0 11,8 13,8 14,6 2.30 7 12,7 - 18." 
7 25,9 25,9 20,7 20.7 1 7,0 • 17,0 18,0 17,7 20,2 13,2 23,7 2 19,7 - 24,3 23,4 18,5 18,U 18,4 19,0 4 16,6 - 24 ,C 
8 156,0 144.0 146.0 125.8 164,0 127,6 152.8 2 143.0 - 150,0 145.3 136,6 130,5 136.0 125,0 142,4 4,34 6 138,0 - 151.C 
9 88,0 82,4 83.7 77,6 - 78,0 68,1 66,3 85,3 56,0 72,6 1 - 82,4 76,0 78,4 80.0 73,5 84,0 3 77.8 - 93. 
10 14,0 12.4 12,5 12,6 - 13,0 13.0 12,0 12,3 11,6 13.6 2 11,2 12,5 10.8 12,3 12.0 13,2 12,0 3 10,9 - 12.Í 
11 74,0 70,0 71,1 65,0 - 65,0 65,1 64,3 73,0 44,6 57,5 2 69,2 - 70,0 64,4 66,8 68.0 70,2 1.97 6 70,9 - 77,6 
12 68,5 69.8 53.4 53,4 42,4 - 43,6 37.7 44,3 53,5 64,5 64,5 71,2 2 62,5 - 46,8 62.8 39,1 4 3 5 43,2 50,0 4 47,2 - 56.( 
13 18,6 16,6 17,6 1 7,7 15,0 - 15,8 14.7 15,6 18,4 19,2 19,2 17,6 2 16,0 - 19,0 16,8 15,6 16.6 13,0 14,9 4 14,0 - 17,' 
14 17,5 13.4 13.2 12.7 12,3 16,5 15,4 16,1 16,7 2 15,5 - 15,5 15,6 13,1 13,0 12.0 11,3 145 5 12,1 - 16. 
15 126,3 126,3 94,6 93,1 83,6 - 88,6 73.6 76,2 115,7 2 100,0 - 127,2 113,0 86,1 89,8 92,0 4,97 6 87,0 - 100, 
16 17,0 15,0 1 ' . 0 17,0 16.0 - 16.0 15.0 16,0 16.0 17.0 20,0 2 13,0 - 14,0 18,0 14,0 1 7,0 16,0 16,0 6 14,0 - 19, 
1 7 20,0 21,0 17,0 19,0 - 19,0 19.0 19,0 21,0 19,0 20,0 2 16,0 - 20.0 21,0 20,0 17,0 20,0 19,0 6 16,0 - 20, 
18 20.0 21,0 17,0 17,0 17.0 18.0 17,0 18.0 19.0 18,0 21,0 2 17.0 - 19,0 19,0 19,0 16.0 20,0 18,0 6 16,0 - 20, 
19 102,0 100,0 104.0 107,0 - 104,0 107,0 104,0 108,0 107,0 96,0 2 95,0 - 1O4.0 107,0 108,0 104.0 100,0 104,0 6 98,0 - 109, 
20 20,0 20,0 20,0 19.0 19,0 - 19,0 19.0 19.0 22.0 21,0 2 18,0 - 19,0 22,0 21,0 17,0 21,0 19,0 6 18,0 - 20, 
21 70,0 70,0 60.0 60,0 50,0 - 60,0 C0,0 60,0 60,0 70,0 70,0 2 60.0 - 60,0 70,0 60,0 50,0 70,0 60,0 6 60,0 - 80, 
22 32,0 36,0 36.0 36.0 - 35.0 36.0 33,0 32,0 35,0 2 34,0 - 35,0 30,0 36,0 36,0 36,0 2 34,0 - 35, 
23 37,0 42,0 30,0 30,0 - 28,0 25,0 2B,0 29,0 34,0 41,5 2 39,0 - 25,0 37,0 25,0 27,0 33,0 33,0 3 32,0 - 34, 
LM PE P FU GF MN M u M t n total 
n 1 n • 2 n = 2 n = 2 n = 2 u N V ¡ ~ 
V
. M 
0 N V. -1 V 
• 
1 244.4 284,4 232,0 261,6 229,0 11,34 6 216,0 241,8 236,3 24,28 35 197,0 309,4 
2 45,6 42,3 59,6 44,0 45,7 40,0 1 ,53 6 38,2 42,1 39,2 6,04 38 31.2 - 59,6 
3 45.0 46,7 60,5 40,2 52.4 45,5 4,65 6 40,7 51,6 45,8 5 5 2 37 36,6 60,5 
4 44,6 48,8 62,0 38,8 43.3 50,6 57,2 42,8 2,65 6 40,0 - 46,3 44,4 5,86 39 36,0 - 62,0 
5 48,8 56,5 70,7 46,0 62.0 58,4 56,0 61,6 65,7 45,3 2,39 6 42,3 - 49,0 48,8 7,58 39 36,6 - 70,7 
6 14,2 16,8 20,5 15,7 16.7 21,0 18,0 14,9 1,88 6 13,0 - 18,0 155 2 5 6 37 12,0 - 21,0 
7 19,2 21,7 27,0 21,7 24,0 24,7 26,7 17,6 2,83 6 1373 - 20,0 20.3 3,35 34 13,2 - 27,0 
8 1 3 5 " 143,0 159,0 136,1 7,67 4 125,2 143,0 144.0 9,44 27 125,0 - 164,0 
9 74,7 86,6 2 64,5 - 65,5 76,9 8,47 22 56,0 - 93,1 
10 12,2 11,3 13,8 10,3 0,61 4 9,5 10,8 12,1 1,08 27 9,5 - 14,0 
11 64,3 67,0 70,2 72,8 2 55,0 55,5 66,5 6.50 28 44,6 - 74,0 
12 51,3 51,0 - 52,2 - 49,3 6,36 6 40,7 - 55,1 51,7 8,69 30 39,1 - 69,8 
13 19,3 16,9 - 19,5 - 16,2 2,32 6 13,2 18,9 16.5 1,59 30 13,0 - 19,5 
14 15,8 14,7 - 14,9 14,3 1,23 5 13,3 - 16,3 14,4 1,45 29 11,3 - 17.5 
1b 105,5 93,5 4,86 6 87,6 - 100,7 96,6 13,71 27 73,6 - 126,3 
16 21,0 19,0 - 21.0 17,0 - 17,0 - 18,0 17,0 29 13,0 - 21,0 
17 21,0 17,0 20,0 20,0 19,0 - 21 ,0 19,0 27 16,0 - 21,0 
18 22,0 1 7,0 19.0 19,0 18,0 19,0 18,0 31 16,0 - 22,0 
19 96,0 98,0 104,0 105,0 104,0 102,0 - 110,0 103,0 29 96,0 110,0 
20 25,0 1 7.0 20.0 22,0 - 19.0 - 23,0 20,0 26 17.0 - 25,0 
21 70,0 70,0 70,0 80,0 2 - 80,0 60,0 29 5 0 , 0 - 80,0 
22 33,0 - 31,0 6 28,0 30,0 34.0 21 28,0 - 36,0 
23 2 / 0 32,0 27,0 2S.0 34,0 32,0 24 26,0 - 42,0 
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TABLA 2.4.—Medidas e índices de la mandíbula de Ursus arctos. 
TRINIDAD DE TORRES PÉREZ-HIDALGO 
ocho agrupadas en cua t ro pares (o laterales) uni-
das por l igamentos fibrosos. Según DIDIER (1938), 
estas piezas en detalle son (figs. 2.22 y 2.23). 
El cuerpo del hioideo (basihioideo): una pieza 
t ransversal aplanada en sentido anteroposter ior , 
estrecha, con un canal en su pa r t e superior , ele-
vada en sus ext remidades que son alargadas. La 
pa r t e centra l del cuerpo no posee prolongación 
lingual sino que se ar t icula a cada lado, abajo y 
detrás , con los cuernos laríngeos. El urohioideo, 
cuerno laríngeo o t i roidiano: forma, a cada lado 
del basihioideo, una prolongación ancha y fuerte, 
cóncava en la cara superior- interna, convexa en la 
cara opuesta, curvada hacia delante y aplanada. 
El hipohioideo, r a m a menor o r ama lateral de 
los arcos laterales de suspensión: representa el 
e lemento más pequeño, pero más robus to del apa-
ra to , es aplanado, de delante a a t rás e irregular-
mente pr i smát ico con t res caras , sus facetas ar-
t iculares es tán bien marcadas . 
El ceratohioideo o r a m a media de los arcos late-
rales: es más largo que la r a m a superior , aplana-
F i g u r a 2.22.—El a p a r a t o h i o i d e o d e Ursus arctos, s e g ú n 
DIDIER. 
do la tera lmente , engrosado en sus dos extremos, 
fuer tementemente incurvado en forma de hoja de 
sable y bas tan te ensanchado hacia su par te media. 
El estilohioideo, hueso estiloide, r ama superior 
o gran r ama del hueso estiloide: pieza cilindrica, 
abul tada en su extremo inferior, pero adelgazán-
4 0 mm. 
I 1 
F i g u r a 2 .23—El a p a r a t o h i o i d e o d e Ursus spelaeus, s e g ú n 
DIDIER. 
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dose progres ivamente hacia la ext remidad supe-
rior, se incurva l igeramente mos t r ando una conca-
vidad externa y es más o menos retorcido. En los 
osos actuales están unidos a los temporales por 
dos cartí lagos alargados y planos. 
En la tabla se citan las dimensiones de los hue-
sos del apara to hioideo, dadas por DIDIER . Los 
pocos datos sobre mater ia l ibérico en t ran dent ro 
de las respectivas variabil idades. 
Basihioideo: 30-41 m m . 8.5-12,0 m m . 
Urohioideo: 55-70 m m . 6,0-12,0 m m . 
Hipoideo: 44-47 m m . 8,0-11 m m . 
Ceratohioideo: 55,5-80,0 mm. 7,5-12 m m . 
Esti lohioideo: 55,0-65,5 m m . 8,0-9,5 m m . 
2.3. At la s (f igs. 2.24, 2.25, 2.26) 
Esta vér tebra , cuya morfología difiere notable-
mente de las res tantes que componen la columna 
vertebral , es la que se encarga de ar t icular con el 
cóndilo occipital. Consta de dos zonas topográfi-
cas dis t intas: un cuerpo anular del que se pro-
yectan hacia fuera y hacia a t rás dos planos óseos, 
alas. 
El anillo óseo que compone la región central del 
at las consta de: dos masas óseas laterales y dos 
arcos, dorsal y ventral . Las masas laterales pre-
sentan dos cavidades ar t iculares anter iores , pro-
fundamente cóncavas, más cer radas en su borde 
superior , dest inadas a alojar los cóndilos occipita-
les. Las masas laterales p resen tan por det rás las 
superficies ar t iculares poster iores , de contorno casi 
semicircular , muy separadas ent re sí, que se pro-
yectan ver t icalmente hacia a t rás y hacia fuera, es-
tán dest inadas a ar t icular con el axis. Es ta super-
ficie ar t icular no recuerda excesivamente a la de 
ot ras vér tebras . E n t r e estas superficies existe una 
zona suavemente depr imida, donde encaja la apó-
fisis odontoides del axis: la fosa odontoidea del 
at las . 
Las masas laterales es tán unidas por los arcos 
dorsal y ventral . Si se observa en norma anter ior , 
apar te de las cavidades ar t iculares pa ra el cón-
dilo occipital, destaca un arco dorsal fuer temente 
cóncavo po r debajo y muy convexo po r arr iba , de-
bido a la existencia de una tuberos idad dorsal bien 
desarrol lada. El arco ventral es casi plano. Si se 
observa en n o r m a poster ior , se aprecia que el arco 
dorsal es menos curvado y mucho más fino. No 
existe tuberos idad y el arco ventral se curva leve-
mente hacia abajo, mos t rando en su pa r t e más in-
ferior un pequeño esbozo de tuberos idad ventral . 
Visto dorsa lmente presenta un perfil en «maripo-
sa» muy caracterís t ico, destacan dos es t rechas re-
giones con la concavidad opuesta, correspondientes 
a las zonas ar t iculares pos ter ior e inferior del cuer-
po del axis. La región anter ior es más es t recha y 
profunda que la posterior , que posee u n perfil 
mucho más regular, semicircular . Las alas, por de-
lante, conectan con las masas laterales, en concre-
to con el pun to más exterior de cada cavidad ar-
t icular anter ior . Luego se dirigen regula rmente ha-
cia fuera y hacia a t rás para , f inalmente, converger 
con el cuerpo ver tebral por fuera de cada cara 
ar t icular posterior , pun to en el que se observa el 
agujero t ransverso. Es tas alas, que no son sino apó-
fisis t ransversas modificadas, dorsa lmente son cón-
cavas en su mi t ad an te r ior y convexas en el res to . 
F i g u r a 2.24.—Atlas d e Ursus spelaeus, p r o c e d e n t e de A r r i k r u t z (A). 
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4 0 m m 
I " 
F i g u r a 2.25.—Atlas d e Ursus deningeri, p r o c e d e n t e d e 
C u e v a M a y o r ( B ) . 
F i g u r a 2.26.—Atlas d e Ursus arctos, p r o c e d e n t e d e Sa lda -
r r a ñ a o ( D ) : AI, Alas; MI, m a s a l a t e r a l ; Ad, a r c o d o r s a l ; 
Av, a r c o v e n t r a l ; Ca, c a v i d a d a r t i c u l a r a n t e r i o r ; Cp , cavi-
d a d a r t i c u l a r p o s t e r i o r ; Cao , c a r a a r t i c u l a r p a r a la su-
pe r f i c i e o d o n t o i d e de l t í a s ; Td , t u b e r o s i d a d d o r s a l ; Aa, 
a g u j e r o a l a r ; Ai, a g u j e r o i n t e r v e r t e b r a l ; F a , fosa a t l á n t i c a . 
En el ángulo an te r ior mues t r an un agujero alar, 
que equivale a la escotadura alar de ot ros géneros. 
Ya en el cuerpo aparece o t ro agujero: el agujero 
interver tebral , que está conectado por medio de 
un canal con el agujero alar. 
La cara ventral del a t las es mucho menos acci-
den tada que la dorsal , es plana o suavemente cón-
cava. E n las cercanías de la unión con la masa la-
teral aparece la fosa at lánt ica donde va a desem-
bocar al agujero alar y el canal ver tebral . 
Se ha es tudiado una colección rela t ivamente 
abundan te de atlas de Ursus spelaeus, en un esta-
do de conservación bas tan te aceptable, aunque las 
alas con gran frecuencia están incompletas , sólo 
cinco at las de Ursus arctos, así como dos ejempla-
res muy incompletos de Ursus deningeri de Cueva 
Mayor. 
EHERENBERG (in ERDBRINK, 1 9 6 7 ) , encuent ra un 
sistema muy par t icular pa ra separar los at las de 
Ursus arctos y Ursus spelaeus «... the centre of gra-
vity of the at las of the Cave bear is s i tuated in 
such a m a n n e r tha t the ver tebra , when laid down 
more o less in i ts na tura l posit ion in a fíat surface 
(i.e. on its ventral side), will invariably topple over 
backwards ; in the Brown bear the centre of gra-
vity is s i tuated elsewhere, as result of wich it re-
mains lying as it was placed» se ha podido compro-
bar que esta regla se cumple s iempre y el hecho 
de que el centro de gravedad del atlas del oso de 
las cavernas se sitúe en posición más re t rasada , 
debe de es tar relacionado con el mayor peso del 
cráneo. 
Existen cinco caracter ís t icas morfológicas que 
separan el axis de Ursus spelaeus del de Ursus 
arctos: la más l lamativa radica en el espesor y 
grado de curva tura del arco dorsal , que en Ursus 
spelaeus es mucho más grueso, en par te debido al 
mayor desarrollo de la tuberos idad dorsal, y se 
levanta mucho más en relación al plano de las alas 
del at las. Este levantamiento no es debido a la 
mayor talla de los huesos del oso de las cavernas, 
sino a que los flancos del arco dorsal son mucho 
más abrup tos . Otro es la anchura de la mor ta ja 
que separa por ar r iba las cavidades ar t iculares 
anter iores ; en Ursus spelaeus es mucho menor , 
proporcional y abso lu tamente , que en Ursus arc-
tos, fenómeno inducido p robab lemente por el gran 
desarrol lo de los cóndilos del cráneo del oso de 
las cavernas. El tercer carácter morfológico que 
los separa, radica en el relieve de la cara dorsal 
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de las alas que está más marcado en Ursus spe-
laeus que en Ursus arctos. El cuar to es más varia-
ble: el canal que une el agujero alar y el agujero 
in terver tebra l es más profundo y cont inuo en Ur-
sus spelaeus que en Ursus arctos, en el cual hay 
una zona central convexa en la que la cont inuidad 
del canal se p ierde un poco. 
Existe o t ro carácter , que se pone de manifiesto 
al es tudiar el conjunto atlas-axis: las cavidades ar-
t iculares poster iores del atlas de Ursus spelaeus 
son algo menos cóncavas que las de Ursus arctos, 
además poseen un mayor desarrol lo vertical, y se 
or ientan en forma dis t inta: en Ursus arctos se 
s i túan prác t icamente en u n plano vertical, en Ur-
sus spelaeus lo hacen sobre u n plano oblicuo, que 
se inclina de abajo a a r r iba y de den t ro a fuera. 
De forma que si se observa desde ar r iba un atlas 
de oso pardo , sólo se aprecia la ar is ta superior 
que l imita cada cavidad ar t icular poster ior . Por el 
contrar io , si se observa un at las de oso de las ca-
vernas en idéntica posición, se aprecia también la 
ar is ta inferior que l imita esta cavidad art icular . 
Los fragmentos de at las de Ursus deningeri son 
tan pequeños que sólo pe rmi ten af i rmar que mor-
fológicamente se acercan más al de Ursus spelaeus: 
arco dorsal abul tado y ab rup to y canal profundo 
entre los agujeros alar e in terver tebral . 
Sobre el atlas se tomaron las siguientes medidas : 
(1) Anchura máxima entre los puntos más extre-
mos de las alas; (2) Longitud anteropos ter ior má-
xima de la vér tebra; (3) Longitud del arco dorsal; 
(4) Anchura máxima de las superficies ar t iculares 
poster iores; (5) Diámetro dorsoventral del cuerpo 
del atlas. 
Los datos de las tablas de medidas , tabla 2.5 
(U.d.), tabla 2.6 (U.s.), tabla 2.7 (U.a.), reflejan que 
existe una diferencia métr ica notable ent re los atlas 
de Ursus spelaeus y Ursus arctos, los de la pr ime-
ra especie son mayores . Es ta diferencia métr ica se 
anula en la medida correspondiente a la longitud 
del arco dorsal (3) que es prác t icamente equiva-
lente en las dos especies. Las pocas medidas del 
atlas de Ursus deningeri, no permi ten llegar a nin-
guna conclusión. 
Se aprecia (fig. 2.27) que existe una clara sepa-
ración ent re las nubes de puntos que representan 
la relación existente ent re la longitud del arco 
dorsal y el d iámet ro dorsoventral del at las . Sola-
mente se ha calculado la línea de regresión para 
Ursus spelaeus con un valor elevado del coeficien-
te (.86). Se observa como el at las de oso pa rdo 
es, p roporc ionalmente , mucho más aplanado en 
sentido dorsoventral . Las dos vér tebras de Ursus 
deningeri de C. Mayor, se s i túan en una posición 
intermedia. 
2.4. A x i s (f igs. 2.28, 2.29, 2.30) 
El axis es una vér tebra que destaca ne tamente 
por su morfología singular y por su gran tamaño , 
es la más larga. Consta de un cuerpo y t res apófi-
sis. El cuerpo, aplanado dorsovent ra lmente , en su 
ext remidad anter ior mues t ra la apófisis odontoi-
des, con una cara ventral , convexa, que encaja 
con la cara ar t icular del arco ventral del axis. 
Coalesciendo con la cara ventral de la apófisis 
odontoides, se encuen t ran las apófisis ar t iculares 
anter iores , que encajan con las caras ar t iculares 
poster iores del at las . Poseen una morfología ca-
racteríst ica, puesto que tienen una forma condílea, 
siendo oblicuas y regula rmente convexas. Inme-
dia tamente t ras las apófisis ar t iculares anter iores , 
aparece un agujero interver tebral , también s i tuado 
Muvftra total 
n = 2 
2 
3 30.0 - 31,0 
4 
5 53.5 - 56,3 
Mu artra total 
U a N - V 
• 
1 1 - 223,0 
2 1 - 78.6 
3 32,1 3,99 23 22.4 - 39,6 
4 79.7 6,44 12 69.1 - 89,6 
5 66.8 6,67 23 53.3 - 75,0 
Muaat a total 
U '' N V - V 
• 
1 2 135,5 - 144,5 
2 2 58,0 - 62,4 
3 33,0 4 ,68 5 26.5 - 38,2 
4 62,9 5,00 5 57,0 - 68,0 
5 46,5 4,63 5 40,6 - 52.8 
T A B L A 2.5.—Medidas del T A B L A 2.6.—Medidas del T A B L A 2.7.—Medidas del 
at las de Ursus deningeri. a t las de Ursus spelaeus. at las de Ursus arctos. 
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T A B L A 2.9.—Medidas del TABLA 2.10.—Medidas del 
ax is de U r s u s spelaeus. ax i s de U r s u s deningeri. 
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en la base anter ior de la apófisis t ransversal , que 
es sencilla, punt iaguda, dirigida hacia a t rás y ha-
cia fuera. La cara ventral del cuerpo es bas tan te 
ancha, dividida en dos por una cresta central , grue-
sa, rugosa y roma, que hacia la mi tad de su reco-
r r ido se trifurca, apareciendo dos ar is tas delgadas 
que se dirigen hacia a t rás y hacia fuera. 
La apófisis espinosa es delgada, su borde libre 
superior , es ancho, rugoso, más angosto delante que 
de t rás . Las caras laterales de la apófisis espinosa 
son extensas, cóncavas y algo rugosas. Por delan-
te es muy aguda prolongándose por encima del 
arco super ior del at las, del imitando un arco ver-
tebral fuer temente cóncavo. Por detrás , desde la 
apófisis espinosa, bajan dos delgadas ar is tas que 
conectan con la apófisis ar t icular posterior , de mor-
fología similar a la que presen tan las o t ras vérte-
bras cervicales. 
Además de la mayor robustez del axis de Ursus 
spelaeus, no aparecen muchas diferencias entre las 
diversas especies. Es to se debe pr inc ipalmente a la 
gran cant idad de morfologías individuales, por 
ejemplo la apófisis odontoides en huesos del mis-
mo t amaño y especie, pueden ser de diverso tama-
ño. Aunque puede af i rmarse que en Ursus spelaeus 
y en los pocos fragmentos de axis de Ursus de-
ningeri de C. Mayor, la apófisis odontoides es más 
gruesa y de terminación más roma que en Ursus 
arctos. La forma y orientación del borde l ibre de 
la apófisis espinosa también varía intraespecífica-
mente : a veces este borde desciende en toda su 
longitud, en forma regular , has ta su vért ice ante-
rior. En ot ras ocasiones cae b ruscamente hacia 
abajo en las cercanías del vértice anter ior . 
Una diferencia impor tan te se localiza en la for-
ma, or ientación y t amaño de las apófisis articula-
res anter iores : en Ursus arctos, son dos superficies 
elipsoidales, suave y regularmente convexas, con su 
vértice super ior redondeado y bien definido, que 
se dirige obl icuamente hacia fuera y hacia a t rás . 
E n Ursus spelaeus esta superficie es mucho mayor. 
Vista f ronta lmente posee una morfología triangu-
lar curva con un vértice super ior agudo, algo me-
nos convexa que en Ursus arctos, pero lo más sig-
nificativo es que se proyecta más marcadamen te 
hacia fuera. 
En la apófisis espinosa del axis se detectan va-
rias caracter ís t icas que separan las morfologías de 
esta vér tebra de Ursus arctos y de Ursus spelaeus: 
la más l lamativa radica en su posición relativa y 
orientación: en el oso pa rdo su ext remo anter ior 
se alinea en la vertical con el de la apófisis odon-
toides. En el oso de las cavernas, el ex t remo ante-
r ior de la apófisis espinosa aparece en una posi-
ción ne tamente más re t rasada . En el axis del oso 
pa rdo el pun to más poster ior de la apófisis espi-
nosa se proyecta en una posición algo más retra-
sada que la superficie ar t icular para la tercera vér-
tebra cervical. En el oso de las cavernas este pun-
to se re t rasa ne tamente más , de forma que la dis-
tancia comprendida ent re la superficie ar t icular 
para la tercera vér tebra cervical y la proyección 
vertical del ex t remo poster ior de la apófisis espi-
nosa casi iguala a la longitud del cuerpo del 
axis. En definitiva, parece que toda la zona del 
arco y apófisis espinosa se ha inclinado hacia a t rás 
lo que explica ciertas morfologías: escotadura an-
ter ior mucho más cor ta que en el axis del oso 
pa rdo y borde super ior de la apófisis espinosa más 
inclinado. Esta modificación es t ruc tura l del axis 
t iene como objetivo inmedia to hacer par t ic ipar con 
mayor efectividad a la tercera vér tebra cervical, 
en el sostén del cráneo voluminoso y pesado del 
oso de las cavernas. 
El gran t amaño del at las de Ursus spelaeus ori-
gina una in teresante respues ta morfológica en el 
axis: la escotadura anter ior del axis es más alta 
que en Ursus arctos, además en el vért ice anter ior 
de la apófisis espinosa, se desarrol la una ancha 
zona ar t icular t r iangular que lo bisela, dest inada a 
apoyarse en la p ro tuberanc ia dorsal del at las . En 
el axis del oso pa rdo esta zona es mucho menos 
extensa y ocupa una posición ne tamen te ventral 
en el ex t remo anter ior de la apófisis espinosa. 
Los ejemplares , bas tan te incompletos, de Ursus 
deningeri de Cueva Mayor, m u e s t r a n una morfolo-
gía in termedia en t re la observada en el axis de 
Ursus arctos y en el de Ursus spelaeus, aunque se 
aproxima más a este úl t imo. 
Sobre el axis se tomaron las siguientes medidas : 
(1) Altura total de la vér tebra; (2) Longitud de 
la vér tebra ent re el ext remo de la opófisis odon-
toides y la superficie ar t icular poster ior; (3) An-
chura máxima sobre las apófisis ar t iculares ante-
riores y (4) Diámetro t ransversal de la superficie 
ar t icular poster ior . Los datos de estas medidas apa-
recen en: tabla 2.10 (U.d.), tabla 2.9 (U.S.), tabla 2.8 
(¡7.a.), se han unificado las medidas de yacimien-
tos de la misma especie. 
Como se han podido medir pocos e jemplares . 
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Figura 2.28.—Axis de Ursas spelaeus, p r o c e d e n t e de la Cueva del Regueri l lo (T). 
Figura 2.29.—Atlas de Ursus deninge ri, procedente de Cueva Mayor (B) . 
Figura 2.30. Axis de Ursus arctos, procedente de la S i m a de la Cuña (P): Ao, apóf is i s odonto ides ; Aap, apóf is i s 
art icular posterior; Aaa, apóf is i s art icular anterior; Ae, apóf is is esp inosa; At, apóf is i s transversa; C, cuerpo; Ep , 
e sco tadura posterior; Ea. e scotadura anterior; Ai, agujero intervertebral . 
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los datos no poseen ningún tipo de fiabilidad es-
tadística, no obs tante , se aprecia que el axis del 
oso de las cavernas alcanza tamaños mayores que 
el de Ursus arctos. Ya se hizo hincapié en párra-
fos anter iores en la existencia de una mayor obli-
cuidad de las apófisis ar t iculares anter iores del 
axis del oso de las cavernas; esto, unido a su ma-
yor tamaño, origina que la anchura sobre esta 
zona (3) sea re la t ivamente mayor que la que po-
see el axis del oso pardo . Esto se aprecia clara-
mente en la figura, donde se ha llevado la an-
chura máxima sobre las apófisis ar t iculares ante-
riores (3) en relación a la longitud máxima de la 
vér tebra (2). Es evidente que, aunque en algún 
caso hay un solapamiento ent re las longitudes del 
axis de las dos especies, la anchura es proporcio-
na lmente mayor en Ursus spelaeus. También se 
han añadido algunos puntos , que represen tan estas 
medidas en el axis de Ursus deningeri de Cueva 
Mayor. Debido al es tado de conservación, estas me-
didas son sólo aproximadas , pero indican que la 
robustez del axis de esta especie es in termedia . 
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3. INTRODUCCIÓN 
Este ar t ículo, tercero de un total de seis que 
recogen la versión resumida de la tesis doctoral 
del autor , TORRES ( 1 9 8 4 ) , se t r a t an los aspectos 
morfológicos y métr icos comparados del miem-
bro torácico, carpo y metaca rpo de los osos de 
gran talla del Pleistoceno ibérico. Aunque el es-
tudio sis temático de este mater ia l anatómico 
ha sido realizado has ta hoy en contadas ocasio-
nes, y nunca en la total idad del esqueleto, se 
verá que resul ta de inest imable interés , ya que 
las diferencias morfológicas y métr icas , de ca-
rácter específico, son muy frecuentes y práctica-
men te aparecen en todos y cada uno de los 
huesos, reflejando una evolución hacia especies 
de miembros y zarpas progres ivamente más pe-
sados y anchos, desde la ancestral , más grácil y 
dolicopódica (U. etruscus) a lo largo de las dos 
líneas evolutivas existentes: espélea (U. deninge-
ri y U. spelaeus) y arctoidea (U. arctos). 
Obras generales sobre estos temas son los tra-
bajos de ALTIJNA ( 1 9 7 3 ) , KOBY y F R I T Z ( 1 9 5 0 ) , Ko-
BY ( 1 9 5 1 ) , KOBY ( 1 9 5 3 ) , KURTEN ( 1 9 6 4 ) , T H E N I U S 
( 1 9 4 7 ) y T H E N I U S ( 1 9 5 1 ) . 
3.1. MIEMBRO TORÁCICO 
Escápula 
La escápula (figs. 3 . 1 , 3 .2 y 3 . 3 ) es un hueso 
plano, s i tuado en la pa r t e anter ior de la pared 
lateral del tórax. De una forma aproximada po-
demos asimilar su contorno a u n tr iángulo de 
bordes curvos, presenta dos caras , t res bordes y 
tres ángulos. 
La cara lateral está dividida en dos par tes 
desiguales por la espina de la escápula, que se 
extiende desde el borde ver tebra l has ta el cue-
llo de la escápula, aumen tando gradua lmente 
de a l tura de a r r iba a abajo. Su borde libre es 
grueso y rugoso; el acromion es re la t ivamente 
largo y obtuso rebasando el reborde la cavidad 
glenoidea. 
Cerca del borde poster ior de la escápula, deli-
mitando la apófisis del redondo mayor, se en-
cuentra la espina accesoria de la escápula. 
La fosa supraespinosa está s i tuada delante de 
la espina, la fosa infraespinosa se si túa detrás , 
siendo la fosa supraespinosa más pequeña que 
la infraespinosa. El borde an te r ior es convexo 
y rugoso, el borde poster ior es fuer temente cón-
cavo en su pa r t e inferior y convexo en la supe-
rior, po r el gran desarrol lo de la apófisis del re-
dondo mayor . El ángulo anter ior o cervical es 
casi un ángulo rec to" aunque l imitado por bor-
des curvos. El ángulo poster ior , debido a la apó-
fisis del redondo mayor, sobresale fuer temente 
del perfil de la escápula. 
En la pa r t e inferior de la escápula está el án-
gulo glenoideo, donde se si túa la cavidad glenoi-
dea; superficie cóncava de contorno elipsoidal. 
El ángulo glenoideo se une al cuerpo de la es-
cápula medían te el cuello de la escápula. Sobre 
la par te anter ior de la cavidad glenoidea se si-
túa la tuberos idad de la escápula ( tuberos idad bi-
cipital) y en su lado in te rno se encuent ra la 
apófisis coracoide. En la par te pos ter ior aparece 
la tuberos idad glenoidea poster ior , que se inicia 
en la tuberos idad glenoidea y t e rmina en la espi-
na accesoria. 
En la cara costal o in terna de la escápula 
se puede observar la fosa subescapular , que es 
ancha y poco profunda, dividida en dos por 
una ar is ta re la t ivamente aguda, que casi coinci-
de con el recorr ido de la mi tad super ior de la 
espina de la escápula. E n el ángulo anterior , así 
como en pa r t e del borde superior , hay una ban-
da rugosa poco definida: el área del ser ra to . 
Según KOBY ( 1 9 5 3 ) , las dimensiones de la es-
cápula son fuer temente variables, pero de una 
manera general, puede af i rmarse que la escápu-
la de Urms spelaeus es, proporc ionalmente , más 
estrecha que la de Ursus arctos. Lo cual se debe 
fundamenta lmente a que en el p r imero la fosa 
infraespinosa es no tab lemente menos ancha, 
s iempre en té rminos relativos, que en el segun-
do. Pero este menor desarrol lo de la fosa infra-
espinosa no está cor respondido po r un desarro-
llo, t ambién menor , de la apófisis del redondo 
mayor, sino que, por el cont rar io , ésta es más 
robus ta en Ursus spelaeus que en Ursus arctos. 
Característ ica que permi te suponer que el oso 
de las cavernas debe habe r sido un excelente ca-
vador; mient ras que u n a fosa infraespinosa poco 
desarrol lada, da una imagen de u n animal con 
poca facilidad pa ra t repar . 
Otra caracter ís t ica que afecta al aspecto ge-
neral de la escápula es la si tuación topográfica 
y orientación de la espina: mien t ras que en Ursus 
arctos la base de la espina se dirige c la ramente 
hacia el ángulo an te r ior o cervical donde se pier-
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de, en Ursus spelaeus el ex t remo ver tebral d e 
la espina escapular , se dirige ne tamen te más ha-
cia la zona pos ter ior o dorsal , permi t iendo que 
el ángulo cervical des taque más c laramente . Este 
desplazamiento de la espina hacia la zona poste-
r ior de la escápula, hace disminuir la distancia 
entre la espina pr incipal y la espina accesoria, 
empequeñeciendo la fosa infraespinosa y, por 
tanto , aumen tando la impor tanc ia relativa de la 
fosa supraespinosa. 
En Ursus spelaeus la superficie acromial se 
podr ía definir como un ensanchamiento regular 
Figura 3.1.—(A) Escápula (dex) de Ursus spelaeus, p r o c e d e n t e de la Cueva del Regueri l lo (T) . (B) Detal le de la cavi-
dad g lenoidea de o tra e scápu la (s in) del m i s m o yac imiento . 
I 
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40mm-
Figura 3.2.—Escápula (s in) de Ursus deningeri, procedente 
de Cueva Mayor ( B ) . 
y progresivo del bo rde l ibre de la espina, sin 
que se pueda aprec iar una discont inuidad morfo-
lógica. En el oso pa rdo esta zona es marcada-
mente dist inta, pues to que aunque el l ímite ante-
r ior de la superficie acromial , forma una línea 
cóncava, regular y cont inua con el res to de la 
espina, el borde poster ior se desarrol la convexa-
mente , paralelo al borde anter ior , para inflexio-
nar b ruscamente según una línea recta deter-
minando la aparición de u n ángulo obtuso. 
En la pa r t e inferior de la escápula (ángulo gle-
noideo) aparecen diferencias morfológicas de de-
talle que son bas tan te significativas: la tube-
rosidad glenoidea poster ior , haciendo nuevamen-
te abst racción de las diferencias de talla, es más 
robus ta y sobresale más , en el oso de las caver-
nas que en el oso pardo . En Ursus deningeri de 
Atapuerca, la tuberos idad glenoidea poster ior 
está, p roporc ionalmente , más desarrol lado que en 
Ursus spelaeus. E n esta tuberos idad se inserta 
el haz pr incipal del t r íceps, el extensor de la 
ar t iculación del h o m b r o y flexor de brazo. Opues-
ta, en relación a la cavidad glenoidea, a la zona 
an te r io rmente descri ta, y det rás de la tuberos idad 
anter ior de la escápula, se encuent ra la apófisis 
coracoide, zona de inserción del haz principal del 
bíceps (flexor del brazo) , que proporc ionalmente 
está más desarrol lada en el oso pa rdo que en 
Ursus spelaeus y Ursus deningeri, s iendo de más 
o menos equivalente en estas dos especies. En 
el oso de las cavernas esta apófisis t iene una 
morfología mamelonar o mul t imamelonar KOBY 
( 1 9 5 3 ) ; se ha visto con morfología sencilla, con 
aspecto de un cil indro de terminación redondea-
da que se dirige hacia la cabeza del húmero . En 
Ursus deningeri mues t r a una morfología similar 
a la ci tada pa ra Ursus spelaeus. En Ursus arctos 
se t ra ta de una eminencia de forma te t raédrica , 
de caras bien definidas y con una terminación 
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punt iaguda, con una ar is ta que se prolonga una 
distancia variable en dirección a la cavidad gle-
noidea, la orientación de esta apófisis no es ha-
cia la cabeza del h ú m e r o sino que se dirige de 
Figura 3.3.—Escápula (dex.) de Ursus arctos procedente 
de la Cueva de Sa ldarrañao (D): E s , e sp ina de la escápula; 
Ea, espina accesoria; Acr, acromion; Cg, cavidad glenoidea; 
Fie, fosa infraespinosa; Fse, fosa supraespinosa; B p , borde 
posterior; Ba, b o r d e anterior; Ap, ángulo posterior; Ag, 
ángulo g lenoideo; C, cuel lo escapular; Te, tuberos idad es-
capular; Tg, tuberos idad glenoidea; Tgp, tuberos idad gle-
no idea poster ior . 
1 
forma oblicua a la cabeza del h ú m e r o y a las 
costillas. En Ursus deningeri, aunque la morfo-
logía de la apófisis coracoide es mamelonar , si-
mi lar a la que aparece en Ursus spelaeus, la orien-
tación coincide más con la que aparece en Ursus 
arctos, es decir, oblicua a la cabeza del h ú m e r o y 
costillas. 
La mejor del imitación morfológica de los tu-
bérculos an te r io r y pos te r ior en la escápula de 
Ursus arctos, origina que el cuello esté mejor 
definido que en las o t ras especies. 
La cavidad glenoidea es morfológicamente algo 
dis t in ta en estas especies: en Ursus spelaeus se 
t r a t a de una depresión de contorno elipsoidal 
re la t ivamente poco profunda. Por el contrar io , 
aunque coincidente en la morfología del perí-
met ro , es bas tan te más profunda en Ursus arctos. 
Ursus deningeri de Atapuerca, mues t r a una cavi-
dad glenoidea tan profunda, o incluso más , que 
Ursus arctos. 
De todas las caracter ís t icas y diferencias ana-
tómicas an te r io rmente apun tadas cabe resumir : 
La especial robustez de la escápula de Ursus spe-
laeus está relacionada con el robustec imiento del 
hueso proximal de la pata (húmero) y del resto de 
los huesos del m iembro torácico. Que la peculiari-
dad de las zonas de inserción muscular , permi ten 
suponer que el oso de las cavernas poseía carac-
terísticas ana tómicas idóneas pa ra hacer de él un 
buen m a r c h a d o r y u n excelente cavador. En Ursus 
arctos los músculos flexores están proporcional-
mente mejor desarrol lados que en Ursus spelaeus, 
lo cual podr ía t raducirse en una mayor facilidad 
para t repar . 
Respecto a la escápula de Ursus deningeri, 
los pocos datos reunidos indican que mues t ra 
notables simil i tudes morfológicas con la de Ursus 
spelaeus, pero mos t r ando ciertas semejanzas de 
detalle con la del oso pa rdo en la profundidad de 
la cavidad glenoidea y orientación de la apófisis 
coracoide. 
Sobre la escápula se tomaron las siguientes me-
didas: (1) longitud absoluta; (2) longitud de la 
espina de la escápula; (3) anchura máxima de la 
escápula; (4) anchura máxima de la fosa supra-
espinosa; ( 5 ) d iámet ro anteropos ter ior del cue-
llo; (6) d iámet ro an teropos ter ior de la cavidad 
glenoidea; (7) d iámet ro an teropos ter ior de la epí-
fisis ar t icular ; (8) d iámet ro t ransversal de la ca-
vidad glenoidea; (9) anchura máxima del acro-
mion. 
Las medidas de los huesos provenientes de los 
dist intos yacimientos, aparecen de forma indivi-
dualizada en la tabla 3.1 (Ursus deningeri), tabla 
3.2 (Ursus spelaeus) y tabla 3.3 (Ursus arctos). 
Húmero (f igs. 3.5, 3.6 y 3.7) 
El h ú m e r o es el hueso del esqueleto que más 
destaca por su robustez, sobre todo en la gran 
anchura de sus extremos. El super ior que articu-
la con la escápula y el inferior que lo hace con 
la ulna y con el radio. 
En la extremidad super ior se pueden distin-
guir las siguientes pa r tes ana tómicas : la super-
ficie ar t icular con la escápula o cabeza humera l , 
el cuello, las dos tuberos idades y el surco inter-
tuberal . 
La cabeza presenta una superficie ar t icular de 
gran tamaño , prác t icamente dos veces más ex-
tensa que la cavidad glenoidea de la escápula. 
Con per ímet ro casi circular, un poco más desa-
rrol lada en sentido anteroposter ior . Es convexa 
en sentido anteroposter ior y medioexterno, aun-
que su curva tura varía según las especies. De-
lante de la cabeza hay una fosa muy somera que 
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TABLA 3.1.—Medidas de la escápula 
de Ursus deningeri. 
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TABLA 3.2.—Medidas de la escápula de Ursus spelaeus. 
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9 42 ,6 4 38 ,0 - 4 9 . 0 43 ,5 40 .9 5,77 21 34 ,6 - 4 9 , 0 
TABLA 3.2.—Medidas de la escápula de Ursus spelaeus. 
LB T V G PR UB UK 
N Lt 0 n = 2 n = 1 n = 1 r» = 1 n = 1 
1 2 1 5 , 6 - 225 ,5 2 210,0 274 ,4 2 5 9 , 8 203 ,3 
2 193,0 - 1 160 ,2 245,3 184,3 
3 154,0 - 1 2 2 8 8 196,2 
4 71,2 - 101 ,0 3 82 .4 - 6 6 , 2 9 3 , 0 9 7 . 0 
5 5 1 , 3 - 74 .5 5 11 ,00 6 2 , 9 - 6 8 . 3 8 9 3 9 5 , 0 8 1 , 0 69 ,7 
6 73 ,0 - 79 .5 5 1 9 3 4 91 ,7 4 9 , 0 - 49 ,7 58 .5 6 0 , 8 55 ,0 45 ,7 
7 33 ,4 - 51 ,4 5 7.57 45 ,4 6 2 . 3 - 6 1 , 0 89 ,2 92 ,0 74,0 59,0 
8 30 ,4 - 40 ,5 4 35 ,4 38 ,8 40 ,5 37 ,3 31 ,2 
9 32 ,5 - 4 9 , 0 4 40 ,6 - 24,3 39 ,2 36 ,7 36 ,0 24 ,8 
TABLA 3.3.—Medidas de la escápula de Ursus arctos. 
D PE P M u K t r a total 
¿j N V i ~ V « n = 1 n = 2 ¡1 0 N v ; - v B 
1 221 ,9 4 206 ,3 - 238,8 251,6 - 279 ,0 233 ,6 26 ,53 1 2 203 ,3 - 279 ,0 
2 2 2 7 , 8 4 2 0 6 3 - 241 ,3 270 ,0 229,3 29 .33 9 160/J - 2 / U , 0 
3 166.0 4 148,5 - 176,3 192,0 179,4 25 ,86 8 148.5 - 2 2 8 S 
4 58 .0 5 1 , 4 - 69 ,6 75.S 48 ,6 - 62 ,4 72 ,3 17,82 7 51,4 - 101,0 
5 72,9 8.99 10 6 6 , 5 - 9 2 , 0 74.1 72 ,4 - 86 ,5 76,1 10 ,49 21 6 1 , 3 - 95 .0 
6 53 .8 4 ,92 9 4 6 £ - 6 0 , 0 54 ,9 47 ,7 - 53 ,6 76 ,0 7.53 24 47,7 - 79,5 
7 74,6 10 ,26 10 6 3 , 2 - 9 1 . 5 73 ,3 77 ,6 14,17 24 33 ,4 - 92 ,0 
8 34 ,5 4 .03 9 3 0 , 0 4 1 , 0 37 ,3 38,1 6,41 2 2 30 ,0 - 41 ,0 
9 28 ,2 3 ,60 7 2 3 , 2 - 31 ,0 3 5 , 0 31 ,4 5,64 17 23 ,2 - 49 ,0 
TABLA 3.3.—Medidas de la escápula de Ursus arctos. 
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Figura 3 .5.—Húmero (sin.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Regueri l lo (T) . 
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Figura 3 .6 .—Fragmentos de h ú m e r o de Ursus deningeri, procedentes de Cueva Mayor ( B ) . 
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Figura 3.7.—Húmero de Ursus arctos (dex. ) procedente 
de la Cueva de Saldarrañao: Ca, cabeza humeral ; Cu, cue-
llo; Si, surco intertuberal; TI, tuberos idad lateral; Tm, tu-
beros idad medial ; Ce, cóndi lo externo; Ci, cóndi lo interno; 
Sci , surco del cóndi lo interno; Fcr, fosa coronoidea; Fci, 
fosa condi lea; Ei, ep icóndi lo interno; Ee , ep icóndi lo exter-
no; Cce, cres ta condi lea externa; Fo, fosa del o lecránon; 
As, agujero supratroclear; S m e , surco musculoespira l ; Tr, 
tuberos idad del redondo; ITd, tuberos idad deltoidea; Ch, 
cresta del h ú m e r o . 
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presenta varios agujeros. El cuello del h ú m e r o 
sólo está bien definido po r detrás , no se distin­
gue po r los ot ros lados. La tuberos idad lateral 
está s i tuada bas tan te adelantada y es muy ro­
busta en su pa r t e anter ior , donde t e rmina el lí­
mite del surco bicipital , en el que se inser ta la 
porción lateral del músculo infraespinoso. En la 
pa r t e pos ter ior de esta tuberos idad se inser ta la 
r a m a cor ta del músculo infraespinoso. La tube­
ros idad medial está bas tan te menos desarrolla­
da que la lateral , define el l ímite in terno del 
surco in te r tubera l . En su mi tad anter ior se in­
serta la r a m a in terna del músculo infraespinoso 
y el pectoral profundo, mien t ras que en la mi tad 
poster ior lo hace el músculo subescapular . El 
surco in ter tubera l , o bicipital , se si túa en la par­
te delantera de la ext remidad superior , aunque 
bas tan te desplazado hacia el lado externo. Como 
ya se ha dicho, está l imitado po r las dos tu­
beros idades y en él se aloja el t endón del múscu­
lo bíceps braquia l . 
La ext remidad distal , o inferior, del h ú m e r o 
es mucho más ancha, en sentido medio-lateral 
que la proximal , aunque es más esbelta en sen­
tido anteroposter ior , en ella ar t iculan la ulna 
y el radio. Presenta varias zonas de interés ana­
tómico: en la pa r t e inferior, se si túa una super­
ficie ar t icular , muy desarrol lada, que contiene 
los cóndilos ar t iculares con la u lna y el radio. 
El cóndilo interno, que es t ransversa lmente cón­
cavo, ar t icula con la ulna. El cóndilo externo, 
que es suavemente convexo en sentido transver­
sal, ar t icula con el radio. Por encima del surco 
del cóndilo in terno se encuent ra la fosa coronoi-
dea. Al lado de esta fosa, pero en la pa r t e exter­
na, se desarrol la un surco en el que se aloja el 
extensor común de los dedos. Toda esta depresión 
puede denominarse fosa condiloidea. Sobre los 
cóndilos del h ú m e r o y en posición más retra­
sada, hay dos p ro tuberanc ias gruesas: los epi-
cóndilos. El in terno es el más desarrol lado, de 
morfología variable, según la especie, pero siem­
pre sobresal iendo fuer temente del perfil del hue­
so; este epicóndilo da lugar a la aparición de la 
cresta condílea interna. El epicóndilo externo 
es menos robus to que el in terno, pero de él sale 
la cresta condílea externa, que en los úrs idos 
tiene un enorme desarrollo. En el borde distal 
del epicóndilo externo se inser ta el cubital late­
ral. E n la pa r t e pos ter ior del hueso, en t re los 
epicóndilos, se sitúa la gran fosa del olécranon, 
que es profunda y la te ra lmente oblicua, y pue­
de comunicarse con la fosa coronoidea po r el 
agujero supra t roclear . 
El cuerpo del h ú m e r o es robus to , de sección 
aprox imadamente cuadrada , y se puede consi­
derar que es recto. Visto an te r io rmente se adel­
gaza, pero no m u y marcadamen te , de a r r iba a 
abajo. Visto la te ra lmente se adelgaza aproxima­
damente en su tercio inferior, incurvándose ha­
cia a t rás . Su cara lateral es lisa, aunque en al­
gunas especies se marca muy fuer temente el sur­
co músculoespiral donde se inser ta el músculo 
braquia l . La cara in terna es p rác t i camente recta 
en sentido longitudinal, p resen tando en su pa r t e 
super ior una tuberos idad más o menos circular, 
tuberos idad del redondo, donde se inser tan el 
gran dorsal y el r edondo mayor. La cara an te r io r 
es g roseramente t r iangular y fuer temente rugosa, 
es tando separada de la cara lateral po r un re­
borde muy marcado , en el que se sitúa la tube­
ros idad deltoidea, que en género Ursus no está 
muy marcada . La cara pos te r ior es lisa y suave­
men te redondeada . 
En la ext remidad proximal del h ú m e r o se han 
podido observar las siguientes diferencias mor­
fológicas: la cabeza humera l es muy parecida 
en todas las especies, aunque su convexidad es 
diferente, así el o rden de convexidad de mayor 
a menor sería: Ursus deningeri, Ursus arctos y 
Ursus spelaeus. Característ ica que está ligada a 
la profundidad de la cavidad glenoidea de la es­
cápula con la que art icula y que como ya se ha 
citado también grada en el mismo orden. La ca­
beza humera l que se proyecta c la ramente hacia 
a t rás , definiendo el cuello humera l , parece ha­
cerlo más notablemente en Ursus deningeri que 
en las o t ras dos especies. La tuberos idad lateral , 
si se considera su desarrol lo en sentido antero­
poster ior , está proporc ionalmente más desarro­
llada en Ursus arctos, que en las o t ras dos es­
pecies en las que posee una robustez más o me­
nos equivalente. En cuanto a su relieve, a l tura , 
destaca fuer temente en la topografía de la extre­
midad proximal del h ú m e r o de Ursus deningeri, 
siendo algo más estrecha en sentido medio-late­
ral. En Ursus spelaeus mues t r a un relieve menor 
y un grosor mayor; en Ursus arctos aparece con 
una morfología intermedia . En la tuberosidad 
lateral (gran t rocánte r ) se inser tan los músculos 
supra e infraespinoso, el p r imero extiende el 
h o m b r o y el segundo controla la aducción y ro­
tación del brazo. La tuberos idad medial ( t rocan-
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ter menor) , en Ursus spelaeus y Ursus deningeri, 
posee un desarrol lo más o menos equivalente pe­
ro su morfología es diferente. En Ursus spelaeus 
la tuberos idad medial aparece como u n mamelón 
de relieve poco notable con su eje dirigido en 
sentido perpendicular al hueso. E n Ursus denin­
geri, aunque su contorno es idéntico, se or ienta 
de forma diferente, ya que su eje longitudinal 
se dirige en dirección oblicua al hueso, de ar r iba 
a abajo. En Ursus arctos es dist inta, ya que tiene 
forma piramidal , aunque se or ienta en forma si­
mi lar a como lo hace en Ursus deningeri y es más 
robusta . 
Debido a las diferencias en la robustez de la 
tuberos idad medial , la profundidad del surco in­
te r tubera l var iará de acuerdo con ello. Es te surco 
está c la ramente definido en las t res especies, 
aunque debido a la mayor impor tanc ia de la 
tuberos idad medial del h ú m e r o de Ursus arctos, 
es re la t ivamente más profundo en la zona donde 
se inicia, siéndolo menos en Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus, en este orden. En el oso pa rdo 
el surco se puede seguir, aunque se difumina pro­
gresivamente, ap rox imadamente en los dos tercios 
de la longitud del hueso, mien t ras que tan to en 
Ursus spelaeus como en Ursus deningeri se pier­
de ráp idamente . E n esta zona se inser ta el ten­
dón del bíceps y la mayor profundidad que apa­
rece en el h ú m e r o de oso pardo , podr ía es tar 
ligada a la mayor impor tanc ia que tiene la apó­
fisis coracoide de la escápula de esta especie. 
E n la ext remidad distal del h ú m e r o también 
aparecen diferencias. En los cóndilos no se ha 
encont rado diferencias notables , salvo que en el 
cóndilo lateral del h ú m e r o de Ursus arctos, se 
marca en su borde super ior un surco en «uve» 
que es mucho más laxo en Ursus spelaeus y Ur­
sus deningeri. La fosa condilea, aunque tiene una 
profundidad variable, es m u y profunda en el Ur­
sus etruscus ( 4 5 7 4 IFG de Val d'Arno), casi más 
que en Ursus deningeri, s iendo también profun­
da, aunque menor . E n Ursus arctos es más so­
mera que en Ursus spelaeus. Es te hecho deriva, 
en síntesis, de que en las t res p r imeras especies 
los cóndilos t ienen un mayor desarrol lo en sen­
t ido anteroposter ior . 
El agujero supra t roc lear ha sido objeto de di­
versas "controvers ias por autores que han estu­
diado al género Ursus, pa ra algunos, consti tuye 
un carác ter c la ramente dist into "entre las formas 
espeloides y arctoides . En la gran cant idad de 
húmeros de las diversas especies de osos que 
se ha tenido ocasión de estudiar , se ha podido 
llegar a la conclusión de que la existencia del 
agujero supra t roc lear es un carác ter vestigial y 
que su existencia o ausencia no posee carác ter es­
pecífico, ya que, aunque aparece con mayor fre­
cuencia en húmeros de Ursus arctos, no s iempre 
está presente . En Ursus deningeri de Cueva Ma­
yor falta en todos los e jemplares . En un frag­
mento distal de h ú m e r o izquierdo de Ursus etrus­
cus de Val d'Arno también falta. 
El epicóndilo medial es una zona muy inte­
resante , ya que posee una morfología que puede 
considerarse específica en: Ursus spelaeus y Ur­
sus deningeri puede definirse, visto el hueso an­
te r iormente , como una gruesa pro tuberanc ia de 
morfología t r iangular de vértice romo, cuyos la­
dos libres son suavemente convexos. En Ursus 
arctos, en general, es marcadamen te dist inta: mien­
t ras que el lado inferior de la pro tuberanc ia es 
suavemente convexo, el lado super ior se hace 
fuer temente cóncavo produciéndose en su inter­
sección una pun ta aguzada en forma de gancho 
que se dirige hacia arr iba , confiriéndole una mor­
fología que es típica de esta especie. Respecto a 
Ursus etruscus, cabe af i rmar que el único frag­
mento de h ú m e r o que se conoce, mues t r a coin­
cidencia morfológica con la de Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus. 
Respecto a la robustez del epicóndilo medial, 
puede decirse que en Ursus arctos es más ro­
bus to , sobresal iendo más del contorno del hue­
so; en esta zona se inser tan los flexores de los 
dedos. El epicóndilo medial es bas tan te parecido 
en las cua t ro especies, aunque parece que sobre­
sale más angulosamente en Ursus arctos que en 
Ursus spelaeus, Ursus deningeri y Ursus etrus­
cus, en este ú l t imo mues t r a en su pa r t e postero-
inferior una depresión redondeada, que marca 
más su relieve. 
No se han encont rado diferencias notables en 
la morfología y or ientación de la fosa del olé-
cranon, ya que es variable tan to su profundidad 
como su grado de oblicuidad mediolateral . 
La cresta condilea externa es mucho más im­
por tan te y gruesa en Ursus spelaeus y Ursus de­
ningeri que "en Ursus arctos, s iendo su desarrol lo 
geométr ico algo diferente. En este ú l t imo (17. a.) 
par te del epicóndilo externo siguiendo una tra­
yectoria subvert ical , has ta la mitad, o algo más , 
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de su al tura , momen to en el que se incurva fuer-
temente has ta alcanzar el cuerpo del hueso. Mien-
t ras que en las dos p r imeras especies nace en el 
epicóndilo externo con una cierta convexidad, 
que conserva regularmente , cer rándose has ta al-
canzar el cuerpo. E n Ursus arctos y Ursus denin-
geri mues t r a en sus dos tercios super iores un 
reborde en la cara anter ior , que falta en Ursus 
spelaeus. 
La cresta condílea medial o interna, posee tam-
bién una morfología variable en las dis t intas es-
pecies: en Ursus spelaeus y Ursus deningeri, y de 
forma más marcada en este ú l t imo, desciende 
abr iéndose suavemente hacia la zona medial , para 
luego a u m e n t a r su curva tura alcanzando, final-
mente , el epicóndilo, mient ras que en el Ursus 
arctos se ab re más desde su pun to de origen su-
perior , con lo que su recorr ido, visto el hueso 
por detrás , es más abier to . Vistas en su conjun-
to las dos crestas condil ianas, en su par te supe-
rior, forman un conjunto mucho más ancho en 
Ursus arctos que en Ursus spelaeus y, probable-
mente , también más que en Ursus deningeri; 
aunque de esta ú l t ima especie los e jemplares estu-
diados están algo deter iorados . E n cuanto a Ursus 
etruscus, u n fragmento distal de h ú m e r o derecho 
procedente de Val d'Arno (4576 IGF), t iene una 
morfología bas tan te similar a la de Ursus arctos. 
En el cuerpo del h ú m e r o la tuberos idad del 
redondo sólo es observable en Ursus arctos, es-
tando desdibujada en Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus. El surco músculo espiral sólo está mar-
cado, y por cier to muy profundamente , en el hú-
mero del oso pardo . No aparece ni en Ursus 
etruscus ni en Ursus deningeri ni en Ursus spe-
laeus. La cresta de h ú m e r o comienza su recorr ido 
en la cara lateral , gira suavemente pa ra recor rer 
el l ímite entre la cara anter ior y la lateral , para 
volver a girar, invadiendo p lenamente la cara 
anter ior , cruzándola, yendo finalmente a unirse 
con la línea que sirve de separación ent re la cara 
medial y la anter ior . En Ursus arctos la cresta 
abandona el l ímite ent re cara anter ior y la cara 
lateral antes de habe r recorr ido la mi tad de la 
diáfisis, en pa r t e debido a la existencia del surco 
músculo espiral . En Ursus spelaeus y Ursus de-
ningeri, la cresta humera l sigue el l ímite ent re 
cara lateral y la cara an te r ior has ta práct icamen-
te el final de diáfisis. En Ursus etruscus parece 
que existe una morfología in termedia . La ro-
bustez de esta cresta, en~la zona proximal y ex-
t e rna donde se inserta el t r íceps, es más gruesa 
en Ursus spelaeus que en Ursus deningeri y que 
en Ursus arctos. E n la zona central de su reco-
rr ido, zona del tubérculo deltoide, que en Úrsidos 
está poco marcado, es mayor la robustez de la 
cresta humera l de Ursus arctos. 
Sobre el húmero se tomaron las medidas si-
guientes: (1) longitud absoluta, (2) d iámet ro an-
teroposter ior máximo de la cabeza, (3) d iámet ro 
anteropos ter ior máximo de la ext remidad supe-
rior, (4) d iámet ro t ransversa l máximo de la ca-
beza, (5) d iámet ro t ransversal máximo de la ex-
t remidad superior , (6) d iámet ro t ransversal del 
cuerpo, (7) d iámet ro t ransversal máximo de la 
ext remidad inferior, (8) d iámet ro t ransversal in-
ferior de la tróclea, (9) d iámet ro t ransversal má-
ximo de la superficie ar t icular inferior, (10) lon-
gitud del gran t rocánter ; además se calcularon 
Tos siguientes índices: (11) relación porcentual 
en t re el d iámet ro an te ropos te r ior de la extremi-
dad super ior y la longitud absoluta, (12) rela-
ción porcentua l en t re el d iámet ro t ransversal má-
ximo de la ext remidad super ior y la longitud 
absoluta, (13) relación porcentua l en t re el diá-
me t ro t ransversal máximo de la ext remidad in-
ferior y la longitud absoluta . Estos datos es tán 
reflejados en la tabla 3.4 (U. d.), tabla 3.5 (U. s.) y 
tabla 3.6 (U. a.). 
El h is tograma de la longitud absoluta del hú-
mero (1) de U. s. y U. a., figura 3.8, revela la exis-
tencia de una dis t r ibución bimodal en U. s., con 
un corte en la clase de 390 m m . que deja un 
10 por 100 de casos indeterminados . El histogra-
ma correspondiente a U. a. es pol imodal con 
cortes en las clases 330 y 370 mm., quizá este fe-
nómeno pueda explicarse por el pequeño t amaño 
2CM 
% 
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Figura 3 .8 .—Histogramas de la long i tud abso lu ta del hú-
m e r o (1): A, Ursus spelaeus; B , Ursus arctos. 
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51 B NV MuMIr i total 
n 1 
-
N V - V 2 n - 1 
-
N V i " 
v
. 
2 "i : 6.94 9 63,4 73.6 62,0 68.5 4.49 12 63.4 - 78.0 
3 85.2 3,92 12 75.0 104.0 79.6 85.3 7,83 10 79,3 109,0 
4 57.3 1,94 9 52.4 70,4 55.6 57,0 5 / 4 9 52.4 - 70,4 
5 62.4 3,33 10 57.0 74,2 71,4 62.9 6.59 11 57.0 - 7 1 1 
6 36.3 1,46 8 32,0 •»1.3 34.8 36.2 2.68 11 32.0 - 41.3 
i 94,6 94. ! 4,80 14 86.6 '01 ,8 92.0 - 83,0 93,7 5,65 11 83.0 101.8 
8 63 0 66.2 4.22 9 51.3 72,6 46.4 54.0 60.7 8.01 11 48.4 - 72.6 
9 61,8 67.2 4.98 6 62.4 74.0 54,0 64.8 6.34 8 54.0 - 74.0 
10 65.2 6.45 
' 
56 ,ü 71,6 60.6 6.42 6 56.U - 69,0 
T A K L A 3.4.—Medidas e índices del húmero de U r s u s den inger i . 
L L S HN CN L M LO un LZ TR 
n 1 N V 2 7 N V V 2 N V - V j r¡ 1 N V -
1 35:- .2 4 349.0 357,0 362,0 3 /0 .0 2 400.0 4 0 ; .o 343.4 352.6 , 4 20.0 419,2 3 385.7 406,0 
2 93 0 •'4.1 / r¿ 9 62.2 • 89,2 75,0 78.0 /9.5 :• 84.6 88.3 69.8 /3.3 1 8 7,6 82.3 '9 i 4 '2.3 89.3 
3 i 10.0 90,31 8,66 IÜ '6.4 102,6 91.0 1D0.0 104.0 2 109.5 104.5 89.1 - 91 / 1 113.5 105,6 3 8 / .2 114.0 
4 33.0 63,6 ''.''9 9 55. ü 79.3 59,8 • 64.8 '5,4 /2.3 2 '6 .9 79.7 59.3 61,8 1 74.0 72.6 68.3 4 6! ,8 7 ' .0 
l
-> 36.0 73.3 8,45 9 64.5 91.5 '0 .6 • n
 .0 84.0 2 89.0 91.0 71 4 72.9 1 97.3 14.8 83.3 4 70.0 90,1 
6 36.9 .'.83 5 33.0 40,7 37.fl 44 / 41.6 53.0 7 43,8 50.0 39.3 41.5 39,4 53.5 51,5 48.9 5,91 8 3 7.2 56.2 
7 100.0 106.1 3,22 11 96.2 126.0 103.0 - 109.0 123,0 2 120.6 1 22 4 102.0 105.5 1 11 7.7 122.2 118 4 11,16 12 97.8 ' Jl .2 
a 69 7 .'3.3 6.8 7 1 1 61.0 90.0 6 7.4 '5 .3 30.5 84.3 7 80.3 89 7 70 4 - 7 1 .2 1 81.8 87,6 78.8 9,03 1 1 62.2 89.0 
9 69.5 8.63 9 61.6 90.0 66 7 69 4 7 / . 2 86.3 7 78,0 88.0 62.8 75.0 1 85.3 93.0 80.0 9.12 12 67,0 96.0 
10 59.9 3.96 5 56.0 66.3 64.3 67.1 2 '5 ,9 62.0 64.5 1 82.6 6?,3 ? 60.2 '4.5 
1 ! . ' 5 . ' 1 25.2 26,1 25,1 27,0 2 26.9 27,4 26.2 - 26.7 27.0 2 26.4 28 7 
'-
19.8 4 18.9 21.3 19,5 20.8 2 22.2 22,4 20.8 21 .2 23.2 3 21.9 22.3 
"9 9 4 28.8 31 .3 28.5 29.5 } 30.0 30.1 29.3 30.3 3 3> 4 32.0 
T A B L A 3.5.—Medidas e índices del húmero de U r s u s s p e l a e u s . 
K GC EH AR X I Muntra toia< 
n 1 n 1 
•• 
N V V N t\ 1 
•• 
N V | \ •• N V - V ( • N V - V ( 
1 359,0 ¿ 432.0 448.0 3 /2 ,0 373.0 382.2 31.8? 20 343.3 448.0 
2 " . 8 87.6 4 82.9 • 95,3 86.8 7 i , ; 4 69.3 '4.2 3 69.3 84,0 ' 8 .0 ' . 30 35 62.2 95,3 
3 88.0 115.3 3 11 1.5 - 1 19.0 • 112.2 89.9 4 88.0 - 91 .0 3 78.2 101.5 97.4 11.83 35 76.4 119.0 
4 62.2 75 / 4 75.0 • 76.4 - 73.6 r - ,5 4 54.3 - 62.9 3 54.0 73.0 67,1 7.90 36 54.0 79 7 
5 '5.5 84.8 4 ot .2 • 92.0 - 85,3 60.4 4 69.2 79.9 3 '3.3 84.9 79 7 1.52 35 64,5 97.3 
6 44,5 45.2 6.34 26 33.8 56.0 4 7,3 2 37.3 3S.6 42.2 5,66 5 38.3 50.3 44 4 5.99 63 33.0 56.2 
7 103./ 115.6 10.74 11 99,8 129.5 2 117 7 - 1 28.2 1 10.0 3 102.7 120.0 111.9 14.23 6 93.4 133,0 113.1 10.94 57 93.4 133.0 
8 ' 2 ,0 61.0 78.7 8.15 12 6 ' . 0 38.0 2 34 7 35.3 3 5 8 . ' 65,0 67.3 9,05 6 53.4 75 7 75 1 8.99 56 58 . / 90,0 
9 /6,2 68.0 7 70 11 53.6 7 5.8 2 69.8 87,2 3 59,3 61,0 80,5 10,17 5 68.0 94,5 74.2 10.73 51 53.6 96,0 
10 65 , / 1 /2.0 3 58.8 64 7 2 54,0 69.2 65.0 7,02 21 56,0 82,6 
11 24,6 25,3 25,8 2 24.0 24,4 26.0 1 .15 19 24.0 28 7 
1 2 21,0 20,0 20.5 2 18,6 1 8 7 20.9 1 .42 20 18.6 23.2 
13 28.9 28,9 29,3 1 28,5 29,9 1 ,02 19 28,5 32,0 
T A B L A 3.5.—Medidas e índices del húmero 
de U r s u s s p e l a e u s . 
ii •• 3/1 % 
l í : 5 / 1 % 
1 3 . 7 / 1 % 
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PU LB G PR UB A K M K U K T V D 
n = 1 ü N V . - v s 2 n -' 2 n - 1 n - 1 n " 1 n = 1 = 2 ¡d n N V . - v i 
1 336 ,5 3 6 1 , 2 3 3 0 2 , 0 - 387 ,7 2 9 0 , 8 3 4 8 , 0 312 , 0 - 3 5 8 , 0 346 ,0 2 6 8 , 5 2 8 9 , 0 293 ,0 3 2 8 , 5 3 1 , 6 7 S 291 .5 3 9 1 , 5 
2 3 7 , 3 6 9 , 2 4 5 3 , 0 7 7 , 0 54 ,5 - 6 5 , 6 61 ,7 - 64 ,6 6 5 , 0 54 ,8 52 ,4 5 4 , 3 - 57 ,4 6 3 , 6 5,27 8 55 ,8 - 72 .8 
3 67 ,0 3 3 . 9 12 ,33 5 70 ,ü - 9 8 , 0 64,5 31 ,0 77 ,0 • 8 7 , 9 78 ,6 6 5 , 0 - 6 6 , 2 77 ,3 8 ,51 8 6 6 , 6 - 88 ,6 
4 6 8 , 0 6 0 , 9 4 4 7 , 0 - 67 ,4 4 0 , 0 5 9 , 0 53 ,2 6 3 , 0 56 ,4 55 ,2 4 4 . 3 3 8 , 3 - 4 3 , 8 5 5 7 3,71 3 51 ,6 - 5 8 , 0 
5 5 9 , 0 71 ,5 11 .48 5 5 8 , 3 82 ,4 5 0 3 71 ,3 6 5 , 0 - 74 ,6 6 8 , 0 52 ,2 56 ,2 56 ,0 6 7 , 8 6 ,64 8 6 0 , 3 - 74 ,8 
6 3 8 , 7 41 .5 4 2 9 , 9 - 51 ,2 2 7 , 0 - 42 ,4 3 1 , 2 - 42 ,5 3 9 , 5 28 ,7 26 ,6 2 7 , 0 - 2 7 , 3 31 ,6 5 ,33 a 24 ,5 4 0 , 7 
7 103 ,0 107,2 4 8 0 , 8 119 ,0 8 0 , 0 - 9 7 , 0 8 5 , 0 - 101 ,0 91 2 78 ,8 76 ,6 82 ,5 - 8 0 , 3 9 4 , 8 1 0 ,71 8 8 5 , 0 111 ,0 
a 7 1,4 76 ,3 3 75,1 7 8 , 0 54 ,6 - 6 4 , 0 57 ,6 6 7 , 2 6 8 , 0 3 7 , 5 4 8 , 8 6 0 , 5 6 0 , 2 65 ,4 6 ,58 8 6 1 , 0 - 7 4 , 0 
9 69 ,7 6 7 , 3 3 54 ,2 - 7 4 , 0 5 4 , 8 - 64,8 5 6 , 7 6 7 , 3 67 ,5 51 ,5 57 ,3 - 5 8 , 8 6 7 , 2 7,47 8 6 1 , 6 76 ,5 
10 59 ,7 6 0 , 2 10,1 5 50 ,6 - 71 ,1 6 0 , 0 6 4 , 8 55 ,6 4 6 , 0 4 6 , 2 - 57,1 5,37 8 50 ,6 62 ,6 
11 19 ,9 2 3 , 9 2 ,14 4 2 1 , 2 • 25 ,5 22 .1 - 23 ,2 24 ,6 - 24 ,6 22 ,7 -- 22 ,6 23 ,2 0,81 8 22 ,6 - 2 5 , 0 
12 17 ,5 20 ,7 0 ,65 4 2 0 , 0 21 ,3 17,3 - 20 .5 20 ,8 2 0 , 8 1 9,7 19,1 - 19,4 2 0 2 1,09 8 1 7,7 - 2 1 , 0 
13 3 9 , 6 29 ,6 1,92 4 26 ,7 3 0 , 8 27 ,5 - 2 7,9 29,4 - 28 ,2 2 6 , 3 27 ,4 - 28 ,5 2 8 . 8 1.72 8 26 ,3 - 3 1 , 9 
PE P F U GF Muestra total 
n = 1 M N V . - V j n - 2 n = 2 fJ i; N v ¡ - v . 
1 3 286 ,0 - 3 7 2 , 0 341 ,0 3 9 4 , 0 3 9 6 , 0 3 3 5 , 6 4 0 , 4 0 26 2 6 8 , 5 - 3 9 6 , 0 
2 6 1 , 0 2 50 .4 - 71 ,4 7 5 , 0 - 6 6 , 0 6 3 7 9,01 26 50 ,4 - 8 7 , 3 
3 85 ,3 2 73 .6 - 8 5 , 6 94,6 - 9 7 , 0 7 9 , 0 11 ,14 25 6 4 , 5 - 9 8 , 0 
4 53,4 2 40 ,0 5 4 , 0 68 ,7 6 3 , 0 55 ,2 8,94 26 3 8 , 3 - 6 8 , 7 
5 62 ,7 2 59 ,4 - 7 5,0 78 ,7 8 0 , 4 - 8 3 . 0 6 6 , 9 9 ,89 27 52 ,2 - 8 3 . 0 
6 3 2 9 , 0 3 8 . 2 39 ,4 4 2 , 8 4 3 . 6 - 43,7 3 4 , 8 7,49 28 2 4 , 5 - 51 ,2 
7 2 9 2 , 6 - 106 ,8 11 7,0 - 96,1 13 ,79 25 76 ,6 1 1 9 , 0 
a 6 2 , 9 4 59.4 - 7 0 , 0 6 4 , 9 7.70 23 4 8 , 8 - 7 8 , 0 
9 70,8 4 61 .4 8 0 , 8 7 8 , 0 6 5 , 7 3 ,19 25 5 4 , 2 - 8 0 , 8 
10 59 ,2 4 5 6 , 3 62 ,5 67 ,1 - 5 8 , 0 7 ,29 22 4 6 , 0 - 71,1 
11 25,7 2 4 , 6 25 ,7 2 3 , 5 1.50 2 3 19,9 - 2 5 , 7 
12 - 2 0 , 7 21 ,1 - 2 1 , 3 20 ,1 1.17 24 1 7 , 3 - 2 1 , 3 
13 - 3 2 , 3 29 ,6 - 30 ,1 2 8 , 9 1,18 24 2 6 , 3 - 3 2 , 3 
TABLA 3.6.—Medidas e índices 
del húmero de U r s u s arc tos . 
de la mues t r a .La comparac ión de los dos histo-
gramas superpues tos , pone de manifiesto la ma-
yor longitud del h ú m e r o del oso de las cavernas. 
La relación bivar iada en t re el d iámet ro ante-
ropos ter ior de la ext remidad superior del hú-
mero (3) y la longitud total (1) es, figura 3.9, muy 
significativa: la correlación existente ent re las 
' . . . . , . 
1T5 1 ¡ o o 1 TTo ' í e ü ' 4T0" 
Figura 3.9.—Húmero, representac ión bivariada: d iámetro 
anteroposter ior de la ex tremidad super ior (3) (Y) en fun-
c ión de la long i tud abso luta (1) (X); a, Ursus arctos; 
s, Ursus spelaeus. 
dos variables es elevada (.89 pa ra U. s. y .81 pa ra 
17. a.) la pendiente de las dos líneas es muy pa-
recida, algo mayor pa ra la correspondiente a U. s. 
y c laramente se aprecia que existe una marcada 
diferencia ent re el h ú m e r o de U. s. y de U. a. El 
de la p r imera especie posee una ext remidad su-
per ior no tab lemente más ancha que el de U. a. 
Esto también se puso de manifiesto con la dife-
rencia existente ent re los índices anchura ante-
roposter ior de la ext remidad super ior / longitud 
absoluta del h ú m e r o . 
U l n a (f igs. 3.10, 3.11 y 3.12) 
La ulna forma pa r t e del antebrazo, es más larga 
que el radio, se s i túa en su pa r t e proximal, me-
s ia lmente respecto a él, pa ra luego cruzar su cara 
pa lmar por encima de dent ro a fuera. 
De mane ra genérica se puede definir como un 
hueso largo, re la t ivamente estilizado, con su ex-
t remidad superior de mayor dimensión que el res-
to del hueso y con una morfología ganchuda ca-
racterís t ica. Posee un cuerpo aplanado lateralmen-
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Figura 3.10.—Ulna (sin.) de Ursus spelaeus procedente de la Cueva de Arrikrutz (A). 
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te, de sección t r iangular , con u n vértice en la cara 
anter ior y la base en la cara poster ior . La extre­
midad distal posee unas dimensiones insignifican­
tes respecto al res to del hueso. 
De una mane ra más detal lada se dis t inguen las 
siguientes s ingularidades anatómicas : en la extre­
midad proximal destaca po r su robustez el olécra-
non, zona en la que se inser ta el t r ícepts braquial . 
Su borde super ior está significativamente excava­
do por dos surcos, que p roducen la aparición de 
t res prominencias s i tuadas, respect ivamente , en la 
pa r t e anterior , pos ter ior y central de la cresta 
del olécranon. La definición y robustez de estas 
pro tuberanc ias varía con las especies. Un aspecto 
muy llamativo en las ulnas de Úrsidos es la fuerte 
tors ión que mues t r a el olécranon, en sentido me-
diolateral; esta rotación se observa más clara­
mente or ientando el hueso en n o r m a anter ior . 
La apófisis ancónea (pico del olécranon) no es­
tá perfec tamente definida, ya que esta zona po­
see u n relieve suavizado, conectando suavemen­
te la superficie ar t icular de la u lna con el húme­
ro con el olécranon. Bajo la apófisis ancónea, 
aparece la gran superficie ar t icular con el húme­
ro, escotadura semilunar , que de te rmina la apa­
rición de la cavidad sigmoidea. La escotadura 
semilunar , vista an ter iormente , posee una forma 
de t r iángulo irregular , con un lado externo sub-
vertical, que va a t e rmina r en la zona ar t icular 
del radio, con un lado in terno que desciende 
mucho más oblicuo desplazándose, una vez al­
canzado el plano más inferior, p r imero hacia la 
zona medial y luego hacia anter ior o dorsal, pro­
duciendo la aparición de una prolongación redon­
deada y plana de la superficie ar t icular . La es­
co tadura semilunar , vista la tera lmente , es fuerte 
y regularmente cóncava, t ransversa lmente es sua­
vemente convexa. E n la cara anter ior del hueso, 
casi inmedia tamente debajo de la cavidad sig­
moidea, se si túa una rugosidad o depresión, donde 
se inser tan los músculos bíceps y braquia l . 
La ext remidad distal, es muy sencilla, con la 
apófisis estiloide, p ro tuberanc ia semiesférica, uni­
da al res to de la ext remidad distal por un cuello 
que sólo está diferenciado en su par te anter ior . 
La apófisis estiloide ar t icula con el p i ramidal del 
carpo. 
Como ya se ha dicho an te r io rmente , el cuerpo 
de la ulna posee una sección t r iangular con el 
vértice, redondeado en la cara anter ior y la base 
const i tuida por la cara poster ior . Pierde regular­
men te sección en sentido descendente, no siendo 
recto, sino que se incurva más o menos marcada­
mente mos t r ando concavidad medial . El espacio 
ú u p . 
Figura 3.11.—Fragmentos d e u lnas de Ursus deningeri pro­
cedentes de Cueva Mayor (B) . 
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Figura 3.12.—Ulna de Ursus arctos (dex.) procedente de la Cueva de Sa ldarrañao (D): OÍ, o lecránon; Co, cresta del 
o lecránon; Pa, prominenc ia anterior; Pe, prominenc ia central ; Ao, apóf is is ancónea; Es , e scotadura semilunar; Cs, 
cav idad s igmoidea; Ibb , área de inserc ión de b í ceps y braquial ; Ae, apóf is is est i lo ide; Ai, e spac io interóseo; Aar, 
zona distal de art iculac ión c o n el radio; Sac, superficie articular c o n el carpocubital ; Cu, cuel lo de art iculación 
con el carpo cubital . 
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interóseo con el radio es rugoso. En el cuar to dis­
tal de la ulna, en la cara externa, se suele obser­
var una ar is ta de sección t r iangular o redondeada, 
en la que se inser ta el p ronador cuadrado. En la 
ext remidad distal de la cara dorsal , se sitúa una 
faceta ar t icular redondeada, más o menos oblicua, 
inclinada en sentido dorso pa lmar , donde art icula 
el radio. 
Desde un pun to de vista general, y como ocurre 
con casi todos los huesos del esqueleto postcraneal , 
los huesos de Ursus spelaeus poseen unas extre­
midades más abul tadas , siendo todo el conjunto 
más robusto . Ursus deningeri mos t ra r í a un grado 
in termedio de robustez, siendo Ursus arctos el más 
grácil. La curva tura hacia la zona medial es, de 
mayor a menor : Ursus etruscus, Ursus arctos, Ur­
sus deningeri y Ursus spelaeus, aunque es un ca­
rác ter a veces variable. 
Ya se ha citado que en el borde superior del 
olecránon aparecen t res prominencias . En Ursus 
arctos y Ursus etruscus, en menor grado en este 
ú l t imo, la an te r ior y poster ior están muy desdibu­
jadas resa l tando fundamenta lmente la central . En 
Ursus deningeri y sobre todo en Ursus spelaeus, 
estas t res prominencias están todas ellas bien des­
arrol ladas. La torsión del olecránon es mayor en 
Ursus spelaeus que en Ursus arctos, siendo inter­
media en Ursus deningeri, no se conoce la morfolo­
gía de esta zona en Ursus etruscus. 
ZAPFE (in ALTUNA, 1 9 7 3 ) da una relación que 
juzga específica, pa ra dist inguir la u lna de Ursus 
arctos de la de Ursus spelaeus: «en el oso pa rdo 
el borde super ior del olecránon sube más que el 
borde super ior del resal te ar t icular que asciende 
desde la par te super ior de la cavidad sigmoidea, 
mient ras que en el oso de las cavernas este resalte 
y el borde super ior del olecránon llegan a la mis­
ma a l tura o incluso aquél sube más ar r iba de 
éste». ALTUNA ( 1 9 7 3 ) ha observado excepciones a 
este carácter , por ello propone un índice alternati­
vo: «en el oso pa rdo la longitud (anteropos ter ior ) 
del resal te ar t icular citado, es menor que la mi tad 
de la longitud del borde super ior de olecránon, 
mient ras que en el oso de las cavernas es mayor. 
La longitud del resal te ar t icular se mide ent re el 
pun to más pos ter ior de la escotadura semilunar y 
el pico del olecránon. 
La cavidad sigmoidea mues t r a caracter ís t icas 
dis t intas en Ursus spelaeus: su borde inferior se 
prolonga fuer temente hacia la zona anteromedial , 
p roduc iendo la aparición de un impor tan te rebor­
de de contorno circular, in te r iormente cóncavo, 
que se funde con el perfil cóncavo general de toda 
la escotadura sigmoidea. Es ta prolongación hace 
que la cavidad posea, proporc ionalmente , una pro­
fundidad —anteroposter ior— mayor que la que se 
observa en las o t ras especies. Vista esta zona en 
relación a su d iámet ro t ransversal , mediolateral , 
t ambién es proporc iona lmente mayor en Ursus spe­
laeus. En Ursus deningeri, la cavidad sigmoidea 
es algo más grácil, pero se diferencia poco de la 
del oso de las cavernas, aunque la proporc ión ho­
rizontal inferior es mayor en el oso de las cavernas. 
En Ursus arctos esta zona es más grácil y menos 
ancha que en las o t ras especies. 
Bajo la ceja, que limita la pa r t e más inferior de 
la cavidad sigmoidea, se encuen t ra el á rea de in­
serción de los músculos bíceps y braquia l . En 
Ursus spelaeus, esta zona suele es tar definida por 
una pro tuberanc ia plana rugosa. En Ursus arctos, 
s iempre aparece esta zona como una depresión re­
la t ivamente ancha y bas tan te profunda. En Ursus 
deningeri de Cueva Mayor esta inserción adopta la 
forma de una incisión muy estrecha, profunda y 
de fondo agudo, cuyo eje mayor se or ienta vertical-
mente sobre el cuerpo del hueso, más r a r amen te 
esta incisión se ensancha, adop tando un perfil de 
elipse muy estrecha; hab i tua lmente mues t r a una 
cresta robus ta que recor re y delimita todo el bor­
de in terno de la incisión. E n Ursus etruscus se ob­
serva una morfología abso lu tamente idéntica a la 
que presenta esta inserción en Ursus deningeri. 
Al hablar de la morfología general de la ulna, 
se citó como un hecho común la curva tura del 
cuerpo del hueso hacia la zona interna. Esta cur­
vatura es notablemente menor en el oso de las 
cavernas. Posiblemente este fenómeno estaría re­
lacionado con la mayor robustez relativa de los 
huesos de esta especie. La ulna de Ursus deningeri 
parece ser más curvada y algo menos robus ta que 
la de Ursus spelaeus, en el oso pa rdo la curva tura 
es fuerte. El único e jemplar de ulna de Ursus 
etruscus que se ha estudiado, aunque incompleto, 
parece mos t r a r una curva tura similar a la que 
se observa en la ulna del oso pardo . 
Las ulnas de todas las especies es tudiadas mues­
tran en la par te an te r ior un surco vascular inter­
óseo, que está especialmente marcado en Ursus 
spelaeus. En Ursus arctos y Ursus deningeri apa­
rece peor definido. 
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E n la región más distal de la cara medial del 
cuerpo de la ulna, se si túa la zona de inserción 
del p ronador cuadrado : en Ursus etruscus, Ursus 
deningeri y Ursus arctos, aparece como una arista 
que sube has ta un cuar to del desarrollo total del 
cuerpo, t ransversa lmente posee una sección trian­
gular aguda. En Ursus spelaeus esta ar is ta es bas­
tante más robus ta , aunque su sección es cuadrada 
de ángulos redondeados . En Ursus etruscus, Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus, esta ar is ta nace sobre 
la epífisis inferior, mien t ras que en Ursus arctos 
lo hace bas tan te más arr iba. 
Respecto de la epífisis inferior cabe decir que 
se mant ienen las caracter ís t icas generales de los 
huesos de las especies espéleas (U. d. y U. s.)\ son 
más robus tos que los de Ursus etruscus y Ursus arc­
tos, s iendo además más robus ta en Ursus spelaeus 
que en Ursus deningeri. En esta zona existen dos 
zonas ana tómicamente impor tan tes : la faceta ar­
t icular con el radio, que como se ha citado ante­
r iormente , ocupa una posición oblicua, inclinán­
dose en sent ido anteroposter ior , siendo subvertical 
en Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus arctos, 
y mos t r ando una mayor oblicuidad en Ursus spe­
laeus, y la ar t iculación con el p i ramidal o carpo-
cubital ; semiesfera que está separada por un cue­
llo, sólo observable en la pa r t e anterior , del res to 
de la apófisis estiloide. Este cuello está bien 
marcado en la zona anter ior , mediante una conca­
vidad, en Ursus arctos. Es tá peor marcado en Ur­
sus deningeri, y mal definido en Ursus etruscus y 
Ursus spelaeus. La impor tanc ia de la superficie 
ar t icular con el carpocubital , parece ser algo ma­
yor en Ursus deningeri que en las o t ras especies. 
Sobre la u lna se tomaron las medidas siguien­
tes : (1) longitud total , (2) máximo d iámet ro ' an te -
ropos ter ior del olécranon, (3) d iámet ro transver­
sal de la c u m b r e del olécranon, (4) d iámet ro ante­
ropos ter ior del cuerpo de la ulna, (5) máximo diá­
me t ro de la cavidad sigmoidea, (6) d iámet ro ante­
ropos ter ior de la apófisis estiloidea. Además se cal­
cularon los siguientes índices: (7) relación porcen­
tual en t re el máximo d iámet ro t ransversal de la ca­
vidad sigmoidea (5) y la longitud total de la ulna 
(1), (8) relación porcentua l en t re el d iámet ro an­
teroposter ior de la apófisis estiloidea (6) y la lon­
gitud total de la ulna (1), (9) relación porcentual 
en t re el máximo d iámet ro an teropos ter ior del olé­
c ranon (2) y la longitud total de la u lna (1). 
De algunas de estas medidas se realizaron histo-
gramas con el fin de poder observar la existencia 
de algún tipo de dimorfismo. 
La figura 3.13 refleja el h is tograma de frecuen­
cias de~la longitud total de la ulna (1). Se aprecia 
c la ramente que las dos dis t r ibuciones son bimoda-
les, aunque en el caso de Ursus spelaeus existe un 
5 por 100 de casos indeterminados . Llama la aten­
ción la poca separación existente ent re las modas 
de las dos especies: la moda de la longitud u lna r 
de las posibles h e m b r a s de U. arctos está en 305 
mil ímetros , pa ra las posibles hembras de Ursus 
spelaeus se si túa en la clase de 320 mm., en el caso 
de las modas de las longitudes ulnares de los po­
sibles machos se s i túan en las clases de 365 y 
380 m m . 
m 
2T5 3 0 3 3 3 5 3 
H . n 
* 1 SfiS «99 
Figura 3.13.—Histogramas de la long i tud abso luta de la 
ulna (1); A, Ursus spelaeus; B, Ursus arctos. 
Finalmente, el d iámet ro anteropos ter ior de la 
apófisis estiloide (6) de Ursus spelaeus posee una 
robustez relativa, indicada por su línea de regre­
sión (fig. 3.14), que se diferencia notablemente de 
v * T s 
2 8 ' . 3 0 0 3 2 0 3 4 0 360 3PC 
Figura 3.14.—Ulna, representac ión bivariada: d iámetro ante­
roposter ior de la apóf is is es t i lo ide (6) (Y) e n función de la 
longi tud abso luta (1) (X); a, Ursus arctos; s, Ursus 
spelaeus. 
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SI LZ N U B 
n 2 2 n 1 i-' N 
1 312 .3 339.4 
7 4 1 6 57.8 82.2 34 .8 65 .2 3.92 12 5 7.0 73.3 
3 6 1 . 0 31.? 3,33 10 24.4 37 .3 
4 33.1 - 32 .0 29,7 45 .8 34.7 3 3 . 0 1.46 8 30.7 34 .8 
5 - 20 ,6 36 ,2 4 ,22 9 31 .1 45 ,0 
6 30,7 29,0 39 ,5 48 ,7 42 .5 3 , 6 8 21 35.5 4 7.6 
/ 21.3 
8 27 .0 27.1 13,0 14.0 
9 19.0 24,0 
TABLA 8.7.—Medidas e índices de la ulna de Ursus deningeri. 
TABLA 3.8.—Medidas e índices 
de la ulna de Ursus spelaeus. 
6 -
I nf . 
T- 5 / 1 % 
8^ 6/1 % 
9 : 2 /1 % 
LL S CN LH CA UR TR 
n 1 N V - v s N V - V 
-
4 n 1 n 2 t. 2 N V - V ( 
1 32 7 .5 7.58 7 316,7 335,7 325 .0 14 7 6 n 30 7 .8 3 5 5 , 0 326 ,27 29,! . 1 7 292.8 3 6 0 . 3 
7 3 , 7 7,82 1 1 67.4 88 ,6 74.1 4 .98 13 G6.5 84.1 2 73.0 82 .0 « 6 , 7 6b .4 - 69 ,5 - 6 3 . 8 79,3 9.52 14 61 .2 - 90.2 
3 37.1 3.99 11 33 .0 4 6 . 3 38.1 3 . 8 9 12 35.1 4 9 . 3 1 4 2 . 0 48.2 28.6 44.U - 38.4 46.1 5.U1 14 36,7 - 54.1 
4 35.7 3 6 . 9 3.73 11 32.3 - 43.G 3 7 . 8 3,48 12 3 3 . 0 4 2 . 8 2 j 9 . Í 4 3 . 0 34 4 4 0 . 7 36 .8 40 ,4 3 .12 11 36 .2 4 4 . 2 
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. . 3 u / i c. . M í - 23.U 2 2 , 6 1 .52 5 21 . 0 25 0 21 4 1.21 39 2 1 .0 - 26,0 
la del oso pa rdo . Dentro de la magni tud de la me-
dida, existe una notable diferencia absoluta, in-
dicada por la separación ent re líneas de regresión. 
Es ta diferencia se hace menor pa ra los grandes 
e jemplares de oso pardo , ya que su línea de regre-
sión posee una pendiente mayor que la correspon-
diente al oso de las cavernas, tendiendo a conver-
ger hacia los valores más elevados. La correlación 
en este caso es al ta pa ra Ursus spelaeus (.87) y pa ra 
Ursus arctos (.80). 
Radio (f igs. 3.15, 3.16 y 3.17) 
Puede definirse como u n hueso bas tan te asimé-
trico, con una zona proximal re la t ivamente peque-
ña, y una zona distal muy abul tada . El cuerpo, 
que las une , es aplanado t ransversa lmente y po-
see dos típicas curva turas , una en sent ido antero-
poster ior y o t ra en sent ido medioexterno. Se dis-
t inguen las siguientes s ingularidades ana tómicas : 
en la región proximal destaca, como zona más 
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3 4 2 , 0 - 4 1 . 6 3 6 . 2 3 4 , 9 5 .94 18 2 5 , 3 4 5 , 2 
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T A B L A 3.9.—Medidas 
e índices de la ulna 
de U r s u s a r c t o s . 
impor tan te , la cabeza radial , que vista desde arri-
ba, p resen ta u n contorno en forma de elip-
se, cuyo eje mayor es el an teropos ter ior y 
cuyos vért ices son muy redondeados . La cabeza 
está cruzada por una cresta sagital que determi-
na la división en dos par tes de la foseta radial y 
que está especialmente desarrol lada en su par te 
anter ior , donde de termina la aparición de la apó-
fisis coronoidea. En el borde in terno de la cabeza 
se desarrol la una superficie vertical regular , que 
sirve pa ra la art iculación con la ulna. La cabeza 
radial está separada del cuerpo por una zona más 
estrecha, esbelta, angosta y de pe r íme t ro circular; 
el cuello del radio, la cabeza se inclina gráci lmente 
hacia la zona anter ior . Debajo de la cabeza y del 
cuello destacan varias inserciones muy marcadas . 
Visto el radio en su cara poster ior , en la zona ex-
terna en su límite con la anterior , se observa la 
p ro tuberanc ia externa del radio. En la cara inter-
na del radio aparecen las tuberos idades radial y 
medial, que poseen diverso desarrol lo según las 
dis t intas especies. E n la tuberos idad externa se in-
se r tan los extensores y en la tuberos idad radial se 
inser ta el tendón bicipital . 
La ext remidad distal es la pa r t e más robus ta del 
radio, gruesa, aunque aplanada t ransversa lmente . 
En su pa r t e pos ter ior más saliente, se si túa una 
faceta inclinada en sent ido interno-externo (esco-
t adu ra u lna r del radio) donde ar t icula la ulna. La 
cara anter ior se prolonga notablemente hacia aba-
jo en forma de cuña punt iaguda, const i tuyendo la 
apófisis estiloide del radio. En la cara externa apa-
recen t res surcos, más o menos definidos según 
las dis t intas especies. En el central , que se desa-
rrolla ver t icalmente, se inserta el extensor carpo-
radial . En el poster ior se inser ta el extensor late-
ral común, el cual t ambién recorre vert icalmente 
la cara anter ior del hueso. El surco an te r ior es más 
pequeño y oblicuo, inser tándose en él el extensor 
oblicuo del carpo. En el borde (arista) de la ca-
ra pos ter ior se desarrol la una cresta rugosa. En 
la cara inferior de la ext remidad distal, se sitúa 
la superficie ar t icular con el carpo, con el esca-
folunar o radiointermedio . Esta superficie ar t icular 
mues t r a la siguiente morfología: una par te articu-
lar más estrecha, de perfil t r iangular y desarro-
llada sobre la cara externa de la apófisis estiloide, 
que se une mediante un es t rangulamiento marcado 
en el borde anter ior por un en t ran te , con el res to 
de la superficie ar t icular que es p rác t icamente 
circular. Anteroposter iormente , todo el conjunto 
es cóncavo. En sentido t ransversal , la zona anter ior 
es plana y la paste pos ter ior cóncava. 
El cuerpo del radio mues t r a dos torsiones dis-
t intas que producen la aparición de dos convexida-
des: dorsal e interna. La cara externa es suave-
mente redondeada y convexa; la cara in terna es 
aplanada con un suave surco que se desarrol la en 
los dos tercios inferiores; la cara anter ior es re-
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Figura 3.17.—Radio (dex.) de Ursus arctos, procedente de 
la Cueva de Sa ldarrañao (D) . Cr, cabeza radial; Cu, cuel lo 
del radio; Te, tuberos idad externa; Tr, tuberos idad radial; 
Tm, tuberos idad medial ; Eu , e scotadura ulnar; Ac, apó-
fis is coronoidea; Cs, cresta sagital; Ae, apóf is is est i lo ide; 
Sae, superf ic ie art icular con el escafolunar; Cp, cresta 
posterior; Fr, foseta radial; Sa, surco externo anterior; 
Sp , surco externo posterior; Se, surco externo central; 
Sau, superf ic ie articular con la ulna. 
dondeada, aunque de perfil aguzado. En la cara 
poster ior , casi en toda su mi tad superior , se sitúa 
una cresta aguda. 
En la región proximal del radio aparecen las 
siguientes diferencias: la tors ión de la cabeza ra-
dial, respecto al eje an te ropos te r ior del hueso, es 
más p ronunc iada en Ursus arctos que en Ursus 
spelaeus y Ursus deningeri. Cabeza que, como ya se 
citó previamente , se inclina suavemente hacia aba-
jo en la zona anterior , haciéndolo de forma más 
pronunciada en Ursus deningeri y Ursus spelaeus, 
que en Ursus etruscus y Ursus arctos. Es te efecto 
queda fuer temente subrayado porque la cabeza ra-
dial, en las dos p r imeras especies, se desarrolla 
más en esta zona sobresal iendo del cuerpo del 
radio . E n la concavidad de la foseta radial , no se ha 
encont rado grandes diferencias. La superficie de 
art iculación con la u lna está más desarrol lada, en 
sentido vertical, en Ursus arctos que en Ursus 
spelaeus y Ursus deningeri, s iempre en relación 
con el t amaño de la cabeza radial . 
Bajo la cabeza del radio se encuent ran t res tu-
berosidades: externa, radial o bicipital , e interna, 
que mues t r an diversos grados de desarrol lo en 
las cua t ro especies. 
La tuberos idad externa, que sirve de inserción 
al l igamento lateral de los extensores, es importan-
te en Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus. En el p r imero aparece como una protube-
rancia de contorno elíptico, más ancha en la pa r t e 
super ior que en la inferior, con un relieve espe-
cialmente marcado en los lados externo e interno, 
en general posee un relieve fuerte. E n Ursus de-
ningeri es t ambién muy impor tan te , con un perfil 
circular ver t icalmente alargado, des tacándose con 
nitidez del cuerpo del hueso, ya que forma unos 
pequeños escalones en sus bordes medial, externo 
e inferior. En Ursus etruscus los escalones sólo 
aparecen en las zonas medial y externa. En Ursus 
spelaeus es algo menos robusta , s iempre en térmi-
nos proporcionales , que en las especies anterior-
men te ci tadas. De contorno circular y marcada por 
dos pequeños escalones en sus zonas externa e in-
ferior. En Ursus arctos aparece como un leve abul-
tamiento que destaca sólo en su borde externo. 
La tuberos idad radial , que sirve pa ra la inser-
ción del tendón bicipital , es ex t raord inar iamente 
robus ta en Ursus deningeri y Ursus spelaeus, con 
una forma mamelona r en la que, a veces, se insi-
núa un surco vertical que la divide. En Ursus de-
ningeri esta tuberos idad se coloca más cerca de 
la cabeza de como aparece en Ursus spelaeus. En 
Ursus arctos posee una morfología diferente, ya 
que se t r a ta de una larga y robus ta cresta que 
se inicia inmedia tamente bajo el cuello radial , lo 
que la diferencia no tab lemente de las formas es-
pejeas, en las que no se colocan tan cercanas al 
cuello. En Ursus etruscus parece tener una morfo-
logía similar a la que se observa en Ursus arctos. 
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La tuberos idad medial , que sirve pa ra la inser-
ción del l igamento in te rno del codo, es una peque-
ña pro tuberanc ia que sobresale del perfil del radio 
cuando se observa anter ior o pos te r iormente . En 
Ursus spelaeus es una zona morfológicamente mal 
definida po r su poco relieve, sobre la tuberosidad 
radial , inmedia tamente debajo de la superficie ar-
t icular radio-ulnar. En Ursus deningeri aparece, 
aunque no s iempre, como un agudo mamelón en 
idéntica posición que la que se observó en Ursus 
spelaeus. En los radios correspondientes a ejem-
plares robus tos de Ursus arctos, es un agudo ma-
melón, en posición algo más adelantada a como 
apareció en Ursus spelaeus y Ursus deningeri, aun-
que en los e jemplares poco robus tos se aprecia 
bas tan te peor, pero s iempre es algo sobresal iente 
en sentido medial . 
Ya se ha dicho an te r io rmente que la ext remidad 
distal, es la par te más robus ta del radio, aplanada 
t ransversa lmente . En la pa r t e pos ter ior más sa-
liente se sitúa la faceta ar t icular con la ulna. Es ta 
superficie ar t icular mues t r a un perfil subcircular 
algo elipsoidal (en sentido t ransversal) . Se prolon-
ga dando una ar is ta rugosa externa, ar is ta que apa-
rece en Ursus deningeri, que adquiere bas tan te más 
desarrol lo en Ursus spelaeus y es visible, insinuán-
dose en forma de un área rugosa, en Ursus arctos. 
Se desconoce la morfología de esta región en Ursus 
etruscus. En cuanto a la inclinación de esta faceta 
ar t icular se ha podido cons ta tar que es bas tante 
variable, pero t iende a ser vertical o subvertical 
en Ursus spelaeus y oblicua de a r r iba a abajo en 
Ursus deningeri y Ursus arctos. En la cara dorsal 
(anter ior) de la par te distal del radio existen t res 
surcos. El más desarrol lado es el central , inserción 
del extensor carporradia l , y posee una orientación 
vertical, es ancho y profundo es tando bien defi-
nido en las t res especies: Ursus deningeri, Ursus 
spelaeus y Ursus arctos, aunque es proporcional-
mente más profundo en Ursus arctos. El surco pos-
terior, que al igual que el precedente , también se 
or ienta ver t icalmente y en el cual se aloja el ex-
tensor común del carpo, está separado del surco 
central por una cresta que es muy robus ta en 
Ursus deningeri. Es tá bien desarrol lada, pero pro-
porcionalmente es menos robus ta en Ursus spe-
laeus, es tando en Ursus arctos menos definida, de 
forma que en esta especie el surco poster ior pierde 
definición en esta zona. El surco en sí se define 
bien en las especies espéleas (Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus), pero en Ursus deningeri sólo lo 
está duran te un corto espacio perdiéndose luego. 
Por el contrar io , en Ursus spelaeus se prolonga 
más hacia ar r iba . El surco anter ior , al igual que el 
posterior , posee una definición que varía según 
la especie. Esto se debe, fundamenta lmente , a la 
existencia o no de una cresta pos ter ior distal, la 
cual ya ha sido descri ta en el dedicado a la des-
cripción general del hueso. E n Ursus spelaeus 
esta cres ta posee u n desarrol lo enorme, t an to en 
sentido vertical como t ransversal ; es menos robus-
ta, aunque casi s iempre visible en Ursus deningeri, 
siendo poco apreciable en Ursus arctos, guardan-
do relación la magni tud del surco an te r ior con 
el desarrol lo de esta cresta. 
Todas las especies mues t r an una prolongación 
hacia abajo del bo rde an teroexterno de la extre-
midad distal, apófisis estiloide del radio, que, 
vista desde la cara externa del hueso, mues t r a per-
fil t r iangular , con un vértice inferior redondeado 
en Ursus spelaeus, aguzado en Ursus arctos y con 
morfología más o menos in termedia en Ursus de-
ningeri. Es ta apófisis es t ransversa lmente más es-
t recha en Ursus arctos que en las o t ras especies. 
Observada externamente , y ya siendo visible la 
zona de art iculación con el carpo (escafolunar), se 
observa que en las t res especies posee un perfil 
t r iangular , m u c h o más es t recho en Ursus arctos 
que en las o t ras dos especies, siendo proporcio-
na lmente más robus to en Ursus deningeri que en 
Ursus spelaeus. En la zona inferior de la extremi-
dad distal se si túa la ar t iculación del radio con el 
carpo, que se puede dividir en dos par tes : la re-
gión anter ior , que ya ha sido descri ta, al hab la r 
de la apófisis estiloide del radio, pues se si túa 
sobre ella y la ocupa to ta lmente , que es más an-
cha en Ursus deningeri que en Ursus spelaeus, 
siendo más es t recha en Ursus arctos. De esta zona 
art icular , que es cóncava en sentido anteroposte-
r ior y plana en sentido t ransversal , se pasa con 
una suave inflexión a la región ar t icular poster ior , 
que es más o menos similar en las t res especies, 
marcadamente cóncava. Es ta superficie llega a co-
nectar con la superficie ar t icular del radio de la 
ulna. 
Sobre el radio se t omaron las siguientes medi-
das : (1) longitud absoluta , (2) d iámet ro anteropos-
ter ior de la" cabeza, (3) d iámet ro an te ropos te r ior 
del cuello, (4) d iámet ro t ransversal de la cabeza, 
(5) d iámet ro an teropos ter ior del cuerpo, (6) diá-
me t ro an teropos ter ior de la ext remidad inferior, 
(7) d iámet ro t ransversal de la ext remidad inferior. 
Además fueron calculados los índices siguientes: 
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(8) relación porcentua l del d iámet ro anteroposte-
r ior de la cabeza a la longitud absoluta (2/1 por 
100), (9) relación porcentua l del d iámet ro antero-
poster ior del cuello y la longitud absoluta (3 /1 po r 
100), (10) relación porcentua l del d iámet ro t rans-
versal de la cabeza radial a la longitud absoluta 
del hueso (4 /1 po r 100), (11) relación porcentua l 
en t re los d iámetros an te ropos te r ior y t ransversal 
de la cabeza (2/4 po r 100), (12) relación ent re el 
d iámet ro anteropos ter ior del cuerpo y la longitud 
absoluta del radio (5 /1 por 100), (13) relación por-
centual en t re el d iámet ro an teropos ter ior de la 
ext remidad inferior y la longitud absoluta del hue-
so (6 /1 por 100), (14) relación ent re el d iámet ro 
t ransversa l de la ex t remidad inferior y la longitud 
absoluta del hueso (7/1 por 100), (15) relación 
ent re el d iámet ro an teropos ter ior y el d iámet ro 
t ransversal de la ext remidad inferior del hueso 
(6/7 por 100). 
En el h is tograma de frecuencias del d iámet ro 
an teropos ter ior de la cabeza (2) radial , figura 3.18, 
se observa que hay una marcada bimodal idad cla-
r amen te visible en las dos especies, pero existe 
una diferencia m u y apreciable en la clase sobre 
la que se p roduce el cor te que separa machos 
y hembras : se sitúa en la clase de 42 m m . para 
el radio de oso pa rdo y en la clase de 48 mm. 
pa ra el del oso de las cavernas. Además, las modas 
de machos y hembras quedan desplazadas: las de 
oso de las cavernas se desplazan hacia valores más 
altos, y en general toda la dis t r ibución correspon-
diente a Ursus spelaeus se desplaza c laramente 
hacia los valores más elevados. 
E n la tabla 3.10 aparecen las medidas e índices 
de las medidas de los radios de Ursus deningeri, 
pr imero por yacimientos y al final de la tabla 
5 6 4 0 4 4 4 8 9 2 5 6 6 0 mm 
Figura 3.18.—Histogramas del d i á m e t r o anteroposter ior de 
la cabeza del radio (2); A, Ursus spelaeus; B, Ursus 
arctos. 
de forma agrupada. En la tabla 3.11 aparecen los 
de Ursus spelaeus y f inalmente en la tabla 3.12 
es tán los de Ursus arctos. 
La correlación existente ent re el d iámet ro t rans-
versal de la ext remidad distal (7) y la longitud ab-
soluta (1) del radio (fig. 3.19), se mueve en valo-
res similares a los del caso precedente : es muy 
elevada (.94) pa ra Ursus spelaeus y elevada para 
Ursus arctos (.83). La representación no es tan 
definitoria como la precedente , ya que la diferen-
cia de robustez es de menor magni tud. Las dos 
líneas de regresión tienen pendientes bas tan te si-
milares. 
s , 
~¿4~_ 2 6 C 2 6 C 300 3 2 0 34 0 36~0 mfr 
Figura 3.19.—Radio, representac ión bivariada: d iámetro 
transversal de la ex tremidad inferior (7) (Y) e n función 
de la long i tud abso luta (1) (X); a, Ursus arctos; s, Ursus 
spelaeus. 
3.2. CARPO 
El ca rpo de los Úrsidos es tá compues to p o r siete 
huesos cortos, dis t r ibuidos en dos filas, una supe-
r ior y o t ra inferior. E n la p r imera fila, fila supe-
rior, se dist inguen de dent ro a fuera: radial inter-
medio (escafolunar), carpocubi ta l (p i ramidal o ul-
na) y accesorio del carpo (pisiforme), en la fila 
inferior y también de den t ro a fuera se observan: 
p r imer carpiano (trapecio), segundo carpiano (tra-
pezoide), tercer carpiano (grande) y cuarto-quinto 
carpiano (ganchudo) . 
Escafolunar (f igs. 3.20, 3.21 y 3.22) 
El hueso radial in te rmedio (escafolunar) es el 
hueso más voluminoso del carpo. Por su cara su-
per ior ar t icula con el radio, mien t ras que por la 
inferior lo hace con los huesos de la fila inferior 
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PA SI L Z B 
n 1 n 1 n 1 
-
N V - V 
i 
1 2 6 4 0 
7 4 1 . 8 4 0 . 2 4 4 . 2 3 . 4 6 2 2 3 9 2 4 9 . 8 
3 2 2 . 2 2 6 . 2 2 4 . 2 31 .2 2 . 7 6 2 8 2 6 . 8 3 6 . 5 
4 3 9 . 2 3 4 . 1 3 4 , 5 3 . 1 5 19 3 0 . 5 4 2 , 0 
5 3 1 . 5 2 8 . 6 2 7 , 0 2 9 . 4 2 . 5 7 2 0 2 4 . 0 5 4 , 8 
6 2 4 . 8 - 5 7 . 2 2 0 . 5 5 9 , 9 3 . 3 8 2 0 5 3 . 7 6 5 . 8 
7 3 6 . 0 3 9 . 1 3 . 1 0 2 6 3 4 . 3 4 9 , 7 
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T A B L A 3.10.—Medidas e índices del radio 
de U r s u s deningeri. 
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T A B L A 3.11.—Medidas e índices del radio de Ursus spelaeus. 
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T A B L A 3.12.—Medidas e índices del radio de U r s u s arctos. 
del carpo. Morfológicamente puede definirse de 
una m a n e r a muy gráfica, visto dorsa lmente , como 
u n t ronco de p i rámide de cua t ro caras invert ido, 
del que sobresale en su ar is ta posteromedial una 
gruesa pro tuberanc ia : la p ro tuberanc ia pa lmar . 
La cara super ior es cuadrangular , de vértices re-
dondeados , que mues t r a una convexidad tan to en 
sentido an te ropos te r ior como t ransversal ; esta úl-
t ima convexidad es i rregular , pues su vértice, pun-
to más alto, se s i túa más o menos a los dos ter-
cios del borde medial , exactamente en el bo rde 
medial ; mues t r a una ligera concavidad anteropos-
terior. E n el vértice pos tero in terno aparece la pro-
tuberancia pa lmar separada de la cara pa lmar del 
hueso po r u n escalón de a l tura variable. Los lados 
in ternos y externos de esta p ro tuberanc ia son per-
pendiculares a la cara pa lmar y paralelos ent re 
sí, t e rminando en un bisel, de forma que el lado 
in terno es más cor to que el externo. La cara infe-
r ior posee un relieve fuerte, ya que en ella se des-
arrol lan, en la pa r t e central , dos ar is tas muy agu-
das, que dejan en el centro u n surco muy pro-
fundo. De estas ar is tas , t an to en sentido medial 
como lateral , pa r ten dos extensas superficies ar-
t iculares que bajan obl icuamente . La más interna 
es muy ancha en su pa r t e anter ior , es t rechándose 
hacia la poster ior , donde se hace más o menos 
cóncava. Es ta art icula con el p r imer carpal (tra-
pecio). El surco central es ancho y profundo, en 
él se inser ta el segundo carpal (hueso grande) . 
Finalmente en la zona más externa hay una tercera 
superficie ar t icular , que en su par te anter ior es 
cóncava, ar t iculando con el tercer carpal, luego 
se levanta b ruscamen te en su región poster ior , des-
arrol lando en su pa r t e más baja y externa una pe-
queña faceta ar t icular , que se inclina hacia a t rás 
v hacia fuera, con la que ar t icula el cuar to hueso 
carpal o carpoulnar . 
La cara anter ior del hueso es trapezoidal , es-
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Figura 3.20.-Escafolunar (sin.) de Ur- Figura 3.21.-Escafolunar Figura 3.22.-Escafolunar (sin.) de Ur-
stts spelaeus, de la Cueva del Regueri- (dex.) de Ursus deningeri, de sus arctos, de la S i m a de la Cuña (P) . 
l io (T). Cueva Mayor (B) . 
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t ando en su pa r t e más externa invadida por la 
prolongación (de lantera) de la superficie ar t icular 
superior . En el borde inferior de esta cara del 
hueso se observa el surco central de la cara in-
ferior y las superficies ar t iculares medial y late-
ral de la cara inferior del hueso que la l imitan la-
te ra lmente . 
La cara pos ter ior es más rec tangular que la an-
terior . Es tá ocupada en su par te más extensa por 
pa r t e de la superficie ar t icular de la cara super ior 
y en su pa r t e in terna por la pro tuberanc ia pa lmar . 
El surco de la cara inferior asoma en su borde 
inferior. 
La cara externa está p rác t icamente ocupada en 
su total idad po r pa r t e de la superficie ar t icular 
de la cara super ior y por la superficie ar t icular 
externa de la inferior. 
En la cara in te rna aparece la zona cóncava de 
la superficie ar t icular superior , la superficie ar-
t icular in te rna de la cara inferior del hueso, y la 
zona lateral de la p ro tuberanc ia pa lmar . 
Se han encont rado las siguientes diferencias en-
t re las cua t ro especies: 
En la cara super ior la superficie ar t icular es 
muy parec ida en Ursus deningeri, Ursus arctos y 
Ursus spelaeus, aunque en esta ú l t ima especie el 
borde anter ior es recto, siendo convexo en las 
o t ras dos, algo más en Ursus deningeri que en 
Ursus arctos. En Ursus etruscus la morfología de 
esta zona es m a r c a d a m e n t e distinta, ya que aun-
que este borde an te r ior es f rancamente recto en 
sus dos tercios más externos, luego inflexiona brus-
camente , formando un ángulo obtuso con el borde 
in terno, que es aprox imadamente de 90 grados en 
las o t ras t res especies. La curva tura de la super-
ficie ar t icular , tan to t ransversal como anteroposte-
r iormente , es marcadamen te mayor en Ursus etrus-
cus, Ursus deningeri y Ursus arctos que en Ursus 
spelaeus, y la pequeña zona cóncava s i tuada en el 
borde in terno de la cara super ior está fuertemen-
te marcada en Ursus etruscus y Ursus arctos. E n 
Ursus deningeri existe, al igual que en Ursus spe-
laeus, pero no es tan profunda. La terminación 
poster ior de la p ro tuberanc ia pa lmar es casi cua-
drada en Ursus spelaeus, y punt iaguda en Ursus 
etruscus y Ursus arctos. En Ursus deningeri de 
Cueva Mayor se han encont rado las dos morfolo-
gías, un 35 por 100 presenta morfología similar a 
la de Ursus spelaeus y el res to se acerca más a la . 
de Ursus etruscus-Ursus arctos. . , 
En la cara inferior hay t res superficies articu-
lares principales , separadas por dos ar is tas agudas, 
que cor ren en sentido an teropos ter ior delimitan-
do la ar t iculación del surco central . La cara ar-
t icular interna, topográf icamente se divide en t res 
pa r t e s : la más an te r ior casi plana, una in termedia 
cóncava separada de la precedente por una suave 
cresta y, f inalmente, la porción más poster ior , ya 
sobre la pro tuberanc ia pa lmar que, visto el hueso 
desde su cara inferior, se levanta b ruscamente . El 
conjunto de la zona anter ior y media de esta su-
perficie ar t icular , se inclina mucho menos hacia 
el borde in terno en Ursus spelaeus que en Ursus 
etruscus, Ursus deningeri y Ursus arctos. La par te 
más poster ior es impor tan te en todas las especies 
menos en Ursus deningeri. En Ursus etruscus y 
Ursus arctos el borde in terno de esta superficie ar-
t icular está marcado por una pequeña y fina ceja 
ósea. El surco central , zona de art iculación del 
segundo carpal , es ancho y profundo en Ursus 
arctos, profundo aunque algo menos ancho en 
Ursus deningeri, y poco profundo y con perfil en 
«U» en Ursus spelaeus. E n Ursus etruscus la mor-
fología de esta zona es similar a la que se presenta 
en Ursus arctos. F inalmente , la superficie articu-
lar más extensa es similar en Ursus etruscus, Ur-
sus deningeri y Ursus arctos, en los que vista desde 
abajo se desarrol la subvert icalmente , abr iéndose 
hacia la zona más externa del hueso. En Ursus 
spelaeus se inclina bas tan te menos y no es tan 
cóncava como en las o t ras especies; la faceta pos-
ter ior pa ra la art iculación con el cuar to carpal o 
carpoulnar es muy variable en t amaño y forma. 
La cara anter ior del hueso es similar en las 
t res especies, salvo que posee diferente desarrollo 
vertical, según el siguiente orden de mayor a me-
nor: Ursus deningeri, Ursus etruscus, Ursus arctos 
y Ursus spelaeus, y que en las especies espéleas 
mues t r a un hundimien to t ransversal central , pro-
ducto del mayor desarrol lo de la superficie articu-
lar superior , que se proyecta hacia delante, for-
mando una especie de visera. 
En la cara poster ior no aparece ninguna dife-
rencia digna de mención, salvo que el surco cen-
tral , al ser menos profundo en Ursus spelaeus, pro-
duce al alcanzar la cara poster ior una escotadura 
menos marcada . 
No hay diferencias notables en las caras externa 
e interna, salvo las derivadas de las diferentes con-
cavidades de las superficies ar t iculares medial y 
i 
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externa de la cara inferior y que ya han sido co-
mentadas . 
Sobre el escafolunar se tomaron las medidas si-
guientes: (1) máximo d iámet ro t ransversal ; (2) 
máximo d iámet ro dorsopalmar ; (3) máximo diá-
m e t r o vertical, esta ú l t ima medida se incluye sólo 
a nivel indicativo, ya que se define muy mal, pues 
depende de la zona de máxima curva tura de la 
cara super ior del hueso y del mayor o menor des-
arrol lo de las p ro tuberanc ias de la cara inferior, 
alcanzándose en puntos variables en huesos de la 
misma especie. 
La comparación de los h is togramas de la figu-
ra 3.23 refleja c la ramente que la dis t r ibución de 
las magni tudes del d iámet ro t ransversal del esca-
folunar de Ursus deningeri, se desplaza claramen-
te hacia valores más bajos que los observados 
en Ursus spelaeus. La moda atr ibuible a hembras 
de Ursus spelaeus se s i túa en la clase 58 mm. En 
Ursus deningeri lo hace en la de 50 mm.; de igual 
forma la de los machos de Ursus spelaeus es tá en 
62 mm., mient ras que en Ursus deningeri lo hace 
en la clase de 54 m m . La pequeña dimensión de la 
mues t r a de Ursus arctos no permi te sacar conclu-
siones, aunque los tamaños medidos se si túan so-
b re los valores menores del d iámet ro anteroposte-
r ior del escafolunar de Ursus deningeri. 
r 
n 
4 2 4 6 50 . 54 
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Figura 3.23.—Histogramas del d iámetro transversal (1) del 
escafolunar; A, Ursus spelaeus; B , Ursus deningeri; C, Ur-
sus arctos. 
Carpoulnar, ulnar o piramidal (f igs. 3.24, 3.25 
y 3.26) 
Se puede definir de una manera general como 
un hueso de t amaño bas tan te reducido, parale-
pipédico. En su cara super ior ar t icula con la ulna 
y con el accesorio del carpo; en la cara inferior lo 
hace con el cuar to tarsal y a veces con el quinto 
metacarp iano; en su cara in terna art icula con el 
escafolunar o radio in termedio . Abatido el hueso 
sobre la horizontal para su descripción, en su cara 
super ior mues t r a u n contorno cuadrangular con 
tres de sus lados: anter ior , externo e interno, prác-
t icamente perpendiculares en t re sí, mien t ras que 
el pos ter ior es más o menos oblicuo con una es-
co tadura central . Forma un ángulo obtuso con el 
lado interno, quedando por ello más p rominen te 
el ángulo poster ior externo. Una cresta que va del 
ángulo an te ro in te rno al pos teroexterno divide la 
superficie super ior en dos par tes ; la pa r t e anter ior 
que es cóncava y la mayor, que ar t icula con la 
ulna, y la poster ior , que es p lana e inclinada hacia 
a t rás , que ar t icula con el hueso accesorio del car-
po o pisiforme. 
En la cara inferior destaca fuer temente la su-
perficie ar t icular con el cuar to hueso carpal , muy 
cóncava, que puede definirse en p lanta como un 
cuadran te de círculo, cuyos lados rectos son el 
in terno y el anter ior . La zona pos teroexterna for-
ma una pequeña apófisis ósea que sobresale ha-
cia a t rás , en la cual puede aparecer una pequeña 
faceta ar t icular pa ra el quinto metacarpiano. 
La cara an te r ior del hueso es t rapezoidal con 
el lado mayor arr iba , y mues t r a una pequeña con-
cavidad en su zona central . El borde inferior de 
esta cara es algo cóncavo. Los bordes laterales 
son rectos, la cara en sí es rugosa y puede m o s t r a r 
pequeños agujeros. La cara pos ter ior del hueso 
está l imitada, en su zona interna, por el borde de 
la faceta ar t icular con el radio in termedio y por 
la apófisis del ángulo pos ter ior externo, es tando 
desarrol lada sobre la escotadura que los separa. 
Es la zona de menor espesor vertical del hueso. 
La cara in terna del hueso es lisa y se levanta rá-
p idamente en su par te anter ior , debido al naci-
miento de la ar is ta que divide a la superficie su-
perior , que es más alta en esta zona; luego des-
ciende suavemente con una levísima concavidad 
siguiendo el borde de la superficie ar t icular pa ra 
el accesorio del carpo. En la pa r t e pos ter ior de 
esta cara, ocupando una superficie variable, se en-
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Figura 3.24.—Piramidal (dex.) de Ur­
sus spelaeus, procedente de la Cueva 
del Regueri l lo (T). 
Figura 3.25.—Piramidal (s in.) 
de Ursus deningeri, proceden­
te de Cueva Mayor (B) . 
Figura 3.26.—Piramidal (s in.) de Ursus 
arctos, actual col . Meij ide-Fuentes . 
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cuent ra la faceta ar t icular con el radio interme-
dio, es de forma circular, más alta de t rás que de-
lante. 
La cara externa comienza con una zona cónca-
va con su borde anter ior elevado, y que corres-
ponde con el bo rde anter ior del hueso en la zona 
del ángulo anteroexterno, para , a continuación, 
median te una suave convexidad, descender sua-
vemente hacia la zona de la apófisis del ángulo 
posteroexterno. 
A continuación se t r a t a rán las diferencias exis-
tentes en t re las diversas especies: en la cara supe-
r ior la zona donde ar t icula con la apófisis estiloide 
de la ulna es, p roporc iona lmente , más profunda 
en Ursus deningeri que en Ursus spelaeus y la 
zona s i tuada t ras la arista, donde se produce la 
ar t iculación con el accesorio, se inclina más fuer-
temente en Ursus deningeri que en Ursus spelaeus. 
Al hablar de la cara super ior he citado que en el 
carporradia l se desarrol la una apófisis que pro-
yecta hacia a t rás el ángulo posteroexterno. Esta 
apófisis es mayor en Ursus spelaeus que en Ursus 
deningeri, y en ambos mucho mayor que en Ursus 
arctos, en el cual p rác t icamente no existe, adop-
tando el hueso una forma mucho más cuadrán-
g u l a s 
En la cara inferior del hueso, la foseta cóncava 
que art icula con el cuar to carpal , es, proporcio-
nalmente , más profunda en Ursus deningeri que 
en Ursus arctos. Además el mayor desarrol lo de 
la apófisis del ángulo posteroexterno, pe rmi te que 
en el carpoulnar de Ursus spelaeus y Ursus denin-
geri se desarrol le una faceta ar t icular con el quin-
to metacarp iano, faceta que no existe en Ursus 
arctos, aunque a veces, en las dos especies pri-
meramen te ci tadas, esta faceta puede faltar o es-
ta r muy someramente definida. En la cara interna, 
debido al desarrol lo proporc ionalmente mayor de 
la ar is ta que divide la cara superior , ésta es pro-
porc ionalmente más al ta en Ursus deningeri que 
en Ursus arctos. 
La cara externa es muy similar en las t res es-
pecies, aunque debido a la mayor concavidad de 
la zona de art iculación de la cara superior con la 
apófisis estiloide de la ulna, el borde super ior de 
esta cara está más fuer temente ondulado en Ursus 
deningeri que en Ursus spelaeus. 
La cara anter ior es proporc iona lmente más an-
cha en sentido medioexterno en Ursus spelaeus 
que en Ursus deningeri. Es to se debe fundamental-
mente a que los lados externo e in terno, que li-
mi tan esta cara en Ursus spelaeus son mucho más 
verticales, siendo más oblicuos y dando lugar a 
una ar is ta inferior más es t recha en Ursus deninge-
ri. La concavidad de la ar is ta super ior es más 
profunda en Ursus deningeri que en Ursus spelaeus. 
En la cara pos ter ior no aparecen grandes dife-
rencias, salvo que la escotadura , que separa los 
lados externo e in terno, es más ancha en Ursus 
spelaeus, como consecuencia directa de la mayor 
proyección hacia a t rás del ángulo posteroexterno 
del hueso. 
Accesorio del carpo (pis i forme) 
(f igs. 3.27, 3.28 y 3.29) 
Se puede definir el accesorio del carpo como 
un hueso alargado, cilindrico o más p rop iamente 
tr iangular , de vértices muy redondeados , con la 
cara super ior p lana y un vért ice en el centro de 
la cara inferior. La pa r t e an te r ior fuer temente en-
sanchada en sentido medio lateral , y la región 
poster ior ensanchada en todos los sentidos, de for-
ma que se produce una p ro tuberanc ia esferoidal, 
que en su par te más pos ter ior está dividida en dos 
par tes por un surco de orientación variable. En 
la cara superior , en su pa r t e anter ior , hay una de-
presión cóncava, de perfil circular, que art icula 
con la apófisis estiloide de la ulna. Detrás hay una 
zona más es t recha o cuello; luego está la protube-
rancia poster ior . 
En la cara inferior, toda la ar is ta anter ior está 
ocupada por una superficie ar t icular , de contorno 
falciforme, que ar t icula sobre el carpoulnar . En el 
cuello se si túa una p r imera inserción muscular , de 
tamaño regular, que es seguida por otra , de gran 
tamaño, ya sobre la tuberos idad posterior . 
La cara in terna tiene poco que reseñar , es una 
superficie cóncava en sent ido an teropos ter ior y 
convexa en sentido medial-externo. En la cara ex-
ter ior se observa que la concavidad anteroposte-
r ior es menor que en la interna, mos t rando una 
impor tan te inserción muscular , ya en la zona de 
la tuberos idad poster ior , que puede aparecer unida 
a la inserción descri ta en la cara inferior de la 
tuberosidad poster ior . El borde an te r ior del hueso 
está formado por el conjunto de las dos facetas 
ar t iculares , separadas por una ar is ta aguda en su 
tercio externo, pasando luego a es tar ocupado por 
la porción vertical de la cara ar t icular con el car-
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Figura 3.27.—Pisiforme (sin.) de Vrsus 
spelaeus, procedente de la Cueva del 
Reguerillo (T). 
Figura 3.28.—Pisiforme (sin.) 
de Ursus deningeri, proceden­
te de Cueva Mayor (B). 
Figura 3.29.—Pisiforme fdex.) de Ursus 
arctos, procedente de la Cueva de la 
Bodega (LB). 
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p o u l n a r . L a c a r a p o s t e r i o r e s t á c o n s t i t u i d a p o r la 
t u b e r o s i d a d y u n s u r c o m a r c a d o s o b r e e l la , q u e 
s u e l e a p a r e c e r h o r i z o n t a l o i n c l i n a d o e n s e n t i d o 
m e d i o e x t e r n o . 
E n g e n e r a l , e s m á s g r a n d e e n Ursus spelaeus, 
m e n o r e n Ursus deningeri y f i n a l m e n t e e n Ursus 
arctos y e n Ursus etruscus. E n la c a r a s u p e r i o r n o 
a p a r e c e n g r a n d e s d i f e r e n c i a s . E n la c a r a i n f e r i o r , 
l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r f a l c i f o r m e c o n el c a r p o u l -
n a r , e n Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus o c u p a t o d o el b o r d e i n f e r i o r , d e s d e el 
p i c o c u r v a d o h a c i a d e l a n t e d e l a r e g i ó n e x t e r n a 
h a s t a la z o n a r e c t a i n t e r n a . E n Ursus arctos, p o r 
el c o n t r a r i o , n o o c u p a t o d a l a z o n a e x t e r n a . Ade-
m á s , m i e n t r a s q u e e n l a m i t a d e x t e r n a e s c ó n c a v a 
p a r a l u e g o a p l a n a r s e p o r d e t r á s e n Ursus spelaeus 
y Ursus deningeri, e n Ursus arctos e s p l a n a y a l g o 
m á s o b l i c u a en t o d o s u d e s a r r o l l o . R e s p e c t o a l a s 
i n s e r c i o n e s q u e a p a r e c e n e n e s t a c a r a , l a a n t e r i o r 
y m á s r e d u c i d a , q u e s e s i t ú a s o b r e el c u e l l o , o c u p a 
u n a p o s i c i ó n s u b h o r i z o n t a l o s u a v e m e n t e i nc l ina -
d a h a c i a d e l a n t e e n Ursus deningeri y Ursus arctos, 
s o b r e s a l i e n d o q u i z á a l g o m e n o s d e l a s u p e r f i c i e 
de l h u e s o , e n la p r i m e r a d e e s t a s e s p e c i e s , a u n q u e 
e s u n c a r á c t e r m u y v a r i a b l e . E n Ursus spelaeus 
e s t a i n s e r c i ó n s e a c e r c a m u c h o a la t u b e r o s i d a d 
p o s t e r i o r y s u e l e a d o p t a r u n a o r i e n t a c i ó n c a s i ver -
t i ca l . E n c u a n t o a l a s c a r a s m e d i a l y e x t e r n a , só lo 
c a b e d e c i r q u e e n Ursus etruscus, Ursus deningeri 
y Ursus arctos, a l s e r el h u e s o m á s g r á c i l , l a sec-
c i ó n t r i a n g u l a r s e o b s e r v a m e j o r y q u e a lo l a r g o 
d e e l l a s c o r r e u n a l eve a r i s t a a g u d a , q u e f a l t a e n 
Ursus spelaeus, d o n d e los p e r f i l e s s e r e d o n d e a n 
a c o n s e c u e n c i a d e l a u m e n t o d e r o b u s t e z d e l h u e s o . 
E n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la p a r t e p r o -
x i m a l y el d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r m á x i m o d e l 
h u e s o (fig. 3.30), e x i s t e u n a c o r r e l a c i ó n a l t a p a r a 
Ursus spelaeus (.84) y p a r a Ursus deningeri ( .80); 
es b a j a y n o s i g n i f i c a t i v a (.65) p a r a Ursus arctos. 
L a s l í n e a s d e r e g r e s i ó n i n d i c a n c l a r a m e n t e q u e 
r e s p e c t o al d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r de l h u e s o , el 
d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e l a p o r c i ó n a r t i c u l a r es 
p r o p o r c i o n a l m e n t e m a y o r e n el p i s i f o r m e de l o s o 
d e l a s c a v e r n a s q u e e n el d e Ursus deningeri. La 
l í n e a d e r e g r e s i ó n de l p i s i f o r m e d e Ursus arctos, 
q u e d a e n u n a p o s i c i ó n q u e i n d i c a r í a q u e e s t a z o n a 
e s p r o p o r c i o n a l m e n t e m e n o s a n c h a e n el o s o p a r d o 
q u e e n l a s o t r a s d o s e s p e c i e s . 
Figura 3.30.—Pisiforme, representación bivariada: diáme-
tro transversal de la extremidad articular (1) (Y) en fun-
ción del diámetro dorsopalmar (2) (X); a, Ursus arctos; 
d, Ursus deningeri; s, Ursus spelaeus. 
C u a r t o c a r p a l ( g a n c h u d o ) 
( f i g s . 3 . 3 1 , 3 . 3 2 y 3 . 3 3 ) 
E s el h u e s o d e m a y o r t a m a ñ o d e l a f i la i n f e r i o r 
d e h u e s o s de l c a r p o . G e o m é t r i c a m e n t e p u e d e con-
s i d e r a r s e c o m o u n t e t r a e d r o , c u y a b a s e , f u e r t e -
m e n t e c ó n c a v a e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r y s u a v e -
m e n t e c ó n c a v a e n s e n t i d o m e d i o l a t e r a l , p o s e e u n 
p e r í m e t r o c u a d r a d o o s u b c i r c u l a r , s e g ú n l a s e s p e -
c i e s , v a r t i c u l a c o n el c u a r t o y q u i n t o m e t a c a r p i a -
n o s . L a c a r a a n t e r i o r p u e d e c o n s i d e r a r s e , a p r o x i -
m a d a m e n t e , c o m o u n t r i á n g u l o , s i t u a d o c a s i v e r t i -
c a l m e n t e e n el c a r p o , d e l a d o s c u r v o s s o b r e t o d o 
el i n f e r i o r , e s t a n d o el l a d o e x t e r n o i n t e r r u m p i d o 
p o r u n a a p ó f i s i s p u n t i a g u d a , q u e s e p r o y e c t a h o -
r i z o n t a l m e n t e d e s d e el h u e s o , c a s i e n la b a s e d e l 
m i s m o , y q u e l i m i t a a n t e r i o r m e n t e el á r e a d e a r -
t i c u l a c i ó n c o n el u l n a r o p i r a m i d a l . A v e c e s d e 
e s t a a p ó f i s i s s a l e u n r e b o r d e q u e r e c o r r e t o d a la 
c a r a a n t e r i o r d e l h u e s o , p a r a l e l a m e n t e al b o r d e 
i n f e r i o r d e l m i s m o . L a c a r a i n t e r n a de l h u e s o 
p o s e e d o s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s , q u e u n a s ve-
ces e s t á n u n i d a s y o t r a s n o . L a m á s i n f e r i o r , e n 
s u n a c i m i e n t o , o c u p a t o d a la a r i s t a i n f e r i o r d e la 
c a r a , p a r a al i r s u b i e n d o , i r c o n v e r g i e n d o a d o p -
t a n d o u n a f o r m a c a s i t r i a n g u l a r ; e s t a s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a c o n el t e r c e r c a r p a l . U n i d a o c a s i u n i d a 
c o n e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s e e n c u e n t r a o t r a , 
q u e o c u p a la p a r t e s u p e r i o r d e e s t a c a r a , de s -
b o r d á n d o l a i n c l u s o y c o n e c t a n d o c o n la s u p e r f i c i e 
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Figura 3.33—Ganchudo (dex.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de la Bodega (LB). 
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a r t i c u l a r d e la c a r a e x t e m a , e s t a s u p e r f i c i e p o s e e 
u n a f o r m a r e d o n d e a d a m á s a n c h a d e l a n t e q u e 
d e t r á s , e n e l l a a r t i c u l a el r a d i o i n t e r m e d i o o esca-
f o l u n a r . 
L a c a r a e x t e r n a m u e s t r a u n a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
r o t u n d a , e s f e r o i d a l , q u e s e p r o l o n g a p o r d e t r á s d e 
l a a p ó f i s i s , q u e h e m o s d e s c r i t o e n la c a r a a n t e r i o r ; 
e s t a z o n a a r t i c u l a c o n el c a r p o u l n a r o p i r a m i d a l . 
E n a l g u n a e s p e c i e la c a r a e x t e r n a e i n t e r n a e n s u 
z o n a m á s a n t e r i o r , e s t á n s e p a r a d a s p o r u n p e q u e -
ñ o s u r c o q u e se p i e r d e r á p i d a m e n t e . 
Y a h a s i d o d e s c r i t a la c a r a a n t e r i o r c o n d e t a l l e 
y e n e l l a e x i s t e n a l g u n a s d i f e r e n c i a s e s p e c í f i c a s : 
la a p ó f i s i s q u e se d e s a r r o l l a e n l a p a r t e i n f e r i o r 
de l b o r d e e x t e r n o d e e s t a c a r a , p a r a la a r t i c u l a c i ó n 
c o n el u l n a r , e s t á f u e r t e m e n t e d e s a r r o l l a d a e n Ur-
sus spelaeus. P o r o t r a p a r t e , e n e s t a e s p e c i e la 
a p ó f i s i s s u r g e n e t a m e n t e p o r e n c i m a del b o r d e 
i n f e r i o r d e l h u e s o , m i e n t r a s q u e e n Ursus denin-
geri, e n el c u a l t a m b i é n e s m u y r o b u s t a , la d i s -
t a n c i a q u e q u e d a d e s d e el b o r d e i n f e r i o r d e e s t a 
a p ó f i s i s , a l b o r d e i n f e r i o r d e l h u e s o , e s m u c h o m á s 
r e d u c i d a . E n a m b a s e s p e c i e s , d e s d e e s t a a p ó f i s i s 
s e d e s a r r o l l a , t r a n s v e r s a l m e n t e al h u e s o , u n a pe-
q u e ñ a c e j a ó s e a q u e d e s t a c a e n la c a r a a n t e r i o r . 
E n Ursus arctos, e s t a a p ó f i s i s e s d i m i n u t a y p r á c -
t i c a m e n t e n o a p a r e c e r e s a l t e t r a n s v e r s a l . E n Ursus 
etruscus, e s t a a p ó f i s i s e s t á a p r e c i a b l e m e n t e de s -
a r r o l l a d a , a u n q u e n o t a n t o c o m o e n l a s e s p e c i e s 
e s p é l e a s , y a p a r e c e a u n a a l t u r a r e s p e c t o a la a r i s -
t a i n f e r i o r d e la c a r a a n t e r i o r de l h u e s o , s i m i l a r a 
c o m o se p r e s e n t a en Ursus spelaeus y Ursus arc-
tos. E n el b o r d e i n t e r n o d e la c a r a a n t e r i o r n o 
e x i s t e n g r a n d e s d i f e r e n c i a s , e x c e p t o q u e e n el c u a r -
t o t a r s a l de l o s o d e l a s c a v e r n a s la m i t a d i n f e r i o r 
d e e s t e b o r d e i n t e r n o , e s t á c o n s t i t u i d o p o r u n pe-
q u e ñ o c a n a l , q u e v a a m o r i r a u n a g u j e r o n u t r i c i o , 
c a n a l q u e e s r e l a t i v a m e n t e a n c h o y p r o f u n d o . E n 
Ursus deningeri e s t e c a n a l , q u e p a r t e de l v é r t i c e 
i n f e r i o r i n t e r n o d e la c a r a a n t e r i o r , n o s e o b s e r v a 
v i s t o el h u e s o f r o n t a l m e n t e , y a q u e s i g u e u n a t r a -
y e c t o r i a o b l i c u a , p e r d i é n d o s e h a c i a el c e n t r o d e la 
c a r a i n t e r n a , p e r o e s t á b i e n d e s a r r o l l a d o . E n Ur-
sus arctos e s t e c a n a l p o s e e u n d e s a r r o l l o m í n i m o , 
c o r r i e n d o p a r a l e l o al b o r d e i n t e r n o d e la c a r a an -
t e r i o r , p e r o s i e m p r e s o b r e la c a r a i n t e r n a de l h u e -
so . E n Ursus etruscus, e s t a z o n a p o s e e c a r a c t e r í s -
t i c a s s i m i l a r e s a l a s q u e a p a r e c e n en Ursus arctos, 
p e r o el c a n a l e s t á m e j o r d e f i n i d o . F i n a l m e n t e , c a b e 
c i t a r q u e e n Ursus spelaeus, l a s s u p e r f i c i e s a r t i c u -
l a r e s q u e o c u p a n la c a r a e x t e r n a e i n t e r n a de l 
h u e s o , a u n q u e d e s b o r d a n a l g o s o b r e la c a r a a n t e -
r i o r de l h u e s o , n o se f u s i o n a n , d e j a n d o u n e s t r e -
c h o c a n a l e n t r e e l l a s , lo q u e n o o c u r r e e n las o t r a s 
t r e s e s p e c i e s . 
E n l a c a r a i n t e r n a , a d e m á s de l s u r c o c i t a d o e n 
el p á r r a f o a n t e r i o r , se d e s a r r o l l a n d o s s u p e r f i c i e s 
a r t i c u l a r e s u n i d a s : u n a s u p e r i o r q u e a r t i c u l a c o n 
el r a d i o i n t e r m e d i o y o t r a i n f e r i o r q u e lo h a c e c o n 
el t e r c e r c a n a l . S e g ú n A L T U N A ( o p . c i t . ) , e n l a s es-
p e c i e s a r c t o i d e s n o s e p r o d u c e c a m b i o a l g u n o al 
p a s a r d e u n a a o t r a s u p e r f i c i e ( v i s t o el h u e s o an-
t e r i o r m e n t e ) , y a q u e a m b a s s o n p l a n a s , m i e n t r a s 
q u e e n Ursus spelaeus a p a r e c e u n a l í n e a d e infle-
x i ó n , a l s e r a m b a s c ó n c a v a s y p o s e e r d i s t i n t a o r i e n -
t a c i ó n s u c o n c a v i d a d . Ursus deningeri t a m b i é n 
m u e s t r a e s t a i n f l ex ión , a u n q u e m e n o s m a r c a d a , 
f a l t a n d o t o t a l m e n t e e n Ursus etruscus. E n c u a n t o 
a la g e o m e t r í a d e e s t a s s u p e r f i c i e s , e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus, el c u e l l o q u e l a s u n e , 
v i s t o el h u e s o l a t e r a l m e n t e ( l a z o n a c o i n c i d e c o n 
la l í n e a d e i n f l ex ión o b s e r v a d a p o r A L T U N A , o p . c i t . ) , 
v i s t o el h u e s o e n n o r m a a n t e r i o r , e s m u y a n c h o , 
s i e n d o m u c h o m á s r e d u c i d o e n Ursus etruscus y 
e n Ursus arctos. E n l a s e s p e c i e s e s p é l e a s , la im-
p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l a s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s es 
m a y o r . 
E n l a c a r a e x t e r n a a p a r e c e u n a e x t e n s a y m a r c a -
d a m e n t e c o n v e x a s u p e r f i c i e p a r a la a r t i c u l a c i ó n 
c o n el h u e s o u l n a r , es m u y s i m i l a r e n t o d a s las 
e s p e c i e s , a u n q u e p o s e e m u c h o m á s r e l i e v e p r o y e c -
t á n d o s e f u e r t e m e n t e h a c i a f u e r a e n Ursus spelaeus 
y e n Ursus deningeri, e n e s t e ú l t i m o a l g o m e n o s . 
E n Ursus etruscus y Ursus arctos d a u n r e l i e v e 
m á s m o d e r a d o . 
L a c a r a i n f e r i o r es f u e r t e m e n t e c ó n c a v a e n to-
d a s l a s e s p e c i e s , a u n q u e e n Ursus spelaeus e s t a 
c o n c a v i d a d es a l g o m e n o r . E s t a c a r a e s t á t o t a l -
m e n t e o c u p a d a c o n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a 
el c u a r t o y q u i n t o m e t a c a r p i a n o . E n Ursus spe-
laeus p u e d e d e s c r i b i r s e c o m o u n c u a d r a d o d e la-
d o s a l g o c u r v o s ( c a s i r e c t o s ) , y e n l a s d e m á s 
e s p e c i e s c o m o u n c u a d r a d o d e l a d o s s u a v e m e n t e 
c u r v o s , e s t a n d o f u e r t e m e n t e c u r v a d o h a c i a f u e r a 
el l a d o e x t e r n o . 
E n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l m á x i m o (1) y el 
d i á m e t r o v e r t i c a l m á x i m o (3) e x i s t e u n a c o r r e l a -
c i ó n m u y e l e v a d a (.90 p a r a Ursus spelaeus, .87 p a r a 
Ursus deningeri y .94 p a r a Ursus arctos). E n la re-
p r e s e n t a c i ó n b i v a r i a d a d e e s t a s d o s m e d i d a s (fi-
g u r a 3.34) s e o b s e r v a i d é n t i c a e s t r a t i f i c a c i ó n e n el 
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Figura 3.34.—Ganchudo, representación bivariada: diáme­
tro vertical (3) (Y) en función del diámetro transversal (1) 
(X); a, Ursus arctos; d, Ursus deningeri; s, Ursus spelaeus. 
d i á m e t r o v e r t i c a l m á x i m o , q u e l a q u e s e o b s e r v ó 
e n el d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r e n el p á r r a f o p r e ­
c e d e n t e . L a a l t u r a r e l a t i v a de l g a n c h u d o d e l o s o 
d e l a s c a v e r n a s e s l a m e n o r , la m á x i m a se d a e n 
el o s o p a r d o , e s t a n d o el g a n c h u d o d e l o s o Ursus 
deningeri e n u n a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a . 
T e r c e r h u e s o c a r p i a n o o h u e s o g r a n d e 
( f i g s . 3 . 3 5 , 3 . 3 6 y 3 . 3 7 ) 
E l t e r c e r h u e s o c a r p i a n o a r t i c u l a e n s u p a r t e 
s u p e r i o r c o n el s u r c o c e n t r a l de l r a d i o i n t e r m e d i o , 
e n s u p a r t e e x t e r n a c o n el c u a r t o h u e s o c a r p a l , ha ­
c i é n d o l o c o n el s e g u n d o h u e s o c a r p a l e n s u p a r t e 
i n t e r n a . P o r d e b a j o s e a p o y a s o b r e el t e r c e r m e t a -
c a r p i a n o . M o r f o l ó g i c a m e n t e , p u e d e d i v i d i r s e e n 
d o s p a r t e s b a s t a n t e d i f e r e n c i a d a s : u n a i n f e r i o r , 
q u e p u e d e a s i m i l a r s e a u n p r i s m a d e p o c a a l t u r a , 
c o n s u s l a d o s i n t e r n o y e x t e r n o c ó n c a v o s , a l q u e 
se s u p e r p o n e u n a c r e s t a s u a v e m e n t e r e d o n d e a d a 
t r a n s v e r s a l m e n t e , q u e , c o n f o r m e se v a d e s p l a z a n ­
d o h a c i a l a p a r t e t r a s e r a de l h u e s o , m u e s t r a u n a 
m o r f o l o g í a c u a d r a n g u l a r o t r i a n g u l a r , s i e n d o la 
c a r a p o s t e r i o r g r o s e r a m e n t e t r i a n g u l a r , c o n u n 
á n g u l o r e c t o e n el v é r t i c e i n f e r i o r - i n t e r n o . S e p u e ­
d e n d i s t i n g u i r l a s s i g u i e n t e s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a ­
r e s : la m á s s u p e r i o r , d e f i n i b l e c o m o u n a e s t r e c h a 
s u p e r f i c i e d e a r t i c u l a c i ó n c o n el r a d i o i n t e r m e d i o , 
q u e r e c o r r e e x c l u s i v a m e n t e la p r o t u b e r a n c i a su­
p e r i o r d e l h u e s o . E n el b o r d e i n f e r i o r d e l a c a r a 
i n t e r n a s e d e s a r r o l l a u n a e s t r e c h a b a n d a a r t i c u l a r 
p a r a l e l a a la b a s e q u e a u m e n t a l e v e m e n t e d e a l t u ­
r a e n los e x t r e m o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r . E n e s t a 
z o n a se p r o d u c e la a r t i c u l a c i ó n c o n el s e g u n d o 
h u e s o c a r p a l . E n la c a r a e x t e r n a de l h u e s o e x i s t e 
u n a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r q u e es u n a r e p r o d u c c i ó n 
d e la q u e a p a r e c e e n la c a r a i n t e r n a d e l c u a r t o 
h u e s o c a r p a l : u n t r i á n g u l o i n f e r i o r u n i d o p o r u n 
c u e l l o , m á s o m e n o s e s t r e c h o , c o n u n a s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r o v a l a d a q u e se s i t ú a e n el c o s t a d o e x t e r ­
n o d e la p r o t u b e r a n c i a s u p e r i o r de l h u e s o . F ina l ­
m e n t e e n la c a r a i n f e r i o r e s t á la a r t i c u l a c i ó n c o n 
el t e r c e r m e t a c a r p i a n o , s u p e r f i c i e d e p e r í m e t r o 
r e c t a n g u l a r c o n lo s l a d o s i n t e r n o y e x t e r n o c ó n c a ­
v o s , la c u a l , a s u vez , es f u e r t e m e n t e c ó n c a v a e n 
s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r y s u a v e m e n t e c ó n c a v a 
t r a n s v e r s a l m e n t e . 
L a c a r a a n t e r i o r d e l h u e s o m u e s t r a u n a m o r f o ­
logía v a r i a b l e : m i e n t r a s q u e en Ursus deningeri y 
Ursus arctos e s t a c a r a m u e s t r a u n p e r í m e t r o m á s 
o m e n o s t r i a n g u l a r , s i e n d o o b l i c u o el l a d o s u p e r i o r . 
E n Ursus spelaeus e s t a z o n a p r e s e n t a u n p e r í m e ­
t r o c u a d r a d o , m o r f o l o g í a q u e t a m b i é n a p a r e c e en 
Ursus etruscus, a u n q u e m u c h o m á s a p l a s t a d a en 
s e n t i d o v e r t i c a l . 
La c a r a p o s t e r i o r de l h u e s o es m u y s i m i l a r e n 
l a s c u a t r o e s p e c i e s , c o n s t a n d o d e u n a z o n a i n f e r i o r 
d e m o r f o l o g í a t r i a n g u l a r q u e m e d i a n t e u n a esco­
t a d u r a m á s o m e n o s m a r c a d a se u n e c o n la p r o ­
t u b e r a n c i a s u p e r i o r . E n Ursus arctos, la z o n a infe­
r i o r d e l h u e s o s e l e v a n t a m u c h o , y el t r á n s i t o h a s t a 
la p r o t u b e r a n c i a s u p e r i o r n o e s t á m a r c a d a p o r u n a 
e s c o t a d u r a . E s t a e s c o t a d u r a se p u e d e a p r e c i a r m e ­
j o r si s e o b s e r v a el h u e s o e n n o r m a e x t e r n a e in­
t e r n a . 
La c a r a s u p e r i o r e s t á o c u p a d a p o r la p r o t u ­
b e r a n c i a s u p e r i o r q u e se a p o y a e n u n a b a s e r ec ­
t a n g u l a r . N o e x i s t e n d i f e r e n c i a s m u y m a r c a d a s , 
a u n q u e e n Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus 
arctos, e s t a p r o t u b e r a n c i a p o s e e u n a s d i m e n s i o n e s 
t r a n s v e r s a l e s c o n s t a n t e s y p o s e e u n d e s a r r o l l o r e c ­
t i l í n e o . E n Ursus spelaeus e s t a p r o t u b e r a n c i a en­
g r a s a n o t a b l e m e n t e e n s u z o n a m á s p o s t e r i o r m o s ­
t r a n d o , v i s t a d e s d e a r r i b a , u n a c i e r t a c o n c a v i d a d 
e n s u p a r t e i n t e r n a . 
L a c a r a i n f e r i o r y a h a s i d o d e s c r i t a . R e s p e c t o a 
e l la , c a b e d e c i r q u e n o s e h a n e n c o n t r a d o g r a n d e s 
d i f e r e n c i a s , s a l v o q u e u n a e s c o t a d u r a q u e a p a r e c e 
e n s u b o r d e i n t e r n o e s t á m á s m a r c a d a e n Ursus 
spelaeus q u e e n l a s o t r a s e s p e c i e s . A u n q u e p u e d e 
s e r u n c a r á c t e r v a r i a b l e , la c o n c a v i d a d a n t e r o p o s -
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Figura 3.35.—Hueso grande (sin.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
Figura 3.37.—Hueso grande (dex.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de la Bodega (LB). 
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t e r i o r e s m u y f u e r t e e n Ursus spelaeus, Ursus 
etruscus y Ursus arctos, a l g o m e n o s e n Ursus de-
ningeri. 
E n la c a r a i n t e r n a de l h u e s o n o h a y g r a n d e s di-
f e r e n c i a s , s a l v o q u e e n Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus la m i t a d p o s t e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r -
t i c u l a r c o n el s e g u n d o h u e s o c a r p a l , s e i n f l e x i o n a 
b r u s c a m e n t e h a c i a d e n t r o , lo c u a l s e r e f l e j a e n la 
a p a r i c i ó n d e u n a e s c o t a d u r a v i s i b l e e n el l a d o i n t e r -
n o d e la c a r a i n f e r i o r . E s t a i n f l e x i ó n s e m a r c a m e -
n o s e n Ursus etruscus y e n Ursus arctos. E l h e c h o 
y a c i t a d o d e q u e la p r o t u b e r a n c i a s u p e r i o r e n g r o -
sé e n s u p a r t e p o s t e r i o r , se r e f l e j a e n q u e a p a r e c e 
u n a b u l t a m i e n t o m á s r o t u n d o e n e s t a z o n a d e 
la c a r a i n t e r n a , m i e n t r a s q u e e n Ursus arctos e s t a 
z o n a e s p l a n a . 
E n la c a r a e x t e r n a la p a r t e i n f e r i o r d e la s u p e r -
f ic ie a r t i c u l a r c o n el c u a r t o c a r p i a n o es f u e r t e -
m e n t e c ó n c a v a e n Ursus arctos, c ó n c a v a e n Ursus 
etruscus y Ursus deningeri y p r á c t i c a m e n t e p l a n a 
e n Ursus spelaeus o i n c l u s o p u e d e s e r a l g o c o n v e -
x a e n s u p a r t e p o s t e r i o r . E l c u e l l o que" u n e l a s 
d o s r e g i o n e s d e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , e s r e l a t i -
v a m e n t e a n g o s t o e n Ursus etruscus y Ursus arctos, 
a n c h o e n Ursus deningeri y m u y a n c h o e n Ursus 
spelaeus. L a r e g i ó n s u p e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r e s , e n g e n e r a l , a n g o s t a , p l a n a e n Ursus denin-
geri y Ursus arctos. E n la p r i m e r a d e e s t a s es-
p e c i e s e s t á s e p a r a d a p o r u n a f ina a r i s t a d e la 
r e g i ó n a r t i c u l a r i n f e r i o r , m i e n t r a s q u e e n Ursus 
arctos se u n e c o n e l la s i n d i s c o n t i n u i d a d v i s ib l e . 
E n Ursus spelaeus, d e b i d o al e n g r a s a m i e n t o d e la 
p r o t u b e r a n c i a s u p e r i o r q u e f o r m a u n a p e q u e ñ a 
c e j a e n el l a d o e x t e r n o , e s t a z o n a se h a c e s u a v e -
m e n t e c ó n c a v a . 
e i n t e r n a , q u e s e u n e n f o r m a n d o u n a c u r v a r e g u -
l a r , e n f o r m a d e c a t e n a r i a p r o f u n d a , la s u p e r f i c i e 
d e la c a r a es m u y r u g o s a . 
L a c a r a p o s t e r i o r n o e x i s t e , es u n a a r i s t a r e s u l -
t a n t e d e la u n i ó n d e la c a r a e x t e r n a e i n t e r n a q u e 
s o n o b l i c u a s . 
L a c a r a e x t e r n a es s i m i l a r e n l a s t r e s e s p e c i e s , 
m o s t r a n d o u n a l a r g a b a n d a a r t i c u l a r , a l a b e a d a 
( c o n v e x a d e l a n t e y c ó n c a v a d e t r á s ) p a r a la a r t i c u -
l a c i ó n c o n el t e r c e r c a r p a l . La c a d a i n t e r n a es a l g o 
d i f e r e n t e e n l a s t r e s e s p e c i e s , d e b i d o b á s i c a m e n t e 
a la d i s t i n t a d i m e n s i ó n y d i s p o s i c i ó n d e la a r t i c u -
l ac ión p a r a el p r i m e r c a r p a l . E n Ursus spelaeus y 
Ursus deningeri l a m i t a d d e e s t a c a r a e s t á o c u p a d a 
p o r e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e es v e r t i c a l , es-
t a n d o el r e s t o d e la c a r a c o m p u e s t o p o r u n á r e a 
a l g o d e p r i m i d a , l i m i t a d a p o r d o s a r i s t a s q u e s o n 
los b o r d e s d e las s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s s u p e r i o r 
e i n f e r i o r . 
L a c a r a i n t e r n a de l s e g u n d o c a r p a l d e Ursus arc-
tos m u e s t r a u n a f a c e t a a r t i c u l a r p a r a el p r i m e r ca r -
p a l , m u y r e d u c i d a y f u e r t e m e n t e i n c l i n a d a h a c i a 
d e n t r o , s e g u i d a d e u n á r e a r u g o s a b a s t a n t e d e p r i -
m i d a , l i m i t a d a e n t r e u n a a r i s t a s u p e r i o r y o t r a in-
f e r i o r , b o r d e s d e l a s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s infe-
r i o r y s u p e r i o r d e l h u e s o . La c a r a i n f e r i o r e s si-
m i l a r e n l a s t r e s e s p e c i e s , e n f o r m a d e u n t r i á n -
g u l o d e b o r d e s y v é r t i c e s r e d o n d e a d o s c ó n c a v a 
e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r y t r a n s v e r s a l . E n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus h a y q u e h a c e r n o t a r 
q u e es a l g o c ó n c a v a e n el b o r d e a n t e r i o r , m i e n t r a s 
q u e e n Ursus arctos a u n q u e e s c ó n c a v a e n s e n t i d o 
a n t e r o p o s t e r i o r es s u a v e m e n t e c o n v e x a e n s e n t i d o 
t r a n s v e r s a l . 
S e g u n d o h u e s o c a r p a l o t r a p e z o i d e 
( f i g s . 3 . 3 8 y 3 . 3 9 ) 
E s u n h u e s o d e p e q u e ñ o t a m a ñ o , el m á s p e q u e -
ñ o de l c a r p o , a l a r g a d o y a p l a n a d o , q u e v i s t o d e s d e 
a r r i b a m u e s t r a u n p e r í m e t r o t r i a n g u l a r c o n u n a 
a r i s t a r e c t a a n t e r i o r y u n v é r t i c e p o s t e r i o r . E s t e 
h u e s o a r t i c u l a e n s u c a r a s u p e r i o r c o n el r a d i o i n -
t e r m e d i o ( e s c a f o l u n a r ) , en la i n f e r i o r c o n el se-
g u n d o m e t a c a r p i a n o , e n la c a r a i n t e r n a lo h a c e 
c o n el t e r c e r h u e s o c a r p a l , h a c i é n d o l o c o n el p r i -
m e r h u e s o c a r p a l e n s u c a r a e x t e r n a . 
La c a r a a n t e r i o r e s i d é n t i c a e n l a s t r e s e s p e c i e s : 
u n a a r i s t a s u p e r i o r r e c t a , q u e se u n e a la e x t e r n a 
P r i m e r h u e s o c a r p a l o t r a p e c i o 
( f i g s . 3 . 4 0 , 3 . 4 1 y 3 . 4 2 ) 
E s u n h u e s o a l t o , b a s t a n t e d e p r i m i d o , t r a n s v e r -
s a l m e n t e y q u e s e p r o l o n g a b a s t a n t e e n s e n t i d o 
d o r s o p a l m a r . L a c a r a s u p e r i o r p r á c t i c a m e n t e n o 
e x i s t e , e s t a n d o s u s t i t u i d a p o r u n a a r i s t a f o r m a d a 
p o r la u n i ó n d e l a s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s d e la 
c a r a i n t e r n a , c o n el r a d i o i n t e r m e d i o , y e x t e r n a , c o n 
el s e g u n d o h u e s o c a r p a l . 
V i s t o c o n d e t a l l e , e s t e h u e s o p r e s e n t a en l a s 
t r e s e s p e c i e s e s t u d i a d a s u n a c a r a a n t e r i o r p e n t a -
g o n a l c o n u n o d e s u s á n g u l o s e n el v é r t i c e s u p e -
r i o r d e la c a r a . L a c a r a p o s t e r i o r e s t á o c u p a d a , e n 
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Figura 3.39.—Trapezoide (sin.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de la Bodega (LB). 
¡ n t . 
Figura 3.40— Trapecio (sin.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
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Figura 3.41.—Trapecio (dex.) de Ursus deningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
Figura 3.42.—Trapecio (sin.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de la Bodega (LB). 
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Ursus deningeri y Ursus arctos, p o r u n s u r c o d e 
f o n d o r u g o s o , d e l i m i t a d o p o r u n a p r o t u b e r a n c i a 
s i t u a d a m á s o m e n o s e n el c e n t r o de l b o r d e e x t e r -
n o , y p o r el b o r d e d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e 
o c u p a g r a n p a r t e d e la c a r a i n t e r n a d e l h u e s o . E n 
Ursus spelaeus e s t a z o n a es r a d i c a l m e n t e d i s t i n -
ta , y a q u e e n e l la s e d e s a r r o l l a u n a f a c e t a a r t i c u -
l a r i m p o r t a n t e , q u e v a d e l a p a r t e s u p e r i o r a la 
i n f e r i o r d e la c a r a , p r o l o n g a c i ó n d e la s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r d e l a c a r a i n t e r n a r L a c a r a i n t e r n a , e n l a s 
t r e s e s p e c i e s e s t á o c u p a d a e n cas i t o d a s u m i t a d 
s u p e r i o r p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r i n t e r n a ( c o n el 
r a d i o i n t e r m e d i o ) . E n Ursus spelaeus y Ursus de-
ningeri e s t a s u p e r f i c i e c o m i e n z a e n el v é r t i c e in-
f e r o - p o s t e r i o r d e e s t a c a r a , p a r a l u e g o i r s u b i e n d o 
s e g ú n u n a l í n e a c ó n c a v o - c o n v e x a - c ó n c a v a h a s t a al-
c a n z a r el v é r t i c e a n t e r o - s u p e r i o r d e la c a r a . E n 
Ursus arctos c o m i e n z a a m i t a d d e l b o r d e p o s t e r i o r 
en vez d e h a c e r l o e n el v é r t i c e i n f e r o - p o s t e r i o r , 
p e r o e x i s t e u n a p e q u e ñ a f a c e t a a r t i c u l a r j u s t o e n 
el v é r t i c e , f a c e t a q u e s o b r e s a l e b a s t a n t e y q u e 
t a m b i é n e s t á p r e s e n t e e n Ursus deningeri. E n Ur-
sus arctos e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r i n t e r n a es fuer-
t e m e n t e c ó n c a v a e n s u c e n t r o y c o n v e x a e n s u s 
e x t r e m o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r . E s t a s c u r v a t u r a s 
e s t á n m e n o s m a r c a d a s e n Ursus deningeri, s u a v i -
z á n d o s e m á s t o d a v í a e n Ursus spelaeus; el r e s t o 
d e la c a r a e s r u g o s a . 
La c a r a e x t e r n a e s s i m i l a r e n l a s t r e s e s p e c i e s : 
u n a b a n d a a r t i c u l a r r e c o r r e t o d o su b o r d e s u p e -
r i o r , o c u p a n d o e n Ursus arctos la m i t a d d e la a l t u -
r a ; e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus o c u p a m á s 
o m e n o s u n t e r c i o . E s t a b a n d a a r t i c u l a r , e n s u p a r -
t e m á s a n t e r i o r , s e p r o l o n g a h a c i a a b a j o en for-
m a d e u n a p e q u e ñ a f ace t i í í a s u b c i r c u l a r , q u e e n 
Ursus arctos e s c o n t i n u a c i ó n d e la s u p e r f i c i e q u e 
c o r r e p o r el b o r d e s u p e r i o r d e la c a r a , m i e n t r a s 
q u e e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus, e s t a con-
t i n u i d a d e s t á r o t a p o r u n a f i n í s i m a a r i s t a . 
L a c a r a i n f e r i o r es c ó n c a v a , e n s e n t i d o a n t e r o -
p o s t e r i o r y t r a n s v e r s a l t a n t o e n Ursus deningeri 
c o m o e n Ursus spelaeus, m i e n t r a s q u e e n Ursus 
arctos e s c ó n c a v a e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r y le-
v í s i m a m e n t e c o n v e x a e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l . E n 
las t r e s e s p e c i e s e n el v é r t i c e p o s t e r i o r h a y u n 
p i c o q u e se l e v a n t a f u e r t e m e n t e . E l p e r í m e t r o d e 
e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e s t r i a n g u l a r e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus, l a r g a ( a n t . p o s t . ) y a n c h a 
( t r a n s . ) , c o n s u s b o r d e s a n t e r i o r y e x t e r n o cas i 
r e c t o s , s i e n d o f u e r t e m e n t e c o n v e x o e n el i n t e r n o . 
E n Ursus arctos, a u n q u e l a r g a , la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r s e h a c e t r a n s v e r s a l m e n t e m u c h o m á s e s t r e -
c h a , s i e n d o b a s t a n t e c ó n c a v o el b o r d e i n t e r n o ; 
los b o r d e s a n t e r i o r y e x t e r n o s o n d é b i l m e n t e con-
v e x o s . 
3 . 3 . M E T A C A R P O 
L o s Úrsidos p o s e e n c i n c o m e t a c a r p i a n o s d e los 
q u e el p r i m e r o es el m á s c o r t o y el q u i n t o el m á s 
r o b u s t o . E s t á n d i s p u e s t o s d e f o r m a q u e las c a r a s 
d o r s a l e s p r o d u c e n u n c o n j u n t o c o n v e x o y l a s ca-
r a s p a l m a r e s u n c o n j u n t o c ó n c a v o . P o r e n c i m a ar-
t i c u l a n c o n los h u e s o s d e la fila i n f e r i o r de l ca r -
p o , o c a s i o n a l m e n t e el q u i n t o m e t a c a r p i a n o p u e d e 
a r t i c u l a r c o n el c a r p o u l n a r . E n s u z o n a p r o x i m a l 
a r t i c u l a n e n t r e sí m e d i a n t e f a c e t a s a r t i c u l a r e s . E n 
s u z o n a d i s t a l lo h a c e n m e d i a n t e h u e s o s s e s a m o i -
d e o s . C o n s t a n d e u n a p a r t e a r t i c u l a r ( b a s e ) , d e u n a 
d i á f i s i s y d e u n a p a r t e d i s t a l ( c a b e z a ) , q u e l leva 
u n a c r e s t a s a g i t a l e n la c a r a p a l m a r . 
S o b r e los m e t a c a r p i a n o s se t o m a r o n l a s s igu ien -
t e s m e d i d a s : (1) l o n g i t u d a b s o l u t a ; (2) d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l m á x i m o d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r ; (3) 
d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r m á x i m o d e la e x t r e m i -
d a d s u p e r i o r (4) d i á m e t r o t r a n s v e r s a l m á x i m o d e 
la d i á f i s i s ; (5) d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r m á x i m o d e 
la d i á f i s i s ; (6) d i á m e t r o t r a n s v e r s a l m á x i m o d e la 
e x t r e m i d a d i n f e r i o r ; a d e m á s se c a l c u l a r o n los índ i -
c e s s i g u i e n t e s : (7) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el 
d i á m e t r o t r a n s v e r s a l m á x i m o d e la e x t r e m i d a d su-
p e r i o r y la l o n g i t u d a b s o l u t a ( 2 / 1 p o r 100); (8) re -
l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e 
la d i á f i s i s y la l o n g i t u d a b s o l u t a ( 4 / 1 p o r 100); (9) 
r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el m á x i m o d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r y la l o n g i t u d 
a b s o l u t a ( 6 / 1 p o r 100). 
Si se o b s e r v a el c o n j u n t o d e los h i s t o g r a m a s d e 
l a s l o n g i t u d e s a b s o l u t a s (1) d e los m e t a c a r p i a n o s 
d e o s o d e l a s c a v e r n a s (f ig. 3.43), s e a p r e c i a c l a r a -
m e n t e q u e el c o r r e s p o n d i e n t e al p r i m e r m e t a c a r -
p i a n o e s t á f u e r t e m e n t e d e s p l a z a d o h a c i a los va-
l o r e s m á s i n f e r i o r e s . E n r e a l i d a d só lo se s o l a p a n 
u n 38 p o r 100 d e l o s p r i m e r o s m e t a c a r p i a n o s con 
los v a l o r e s i n f e r i o r e s d e l a l o n g i t u d a b s o l u t a de l 
s e g u n d o m e t a c a r p i a n o . L o s c u a t r o m e t a c a r p i a n o s 
r e s t a n t e s se s o l a p a n n o t a b l e m e n t e : e n t r e el s e g u n -
d o y t e r c e r o s e p r o d u c e u n s o l a p e d e l 86 p o r 100, 
e n t r e el t e r c e r o y c u a r t o e s t e s o l a p e e s de l 94 p o r 
100 y e n t r e el c u a r t o y el q u i n t o e s d e l 97 p o r 100. 
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C l a r o e s t á q u e l a s f r e c u e n c i a s d o m i n a n t e s s e v a n 
d e s p l a z a n d o h a c i a v a l o r e s d e c l a s e p r o g r e s i v a m e n -
t e m á s e l e v a d o s , d e f o r m a t a l , q u e el v a l o r m e d i o 
v a a u m e n t a n d o p r o g r e s i v a m e n t e , d e s d e el s e g u n d o 
a l q u i n t o m e t a c a r p i a n o s . 
E n Ursus deningeri (f ig. 3.44), s e h a r e c u r r i d o a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e f r e c u e n c i a s a b s o l u t a s , e s de-
c i r , e l n ú m e r o r e a l d e e j e m p l a r e s c o m p r e n d i d o s 
e n c a d a c l a s e , y a q u e el n ú m e r o d e c a d a m e t a c a r -
p i a n o es p e q u e ñ o . S e o b s e r v a q u e el h i s t o g r a m a 
de l p r i m e r m e t a c a r p i a n o s e d e s p l a z a h a c i a los va-
l o r e s i n f e r i o r e s d e l a s c l a s e s e s t a b l e c i d a s , d e for-
m a q u e n o e x i s t e n i n g ú n s o l a p a m i e n t o c o n el se-
g u n d o m e t a c a r p i a n o ; e x i s t e u n s o l a p e c a s i a b s o l u t o 
e n t r e l o s d e m á s m e t a c a r p i a n o s . E n t r e el s e g u n d o 
y t e r c e r m e t a c a r p i a n o , s ó l o d o s M e I I I q u e d a n fue-
r a de l i n t e r v a l o d e m e d i d a s , d o s d e l s e g u n d o ; en-
t r e e l t e r c e r y c u a r t o m e t a c a r p i a n o s el s o l a p e e s 
a b s o l u t o y , finalmente, e n t r e el c u a r t o y el q u i n t o , 
u n c u a r t o m e t a c a r p i a n o q u e d a p o r d e b a j o d e la 
c l a s e i n f e r i o r m e d i d a e n el M e V y M e V s u p e r a 
m é t r i c a m e n t e a l M e I V . 
E n Ursus arctos (fig. 3.45), d e d i e c i o c h o p r i m e -
r o s m e t a c a r p i a n o s m e d i d o s , s ó l o u n o se c o l o c a 
p o r d e b a j o de l v a l o r i n f e r i o r m e d i d o e n los se-
g u n d o s . E n t r e el s e g u n d o y t e r c e r m e t a c a r p i a n o s 
e x i s t e u n s o l a p e t o t a l , i n c l u s o u n s e g u n d o m e t a -
c a r p i a n o p r o c e d e n t e d e la C u e v a d e L a B o d e g a 
( L B ) , s u p e r a e n l o n g i t u d al m á x i m o v a l o r m e d i d o 
e n los t e r c e r o s m e t e c a r p i a n o s . E n t r e el t e r c e r y 
c u a r t o m e t a c a r p i a n o s e x i s t e u n s o l a p e n o t a b l e , 
a u n q u e d o s M e I I I q u e d a n s i t u a d o s e n v a l o r e s , in-
f e r i o r e s a la m í n i m a l o n g i t u d m e d i d a , e n l o s c u a r -
t o s m e t a c a r p i a n o s v, s i m u l t á n e a m e n t e , d o s M e I V 
s u p e r a n l a s l o n g i t u d e s m á x i m a s m e d i d a s e n el M e 
I I I . F i n a l m e n t e , e n t r e el c u a r t o y q u i n t o m e t a -
c a r p i a n o s el s o l a p e es i m p o r t a n t e , a u n q u e u n M e V 
s u p e r a la l o n g i t u d m á x i m a m e d i d a s o b r e los 
M e I I I . 
E n c o n c l u s i ó n : la s e p a r a c i ó n m é t r i c a de l p r i -
m e r m e t a c a r p i a n o , c o m o u n h u e s o c o r t o b i e n di-
f e r e n c i a d o d e l o s c u a t r o r e s t a n t e s , a p a r e c e b i e n 
d e f i n i d a en Ursus deningeri d e C u e v a M a y o r ( B ) ; 
t a m b i é n s e p r o d u c e e n Ursus spelaeus, a u n q u e 
e x i s t e u n 38 p o r 100 d e M e I , e v i d e n t e m e n t e los 
d e e j e m p l a r e s m á s r o b u s t o s , q u e p o s e e n l o n g i t u -
d e s s i m i l a r e s a los d e l o s s e g u n d o s m e t a c a r p i a n o s 
d e a n i m a l e s m á s g r á c i l e s . E n Ursus arctos e s t a 
s e p a r a c i ó n n o se p r o d u c e , d e f o r m a q u e u n 94,4 
p o r 100 d e los p r i m e r o s m e t a c a r p i a n o s p o s e e n 
l o n g i t u d e s q u e s e c o l o c a n d e n t r o d e l c a m p o d e 
Fisura 3.43.—Histoaramas de las longitudes de los meta-
carpíanos de Ursus spelaeus. 
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Figura 3.44.—Histogramas de las longitudes de los meta-
carpianos de Ursus deningeri. 
N 
V 
Figura 3.45.—Histogramas de las longitudes de los meta-
carpianos de Ursus arctos. 
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e x i s t e n c i a a b s o l u t a d e l s e g u n d o m e t a c a r p i a n o . L o s 
s o l a p a m i e n t o s e n t r e l o s r e s t a n t e s m e t a c a r p i a n o s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o e q u i v a l e n t e s . 
P r i m e r m e t a c a r p i a n o 
( f i g s . 3 .46 , 3 . 4 7 , 3 . 4 8 ) : 
E s el h u e s o m á s c o r t o d e l c o n j u n t o , a u n q u e e n 
Ursus etruscus y Ursus arctos t o d a v í a c o n s e r v a 
u n a g r a c i l i d a d d e p r o p o r c i o n e s , q u e en b u e n a p a r t e 
se p i e r d e n en Ursus deningeri y d e f o r m a a b s o l u t a 
e n Ursus spelaeus, e s p e c i e e n la q u e e s t e h u e s o su-
f re u n f u e r t e a c o r t a m i e n t o d e l a d i á f i s i s , lo q u e 
le d a u n a s p e c t o r e c h o n c h o c a r a c t e r í s t i c o . La ex-
t r e m i d a d s u p e r i o r m u e s t r a u n a s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r p a r a el p r i m e r h u e s o c a r p a l , q u e se e x t i e n d e 
p o r t o d a s u c a r a d o r s a l . E s t a s u p e r f i c i e es c ó n c a v a 
e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l y c o n v e x a e n s e n t i d o a n t e -
r o p o s t e r i o r , s i e n d o m á s p r o f u n d a e n Ursus etrus-
cus y Ursus arctos q u e e n Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus, e n el q u e e s t a s u p e r f i c i e e s m u c h o m á s 
e x t e n s a q u e e n l a s e s p e c i e s a n t e r i o r m e n t e c i t a d a s . 
E n la c a r a i n t e r n a d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r h a y 
u n a t u b e r o s i d a d , q u e a u n q u e s o b r e s a l e f u e r t e -
m e n t e e n Ursus etruscus y Ursus arctos, e s m á s 
e x t e n s a y r o b u s t a e n Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus. La c a r a e x t e r n a m u e s t r a u n a s u p e r f i c i e p o c o 
d e f i n i d a p a r a l a a r t i c u l a c i ó n c o n el s e g u n d o m e t a -
c a r p i a n o . E n l a c a r a p o s t e r i o r d e la e x t r e m i d a d 
s u p e r i o r se e n c u e n t r a u n a p e q u e ñ a f o s e t a , de l i -
m i t a d a p o r a r r i b a p o r el b o r d e p o s t e r i o r d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el p r i m e r h u e s o c a r p a l y 
e n s u p a r t e i n t e r n a y e x t e r n a p o r d o s p r o t u b e r a n -
c i a s . E n e s t a f o s e t a h a y p e q u e ñ o s f o r á m e n e s , s u 
p r o f u n d i d a d , e n p a r t e r e g i d a p o r el g r a d o d e p r o -
l o n g a c i ó n h a c i a a t r á s d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e 
la c a r a s u p e r i o r , e s m a y o r e n Ursus spelaeus q u e 
en l a s o t r a s e s p e c i e s . L a e x t r e m i d a d d i s t a l es si-
m i l a r e n t o d a s l a s e s p e c i e s , y a q u e el t a m a ñ o d e 
la c r e s t a s a g i t a l d e la c a r a p a l m a r e s m u y v a r i a -
b l e . L a d i á f i s i s e n l a s c u a t r o e s p e c i e s e s t u d i a d a s e s 
c a s i c i l i n d r i c a , a u n q u e e n Ursus arctos la c a r a pa l -
m a r e s a l g o p l a n a , p e r o s u i n c u r v a c i ó n g e n e r a l , 
q u e p r o d u c e u n a c o n v e x i d a d d o r s a l y u n a c o n c a v i -
d a d p a l m a r , e s m u c h o m a y o r e n Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus q u e e n Ursus etruscus y Ursus 
arctos, e s p e c i e s e n l o s q u e e s t e h u e s o , a d e m á s d e 
s e r m á s l a r g o , es m á s r e c t o . 
L a s m e d i d a s , í n d i c e s , a s í c o m o lo s p a r á m e t r o s 
d e e l l o s d e r i v a d o s a p a r e c e n e n la t a b l a 3.13 (Ursus 
índices del primer metacarpiano de Ursus deningeri. 
deningeri), t a b l a 3.14 (Ursus spelaeus) y t a b l a 3.15 
(Ursus arctos). 
U n a m a n e r a d e p o n e r d e m a n i f i e s t o l a s dife-
r e n c i a s m é t r i c a s e n t r e l a s t r e s e s p e c i e s c o n s i d e -
r a d a s , es el e m p l e o d e r e p r e s e n t a c i ó n s e m i l o g a -
r í t m i c a d e las d i f e r e n c i a s e n t r e l o s v a l o r e s m e -
d i o s , t o m a n d o c o m o r e f e r e n c i a l o s v a l o r e s de l p r i -
m e r m e t a c a r p i a n o de l o s o d e l a s c a v e r n a s (figu-
r a 3.49). 
L l a m a i n m e d i a t a m e n t e l a a t e n c i ó n q u e el v a l o r 
m e d i o d e la l o n g i t u d a b s o l u t a de l p r i m e r m e t a -
c a r p i a n o d e Ursus arctos s u p e r a , e n c a s i 10 m m . , 
a l v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e e n el o s o d e las c a v e r n a s . 
Ursus deningeri m u e s t r a u n a l o n g i t u d m e d i a d e l 
p r i m e r m e t a c a r p i a n o r e a l m e n t e m u y p a r e c i d a a 
la de l o s o d e las* c a v e r n a s . E l r e s t o d e l a s m e d i d a s 
s o n s i e m p r e m e n o r e s e n Ursus deningeri y Ursus 
arctos q u e s u s c o r r e s p o n d i e n t e s e n el o s o d e l a s 
c a v e r n a s , m a n t e n i é n d o s e c o n s t a n t e m e n t e m e n o r e s 
l a s d e Ursus deningeri r e s p e c t o a l a d e Ursus arc-
tos. A u n q u e al s e r n o t a b l e m e n t e m á s l a r g o e s t e 
h u e s o e n el o s o p a r d o , l o s í n d i c e s (7 , 8 y 9) a l 
e s t a r r e f e r i d o s a e s t a m e d i d a , se h a c e n m e n o r e s 
q u e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s e n Ursus deningeri. 
S e g u n d o m e t a c a r p i a n o 
( f i g s . 3 . 5 0 , 3 . 5 1 y 3 . 5 2 ) 
E n la e x t r e m i d a d p r o x i m a l d e s t a c a b á s i c a m e n t e 
la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a el s e g u n d o c a r p i a n o , 
d e c o n t o r n o t r i a n g u l a r c o n s u v é r t i c e e n el p u n t o 
m á s p o s t e r i o r d e la s u p e r f i c i e . E s t a s u p e r f i c i e , 
c u y o b o r d e e x t e r n o s e l e v a n t a n o t a b l e m e n t e m á s 
q u e el i n t e r n o , es m á s c ó n c a v a e n s e n t i d o t r a n s -
v e r s a l , s o b r e t o d o e n s u p a r t e a n t e r i o r , e n Ursus 
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Figura 3.46.—Primer metacarpiano (sin.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
Figura 3.48.—Primer metacarpiano (dex.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de la Bodega (LB). 
T R I N I D A D DE T O R R E S P É R E Z - H I D A L G O 
LL S LZ TR K GZ GC 
N V 
•• 
N v i - n 2 H N v ( - V N V ( - V ( n 2 n 1 
1 64.0 4 61 4 6 7.4 5 i J 2.58 6 53.8 59.5 56.3 65.4 4.49 8 55.6 69,0 58.2 6.06 1 2 48.3 6 •'.7 46.3 53,0 58.3 
25.8 4 25 1 26.6 21,6 o . / i 6 20.0 22,0 22.1 23.7 27.4 2,01 9 22.5 29.8 23,7 2.04 1 2 19.6 26.3 20.3 19.4 22.0 
3 2 1 , 4 4 19.2 24,5 19,6 2 .1 6 6 17 .6 22.7 18.0 23,6 24.3 2 . 6 3 9 22.0 31.2 22,0 2.42 1 1 19.0 23,6 21.0 1 '.8 20.3 
4 1 3.8 4 13.4 14.3 12,1 0.83 6 1 1.1 13.3 12,3 14.ti 0 44 9 14,2 15.8 13,1 1 .66 1 3 9,8 14,6 1 1 .3 12,0 1 2 1 
5 12.3 4 12.0 12.5 1 1 .4 1,13 6 9.8 1 2,8 11 .0 14.U 0,89 9 1 2.5 16.0 12.8 1.93 13 10.6 16,5 10.6 9.2 1 0 / 
6 '9.5 4 '9.3 20.0 • 8.6 2.07 6 16,4 22.2 1 7.2 - 21 1.86 ii 1 7.3 23.6 1 ',9 2.05 11 14. 7 21.0 15.2 15.0 18.0 
40.5 4 37 .0 41.0 38.0 6 36 U 39.0 39.0 4.-.o (i 39.0 45.0 40.0 10 38.0 42.0 44 .Ü 37 U 38.0 
a 21 .5 4 ..10 22.0 21.0 ti 20 .C 22.0 22.0 24.L. ñ 21 .0 28.0 23.0 12 1 T . o 24.0 24.0 23.0 22.0 
•' 
31).tí 4 29.U 32.Ü 32.U b 30 .ü 3-' .6 31.0 32 ,1. f. 25.0 34.0 31,0 i i 28.0 34,0 33.U 28.0 31/1 
A ER X T Muestra total 
-
N V 
-
N V V 
• 
N v - \ - N v - N V V ( 
i b ,_1 5 52.1 68,/ 59 ,u 4 56.0 61,4 64.4 3,58 • 59.0 09.8 61 ,3 5.68 1 1 4 7.2 66,0 60.6 5.16 61 46,3 69,8 
24 •' 1.24 6 23,2 26,5 23.4 5 21 .9 26.0 25.4 1 .98 ; 22,8 28 5 24,4 2,68 10 19,8 2> ,6 24,3 1.90 64 19,6 29 ñ 
23 1 .61 6 22,0 26,0 18.5 4 1 4.[', 20,4 20.9 1 .54 28,0 22.6 20,9 3.11 10 16,6 2 7,4 21 .6 2,34 62 14,6 31.2 
4 1 j 1- i 31 6 12.6 14.8 1 3 ,U '2.5 13.7 13.5 1 .33 11.8 '5.5 13.2 1.62 1 1 10,0 15.5 13 4 i .26 65 9.8 15.5 
'. 3 11 1 13.1 11.9 1 .14 1 U.l 1 4 1 13./ 1.3? 9 10,3 16.5 12.4 1.3/ 52 9.2 16.5 
6 2U.3 2 14 6 1 7.5 ?3./ 3 i ; ,5 19.9 19.0 1,06 1 " 1 20,4 19,2 2.13 11 15.2 22.5 19.4 1 .90 60 14. ' 23.7 
! 41.4 5 38.0 47,0 40 3 4 39,0 42.0 39.0 38.0 41 .0 40,0 10 38.0 42.0 40.0 58 36.0 4 7,0 
8 22.2 2 1 ,0 24,0 22 n 4 . ' 1 0 - 23,0 21 .0 19,0 22.0 21 ,0 11 i y . o 23,0 22.0 6' 1 ' . o 28,0 
9 33 2 t 31 .0 33,i p .1 3O.0 33,(i 30.'') • 2fi,0 31 ,0 31 ,0 l 1 29.0 32,0 31 0 59 25,u 34.0 
T A B L A 3.14.—Medidas e índices del primer metacarpiano de U r s u s spe l aeus . 
PU LB TV LZ G UB AK MK UK D FU GF Muntra xoxai 
n 1 n 3 n 2 n 2 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 2 n 2 n 1 1SI V V 
1 68.5 66.2 82.8 67./ 67,9 68.9 70.0 '2 ,2 68,3 63.3 68.3 55.0 69.6 70.6 69,0 80.0 69.5 5.89 18 55.0 82.8 
2 22.6 19,6 2 7.6 19,2 19,3 26,9 2 7,0 24.8 23,0 19.3 19,8 18.5 20,6 20,8 22,2 22.2 26,2 22.5 3.08 18 18.5 27.6 
3 20.0 16.6 22,3 16,5 16,6 24.4 24.8 1 8 / 18.6 19./ i ; .2 17,0 18,8 18.3 20.6 19,3 20.0 19,5 2.53 18 16.5 ."'4,8 
4 9 7 9.3 13.2 10.0 10,2 13.0 13.1 1 1 .4 1 1 4 9.0 9.6 9.2 9 7 10.3 10,2 10,3 13.2 10.9 1.53 18 9.0 - 13.2 
5 9 7 8.8 1 1 1 9,5 9.2 13.6 1 3 7 11 ,0 1 1 .5 9.9 10.2 8.8 9."-' 9,4 i 1 ,2 10.6 1 1.5 1 0 7 1.55 18 8.8 - 13.7 
6 1 7 / 15.3 20.3 15.8 16.0 19.2 20,2 1 '.9 17.0 14.6 'b.6 16.3 16,5 1 7.5 17 7 1 / .3 20.0 1 ' .5 1.80 18 14.6 - 20.3 
7 32.6 30.0 36.0 29,0 28,0 39,0 39.0 34.0 34.0 30.0 29.0 34.0 30,0 29,0 32,0 32.0 33,0 32.3 3.20 18 28,0 35.0 
8 14,0 14.0 16,0 15.0 15.0 19,0 19,0 13.0 1 7.0 14.0 •4,0 17.0 14.0 15.0 15.0 15,0 16.0 15.4 1.6.' 18 13.0 - 19.0 
9 26.0 23.0 2/.O 23,0 24,0 28,0 29.0 25,0 25.0 23.0 23,0 30,0 24,0 25,0 26,0 25.0 25.0 25.1 1 ''5 18 23 .0 - 30.0 
T A B L A 3.15.—Medidas e índices del primer metacarpiano de U r s u s a r c t o s . 
etruscus, Ursus deningeri y Ursus spelaeus q u e e n 
Ursus arctos. E n s u c a r a i n t e r n a s e o b s e r v a l a fa-
c e t a a r t i c u l a r c o n el p r i m e r m e t a c a r p i a n o , q u e 
s u e l e e s t a r m a l d e f i n i d a . E n Ursus arctos a p a r e c e 
c o m o u n a z o n a r u g o s a ; e n Ursus spelaeus e s u n a 
p e q u e ñ a f a c e t a s i t u a d a c e r c a de l b o r d e a n t e r i o r 
d e l a c a r a ; m i e n t r a s q u e e n Ursus deningeri e s 
u n a f a c e t a a r t i c u l a r b a s t a n t e a n c h a q u e c o r r e a 
t o d o lo l a r g o d e l b o r d e s u p e r i o r d e la c a r a i n t e r n a 
d e la e x t r e m i d a d p r o x i m a l . E n la c a r a e x t e r n a 
d e l a e x t r e m i d a d p r o x i m a l s e o b s e r v a l a z o n a d e 
a r t i c u l a c i ó n c o n e l t e r c e r m e t a c a r p i a n o , q u e es 
i d é n t i c a e n l a s c u a t r o e s p e c i e s . C o m i e n z a e n la 
p a r t e a n t e r i o r c o n u n a f o s e t a c i r c u l a r y c ó n c a v a , 
q u e se e s t r e c h a p a r a d a r l u g a r a u n a b a n d a m á s 
o m e n o s r e g u l a r , a l g o c o n v e x a , q u e o c u p a a l g o m á s 
d e la m i t a d d e l b o r d e s u p e r i o r e x t e r n o d e l a ex-
i 0-8 - 6 - 4 -2 
Figura 3.49.—Representación semilogarítmica de las dife-
rencias existentes entre los valores medios de medidas e 
índices del primer metacarpiano. 
1 2 4 
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Figura 3.52.—Segundo metacarpiano (dex.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de Saldarrañao (D). 
T R I N I D A D DE T O R R E S P É R E Z H I D A L G O 
t r e m i d a d s u p e r i o r d e l s e g u n d o m e t a c a r p i a n o . La 
p a r t e p o s t e r i o r d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r e s u n 
á r e a r u g o s a , d o n d e s e i n s e r t a n l o s f l e x o r e s . U n 
p o c o p o r d e b a j o d e l a a r t i c u l a c i ó n s u p e r i o r , e n el 
b o r d e d o r s o i n t e r n o d e l a e x t r e m i d a d p r o x i m a l a p a -
r e c e , e n Ursus etruscus y Ursus arctos, u n a p r o t u -
b e r a n c i a s u b c i r c u l a r q u e e n Ursus deningeri n o s e 
a p r e c i a , a u n q u e e n o c a s i o n e s se o b s e r v a u n a t e n u e 
i m p r e s i ó n . 
E x c e p t o la m a y o r r o b u s t e z d e l a s f o r m a s es-
p é l e a s n o s e o b s e r v a n d i f e r e n c i a s e n l a s e x t r e m i -
d a d e s d i s t a l e s . 
L a s d iá f i s i s de l s e g u n d o m e t a c a r p i a n o d e Ursus 
etruscus, Ursus deningeri y Ursus arctos s o n d e 
s e c c i ó n c i r c u l a r , m i e n t r a s q u e e n Ursus spelaeus 
se a p l a n a n e n s e n t i d o d o r s o p a l m a r , s i e n d o e l ip-
s o i d a l la s e c c i ó n . 
L L S UB LZ TR K GZ 
-
N V 
-
N V - V n 1 n 1 - H V ¡ - V ( M " N v ( - n 2 
4 93 5 69,5 3' .4 68.4 .0 7 10 6/.O 7 2.8 '8.6 69 1 ;?.3 4 75 1 5 65.1 7a.i 71.8 4.1 1 ! 2 65.8 '9.4 70.4 763 
2 '9..' i '8 6 i '.0 22.6 18.2 1 .20 10 163 20.6 20,0 16..' 1 9.7 2,12 14 143 22.2 17.8 1 ,65 1 4 13.9 20.6 16.2 20.2 
3 . ' ' 5 2 6' 6 25.4 32.0 25.3 1 .88 10 23,3 30.0 29.3 22.9 23,8 3.45 12 24.0 33.0 25.7 ' .67 5 24.5 28.6 26,1 30 J 
4 ' '.3 1 03 6 16.2 19.0 16.2 1 .15 10 15.0 - 18.5 16.' 14.2 1 7.7 2,40 15 14.4 2 t.a 17.9 1.63 14 153 21.0 16.1 18.6 
U.5 i ¿3 6 " S 14.5 '2.6 0.9 7 10 11A 14.5 15.3 1 i . '4.3 2.36 14 12.3 20.2 13,9 1.63 14 11 ,2 '5.8 13.2 13.3 
b 24 J 1 59 4 23,4 26.5 23.8 ) .21 10 21 .5 25.3 .'4,6 2ÍJ.J 25,2 3,03 15 19,2 30,9 23.2 2,15 10 18.3 25,6 223 28.0 
26.8 b 25.0 28.0 26.0 10 25,0 29.0 25.0 23.0 2 7,0 14 21.0 30,0 25.0 12 22.0 28,0 23.0 26.0 
H 23 6 5 23.Ü 24,0 24.0 10 22,0 25.0 21 .0 .'1 .0 2b,0 15 20,0 30.0 25.0 12 21.0 28.0 24,0 23.0 
9 33 b 4 33.1.) 34.0 33,U 1U 32.U 35.0 31 .0 .'9.1' 35.0 15 28.0 42.0 32.0 10 24.0 35,0 36,0 3 2,0 
GC ER X T MkfMn total 
n 1 N V V ¿J V - V •J N V - V • N V - V N V - V 
8 
9 
i 3 
16.0 
25.2 
1 b.3 
11 .8 
22.3 
22.0 
21 ü 
31.0 
74. ' 
19.2 
2 7,6 
18,1 
14.; 
22.3 
23 5 
24 0 
29 .U 
1 .72 
3.24 
1 .8 7 
1 .8 7 
.36 
I 1 
13 
II 
13 
13 
68.6 84.7 
21.2 32.0 
21.? - 32.0 
14.8 • • .' 1 ,• 
"" 
19 0 - 2 ' .6 
23 0 26.0 
23.0 - 27.0 
25.0 24.0 
71 :¿ 
18.1 
26.' 
16.3 
13.4 
73.5 
25.U 
23.0 
33.0 
69.1 74.5 
16.3 20,4 
24.7 30.1 
13.2 19,2 
12.2 16.0 
20.4 27,9 
23,0 26,0 
19.0 26.0 
29.0 37.0 
78.7 
19.3 
29,8 
18.3 
14,0 
25,3 
25,0 
23.0 
32.0 
5.86 
1 .59 
2.4 7 
1 .26 
1 21 
1 ,85 
13 
12 
13 
i 3 
'3 
13 
69,3 87,5 
16.7 223 
26,7 34,0 
16,7 20.1 
12,3 15.9 
2 2 3 28,6 
22,0 28.0 
22,0 26.0 
30.0 35.0 
72,1 
1 '.5 
26.9 
1 ' A 
13,9 
23,' 
24.0 
24.0 
33.0 
5,58 
2,07 
3.38 
1.95 
2,36 
2.55 
29 
31 
34 
33 
35 
28 
29 
25 
28 
63.' 83.0 
15.0 21.6 
22.0 32.5 
15.1 21,6 
10.1 21.6 
18,4 - 28.0 
20,0 28.0 
22.0 - 28.0 
29.0 - 39.0 
'3.4 
17.7 
2 7.3 
1 7.5 
13,9 
23.9 
25,0 
24.0 
33.0 
5.0' 
1 32 
2,93 
1 75 
1 ,86 
2.27 
104 
116 
99 
113 
114 
103 
104 
100 
100 
63.7 87.5 
13.9 32.0 
21.2 34.0 
14.2 21,8 
10,1 21 6 
18.3- 30.9 
21,0 30.0 
19,0 3O.0 
24.0 42 0 
TABLA 3.17.—Medidas e índices del secundo metacarpiano de Ursus spelaeus. 
LB TV LZ G UB AK MK UK • PE FU GF Muestra tc'.sl 
n 3 n 2 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 3 n 2 í¿ N V -
- 85.Ü - 89.9 M 4 - 74,6 79.5 7 7.6 '8.5 72.3 ,'4.0 62.2 112 68.3 66.0 - 84,6 86.0 - 8/.2 1 / .8 7.63 18 62,2 89,9 
.• 16.6 - ta.4 12 / - 13.4 18.0 15,7 14.5 13.3 15.4 1 1 J 24.5 14.3 13.0 18.5 18.8 - - 19 / 163 2.48 18 117 19. ' 
3 26.8 28.7 21.0 - 21.2 26. 7 2.3.3 23 6 20,0 21,3 19.6 22.2 22.2 20.0 25.8 26.7 — 25,8 23,8 3.10 1 7 19,6 28 
4 13.Ü 14.4 114 — 1 1 4 14,9 13.8 1 > 4 10,6 1 1.8 10,2 12,0 " . I i 1 7 " 15 1 14,1 - 14.5 13.0 1 .65 19 10.2 - I5.i 
5 13.3 16,2 1 1 1 - 11.2 16.4 13.4 t 2. i 10.4 1 1 .0 9,5 10.3 1 1 .2 9.6 - 15,4 13.9 13.2 12.5 2,1 / 18 9.5 — 16 4 
r. 2-1,3 22.7 1 7.4 - 1 '.6 23,3 20,8 '9.5 16.4 1 1 1 16 .0 18 .9 16,6 16.3 27.1 22.7 19.6 2.68 18 16.0 - 23,3 
• 
20.0 - .'1 .U '8.0 - 17-.0 23.0 20,0 1H.0 18,0 1 7.0 19.0 19,0 21 ,0 20.0 24 ,0 22,0 - 23.0 20.1 2,1 / 18 1 7.0 - 24, U 
r 16.U - I6.ÍJ 15 0 - 15.0 19.0 1E¡,Ü Hi.U 1 5 0 16.U 16.ID 16.0 16,0 18,0 19,0 16,6 - 1 / .o 16.6 1 ,30 19 15,0 — 19,1; 
.".> - .'tí.ü .'4 U - 23.0 29.0 .' ' 0 .'í. u 33 ü .'4 u 20 0 24.0 24 0 2 a 28.0 26,0 
•' 
2 ,82 1 2U 0 23 '.) 
T A B L A 3 .18 .—Medidas e índices del segundo metacarpiano de U r s u s a r c t o s . 
L a s m e d i d a s , í n d i c e s , a s í c o m o l o s p a r á m e t r o s 
e s t a d í s t i c o s d e e l lo s d e r i v a d o s a p a r e c e n e n la ta-
b l a 3.16 (Ursus deningeri), t a b l a 3.17 (Ursus spe-
laeus) y t a b l a 3.18 (Ursus arctos). 
NLI 
\ V - V n ' 1 
.. . 
• i b.'.Ü- - ''!.< 31.6 
20.' 
: 
.-4.7 23.b - 28.0 33.0 
14.9 ' .'3 21 13.2 - w ,0 19.0 
135 ' i>2 ib 11.5 - 16.6 15.0 
t, 22.1 i í>; 13 194 — 24 ; 29.0 
ia.6 1 4b 12 16,0 - 20.7 72.2 
ü :) i- 60.0 - 75.0 63.0 
í' 0 36 0 
TABLA 3.1 «.—Medidas e índices ' Q
 6 _ | 
7 2/1 % 
8 4/1 % 
9- 6/1 % 
del secundo nietararpiam» de L ' r s u s d e n i n g e r i . 
126 
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T e r c e r m e t a c a r p i a n o 
( f i g s . 3 . 5 3 , 3 .54 y 3 . 5 5 ) 
E n s u e x t r e m i d a d p r o x i m a l d e s t a c a , v i s t a de s -
d e a r r i b a , la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el t e r c e r h u e -
s o c a r p a l , r e l a t i v a m e n t e s i m i l a r , e n p l a n t a , a la 
q u e se o b s e r v a e n s e g u n d o m e t a c a r p i a n o , a u n q u e 
el b o r d e a n t e r i o r de l t r i á n g u l o q u e c o n f i g u r a , es 
f u e r t e m e n t e c ó n c a v o e n Ursus etruscus, c ó n c a v o 
e n Ursus spelaeus y r e c t o e n Ursus deningeri y 
Ursus arctos, s i e n d o a l g o m á s s a l i e n t e el á n g u l o 
a n t e r o e x t e r n o . E l v é r t i c e p o s t e r i o r n o s e s i t ú a t a n 
c e n t r a d o c o m o e n el s e g u n d o m e t a c a r p i a n o , s i n o 
q u e s e d e s p l a z a h a c i a el b o r d e i n t e r n o , d a n d o u n a 
p a r t e t e r m i n a l p o s t e r i o r e n b i s e l . D e s t a c a e n la 
z o n a a n t e r i o r d e la e x t r e m i d a d p r o x i m a l , el án-
g u l o a n t e r o e x t e r n o q u e s o b r e s a l e m u c h o , a l g o m e -
n o s e n Ursus spelaeus. E n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r 
la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e r i o r e s r e g u l a r m e n t e 
c ó n c a v a , m i e n t r a s q u e v i s t a t r a n s v e r s a l m e n t e , so-
b r e t o d o e n la p a r t e a n t e r i o r , p o s e e u n a s e c c i ó n 
e n «V» a s i m é t r i c a , c o n el l a d o e x t e r n o m á s l a r g o 
y o b l i c u o y el l a d o i n t e r n o m u y c o r t o . E s t a m o r -
fo log ía e n «V» e s t á m u y m a r c a d a e n Ursus spe-
laeus y m e n o s e n Ursus etruscus, Ursus deningeri 
y Ursus arctos. V i s t a e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e n 
s u c o n j u n t o , e n Ursus arctos e s m á s v e r t i c a l q u e 
e n Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus, e n l o s c u a l e s se c o l o c a c a s i e n u n p l a n o 
p e r p e n d i c u l a r d e la d i á f i s i s , m i e n t r a s q u e e n Ur-
sus arctos f o r m a r í a u n á n g u l o o b t u s o c o n el p l a n o 
de l b o r d e d o r s a l d e l a d i á f i s i s . 
E n la c a r a i n t e r n a d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r se 
d e s a r r o l l a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el s e g u n d o 
m e t a c a r p i a n o , u n a b a n d a q u e s o b r e s a l e c o n t i n u a y 
e n f o r m a d e h e r r a d u r a e n Ursus arctos y Ursus 
etruscus; c o n t i n u a , a u n q u e a d e l g a z á n d o s e , h a c i a 
s u p a r t e p o s t e r i o r en Ursus spelaeus, y d i s c o n t i n u a 
p o r m o s t r a r u n f ino s u r c o c e n t r a l e n Ursus denin-
geri, e n é s t e la p a r t e a n t e r i o r p a r e c e b a j a r m á s . 
E n la c a r a e x t e r n a d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r e x i s t e 
u n a i m p r e s i ó n p a r a la a r t i c u l a c i ó n c o n el c u a r t o 
m e t a c a r p i a n o , en f o r m a d e h e r r a d u r a e n Ursus arc-
tos y Ursus spelaeus, s i e n d o c ó n c a v a y m á s p r o -
f u n d a e n el p r i m e r o y p l a n a y v e r t i c a l e n el se-
g u n d o . E n Ursus deningeri s e d i v i d e e n d o s p a r t e s 
p o r u n p e q u e ñ o s u r c o c e n t r a l , e s t a n d o la p o r c i ó n 
p o s t e r i o r d e l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p o c o d e s a r r o -
l l a d a . 
E n la c a r a a n t e r i o r h a y u n a p e q u e ñ a f o s e t a t r a n s -
v e r s a l b a j o la c e j a d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e n 
Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus arctos. 
E n Ursus spelaeus a p a r e c e u n a p r o f u n d a d e p r e s i ó n 
s i t u a d a m á s a b a j o . 
L a s d i á f i s i s s o n m u y p a r e c i d a s , a u n q u e e n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus s e p r o d u c e u n e n g r a -
s a m i e n t o l o n g i t u d i n a l e n el c e n t r o d e la c a r a pa l -
m a r , q u e o r i g i n a u n a s e c c i ó n t r i a n g u l a r . L a c a r a 
d o r s a l e s p r á c t i c a m e n t e p l a n a , p o s e y e n d o la diá-
f is is d e Ursus arctos u n a s e c c i ó n p l a n o c o n v e x a . 
E n la t a b l a 3.19 a p a r e c e n l a s m e d i d a s , í n d i c e s 
y p a r á m e t r o s e s t a d í s t i c o s de l M e I I I d e Ursus de-
ningeri; e n la t a b l a 3.20 l o s d e Ursus spelaeus, y 
e n la t a b l a 3.21 los d e Ursus arctos. 
B 
" 
N V¡ - V 
I 75.0 3.27 12 67.2 80.2 
2 ' 7.7 1.30 20 15.4 - 20.7 
3 26.7 '.34 17 24.6 - 28,6 
4 14,1 0,81 18 12.7 - 15,5 
b 12.5 0.68 12 11.5- 13,5 
6 22.0 1.42 12 19.4 - 24,8 
7 24.0 11 22.0 - 27.0 
8 19.0 12 17.0 21.0 
9 29.0 12 26.0- 31.0 
V 
7 : 2 / 1 % 
« / i % 
9^ 6 / 1 % 
TABLA 3.19.—Medidas 
e índices del tercer metacarpiano de Ursus deningeri. 
E n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la e x t r e m i d a d 
s u p e r i o r (2) y la l o n g i t u d a b s o l u t a (1 ) de l M e I I I , 
e x i s t e u n a c o r r e l a c i ó n a l t a (.72) e n Ursus spelaeus 
y s i m p l e m e n t e d i s c r e t a (.61) e n Ursus deningeri 
y e n Ursus arctos ( .59). E n l a r e p r e s e n t a c i ó n b iva -
r i a d a d e e s t a s d o s v a r i a b l e s (f ig. 3.56), la m a y o r 
p e n d i e n t e y la p o s i c i ó n d e l a l í n e a d e r e g r e s i ó n , 
c o r r e s p o n d i e n t e a Ursus spelaeus, i n d i c a c l a r a m e n -
t e el m a y o r t a m a ñ o r e l a t i v o d e la r e g i ó n p r o x i m a l 
de l M e I I I d e Ursus spelaeus, s i e n d o e n Ursus arc-
tos n o t a b l e m e n t e m á s g r á c i l . E l M e I I I d e Ursus 
deningeri s e c o l o c a e n u n a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a 
c o n u n l eve s o l a p a m i e n t o c o n a l g u n o s v a l o r e s d e 
l a n u b e d e p u n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a Ursus spe-
laeus, a u n q u e c o n s t i t u y e u n c o n j u n t o n e t a m e n t e 
s e p a r a d o . 
C u a r t o m e t a c a r p i a n o 
( f i g s . 3 . 5 7 , 3 . 5 8 y 3 . 5 9 ) 
L a e x t r e m i d a d s u p e r i o r , v i s t a p o r a r r i b a , p r e -
s e n t a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a el c u a r t o h u e s o 
t a r s a l , q u e p u e d e d e f i n i r s e c o m o u n t r a p e c i o m u y 
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LL S LZ TR K ÜC 
i' N V ( - N v ; - v t n 2 
-
" 
N - v s H v ( - V ( n 1 
72.5 84.4 71 .4 2.81 7 67.0 75,3 7 1 3 '4.4 M 4 2 10 10 69.8 76.7 79.8 3.50 8 76.6 86,3 '3 3 
20.1 4 18.8 22.2 19.1 1.60 8 16.9 22,0 14.3 18.7 20.2 1.16 1 1 1 7.4 21.8 19.6 2,31 1 1 18.4 24.6 19,2 
3 28.8 4 26.3 32.1 26.3 2.00 8 24.2 31.0 24.8 - 27.5 29.9 1.40 8 26.8 31.3 3 2 7.5 30.0 27.2 
4 I 7.0 4 15 9 18.8 15.7 1.03 7 13.8 17.0 12.S 14.3 1 7.2 2.02 11 13,7 21.0 17.4 1.32 1 1 15.6 20.4 15.0 
5 13.8 4 13.0 14.5 13.0 1.19 7 11 ,6 - 1*.,7 11.0 12.1 '4,4 1.48 11 11.9 1 7.4 15.7 2,46 1 1 13.3 22.1 12.6 
6 S 23.2 28.2 23.2 1,18 7 21.2 25.0 19.5 21.1 25 6 1.42 11 22.8 2 7.6 24.8 2.84 7 20.9 30.2 23,1 
7 3 26.0 - 27.0 27.0 7 26,0 29.6 20.0 25.0 2 7.0 10 25,0 30,0 25.0 8 19.0 29.0 26.0 
P 3 21.0 - 24.0 22.0 7 21.0 24.0 18.0 19.0 23.0 8 18.0 28.0 22.0 H 21.0 - 24.0 20.0 
9 3 32.0 34.0 33.0 7 31.0 35.0 27.0 28.0 35.0 10 31,0 37.0 31.0 7 26.0 35.0 32.U 
A ER X ce T MiMCtra l o l a l 
N V ( - V ( n 2 >• N v ( n 2 >• ••• N v ( V ( >J N V - V 
1 H2..1 5.09 12 73.0 - 89.0 73,5 76.0 80.3 5.06 10 73.6 89.8 7 5.6 72,2 78,5 6.58 23 66,0 91.1 78.1 4,73 60 66,0 ?• i 
2 21,5 2.90 16 19,6 - 25.6 19.2 21,5 20.8 1,62 14 18.2 24.9 20.5 1 7.5 20.3 2.33 32 16.0 22. 7 20,4 2.1 1 105 16,0 2S 6 
3 29.7 5.16 14 21.6 35,8 26.2 28.2 30,0 2.30 14 27.3 35.5 28.1 26.7 28,7 3.33 31 22.7 36,6 28.8 3.13 89 21.6 36,6 
4 18.0 2.21 15 13.9 - 20.2 16.5 18.2 16.9 1,43 12 13.5 19.2 15.7 15.6 1 7.5 2.1 1 32 14.5 20.1 1 '.3 1.84 99 12.5 21,0 
5 " '> I! 1.83 15 13,4 19.3 13.0 16.2 14.0 1,18 12 12.0 15.9 1 1.7 - 12.2 14.0 1,59 32 11.9 1 7,6 14,2 1.71 99 11.0 22.1 
6 2 7.1 2.8' 12 22.6 - 30.0 24.0 24.3 24.5 1.67 10 21.4 27,6 23.6 23.7 25.4 2.50 23 20.7 - 29.3 25.3 2.1 7 78 19.5 3U.2 
2 <\0 12 23,0 34.0 25,0 29,0 26.0 10 23.0 28,0 27.0 24.0 26.0 77 24,0 - 28,0 26.0 79 19.0 34.0 
8 23.0 21.0 24.0 22.0 25.0 21.0 10 21.0 22,0 21.0 22.0 23.0 22 22.0 24.0 22.5 7 1 18.0 28.0 
9 33.0 28,0 39.0 33.0 32.0 35.0 10 25,0 35.0 31.0 33.0 32.0 22 30.C 34.0 39.0 78 25.0 37.0 
T A B L A 3.20.—Medidas e índices del tercer metacarpiano de U r s u s s p e l a e u s . 
LB TV LZ G PR UB AK MK UK D 
PE 
n 2 n 1 n 3 n 1 n 2 n 1 n 1 n 1 n 1 " 3 
n - 1 
63,4 85.6 /6,4 /9.3 83.9 30.8 75,.' 33.0 31.3 '5 .3 76,5 64.0 '8 .0 - 30,4 72.2 
: 15.8 18.3 15.2 17.2 18.7 15,6 16.3 i 7.5 16,4 15.6 15,/ 12,5 16,1 - 16.5 1 7.3 
3 22.3 • 28.3 21.3 2 / .3 29.6 25,6 27.0 24.4 2 1,5 22.8 19.0 22,3 24.3 22,5 
4 1 1.2 13,5 11.2 13.7 15.2 13,8 12,8 14.0 12,8 1U.6 1 1.4 10.1 11.6 - 12,2 1 1 / 
5 10,1 13.2 9.8 13,1 13.7 1 2.2 10,0 12,/ 9,3 10,3 8.6 9,6 10.5 10.1 
6 1 7.5 - 21.3 1 1 A 22.4 23,0 19,7 20.0 21.3 20,9 1 '.1 1 /.4 16,2 18,0 18,0 1 7.4 
/ 25,0 • 21.0 20,0 21.0 24.0 19,0 22.0 21.0 20,0 21.6 21.0 20.0 21.0 - 21.0 24.0 
R 18,0 - 16,0 15.0 17.0 13.0 17.0 1 7.0 - 1 1.0 16.0 14,{i 15.0 16.0 15.0 15.0 16.0 
•'• 28.0 - 25.0 23.0 27.ü 30.0 24.0 27.0 26.0 26.0 23.0 23.0 25,0 
22.0 23.0 24.0 
r U GF MuMtcj total 
-
N V ( - v s n 1 N v t v s 
1 73.5 3,81 5 '2 .1 31.0 86,3 78.0 5.83 23 63.4 36.3 
13.9 4 1 ' .2 20,0 13,3 1 ' .0 1.6' 23 12.5 20.0 
:¡ 23,9 1.29 5 20,6 25.8 26.6 24.1 2 79 20 19.0 29,6 
4 12.8 4 12.0 15,0 14,8 12,8 1.45 23 10.1 15.2 
5 4 1 1.6 13,9 1 2, / 1 1.5 1, ' 0 21 8,6 13,9 
6 21.5 ¡.26 5 20,0 23,0 22.5 19,9 2,26 22 16,2 - 23,0 
/ 24,2 1 48 5 22.0 26.0 21,0 22.0 1.92 23 19,0 - 26.0 
8 1 7.8 0.84 5 1 7.0 19.0 1 / 0 16.5 1.2' 23 14.0 - 19.0 
9 27.4 0 89 26,0 23.0 26.0 25,7 2,2 7 23 22,0 - 3Ü.0 
T A B L A 3 . 2 1 . — M e d i d a s e í n d i c e s del t e r c e r m e t a c a r p i a n o d e U r s u s a r c t o s . 
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Figura 3.55.—Tercer metacarpiano (dex.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de Saldarrañao (D). 
T R I N I D A D DE T O R R E S P E R E Z - H I D A L G O 
— I; c 
U . s . 
U . d . 
6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4 8 8 9 2 mm 
Figura 3.56.—Tercer metacarpiano, representación bivaria-
da: diámetro transversal de la extremidad superior (2) (Y) 
en función de la longitud absoluta (1) (X); a, Ursus arctos; 
d, ¡ 7 r s í í 5 deningeri; s, Ursus spelaeus. 
a l t o d e b a s e a l g o c ó n c a v a , c o n lo s á n g u l o s a n t e r o -
i n t e r n o y a n t e r o - e x t e r n o , q u e se p r o y e c t a n m a r c a -
d a m e n t e h a c i a la z o n a d o r s a l de l c a r p o , a u n q u e 
c o n m a y o r s i m e t r í a d e c o m o lo h a c e n e n el t e r c e r 
m e t a c a r p i a n o . Los l a d o s e x t e r n o e i n t e r n o , ob l i -
c u o s , s o n r e c t o s , y el l a d o m e n o r , el p o s t e r i o r , es 
s u a v e m e n t e c o n v e x o . E s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r es 
c o n t i n u a m e n t e c o n v e x a e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r , 
p e r o e n Ursus arctos e s t a c o n v e x i d a d se a c e n t ú a , 
p o r el h e c h o d e e s t a r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r le-
v a n t a d a r e s p e c t o a u n p l a n o p a r a l e l o a la c a r a 
d o r s a l de l h u e s o , c o m o o c u r r e e n el t e r c e r m e t a -
c a r p i a n o . E s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , t r a n s v e r s a l -
m e n t e , m u e s t r a u n p e r f i l e n «V» m á s s i m é t r i c o 
q u e el de l t e r c e r m e t a c a r p i a n o . E s t e p e r f i l se m a n -
t i e n e e n los d o s t e r c i o s a n t e r i o r e s d e la s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r , p a s a n d o l u e g o a s e r s i m p l e m e n t e con-
vexa . Al i g u a l q u e o c u r r e c o n el t e r c e r m e t a c a r -
p i a n o , el l a d o e x t e r n o d e la «V» e s el d e m a y o r 
d e s a r r o l l o , e s t a n d o , p u e s , el e j e de l s u r c o d e s p l a -
z a d o h a c i a el b o r d e i n t e r n o . E n Ursus etruscus, 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus, el s u r c o q u e for-
m a el v é r t i c e d e la «V» e s a m p l i o , y c a s i c o n v e x o s 
los l a d o s q u e la c o m p o n e n ; s i e n d o m u c h o m á s agu-
d o s y p l a n o s l o s l a d o s e n Ursus arctos. E n l a c a r a 
i n t e r n a h a y u n a b a n d a p a r a la a r t i c u l a c i ó n c o n el 
t e r c e r m e t a c a r p i a n o q u e e n l a s c u a t r o e s p e c i e s 
m u e s t r a u n a f o r m a d e h e r r a d u r a , c o n los b r a z o s 
m á s a n c h o s q u e el c e n t r o , s i e n d o , p o r la m e n o r 
r o b u s t e z en e s t a z o n a , m á s c e r r a d o e n Ursus etrus-
cus y Ursus arctos. E n la c a r a e x t e r n a d e la ex-
t r e m i d a d p r o x i m a l , se e n c u e n t r a la d e p r e s i ó n don -
d e a r t i c u l a el q u i n t o m e t a c a r p i a n o . E n l a s c u a t r o 
e s p e c i e s en f o r m a d e h e r r a d u r a , c o n los b r a z o s 
m á s a n c h o s , c ó n c a v a en s u m i t a d a n t e r i o r , q u e es 
la m á s i m p o r t a n t e , m á s e n Ursus etruscus y Ursus 
arctos, y p l a n a e n la m i t a d p o s t e r i o r , p r o y e c t á n d o -
se l e v e m e n t e h a c i a f u e r a . 
E n la e x t r e m i d a d d i s t a l n o h a y n i n g u n a dife-
r e n c i a m o r f o l ó g i c a n o t a b l e . 
La d i á f i s i s , en Ursus etruscus y Ursus arctos, e s 
p l a n a e n la c a r a d o r s a l , r e d o n d e a d a e n l a s a r i s t a s 
e x t e r n a e i n t e r n a y c o n v e x a , c o n u n a leve a r i s t a 
c e n t r a l e n la c a r a p a l m a r . E n Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus e s m u c h o m á s a p l a n a d a e n s e n t i d o 
d o r s o p a l m a r , s i e n d o la c a r a d o r s a l p l a n a . L o s b o r -
d e s e x t e r n o e i n t e r n o s o n r e d o n d e a d o s , p e r o c o n 
b o r d e s m á s a g u d o s q u e e n Ursus arctos y Ursus 
etruscus y la c a r a p a l m a r c o n u n a g r a n p r o t u b e -
r a n c i a , d e m o r f o l o g í a y t a m a ñ o v a r i a b l e s . 
L a s t a b l a s d e m e d i d a s e í n d i c e s d e los M e I V 
d e l o s d i v e r s o s y a c i m i e n t o s y e s p e c i e s , a s í c o m o 
los p a r á m e t r o s e s t a d í s t i c o s c a l c u l a d o s a p a r t i r d e 
e l l o s se p u e d e n c o n s u l t a r e n t a b l a 3.22 (Ursus de-
ningeri), t a b l a 3.23 (Ursus spelaeus) y t a b l a 3.24 
(Ursus arctos). 
7 2 /1 % 
8 4/1 % 
9. 6/1 % 
T A B L A 3.22.—Medidas e índices 
del cuarto metacarpiano de U r s u s d e n i n g e r i . 
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Figura 3.57.—Cuarto metacar­
piano (dex.) de Ursus spe­
laeus, procedente de la Cueva 
del Reguerillo (T). 
1 \ \ 1 
h 11 VI 
í \ 
Figura 3.58.—Cuarto metacarpiano (sin.) de Ursus deningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
Figura 3.59.-Cuarto metacarpiano (dex.) de tVrsMs arcíew, procedente de la Cueva de la Bodega (LB). 
T R I N I D A D DE T O R R E S P É R E Z H I D A L G O 
L L S UR LZ TR K 
-
N V - V 1 f '-
N n 1 n - 1 - N V - V 
i 
(i N V - V 
* 
/9.4 4,H3 4 6,5 86.6 74.6 4 47 10 64 7 81 ,5 7 3,4 82,6 7 7.9 5.13 1 7 69,3 - 86.5 81.4 4,05 7 75,6 87.0 
22 A 1,60 5 21,5 24,5 21,9 1,36 10 19,5 24,8 19,3 23,7 23,0 2,23 1 7 20.5 28,8 22,1 1,50 8 19,7 23.9 
i 29.b 3.48 5 26,1 33,8 28. 7 2,81 10 23.6 33,9 27.4 32,8 32,3 2.81 14 28.3 36.0 30.9 1,69 6 28,3 - 34.0 
4 13.3 2.26 5 16.3 20.8 1 7.5 1,80 10 15.3 21.4 15,2 17.8 19.2 2,02 1 7 16.2 21.6 19.6 1,02 9 17,2 20.4 
14.3 2.08 5 12.7 16.6 14.3 1,68 10 12.5 1 7.0 14.3 16.7 16.2 2.08 1 7 14.2 20,0 17.6 1.40 9 15.6 20.2 
t, 25 .8 3.16 4 23.9 30.5 24,6 1.48 9 22.8 27.6 22.3 23,2 25,6 1,49 1 7 23.7 34.5 26.6 1.78 7 24.2 29.5 
; 7H.0 4 28,0 28.0 29.0 10 28.Ü 34.0 26.0 29.0 30,0 ! 7 27,0 33.0 26.0 6 24.0 28.0 
a 22.0 5 21.0 24.0 24,0 10 21,0 - 26,6 21,0 22.0 25.0 1 7 22,0 27.0 24.0 7 23,0 25.0 
í) .¡2.(1 4 3 1 .0 35,0 33.0 9 31,0 38,0 30,0 28.0 35,0 1 7 26,0 40,0 33,0 7 31,0 34.0 
Gt: A X CC T MuMIr l totsl 
n 1 
-
N V - V ( 
-
N V n 1 
-
N V ( - v s >-
-• N V - V 
i 
i n i 8 2.4 I5.Ó2 10 n . u - 93.2 85.8 4 . 5 2 19 n.a 94,2 74.0 82.9 5.81 15 71.0 85,0 81.2 5.10 86 64 7 • 95,0 
2 20.8 22 7 2.92 1U 15.Í - 25,0 23,2 2,09 23 19.b - 26.2 20.0 24.3 1.85 22 20.0 - 27.8 23.8 1.99 98 15,8 - 28.8 
3 29.7 30.5 4.46 10 25. - 35.2 32,6 3.26 22 29. - 38.0 27,9 31.9 2.56 2 1 28.3 - 375 3 1 . 4 3.01 92 23.6 38,0 
4 16.6 19.1 1.90 10 16./ - 2 1 . 5 19.0 1.60 23 15.3 - 21.2 17,J 19,3 1.62 21 1 7.4 - 21.8 18.9 1 71 99 15.2 _ 21,8 
5 14,0 19,3 1.30 10 ' 7.5 - 2 1 , 0 15.7 1.35 23 13.7 - 17,9 ' 6,5 1.4 7 21 14.6 - 19,2 17.8 1.58 107 12.5 20.2 
6 24.3 26. 2,85 10 23,2 - 31,0 2/,3 1,95 19 23,2 - 30,0 23.8 28,0 2.31 15 24.3 - 32.1 26.6 2.03 90 22.3 - 34.5 
1 27,0 27.0 1ü 22,0 - 30,0 27,0 l 9 25.0 - 29,0 27.0 29,0 15 24.0 - 31,0 28.0 83 22,0 _ 34.0 
8 21.Ü 23.0 10 21.0 - 25.0 22,0 19 19.0 - 25,0 23.0 23,0 15 21.0 - 25.0 23.0 95 19,0 - 27,0 
9 Jl .0 32.0 10 28.0 - 35.0 32.0 19 29.0 - 36.0 32.0 34,0 15 J VO - 35.0 33.0 83 26.0 - 40.0 
T A B L A 3 . 2 3 . — M e d i d a s e índ ices del c u a r t o m e t a c a r p i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
l B TV c. UB AK PU UK D y u ÜF Mu«tr j total 
n 2 n 2 
" 
2 n 1 n 1 n 2 n 1 n 2 n 3 n 1 
-
N V 
.'5.5 - 93,6 7 7.2 - 78.4 73.2 35.1 /.i, 79, i 80.9 6/.U 80,6 8/.2 82.0 88.7 SO, 5 6.4 7 H) 67.0 93.6 
- 20,5 !5,B - 15,8 15,3 19.0 1B.5 1 '.i- W.5 - 17.3 14.3 1 7.0 -- 2U.8 '< 7.4 21,0 19.2 l 7.8 2.08 lu 14.8 21.Ü 
3 22.0 - 27.4 22,2 22.0 21.5 26,2 25.0 22,3 24.7 •- 24.4 21.2 23.6 - 29,6 25,6 28.2 23,0 24,0 3.00 16 21.2 29.6 
4 1 1.8 - 15.4 12.0 - 1 1 . 5 1 1.4 - 14,3 11.6 1 .'.3 - 12.4 n . i 1 1 . / - 1 5.7 13.8 - 1 7,8 15.1 13.2 2.08 15 11.1 1 7.8 
5 o./ - 13.7 10.0 - 10.5 9,0 - 13.5 9.5 10,.' - 10.5 9.3 10.3 - 13,7 11.3 13.b • 1,1 1 76 M 9.0 13.7 
t¡ W .5 - 23,2 1 7.9 - 18,2 1 7.S 19,3 1 7,3 19.4 - 19,4 1 7,5 19.0 — 23,0 20.8 - 24,b 19,8 2,3/ líi l 7.5 24.5 
' 
22.0 - 22.0 20,0 20,0 21,0 22.0 22.0 22.Ü - 22,0 22,0 21.0 - 24,0 22.0 25,0 22.1 1.39 15 20.0 25.0 
8 16.0 - 16.0 16.0 — 15,0 16,0 - 17,0 15.0 15.0 - 15,0 1 7.0 15.0 — 18.0 1 7.0 - 20,0 16,5 1 55 15 15.0 20.0 
9 23 0 — 25.0 ?3.0 - 23.0 24.0 - 23.0 22.0 24.0 _ 24.0 26.0 24.0 - 26.0 26.0 - 28,0 24.5 i ' 3 15 22.Ü 28,0 
T A B L A 3 .24 .—Medidas e índices del cuarto metacarpiano de U r s u s a r c t o s . 
Q u i n t o m e t a c a r p i a n o 
( f i g s . 3 . 6 0 , 3 . 6 1 y 3 . 6 2 ) 
E s t e h u e s o e n Ursus etruscus y Ursas arctos e s 
m u y l a r g o y r o b u s t o . E n l a s f o r m a s e s p e l o i d e s , 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus, e s m u y r o b u s t o , 
c o n s u s e x t r e m i d a d e s p r o x i m a l y d i s t a l e n s a n c h a -
d a s , p e r o h a s u f r i d o u n a n o t a b l e r e d u c c i ó n d e la 
d i á f i s i s q u e al h a c e r s e m á s r o b u s t a se h a c e m á s 
c o r t a . E n la c a r a s u p e r i o r d e la e x t r e m i d a d p r ó x i -
m a ! se e n c u e n t r a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a el 
c u a r t o - q u i n t o c a r p a l . C o m i e n z a e n el b o r d e p o s -
t e r i o r d e l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r , e s t a n d o l i m i t a -
d a e n s u z o n a i n t e r n a p o r l a a r i s t a s u p e r i o r d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a el c u a r t o m e t a c a r p i a n o , 
q u e s e d e s a r r o l l a e n el b o r d e s u p e r i o r d e l a c a r a 
i n t e r n a d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r . E n la z o n a ex-
t e r n a e s t á l i m i t a d a p o r u n a a r i s t a q u e e n s u co-
m i e n z o c o r r e p o r e l c e n t r o d e e s t a e x t r e m i d a d , 
p a r a l u e g o i r c o n v e r g i e n d o , f o r m a n d o u n a l í n e a 
i n t e r i o r m e n t e c ó n c a v a , h a c i a el b o r d e i n t e r n o d e 
e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , d a n d o u n v é r t i c e a g u d o . 
E n Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus, e s t a a r i s t a , l í m i t e e x t e r n o d e la s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r , e s e n s u c o m i e n z o p a r a l e l a a l b o r d e in-
t e r n o d e la m i s m a c o n v e r g i e n d o , m á s o m e n o s a 
p a r t i r d e la m i t a d d e s u r e c o r r i d o , m i e n t r a s q u e 
e n Ursus arctos s i e m p r e e s u n a l í n e a c u r v a q u e 
c o n v e r g e c o n e l b o r d e i n t e r n o d e la s u p e r f i c i e a r -
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Figura 3.61.—Quinto metacarpiano (sin.) de Ursus deningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
T R I N I D A D DE T O R R E S P É R E Z H I D A L G O 
t i c u l a r . E n Ursus spelaeus, y a v e c e s e n Ursus de-
ningeri, e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r m u e s t r a u n a p r o -
l o n g a c i ó n , e n f o r m a d e u n a p e q u e ñ a f a c e t a a r t i c u -
l a r d e f o r m a r e d o n d e a d a , a d y a c e n t e a l b o r d e p o s -
t e r o - e x t e r n o d e l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p r i n c i p a l . 
E s l a z o n a d o n d e a r t i c u l a r í a la p e q u e ñ a s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r q u e a p a r e c e e n la c a r a i n f e r i o r d e la 
a p ó f i s i s q u e s e p r o d u c e e n el á n g u l o p o s t e r o - i n t e r -
n o d e l h u e s o c a r p o u l n a r . La s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
c o n el c u a r t o - q u i n t o c a r p a l , e s r e g u l a r m e n t e con-
vexa , e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r , s i e n d o m a y o r la 
c u r v a t u r a e n Ursus etruscus y Ursus arctos q u e e n 
Ursus spelaeus y Ursus deningeri. T r a n s v e r s a l m e n -
t e e s a l g o c o n v e x a , a u n q u e a l p r e s e n t a r a l g u n o s 
q u i n t o s m e t a c a r p i a n o s u n a p e q u e ñ í s i m a c e j a , q u e 
se l e v a n t a e n el b o r d e i n t e r n o d e e s t a s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r , p u e d e a p a r e c e r e n e s t a z o n a , y s ó l o e n 
e l la , u n a leve c o n c a v i d a d . E n la p a r t e i n t e r n a de s -
t a c a l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el c u a r t o m e t a -
c a r p i a n o , q u e p o s e e u n a f o r m a t í p i c a d e h e r r a d u -
r a c o n s u s e x t r e m o s m á s g r u e s o s ; p r e s e n t a n d o la 
p e c u l i a r i d a d d e q u e s u r a m a a n t e r i o r d e s a r r o l l a 
u n a e s p e c i e d e a l a , q u e se p r o y e c t a h a c i a f u e r a e n 
s u b o r d e p o s t e r i o r , lo q u e h a c e q u e e s t a p a r t e 
d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s e a v i s i b l e c o n el h u e s o 
e n n o r m a d o r s a l . P o r o t r a p a r t e , l e v e m e n t e e n Ur-
sus deningeri, p e r o m a r c a d a m e n t e en Ursus etrus-
cus y Ursus arctos, la c i t a d a r a m a a n t e r i o r d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r de l q u i n t o m e t a c a r p i a n o c o n 
el c u a r t o , i n v a d e la p a r t e d o r s a l de l h u e s o c o n d o s 
c o n s e c u e n c i a s : e s t a p a r t e d e la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r se h a c e c ó n c a v a y e n la z o n a d o n d e c o a l e s c e 
c o n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e l q u i n t o m e t a c a r p i a -
n o y c u a r t o h u e s o t a r s a l , e s d e c i r el v é r t i c e infe-
r i o r , lo h a c e s o b r e s a l i r f u e r t e m e n t e , m á s l e v e m e n -
t e e n Ursus deningeri, n o a p r e c i á n d o s e e s t e f enó -
m e n o e n Ursus spelaeus. La c a r a e x t e r n a d e la 
e x t r e m i d a d s u p e r i o r de l q u i n t o m e t a c a r p i a n o , 
m u e s t r a u n a f u e r t e t u b e r o s i d a d , q u i z á a l g o m á s 
r o b u s t a e n Ursus spelaeus y Ursus deningeri q u e 
e n l a s o t r a s e s p e c i e s , p e r o e n e l l a s Ursus etruscus, 
Ursus arctos y a v e c e s e n Ursus deningeri. E s t a tu -
b e r o s i d a d s e c o n t i n ú a p o r l a c a r a p o s t e r i o r d e la 
e x t r e m i d a d p r o x i m a l , m i e n t r a s q u e e n Ursus spe-
laeus, c u a n d o e s t á p r e s e n t e , lo h a c e e n f o r m a d e 
u n a l í n e a r u g o s a m u y d é b i l . 
E n la e x t r e m i d a d d i s t a l a p a r e c e u n a f a l t a d e 
s i m e t r í a t í p i c a , d e f o r m a q u e el h u e s o e n e s t a z o n a 
p a r e c e c u r v a r s e h a c i a d e n t r o . E s t a a s i m e t r í a n o e s 
t a n m a r c a d a e n Ursus spelaeus, p r o b a b l e m e n t e e n 
r a z ó n d e s u g r a n r o b u s t e z . 
L a s d i á f i s i s d e Ursus etruscus y Ursus arctos 
s o n l a r g a s y g r á c i l e s , c o n la c a r a d o r s a l a p l a n a d a 
y el r e s t o d e s u p e r i f e r i a r e g u l a r m e n t e c o n v e x o . 
E n Ursus deningeri y Ursus spelaeus s o n c o r t a s y 
r o b u s t a s , a p l a n a d a s e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r , lo 
q u e les d a u n a s e c c i ó n e l i p s o i d a l c o n v é r t i c e s e n 
l a s a r i s t a s e x t e r n a e i n t e r n a . 
L a s m e d i d a s e í n d i c e s a p a r e c e n en t a b l a 3.25 
(Ursus deningeri), t a b l a 3.26 (Ursus spelaeus) y ta-
b l a 3.27 (Ursus arctos). La r e p r e s e n t a c i ó n s e m i l o -
g a r í t m i c a d e l a s d i f e r e n c i a s d e los v a l o r e s m e d i o s 
Se m e d i d a s e í n d i c e s d e Ursus deningeri y Ursus 
arctos r e s p e c t o a Ursus spelaeus, (f ig. 3.63), se de-
d u c e q u e el q u i n t o m e t a c a r p i a n o d e Ursus arctos 
es m á s c o r t o , e n v a l o r e s m e d i o s , q u e el d e Ursus 
spelaeus (80.0 f r e n t e a 81.4). L a s r e s t a n t e s m e d i d a s , 
y c o n s e c u e n t e m e n t e los í n d i c e s c a l c u l a d o s c o n 
e l l a s , s e h a c e n m e n o r e s q u e l a s de l o s o d e las ca-
v e r n a s y q u e las d e Ursus deningeri, a e x c e p c i ó n 
d e la l o n g i t u d a b s o l u t a , q u e es n o t a b l e m e n t e m a -
y o r . L o s v a l o r e s m e d i o s d e l a s m e d i d a s e í n d i c e s 
de l M e V d e Ursus deningeri s o n n e t a m e n t e infe-
r i o r e s a los d e Ursus spelaeus. 
E n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la d i á f i s i s (4) 
y la l o n g i t u d a b s o l u t a (1) (f ig. 3.64), h a y u n a co-
r r e l a c i ó n a l t a : .78 p a r a Ursus spelaeus, .72 p a r a 
Ursus deningeri y .81 p a r a Ursus arctos. E n el 
M e I V , la r e p r e s e n t a c i ó n b i v a r i a d a d e e s t a s d o s 
d i m e n s i o n e s es el m e d i o ó p t i m o d e s e p a r a c i ó n 
e n t r e l a s d o s e s p e c i e s . E n el q u i n t o m e t a c a r p i a n o 
n o e x i s t e s o l a p a m i e n t o e n t r e l a s n u b e s d e p u n t o s 
y se m a n t i e n e u n a a m p l i a s e p a r a c i ó n m é t r i c a en-
t r e u n a a m p l i a s e p a r a c i ó n m é t r i c a e n t r e l a s t r e s 
e s p e c i e s , c o n s e r v á n d o s e la g r a d a c i ó n d e c r e c i e n t e 
e n la r o b u s t e z Ursus spelaeus - Ursus deningeri -
Ursus arctos. 
d e l q u i n t o m e t a c a r p i a n o d e U r s u s d e n i n g e r i . 
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L L S Ufl TR K GC A 
n 3 •> M V n 3 V " H V. - V " H V. V n 1 i) N V - V 
75.6 86,5 75.ü 2.40 6 '2.8 80.0 JO.8 82,3 80.2 5,47 14 70,8 94,3 84.3 6.05 9 73.9 96.6 78,2 32.6 6.46 1 1 72.6 94.6 
.'i .b 32.5 2 7.0 2.50 6 25,0 31.2 24.2 34.8 30.5 3.07 1 7 24,3 33.9 30.1 3.32 12 24 7 36,3 25.1 302 2.92 1 I 75.8 34.3 
3 .'8.6 35.8 31.1 2.40 6 28.6 36,2 24.8 39 7 34.0 3,38 1 7 27,7 38,5 31.7 4,81 12 24.1 35.5 3 0 * 33.4 2.76 1 1 2 7.4 36.4 
4 18.2 21 5 17.6 1 79 6 15,3 21 2 14.4 21 ,1 20,1 2.06 1 7 16,7 22.0 21.0 2.1 6 10 18,0 24,2 15 0 20,6 2,35 1 1 1 7.4 - 24.7 
5 1 5.5 1 7.7 15.6 1.65 6 13.4 18.2 1 1 .2 1 7.6 i 1 8 2 ¿3 1 7 14.0 20,2 19.1 2.66 1 1 15,4 22.6 14,5 20.6 2.08 1 1 15.7 - 25.1 
6 20.6 36.2 26.3 1.85 6 23.9 30.0 22.0 31 8 29.3 3.1 1 14 20,8 32.6 28.7 2.70 9 24.5 32.2 25,6 28 8 2 77 1 1 75.7 - 34.4 
7 36.0 38.0 36.0 5 34.0 39.0 32.0 42.0 39.0 1 4 37.0 4 2,0 37.0 9 33.0 4O.0 32,0 37.0 1 1 34.0 40.0 
8 24.0 25.0 23.0 6 21.0 26.0 20.0 26.0 25.0 1 4 18.0 2 7,0 26.0 8 24.0 28,0 19.Ü 25.0 1 1 23.0 26,0 
9 27.0 3 7.0 35 Ü 6 33.0 38.0 32.0 39.0 38,0 1 4 37,0 40,0 34,0 9 29.0 38,0 33.0 35.0 1 1 33.0 38.0 
RV A R X CC T M u M ' l tOUI 
n 1 o 1 N v i V n 2 H N 
-\ h • N V ( V f 
65.8 84,8 6.39 9 '7.2 93.1 76.5 - 80.7 6.26 1 7 73 9 - 91 .8 81 4 5.76 73 65,8 - 94.6 
J 26 7 27.0 29.3 3.27 10 24,0 34.0 75.0 • 75.5 26.7 4.42 21 21.4 - 35.0 28,9 3.43 86 21.4 35.3 
3 22 0 23,0 33.5 3.2' 10 28.i - 37.8 30.7 - 30.6 30.9 4 01 21 19.7 - 38.0 32.4 3.60 83 19.7 — 39 7 
4 '4 8 16,0 20.0 2,44 9 1 7 .4 - JA 1 1 7£) - 1 7.0 18.9 4.14 20 14.7 - 21.0 1 9 7 2.71 81 1 4.4 24 7 
5 1 1 1 14.5 16.8 1.36 9 15.2 — 18.9 14,0 16.0 18.1 .' 21 20 1 5./ - 21 .3 18.4 2.14 82 11.2 - 26,1 
6 20.9 28 ' 2,66 9 24.6 33.0 25,4 - 26.8 2 24 ib 23.5 31.2 28.0 2,60 12 20,6 - 36,2 
1 39.0 34.0 9 31.0 - 37,0 33.0 - 34.0 32.0 - 40.0 36.0 ' i 32.0 - 42.0 
8 22 0 23 0 9 21.0 - 26.0 22.0 • 23.0 ' i U - 24.0 24.0 91 18.0 _ 28.0 
J. 0 34 0 9 j : ti 35,2 33 L 11- 30.3 - 3 7.0 35.0 •'2 2. .0 - 40,0 
TABLA 3.26.—.Medulas e Índices del quinto metacarpiano de Ur sus spe laeus . 
PU L li TV LZ G UB AK WK UK D FU Muastra totíl 
n 1 n 1 n 2 n 2 » 2 n 1 n 1 n 1 n 1 " 3 N V ] V N 
V \ 
1 H0.2 95.. 71 a 7K,2 84.0 86 ,U 7 5 / 86.3 86.2 1 ''.6 78,7 66,4 80,0 80 "' 80.0 10.24 6 60,8 87.5 80.0 7.89 18 6(1.S 95.2 
2 21 .8 28 .'.> 20,5 20,1 76.7 19,2 24.5 73,0 19.2 20.3 1 7.4 22 1 23,3 25,1 2.7 2 5 23,8 28.8 73.1 3.50 18 1 7 4 783 
3 7 7.0 31,8 72.6 24.8 26.7 28.8 2O.0 28.5 7 7,6 72.3 24.6 23.0 25.4 28.8 26.0 4.85 5 18.3 79.7 26.0 3,49 70 20.0 31,8 
4 '4.3 1 7.2 12.5 13.1 16.3 16.2 12.2 16.2 14,8 " . 6 11 7 12 4 13.0 14 4 15,4 2.07 5 12.1' ' ' .6 14.3 1.90 18 11.6 1 7,6 
n . 0 14.5 n . 3 - 11.5 15.3 15.2 93 16.0 13.6 10,1 10.8 9.8 10 7 11.5 12 1 1.67 5 10,0 14.6 12.1 2.02 20 9 3 16.0 
« 20.8 25,2 18.6 - 19.6 23.8 - 24.3 16.0 - 21.5 22.3 20.2 19,9 18,6 21,0 22 7 22,6 2.43 6 18.1 25.1 21.5 2.56 20 16.0 - 25.1 
1 
.'/.O 29,0 26.0 - '26,0 ... 31,0 2^,0 - 28.0 2 7.0 25,0 26,0 26.0 27.0 28,0 30.0 2,00 4 29,0 33.0 2 7.2 2.14 17 26.0 33.0 
" i) 1H I.: 16.0 17.0 19,0 19.0 16.0 19.0 17,0 15.0 15.0 19.0 16.0 16,0 19,2 0,96 6 18.0 20.0 1 7.8 1.65 20 15.0 20.0 
t. '_• . f. .'4 ü 25.0 28.0 29.0 28.0 26.0 26.0 26.0 25.0 28.0 26.0 28.0 27.8 1.77 6 25.0 - 30.0 26.9 1.62 20 24.0 30.0 
TABLA 3.27.—Medidas e índices del quinto metacarpiano de Ursus arctos . 
Ü'J 
Figura 3.63.—Representación semilogarítmica de las dife-
rencias existentes entre los valores medios de medidas e 
índices del quinto metacarpiano. 
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Figura 3.64.—Quinto metacarpiano, representación bivaria-
da~: diámetro transversal de la (Y) en función de la lon-
gitud absoluta (1) (X); a, Ursus arctos; d, Ursus deningeri; 
s, Ursus spelaeus. 

IV. Estudio anatómico y métrico 
del miembro pelviano, tarso, metatarso y dedos 
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4. I N T R O D U C C I Ó N 
E n e s t e t r a b a j o , c u a r t o d e u n t o t a l d e se i s q u e 
r e c o g e n u n a v e r s i ó n r e d u c i d a d e la t e s i s d o c t o r a l 
d e l a u t o r , T O R R E S ( 1 9 8 4 ) , se c o n s i d e r a n l o s as -
p e c t o s m o r f o l ó g i c o s y m é t r i c o s , t r a t a d o s c o m p a -
r a t i v a m e n t e , de l m i e m b r o p e l v i a n o , t a r s o , m e t a -
t a r s o y d e d o s d e l e s q u e l e t o d e los g r a n d e s o s o s 
d e l P l e i s t o c e n o i b é r i c o . 
H a s t a a h o r a , e n la c o p i o s a b i b l i o g r a f í a e x i s t e n -
t e s o b r e l o s o s o s d e l P l e i s t o c e n o e u r o p e o , n u n c a 
s e h a b í a r e a l i z a d o u n a r e v i s i ó n s i s t e m á t i c a d e 
e s t a p a r t e de l e s q u e l e t o , q u e r e v e l a r á u n a s e r i e d e 
f e n ó m e n o s e n l a s d i s t r i b u c i o n e s d e t a m a ñ o s , q u e 
s u g i e r e n la e x i s t e n c i a d e d i m o r f i s m o s e x u a l , a s í 
c o m o a b u n d a n c i a d e c a r a c t e r e s m o r f o l ó g i c o s es-
p e c í f i c o s e n la m a y o r p a r t e d e los h u e s o s e s tu -
d i a d o s , q u e se r e l a c i o n a n c o n u n a n e t a e v o l u c i ó n 
h a c i a b r a q u i p o d i a e n l a s d o s l í n e a s e v o l u t i v a s , es-
p e l o i d e (U. deningeri y U. spelaeus) y a r c t o i d e 
(U. arctos), q u e e n t r o n c a n c o n u n a n c e s t r o c o m ú n 
(¡7. etruscus). 
O b r a s d e c a r á c t e r g e n e r a l , q u e c o n t e m p l a n as -
p e c t o s d e e s t a p a r t e d e l e s q u e l e t o d e los ú r s i d o s 
s o n : A L T U N A ( 1 9 7 3 ) , K O B Y (1951) , T H E N I U S ( 1 9 4 7 ) 
y T H E N I U S ( 1 9 5 1 ) . 
4 . 1 . M I E M B R O P E L V I A N O 
C i n t u r ó n p e l v i a n o ( f i g s . 4 . 1 y 4 .2 ) 
C o n s t a d e d o s h u e s o s c o x a l e s , el s a c r o y las 
p r i m e r a s v é r t e b r a s c o c c í g e a s . E l coxa l es el m a -
y o r h u e s o p l a n o de l e s q u e l e t o d e los Úrsidos, 
e s t á f o r m a d o p o r t r e s p o r c i o n e s : i l ion , i s q u i ó n 
y p u b i s , q u e s e u n e n p a r a f o r m a r el a c e t á b u l o , 
a n c h a c a v i d a d c o t i l ó i d e a , d o n d e a r t i c u l a la ca-
b e z a de l f é m u r . E l i l i on e s el h u e s o d e m a y o r ta-
m a ñ o del c o x a l , se p u e d e d e s c o m p o n e r e n d o s 
p a r t e s : u n a a n t e r i o r , p l a n a , y d e m a y o r t a m a ñ o , 
e l a l a de l i l ion . L a p a r t e p o s t e r i o r , d e n o m i n a d a 
c u e r p o d e i l ion , e n los Úrsidos e s m u y c o r t a c o n 
u n a m o r f o l o g í a m á s o m e n o s c i l i n d r i c a y se 
d e s a r r o l l a p a r a l e l a a l e j e v e r t e b r a l . E n la p a r t e 
d e l a l a de l i l ion q u e m i r a h a c i a a r r i b a c a b e des -
t a c a r , e n p r i m e r l u g a r , la c a r a g l ú t e a , c ó n c a v a e n 
t o d a s u s u p e r f i c i e , e n l a q u e s e i n s e r t a n los m ú s c u -
los g l ú t e o s m e d i o y p r o f u n d o . L a c a r a p e l v i a n a 
de l a l a de l i l i on se o r i e n t a e n d i r e c c i ó n o p u e s t a , 
es c o n v e x a p r e s e n t a n d o e n s u z o n a i n t e r n a u n a 
f a c e t a i r r e g u l a r p a r a l a a r t i c u l a c i ó n c o n el s a c r o , 
q u e n o s i e m p r e e s o b s e r v a b l e . E l a l a de l i l ion e s t á 
c r u z a d a p o r la l í n e a i l e o p e c t í n e a , b a s t a n t e d i f u s a , 
s o b r e t o d o e n s u p a r t e a n t e r i o r . E s t a l í n e a e m -
p i e z a d e t r á s d e l a f a c e t a a r t i c u l a r , c o n t i n ú a a lo 
l a r g o de l c u e r p o de l i l i on p a r a u n i r s e c o n el b o r -
d e a n t e r i o r de l p u b i s ; e n s u b o r d e e x t e r n o se in-
s e r t a el m ú s c u l o i l í a co . E l b o r d e a n t e r i o r de l i l i on 
se d e n o m i n a c r e s t a de l i l i o n ( c r e s t a i l í a ca ) , es 
f u e r t e m e n t e c o n v e x o , g r u e s o y m u y r u g o s o , p e r o 
c o r t o . T r a s e s t a c r e s t a a lo l a r g o d e l b o r d e m e d i a l 
de l i l i on s e d e s a r r o l l a la e s c o t a d u r a c i á t i c a m a y o r , 
q u e e s r e g u l a r m e n t e c ó n c a v a . E l b o r d e e x t e r n o de l 
i l i on es c ó n c a v o , m á s q u e el i n t e r n o , c o n t i n u á n -
d o s e s u c u r v a t u r a s o b r e el c u e r p o d e l i l ion . E l 
á n g u l o i n t e r n o , t u b e r o s i d a d s a c r a , d e s t a c a fuer-
t e m e n t e e n la t o p o g r a f í a de l i l ion , es g r u e s o y 
r u g o s o . E l á n g u l o e x t e r n o s e d e n o m i n a t u b e r o -
s i d a d c o x a l , e s t á b i e n d e f i n i d o , d e c o n t o r n o t r i a n -
g u l a r , r u g o s o p a r a l a s i n s e r c i o n e s m u s c u l a r e s . Fi-
n a l m e n t e , el á n g u l o a c e t a b u l a r , u n i d o c o n el is-
q u i ó n y p u b i s e n el a c e t á b u l o , p o s e e u n b o r d e 
d o r s a l p o c o d e s a r r o l l a d o q u e c o r r e s p o n d e a la 
e s p i n a e s q u i á t i c a ; e s t e á n g u l o e s t á c o n e c t a d o c o n 
u n a p o r c i ó n e s t r e c h a d e l i l i on q u e s e d e n o m i n a 
c u e r p o , c o n u n a m o r f o l o g í a p r i s m á t i c a c o n la 
c a r a e x t e r n a s u a v e m e n t e c o n v e x a , e n e l l a s e in-
s e r t a n los g l ú t e o s p r o f u n d o s . La c a r a p e l v i a n a e s 
s u a v e m e n t e c ó n c a v a y la c a r a c e n t r a l , p l a n a o 
s u a v e m e n t e c o n v e x a . 
E l i s q u i ó n f o r m a la p a r t e p o s t e r i o r o s u e l o d e 
la p e l v i s , s u c a r a c e n t r a l e s b a s t a n t e p l a n a y ru -
g o s a , p a r a la i n s e r c i ó n d e l o s m ú s c u l o s a d u c -
t o r e s . E l b o r d e p o s t e r i o r e s b a s t a n t e g r u e s o , ru -
g o s o , i n c l i n á n d o s e h a c i a d e n t r o , es d e c i r , h a c i a 
Ta z o n a d e la s ín f i s i s p u b i a n a , p a r a f o r m a r , c o n 
el l a d o p o s t e r i o r d e l i s q u i ó n del o t r o l a d o el ar-
co i s q u i á t i c o , q u e e n los Úrsidos e s t á m u y p o c o 
m a r c a d o , ya q u e la s ín f i s i s i s q u i á t i c a se p r o l o n -
g a m u c h o h a c i a a t r á s , s o b r e s a l i e n d o f u e r t e m e n -
t e del c o n j u n t o p e l v i a n o ; q u e d a n d o p o r e l lo el 
a r c o i s q u i á t i c o r e d u c i d o a d o s p e q u e ñ a s e s c o t a -
d u r a s a a m b o s l a d o s d e e s t a s ín f i s i s . E l b o r d e 
a n t e r i o r d e l i s q u i ó n e s t á d e t e r m i n a d o p o r el r e -
b o r d e de l a g u j e r o o b t u r a d o r . E l b o r d e m e d i a l , 
c o m o y a s e h a c i t a d o , s e e n c u e n t r a c o n el de l 
h u e s o s i m é t r i c o e n la s ín f i s i s i s q u i á t i c a ; el b o r -
d e l a t e r a l e s g r u e s o , f u e r t e y r e g u l a r m e n t e cón-
c a v o , f o r m a n d o la e s c o t a d u r a c i á t i c a m e n o r . E l 
i s q u i ó n p o s e e c u a t r o á n g u l o s : E l a n t e r o - i n t e r n o , 
q u e s e u n e c o n el p u b i s , d e t e r m i n a n d o el l í m i t e 
i n t e r n o de l a g u j e r o o b t u r a d o r ; el a n t e r o - e x t e r n o , 
o r a m a a c e t a b u l a r , q u e s e u n e e n el a c e t á b u l o c o n 
el i l ion y p u b i s , m o s t r a n d o e n s u c a r a d o r s a l la 
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Figura 4.1.—Pelvis de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
e s p i n a e s q u i á t i c a q u e v i e n e d e s d e el i l i on ; el án -
g u l o p o s t e r o - i n t e r n o , q u e se u n e m e d i a n t e la sínfi-
s is al d e l l a d o o p u e s t o , y , f i n a l m e n t e , el l a d o 
p o s t e r o - e x t e r n o , m a r c a d o p o r u n a g r u e s a p r o t u -
b e r a n c i a , la t u b e r o s i d a d i s q u i á t i c a , c o n t r e s c a r a s , 
e x t e r n a , g l ú t e a y c e n t r a l , i n s e r t á n d o s e e n la ú l -
t i m a el b í c e p s f e m o r a l y s e m i t e n d i n o s o . 
E l p u b i s es el h u e s o m á s p e q u e ñ o d e l a p e l v i s . 
C o n s t a d e u n a c a r a p e l v i a n a , l i sa o a l g o c ó n c a v a , 
c o n u n a c a r a c e n t r a l s u a v e m e n t e c o n v e x a , c o n 
s u b o r d e a n t e r i o r a g u d o , q u e f o r m a la l í n e a p e c t í -
n e a . E l b o r d e p o s t e r i o r , a l g o m á s r e d o n d e a d o q u e 
el a n t e r i o r , es e l l í m i t e a n t e r i o r d e l a g u j e r o o b -
t u r a d o r . E l b o r d e i n t e r n o s e u n e e n la s ín f i s i s 
p u b i a n a c o n el de l h u e s o o p u e s t o . P o s e e t r e s án -
g u l o s : el m e d i a l , o b t u s o e n Úrsidos, s e e n c u e n t r a 
c o n el d e l h u e s o o p u e s t o e n la s ín f i s i s ; el a c e t a b u -
l a r e n la z o n a d e c o n f l u e n c i a c o n el i l i on e is-
q u i ó n ; e l á n g u l o p o s t e r i o r e n la z o n a d e u n i ó n 
c o n el i s q u i ó n d e t e r m i n a n d o el l í m i t e i n t e r n o de l 
a g u j e r o o b t u r a d o r . 
E l a c e t á b u l o c o n s i s t e e n u n a c a v i d a d co t i lo i -
d e a , o r i e n t a d a h a c i a a b a j o y h a c i a f u e r a , d e con -
t o r n o c i r c u l a r , c o n u n a p o r c i ó n a r t i c u l a r a m p l i a 
q u e o c u p a los d o s t e r c i o s d e la c i r c u n f e r e n c i a , 
e s t a n d o i n t e r r u m p i d a p o r la f o s a a c e t a b u l a r ; e n 
s u p a r t e s u p e r i o r m u e s t r a u n a c e j a p r o m i n e n t e . 
S e e n c u e n t r a c a s i e n el c e n t r o de l h u e s o , a l g o 
m á s c e r c a d e la t u b e r o s i d a d i s q u i á t i c a q u e d e la 
i l í aca . 
E l a g u j e r o o b t u r a d o r , c o m o ya s e h a d i c h o , 
e s t l i m i t a d o p o r el i s q u i ó n y el p u b i s , c o n u n 
c o n t o r n o o v a l a d o , m á s a g u d o e n s u v é r t i c e an-
t e r i o r . 
E l s a c r o es u n h u e s o t r i a n g u l a r , c o n d o s a l a s 
p o c o a b i e r t a s , p a r a la a r t i c u l a c i ó n c o n el i l i on , y 
u n c u e r p o f o r m a d o p o r c i n c o s e g m e n t o s e n l o s 
q u e a p a r e c e n c u a t r o a g u j e r o s q u e los a t r a v i e s a n . 
La c a r a d o r s a l m u e s t r a e n s u z o n a s u p e r i o r el 
c a n a l s a c r o , la s u p e r f i c i e y a p ó f i s i s a r t i c u l a r e s 
c o n la ú l t i m a v é r t e b r a l u m b a r y d o s c r e s t a s , u n a 
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l a t e r a l q u e só lo s e i n s i n ú a m u y i r r e g u l a r m e n t e y 
o t r a c e n t r a l m á s g r u e s a y a l t a . La c a r a v e n t r a l es 
m u c h o m á s l i sa , " m o s t r a n d o los a g u j e r o s s a c r o s 
c e n t r a l e s . 
C o n t e m p l a d a la p e l v i s e n s u c o n j u n t o c a b e se-
ñ a l a r q u e m u e s t r a u n o r i f i c io d e e n t r a d a o a n t e -
r i o r , c o m p u e s t o p o r : la b a s e d e l s a c r o p o r a r r i b a , 
l a t e r a l m e n t e p o r las l í n e a s i l e o p e c t í n e a s y v e n t r a l -
Figura 4.2.—Pelvis de Ursus arctos, procedente de la Cueva de Saldarrañao (D): II, ilion; Is, isquión; Pu, pubis; 
Ai, ala del ilion; Ci, cuerpo del ilion; Fa, faceta articular del sacro; li, línea ileopectínea; Cri, cresta del ilion; 
Ecm, escotadura ciática mayor; Ts, tuberosidad sacra; Aa, ángulo acetabular; Ac, acetábulo; Sp, sínfisis pubiana; 
Ais, arco isquiático; Ao, agujero obturador; Sis, sínfisis isquiática; Ecm, escotadura ciática menor; Rai, rama 
acetabular del isquión; Ei, espina isquiática; Ti, tuberosidad isquiática; Co, cavidad cotiliodea; Cco, ceja cotiloi-
dea; Sa, sacro; Cs, canal sacro; Ccs, cresta central del sacro; Ccl, cresta lateral del sacro; Oe, orificio de entrada 
a la pelvis; Os, orificio de salida de la pelvis. 
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m e n t e el b o r d e d e l p u b i s . E l o r i f i c io d e s a l i d a o 
p o s t e r i o r , e s t á g e o m é t r i c a m e n t e p e o r d e f i n i d o , 
s i e n d o m á s p e q u e ñ o q u e el a n t e r i o r ; d o r s a l m e n -
t e e s t á l i m i t a d o p o r l a s v é r t e b r a s c o c c í g e a s , ven-
t r a l m e n t e p o r el a r c o i s q u i á t i c o . 
F é m u r ( f i g s . 4 . 3 , 4 . 4 , 4 . 5 ) 
E n la e x t r e m i d a d s u p e r i o r se p u e d e n h a c e r 
l a s s i g u i e n t e s d i s t i n c i o n e s a n a t ó m i c a s : l a p a r t e 
i n t e r n a , q u e es la m á s p r o m i n e n t e , e s t á c o n s t i -
t u i d a p o r el c u e l l o y la c a b e z a f e m o r a l , z o n a d e 
a r t i c u l a c i ó n c o n el a c e t á b u l o . C o n j u n t o q u e se 
o r i e n t a h a c i a a d e n t r o y h a c i a a r r i b a , a u n q u e e n 
a l g u n a s e s p e c i e s a p a r e c e , a d e m á s , u n a i nc l ina -
c i ó n h a c i a d e l a n t e . L a c a b e z a p o s e e u n a f o r m a 
s e m i e s f é r i c a , c o n u n a p e q u e ñ a fo sa c i r c u l a r e n 
s u r e g i ó n p o s t e r o i n t e r n a , fóvea d e la c a b e z a , 
d o n d e se i n s e r t a n los l i g a m e n t o s a c c e s o r i o y re -
d o n d o . E s t á u n i d a al r e s t o de l h u e s o p o r u n a 
z o n a c i l i n d r i c a d e m e n o r d i á m e t r o q u e la c a b e -
za y b i e n d i f e r e n c i a d a p o r t o d o s los l a d o s : el 
c u e l l o de l f é m u r . Al p i e de l c u e l l o de l f é m u r , 
a u n q u e y a e n el l í m i t e c o n la c a r a i n t e r n a , s e 
e n c u e n t r a u n a p o t e n t e p r o m i n e n c i a c ó n i c a o m a -
m e l o n a r , d e n o m i n a d a t e r c e r t r o c á n t e r , i n s e r c i ó n 
de l t e n d ó n d e l g l ú t e o s u p e r f i c i a l . E n el l a d o 
e x t e r n o d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r a p a r e c e u n a 
p r o t u b e r a n c i a v e r t i c a l , el t r o c á n t e r m a y o r , q u e 
c o n s t a d e u n a p o r c i ó n a n t e r i o r , i n s e r c i ó n de l glú-
t e o p r o f u n d o , d e p o c o r e l i e v e y s e p a r a d a p o r 
u n s u r c o d e l a p o s t e r i o r ( o v é r t i c e ) q u e e s la d e 
m a y o r r e l i eve , s i t u a d a e n el m i s m o p l a n o q u e la 
c a b e z a y q u e e s la i n s e r c i ó n d e l g l ú t e o m e d i o . 
E n l a c a r a p o s t e r i o r de l h u e s o la a r i s t a i n t e r n a 
d e la p a r t e p o s t e r i o r de l g r a n t r o c á n t e r , se p r o -
l o n g a f u e r t e m e n t e h a c i a a b a j o , s e g ú n u n a a r i s t a 
v e r t i c a l o c u r v a d a h a c i a la p a r t e i n t e r n a , la a r i s -
t a t r o c a n t é r i c a . V i s t a e s t a z o n a p o r la c a r a ex-
t e r n a , el g r a n t r o c á n t e r s e d i v i d e e n d o s p a r t e s , 
s e p a r a d a s p o r u n p e q u e ñ o s u r c o . V i s t a a n t e r i o r -
m e n t e , la s e p a r a c i ó n e n t r e el c o n j u n t o c a b e z a fe-
m o r a l - c u e l l o f e m o r a l y el g r a n t r o c á n t e r e s t á t a n 
só lo m a r c a d a p o r u n a z o n a l e v e m e n t e c ó n c a v a o 
p l a n a . E n la c a r a p o s t e r i o r s e o b s e r v a u n a fosa 
p r o f u n d a , a u n q u e a n g o s t a : la fo sa t r o c a n t é r i c a , 
q u e se d e s a r r o l l a o b l i c u a m e n t e h a c i a la p a r t e 
e x t e r n a d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r , m i e n t r a s q u e 
s u b o r d e i n t e r n o e s t á f u e r t e m e n t e m a r c a d o p o r 
l a a r i s t a t r o c a n t é r i c a . E s t e b o r d e i n t e r n o e s t á m a l 
d e f i n i d o , ya q u e la fosa v a p e r d i e n d o p r o g r e s i v a -
m e n t e p r o f u n d i d a d , h a s t a a l c a n z a r el p l a n o d e 
la s u p e r f i c i e g e n e r a l de l h u e s o . P r á c t i c a m e n t e , y a 
e n el c u e r p o d e l h u e s o , e n s u c a r a e x t e r n a , se 
e n c u e n t r a u n a l eve p r o t u b e r a n c i a , q u e se p u e d e 
a s i m i l a r a l t e r c e r t r o c á n t e r . E n el l í m i t e e n t r e las 
c a r a s i n t e r n a y p o s t e r i o r d e la r e g i ó n p r o x i m a l , 
s e o b s e r v a u n a g r u e s a p r o t u b e r a n c i a , q u e se p r o -
y e c t a c l a r a m e n t e h a c i a d e n t r o y h a c i a a t r á s : e s 
el t r o c á n t e r m e n o r . 
E x t r e m i d a d d i s t a l : e n s u c a r a a n t e r i o r d e s t a -
c a n l a s s i g u i e n t e s z o n a s : e n el c e n t r o , y e n p o -
s i c i ó n c a s i s i m é t r i c a , a s o m a la p o r c i ó n a n t e -
r i o r d e l a t r ó c l e a f e m o r a l : d o s c r e s t a s q u e su-
b e n c a s i h a s t a la m i s m a a l t u r a , a u n q u e a v e c e s 
s u b e m á s la i n t e r n a q u e es la m á s r o b u s t a ; s e p a -
r a d a s p o r u n a n c h o s u r c o , q u e d e t e r m i n a u n a 
a m p l i a z o n a c ó n c a v a d e a r t i c u l a c i ó n c o n l a r ó -
t u l a . E l b o r d e s u p e r i o r d e la t r ó c l e a , c u a n d o se 
o b s e r v a , es s u a v e m e n t e r e d o n d e a d o m o s t r a n d o 
u n a c o n v e x i d a d s u p e r i o r b a s t a n t e m a r c a d a . Vis-
t o e n n o r m a a n t e r i o r , se a p r e c i a q u e el b o r d e 
e x t e r n o d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r es r e c t o o 
s u a v e m e n t e c o n v e x o , c o n u n v é r t i c e m á s o m e -
n o s n í t i d a m e n t e m a r c a d o , a p a r t i r d e l c u a l el 
b o r d e i n f l e x i o n a b r u s c a m e n t e p a r a a l c a n z a r el 
c u e r p o de l h u e s o , s e t r a t a de l e p i c ó n d i l o l a t e r a l . 
E n el b o r d e i n t e r n o a p a r e c e o t r a p r o m i n e n c i a , 
m u c h o m á s p e q u e ñ a , n o s u b e t a n t o h a c i a a r r i b a 
y q u e m u e s t r a u n a f u e r t e c o n v e x i d a d e x t e r n a , se 
t r a t a de l e p i c ó n d i l o m e d i a l . 
V i s t a la e x t r e m i d a d d i s t a l p o r s u p a r t e p o s -
t e r i o r , lo p r i m e r o q u e se o b s e r v a s o n los cón-
d i l o s d e l f é m u r , s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s c o n los 
c ó n d i l o s d e la t i b i a y m e n i s c o s d e la r o d i l l a , 
q u e s o n f u e r t e m e n t e c o n v e x o s , e n s e n t i d o a n t e -
r o p o s t e r i o r , y s u a v e m e n t e e n s e n t i d o t r a n s v e r -
sa l . El m a y o r d e a m b o s es el i n t e r n o , s u b e m á s 
h a c i a a r r i b a , m o s t r a n d o u n b o r d e s u p e r i o r con-
v e x o , m á s c u r v a d o y m á s a n c h o ( t r a n s v e r s a l -
m e n t e ) , b a j a n d o t a m b i é n m á s q u e el o p u e s t o , 
d e f o r m a q u e c o n s t i t u y e la p o r c i ó n m á s infe-
r i o r de l h u e s o . E l c ó n d i l o l a t e r a l e s t r a n s v e r s a l -
m e n t e m á s e s t r e c h o y m e n o s c o n v e x o , s u b o r -
d e s u p e r i o r e s r e c t o , i n c l i n a d o h a c i a la z o n a ex-
t e r n a o l e v e m e n t e c o n v e x o , t a m b i é n i n c l i n a d o 
h a c i a f u e r a . S u b o r d e i n f e r i o r n o b a j a t a n t o co-
m o el de l c ó n d i l o i n t e r n o y s u c o n v e x i d a d e s 
m e n o r . L o s c ó n d i l o s e s t á n s e p a r a d o s p o r la fosa 
i n t e r c o n d í l e a , n o e x c e s i v a m e n t e p r o f u n d a e n re -
l a c i ó n a la d e o t r o s m a m í f e r o s , a l o j a la e s p i n a 
d e l a t i b i a . L o s c ó n d i l o s se s i t ú a n o b l i c u a m e n -
te , c o n s u s e j e s m a y o r e s d i r i g i d o s h a c i a d e l a n t e , 
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h a c i a a b a j o y h a c i a d e n t r o ; e n s u p a r t e a n t e r o 
i n f e r i o r , t i e n e n u n a p e q u e ñ a c r e s t a , l a t e r a l y 
m e s i a l , r e s p e c t i v a m e n t e , q u e los u n e c o n la a r i s -
t a d e la t r ó c l e a d e s u l a d o . I n m e d i a t a m e n t e en-
c i m a d e c a d a c ó n d i l o h a y u n a z o n a p a r a la a r t i -
c u l a c i ó n c o n u n s e s a m o i d e o . E l e p i c ó n d i l o m e -
d i a l e s u n a p r o m i n e n c i a a p l a n a d a , c o n u n desa -
r r o l l o v e r t i c a l a p r e c i a b l e , d o n d e se i n s e r t a n el 
l i g a m e n t o c o l a t e r a l y el m ú s c u l o a b d u c t o r . E l 
e p i c ó n d i l o l a t e r a l p o s e e a l g o m á s d e d e s a r r o l l o 
e n v e r t i c a l y m a y o r c o n v e x i d a d e x t e r n a . E n t r e 
el c ó n d i l o i n t e r n o y l a t r ó c l e a s e e n c u e n t r a la 
fosa de l e x t e n s o r , z o n a d e i n s e r c i ó n de l t e n d ó n 
e x t e n s o r l a r g o d e los d e d o s y del p r ó n e o , m u y 
s o m e r a . 
E l c u e r p o , v i s t o c o n m á s d e t a l l e , m u e s t r a l a s 
c a r a s a n t e r i o r , e x t e r n a e i n t e r n a s u a v e y f u e r t e -
m e n t e c o n v e x a s , c o n t i n u á n d o s e u n a s c o n o t r a s . 
L a c a r a p o s t e r i o r es p l a n a o t i e n e u n a l i g e r a de-
p r e s i ó n c e n t r a l , e s s i e m p r e r u g o s a e n s u p a r t e 
e x t e r n a y p r á c t i c a m e n t e s ó l o e n la m i t a d s u p e -
rior; en la z o n a r u g o s a s e i n s e r t a el b í c e p s . 
E l g r o s o r de l c u e r p o a u m e n t a l e v e m e n t e , d e 
a r r i b a a a b a j o . V i s t o f r o n t a l m e n t e se o b s e r v a u n a 
c o n v e x i d a d i n t e r n a y u n a c o n c a v i d a d e x t e r n a . 
V i s t o t r a n s v e r s a l m e n t e es c o n v e x a l a c a r a a n t e -
r i o r , s i e n d o s u a v e m e n t e c ó n c a v a , o i n c l u s o r e c t a , 
la p o s t e r i o r . 
U n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s , q u e se-
p a r a n los h u e s o s d e Ursus spelaeus d e los d e 
Ursus deningeri, y s o b r e t o d o d e l o s d e Ursus 
arctos, e s la m a s i v i d a d d e la p r i m e r a e s p e c i e 
c i t a d a , e n la q u e se h a c e n m á s c o r t o s y s e de s -
a r r o l l a n t r a n s v e r s a l m e n t e m u c h o m á s . E s t a di-
f e r e n c i a e s t o d a v í a m u c h o m a y o r , si s e c o m p a -
r a n c o n el f é m u r d e Ursus etruscus d e V a l d ' A r n o , 
q u e m u e s t r a u n a e s b e l t e z m u y m a r c a d a . D e s d e 
u n p u n t o d e v i s t a d e d e t a l l e s e p u e d e n o b s e r -
v a r l a s s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : e n la e x t r e m i d a d 
p r o x i m a l , e n Ursus etruscus, Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus, el c o n j u n t o c u e l l o - c a b e z a f e m o r a l , 
se d i r i g e c l a r a m e n t e h a c i a d e n t r o y h a c i a a r r i b a . 
E n Ursus arctos e n vez d e d i r i g i r s e d i r e c t a m e n t e 
h a c i a a r r i b a , lo h a c e o b l i c u a m e n t e , y a q u e el cue -
l lo s e c u r v a s u a v e , p e r o d e c i d i d a m e n t e h a c i a de-
l a n t e . S i se o b s e r v a el c o n j u n t o c u e l l o - c a b e z a p o r 
d e t r á s , se ve c l a r a m e n t e q u e l a o r i e n t a c i ó n e s m a r -
c a d a m e n t e d i s t i n t a , y a q u e e n Ursus spelaeus y 
Ursus deningeri, m á s e n e s t e ú l t i m o , la l í n e a in-
t e r n a d e l c u e l l o se d e s a r r o l l a m u c h o m á s ob l i -
c u a q u e e n Ursus etruscus y Ursus arctos, e n 
los q u e lo h a c e m u c h o m á s v e r t i c a l m e n t e d e 
a r r i b a a a b a j o . E s t o o r i g i n a q u e el b o r d e ex t e r -
n o de l c u e l l o q u e d e p o c o m a r c a d o e n l a s d o s 
p r i m e r a s e s p e c i e s c i t a d a s y b i e n d e f i n i d o e n l a s 
s e g u n d a s . E n l a c a b e z a f e m o r a l n o e x i s t e n g r a n -
d e s d i f e r e n c i a s e x c e p t o q u e e n Ursus spelaeus 
e s m á s r o b u s t a q u e en l a s o t r a s e s p e c i e s , s i e n d o 
la fóvea p r o p o r c i o n a l m e n t e m a y o r e n Ursus de-
ningeri q u e e n Ursus arctos y, e n é s t e , m á s q u e e n 
Ursus spelaeus. E n c u a n t o a l l í m i t e d e la c a b e z a , 
e n Ursus arctos e s t á d e f i n i d o p o r u n b o r d e a g u d o , 
m i e n t r a s q u e e n Ursus etruscus, Ursus spelaeus 
y Ursus deningeri e s u n b o r d e s u a v e . 
V i s t a la e x t r e m i d a d p r o x i m a l p o r d e l a n t e , se 
a p r e c i a q u e el b o r d e e x t e r n o d e l c u e l l o y la 
z o n a del g r a n t r o c á n t e r , e n Ursus spelaeus, es-
t á n s e p a r a d o s p o r u n a z o n a p r o f u n d a m e n t e cón -
c a v a , q u e v a d e s d e el b o r d e i n f e r i o r d e l a ca-
b e z a a la p a r t e s u p e r i o r o v é r t i c e del g r a n t r o -
c a n t e r . E n Ursus deningeri y Ursus arctos e s t a 
z o n a e s m u c h o m á s p l a n a , d e b i d o a la p o c a de-
f i n i c i ó n de l c u e l l o f e m o r a l e n s u z o n a i n t e r n a . 
L a p o r c i ó n a n t e r i o r de l g r a n t r o c á n t e r , e n l a s 
t r e s e s p e c i e s , p u e d e d e s c r i b i r s e c o m o u n a c r e s t a 
t r a n s v e r s a l o b l i c u a a la c a b e z a , m u c h o m á s lar-
ga ( e n s e n t i d o m e d i o l a t e r a l ) y s a l i e n t e ( e n sen-
t i d o a n t e r o p o s t e r i o r ) e n Ursus arctos q u e en 
Ursus spelaeus, e s t a n d o , e n el p r i m e r o , s e p a -
r a d a d e la p o r c i ó n p o s t e r i o r p o r u n s u r c o m á s 
p r o f u n d a m e n t e m a r c a d o . E n Ursus deningeri 
a p a r e c e u n a m o r f o l o g í a s i m i l a r a la q u e se ob-
s e r v a e n Ursus spelaeus. L a p o r c i ó n p o s t e r i o r 
d e l g r a n t r o c á n t e r , z o n a d e i n s e r c i ó n de l g l ú t e o 
p r o f u n d o , e s m u c h o m á s a l t a e n Ursus arctos, 
q u e e n Ursus spelaeus y Ursus deningeri, a u n -
q u e e n e s t o s d o s , s o b r e t o d o e n el p r i m e r o , e s 
m á s r o b u s t a , a l t e n e r u n m a y o r g r o s o r a n t e r o -
p o s t e r i o r . L a c r e s t a i n t e r t r o c a n t é r i c a , q u e u n e 
la p a r t e p o s t e r i o r de l t r o c á n t e r m a y o r y el t r o -
c a n t e r m e n o r , p o s e e u n a m o r f o l o g í a " r a d i c a l -
m e n t e d i s t i n t a : e n Ursus spelaeus e s o b l i c u a , 
g i r a n d o h a c i a el i n t e r i o r de l h u e s o ; e s t á s u a v e -
m e n t e r e d o n d e a d a y s e i n c l i n a f u e r t e m e n t e ha-
c i a la p a r t e i n t e r n a d e l h u e s o , lo c u a l o r i g i n a 
q u e el b o r d e e x t e r n o d e la fosa i n t e r t r o c a n t é r i -
c a s e a o b l i c u a , l a fo sa p r o p i a m e n t e d i c h a , e s 
o b l i c u a , c o n u n i m p o r t a n t e d e s a r r o l l o v e r t i c a l , 
y p r o f u n d a , s o b r e t o d o e n s u m i t a d s u p e r i o r , 
c o n s u p a r e d e x t e r n a f u e r t e m e n t e c ó n c a v a . Ha-
c ia s u p a r t e t e r m i n a l , i n f e r i o r , la c r e s t a i n t e r -
t r o c a n t é r i c a s e d i f u m i n a p e r d i e n d o r e l i e v e . E n 
Ursus arctos, la c r e s t a t r o c a n t é r i c a n o es o b l i c u a , 
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s i n o p r á c t i c a m e n t e v e r t i c a l y e n vez d e c u r v a r -
se , es r e c t a , n o se i n c l i n a h a c i a la p a r t e i n t e r n a 
de l h u e s o . P o r e l lo , la fo sa i n t e r t r o c a n t é r i c a es 
p r o f u n d a , v e r t i c a l , m á s c o r t a q u e e n Ursus spe-
laeus y c o n s u p a r e d e x t e r n a p r á c t i c a m e n t e ver -
t i c a l . E n Ursus deningeri, la m o r f o l o g í a d e la 
c r e s t a i n t e r t r o c a n t é r i c a es s i m i l a r , e n f o r m a y 
o r i e n t a c i ó n , a la d e Ursus spelaeus, a u n q u e e n 
s u z o n a i n f e r i o r s e d i f u m i n a a n t e s , lo q u e o r i g i n a 
u n a fosa i n t e r t r o c a n t é r i c a c o r t a , p r o f u n d a en~ to-
d o s u d e s a r r o l l o y c o n la p a r e d e x t e r n a m u y cón-
c a v a . R e s p e c t o d e l b o r d e i n t e r n o d e la fosa t ro -
c a n t é r i c a , só lo p u e d e d e c i r s e q u e t a n t o e n Ursus 
deningeri c o m o e n Ursus spelaeus, a p a r e c e r e fo r -
z a d o s u b o r d e i n t e r n o p o r u n a g r u e s a p r o t u b e -
r a n c i a , m á s l a r g a e n el ú l t i m o , q u e o r i g i n a u n a 
fo sa d e p r o f u n d i d a d t r a n s v e r s a l m e n t e c o n s t a n t e . 
E s t e f e n ó m e n o a p a r e c e m á s c l a r a m e n t e e n Ursus 
spelaeus, d o n d e e s t a p r o t u b e r a n c i a c o r r e a t o d o 
lo l a r g o d e la fosa , q u e q u e d a a s í c o n los b o r d e s 
p r á c t i c a m e n t e p a r a l e l o s , m i e n t r a s q u e e n Ursus 
deningeri se l o c a l i z a ú n i c a m e n t e e n la p a r t e s u p e -
r i o r d e l b o r d e i n t e r n o d e l a fosa , c o n lo q u e , 
e n la m i t a d i n f e r i o r , d e j a d e t e n e r u n a p r o f u n d i -
d a d c o n s t a n t e , e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l , p e r d i e n -
d o p r o f u n d i d a d h a c i a la z o n a i n t e r n a . E s t a p r o -
t u b e r a n c i a n o a p a r e c e o s i m p l e m e n t e se i n s i n ú a 
en Ursus arctos, d e f o r m a q u e la fosa p i e r d e 
p r o f u n d i d a d , e n s e n t i d o l a t e r o - m e d i a l , a lo lar-
go d e t o d o s u r e c o r r i d o v e r t i c a l . 
E l t r o c á n t e r m e n o r , e n Ursus etruscus y 
Ursus arctos, p o s e e u n a m o r f o l o g í a p i r a m i d a l , 
d e r e l i e v e m u y f u e r t e , o r i e n t a d a o b l i c u a m e n t e 
h a c i a a t r á s y h a c i a la z o n a i n t e r n a . De f o r m a 
q u e p u e d e o b s e r v a r s e s u v é r t i c e c o n el h u e s o e n 
n o r m a a n t e r i o r . E n Ursus spelaeus, se t r a t a 
d e u n a p r o t u b e r a n c i a m a m e l o n a r d e p l a n t a e l íp-
t i c a c o n s u e j e m a y o r v e r t i c a l ; d e m e n o r al-
t u r a q u e e n Ursus etruscus y Ursus arctos 
o r i e n t a d a d i r e c t a m e n t e h a c i a a t r á s . E n Ursus 
deningeri e s u n a p r o t u b e r a n c i a d e p l a n t a c i r c u -
l a r , m á s i m p o r t a n t e e n s u b a s e q u e e n Ursus 
spelaeus, o r i e n t a d a o b l i c u a m e n t e h a c i a a t r á s y 
h a c i a d e n t r o d e f o r m a q u e t a m b i é n s o b r e s a l e 
de l h u e s o e n n o r m a a n t e r i o r , a u n q u e a l s e r d e 
a l t u r a m á s m o d e s t a , lo h a c e m e n o s q u e e n Ursus 
etruscus y Ursus arctos. 
E l t e r c e r t r o c á n t e r , á r e a d e i n s e r c i ó n de l g l ú t e o 
s u p e r i o r , e s t á m á s d e s a r r o l l a d o e n Ursus arctos, 
e n f o r m a d e u n a c r e s t a a g u d a q u e c o r r e a lo l a r g o 
de l b o r d e a n t e r o - e x t e r n o de l h u e s o , q u e e n Ursus 
spelaeus, d o n d e a p a r e c e c o m o u n a c r e s t a m á s 
g r u e s a , p e r o p o c o p r o m i n e n t e . 
E x t r e m i d a d d i s t a l : e n los c ó n d i l o s de l fé-
m u r n o a p a r e c e n g r a n d e s d i f e r e n c i a s , q u i z á 
e x i s t a u n a o b l i c u i d a d m a y o r m e d i o - l a t e r a l e n 
los d e Ursus arctos, q u e e n l o s d e l a s o t r a s es-
p e c i e s . El b o r d e s u p e r i o r d e los c ó n d i l o s , v i s t o s 
e n n o r m a p o s t e r i o r , e s r e c t o , a u n q u e o b l i c u o 
e n s e n t i d o m e d i o - e x t e r n o , e n Ursus etruscus, 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus, m i e n t r a s q u e 
e n Ursus arctos e s d e c i d i d a m e n t e c ó n c a v o y 
o b l i c u o e n s e n t i d o m e d i o - e x t e r n o . E n c i m a d e 
los c ó n d i l o s a p a r e c e n u n o s p e q u e ñ o s t u b é r c u -
lo s , t u b é r c u l o s s u p r a c o n d í l e o s , q u e e s t á n b i e n 
d e s a r r o l l a d o s en Ursus etruscus y Ursus spe-
laeus. E l e x t e r n o , i n s e r c i ó n de l g e m e l o e x t e r n o , 
es el m a y o r , y e n Ursus deningeri p o s e e n 
p o c o d e s a r r o l l o o f a l t a n ; c u a n d o e s t á n p r e s e n -
t e s , t i e n e n l a m i s m a m o r f o l o g í a q u e en Ursus 
spelaeus. E n Ursus arctos p o s e e n u n d e s a r r o -
l lo m e n o r y a p a r e c e n c o n u n a m o r f o l o g í a m á s 
s i m i l a r a c r e s t a s . La fosa i n t e r c o n d í l e a es m á s 
p r o f u n d a e n Ursus deningeri q u e en Ursus 
arctos y e n é s t e m á s q u e e n Ursus spelaeus; 
e s t a z o n a e s t á m a l c o n s e r v a d a e n el f é m u r d e 
Ursus etruscus. E l e p i c ó n d i l o l a t e r a l p o s e e u n a 
m o r f o l o g í a s i m i l a r e n las c u a t r o e s p e c i e s ; v i s t o 
a n t e r i o r m e n t e , p o s e e u n p e r í m e t r o d e s e c c i ó n 
c i r c u l a r , e s t a n d o n e t a m e n t e d e l i m i t a d o e n s u 
á n g u l o s u p e r i o r e n Ursus etruscus, Ursus denin-
geri y Ursus arctos, m i e n t r a s q u e e n Ursus spe-
laeus p a s a i n s e n s i b l e m e n t e a u n i r s e al b o r d e 
de l c u e r p o de l h u e s o . P o s e e m a y o r d e s a r r o l l o 
v e r t i c a l e n Ursus arctos y Ursus etruscus q u e 
e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus, a u n q u e e n 
é s t o s s o b r e s a l e m á s . E l e p i c ó n d i l o i n t e r n o , e n 
Ursus etruscus y Ursus spelaeus, e s m a r c a d a -
m e n t e r e c t o y v e r t i c a l e n t o d o s u d e s a r r o l l o , in-
f l e x i o n a n d o b r u s c a m e n t e e n s u p a r t e m á s a l t a , 
p a r a a l c a n z a r el c u e r p o de l h u e s o . E n Ursus de-
ningeri y Ursus arctos p o s e e u n a m o r f o l o g í a 
c o n v e x a , m á s e n Ursus deningeri, p a r a , e n su 
z o n a m á s a l t a , a l c a n z a r m e d i a n t e u n a z o n a sua -
v e m e n t e c ó n c a v a el c u e r p o d e l h u e s o . E n c u a n t o 
a la t r ó c l e a f e m o r a l p o c o s e p u e d e d e c i r , e s 
r e l a t i v a m e n t e m á s p r o f u n d a e n Ursus deningeri 
q u e e n Ursus arctos y e n é s t e m á s q u e e n Ursus 
spelaeus. E n l a c a r a p o s t e r i o r de l f é m u r , s o b r e 
el e p i c ó n d i l o i n t e r n o e n s u z o n a i n t e r n a , e n Ursus 
arctos se d e s a r r o l l a u n a c o r t a c r e s t a , c r e s t a s u p r a -
c o n d í l e a i n t e r n a . E n e j e m p l a r e s e x c e p c i o n a l m e n t e 
r o b u s t o s d e Ursus arctos s e h a e n c o n t r a d o o t r a 
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Figura 4.5.—Fémur (dex.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de Saldarrañao (D): Ca, cabeza femoral; Cf, 
cuello del fémur; Fo, fóvea de la cabeza; Pt, primer trocánter; St, segundo trocánter; Tt, tercer trocánter; Tm, 
trocánter mayor; At, arista trocantérica; S, surco; Ft, fosa trocantérica; Tf, tróclea femoral; Ct, crestas de la 
tróclea femoral; El, epicóndilo lateral; Em, epicóndilo medial; Cl, cóndilo lateral; Cm, cóndilo medial; Fie, fosa 
intercondílea; As, articulación con el sesamoideo; Fe, fosa del extensor; Aib, área de inserción del bíceps. 
T R I N I D A D DE T O R R E S P É R E Z - H I D A L G O 
p e q u e ñ a c r e s t a s o b r e el e p i c ó n d i l o e x t e r n o , fal-
t a n d o t o t a l m e n t e e n Ursus deningeri, y e n c a s i 
t o d o s l o s f é m u r e s d e Ursus spelaeus, e s t a n d o p r e -
s e n t e e n d o s d e los c a t o r c e f r a g m e n t o s d i s t a l e s 
de l f é m u r d e Ursus deningeri d e C u e v a M a y o r . 
R e s p e c t o a l c u e r p o de l f é m u r , y a se h a c i t a -
d o q u e se o b s e r v a n d o s c u r v a t u r a s , u n a e n sen-
t i d o a n t e r o p o s t e r i o r ( c o n v e x o - c ó n c a v a ) y o t r a e n 
s e n t i d o e x t e r n o i n t e r n o ( c ó n c a v o - c o n v e x a ) . E l fé-
m u r d e Ursus etruscus d e V a l d ' A r n o , es p r á c t i c a -
m e n t e r e c t o v i s t o e n n o r m a a n t e r i o r , m o s t r a n d o 
e n n o r m a l a t e r a l u n a s u a v e c u r v a t u r a a n t e r o -
p o s t e r i o r . E n Ursus deningeri y Ursus spelaeus 
l a c o n c a v i d a d d e l a c a r a e x t e r n a e s m a y o r q u e 
la q u e se a p r e c i a e n Ursus arctos, s i e n d o c o n v e x a 
e n igua l g r a d o las c a r a s i n t e r n a s . N o se e n c u e n t r a n 
g r a n d e s d i f e r e n c i a s e n l a s c u r v a t u r a s d e la c a r a 
a n t e r i o r . E n Ursus deningeri y Ursus spelaeus, 
s o b r e t o d o e n é s t e ú l t i m o , e l c u e r p o de l h u e s o 
a u m e n t a n o t a b l e m e n t e d e e s p e s o r , t a n t o e n sen-
t i d o t r a n s v e r s a l c o m o e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r . 
L o s g r o s o r e s d e l f é m u r d e Ursus arctos, s o n m u -
c h o m á s r e g u l a r e s e n t o d a l a l o n g i t u d del h u e s o , 
t a n t o e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l c o m o a n t e r o p o s t e -
r i o r , r e g u l a r i d a d q u e es m a y o r i n c l u s o e n Ursus 
etruscus. 
S o b r e el f é m u r s e t o m a r o n l a s s i g u i e n t e s m e d i -
d a s : (1) l o n g i t u d a b s o l u t a , (2) l o n g i t u d i n t e r t r o -
c a n t e r i a n a , (3) l o n g i t u d de l c u e l l o d e l f é m u r , (4) 
m á x i m o d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la e x t r e m i d a d su-
p e r i o r de l f é m u r , (5) d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la 
c a b e z a f e m o r a l , (6) d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la ex-
t r e m i d a d i n f e r i o r de l f é m u r , (7) d i á m e t r o t r a n s -
v e r s a l de l c u e r p o d e l f é m u r , (8) d i á m e t r o t r a n s -
v e r s a l d e l o s c ó n d i l o s d e l f é m u r . A d e m á s s e c a l cu -
l a r o n los í n d i c e s s i g u i e n t e s : (9) r e l a c i ó n p o r c e n -
t u a l e n t r e el m á x i m o d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la 
e x t r e m i d a d s u p e r i o r y l a l o n g i t u d ( 4 / 1 p o r 100), 
(10) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e la l o n g i t u d de l cue -
llo f e m o r a l y la l o n g i t u d a b s o l u t a ( 3 / 1 p o r 100), 
(11) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o t r a n s -
v e r s a l de l c u e r p o y la l o n g i t u d a b s o l u t a ( 7 / 1 p o r 
100), (12) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l d e l a e x t r e m i d a d i n f e r i o r d e l f é m u r y 
s u l o n g i t u d a b s o l u t a ( 6 / 1 p o r 100), (13) r e l a c i ó n 
p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e los 
c ó n d i l o s de l f é m u r i n f e r i o r y la l o n g i t u d a b s o l u t a 
( 8 / 1 p o r 100). E s t a s m e d i d a s a p a r e c e n e n la ta-
b l a 4.1 (Ursus deningeri), t a b l a 4.2 (Ursus spe-
laeus) y t a b l a 4.3 (Ursus arctos). 
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Figura 4.6.—Histogramas de la longitud absoluta del fé-
mur (1): A, Ursus spelaeus; B, Ursus arctos. 
E l h i s t o g r a m a d e la l o n g i t u d a b s o l u t a de l fé-
m u r (1) (f ig. 4.6) r e v e l a c l a r a m e n t e la e x i s t e n c i a 
d e u n a b i m o d a l i d a d t a n t o p a r a Ursus spelaeus 
c o m o p a r a Ursus arctos; el d e s p l a z a m i e n t o , h a c i a 
v a l o r e s m á s a l t o s , d e l h i s t o g r a m a c o r r e s p o n d i e n -
t e a l f é m u r d e l o s o d e l a s c a v e r n a s , p o n e d e 
m a n i f i e s t o q u e é s t e e s m a y o r . C o n f i r m a e s t a i d e a , 
q u e el c o r t e d e la d i s t r i b u c i ó n d e l a s l o n g i t u d e s 
a b s o l u t a s de l f é m u r , se s i t ú a e n la c l a s e 380 m m . 
p a r a el o s o p a r d o , h a c i é n d o l o e n l a d e 400 m m . 
p a r a el o s o d e l a s c a v e r n a s . S e o b s e r v a t a m b i é n 
q u e l a s d i m e n s i o n e s m á s f r e c u e n t e s d e f é m u r d e 
h e m b r a d e o s o d e l a s c a v e r n a s , p a r e c e n c o n c e n -
t r a d a s e n la z o n a d e c o r t e d e d i s t r i b u c i ó n de l 
f é m u r d e o s o p a r d o . H a y q u e h a c e r n o t a r q u e 
m i e n t r a s q u e e n los f é m u r e s d e h e m b r a s , t a n t o 
d e o s o p a r d o c o m o d e l a s c a v e r n a s , se p r o d u c e 
u n n o t a b l e a g r u p a m i e n t o d e v a l o r e s , c o n lo q u e 
el h i s t o g r a m a m u e s t r a u n a f o r m a m u y a g u d a 
( l e p t o c ú r t i c a ) . E n los m a c h o s , s o b r e t o d o e n los 
d e o s o p a r d o , e x i s t e u n a m a y o r f r a g m e n t a c i ó n d e 
la d i s t r i b u c i ó n , d a n d o h i s t o g r a m a a p l a n a d o (p la -
t i c ú r t i c o ) , e n el q u e e s dif íc i l a p r e c i a r la m o d a 
d o m i n a n t e , s o b r e t o d o t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
s o n m u e s t r a s p e q u e ñ a s . 
U n a v i s i ó n m á s c o m p l e t a d e l a s d i f e r e n c i a s m é -
t r i c a s r e l a t i v a s e x i s t e n t e s e n t r e el f é m u r de l o s o 
d e l a s c a v e r n a s y de l o s o p a r d o , s e o b t i e n e m e -
d i a n t e el u s o d e r e p r e s e n t a c i o n e s b i v a r i a d a s , c o n 
el c á l c u l o d e c o e f i c i e n t e s d e c o r r e l a c i ó n y l í n e a s 
d e r e g r e s i ó n ( t a b l a 4.7). E n t r e el m á x i m o d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r (4) y la 
l o n g i t u d a b s o l u t a (1) (fig. 4.7), e x i s t e u n a c o r r e l a -
c i ó n m u y e l e v a d a (.95) p a r a Ursus spelaeus y (.96) 
p a r a Ursus arctos. E l g r á f i c o p o n e d e m a n i f i e s t o 
n o s ó l o la g r a n d i f e r e n c i a p r o p o r c i o n a l e x i s t e n t e 
e n t r e e s t a z o n a d e l f é m u r d e las d o s e s p e c i e s con -
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11 8 5 4 3.0 - 9,0 8.0 - 8.0 8.0 9.0 8.0 8 0 
12 20 5 4 19.0 23,0 19 0 -- 19,11 20 0 20 0 19.0 19,0 
13 '3 .5 4 1 ' 0 - 20.0 19.0 - 12.' 18.0 19.0 18.0 19.0 
T A B L A 4 . 3 . — M e d i d a s e í n d i c e s de l f é m u r d e U r s u s a r c t o s . 
D P FU GF MuMTri total 
-
N V - V 
i 
2 n 1 " 2 
-
N V ( - V 
s 
1 108,4 4 2 . 8 / 9 358 .6 4 / 0 , 0 4 4 1 .11 456.3 - 4 6 ' , 5 4 0 2 . 4 46 .6 22 320. h 4 ' 0 , 0 
8 4 . 2 9,63 9 / 0 . 8 - 93 .3 91,8 9 7.2 95,0 81.6 12.12 22 62,5 - 93.3 
3 53.7 9 . 1 0 10 39,2 - 62 7 6 2 , 8 . 5 ' , 3 54,0 52.8 8.85. 23 39.2 68.3 
4 9 / . O 9.86 10 84.0 - 108,0 102,0 1 1 7.5 - 1 12,0 94.5 13.27 24 72,4 - 113.0 
5 46,6 5.31 10 39.2 - 52,2 - 43.1 52.8 - 54.0 45.4 6 . 1 3 24 36.3 55.6 
b 82.6 10.4 10 67 .6 - 94.0 89,0 - 91.6 87,0 97 .8 96.0 81.5 1 1.63 2 / 62.0 97 .8 
/ 35.1 4.50 10 26.9 - 40.8 38.5 - 37.0 3 ' . 0 42.2 - 40.4 M . « 5.21 25 26.8 42,2 
8 81,3 9.66 10 66,3 9 0 . ' 86,2 - 8 6 . ' 94.4 - 77,7 10.94 28 60.8 94.4 
9 2 3 . ' 0,50 9 23.0 - 24.0 23.0 26.0 24.0 23.5 1.10 22 22,0 26.0 
!Ü 12 ,8 1 .39 3 11.0 15.0 - 14,0 13,0 12.0 13.0 1.41 21 1 1 .0 15.0 
1 1 8.6 0.92 3 7.0 10.0 8,0 9,0 - 9.0 8.5 0,68 21 ' . 0 - 10.0 
12 20,3 1,04 a 19,0 3 2 , 0 
-
21,0 21,0 21,0 20,1 1 ,15 21 19,0 23.0 
Vi 19.5 0 , 9 3 8 18,0 21,(1 2 0 . 1 21,0 - 19,2 1.04 20 1 7,0 21,0 
T A B L A 4 . 3 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l f é m u r d e U r s u s a r c t o s . 
s i d e r a d a s , s u b r a y a d a l l a m a t i v a m e n t e p o r la g r a n 
s e p a r a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e l a s d o s l í n e a s d e re ­
g r e s i ó n y p o r la m a y o r p e n d i e n t e d e la c o r r e s ­
p o n d i e n t e a l o s o d e l a s c a v e r n a s , s i n o q u e t a m ­
b i é n se o b s e r v a q u e e x i s t e u n a c l a r a s e p a r a c i ó n 
e n t r e f é m u r e s p e r t e n e c i e n t e s a m a c h o s y h e m ­
b r a s d e c a d a e s p e c i e . C o m o e s h a b i t u a l l a s dife­
r e n c i a s m é t r i c a s se h a c e n m á s m a r c a d a s e n t r e 
los m a c h o s d e a m b a s e s p e c i e s . 
R ó t u l a ( f i g s . 4 .8 , 4 .9 , 4 . 1 0 ) 
L a r ó t u l a es u n h u e s o s e s a m o i d e o , q u e a r t i c u ­
la c o n la t r ó c l e a f e m o r a l . A e f e c t o s d e s c r i p t i v o s 
p r e s e n t a d o s c a r a s , d o s b o r d e s y d o s v é r t i c e s . 
V i s t a a n t e r i o r m e n t e , a p a r e c e u n a s u p e r f i c i e ru ­
g o s a y c o n v e x a , t a n t o v e r t i c a l c o m o t r a n s v e r s a l -
m e n t e , c o n los l a d o s i n t e r n o y e x t e r n o c o n v e x o s . 
E l v é r t i c e s u p e r i o r es m o r f o l ó g i c a m e n t e m u y va­
r i a b l e , p u e s si e n o c a s i o n e s a p a r e c e c o m o u n ver­
d a d e r o v é r t i c e , s i t u a d o e n la z o n a m á s a l t a de l 
Figura 4.7.—Fémur, representación bivariada: diámetro 
transversal de la extremidad superior (4) (y) en función 
de la longitud absoluta (1) (x): s, Ursus spelaeus; a, Ur­
sus arctos. 
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Figura 4.9.—Rótulas (dex., dex.) de Ursus deningeri, 
procedente de Cueva Mayor (B). 
h u e s o e n l a c o n f l u e n c i a d e l o s l a d o s e x t e r n o e in-
t e r n o , e n o t r a s , t o d a la p a r t e s u p e r i o r s e t r a n s -
f o r m a e n u n b o r d e . E l v é r t i c e i n f e r i o r s u e l e e s t a r 
b i e n d e f i n i d o , a u n q u e n o e s m u y a g u d o . La c a r a 
p o s t e r i o r d e la r ó t u l a e s t á , c a s i t o t a l m e n t e , ocu-
p a d a p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el f é m u r , 
e x c e p t o u n a z o n a i n f e r i o r , q u e r a r a m e n t e s u p e r a 
la q u i n t a p a r t e d e l a d i m e n s i ó n v e r t i c a l d e l h u e -
so ; es c ó n c a v a t a n t o v e r t i c a l c o m o a n t e r o p o s t e -
r i o r m e n t e . 
E x i s t e n d i f e r e n c i a s m o r f o l ó g i c a s e n t r e l a s ró -
t u l a s d e Ursus deningeri, Ursus spelaeus y Ursus 
arctos. D e f o r m a g e n e r a l , p u e d e a f i r m a r s e q u e 
la d e Ursus spelaeus e s a l t a , a n c h a y c o n u n g r a n 
e s p e s o r a n t e r o p o s t e r i o r , es m u y r o b u s t a . La r ó t u -
la d e Ursus deningeri, p r o p o r c i o n a l m e n t e , es m á s 
a c h a t a d a , m e n o s a l t a , a u n q u e s u a n c h u r a y e s p e -
s o r a u m e n t a n ; s i e n d o p o r t a n t o m á s r o b u s t a q u e 
la d e Ursus spelaeus. L a s r ó t u l a s d e Ursus arctos 
s o n p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s e s b e l t a s , s o b r e t o d o 
d e b i d o a l a s m o d e r n a s d i m e n s i o n e s t r a n s v e r s a l e s 
q u e s u e l e n t e n e r . 
E n la c a r a p o s t e r i o r h a y t a m b i é n d i f e r e n c i a s : 
la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r se e x t i e n d e v e r t i c a l m e n t e 
m á s , e n p r o p o r c i ó n , e n Ursus arctos q u e e n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus, si b i e n e n e s t a s d o s 
ú l t i m a s e s p e c i e s o c u p a u n m a y o r e s p a c i o t r a n s -
v e r s a l . L a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e l a r ó t u l a , e n Ur-
sus spelaeus, m u e s t r a u n a m a r c a d a c o n c a v i d a d 
v e r t i c a l , m i e n t r a s q u e t r a n s v e r s a l m e n t e e s leve-
m e n t e c o n v e x a , d e b i d o a q u e h a c i a s u p a r t e c e n t r a l 
p r e s e n t a u n leve a b u l t a m i e n t o , q u e r e c o r r e d e 
a r r i b a a a b a j o t o d a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , divi-
d i é n d o l a e n d o s s e c t o r e s , u n o e x t e r n o y o t r o in-
t e r n o , q u e c o n s i d e r a d o s i n d i v i d u a l m e n t e s o n leve-
m e n t e c ó n c a v o s . E n Ursus deningeri l a m o r f o l o g í a 
d e l a r e g i ó n a r t i c u l a r es s i m i l a r a l a d e s c r i t a p a r a 
Ursus spelaeus, a u n q u e t r a n s v e r s a l m e n t e e s b a s -
t a n t e p l a n a . E n Ursus arctos, la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r c o n la t r ó c l e a f e m o r a l e s f u e r t e m e n t e c ó n c a -
va , t a n t o v e r t i c a l c o m o t r a n s v e r s a l m e n t e . 
T i b i a ( f i g s . 4 . 1 1 , 4 . 1 2 , 4 . 1 3 ) 
La e x t r e m i d a d s u p e r i o r es m u y v o l u m i n o s a , an-
c h a y p r i s m á t i c o - t r i a n g u l a r , d e b o r d e s m u y r e -
d o n d e a d o s . La e x t r e m i d a d d i s t a l e s m á s p e q u e ñ a 
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q u e la p r o x i m a l ; e s a p l a n a d a e n s e n t i d o a n t e r o -
p o s t e r i o r y m u e s t r a u n a t o r s i ó n e n s e n t i d o i n t e r n o -
e x t e r n o . E l c u e r p o e s a n c h o y p r i s m á t i c o - t r i a n g u -
l a r e n s u p a r t e s u p e r i o r , h a c i é n d o s e m á s a p l a s t a -
d o , t r a n s v e r s a l m e n t e , e n la p a r t e i n f e r i o r . 
E n u n a d e s c r i p c i ó n d e m á s d e t a l l e se d i s t i n -
g u e n l a s s i g u i e n t e s p a r t e s a n a t ó m i c a s : la z o n a p r o -
x i m a l e s t á c a s i t o t a l m e n t e o c u p a d a p o r d o s s u p e r -
f ic ies a r t i c u l a r e s m u y d e s a r r o l l a d a s : los c ó n d i l o s 
i n t e r n o y l a t e r a l , c a d a u n o d e los c u a l e s a r t i c u l a r 
c o n el c ó n d i l o y m e n i s c o c o r r e s p o n d i e n t e de l 
f é m u r . A u n q u e s o n b a s t a n t e s i m é t r i c o s , d a n d o los 
d o s u n a m o r f o l o g í a e n «s i l la d e m o n t a r » , e x i s t e n 
c i e r t o s d e t a l l e s q u e los d i f e r e n c i a n : el c ó n d i l o 
i n t e r n o s e s i t ú a t o p o g r á f i c a m e n t e m á s a l t o y p o -
see m e n o r r e l i e v e , e s m á s p l a n o q u e el e x t e r n o . 
L a s d o s c a r a s a r t i c u l a r e s e s t á n s e p a r a d a s p o r 
la e s p i n a i n t e r c o n d í l e a , c o m p u e s t a a s u vez p o r 
d o s p e q u e ñ o s t u b é r c u l o s s e p a r a d o s p o r u n s u r c o , 
el i n t e r n o p o s e e m a y o r a l t u r a . P o r e n c i m a , de-
l a n t e y d e t r á s d e la e s p i n a se s i t ú a n l a s f o s a s i n t e r -
c o n d í l e a s . V i s t o s l o s c ó n d i l o s , e x c l u s i v a m e n t e e n 
la c a r a s u p e r i o r d e la t i b i a , p o r d e t r á s e s t á n se-
p a r a d o s p o r la fo sa p o s t e r i o r de l s u r c o i n t e r c o n -
d i l a r , p r o l o n g a c i ó n de l f ino s u r c o q u e s e p a r a l a s 
d o s e m i n e n c i a s q u e c o m p o n e n l a e s p i n a i n t e r c o n -
d í l ea . P o r d e l a n t e e s t á n s e p a r a d o s p o r la fo sa an-
t e r i o r de l s u r c o i n t e r c o n d i l a r . L o s c ó n d i l o s e n la 
p a r t e a n t e r i o r d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r d e l a 
t i b i a e s t á n s u a v e m e n t e s e p a r a d o s p o r u n a esco-
t a d u r a ( s u r c o m u s c u l a r ) p a r a el e x t e n s o r d e los 
d e d o s . B a j o el c ó n d i l o e x t e r n o h a y u n a p r o m i n e n -
c i a r u g o s a e n la c a r a l a t e r a l , l a t u b e r o s i d a d ex-
t e r n a . E n la p a r t e p o s t e r i o r e s t á n s e p a r a d o s p o r 
u n a d e p r e s i ó n b i e n m a r c a d a , p e r o n o exces iva -
m e n t e p r o f u n d a , l a e s c o t a d u r a p o p l í t e a . E l c ó n d i l o 
l a t e r a l , e n la p a r t e p o s t e r i o r d e s u c a r a e x t e r n a , 
ca s i d e b a j o d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , p r e s e n t a 
u n a f a c e t a p a r a la a r t i c u l a c i ó n p r o x i m a l d e la fí-
b u l a . E n la z o n a a n t e r i o r d e l a t i b i a se e n c u e n t r a 
u n a g r u e s a t u b e r o s i d a d , q u e e n los Úrsidos se 
s i t ú a b a s t a n t e b a j a , r e s p e c t o al p l a n o d e la a r t i c u -
l a c i ó n f e m o r o - t i b i a n a , la t u b e r o s i d a d t i b i a l . U n a 
e s c o t a d u r a s e p a r a la t u b e r o s i d a d t i b i a l de l cón-
d i lo e x t e r n o , e l s u r c o m u s c u l a r , q u e s e a p r e c i a 
b a s t a n t e p o c o . 
L a e x t r e m i d a d i n f e r i o r d e la t i b i a , m u c h o m á s 
p e q u e ñ a y a p l a n a d a q u e la p r o x i m a l , e n s u c a r a 
e x t e r n a p r e s e n t a u n a f a c e t a o b l i c u a i n c l i n a d a ha-
cia d e n t r o , p a r a la a r t i c u l a c i ó n c o n la f í bu l a . La 
c a r a i n f e r i o r es u n a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e c o n s -
t a d e d o s z o n a s cas i p l a n a s , s e p a r a d a s p o r u n 
s u r c o a n c h o y p r o f u n d o ; la i n t e r n a s e i n c l i n a d e 
d e n t r o a f u e r a y d e d e l a n t e a a t r á s . L a z o n a e x t e r n a 
s e l e v a n t a d e d e n t r o a f u e r a . E s t a z o n a se a d a p t a a 
la t r ó c l e a de l h u e s o t a r s o t i b i a l ( a s t r á g a l o ) , es-
t a n d o l i m i t a d a e n s u s l í m i t e s e x t e r n o e i n t e r n o 
p o r los m a l é o l o s , q u e e s t á n p o c o d e s a r r o l l a d o s . 
E l e x t e r n o d i v i d i d o en d o s p o r el s u r c o p a r a el 
t e n d ó n de l f l exor l a r g o d e los d e d o s . 
E l c u e r p o d e la t i b i a , e n s u m i t a d p r o x i m a l , 
p o s e e u n a m o r f o l o g í a p r i s m á t i c o t r i a n g u l a r , c o n 
u n a b a s e e n la c a r a p o s t e r i o r y u n a a r i s t a e n la 
p a r t e a n t e r i o r , la c r e s t a d e la t i b i a . E s t a m o r f o l o -
gía c a m b i a e n los d o s t e r c i o s i n f e r i o r e s , y a q u e 
el c u e r p o s e a p l a s t a e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r , 
a u n q u e s e v u e l v e a e n s a n c h a r l e v e m e n t e e n l a s 
c e r c a n í a s d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r . La c a r a p o s -
t e r i o r e s p l a n a e n s u p a r t e s u p e r i o r , d o n d e e s t á 
d i v i d i d a e n d o s p o r u n a l í n e a o b l i c u a , la l í n e a 
p o p l í t e a , q u e se d i r i g e h a c i a l a z o n a i n t e r n a , d e s d e 
el e x t r e m o m e s i a l d e la e s c o t a d u r a p o p l í t e a . El 
á r e a t r i a n g u l a r s i t u a d a e n c i m a d e e s t a l í n e a s i r v e 
p a r a la i n s e r c i ó n d e l m ú s c u l o p o p l í t e o , m i e n t r a s 
q u e la i n f e r i o r , q u e p r e s e n t a a l g u n a s l í n e a s ru -
g o s a s o r i e n t a d a s e n el m i s m o s e n t i d o q u e la lí-
n e a p o p l í t e a , s e i n s e r t a e n el m ú s c u l o f l exo r de l 
t a r s o . E s t a l í n e a n o s e e x t i n g u e , s i n o q u e e n s u 
z o n a i n f e r i o r , d e t e r m i n a el b o r d e i n t e r n o d e u n 
c a n a l , e n g e n e r a l b i e n m a r c a d o , e n el q u e se 
a l o j a el t e n d ó n d e l f l exo r l a r g o d e l o s d e d o s , y 
q u e e s p e r f e c t a m e n t e o b s e r v a b l e j u n t o a l m a -
l é o l o i n t e r n o e n el h u e s o e n n o r m a p o s t e r i o r , 
d e b i d o a la n o t a b l e t o r s i ó n q u e e x p e r i m e n t a la 
e x t r e m i d a d i n f e r i o r d e la t i b i a e n s e n t i d o i n t e r -
n o - e x t e r n o . L a c a r a i n t e r n a , e n s u p a r t e s u p e r i o r , 
e s a n c h a , p l a n a o a l g o c ó n c a v a , p r e s e n t a n d o u n a 
s e r i e d e r e l i e v e s r u g o s o s , en f o r m a d e u n a c r e s t a 
s i n u o s a m á s o m e n o s v e r t i c a l , q u e s i r v e d e in-
s e r c i ó n a l l i g a m e n t o m e d i a l y a los m ú s c u l o s sar -
t o r i o y r e c t o i n t e r n o . M á s h a c i a a b a j o se e s t r e c h a , 
g i r a n d o h a c i a la p a r t e p o s t e r i o r de l h u e s o . L a c a r a 
e x t e r n a es l i sa , m a r c a d a m e n t e c ó n c a v a e n s u ter-
c io p r o x i m a l , d o n d e m u e s t r a u n p e r í m e t r o t r i a n -
g u l a r , u n i é n d o s e a la e x t r e m i d a d p r o x i m a l de l 
h u e s o s in d i s c o n t i n u i d a d . M á s h a c i a a b a j o se h a c e 
m u c h o m á s e s t r e c h a y c o n v e x a , g i r a n d o h a c i a la 
z o n a a n t e r i o r , c o m o lo p o n e c l a r a m e n t e d e m a -
n i f i e s t o el g i r o d e la a r i s t a de l b o r d e e x t e r n o . Si 
se o b s e r v a la t i b i a e n n o r m a a n t e r i o r , a s u m i e n d o 
el g i r o d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r , se a p r e c i a cla-
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r a m e n t e q u e el b o r d e e x t e r n o a p a r e n t e , r e f i r i é n ­
d o s e b a j o la d e n o m i n a c i ó n d e a p a r e n t e , a l b o r d e 
t o p o g r á f i c o d e la p r o y e c c i ó n a n t e r o p o s t e r i o r de l 
h u e s o y n o al b o r d e a n a t ó m i c o , e s r e g u l a r m e n t e 
c ó n c a v o , m i e n t r a s q u e el b o r d e i n t e r n o es o r e c t o 
o a n g u l o s o c o n u n a i n f l ex ión c l a r a e n s u p a r t e 
m e d i a ; lo q u e e q u i v a l d r í a a a d m i t i r q u e p o s e e 
u n a c i e r t a c o n v e x i d a d . E l b o r d e a n t e r i o r , a n a t ó ­
m i c o , es m u y p r o m i n e n t e e n s u t e r c i o p r o x i m a l , 
d o n d e f o r m a la c r e s t a d e la t i b i a , q u e c o r r e ob l i ­
c u a m e n t e h a s t a d i f u m i n a r s e e n l a s c e r c a n í a s de l 
b o r d e i n t e r n o a p a r e n t e d e l h u e s o , o b i e n s e p r o ­
l o n g a a l g o h a c i a a b a j o , p r á c t i c a m e n t e s o b r e e s t e 
b o r d e i n t e r n o a p a r e n t e . 
L a s t i b i a s d e Ursus spelaeus s o n , p r o p o r c i o ­
n a l m e n t e , m á s c o r t a s y r o b u s t a s q u e l a s d e Ursus 
deningeri y Ursus arctos. A d e m á s , la t o r s i ó n d e la 
t i b i a d e Ursus spelaeus e s m u c h o m a y o r q u e la 
q u e s e o b s e r v a e n Ursus arctos, y q u e e n Ursus de­
ningeri e s m e n o r q u e e n Ursus'spelaeus y m a y o r 
q u e e n Ursus arctos, a u n q u e d e b i d o a la f a l t a 
d e h u e s o s c o m p l e t o s , e s t a t o r s i ó n só lo la p u d e 
e s t i m a r d e f o r m a a p r o x i m a d a . 
E n la e x t r e m i d a d p r o x i m a l d e la t i b i a d e Ursus 
deningeri y Ursus arctos e x i s t e u n a c i e r t a dife­
r e n c i a e n t r e s u s d i á m e t r o s t r a n s v e r s a l y a n t e r o ­
p o s t e r i o r , s i e n d o n e t a m e n t e m a y o r el p r i m e r o , lo 
q u e p r o d u c e u n a e x t r e m i d a d s u p e r i o r , q u e v i s t a 
d e s d e a r r i b a p a r e c e t r a n s v e r s a l m e n t e a p a i s a d a . 
E n Ursus spelaeus l o s d i á m e t r o s s o n m á s p a r e c i ­
d o s , y p o r e l l o l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r t i e n e u n 
p e r í m e t r o m á s c i r c u l a r . L a s u p e r f i c i e d e l o s cón­
d i l o s , e n Ursus spelaeus, s o n b a s t a n t e p l a n a s , p e r ­
d i é n d o s e e n p a r t e la m o r f o l o g í a e n «s i l la d e m o n ­
t a r » , y a c i t a d a e n la d e s c r i p c i ó n g e n e r a l . E s t o s e 
t r a d u c e e n q u e la e s p i n a d e l a t i b i a p o s e e u n re -
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o n l . 
D o s t . 
Figura 4.12.—Fragmentos de tibia de Ursus deningeri, procedentes de Cueva Mayor (B). 
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o n l . E i p o s t . e i t . 
Figura 4.13.—Tibia (sin.) de Ursus arctos, procedente de la Sima de la Cuña (P); Cl, cóndilo lateral; Cm, cón-
dilo medial; Ei, espina intercondílea; Fi, fosas intercondíleas; Si, surco intercondíleo; Sm, surco muscular; 
Te, tuberosidad externa; Ep, escotadura poplítea; Apf, articulación proximal con la fíbula; Tt, tuberosidad tibial; 
Adf, articulación distal con la fíbula; Se, surco para el extensor largo de los dedos; Amp, área del músculo po-
plíteo; Cel, canal del extensor largo; Ct, cresta tibial. 
l i eve m e n o s m a r c a d o . E n c o n s t r a s t e , e n Ursus de-
ningeri y e n Ursus arctos, los c ó n d i l o s se l e v a n t a n 
f u e r t e m e n t e e n s u p a r t e i n t e r n a ; p o r e l lo la es-
p i n a m u e s t r a u n f u e r t e r e l i e v e , m á s m a r c a d o e n 
Ursus deningeri. E l s u r c o q u e a p a r e c e e n t r e l o s 
t u b é r c u l o s d e la e s p i n a , t u b é r c u l o s i n t e r c o n d í -
l e o s , d e los q u e s i e m p r e p o s e e m á s r e l i e v e el in-
t e r n o , es a n c h o y p o c o p r o f u n d o e n Ursus denin-
geri, c o n u n a s e c c i ó n t r a n s v e r s a l e n a r t e s a . C o n 
p r o f u n d i d a d a l g o m á s m a r c a d a , p e r o c o n a n c h u r a 
m á s o m e n o s e q u i v a l e n t e y c o n u n a s e c c i ó n t r a n s -
v e r s a l e n U, se o b s e r v a e n Ursus spelaeus. E n 
Ursus arctos s u e l e s e r m á s a n g o s t o y a p r e c i a b l e -
m e n t e m á s p r o f u n d o , c o n u n p e r f i l t r a n s v e r s a l m á s 
a g u d o q u e en las d o s e s p e c i e s y a c i t a d a s . 
A p a r e c e n t r e s d i m i n u t a s f o s a s : e n c i m a , d e l a n t e 
y d e t r á s d e la e s p i n a . La fo sa a n t e r i o r , e n Ursus 
arctos, e s e s t r e c h a ( t r a n s v e r s a l m e n t e ) , r e l a t i v a m e n -
te p r o f u n d a y e n s u b o r d e a n t e r i o r n o s e c i e r r a . 
E n Ursus spelaeus e s d i f e r e n t e , y a q u e es b a s t a n t e 
m á s a n c h a , m u y p o c o p r o f u n d a y a l l e v a n t a r s e el 
b o r d e a n t e r i o r d e l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r , p o r en-
c i m a d e l p l a n o d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r la c i e r r a . 
E n Ursus deningeri se o b s e r v a u n a fo sa a n t e r i o r 
b a s t a n t e s i m i l a r a la d e Ursus spelaeus, t a n a n c h a 
c o m o e n a q u é l , m u y p o c o p r o f u n d a , p e r d i e n d o e n 
o c a s i o n e s el c a r á c t e r d e fosa , p o r lo q u e p u e d e 
s e r d e s c r i t a c o m o u n a z o n a r u g o s a p l a n a . E n oca-
s i o n e s , el b o r d e a n t e r i o r d e la e x t r e m i d a d s u p e -
r i o r se l e v a n t a y la c i e r r a , o t r a s , p e r m a n e c e a b i e r -
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t a c o m o e n Ursus arctos. L a fosa p o s t e r i o r de l 
s u r c o i n t e r c o n d i l a r es m á s o m e n o s e q u i v a l e n t e 
e n l a s t r e s e s p e c i e s , a u n q u e , d e b i d o a la r o b u s t e z 
d i f e r e n c i a l q u e s e a p r e c i a e n t r e l a s t r e s , s u an -
c h u r a y p r o f u n d i d a d se e s c a l o n a e n el s i g u i e n t e 
o r d e n d e c r e c i e n t e : Ursus spelaeus — Ursus denin-
geri — Ursus arctos. 
La e s c o t a d u r a p o p l í t e a e s t á l i m i t a d a , e n s u 
p a r t e e x t e r n a , p o r el b o r d e d e l c ó n d i l o de l m i s -
m o l a d o , e n la i n t e r n a p o r el t u b é r c u l o p a r a el 
l i g a m e n t o c r u z a d o p o s t e r i o r , q u e s e c o l o c a u n p o c o 
p o r d e b a j o d e l n ive l de l b o r d e p o s t e r i o r de l cón -
d i l o i n t e r n o . E s t e t u b é r c u l o , e n Ursus deningeri y 
Ursus arctos, e s t á m e j o r d i f e r e n c i a d o de l c ó n d i l o 
i n t e r n o , s i e n d o m á s r o b u s t o e n Ursus arctos. E n 
Ursus spelaeus s e c o l o c a d e b a j o de l b o r d e p o s t e -
r i o r de l c ó n d i l o i n t e r n o , a l q u e s e u n e p o r u n 
i t s m o , e x i s t i e n d o e n c i m a u n p e q u e ñ o s u r c o e l ip-
s o i d a l . E s m e n o s r o b u s t o q u e e n Ursus deningeri 
y Ursus arctos. L a e s c o t a d u r a p o p l í t e a , p r o p i a m e n -
t e d i c h a , e n Ursus spelaeus e s p o c o p r o f u n d a y 
c o n p e r í m e t r o e n U a b i e r t a . E n Ursus arctos, a 
c o n s e c u e n c i a de l m a y o r d e s a r r o l l o d e l t u b é r c u -
lo de l l i g a m e n t o c r u z a d o p o s t e r i o r , e s m á s p r o -
f u n d a y c o n p e r f i l e n V. E n Ursus deningeri s e h a n 
e n c o n t r a d o a m b a s m o r f o l o g í a s , a u n q u e p r e d o m i -
n a n a l g o m á s l a s f o r m a s s i m i l a r e s a l a s o b s e r v a -
d a s e n Ursus arctos. 
Si s e o r i e n t a l a t i b i a , d e f o r m a q u e e n n o r -
m a i n t e r n a , l a c a r a p o s t e r i o r , o el b o r d e p o s t e -
r i o r , q u e d e v e r t i c a l , s e p u e d e o b s e r v a r q u e la 
s u p e r f i c i e d e l c ó n d i l o , el i n t e r n o , s e i n c l i n a ha -
c i a a t r á s . I n c l i n a c i ó n q u e e s t á b a s t a n t e m á s m a r -
c a d a e n Ursus spelaeus y Ursus deningeri, q u e e n 
Ursus arctos. T a m b i é n s e o b s e r v a q u e el e s p e s o r 
v e r t i c a l d e l b o r d e d e l c ó n d i l o e s , r e l a t i v a m e n t e , 
m a y o r e n Ursus spelaeus y Ursus deningeri, q u e 
e n Ursus arctos; a u n q u e e n e s t a e s p e c i e , e l b o r d e 
p o s t e r i o r s e p r o y e c t a h a c i a a t r á s , r e s p e c t o a la 
c a r a p o s t e r i o r d e la e x t r e m i d a d d e l m i s m o , for-
m a n d o u n a c e j a , q u e n o se o b s e r v a e n Ursus spe-
laeus, y a q u e e x i s t e c o n t i n u i d a d m o r f o l ó g i c a . E n 
Ursus deningeri, p u e d e d e c i r s e q u e a p a r e c e t a m -
b i é n u n a c e j a , n o t a n p r o m i n e n t e c o m o e n Ursus 
arctos, y n o t a n n í t i d a m e n t e d e f i n i d a e n s u p a r t e 
i n f e r i o r , p a r e c i é n d o s e m á s a la m o r f o l o g í a d e é s t a 
e n l a t i b i a d e Ursus spelaeus. 
B a j o el c ó n d i l o e x t e r n o , e n l a c a r a e x t e r n a 
d e l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r d e l a t i b i a , e n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus y e n la c a r a e x t e r n a y 
p a r t e d e la p o s t e r i o r e n Ursus arctos, a p a r e c e 
u n a t u b e r o s i d a d r u g o s a , q u e e n Ursus spelaeus 
p r e s e n t a u n v é r t i c e a g u d o , o r i e n t a d o h a c i a f u e r a . 
E n Ursus deningeri e s t a t u b e r o s i d a d , a u n q u e m e -
n o s p r o n u n c i a d a q u e e n Ursus spelaeus y s i n t e r -
m i n a r e n u n v é r t i c e m a r c a d o , es r e l a t i v a m e n t e 
r o b u s t a , s o b r e s a l i e n d o de l b o r d e e x t e r n o d e l cón -
d i lo . E n Ursus arctos e s t a t u b e r o s i d a d , a u n q u e 
es a l g o m á s e x t e n s a , y a q u e s e p r o l o n g a h a c i a 
la c a r a p o s t e r i o r de l h u e s o , es m e n o s p o t e n t e , n o 
s o b r e s a l i e n d o de l b o r d e e x t e r i o r d e l c ó n d i l o , s ien-
d o p u e s m e n o s r o b u s t a . 
La c r e s t a d e la t i b i a f o r m a p a r t e d e s u b o r d e 
a n t e r i o r . N a c e en u n a z o n a e n s a n c h a d a y p r o m i -
n e n t e b a s t a n t e p o r d e b a j o d e la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r d e f i n i d a p o r los c ó n d i l o s . D e b i d o a la t o r s i ó n 
de l h u e s o , la c r e s t a c o r r e o b l i c u a m e n t e s o b r e la 
c a r a a n t e r i o r , p a r a p e r d e r s e e n el b o r d e i n t e r n o . 
E n Ursus spelaeus p o s e e c o n t i n u i d a d , p o r lo m e -
n o s s o b r e l o s d o s t e r c i o s s u p e r i o r e s de l c u e r p o . 
E n Ursus arctos n o l l ega a p r e s e r v a r s e n i d u r a n t e 
la m i t a d . L a t u b e r o s i d a d t i b i a l p r e s e n t a c o n t o r n o 
c i r c u l a r e n l a s t r e s e s p e c i e s , s u a v e m e n t e c o n v e x o , 
a p a r e n t a n d o s e r a l g o m á s r o b u s t a e n Ursus denin-
geri q u e e n Ursus spelaeus, y e n a m b o s , m á s q u e 
e n Ursus árelos, en el q u e e s m á s v e r t i c a l la z o n a 
q u e la s e p a r a d e la c a r a s u p e r i o r de l h u e s o . 
E n la e x t r e m i d a d i n f e r i o r h a y d o s s u p e r f i c i e s 
a r t i c u l a r e s : la l a t e r a l e x t e r n a , q u e a r t i c u l a c o n el 
p e r o n é , y la i n f e r i o r , q u e a r t i c u l a c o n el t a r s o -
t i b i a l . L a f a c e t a p a r a la a r t i c u l a c i ó n p e r o n e a , e n 
Ursus arctos g e n e r a l m e n t e e s s u b v e r t i c a l y se co-
loca d e t r á s de l m a l é o l o e x t e r n o . T a n t o e n Ursus 
deningeri c o m o e n Ursus spelaeus, se i n c l i n a ha -
c i a d e n t r o y p o s e e u n a m o r f o l o g í a d e t r i á n g u l o 
i r r e g u l a r , c o n s u v é r t i c e a r r i b a y la b a s e coa l e s -
c i e n d o c o n la p a r t e m á s e x t e r n a d e la s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r i n f e r i o r d e la t i b i a . 
La s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el t a r s o t i b i a l es b a s -
t a n t e s i m i l a r e n l a s t r e s e s p e c i e s , a u n q u e la z o n a 
a r t i c u l a r p l a n a m á s e x t e n s a , p a r e c e a b r i r s e m á s 
h a c i a f u e r a e n Ursus spelaeus q u e e n Ursus arctos. 
E s t a z o n a p a r e c e r s e r e n Ursus deningeri m á s cor -
ta , t r a n s v e r s a l m e n t e , y m á s e s t r e c h a , a n t e r o p o s t e -
r i o r m e n t e . L a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p l a n a , i n t e r n a , 
es m u c h o m e n o s i m p o r t a n t e e n Ursus arctos q u e 
e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus. A d e m á s , de -
b i d o al m a y o r r e l i e v e d e la t r ó c l e a d e l t a r s o t i b i a l 
d e Ursus arctos, la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r i n f e r i o r d e 
s u t i b i a , p r e s e n t a u n r e l i e v e m á s f u e r t e . E s d e c i r , 
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q u e el s u r c o c e n t r a l es m u c h o m á s p r o f u n d o y, e n 
c o n j u n t o , e s t a z o n a e s m u c h o m á s c ó n c a v a . E n el 
b o r d e e x t e r n o d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r a p a r e c e 
u n a p r o t u b e r a n c i a c o m p u e s t a p o r d o s p e q u e ñ a s 
c r e s t a s o b l i c u a s s e p a r a d a s p o r u n p e q u e ñ o s u r c o , 
s e r í a n el m a l é o l o l a t e r a l y el s u r c o p a r a el t e n d ó n 
de l e x t e n s o r e x t e r n o . C r e s t a s y s u r c o se d i r i g e n 
o b l i c u a m e n t e h a c i a d e l a n t e . E s t a z o n a p a r e c e e s t a r 
m e j o r d e s a r r o l l a d a e n el Ursus arctos q u e e n Ur-
sus spelaeus y Ursus deningeri. E n el b o r d e i n t e r n o 
d e l a e x t r e m i d a d i n f e r i o r , a u n q u e t o p o g r á f i c a m e n -
t e e n la c a r a a n t e r i o r , d e b i d o a la t o r s i ó n , a p a r e c e 
el s u r c o de l e x t e n s o r i n t e r n o , m á s a n c h o e n Ursus 
spelaeus q u e e n Ursus arctos y Ursus deningeri. 
E n el c u e r p o del h u e s o la c a r a e x t e r n a e n la 
z o n a p r o x i m a l es a n c h a y p r o f u n d a e n Ursus spe-
laeus. M á s a n c h a , p e r o q u i z á r e l a t i v a m e n t e a l g o 
m e n o s p r o f u n d a e n Ursus deningeri. E n Ursus arc-
tos s e t e n d r í a u n a m o r f o l o g í a i n t e r m e d i a . E n la 
c a r a i n t e r n a de l c u e r p o , e n s u z o n a s u p e r i o r , c a s i 
e n la a r i s t a p o s t e r i o r , a p a r e c e u n a l í n e a r u g o s a 
y s i n u o s a e n la q u e se i n s e r t a el l i g a m e n t o m e d i a l 
y l o s m ú s c u l o s r e c t o s i n t e r n o y s a r t o r i o . E s t a 
c r e s t a a p a r e c e e n l a s t r e s e s p e c i e s b i e n d e f i n i d a , 
a u n q u e e n Ursus deningeri s ó lo se h a p o d i d o o b -
s e r v a r p a r c i a l m e n t e , p o s e e m á s r e l i e v e e n Ursus 
arctos, a u n q u e es m á s a n c h a e n Ursus spelaeus. 
E n l a c a r a p o s t e r i o r de l c u e r p o d e la t i b i a d e 
Ursus spelaeus s e o b s e r v a u n s u r c o a n c h o y b i e n 
d e f i n i d o e n t o d o s u r e c o r r i d o , e s t á l i m i t a d o p o r la 
l í n e a p o p l í t e a y p o r u n a l í n e a m u s c u l a r , b o r d e 
i n t e r n o y e x t e r n o r e s p e c t i v a m e n t e . E n Ursus arc-
tos e s m e n o s a n c h o y p r o f u n d o , d i f u m i n á n d o s e 
h a c i a la z o n a c e n t r a l d e l h u e s o . E n la z o n a c e n t r a l 
de l c u e r p o d e l h u e s o , e n Ursus spelaeus, p r e d o m i -
n a el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l r e s p e c t o al a n t e r o -
p o s t e r i o r . E n Ursus arctos o c u r r e a la i n v e r s a , es-
t a n t o e n Ursus deningeri t o d a v í a m á s m a r c a d a 
e s t a c a r a c t e r í s t i c a . 
R e s p e c t o d e la t o r s i ó n d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r 
d e la t i b i a , e n Ursus spelaeus, e s u n c a r á c t e r es-
p e c í f i c o c l a r o , a u n q u e T E R Z E A ( 1 9 6 0 ) c i t a e n Ru-
m a n i a t i b i a s d e Ursus spelaeus q u e m u e s t r a n p o c a 
t o r s i ó n . 
S o b r e la t i b i a s e f o r m a r o n l a s s i g u i e n t e s m e d i -
d a s : ( 1 ) l o n g i t u d a b s o l u t a d e la t i b i a , ( 2 ) d i s t a n -
c ia e n t r e los t u b é r c u l o s d e la e s p i n a , ( 3 ) d i á m e t r o 
a n t e r o p o s t e r i o r d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r , ( 4 ) 
d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e l c u e r p o , ( 5 ) d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l m á x i m o d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r , 
( 6 ) d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la e x t r e m i d a d infe-
r i o r , ( 7 ) d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r d e la e x t r e -
m i d a d i n f e r i o r . A d e m á s s e c a l c u l a r o n los s i gu i en -
t e s í n d i c e s : ( 8 ) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el d iá-
m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r 
y l a l o n g i t u d a b s o l u t a ( 3 / 1 p o r 1 0 0 ) , ( 9 ) r e l a c i ó n 
p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l m á x i m o 
d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r y la l o n g i t u d a b s o l u t a 
( 5 / 1 p o r 1 0 0 ) , ( 1 0 ) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el 
d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r y el t r a n s v e r s a l m á x i -
m o d e l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r ( 3 / 5 p o r 1 0 0 ) , ( 1 1 ) 
r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l 
m á x i m o d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r y la l o n g i t u d 
a b s o l u t a ( 6 / 1 p o r 1 0 0 ) , ( 1 2 ) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l 
e n t r e el d i á m e t r o a n t e r o p o s t e r i o r d e la e x t r e m i -
d a d i n f e r i o r y la l o n g i t u d a b s o l u t a ( 7 / 1 p o r 1 0 0 ) . 
L a s m e d i d a s d e l a s t i b i a s d e l o s d i v e r s o s yaci -
m i e n t o s d e l a s t r e s e s p e c i e s , a s í c o m o d e las 
m u e s t r a s t o t a l e s , a p a r e c e n e n la t a b l a 4 . 4 (Ursus 
deningeri), t a b l a 4 . 5 (Ursus spelaeus) y t a b l a 4 . 6 
(Ursus arctos). 
E n t r e el m á x i m o d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la ex-
t r e m i d a d s u p e r i o r ( 5 ) y la l o n g i t u d a b s o l u t a d e la 
t i b i a ( 1 ) , e x i s t e u n a c o r r e l a c i ó n a l t a ( . 8 5 ) p a r a 
Ursus spelaeus y ( . 8 3 ) p a r a Ursus arctos. S e a p r e -
c i a p o c a d i s p e r s i ó n e n la n u b e d e p u n t o s , e s t a n d o 
las d o s e s p e c i e s b i e n s e p a r a d a s (f ig. 4 . 1 4 ) , a u n q u e 
el s o l a p a m i e n t o d e l a s m e d i d a s e s i m p o r t a n t e . S e 
o b s e r v a m a y o r p e n d i e n t e d e la l í n e a d e r e g r e s i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a la t i b i a de l o s o d e l a s c a v e r n a s ; 
! l 1 1 1 T 
2 4 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 uim 
Figura 4.14.—Tibia, representación bivariada: diámetro 
transversal de la extremidad superior (5) (v) en función 
de la longitud absoluta (1) (x). s, Ursus spelaeus; a, Ursus 
arctos. 
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LZ 8 
2 N V_ - V 
t 
! 254.8 2/6,0 
2 13,3 13.0 14.6 2.40 7 10.7 175 
j 53.8 65.8 64.9 6.28 7 56,3 - 74,0 
4 20.5 23,3 
5 79.0 95.7 80.8 7.93 10 74,6 - 93.4 
6 59, / - 68.0 60.5 4.37 18 51.1 69,0 
/ 34.8 - 41.6 36,3 2.1 7 20 28.8 - 37.6 
8 21.0 25.0 
9 31.0 35.0 
10 66.0 /2 .0 
1 1 23.0 25.0 
1 2 14,0 - 25.0 
T A B L A 4 . 4 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e la t i b i a 
d e U r s u s d e n i n g e r i . 
T A B L A 4 . 5 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l a t i b i a 
d e U r s u s s p e l a e u s . 
8 i 
9: 
I O; 
I 11 
12: 
3 / 1 % 
5 / 1 % 
3 / 3 % 
6 / 1 % 
7 / 1 % 
3 BN LH CA LO UR TR 
Ai N V. - V 
1 
r. N V. - V 
t 
n 2 „ - l n 2 n 1 í. " N \ - V 
t 
1 266.7 13.7/ 5 246.0 283.0 259,4 16,/ 4 248.5 284 .3 294 3 297,3 2 5 5 . 0 2 5 4 , 3 271 9 20. / 1 1 241.9 299,2 
2 1 1.0 1 25 / 9.2 - 13,0 14,6 2,75 5 12,5 19.3 16 ,3 1 7 ,2 1 5 . 4 13,8 13 ,2 1 4 , 4 1,86 1 1 1 1.6 .18,2 
1 65.6 5.26 7 58.6 - 72,0 67.6 6.9 7 4 59,0 71.0 77,8 71.0 66.4 63.2 ' 1 . 2 9.59 16 58. / - 88,3 
4 28.4 2.04 / 26.0 - 3 1 . 2 30.0 1.86 6 27,8 3 3 , 3 36,6 31 .5 31.8 25.8 3 1 . 9 4.17 13 26.8 39,6 
b 89.8 7,34 / 81.8 - 100,3 90,8 8.67 5 82 .3 101,0 108 .3 102,2 90.0 8 5 , 8 85,6 95.9 10.51 16 81 , 2 - 113,5 
6 09 .3 3.61 9 65.0 ' / 7 73,8 5.32 9 65, / 81.8 82 , 8 ' 4 , 7 / 4 . 3 65 ,0 - 6 6 . ' ' 2 . 2 8 .60 10 61 7 84,7 
7 J9.9 3 .04 8 36.2 46.2 4 2 , 0 1.33 10 37.0 49.0 4 7.8 48,0 39 .1 35.5 37.4 42.6 4.89 12 37.6 48,3 
r. 2 5 . 0 0.71 5 24.0 - 26.0 2 23,0 - 25.0 26.0 2 4 , 0 26,6 25.0 26.4 2 .84 1 1 23,0 31,0 
9 3 4 . 2 0.45 5 34.0 - 35,0 3 34,0 35,0 37,0 - 3 4 , 0 35.0 •• 34,0 35.7 2.50 9 32,Ü 40,0 
10 / 4 . 0 2.45 5 ' 1 . 0 - /7 .0 2 69,0 71.0 /2 0 - 69.0 74.0 - 74,0 73 .2 6.12 13 65.0 88,0 
1 1 ' 7 . 4 0.55 5 27.0 - 28.0 4 25,0 - 38.0 38,0 - 25.0 29.0 26.0 26.8 2.15 10 26.0 30,0 
1 2 1 0 . 8 0 , 4 5 5 15 .0 16 ,0 i 15 .0 i / . o 11).0 16 .0 15 .0 16,(1 16 ,6 0.93 i 1 1 4 . 0 1 /,(] 
K GC A AB X 
T Mu ntra lo 
n 1 n 1 ti N n 1 fj N " N V i V s 
N V
. "
 V s 
4 
10 
32.3 
69.2 
38.5 
248.7 
16.2 
62.6 
20,3 
87.8 
69,6 
39.5 
25.0 
35,0 
71.0 
28,0 
16.0 
290,5 
11.9 
82.3 
36,0 
100,8 
«0.6 
14.9 
28.0 
34,2 
80.3 
26.6 
15.3 
20.5 
1 '5 
7.04 
3.98 
7.49 
6.41 
4.61 
1.07 
1.20 
3.90 
0.97 
2.49 
9 
19 
18 
21 
1 7 
22 
23 
8 
9 
1 7 
7 
8 
265.0 319,2 
9.8 16,6 
64.8 91.7 
29.0 49,5 
86.0 H0.3 
68.5 89.1 
31.6 53.2 
26,0 29,0 
32.0 36.0 
75.0 • 87.0 
25.0 28.0 
10.0 18,0 
338.0 
85.0 
47,8 
1 16, 7 
99.2 
61,4 
26.0 
34.0 
76.0 
29.0 
18.0 
14.8 
71.2 
31.5 
97.5 
73.3 
1.61 
5.92 
5,96 
8,83 
2,79 
2 
7 
7 
8 
1 
3 
3 
2 
2 
5 
I 
299.3 315.3 
12.8 16.8 
59.8 78.8 
20.5 38.3 
'8.0 104.3 
77.5 82.0 
41.9 - 47.0 
24.0 - 25.0 
33.0 - 33,0 
69.0 - 76,0 
2 7.0 
15,0 
305. ? 
15,9 
80.4 
39.8 
39.5 
79.4 
44,3 
26.8 
32,7 
80.2 
27.2 
15.2 
15.5 
1.23 
9.65 
2.14 
8.58 
9.1 1 
4.51 
2,39 
2,12 
7.01 
1.62 
1,40 
U) 
9 
12 
1 1 
I 1 
20 
18 
10 
9 
II 
10 
10 
288,0 339,0 
14.2 17.1 
6?. / 99.3 
37,7 43.4 
86.3 109,4 
66.7 100.7 
3/.1 53.8 
23,0 29.0 
29,0 36.0 
72.0 94.0 
26.0 31.0 
13.0 18.0 
281.5 
13,6 
74,2 
33.2 
96,5 
76.3 
43.3 
26,0 
34.0 
76.3 
26.8 
15.5 
25.4 
2,32 
10.33 
5.69 
9,63 
8.65 
5.10 
2.35 
1.95 
6.12 
1.66 
1.40 
48 
65 
71 
76 
73 
81 
83 
46 
46 
62 
45 
4 7 
241.9 339.0 
9.2 19.3 
58.7 99.3 
20.5 49.5 
78.0 113,5 
65,0 89,1 
31.6 61,4 
23.0 31.0 
29,0 40.0 
65.0 88.0 
25.0 31.0 
10.0 13,0 
T A B L A 4 . 5 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l a t i b i a d e U r s u s s p e l a e u s . 
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TV MK UK UB GC PR P 
n 2 n 0 n 1 n 1 n -" 2 
1 263.0 264,2 264.0 232.3 300,2 248, / 2 76,2 - 2 79.6 250,0 
2 10.0 1 1.0 10.3 12,8 16.2 1 1 .0 - 12.0 0.5 • 12.0 
3 46.0 45.6 57.6 62 ,0 57,2 67.0 64,0 
4 23.6 23.6 22.2 28 2 29.8 24.9 28.1 23.0 
5 70.0 71,3 64.0 82.6 87.8 75.4 - 76.0 73.6 - 69.2 
6 50,0 53./ 54.5 54.7 48.7 60.8 69.6 5 7.3 58,8 58.3 
7 32.9 34,4 42.6 43.3 31.2 37.2 39,5 36.2 - 36.8 34.4 
8 1 / .O 20.0 19.0 26,0 21.0 27.0 
9 27.0 27,0 28,0 28,0 35,0 27.0 28,0 29,0 
10 66,0 7 1 .0 70.0 ? 1 .0 76.ü 91 ,0 
' 1 '9.0 20.0 :> i .o 2 1 .0 20.0 28,0 21 ,0 21.0 23,0 
1 2 '3.0 13.0 16,0 1 3 0 12.0 16.0 13.0 13,0 14.(; 
T A B L A 4 .6 .—Medidas e índices de la tibia de U r s u s a r c t o s . 
L8 co GE G D FU GF MuMtra total 
!¡ >; N V ( - V 
f 
n 1 n 1 2 
-
N V - V 
i 
. n 1 n - 2 N V< - V 
t 
299,6 34.18 5 261.7 328,0 .'99,0 2 75.4 296.2 .104.B 25.2 8 2 ,' 1.5 341,0 293.7 325.0 327.0 290.0 29,3 28 232.3 341.0 
2 13.3 1.99 5 10.2 1 5,0 16,6 M.b 1 1,8 10,1 1,78 8 7.7 13.7 9.4 1 7,5 1 2,2 2,46 27 7,7 16.6 
3 63,6 10.6 7 5 52,3 75,4 62 3 57.8 51,8 G1.8 61.9 6.96 7 49,5 69.0 58,3 69.2 6Ü.7 8.01 24 45,6 75.4 
4 32.1 5.04 5 26 4 37.8 34.5 22.6 31.5 28.9 2 85 8 24,3 33.8 20.6 2 7.7 27.0 2 7.6 4.58 29 20.6 37.8 
5 86.3 13,8 5 70.4 97,6 86,7 92.5 69.3 83.8 84.3 7.65 8 71.3 93,4 81.0 82.4 95.8 82.1 9.68 29 69,3 93.4 
6 68.2 10.7 7 6 54,3 76.b 66.7 33.8 62.3 65.5 5,67 8 68.2 71,7 63.0 69.4 - 74.3 63.0 8.32 30 48.7 76.6 
7 41,5 6.9 7 6 32.6 46.4 42.3 33.8 36.3 38.0 3,79 8 31.6 41.3 38.2 42.3 - 44.3 38.8 4.75 30 31.2 46.4 
8 21.0 1.41 5 20.0 • 23.0 19.0 19.0 21.0 20.4 119 8 18,0 22,0 20.0 21.0 20 7 2.10 24 17.0 23.0 
9 28.8 1,64 5 2 7.0 30,0 31.0 25.0 28.0 28.1 1,1 > 9 2 7,0 30,0 28,0 25,0 - 29.0 28.3 1.98 27 25.0 35.0 
10 73.6 3.36 5 60.0 75,0 62,0 75,0 74,0 72,8 3,41 8 09,0 79,0 72,0 7 2.0 72,7 5.33 24 60,0 91.0 
! 1 22.2 1.10 5 21.0 2 i.O 22.0 20.0 21.0 2 1.6 1 ,4 1 8 20.0 24.0 21.0 21,0 23.0 21.7 1.78 27 20,0 28.0 
12 1 3.2 1,30 5 1 2,0 15.0 14.ü 1 2.0 12,0 12.6 0.7 3 8 1 2.0 14.0 1 3,0 1 3,0 14.0 1 3.0 1,02 28 1 2.0 16.0 
T A B L A 4 . 6 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l a t i b i a d e U r s u s a r c t o s . 
d i v e r g e n c i a h a c i a v a l o r e s c r e c i e n t e s d e l a s d o s 
l í n e a s d e r e g r e s i ó n . E n d e f i n i t i v a : la e x t r e m i d a d 
s u p e r i o r d e la t i b i a d e o s o d e l a s c a v e r n a s e s , 
p r o p o r c i o n a l m e n t e , m u c h o m á s r o b u s t a q u e la 
de l o s o p a r d o , y e s t a d i f e r e n c i a r e l a t i v a se a c e n -
t ú a e n t r e los a n i m a l e s d e m a y o r t a l l a d e c a d a 
e s p e c i e . 
F í b u l a o p e r o n é ( f i g s . 4 . 1 5 , 4 . 1 6 , 4 . 1 7 ) 
E s u n h u e s o l a r g o , c o m p u e s t o p o r u n a z o n a 
s u p e r i o r v o l u m i n o s a ^ c a b e z a , q u e a r t i c u l a p o r a r r i -
b a c o n u n a f a c e t a a r t i c u l a r , s i t u a d a e n la c a r a 
e x t e r n a d e la t i b i a , i n m e d i a t a m e n t e d e b a j o de l 
c ó n d i l o . La c a b e z a m u e s t r a , e n s u p a r t e e x t e r n a , 
u n a o v a r i a s a r i s t a s d e d e s i g u a l d e s a r r o l l o . La 
p a r t e i n f e r i o r , m a l é o l o e x t e r n o , a r t i c u l a m e d i a l -
m e n t e c o n u n a f a c e t a s i t u a d a e n la z o n a e x t e r n a 
d e la t i b i a , y t a m b i é n a r t i c u l a c o n el t a r s o t i b i a l , 
p r e s e n t a n d o l a t e r a l m e n t e d o s t u b é r c u l o s r e d o n -
d e a d o s . E l c u e r p o d e la f í b u l a p o s e e u n a s e c c i ó n 
p r i s m á t i c o t r i a n g u l a r . 
L a z o n a s u p e r i o r , g r u e s a , m u e s t r a e n s u c a r a 
s u p e r i o r l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n l a t i b i a , q u e 
e n Ursus spelaeus, se e m p l a z a e n la p a r t e a n t e r i o r 
d e la c a r a , i n c l i n a d a h a c i a d e n t r o y c o n u n re l ie -
ve q u e la d e s t a c a d e la s u p e r f i c i e g e n e r a l d e la 
e x t r e m i d a d . E l á r e a l i b r e n o o c u p a d a p o r la a r -
t i c u l a c i ó n es m u c h o m e n o r q u e la o c u p a d a p o r 
e l la . E n Ursus arctos la d i s p o s i c i ó n y m o r f o l o g í a 
d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e la f í b u l a c o n la t i b i a 
e s s i m i l a r , p r e s e n t a n d o e n s u b o r d e i n t e r n o u n a 
a p ó f i s i s a g u d a , q u e n o h a s i d o o b s e r v a d a . E n l a s 
f í b u l a s d e Ursus deningeri y Ursus spelaeus, e s t a 
a p ó f i s i s e s t á s e p a r a d a d e la s u p e r f i c i e g e n e r a l d e 
la c a b e z a d e u n f ino s u r c o . E n Ursus deningeri 
la p o s i c i ó n d e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e s dife-
r e n t e ; s u á r e a d e a r t i c u l a c i ó n c o n la t i b i a e s , 
p r o p o r c i o n a l m e n t e , m á s i m p o r t a n t e q u e e n l a s 
e s p e c i e s y a c i t a d a s , y, e n vez d e s i t u a r s e e n el b o r -
d e a n t e r i o r d e la p a r t e s u p e r i o r d e la c a b e z a de l 
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p e r o n é , lo h a c e en el c e n t r o , q u e d a n d o l i b r e só lo 
u n a e s t r e c h a p o r c i ó n t u b e r o s a e n la r e g i ó n p o s ­
t e r i o r . 
E n la p a r t e e x t e r n a d e la c a b e z a , se p u e d e n 
a p r e c i a r d o s a r i s t a s , u n a d e e l l a s m u y a g u d a , q u e 
s e s i t ú a e n la d i v i s o r i a e n t r e l a s c a r a s i n t e r n a y 
e x t e r n a d e l h u e s o . D e l a n t e d e e l l a a p a r e c e o t r a 
m á s c o r t a , en l a d i v i s o r i a e n t r e l a c a r a a n t e r i o r 
y e x t e r n a , r o m a y r o b u s t a . A m b a s se p r o l o n g a n a 
l o l a r g o de l h u e s o y, j u n t o c o n la a r i s t a q u e s e 
d e s a r r o l l a e n t r e l a s c a r a s i n t e r n a y a n t e r i o r de l 
h u e s o , d e f i n e n la t í p i c a s e c c i ó n p r i s m á t i c o t r i a n ­
g u l a r d e l c u e r p o d e l a f í b u l a . L a a r i s t a d e s a r r o l l a ­
d a e n t r e l a s c a r a s i n t e r n a y p o s t e r i o r , e s m á s ro ­
b u s t a e n Ursus deningeri, e n el q u e a v e c e s se b i ­
f u r c a , y Ursus spelaeus q u e e n Ursus arctos. P o r 
el c o n t r a r i o , la o t r a a r i s t a , d e s a r r o l l a d a e n el l ími ­
t e e n t r e l a c a r a a n t e r i o r y la e x t e r n a , n a c e m á s 
a r r i b a y e s m á s r o b u s t a e n Ursus arctos. 
L a a r t i c u l a c i ó n d e l a e x t r e m i d a d i n f e r i o r c o n 
la t i b i a , en Ursus spelaeus, s e r e a l i z a m e d i a n t e 
u n a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s i t u a d a e n u n a d e p r e s i ó n 
a l t a y p r o f u n d a , e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l , q u e se 
p r o l o n g a m a r c a d a m e n t e p o r s u p a r t e i n f e r i o r , for­
m a n d o l a z o n a e n q u e t e r m i n a , u n á n g u l o o b t u s o 
c o n la s u p e r f i c i e d e a r t i c u l a c i ó n de l p e r o n é c o n 
el t a r s o t i b i a l , q u e es v e r t i c a l . E n Ursus arctos e s t a 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n la t i b i a es m e n o s e x t e n s a 
y m e n o s a l t a , p r o d u c i é n d o s e e n l a z o n a d e con­
t a c t o c o n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p e r o n é - t a r s o p e r ó -
n e o u n s a l t o b r u s c o , q u e p o s e e f o r m a d e á n g u l o 
r e c t o . A d e m á s , e n Ursus arctos la s u p e r f i c i e a r t i c u ­
l a r c o n el t a r s o p e r ó n e o , e n vez d e s e r v e r t i c a l c o m o 
e n Ursus spelaeus, se i n c l i n a m a r c a d a m e n t e h a c i a 
f u e r a . E n Ursus deningeri, la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
t i b i a m u e s t r a m o r f o l o g í a y d i s p o s i c i ó n s i m i l a r e s 
a l a s q u e a p a r e c e n e n l a s f í b u l a s d e Ursus arctos, 
p e r o la i m p o r t a n c i a d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el t a r s o t i b i a l a p a r e c e m i n i m i z a d a . 
La s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p e r o n é - t a r s o t i b i a l e n Ur­
sus arctos e s s u b c i r c u l a r , m á s o m e n o s t a n a l t a 
c o m o a n c h a , c o n u n s u r c o p o s t e r i o r q u e la s e p a ­
r a d e l t u b é r c u l o p o s t e r i o r de l m a l é o l o e x t e r n o . 
E n Ursus spelaeus e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r es m á s 
a l t a q u e a n c h a . El s u r c o q u e la s e p a r a de l tu­
b é r c u l o p o s t e r i o r de l m a l é o l o e x t e r n o e s m á s im­
p o r t a n t e q u e e n Ursus arctos. E n Ursus deningeri 
a p a r e c e n s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s p e r o n é - t a r s o t i b i a l 
q u e p o s e e n u n a d e l a s d o s m o r f o l o g í a s d e f i n i d a s 
a n t e r i o r m e n t e . E l s u r c o q u e la s e p a r a d e l t u b é r c u ­
lo p o s t e r i o r d e l m a l é o l o e x t e r n o , p i e r d e e s t e ca­
r á c t e r , p a s a n d o a s e r u n a z o n a s u a v e m e n t e d e p r i ­
m i d a . La e x t r e m i d a d i n f e r i o r d e l p e r o n é , c o m o y a 
s e h a c i t a d o , p r e s e n t a u n r e l i e v e i m p o r t a n t e , m a r ­
c a d o p o r el m a l é o l o e x t e r n o q u e se d i v i d e e n d o s 
t u b é r c u l o s : el a n t e r i o r e s m á s i m p o r t a n t e , l l egan-
Figura 4.15 Figura 4.16 Figura 4.17 
Figura 4.15.—Fíbula (dex.) de Ursus arctos, procedente 
de la Cueva de La Bodega (LB). 
Figura 4.16.—Fragmento distal de la fíbula (dex.) de Ursus 
deningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
Figura 4.17.—Fíbula (sin.) de Ursus spelaeus. procedente 
de la Cueva de Arrikrutz (A). Ca, cabeza; Me, maléolo 
externo; As, aristas superiores. 
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d o a v e c e s a d e s a p a r e c e r el p o s t e r i o r . La r o b u s t e z 
de l t u b é r c u l o a n t e r i o r t i e n e u n a e n o r m e v a r i a c i ó n 
i n t r a e s p e c í f i c a , a u n q u e , e n g e n e r a l , se d e s t a c a 
m á s n e t a m e n t e e n Ursus deningeri y Ursus arctos, 
e n los q u e p o s e e u n a f o r m a v e r t i c a l m e n t e e l o n g a -
d a y e s t r e c h a a n t e r o p o s t e r i o r m e n t e . E n Ursus spe-
laeus n o p r e s e n t a t a n t o r e l i e v e , t e n d i e n d o a s e r 
m á s r e d o n d e a d a . 
4 .2 . T A R S O 
E l t a r s o e n los Úrsidos e s t á f o r m a d o p o r s i e t e 
h u e s o s q u e se a g r u p a n e n t r e s f i las . L a fi la s u p e -
r i o r e s t á c o m p u e s t a p o r el t a r s o t i b i a l ( a s t r á g a l o ) 
y el t a r s o p e r ó n e o ( c a l c á n e o ) . 
L a s e g u n d a fila d e h u e s o s de l t a r s o e s t á c o m -
p u e s t a p o r el h u e s o c e n t r a l de l t a r s o , e s c a f o i d e , 
y p o r el c u a r t o h u e s o t a r s a l , c u b o i d e . 
Tarsotibial o astrágalo ( f igs . 4.18, 4.19, 4.20) 
E l t a r s o t i b i a l c o n s t i t u y e el h u e s o i n t e r n o d e la 
f i la p r o x i m a l . P a r a s u d e s c r i p c i ó n s e a s i m i l a r á 
a u n c u e r p o g e o m é t r i c o d e se i s c a r a s . C a s i t o d a 
l a c a r a p r o x i m a l ( s u p e r i o r ) y c a s i t o d a l a c a r a an-
t e r i o r , d o r s a l , e s t á n o c u p a d a s p o r l a t r ó c l e a p a r a 
la a r t i c u l a c i ó n c o n la t i b i a , f o r m a d a p o r d o s c r e s -
t a s , q u e d e t e r m i n a n u n s u r c o r e l a t i v a m e n t e an-
c h o y p o c o p r o f u n d o . E n s u l í m i t e s u p e r i o r l as 
c r e t a s d e la t r ó c l e a s o n o b l i c u a s , s e d i r i g e n h a c i a 
l a r e g i ó n e x t e r n a de l h u e s o , c e r r á n d o s e e n s u p a r -
t e p o s t e r i o r , c o n u n a t e r m i n a c i ó n r e d o n d e a d a de l 
s u r c o , c o n v e x a h a c i a a t r á s . De l a s d o s c r e s t a s q u e 
d e t e r m i n a n l a t r ó c l e a , la i n t e r n a , a d e m á s d e m á s 
c o r t a , e s m á s v o l u m i n o s a y a b r u p t a , l e v a n t á n d o s e 
c a s i v e r t i c a l m e n t e r e s p e c t o al p l a n o d o r s a l de l h u e -
s o y s e e x t i e n d e , e n t o d o s u d e s a r r o l l o , p o r la c a r a 
i n t e r n a d e l h u e s o , d a n d o u n a p e q u e ñ a c e j a e n la 
z o n a e n q u e s e t e r m i n a . L a c e j a e x t e r n a p o s e e 
m e n o r d e s a r r o l l o v e r t i c a l es p o c o a b r u p t a , y s e 
t e r m i n a j u s t o e n la a r i s t a c u r v a q u e l i m i t a l a s ca-
r a s d o r s a l y e x t e r n a de l h u e s o , d o n d e se u n e c o n 
l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a el p e r o n é . La t e r m i n a -
c i ó n de l s u r c o t r o c l e a r c o i n c i d e , e n a l g u n a s e spe -
c ies , c o n la a p a r i c i ó n d e u n a e s t r e c h a d e p r e s i ó n 
t r a n s v e r s a l . T r a s e s t a d e p r e s i ó n se e n c u e n t r a u n a 
z o n a m á s o m e n o s p r o m i n e n t e q u e e s t á f o r m a d a , 
e n s u z o n a m á s i n t e r n a , p o r u n a p r o l o n g a c i ó n 
d e la t u b e r o s i d a d p r o x i m a l de l t a r s o t i b i a l ; s i t u á n -
d o s e a c o n t i n u a c i ó n la z o n a p r o x i m a l d e la ce j a , 
q u e l i m i t a el s u r c o d e la c a r a p a l m a r de l h u e s o , 
e n la c u a l p u e d e p r e s e n t a r s e u n a p e q u e ñ a f a c e t a 
a r t i c u l a r a c c e s o r i a p a r a la t i b i a . 
S i s e o b s e r v a la c a r a d o r s a l , e l s u r c o d e la 
t r ó c l e a h a c a m b i a d o r a d i c a l m e n t e d e o r i e n t a -
c i ó n , se h a c e p r á c t i c a m e n t e v e r t i c a l . L a c e j a ex-
t e r n a d e l a t r ó l e a b a j a b a s t a n t e , c o n v e r g i e n d o 
l e v e m e n t e h a c i a la z o n a i n t e r n a . La c e j a i n t e r n a , 
p o r el c o n t r a r i o , b a j a m e n o s , y a q u e se i n t e r r u m -
p e e n u n a z o n a d o n d e s e p r o d u c e la c o n e x i ó n 
e n t r e la p o r c i ó n t r o c l e a r d e l h u e s o y l a c a b e z a 
d e l m i s m o , q u e a r t i c u l a c o n el c e n t r a l de l t a r s o . 
E s t a z o n a i n t e r m e d i a e n t r e l a s d o s s u p e r f i c i e s 
a r t i c u l a r e s , s u e l e s e r u n p o c o d e p r i m i d a , f o r m a n -
d o u n p e q u e ñ o s u r c o r u g o s o c o n a l g u n o s a g u j e -
r o s , y q u e a l g u n o s a u t o r e s d e n o m i n a n c u e l l o d e l 
t a r s o t i b i a l . E n p r o l o n g a c i ó n de l c u e l l o s e e n c u e n -
t r a la c a b e z a q u e v i s t a d o r s a l m e n t e m u e s t r a u n a 
f u e r t e c o n v e x i d a d i n f e r i o r y u n a c e j a , m á s o m e -
n o s m a r c a d a , q u e la s e p a r a de l c u e l l o , c e j a q u e e s 
c ó n c a v o - c o n v e x a . L a c a b e z a o c u p a e n g r a d o va-
r i a b l e l a p a r t e d i s t a l d e la c a r a i n t e r n a de l h u e s o . 
La c a r a i n t e r n a de l t a r s o t i b i a l , p r á c t i c a m e n t e 
d e s c r i t a c o n el c o n j u n t o d e l o s a p a r t a d o s a n t e r i o -
r e s , s e p u e d e d i v i d i r e n v a r i a s z o n a s a n a t ó m i c a -
m e n t e d i f e r e n t e s : u n b o r d e a n t e r i o r a l g o o b l i c u o 
h a c i a a t r á s , p r o l o n g a c i ó n d e la c e j a i n t e r n a d e la 
t r ó c l e a . E n la b a s e d e e s t a z o n a h a y u n p e q u e ñ o 
s u r c o , se ve l a t e r a l m e n t e el c u e l l o de l h u e s o y u n a 
p r o t u b e r a n c i a m u y m a r c a d a , p r o l o n g a c i ó n i n t e r n a 
d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e la c a b e z a de l t a r s o -
t i b i a l . E l r e s t o d e l h u e s o e s u n a s u p e r f i c i e r u g o s a 
q u e s e i n c l i n a h a c i a d e n t r o , i n t e r r u m p i d a , p r á c -
t i c a m e n t e e n el c e n t r o , p o r u n s u r c o q u e c o r r e 
cas i h o r i z o n t a l m e n t e h a c i a a t r á s y q u e e n a l g u n a s 
e s p e c i e s c o n t i n ú a p o r la c a r a p a l m a r , m a r c a d o 
p o r u n a e s c o t a d u r a e n la a r i s t a p a l m a r i n t e r n a . 
L a p o r c i ó n r u g o s a s u p e r i o r ( t u b e r o s i d a d p r o x i -
m a l ) , e n a l g u n a s e s p e c i e s , s e p r o y e c t a b r u t a l m e n -
t e h a c i a f u e r a , l l e g a n d o a d e s d o b l a r s e e n d o s , u n a 
d e l a s c u a l e s se s i t ú a en el á n g u l o p o s t e r o - p r o x i m a l . 
La c a r a e x t e r n a p o s e e u n a f o r m a t r i a n g u l a r , 
s u b o r d e p o s t e r i o r e s c ó n c a v o , f o r m a d o p o r u n a 
f ina ce j a , q u e s e c o r r e s p o n d e c o n el b o r d e ex-
t e r n o d e la a r t i c u l a c i ó n e x t e r n a e n t r e el t a r s o -
t i b i a l y t a r s o p e r ó n e o . E l b o r d e a n t e r i o r es c o n v e -
xo , d e t e r m i n a d o p o r el b o r d e d o r s a l d e la c r e s t a 
e x t e r n a d e la t r ó c l e a . E l b o r d e i n f e r i o r es s u a v e -
m e n t e c o n v e x o , c o n u n a p e q u e ñ a e s c o t a d u r a cen-
t r a l , n o o b s e r v a b l e en t o d a s l a s e s p e c i e s . E s t a 
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20 m o. 
• ' Co. 
Figura 4.18.—Astrágalo (dex.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). Tt, tróclea; Ct, 
ceja de la tróclea; St, surco troclear; Tp, tuberosidad proximal; Ca, cabeza del astrágalo; Cu, cuello; Sae, su­
perficie articular externa con el calcáneo; Sai, superficie articular interna con el calcáneo; Sac, superficie articu­
lar con el hueso central del tarso. 
c a r a e s t á o c u p a d a p o r u n a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
p a r a el p e r o n é , q u e e s e x t e n s a , d e f o r m a t r i a n g u ­
l a r , h o m o l o g a c o n la m o r f o l o g í a g e n e r a l d e e s t a 
c a r a , c u y o v é r t i c e p o s t e r o - i n f e r i o r s e p r o y e c t a ha ­
c ia a t r á s y h a c i a f u e r a . E n c i m a se e n c u e n t r a u n 
s u r c o o á r e a r u g o s a p a r a l a i n s e r c i ó n d e l l i g a m e n ­
to e x t e r n o . L a c a r a i n f e r i o r d e l h u e s o s e d e s a r r o l l a 
e n d o s n i v e l e s : u n o m á s s o b r e s a l i e n t e , c o n s t i t u i d o 
p o r la c a b e z a de l t a r s o t i b i a l , f o r m a d a p o r u n a 
z o n a i n t e r n a d e c o n t o r n o c a s i c i r c u l a r , q u e se 
p r o l o n g a f u e r t e m e n t e e n s u p a r t e i n t e r n a , s e g ú n 
u n a b a n d a a r t i c u l a r m á s e s t r e c h a d e b o r d e s pa­
r a l e l o s y c o n t e r m i n a c i ó n i n t e r n a c o n v e x a . L a s d o s 
z o n a s d e s c r i t a s s o n c o n v e x a s , t a n t o e n s e n t i d o 
t r a n s v e r s a l c o m o d o r s o - p a l m a r . L a z o n a e x t e r n a , 
d e p e r í m e t r o c i r c u l a r , se i n c l i n a h a c i a a r r i b a y 
h a c i a f u e r a y l a p o r c i ó n m á s i n t e r n a ( b a n d a d e 
b o r d e s p a r a l e l o s ) s e i n c l i n a f u e r t e m e n t e h a c i a a r r i ­
b a y h a c i a d e n t r o . La o t r a p a r t e d e la c a r a infe­
r i o r de l h u e s o , s i t u a d o e n u n p l a n o m á s s u p e ­
r i o r , e s t á f o r m a d a p o r el b o r d e i n f e r i o r de l su r ­
c o t r o c l e a r , la z o n a t e r m i n a l d e l s u r c o d e la ca­
r a p a l m a r y el b o r d e i n f e r i o r d e l a s u p e r f i c i e a r ­
t i c u l a r e x t e r n a e n t r e el t a r s o t i b i a l y el t a r s o p e -
r ó n e o . 
L a c a r a p a l m a r ( p o s t e r i o r ) es m u y i n t e r e s a n ­
t e , y a q u e e n e l l a a p a r e c e n m o r f o l o g í a s e s p e c í ­
f i cas . E l b o r d e s u p e r i o r d e la c a r a c o m i e n z a e n 
s u á n g u l o i n t e r n o , e n la g r u e s a p r o t u b e r a n c i a 
v e r t i c a l d e l a t u b e r o s i d a d p r o x i m a l de l t a r s o t i ­
b i a l . Le s i g u e u n a z o n a c o r t a , r e g u l a r m e n t e cón ­
c a v a , p a r t e d e u n a l e n g ü e t a ó s e a s u a v e m e n t e 
c o n v e x a , e n s e n t i d o d o r s o p a l m a r , y t r a n s v e r ­
s a l m e n t e f u e r t e m e n t e c ó n c a v a , q u e l i m i t a p o r 
a r r i b a el s u r c o p a l m a r . T r a s e s t a z o n a c ó n c a v a 
y h a s t a a l c a n z a r el á n g u l o s u p e r i o r - e x t e r n o , es­
t á e l b o r d e s u p e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
e x t e r n a e n t r e el t a r s o t i b i a l y t r a s p e r ó n e o . E l 
l í m i t e e x t e r n o d e l h u e s o lo c o n s t i t u y e el d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r a n t e r i o r m e n t e c i t a d o . E l b o r ­
d e i n f e r i o r e s t á c o n s t i t u i d o , e n s u á n g u l o i n f e r i o r -
e x t e r n o , p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e x t e r n a e n t r e 
el t a r s o t i b i a l y t a r s o p e r ó n e o , l u e g o a p a r e c e el su r -
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co d e la c a r a p a l m a r de l h u e s o y, y a e n el á n g u l o 
i n t e r n o , s e e n c u e n t r a el á n g u l o i n f e r i o r d e la su-
p e r f i c i e a r t i c u l a r i n t e r n a e n t r e el t a r s o t i b i a l y 
t a r s o p e r ó n e o . D e t r á s se e n c u e n t r a el b o r d e p o s -
t e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r de l h u e s o c o n el 
c e n t r a l d e l t a r s o , q u e t a m b i é n s e e x t i e n d e p o r el 
b o r d e i n t e r n o d e la c a r a , c a s i p o r la m i t a d d e s u 
l o n g i t u d ; e s t a n d o e s t a z o n a s e p a r a d a d e l a d e la 
t u b e r o s i d a d p r o x i m a l de l t a r s o t i b i a l p o r u n a es-
c o t a d u r a , n o p r e s e n t e e n t o d a s l a s e s p e c i e s , q u e 
es p a r t e de l s u r c o v i s i b l e e n la c a r a i n t e r n a . Y a 
se h a c i t a d o q u e la t u b e r o s i d a d p r o x i m a l se di-
v i d e e n d o s : u n a p a r t e s e d e s a r r o l l a u n p o c o p o r 
d e b a j o de l á n g u l o p o s t e r o - i n t e r n o y o t r a lo h a c e 
p o r e n c i m a , e s t a n d o s e p a r a d a s p o r u n a s u a v e es-
c o t a d u r a , n o a p r e c i a b l e e n t o d a s l a s e s p e c i e s , n i 
e n t o d o s los e j e m p l a r e s . 
L a f a c e t a i n t e r n a d e a r t i c u l a c i ó n t a r s o t i b i a l -
t a r s o p e r ó n e a , s e o b l i c u a h a c i a d e n t r o y s u a v e -
m e n t e c o n v e x a e n s u s d o s t e r c i o s i n f e r i o r e s , q u e 
se d e s a r r o l l a n s o b r e el p l a n o d e la c a r a p a l m a r . 
S u t e r c i o s u p e r i o r se p r o y e c t a b r u s c a m e n t e h a c i a 
a r r i b a y h a c i a a t r á s , e n s a n c h á n d o s e p r o g r e s i v a -
m e n t e d e a b a j o a a r r i b a e n l o s d o s t e r c i o s infe-
r i o r e s . A d o p t a m o r f o l o g í a s v a r i a b l e s e n el r e s t o 
d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r . La f a c e t a e x t e r n a d e la 
a r t i c u l a c i ó n t a r s o t i b i a l - t a r s o p e r ó n e a , es s u a v e -
m e n t e c ó n c a v a t a n t o e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l c o m o 
e n el v e r t i c a l , s u e j e e s m á s o m e n o s p a r a l e l o 
al p l a n o v e r t i c a l de l h u e s o , s i e n d o s u b o r d e infe-
r i o r c ó n c a v o , c o n el v é r t i c e e n s u c e n t r o , a u n q u e 
s u b o r d e s u p e r i o r es c o n v e x o p e r o m u y p l a n o . L o s 
b o r d e s i n t e r n o y e x t e r n o s o n s u a v e m e n t e c o n v e -
x o s . A m b a s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s e s t á n s e p a r a -
d a s p o r u n s u r c o d e p r o f u n d i d a d v a r i a b l e q u e co-
r r e o b l i c u a m e n t e h a c i a la z o n a e x t e r n a . 
P a r a la c o m p a r a c i ó n d e los t a r s o t i b i a l e s p r i m e -
r a m e n t e voy a c o n s i d e r a r el h u e s o v i s t o e n n o r m a 
a n t e r i o r : l l a m a p r o f u n d a m e n t e la a t e n c i ó n q u e e n 
Ursus spelaeus la t u b e r o s i d a d i n t e r n a p r o x i m a l 
t i e n e u n d e s a r r o l l o e n o r m e , d i v i d i é n d o s e e n d o s 
p r o t u b e r a n c i a s , u n a s o b r e el b o r d e p o s t e r o p r o x i -
m a l y o t r a s o b r e el b o r d e e x t e r n o p o s t e r i o r , se-
p a r a d o s p o r u n s u a v e s u r c o . E n Ursus etruscus y 
Ursus arctos e s t a t u b e r o s i d a d e s t á m e n o s m a r c a -
d a , e n e s p e c i a l la s i t u a d a s o b r e el l a d o e x t e r n o 
p o s t e r i o r ; la t u b e r o s i d a d p r o x i m a l - p o s t e r i o r e s t á 
d e s a r r o l l a d a e n f o r m a d e u n a p e q u e ñ a e m i n e n c i a 
p i r a m i d a l . E n Ursus deningeri e s t a s t u b e r o s i d a d e s 
e s t á n m e j o r d e s a r r o l l a d a s q u e e n Ursus etruscus 
y Ursus arctos, p e r o n o s o n t a n a g u d a s . L a s c r e s -
t a s d e la t r ó c l e a , e n e s p e c i a l la e x t e r n a , p o s e e n 
m á s r e l i e v e e n Ursus etruscus y Ursus árelos q u e 
e n él . E s t o p r o v o c a q u e el s u r c o d e la t r ó c l e a e n 
l a s d o s e s p e c i e s ú l t i m a m e n t e c i t a d a s s e a m e n o s 
a n c h o p e r o m u c h o m á s p r o f u n d o . L a c r e s t a ex-
t e r n a d e la t r ó c l e a , e n Ursus spelaeus, s e m a n t i e -
n e p a r a l e l a e n t o d o s u r e c o r r i d o a l a o t r a , m i e n -
t r a s q u e e n l a s r e s t a n t e s e s p e c i e s , t i e n d e a con-
v e r g e r e n s u p a r t e m á s i n f e r i o r . E l s u r c o d e la 
t r ó c l e a , e n s u p o r c i ó n p o s t e r o - p r o x i m a l , e s t á in-
t e r r u m p i d o t r a n s v e r s a l m e n t e p o r u n a e s t r e c h a 
d e p r e s i ó n , l u e g o se c o n t i n ú a , e s t r e c h á n d o s e p a r a 
f o r m a r u n a c o r t a l e n g ü e t a , q u e se i n c l i n a h a c i a 
a t r á s y h a c i a a b a j o , " e m p l a z á n d o s e c o m o p a r a 
o c l u i r el s u r c o d e l a c a r a p l a n t a r del h u e s o , in-
m e d i a t a m e n t e a l l a d o d e la p o r c i ó n s u p e r i o r d e 
l a t u b e r o s i d a d i n t e r n a p r o x i m a l . E s t a e s t r e c h a de-
p r e s i ó n q u e t a m b i é n e s t á b i e n d e s a r r o l l a d a e n 
Ursus deningeri y b a s t a n t e p e o r e n Ursus arctos, 
n o la h e o b s e r v a d o e n Ursus etruscus, e n el q u e 
el s u r c o t r o c l e a r l l ega c l a r a m e n t e a la c a r a p l a n t a r . 
E l c u e l l o d e la c a b e z a d e ! t a r s o t i b i a l , e s t á m á s 
m a r c a d o e n Ursus arctos q u e e n Ursus etruscus 
y Ursus spelaeus lo c u a l se d e b e a q u e e n e s t a 
e s p e c i e , l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e la c a b e z a de l 
t a r s o t i b i a l , s e p r o y e c t a f u e r t e m e n t e h a c i a d e l a n t e 
y h a c i a a r r i b a , c o s a q u e n o s u e l e o c u r r i r e n 
Ursus spelaeus y Ursus etruscus e n los q u e a d e -
m á s el c u e l l o es m á s l a r g o q u e e n Ursus arctos. 
L a c a b e z a de l a s í r á g a ^ v i s t a d e s d e a b a j o , se 
p u e d e d e s c o m p o n e r e n d o s z o n a s , q u e a u n q u e 
c o n s t i t u y e la m i s m a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s o n , geo-
m é t r i c a y p o s i c i o n a l m e n t e d i s t i n t a s : la z o n a infe-
r i o r y l a i n t e r n a . L a i n f e r i o r , la m á s d i s t a l de l 
h u e s o , t i e n e n u n p e r f i l m á s o m e n o s c i r c u l a r e n 
Ursus spelaeus, e n Ursus deningeri e s e l i p s o i d a l 
a p l a s t a d a a n t e r o p o s t e r i o r m e n t e . E s n o t a b l e m e n t e 
m á s c o n v e x a e n Ursus etruscus y Ursus arctos, 
s o b r e t o d o e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r . L a p a r t e 
i n t e r n a d e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e la c a b e z a , 
se d e s a r r o l l a a lo l a r g o d e la a r i s t a i n t e r n o - p o s t e -
r i o r de l h u e s o . E n Ursus etruscus y Ursus arctos 
s u b e m á s y, s o b r e t o d o , s o b r e s a l e m á s h a c i a la 
z o n a i n t e r n a , a c o m o s u e l e a p a r e c e r e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus. E l s u r c o , y e s c o t a d u r a 
c o n s i g u i e n t e e n el b o r d e d e l h u e s o , q u e la s e p a r a n 
d e la t u b e r o s i d a d p r o x i m a l i n t e r n a , s o n m u y p r o -
f u n d o s e n Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus, m u y s o m e r o s e n Ursus arctos. 
E n la c a r a e x t e r n a d e l h u e s o s e s i t ú a la f ace t a 
a r t i c u l a r p a r a la f í b u l a , q u e p o s e e u n a f o r m a t r i a n -
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Figura 4.20.—Astrágalo (sin.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de Saldarrañao (B). 
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g u i a r y a d e s c r i t a a l h a b l a r d e la m o r f o l o g í a ge-
n e r a l d e l h u e s o . E n Ursus arctos la s u p e r f i c i e a r -
t i c u l a r c o n la f í b u l a o c u p a c a s i t o d a la c a r a , 
d e j a n d o l i b r e u n a p e q u e ñ a z o n a e n f o r m a d e 
c u ñ a , q u e s i g u e el b o r d e p o s t e r i o r d e la c a r a ; 
z o n a r u g o s a d o n d e s e i n s e r t a el l i g a m e n t o e x t e r n o . 
D e b i d o al b r u t a l e n g r a s a m i e n t o d e la r e g i ó n p r o -
x i m a l d e e s t a c a r a , " e n Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus, a u n q u e la i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n la f í b u l a e s m a y o r , a u m e n -
t a g r a n d e m e n t e el á r e a d e s t i n a d a a l a i n s e r c i ó n 
de l l i g a m e n t o e x t e r n o , q u e e s t á s e p a r a d a d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p a r a la f í b u l a , p o r u n p e q u e ñ o 
s u r c o , q u e c o r r e a lo l a r g o d e t o d o el b o r d e p r o x i -
m a l d e la m i s m a . E n Ursus arctos el á n g u l o p o s -
t e r o i n f e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e l t a r s o -
t ib i a l y p e r o n é , se p r o y e c t a f u e r t e m e n t e h a c i a 
a t r á s y h a c i a f u e r a , p r e c e d i d o d e u n a p e q u e ñ a 
c o n c a v i d a d . A m b a s m o r f o l o g í a s e s t á n m u c h o m e -
n o s m a r c a d a s en los a s t r á g a l o s d e Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus. N o se h a p o d i d o o b s e r v a r e s t a 
z o n a e n los d o s a s t r á g a l o s d e Ursus etruscus. 
E n la c a r a p o s t e r i o r de l h u e s o , h a y d o s s u p e r -
f ic ies a r t i c u l a r e s y p a r t e d e o t r a s d o s q u e v i e n e n 
d e s d e la c a r a a n t e r i o r . E n el b o r d e s u p e r i o r la 
l e n g ü e t a p o s t e r i o r de l s u r c o t r o c l e a r , q u e e s an -
c h a , y s e p r o y e c t a f u e r t e m e n t e h a c i a a b a j o y ha -
c i a a t r á s e n Ursus etruscus y Ursus deningeri; 
es m á s e s t r e c h a y se p r o y e c t a m e n o s h a c i a a t r á s , 
y a q u e se d i r i g e o b l i c u a m e n t e h a c i a d e n t r o , a t r á s 
y a b a j o e n Ursus spelaeus. E n Ursus arctos e s 
m u y e s t r e c h a , f u e r t e m e n t e c ó n c a v a y a p a r e c e m u y 
p o c o e n e s t a c a r a de l h u e s o . E n el á n g u l o i n f e r i o r -
i n t e r n o , a p a r e c e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e la c a b e -
za a s t r a g a l i a n a , q u e e n Ursus etruscus, Ursus de-
ningeri, Ursus spelaeus, e s t á s e p a r a d a d e la s u p e r -
ficie i n t e r n a d e la a r t i c u l a c i ó n t a r s o t i b i a l - t a r s o p e -
r ó n e o p o r u n s u r c o q u e v i e n e d e s d e la c a r a m e -
d i a l , d o n d e s e p a r a la p a r t e i n t e r n a d e la a r t i c u -
l a c i ó n d e la c a b e z a a s t r a g a l i a n a d e la t u b e r o s i d a d 
p r o x i m a l . E s t e s u r c o s e p i e r d e e n Ursus arctos 
c e r c a d e la a r i s t a i n t e r n a , q u e d a n d o s i m p l e m e n t e 
u n a z o n a d e p r i m i d a y r u g o s a , y a e n la c a r a 
p o s t e r i o r . E n la v e c i n d a d d e l s u r c o p a l m a r , a m -
b a s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s c o a l e s c e n e n t o d a s l a s 
e s p e c i e s . 
La s u p e r f i c i e a r t i c u l a r i n t e r n a c o n el t a r s o p e -
r ó n e o , p o s e e u n a z o n a m á s i m p o r t a n t e s d e con-
t o r n o b i c o n v e x o , m á s a n c h o a r r i b a q u e a b a j o . 
A c o n t i n u a c i ó n s e d e s a r r o l l a u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n 
a r t i c u l a r d i r i g i d a h a c i a a r r i b a y h a c i a a t r á s , 
a l o j a d a b a j o la t u b e r o s i d a d i n t e r n a p r o x i m a l de l 
a s t r á g a l o , e n p a r t i c u l a r b a j o l a e m i n e n c i a d e la 
a r i s t a p o s t e r o s u p e r i o r . L a p o r c i ó n i n f e r i o r d e e s t a 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , p o s e e m a y o r d e s a r r o l l o e n 
Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus spelaeus 
q u e e n Ursus arctos, e n el q u e m u e s t r a u n a to r -
t í s i m a c o n v e x i d a d v e r t i c a l , m u c h o m e n o r e n las 
o t r a s t r e s e s p e c i e s . L a p o r c i ó n s u p e r i o r d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , p r á c t i c a m e n t e n o a p a r e c e e n 
Ursus etruscus y Ursus deningeri, s i e n d o m u c h o 
m á s i m p o r t a n t e e n Ursus spelaeus q u e e n Ursus 
arctos, a u n q u e e n e s t e ú l t i m o se d i r i g e m u c h o 
m á s f u e r t e m e n t e h a c i a a t r á s . L a s u p e r f i c i e e x t e r -
n a d e a r t i c u l a c i ó n c o n el t a r s o p e r ó n e o , e s f u e r t e -
m e n t e c ó n c a v a e n Ursus etruscus y Ursus arctos, 
m á s q u e e n l a s d o s e s p e c i e s e s p é l e a s , c o n s u vér -
t i c e i n f e r i o r a p u n t a d o , m i e n t r a s q u e e n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus e s s u a v e m e n t e r e d o n -
clado. El b o r d e s u p e r i o r d e e s t a s u p e r f i c i e , e n 
Ursus etruscus, Ursus deningeri y Ursus spelaeus, 
se l e v a n t a f u e r t e m e n t e , d e b i d o a la m a r c a d a p r o -
l o n g a c i ó n d e l a l e n g ü e t a ó s e a p r o c e d e n t e de l s u r c o 
t r o c l e a r , e n Ursus arctos s e l e v a n t a m u c h o m e n o s . 
T r a n s v e r s a l m e n t e es r e l a t i v a m e n t e m a y o r e n Ur-
sus deningeri y Ursus spelaeus. E l s u r c o q u e se-
p a r a l a s d o s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s es b a s t a n t e 
s o m e r o e n Ursus etruscus, s i e n d o m á s p r o f u n d o 
e n l a s o t r a s t r e s e s p e c i e s , a u n q u e e n Ursus arctos 
lo e s a l g o m e n o s , s o b r e t o d o e s m á s a n g o s t o , 
a u n q u e s u p a r t e s u p e r i o r s u b e m á s a lo l a r g o de l 
a s t r á g a l o , d e b i d o al m e n o r d e s a r r o l l o d e la len-
g ü e t a ó s e a , p r o l o n g a c i ó n de l s u r c o t r o c l e a r . 
T a r s o p e r ó n e o o c a l c á n e o ( f i g s . 4 . 2 1 , 4 . 2 2 , 4 . 2 3 ) 
Si se o b s e r v a e n n o r m a a n t e r i o r , se d i s t i n g u e n 
d e a r r i b a a a b a j o l a s s i g u i e n t e s z o n a s a n a t ó m i c a s : 
e n la p a r t e m á s a l t a de l h u e s o u n a g r u e s a p r o -
t u b e r a n c i a , la t u b e r o s i d a d c a l c á n e a . M á s a b a j o 
se o b s e r v a u n a c o r t a z o n a r u g o s a , el c u e r p o 
de l h u e s o a p l a n a d o t r a n s v e r s a l m e n t e . F i n a l m e n -
t e a p a r e c e la z o n a a r t i c u l a r e n t r e el t a r s o p e r ó n e o 
y el t a r s o t i b i a l , la p r i m e r a f a c e t a a r t i c u l a r , la 
m a s a i n t e r n a y m á s a r r i b a u n a a n c h a c a r i l l a d e 
p e r f i l e l i p s o i d a l o c u a d r a n g u l a r , c u y o e j e m a y o r 
o l a d o p r i n c i p a l se d i r i g e o b l i c u a m e n t e d e a r r i b a 
a a b a j o y d e f u e r a a d e n t r o , i n c l i n á n d o s e e n di-
v e r s o g r a d o h a c i a la c a r a p o s t e r i o r de l h u e s o ; 
u n a c o n v e x i d a d p o c o c o n s t a n t e s e g ú n s u e j e m a -
y o r , s i e n d o t a m b i é n v a r i a b l e u n a s u a v e convex i -
d a d , q u e p u e d e p r e s e n t a r e n s e n t i d o n o r m a l al 
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Figura 4.21.—Calcáneo (dex.) de Ursus spelaeus, proceden­
te de la Cueva del Reguerillo (T). Tu, tuberosidad calcánea; 
Mi, masa interna; Sae, superficie articular externa con el 
astrágalo; Sai, superficie articular interna con el astrá­
galo; Ce, cresta externa; Ai, apófisis interna. 
p r i m e r a m e n t e d e s c r i t o . D e s d e e s t a s u p e r f i c i e a r ­
t i c u l a r , s i t u a d a s o b r e el e je v e r t i c a l de l h u e s o 
h a s t a s u b o r d e i n f e r i o r , s e e x t i e n d e u n á r e a ru ­
g o s a y d e p r i m i d a : l a fo sa c a l c á n e a , q u e s e p r o ­
l o n g a o b l i c u a m e n t e h a c i a la z o n a e x t e r n a de l h u e ­
s o , c o n u n s u r c o q u e la s e p a r a de l c u e r p o . S u 
i m p o r t a n c i a , e x t e n s i ó n y m o r f o l o g í a es v a r i a b l e 
s e g ú n l a s d i s t i n t a s e s p e c i e s . L a a p ó f i s i s i n t e r n a 
c o n s i s t e e n u n a f u e r t e p r o m i n e n c i a l a t e r a l , q u e 
o c u p a a p r o x i m a d a m e n t e l a c u a r t a p a r t e de l h u e s o 
y q u e s e s i t ú a e n s u p a r t e i n f e r i o r , a u n q u e n o 
n a c e e x a c t a m e n t e e n la b a s e , s i n o u n p o c o p o r 
e n c i m a d e e l la , s u b i e n d o o b l i c u a m e n t e h a c i a f u e r a 
y h a c i a a r r i b a , p a r a f o r m a r u n a p r o m i n e n c i a agu­
d a , t r a s la c u a l s e c i e r r a s e g ú n u n a l í n e a q u e 
s e r í a p e r p e n d i c u l a r a l c u e r p o del h u e s o e n a lgu­
n o s c a s o s y e n o t r o s se d i r i g i r í a h a c i a el c u e r p o 
d e l h u e s o ( h a c i a d e n t r o ) y h a c i a a r r i b a . L a su­
p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e se d e s a r r o l l a e n la c a r a 
a n t e r i o r d e la a p ó f i s i s i n t e r n a , p o s e e u n a m o r f o ­
logía v a r i a b l e , p e r o se p u e d e d e c i r q u e c u b r e 
p r á c t i c a m e n t e t o d a l a s u p e r f i c i e i n t e r n a , c o n s t a n ­
d o d e u n a z o n a i n f e r i o r , t a n g e n t e a la b a s e de l 
h u e s o , e n c i m a d e u n a z o n a d e e s t r a n g u l a m i e n t o , 
p a r a , en la p a r t e s u p e r i o r , t e r m i n a r e n u n a 
s u p e r f i c i e d e c o n t o r n o e l í p t i c o , q u e v i s t a a n t e r i o r ­
m e n t e m u e s t r a u n a c o n c a v i d a d v a r i a b l e . E n a lgu­
n o s c a s o s , e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , p o s e e u n a p r o ­
l o n g a c i ó n m á s o m e n o s i m p o r t a n t e , q u e se s i t ú a 
s o b r e el e s t r e c h o b o r d e s u p e r i o r d e la a p ó f i s i s . E n 
el b o r d e e x t e r n o de l h u e s o se d e s a r r o l l a u n a 
c r e s t a q u e s o b r e s a l e f u e r t e m e n t e , t i e n e u n a f u e r t e 
c o n v e x i d a d l a t e r a l a u n q u e u n t a n t o i r r e g u l a r . 
D e s a r r o l l á n d o s e s u c a r a a n t e r i o r , s e g ú n u n p l a n o 
p r á c t i c a m e n t e n o r m a l a la c a r a e x t e r n a de l h u e s o . 
E n el á n g u l o i n f e r o - e x t e r n o d e e s t a c r e s t a a p a r e c e 
u n a t u b e r o s i d a d , n o o b s e r v a b l e e n t o d a s l a s e s p e ­
c i e s , d e c o n t o r n o c i r c u l a r y o r i e n t a d a h a c i a a fue­
r a y h a c i a a t r á s . 
Si s e o b s e r v a el t a r s o p e r ó n e o en n o r m a p o s t e ­
r i o r , e n la p a r t e m á s a l t a se a p r e c i a la z o n a p o s ­
t e r i o r d e la t u b e r o s i d a d c a l c á n e a , d i v i d i d a e n d o s 
p o r u n s u r c o s a g i t a l , n o s i e m p r e o b s e r v a b l e , so­
b r e s a l i e n d o m á s la p a r t e i n t e r n a d e la t u b e r o s i ­
d a d c a l c á r e a . D e b a j o d e la t u b e r o s i d a d , el c u e r p o 
se p r e s e n t a t r a n s v e r s a l m e n t e d e p r i m i d o . S u s ca­
r a s i n t e r n a y e x t e r n a m u e s t r a n u n a s u a v e con­
c a v i d a d . E n s u p a r t e i n f e r i o r se e n s a n c h a el c u e r ­
p o , a u n q u e c o n s e r v a u n a e s p e c i e d e g r u e s a a r i s t a 
p o s t e r i o r e n c u y o f ina l a p a r e c e u n a t u b e r o s i d a d 
d e c o n t o r n o s r e d o n d e a d o s , c u y o e j e m a y o r se di­
r i g e h a c i a a r r i b a y h a c i a d e n t r o . E n a l g u n a s es­
p e c i e s el b o r d e i n f e r i o r d e e s t a t u b e r o s i d a d , se 
p r o l o n g a e n u n a l í n e a r u g o s a , q u e s o b r e s a l e m a r ­
c a d a m e n t e d e l a s u p e r f i c i e d e l h u e s o , d e s a r r o l l á n ­
d o s e e n e s p i r a l h a c i a a r r i b a , d e f o r m a q u e a t r a ­
v i e s a t o d a l a c a r a i n t e r n a , l l e g a n d o a o c u p a r p a r t e 
d e l a c a r a a n t e r i o r y c r e a n d o u n s u r c o a n c h o y 
p o c o p r o f u n d o , q u e s e c o l o c a d e t r á s d e la apóf i ­
s i s i n t e r n a y e n c i m a d e la s u p e r f i c i e e x t e r n a d e 
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la a r t i c u l a c i ó n de l t a r s o p e r ó n e o c o n el t a r s o t i b i a l . 
E l á n g u l o i n f e r o - e x t e r n o d e la t u b e r o s i d a d e s t á 
l i m i t a d o p o r u n p r o f u n d o a g u j e r o , o s i m p l e m e n t e 
u n a d e p r e s i ó n , q u e p u e d e n l l e g a r i n c l u s o a f a l t a r 
y q u e o r i g i n a u n a e s c o t a d u r a e n l a s u p e r f i c i e in-
f e r i o r de l h u e s o . La c r e s t a e x t e r n a d e l t a r s o p e r ó -
n e o , v i s t a d e s d e a t r á s , m u e s t r a u n s u r c o s u a v e o 
f u e r t e m e n t e c ó n c a v o m á s o m e n o s a n c h o , q u e s e 
c o n e c t a s u a v e m e n t e c o n el c u e r p o de l h u e s o . L a 
a r i s t a l i b r e d e la c r e s t a p u e d e m o s t r a r o n o u n 
r e b o r d e p o s t e r i o r c o n a l g u n a s c o s t i l l a s a c c e s o r i a s 
q u e se c o l o c a n o b l i c u a m e n t e r e s p e c t o a é l . 
L a c a r a i n f e r i o r de l h u e s o e s t á o c u p a d a p o r la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r del t a r s o p e r ó n e o y el c u a r t o 
h u e s o t a r s a l . De c o n t o r n o e l í p t i c o , c o n el e j e m a -
y o r p a r a l e l o al e j e t r a n s v e r s a l d e l h u e s o . E s cón-
c a v a e n g r a d o v a r i a b l e , t a n t o t r a n s v e r s a l c o m o an-
t e r o p o s t e r i o r m e n t e , c o n s u b o r d e a n t e r i o r l i b r e 
y el p o s t e r i o r o c u p a d o p o r la c a r a i n f e r i o r d e la 
" t u b e r o s i d a d p o s t e r o - i n f e r i o r d e l t a r s o t i b i a l . C u a n -
d o e s t a t u b e r o s i d a d m u e s t r a u n a g u j e r o e n s u án-
g u l o i n f e r o - e x t e r n o , a p a r e c e u n a p e q u e ñ a e s c o t a -
d u r a en la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r de l t a r s o p e r ó n e o 
c o n el c u a r t o h u e s o t a r s a l . 
E n n o r m a a n t e r i o r , e n s u z o n a m á s a l t a d e s t a c a 
e n l a s t r e s e s p e c i e s la e n o r m e p r o t u b e r a n c i a d e 
la t u b e r o s i d a d c a l c á n e a , q u e e s m u c h o m á s r o b u s -
t a e n Ursus spelaeus y a d e m á s p o s e e u n b o r d e 
a n t e r i o r r e c t o . E n Ursus deningeri y Ursus arctos, 
s o b r e t o d o e n el ú l t i m o , es b a s t a n t e m e n o s ro -
b u s t a y s u b o r d e a n t e r i o r o b l i c u o , d e m a n e r a q u e 
e n la p a r t e m á s i n t e r n a de l m i s m o a p a r e c e u n a 
p r o t u b e r a n c i a f o r m a d a p o r la p a r t e de l c u e r p o 
de l h u e s o c o m p r e n d i d a e n t r e la t u b e r o s i d a d cal-
c á n e a y la p r i m e r a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , la e x t e r n a , 
q u e t a n t o e n Ursus deningeri, c o m o en Ursus arc-
tos, e s a p l a n a d a t r a n s v e r s a l m e n t e y a l g o c ó n c a v a . 
M u c h o m á s r o b u s t a , a u n q u e c o n s e r v a n d o la m i s -
m a m o r f o l o g í a , e n Ursus spelaeus. La p r i m e r a su-
p e r f i c i e a r t i c u l a r q u e a p a r e c e , s e g ú n se d e s c i e n d e 
a lo l a r g o d e la c a r a a n t e r i o r del h u e s o , e s la ex-
t e r n a c o n el t a r s o t i b i a l . P o s e e u n c o n t o r n o a p r o x i -
m a d a m e n t e c i r c u l a r , c u y o e j e m a y o r se o r i e n t a 
m á s o m e n o s p a r a l e l o a la a p ó f i s i s i n t e r n a . E s 
m u c h o m á s i m p o r t a n t e , e n p r o p o r c i ó n , e n Ursus 
spelaeus q u e e n l a s o t r a s d o s e s p e c i e s , e n p a r t i c u -
l a r e n lo q u e se r e f i e r e a s u a n c h u r a . S u s e x t r e -
m o s , s u p e r i o r e i n f e r i o r , s o n r e c t o s y q u e d a n 
e x e n t o s , r e s p e c t o a la s u p e r f i c i e de l h u e s o , p o s e -
y e n d o u n a c o n v e x i d a d p e q u e ñ a , t a n t o l o n g i t u d i n a l 
c o m o t r a n s v e r s a l . E n Ursus deningeri e s t a s u p e r -
f icie a r t i c u l a r e s m e n o s e x t e n s a , m á s e s t r e c h a , 
q u e e n Ursus spelaeus p e r o es g r a n d e , s u s e x t r e -
m o s s u p e r i o r e i n f e r i o r s o n c a s i r e c t o s . P o s e e 
u n a c o n v e x i d a d l o n g i t u d i n a l m u y g r a n d e , p o r lo 
q u e s u s e x t r e m o s n o q u e d a n e x e n t o s d e l h u e s o . La 
z o n a s u p e r i o r s e i n c l i n a f u e r t e m e n t e h a c i a f u e r a 
y h a c i a a t r á s , s u c o n v e x i d a d t r a n s v e r s a l es m o -
d e r a d a . E n Ursus arctos, e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
es m u c h o m á s p e q u e ñ a , p e r o c o n c o n v e x i d a d e s 
m u c h o m a y o r e s , e n e s p e c i a l e n lo q u e c o n c i e r n e 
a la c o n v e x i d a d t r a n s v e r s a l , n o q u e d a n d o e x e n t o s 
y 
Figura 4.22.—Calcáneo (sin.) de Ursus deningeri, proce-
dente de Cueva Mayor (B). 
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Figura 4.23.—Calcáneo (dex.) de Ursus árelos, proceden-
te de la Cueva de La Bodega (LB). 
d e l h u e s o s u s e x t r e m o s . E n p a r t i c u l a r , s u m i t a d 
i n f e r i o r s e d i r i g e f u e r t e m e n t e h a c i a a t r á s lo q u e 
h a c e m á s m a r c a d o el e s c a l ó n q u e a p a r e c e e n la 
v i s t a t r a n s v e r s a l d e l h u e s o . U n p e q u e ñ o s u r c o , 
p r o l o n g a c i ó n d e la fo sa de l c a l c á n e o , s e p a r a e s t a 
z o n a d e la s u p e r f i c i e i n t e r n a d e a r t i c u l a c i ó n c o n 
el t a r s o t i b i a l , q u e se d e s a r r o l l a s o b r e la c a r a an -
t e r i o r d e la a p ó f i s i s i n t e r n a , m á s c o r t a , a u n q u e 
m á s r o b u s t a , e n Ursus arctos q u e e n Ursus denin-
geri y Ursus spelaeus, e n los q u e m u e s t r a u n a ro -
b u s t e z p a r e c i d a . L a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , s e p u e d e 
d i v i d i r e n d o s p a r t e s . L a m á s i m p o r t a n t e , c o l o c a d a 
s o b r e la c a r a a n t e r i o r d e la a p ó f i s i s i n t e r n a , e s 
a n c h a e n e l b o r d e i n f e r i o r , c o n u n e s t r a n g u l a m i e n -
t o c e n t r a l , a p a r t i r d e l c u a l v u e l v e a e n s a n c h a r s e . 
E s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e s m á s a n c h a , s o b r e t o d o 
la p a r t e s i t u a d a e n c i m a de l e s t r a n g u l a m i e n t o , e n 
Ursus arctos q u e e n Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus, s i e n d o a d e m á s m u c h o m á s c ó n c a v a t a n t o 
l o n g i t u d i n a l c o m o t r a n s v e r s a l m e n t e . E x i s t e o t r a 
p o r c i ó n d e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e s e c o l o c a 
e n el v é r t i c e s u p e r i o r d e la a p ó f i s i s i n t e r n a , e n 
p r o l o n g a c i ó n d e la a n t e r i o r , d i r i g i é n d o s e h a c i a 
a t r á s y h a c i a a r r i b a . E s u n c a r á c t e r b a s t a n t e sig-
n i f i c a t i v o , y a q u e s u e l e e s t a r p r e s e n t e en Ursus 
spelaeus y e n Ursus deningeri, e n é s t e c o n m e n o r 
d e s a r r o l l o , s o l i e n d o f a l t a r e n Ursus arctos. D e b i d o 
a la m a y o r a n c h u r a t r a n s v e r s a l d e e s t a p a r t e de l 
h u e s o , la fosa es m a y o r e n Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus q u e e n Ursus arctos. E l s u r c o q u e s e p a r a 
e n l a c a r a a n t e r i o r l a s d o s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a r e s , 
y q u e e s t á c o n e c t a d o c o n la fosa , en Ursus denin-
geri y Ursus spelaeus o c u p a t o d o el b o r d e s u p e r i o r 
d e la a p ó f i s i s i n t e r n a , m i e n t r a s q u e e n Ursus 
arctos n o lo h a c e . La c r e s t a e x t e r n a , s i t u a d a s o b r e 
el l a d o e x t e r n o e i n f e r i o r de l h u e s o , s o b r e s a l e 
m á s e n Ursus arctos, q u e e n Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus, e n los q u e m u e s t r a u n a p e q u e ñ a 
t u b e r o s i d a d en s u á n g u l o i n f e r i o r e x t e r n o , o r i e n -
t a d a h a c i a f u e r a . 
Si se c o m p a r a n las c a r a s p o s t e r i o r e s de l h u e s o 
a p a r e c e n g r a n d e s d i f e r e n c i a s a d e m á s d e l a s y a 
c i t a d a s en~ la t u b e r o s i d a d c a l c á n e a : se a p r e c i a la 
e x i s t e n c i a d e u n s u r c o e n la t u b e r o s i d a d , q u e e s 
m á s a n c h o e n Ursus spelaeus q u e e n l a s o t r a s 
e s p e c i e s . E l c u e r p o e s , e n l a s t r e s e s p e c i e s , t r a n s -
v e r s a l m e n t e d e p r i m i d o , m o s t r a n d o s u s c a r a s ex-
t e r n a e i n t e r n a c ó n c a v a s , a s í c o m o s u b o r d e infe-
r i o r . E l b o r d e p o s t e r i o r e s c ó n c a v o e n t r e la t u b e -
r o s i d a d c a l c á n e a y la t u b e r o s i d a d p o s t e r o i n f e r i o r . 
E s t a ú l t i m a es m á s r o b u s t a e n Ursus spelaeus q u e 
e n l a s o t r a s e s p e c i e s . E l l í m i t e e x t e r n o d e e s t a 
t u b e r o s i d a d s e d i l u y e , m i e n t r a s q u e el l í m i t e in-
t e r n o c o n s t i t u y e e l ' b o r d e s u p e r i o r d e u n s u r c o 
p r o f u n d o y a n c h o q u e , c a s i d e s d e el b o r d e i n f e r i o r 
d e la c a r a p o s t e r i o r de l h u e s o , a l p i e d e la t u b e -
r o s i d a d p o s t e r o i n f e r i o r , s u b e o b l i c u a m e n t e h a s t a 
a c a b a r , y a e n l a c a r a a n t e r i o r d e l h u e s o , s o b r e el 
b o r d e s u p e r i o r d e l a a r t i c u l a c i ó n e x t e r n a c o n el 
t a r s o t i b i a l . S e e x t i e n d e s o b r e c a s i t o d a la p a r t e 
p o s t e r i o r d e la a p ó f i s i s i n t e r n a y e n Ursus spelaeus, 
c o n t r i b u y e a d e j a r e n r e l i e v e e s t e b o r d e d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r . 
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T r a s la c r e s t a e x t e r n a d e l c a l c á n e o se d e s a r r o l l a 
u n s u r c o , a n c h o y p r o f u n d o e n Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus, e s t r e c h o y p r o f u n d o e n Ursus 
arctos, e n el c u a l a d e m á s se d e s a r r o l l a u n r e b o r -
d e p o s t e r i o r s o b r e l a c r e s t a e x t e r n a . 
L a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el c u a r t o h u e s o t a r s a l 
e s m u c h o m á s c ó n c a v a e n Ursus arctos q u e e n 
Ursus spelaeus, y e n é s t e m á s q u e e n Ursus de-
ningeri. 
H u e s o i n t e r m e d i o d e l t a r s o o e s c a f o i d e s 
( f i g s . 4 . 2 4 , 4 . 2 5 , 4 . 2 6 ) 
S e t r a t a d e u n h u e s o p l a n o , d e p e q u e ñ a s d i m e n -
s i o n e s , d e s t i n a d o a s u p l e m e n t a r la m o d e s t a a l t u r a 
q u e p o s e e n los h u e s o s d e la fila i n f e r i o r , p r i m e r o , 
s e g u n d o y t e r c e r t a r s i a n o s , e n r e l a c i ó n c o n la g r a n 
a l t u r a de l c u a r t o h u e s o t a r s i a n o , q u e f o r m a j u n t o 
c o n el i n t e r m e d i o la s e g u n d a fi la d e h u e s o s d e l 
t a r s o . A r t i c u l a p o r s u p a r t e s u p e r i o r c o n el t a r s o -
t i b i a l , e n c o n c r e t o c o n la c a b e z a d e l h u e s o , l a t e r a l -
m e n t e c o n el c u a r t o h u e s o de l t a r s o , y p o r d e b a j o 
lo h a c e c o n los t r e s p r i m e r o s h u e s o s de l t a r s o . 
M o r f o l ó g i c a m e n t e p u e d e d e f i n i r s e c o m o s i g u e : 
la c a r a s u p e r i o r se p u e d e a s i m i l a r a u n c u a d r a d o , 
q u e , e v i d e n t e m e n t e , c o n s t a d e c u a t r o l a d o s y c u a -
t r o v é r t i c e s . E l l a d o a n t e r i o r es s u a v e m e n t e con-
v e x o h a c i a d e l a n t e , c o n t i n u á n d o s e r e g u l a r m e n t e , a 
t r a v é s de l á n g u l o a n t e r o - e x t e r n o , h a s t a el á n g u l o 
p o s t e r o - e x t e r n o , d o n d e se l e v a n t a b r u s c a m e n t e . 
E s t o s b o r d e s p r á c t i c a m e n t e c o i n c i d e n c o n el b o r -
d e d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r . A p a r t i r de l á n g u l o 
p o s t e r o - i n t e r n o , el b o r d e d e la c a r a se d i r i g e , du -
r a n t e u n c o r t o e s p a c i o , o b l i c u a m e n t e h a c i a fue-
r a y h a c i a a t r á s . L u e g o a p a r e c e u n a e s c o t a d u r a 
d e d i m e n s i o n e s v a r i a b l e s t r a s la q u e s e d e s a r r o l l a 
u n a t u b e r o s i d a d , q u e o c u p a t o d o el á n g u l o p o s t e -
r o - e x t e r n o , q u e e n a l g u n a s e s p e c i e s s e p r o l o n g a 
f u e r t e m e n t e h a c i a a t r á s . L a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
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n o s i g u e a h o r a el b o r d e p o s t e r i o r de l h u e s o , s i n o 
q u e c o r r e u n p o c o m á s h a c i a el i n t e r i o r . E n al-
g u n a s e s p e c i e s a p a r e c e u n a f u e r t e e s c o t a d u r a 
c o n c é n t r i c a , c o n l a q u e s e d e t e c t a e n el b o r d e 
de l h u e s o . F i n a l m e n t e s e l l ega al b o r d e e x t e r n o , 
q u e es r e c t o , c ó n c a v o y d i r i g i d o a l g o o b l i c u a -
m e n t e h a c i a d e n t r o y h a c i a a t r á s . 
L a c a r a i n f e r i o r e s t á c a s i t o t a l m e n t e ocu-
p a d a p o r l a s t r e s c a r i l l a s a r t i c u l a r e s c o n v e x a s , 
m a y o r e s d e d e n t r o a f u e r a c o n u n r e b o r d e a n t e -
r i o r y o t r o r e b o r d e e x t e r n o . E l á r e a c o m p r e n d i -
d a e n t r e la e s c o t a d u r a de l b o r d e s u p e r i o r y el 
t e r c i o p o s t e r i o r de l b o r d e i n t e r n o , e s t á o c u p a d a 
p o r u n á r e a r u g o s a , q u e s e p r o l o n g a u n p o c o 
m á s h a c i a d e l a n t e d e lo q u e lo h a c e la t u b e r o s i -
d a d d e l á n g u l o p o s t e r o - e x t e r n o e n la c a r a su-
p e r i o r . L a c a r a a n t e r i o r t i e n e u n b o r d e s u p e r i o r 
s u a v e m e n t e c ó n c a v o y el i n f e r i o r c o n t r e s esco-
t a d u r a s . La e x t e r n a se i n c l i n a h a c i a la p a r t e ex-
t e r n a , la c e n t r a l es s u b h o r i z o n t a l y l a i n t e r n a 
s e i n c l i n a h a c i a l a p a r t e i n t e r n a de l t a r s o , s e co-
r r e s p o n d e n c o n los t r e s p r i m e r o s h u e s o s de l t a r -
s o . H a y d o s p e q u e ñ a s p r o t u b e r a n c i a s q u e s e p a -
r a n la e s c o t a d u r a c e n t r a l d e la e x t e r n a e i n t e r -
n a . E n la c a r a p o s t e r i o r se o b s e r v a , e n p r i m e r 
p l a n o , la g r a n p r o t u b e r a n c i a d e l a t u b e r o s i d a d 
d e l á n g u l o p o s t e r o - e x t e r n o , l u e g o el r e s t o d e la 
c a r a , q u e se s i t ú a m á s a d e l a n t a d a , la e s c o t a d u r a 
y el b o r d e d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r f u e r t e m e n t e 
c ó n c a v o . L a c a r a e x t e r n a t i e n e u n a b a s e p l a n a , 
la p o r c i ó n i n t e r n a d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r su-
p e r i o r f u e r t e m e n t e c ó n c a v a , y la p o r c i ó n l a t e r a l 
d e l a t u b e r o s i d a d . S e a p r e c i a c l a r a m e n t e la su-
p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el c u a r t o h u e s o t a r s a l c o n s u s 
b o r d e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r r e d o n d e a d o s y s u b o r d e 
i n f e r i o r y s u p e r i o r r e c t o s , c o n u n a s u a v e c o n c a -
v i d a d e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r . L a c a r a i n t e r n a 
es m u y i r r e g u l a r , d e s t a c a n d o c o m o m o r f o l o g í a 
m á s n o t a b l e la e n o r m e e l e v a c i ó n de l á n g u l o p o s - , 
t e r o - i n t e r n o , e s el b o r d e m á s d e l g a d o de l h u e s o . 
S i s e c o m p a r a n los i n t e r m e d i o s de l t a r s o d e 
l a s c u a t r o e s p e c i e s , e n el d e Ursus arctos l a di-
m e n s i ó n t r a n s v e r s a l s u p e r a n e t a m e n t e a l a a n t e r o -
p o s t e r i o r . E n el d e Ursus spelaeus s o n p r á c t i c a -
m e n t e e q u i v a l e n t e s . E n el d e Ursus etruscus, y, i 
s o b r e t o d o , e n el d e Ursus deningeri, d o m i n a la di- ; 
m e n s i ó n a n t e r o p o s t e r i o r s o b r e l a t r a n s v e r s a l . Con-
s e c u e n c i a d i r e c t a d e e s t a d i s p o s i c i ó n m o r f o l ó g i c a : 
g e n e r a l e s q u e l a d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el 
a s t r á g a l o s e a m u c h o m á s c ó n c a v a e n Ursus denin- ; 
g e n y Ursus etruscus, q u e e n Ursus spelaeus y, 
e n é s t e , m á s q u e e n Ursus arctos. E l á n g u l o p o s - < 
t e r o - i n t e r n o s o b r e s a l e m á s e n Ursus arctos q u e e n 
l a s o t r a s e s p e c i e s . L a e s c o t a d u r a de l b o r d e p o s -
t e r i o r s e m a r c a e n t o d a s las e s p e c i e s , p e r o es 
m á s g r a n d e e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus, 
q u e e n Ursus arctos. L a t u b e r o s i d a d de l á n g u l o 
p o s t e r o - e x t e r n o es m u y g r a n d e , y s e p r o l o n g a 
f u e r t e m e n t e h a c i a a t r á s e n Usus spelaeus. Lo h a c e 
a l g o m e n o s e n Ursus deningeri, s i e n d o m u c h o m á s 
d i s c r e t a e n Ursus etruscus y Ursus arctos. L a es-
c o t a d u r a q u e a p a r e c e e n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , 
c o n c é n t r i c a c o n la q u e se o b s e r v a e n el b o r d e 
de l h u e s o , s e d e t e c t a f á c i l m e n t e e n Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus. E n Ursus etruscus y Ursus arctos 
n o se h a a p r e c i a d o . E n la c a r a i n f e r i o r se o b s e r v a 
la m i s m a g r a d a c i ó n , r e s p e c t o a la i m p o r t a n c i a d e 
la z o n a t u b e r o s a de l á n g u l o p o s t e r o - e x t e r n o . Z o n a 
m u c h o m á s « p l a n a » e n Ursus arctos q u e e n l a s 
o t r a s e s p e c i e s , e n l a s q u e e s n o t a b l e m e n t e m á s 
c o n v e x a , e s t a n d o m e j o r m a r c a d a s l a s f a c e t a s a r -
t i c u l a r e s p a r a los t r e s p r i m e r o s h u e s o s t a r s a l e s . 
A d e m á s se p r o d u c e u n a d i f e r e n c i a en la i nc l i na -
c i ó n d e l a s f a c e t a s p a r a el p r i m e r o y t e r c e r h u e s o s 
t a r s a l e s , q u e lo h a c e n m u c h o m á s f u e r t e m e n t e e n 
Ursus deningeri, r e s p e c t i v a m e n t e h a c i a f u e r a y 
h a c i a d e n t r o , d e lo q u e lo h a c e n e n Ursus etruscus 
y Ursus spelaeus, y, p o r s u p u e s t o , m u c h o m á s d e 
c o m o a p a r e c e e n Ursus arctos. 
L a c a r a a n t e r i o r es m u y p a r e c i d a e n las c u a t r o 
e s p e c i e s , s a l v o q u e s u b o r d e s u p e r i o r es m e n o s 
c ó n c a v o e n Ursus arctos q u e e n Ursus spelaeus, 
y e n é s t e m e n o s q u e e n Ursus etruscus y Ursus 
deningeri. E n la c a r a i n f e r i o r d e s t a c a n los dife-
r e n t e s g r a d o s d e i n c l i n a c i ó n d e l a s f a c e t a s a r t i c u -
l a r e s p a r a el p r i m e r o y t e r c e r h u e s o s de l t a r s o . 
De la p o s t e r i o r c a b e p o c o q u e d e c i r , q u e y a n o 
e s t é c i t a d o . E l m e n o r r e l i e v e d e la t u b e r o s i d a d 
p o s t e r o - e x t e r n a e n Ursus etruscus y Ursus arctos, 
e n los q u e t a m b i é n es m e n o r el d e s a r r o l l o d e la 
e s c o t a d u r a p o s t e r i o r . E s la z o n a m á s c ó n c a v a de l 
h u e s o , s i é n d o l o m e n o s e n Ursus arctos, d e s p u é s en 
Ursus spelaeus y Ursus deningeri. De la c a r a in-
t e r n a n o h a y m u c h o q u e c i t a r , s a l v o q u e el á n g u l o 
p o s t e r o - i n t e r n o s e e l eva n o t a b l e m e n t e m á s e n 
Ursus arctos q u e e n l a s o t r a s t r e s e s p e c i e s . La c a r a 
i n t e r n a e s m u y s i m i l a r e n l a s c u a t r o e s p e c i e s , 
a u n q u e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el c u a r t o h u e s o 
t a r s a l es p l a n a y c o n u n r e b o r d e p o s t e r i o r , q u e 
sa l e h a c i a la z o n a e x t e r n a de l t a r s o , en Ursus arc-
tos, y s u a v e m e n t e c o n v e x a , c o n los b o r d e s a n t e r i o r 
y p o s t e r i o r r e d o n d e a d o s , e n Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus. N o se c o n o c e e s t a z o n a e n Ursus 
etruscus. 
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C u a r t o h u e s o t a r s a l o c u b o i d e 
( f i g s . 4 .27 , 4 . 2 8 , 4 . 2 9 ) 
E l c u a r t o h u e s o t a r s a l s e p u e d e d e f i n i r , a 
g r o s s o m o d o , c o m o u n t r a p e z o i d e c o n la c a r a 
s u p e r i o r o b l i c u a , q u e a r t i c u l a c o n la z o n a infe-
r i o r de l t a r s o p e r ó n e o ( c a l c á n e o ) . S u c a r a infe-
r i o r l o h a c e c o n el c u a r t o y q u i n t o m e t a t a r s i a -
n o s , h a c i é n d o l o e n la i n t e r n a c o n el t e r c e r t a r s a l . 
L a c a r a s u p e r i o r e s t á o c u p a d a p o r u n a an-
c h a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e c o r r e t r a n s v e r s a l -
m e n t e a l h u e s o , d e la z o n a m á s e l e v a d a , b o r d e 
i n t e r n o , a la m á s d e p r i m i d a e n l a s c e r c a n í a s de l 
b o r d e e x t e r n o , de l q u e e s t á s e p a r a d o p o r u n a 
p e q u e ñ a c e j a r u g o s a . A d e m á s d e la c o n v e x i d a d 
t r a n s v e r s a l , p o s e e u n a l eve c o n v e x i d a d a n t e r o -
p o s t e r i o r . E s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e t e r m i n a 
u n a g r u e s a p r o t u b e r a n c i a c u n e i f o r m e , q u e ocu -
p a p r á c t i c a m e n t e t o d a la c a r a s u p e r i o r d e l h u e -
s o . E n u n p l a n o ya m á s i n f e r i o r , v i s t o el h u e s o 
d e s d e a r r i b a , se o b s e r v a e n la p a r t e p o s t e r i o r d e 
la c a r a s u p e r i o r , y o c u p a n d o t a m b i é n los á n g u -
los p o s t e r o - i n f e r i o r y p o s t e r o - e x t e r n o d e la m i s -
m a , q u e p o s e e u n a p l a n t a c u a d r a d a , u n r e b o r d e 
ó s e o d e p e q u e ñ a a l t u r a , m u y r u g o s o y s u a v e -
m e n t e c o n v e x o , q u e e s t á s e p a r a d o d e l g r a n c u e r p o 
ó s e o c u n e i f o r m e , a r t i c u l a c i ó n de l c u a r t o h u e s o 
t a r s a l c o n el t a r s o p e r ó n e o , p o r u n s u r c o d e im-
p o r t a n c i a v a r i a b l e v i s i b l e s o b r e t o d o e n la m i t a d 
i n t e r n a d e e s t a r e g i ó n p o s t e r i o r . 
V i s t o el h u e s o p o r s u c a r a i n f e r i o r s u s d o s t e r -
c io s a n t e r i o r e s e s t á n o c u p a d o s p o r u n a e x t e n -
sa s u p e r f i c i e e n la q u e a r t i c u l a c o n los m e t a t a r -
s i a n o s c u a r t o o q u i n t o . S u p e r f i c i e , e n g e n e r a l , 
s u a v e m e n t e c ó n c a v a , m á s a n c h a e n s u b o r d e in-
t e r n o y a d e l g a z á n d o s e h a c i a el b o r d e e x t e r n o , 
d o n d e p o s e e " u n a t e r m i n a c i ó n m á s a g u d a p e r o 
r e d o n d e a d a . L o s l í m i t e s d e e s t a s u p e r f i c i e s o n : 
p o r d e l a n t e l a a r i s t a a n t e r i o r , p l a n a o s u a v e -
Figura 4.27.—Cuboide (dex.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo T). 
Figura 4.28.—Cuboide (dex.) de Ursus deningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
Figura 4.29.—Cuboide (sin.) de Ursus arctos, procedente de un animal actual. 
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m e n t e c o n v e x a , p o r d e t r á s u n s u r c o p r o f u n d o 
y a n c h o q u e c o r r e d e s d e el b o r d e i n t e r n o a l ex-
t e r n o , a l g o o b l i c u a m e n t e , y a q u e t i e n d e a inc l i -
n a r s e h a c i a la p a r t e a n t e r i o r . L o s l í m i t e s i n t e r -
n o y e x t e r n o lo c o m p o n e n las z o n a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s d e l a s a r i s t a s i n f e r i o r e s d e l h u e s o , sua -
v e m e n t e c ó n c a v a s . D e t r á s d e e s t a s u p e r f i c i e , ya 
se h a c i t a d o u n s u r c o , a l q u e s i g u e u n a p r o m i -
n e n c i a r u g o s a , q u e b o r d e a t o d a la a r i s t a p o s t e -
r i o r d e la c a r a , c o r r e s p o n d i é n d o s e c o n la q u e se 
c i t ó a l h a b l a r d e la c a r a s u p e r i o r . La c a r a a n t e -
r i o r de l h u e s o e s p l a n a , a l g o r u g o s a e i n c l i n a d a 
h a c i a a t r á s ; p o s e e u n a a r i s t a i n f e r i o r p r á c t i c a -
m e n t e r e c t a y l a s a r i s t a s i n t e r n a y e x t e r n a s o n 
r e c t a s y v e r t i c a l e s , s i e n d o l a e x t e r n a m u c h o m á s 
c o r t a q u e la i n t e r n a , d e b i d o a l a f u e r t e o b l i c u i d a d 
d e la a r i s t a s u p e r i o r . La c a r a p o s t e r i o r , a u n q u e 
m á s r u g o s a , es s i m i l a r a la a n t e r i o r , e n lo q u e 
c o n c i e r n e a l a p r o t u b e r a n c i a d e l a s a r t i c u l a c i o n e s 
c o n el t a r s o p e r ó n e o , p e r o e n s u p a r t e i n f e r i o r e s t á 
b o r d e a d a p o r la c r e s t a r u g o s a p o s t e r i o r d e la c a r a 
i n t e r n a . M o r f o l ó g i c a m e n t e se p u e d e a s i m i l a r a u n 
t r i á n g u l o c o n u n a p é n d i c e p o s t e r i o r , q u e n o es , 
s i n o el c o n j u n t o d e s u r c o s y c r e s t a s r u g o s a s d e 
las c a r a s s u p e r i o r e i n f e r i o r . E l t r i á n g u l o e s t á 
d e t e r m i n a d o p o r la a r i s t a i n f e r i o r d e la c a r a , q u e 
es la a r i s t a i n f e r i o r i n t e r n a de l h u e s o , r e c t a o 
s u a v e m e n t e c o n v e x a . E l l a d o a n t e r i o r es la a r i s t a 
a n t e r o - i n t e r n a de l h u e s o , i n c l i n a d a h a c i a a t r á s . 
E l l a d o p o s t e r i o r e s la l í n e a p o s t e r o - i n t e r n a d e 
l a p r o t u b e r a n c i a a r t i c u l a r c o n el t a r s o p e r ó n e o . 
E s t a c a r a m u e s t r a u n a s c o m p l i c a d a s s u p e r f i c i e s ar-
t i c u l a r e s , q u e v a r í a n e n c a d a e s p e c i e . La c a r a ex-
t e r n a , o c u p a d a c a s i t o d a e l la p o r la s u p e r f i c i e ar-
t i c u l a r c o n el t a r s o p e r ó n e o , p a r t e d e la c a r a a n t e -
r i o r de l h u e s o , v i s i b l e , y a q u e s e i n c l i n a h a c i a 
a t r á s , y l o s s u r c o s y c r e s t a s r u g o s a s p o s t e r i o r e s 
( d e la c a r a s u p e r i o r e i n f e r i o r ) . " 
S e p u e d e n l o c a l i z a r l a s s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : 
si se o b s e r v a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e r i o r , t a n t o 
e n Ursus deningeri c o m o e n Ursus spelaeus, s e 
d e s a r r o l l a c o m o u n a s u p e r f i c i e d e c u r v a t u r a y ob l i -
c u i d a d ú n i c a , d e s c e n d e n t e d e s d e la z o n a i n t e r n a a 
la e x t e r n a , m i e n t r a s q u e e n Ursus etruscus y Ur-
sus arctos, u n p o c o a n t e s de l b o r d e c o n la a r i s t a 
i n t e r n a , s e i n f l e x i o n a b r u s c a m e n t e , d a n d o u n a pe-
q u e ñ a s u p e r f i c i e o b l i c u a q u e s e i n c l i n a h a c i a a b a -
j o , h a c i a d e n t r o y h a c i a d e l a n t e , es la f a c e t a ar-
t i c u l a r c o n el a s t r á g a l o . P o r o t r a p a r t e , la p e n -
d i e n t e d e e s t a s u p e r f i c i e es m a y o r y p o s e e m a y o r 
c o n c a v i d a d en Ursus deningeri y Ursus spelaeus, 
s o b r e t o d o e n el p r i m e r o , q u e la q u e p r e s e n t a 
e s t a z o n a e n Ursus etruscus y Ursus arctos. 
E n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n los m e t a t a r s i a n o s 
c u a r t o y q u i n t o n o se h a l o c a l i z a d o n i n g u n a dife-
r e n c i a i m p o r t a n t e , s a l v o q u e el s u r c o p o s t e r i o r y 
la c r e s t a q u e le s i g u e s o n , r e s p e c t i v a m e n t e , m á s 
p r o f u n d o y m á s p r o m i n e n t e h a c i a a b a j o e n Ursus 
etruscus y Ursus arctos q u e e n Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus, a u n q u e e n é s t o s el s u r c o e s m á s 
a n c h o y la c r e s t a t i e n e m a y o r g r o s o r a n t e r o p o s t e -
r i o r . L a c a r a a n t e r i o r n o p r e s e n t a n i n g u n a d i f e r e n -
c ia , s a l v o q u e u n a p r o t u b e r a n c i a s i t u a d a e n el 
á n g u l o s u p e r o - i n t e r n o es m á s p u n t i a g u d a en Ursus 
arctos, y q u e , e n g e n e r a l , e s t a c a r a es m á s r u g o s a 
e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus. L a c a r a p o s -
t e r i o r n o r e v e l a d i f e r e n c i a s d e i m p o r t a n c i a , s a l v o 
la m a y o r r o b u s t e z d e c r e s t a p o s t e r i o r d e la c a r a 
s u p e r i o r , e n l a s e s p e c i e s e s p é l e a s , q u e t a m b i é n 
se p r o l o n g a a lo l a r g o de l b o r d e i n f e r i o r d e la 
c a r a e x t e r n a , d e f o r m a m á s m a r c a d a e n e s t a s es-
p e c i e s (Ursus deningeri y Ursus spelaeus). La c a r a 
i n t e r n a e s c o m p l e j a : e n Ursus arctos a p a r e c e en 
el v é r t i c e s u p e r i o r , la p r o l o n g a c i ó n d e la s u p e r -
f icie a r t i c u l a r d e la c a r a s u p e r i o r , q u e p r o d u c e 
u n a p e q u e ñ a f a c e t a i n c l i n a d a h a c i a la r e g i ó n in-
t e r n a de l t a r s o , h a c i a a b a j o y h a c i a f u e r a , s u a v e -
m e n t e c ó n c a v a . T r a s e s t a f a c e t a s e e n c u e n t r a o t r a , 
r e d o n d e a d a y a l g o c o n v e x a , s i t u a d a e n p o s i c i ó n 
r e t r a s a d a y m u y p r o m i n e n t e . E s t a f a c e t a e s t á se-
p a r a d a d e la a r t i c u l a c i ó n c o n el e s t r á g a l o p o r u n 
e s c a l ó n c a s i v e r t i c a l , o r i e n t á n d o s e h a c i a la p a r t e 
p o s t e r i o r y e x t e r n a de l h u e s o . B a j o el c o n j u n t o for-
m a d o p o r e s t a s d o s f a c e t a s a r t i c u l a r e s , q u e se en-
c u e n t r a n t a n g e n t e s al b o r d e s u p e r i o r de l h u e s o , 
a p a r e c e u n a t e r c e r a , s i t u a d a p r á c t i c a m e n t e e n el 
c e n t r o d e la c a r a , t a n g e n t e a l a s d o s y a c i t a d a s , 
d e f o r m a s u b r e d o n d e a d a y c ó n c a v a . F i n a l m e n t e , 
a p a r e c e u n a ú l t i m a f a c e t a a r t i c u l a r e n el á n g u l o 
a n t e r o - i n f e r i o r d e la c a r a , d e f o r m a e l i p s o i d a l , 
c o n s u e je m a y o r p a r a l e l o a la a r i s t a i n f e r i o r d e 
la c a r a , a la q u e es t a n g e n t e . Un s u r c o p r o f u n d o 
y a n g o s t o s e p a r a e s t a ú l t i m a f a c e t a d e la q u e se 
s i t ú a e n el c e n t r o d e la c a r a . 
Ursus deningeri p r e s e n t a u n a m o r f o l o g í a m á s 
s i m p l e : n o e x i s t e u n a f a c e t a d e a r t i c u l a c i ó n c o n 
el t a r s o p e r ó n e o , d e r i v a d a d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
s u p e r i o r de l h u e s o , t i e n e m a y o r d e s a r r o l l o la face-
ta c i r c u l a r s u p e r i o r , q u e se s i t ú a e n el á n g u l o 
p o s t e r o - s u p e r i o r d e la c a r a y o c u p a cas i t o d a la 
a r i s t a s u p e r i o r . E s m u y p r o m i n e n t e , a p r o x i m a d a -
m e n t e p l a n a y o r i e n t á n d o s e p r á c t i c a m e n t e e n la 
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d i r e c c i ó n d e la c a r a i n t e r n a es t a n g e n t e e n s u 
b o r d e i n f e r i o r y, m e d i a n t e u n e s c a l ó n , c o n la fa-
c e t a q u e se c o l o c a e n el c e n t r o d e la c a r a , la c u a l , 
a s u vez , es p l a n a y d e m a y o r e s d i m e n s i o n e s , p r o -
l o n g á n d o s e m u c h o h a c i a a b a j o , h a s t a c a s i t o c a r 
la a r i s t a i n f e r i o r . E n el á n g u l o a n t e r o - i n f e r i o r 
d e la c a r a , se e n c u e n t r a la o t r a f a c e t a a r t i c u l a r , 
q u e p o s e e f o r m a s v a r i a b l e s , p e r o s i e m p r e re-
d o n d e a d a s , e s t a n d o s e p a r a d a d e la f a c e t a de l cen-
t r o , p o r u n s u r c o a n c h o y p r o f u n d o . 
E n Ursus spelaeus s e a l c a n z a el g r a d o f ina l d e 
d e s a r r o l l o d e e s t a s f a c e t a s a r t i c u l a r e s , d e s a p a r e -
c e el s u r c o q u e s e p a r a b a la de l á n g u l o a n t e r o -
i n f e r i o r y la d e l c e n t r o d e l a c a r a , d e f o r m a q u e 
q u e d a u n a g r a n s u p e r f i c i e a r t i c u l a r ú n i c a . S u 
p a r t e s u p e r i o r o c u p a el b o r d e s u p e r i o r d e la ca-
r a , n o t a n p r o m i n e n t e m e n t e c o m o e n l a s o t r a s 
e s p e c i e s . U n s u a v e e s c a l ó n la s e p a r a d e u n a ex-
t e n s a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r p l a n a , q u e o c u p a la p a r -
t e c e n t r a l de l h u e s o , s e g ú n u n a l í n e a r e c t a q u e 
la l i m i t a a n t e r i o r m e n t e , y q u e c o r r e , c a s i p a r a -
le la , a la a r i s t a a n t e r i o r d e l a c a r a y m u y c e r c a 
d e e l la , s i r v i e n d o t a m b i é n d e l í m i t e a la f a c e t a 
s u p e r i o r . P o r d e t r á s la l i m i t a u n a l í n e a c o n v e x a , 
q u e d e s c i e n d e h a s t a t o c a r l a a r i s t a i n f e r i o r d e la 
c a r a , m á s a l l á d e l a m i t a d d e la m i s m a ; e s t a n d o 
t o d o el b o r d e i n f e r i o r d e l a c a r a c o m p r e n d i d o 
e n t r e la z o n a e n q u e e s t a l í n e a c o n v e x a lo t o c a , 
y el á n g u l o a n t e r o - i n f e r i o r , q u e e s t á o c u p a d o p o r 
e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r . 
E n la c a r a e x t e r n a de l h u e s o n o se d e t e c t a n 
g r a n d e s d i f e r e n c i a s , s a l v o l a m a y o r d i m e n s i ó n 
a n t e r o p o s t e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e -
r i o r d e l h u e s o , y s u m a y o r p e n d i e n t e e n Ursus 
spelaeus, n o s i e n d o e s t e f e n ó m e n o t a n m a n i f i e s t o 
e n Ursus deningeri. 
P r i m e r h u e s o t a r s a l ( p r i m e r c u n e i f o r m e ) 
( f igs . 4.30, 4 .31, 4.32) 
E s t e h u e s o a r t i c u l a p o r a r r i b a c o n la f a c e t a 
m á s i n t e r n a d e la c a r a i n f e r i o r de l h u e s o i n t e r -
m e d i o de l t a r s o , p o r d e b a j o lo h a c e c o n el p r i m e r 
m e t a t a r s i a n o , h a c i é n d o l o e x t e r n a m e n t e c o n el se-
g u n d o h u e s o de l t a r s o . 
S e t r a t a d e u n h u e s o a l t o , r e l a t i v a m e n t e l a r g o 
e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r y t r a n s v e r s a l m e n t e 
a p l a s t a d o . T i e n e u n a a r i s t a a n t e r i o r r e c t a o s u a v e -
m e n t e c o n v e x a y o t r a p o s t e r i o r q u e c o m i e n z a r ec -
ta , p a r a p r o y e c t a r s e h a c i a la m i t a d d e s u a l t u r a 
m á s o m e n o s f u e r t e m e n t e h a c i a a t r á s . 
L a c a r a i n t e r n a e s r u g o s a , s u a v e m e n t e c o n v e x a . 
E n la c a r a e x t e r n a e s t á la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
c o n el s e g u n d o h u e s o t a r s a l . De m o r f o l o g í a m u y 
v a r i a b l e , o c u p a los d o s t e r c i o s d e l b o r d e i n f e r i o r 
d e la c a r a y, a p r o x i m a d a m e n t e , u n t e r c i o d e 
la a l t u r a d e la m i s m a . La c a r a , e n s í , p o s e e u n a 
p r i m e r a p a r t e m á s o m e n o s p l a n a , q u e s e d i r i g e 
o b l i c u a m e n t e h a c i a f u e r a y h a c i a a t r á s y, a l l l e g a r 
a u n a p e q u e ñ a p r o t u b e r a n c i a , e x i s t e n t e e n s u 
b o r d e s u p e r i o r , s e i n f l e x i o n a y s e d i r i g e h a c i a 
d e n t r o y h a c i a a t r á s . L a c a r a s u p e r i o r p r e s e n t a la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el i n t e r m e d i o d e l t a r s o , 
d e c o n t o r n o e l i p s o i d a l , a g u d o d e l a n t e y d e t r á s , 
m á s o m e n o s c ó n c a v o , t a n t o l o n g i t u d i n a l c o m o 
t r a n s v e r s a l m e n t e , i n c l i n á n d o s e t o d a la s u p e r f i c i e 
s u a v e m e n t e h a c i a la z o n a i n t e r n a d e l t a r s o . La 
c a r a i n f e r i o r c o n t i e n e a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el p r i m e r m e t a t a r s i a n o , a g u d a d e l a n t e y a n c h a 
y r e d o n d e a d a d e t r á s , d e c o n c a v i d a d v a r i a b l e . 
L a p r i m e r a d i f e r e n c i a q u e se h a p o d i d o d e t e c -
t a r e s q u e , m i e n t r a s q u e e n Ursus deningeri y Ur-
sus arctos e s u n h u e s o r e l a t i v a m e n t e a l t o , e n Ursus 
spelaeus e s b a s t a n t e m á s a c h a t a d o . L a s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r s u p e r i o r e s s i m i l a r e n l a s e s p e c i e s , a u n -
q u e p a r e c e i n c l i n a r s e m á s m a r c a d a m e n t e h a c i a 
d e n t r o , e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus, q u e 
e n Ursus arctos. La a r i s t a p o s t e r i o r , e n Ursus de-
ningeri, e s r e c t a , m i e n t r a s q u e e n Ursus arctos 
y Ursus spelaeus, s e d e s c o m p o n e e n d o s p a r t e s , 
u n a s u p e r i o r v e r t i c a l y o t r a i n f e r i o r q u e s e p r o -
y e c t a m a r c a d a m e n t e h a c i a a b a j o y h a c i a a t r á s . 
L a c a r a i n t e r n a , h a c i e n d o a b s t r a c c i ó n d e la su-
p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el s e g u n d o h u e s o d e l t a r s o , 
e s i g u a l e n l a s t r e s e s p e c i e s . L a s u p e r f i c i e ar-
t i c u l a r a n t e r i o r m e n t e a l u d i d a , e n Ursus deningeri, 
se l e v a n t a d e s d e el á n g u l o a n t e r o - i n f e r i o r e n el 
q u e n a c e , h a s t a d o s t e r c i o s d e la c a r a , e n la q u e 
t e r m i n a e n u n a l í n e a o b l i c u a q u e se d i r i g e h a c i a 
a b a j o y h a c i a a t r á s . E n Ursus spelaeus n a c e e n 
l a s c e r c a n í a s de l á n g u l o s u p e r o - a n t e r i o r d e la 
c a r a , p a r a i r d e s c e n d i e n d o g r a d u a l m e n t e a l o s 
d o s t e r c i o s de l r e c o r r i d o d e la c a r a . E n Ursus 
arctos, el l í m i t e s u p e r i o r d e la c a r a n a c e a m i t a d 
de l b o r d e a n t e r i o r d e la m i s m a , d e s c r i b e u n re -
c o r r i d o s i n u o s o c ó n c a v o - c o n v e x o - c ó n c a v o , p a r a i r 
f i n a l m e n t e a m o r i r u n p o c o a n t e s d e l o s d o s t e r -
c io s d e l r e c o r r i d o d e la c a r a . 
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S e g u n d o h u e s o t a r s a l o s e g u n d o c u n e i f o r m e 
( f i g s . 4 . 3 3 , 4 . 3 4 , 4 . 3 5 ) 
E s t e h u e s o a r t i c u l a e n s u p a r t e s u p e r i o r c o n 
la f a c e t a a r t i c u l a r c e n t r a l de l a c c e s o r i o de l t a r s o , 
p o r d e b a j o lo h a c e c o n el s e g u n d o m e t a t a r s i a n o , 
i n t e r n a m e n t e c o n el p r i m e r h u e s o d e l t a r s o y ex-
t e r n a m e n t e c o n el t e r c e r h u e s o d e l t a r s o . 
E s u n h u e s o a p l a n a d o , c o n la c a r a s u p e r i o r to-
t a l m e n t e o c u p a d a p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el h u e s o c e n t r a l , d e m o r f o l o g í a v a r i a b l e ; c ó n c a -
va e n c a s i t o d a s u e x t e n s i ó n m e n o s e n el b o r d e 
p o s t e r i o r , d o n d e se l e v a n t a l i g e r a m e n t e y s e h a c e 
c o n v e x a . L a c a r a i n f e r i o r es t r i a n g u l a r , c o n los 
l a d o s a n t e r i o r e i n t e r n o s r e c t o s , f o r m a n d o u n 
á n g u l o r e c t o e n el v é r t i c e a n t e r o - i n t e r n o . E l l a d o 
e x t e r n o es s i n u o s o . L a z o n a de l v é r t i c e p o s t e r i o r 
e s t á o c u p a d a p o r u n a p e q u e ñ a a p ó f i s i s r e d o n d e a -
d a , q u e se p r o y e c t a h a c i a a t r á s . L a s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r c o n el s e g u n d o m e t a t a r s i a n o es c ó n c a v a , 
e n s e n t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r , i n c l i n á n d o s e t o d a la 
s u p e r f i c i e l e v e m e n t e h a c i a f u e r a . 
La c a r a a n t e r i o r e s c u a d r a n g u l a r , d e á n g u l o s 
r e d o n d e a d o s y m u y r u g o s a . L a c a r a i n t e r n a e s rec -
t a n g u l a r , c o n s u s á n g u l o s a n t e r o y p o s t e r o s u p e -
r i o r e s r e d o n d e a d o s . E l á n g u l o p o s t e r o - s u p e r i o r 
e s t á o c u p a d o p o r la c a r a l a t e r a l d e la p e q u e ñ a 
a p ó f i s i s p a l m a r . Cas i t o d a la c a r a e s t á o c u p a d a 
c o n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el p r i m e r h u e s o 
t a r s a l , e n f o r m a d e b a n d a d e l a d o s a n t e r i o r y 
p o s t e r i o r c o n á n g u l o s r e d o n d e a d o s , l e v e m e n t e con -
v e x a e n s u m i t a d a n t e r i o r , y l e v e m e n t e c ó n c a v a 
e n s u m i t a d p o s t e r i o r . L a c a r a e x t e r n a p o s e e los 
l a d o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r r e c t o s , el s u p e r i o r y el 
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i n f e r i o r se c o r r e s p o n d e n c o n los b o r d e s d e la 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o r r e s p o n d i e n t e : e s t á cas i to-
t a l m e n t e o c u p a d a p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el t e r c e r h u e s o de l t a r s o , s u a v e m e n t e c o n v e x o . 
T e r c e r h u e s o t a r s a l o t e r c e r c u n e i f o r m e 
( f i g s . 4 . 36 , 4 . 3 7 , 4 . 3 8 ) 
E s u n h u e s o d e a s p e c t o t r a p e z o i d a l , q u e e n 
s u c a r a s u p e r i o r a r t i c u l a c o n la f a c e t a m á s ex-
t e n s a de l h u e s o c e n t r a l de l t a r s o ; la i n t e r n a lo 
h a c e c o n el s e g u n d o h u e s o t a r s a l ; p o r s u c a r a ex-
t e r n a lo h a c e c o n el c u a r t o h u e s o t a r s a l y, f inal -
m e n t e , e n s u c a r a i n t e r i o r , lo h a c e c o n el c u a r t o 
m e t a t a r s i a n o . L a c a r a s u p e r i o r , u n i f o r m e m e n t e 
c ó n c a v a e n s e n t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r y t r a n s v e r s a l , 
t i e n e f o r m a t r a p e z o i d a l , c o n s u l a d o a n t e r i o r con-
v e x o , a l i gua l q u e el p o s t e r i o r ; el l a d o i n t e r n o e s 
r e c t o c o n u n a d i m i n u t a e s c o t a d u r a u n p o c o p o r 
d e t r á s de l c e n t r o de l l a d o ; el l a d o e x t e r n o es cón -
c a v o . L a c a r a i n f e r i o r , m á s p e q u e ñ a q u e la s u p e -
r i o r , s o b r e t o d o en s e n t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r , p o s e e 
u n a m o r f o l o g í a m á s r e d o n d e a d a , y a q u e los l a d o s 
a n t e r i o r y p o s t e r i o r se c u r v a n f u e r t e m e n t e , s o n 
m u y c o n v e x o s ; l o s l a d o s i n t e r n o y e x t e r n o s o n 
b a s t a n t e r e c t i l í n e o s . L a c a r a a n t e r i o r d e l h u e s o 
p o s e e t a m b i é n u n a f o r m a d e t r a p e c i o i r r e g u l a r 
c o n s u s l a d o s s u p e r i o r e i n f e r i o r c ó n c a v o s , s o b r e 
t o d o el s u p e r i o r . L o s l a d o s e x t e r n o e i n t e r n o s o n 
s u a v e m e n t e o b l i c u o s , se i n c l i n a n d e a r r i b a a a b a j o 
h a c i a el i n t e r i o r de l h u e s o ; e n el b o r d e i n t e r n o 
a p a r e c e u n a p e q u e ñ a e s c o t a d u r a , q u e n o es s i n o 
la p r o y e c c i ó n d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , q u e s e 
d e s a r r o l l a s o b r e l a c a r a i n t e r n a . La c a r a i n t e r n a 
e s t á o c u p a d a p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el se-
g u n d o h u e s o c a r p a l , p o s e e m o r f o l o g í a d i s t i n t a 
s e g ú n l a s d i v e r s a s e s p e c i e s . La c a r a e x t e r n a e s t á 
c a s i t o t a l m e n t e o c u p a d a c o n la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r p a r a el c u a r t o t a r s a l , e s v a r i a b l e s e g ú n l a s 
e s p e c i e s . 
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R e s p e c t o a l a f o r m a g e n e r a l de l h u e s o p o c o 
h a y q u e d e c i r , s a l v o q u e t a n t o e n Ursus etruscus 
c o m o e n Ursus arctos se o b s e r v a u n a m a y o r g ra -
c i l i d a d t r a n s v e r s a l , d e f o r m a q u e el h u e s o ter-
m i n a e n u n v é r t i c e a g u d o . E n la c a r a s u p e r i o r s e 
r e f l e j a e s t a g r a c i l i d a d , a la q u e s e h a a l u d i d o an-
t e r i o r m e n t e ; p o s e e f o r m a t r i a n g u l a r e n vez d e 
f o r m a t r a p e z o i d a l , a d e m á s el b o r d e a n t e r i o r d e 
la c a r a e s c a s i r e c t o , e n vez d e m o s t r a r l a f u e r t e 
c o n v e x i d a d d e Ursus deningeri. L o s b o r d e s i n t e r n o 
y e x t e r n o s o n m e n o s c o n v e x o s , q u e e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus, y e l b o r d e p o s t e r i o r se 
e s t r e c h a m u c h í s i m o ; e s t o t a m b i é n o c u r r e , a u n q u e 
e n m e n o r g r a d o , e n Ursus deningeri. E l b o r d e ex-
t e r n o p r e s e n t a , t a n t o e n Ursus etruscus c o m o e n 
Ursus arctos, u n a e s c o t a d u r a s i m i l a r a la q u e 
a p a r e c e e n el b o r d e i n t e r n o , a u n q u e m á s p e q u e -
ñ a y m á s r e t r a s a d a q u e la q u e a p a r e c e e n a q u e l 
b o r d e y q u e e s p r o p o r c i o n a l m e n t e m u c h o m a -
y o r . L a c o n c a v i d a d d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el c e n t r a l de l t a r s o , e s m u c h o m e n o r e n Ursus 
etruscus y Ursus arctos q u e e n Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus. L a c a r a i n f e r i o r e s m u y p a r e c i d a , 
u n a s u p e r f i c i e d e c o n t o r n o c u a d r a n g u l a r r e d o n -
d e a d o , c o n v e x o e n l o s b o r d e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r , 
c a s i r e c t o e n Ursus etruscus y Ursus arctos. La 
c a r a a n t e r i o r t a m b i é n e s s i m i l a r , t r a p e z o i d a l , a u n -
q u e la d i f e r e n c i a d e a n c h u r a d e l b o r d e s u p e r i o r 
y el i n f e r i o r p a r e c e s e r m a y o r e n Ursus arctos q u e 
e n l a s o t r a s e s p e c i e s , d e f o r m a q u e los l a d o s in-
t e r n o y e x t e r n o s o n m á s o b l i c u o s . L a c a r a p o s t e -
r i o r es c u a d r a d a , c o n v e x a y r u g o s a e n Ursus denin-
geri y Ursus spelaeus, se e s t r e c h a m u c h o t r a n s v e r -
s a l m e n t e , e n Ursus etruscus y Ursus arctos, c o n s -
t i t u y e n d o , p r á c t i c a m e n t e , u n a g r u e s a a r i s t a m u y 
i r r e g u l a r y r u g o s a . La c a r a i n t e r n a , e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus, e s t á o c u p a d a e n b u e n a 
p a r t e p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el s e g u n d o 
Figura 4.36.—Tercer cuneiforme (sin.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
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t a r s a l . S e p u e d e d e f i n i r e s t a s u p e r f i c i e c o m o u n a 
a n c h a h e r r a d u r a , c u y a z o n a c u r v a se h a c e t an -
g e n t e al b o r d e i n f e r i o r d e la c a r a , y c u y o h u e c o 
c e n t r a l e s la e s c o t a d u r a v i s i b l e e n el b o r d e i n t e r n o 
d e la c a r a s u p e r i o r . L a m o r f o l o g í a d e e s t a z o n a , 
e n Ursus deningeri, e s s i m i l a r a Ta q u e a p a r e c e e n 
Ursus spelaeus, p e r o a u n q u e la r a m a p o s t e r i o r d e 
la « h e r r a d u r a » , b a j a cas i v e r t i c a l m e n t e , c o m o e n 
Ursus spelaeus, a u n q u e s e i n c l i n a u n p o q u i t o h a c i a 
a t r á s , la r a m a a n t e r i o r c o r r e m u y o b l i c u a m e n t e 
h a c i a a t r á s , d e s d e el á n g u l o a n t e r o - s u p e r i o r , c o n 
lo q u e la « h e r r a d u r a » p i e r d e la s i m e t r í a q u e s e 
o b s e r v ó e n a q u é l . E n Ursus etruscus la m o r f o l o g í a 
es r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a ; h a y u n a p e q u e ñ a f a c e t a 
a r t i c u l a r e n f o r m a d e s e m i c í r c u l o , s i t u a d a e n el 
á n g u l o a n t e r o - s u p e r i o r d e la c a r a . J u s t o e n el 
b o r d e p o s t e r o - s u p e r i o r se s i t ú a u n a d i m i n u t a face-
t a a r t i c u l a r , e s t a s d o s p e q u e ñ a s s u p e r f i c i e s a r t i c u -
l a r e s s e c o r r e s p o n d e r í a n c o n l a s p a r t e s t e r m i n a -
les d e la « h e r r a d u r a » a r t i c u l a r v i s i b l e e n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus; la e s c o t a d u r a q u e las 
s e p a r a s e h a a g r a n d a d o n o t a b l e m e n t e , la p a r t e 
c u r v a d e la h e r r a d u r a , s i t u a d a e n Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus t a n g e n t e al b o r d e i n f e r i o r d e 
e s t a c a r a , e s t á r e p r e s e n t a d a p o r u n a a n c h a s u p e r -
f icie a r t i c u l a r q u e c o r r e p o r cas i t o d o el b o r d e 
i n f e r i o r d e la c a r a , m e n o s a n c h a d e l a n t e q u e de-
t r á s , y s e p a r a d a p o r d o s p e q u e ñ o s s u r c o s , q u e 
d e t e r m i n a n c a d a u n a d e l a s d o s p e q u e ñ a s f a c e t a s 
a r t i c u l a r e s c i t a d a s l í n e a s a r r i b a . 
L a c a r a e x t e r n a e s t á o c u p a d a , e n Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus, p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el c u a r t o h u e s o t a r s a l , c o m p u e s t a p o r u n a z o n a 
s u a v e m e n t e c ó n c a v a q u e c o r r e p o r t o d o el b o r d e 
s u p e r i o r de l h u e s o , h a s t a m á s o m e n o s la m i t a d 
d e s u a l t u r a , e n la q u e se l e v a n t a , f o r m a n d o u n a 
p e q u e ñ a c e j a q u e l l ega h a s t a el b o r d e i n f e r i o r . E n 
u n e j e m p l a r d e Ursus spelaeus s e h a e n c o n t r a d o 
u n p e q u e ñ o s u r c o q u e s e p a r a la m i t a d p o s t e r i o r 
d e l a s d o s s u p e r f i c i e s . Al i g u a l q u e o c u r r e c o n la 
c a r a i n t e r n a d e e s t e h u e s o , l a e x t e r n a e n Ursus 
etruscus y Ursus arctos e s b a s t a n t e d i s t i n t a , y a 
q u e la b a n d a q u e c o r r í a p o r t o d a la m i t a d s u p e -
r i o r d e la c a r a , se h a t r a n s f o r m a d o e n d o s pe-
q u e ñ a s f a c e t a s a r t i c u l a r e s c ó n c a v a s , d e c o n t o r n o 
m á s o m e n o s c i r c u l a r ; el l a d o r e c t o c o i n c i d e on 
el b o r d e s u p e r i o r d e l h u e s o , y e s t á n s e p a r a d a s 
e n t r e s í p o r u n a e s c o t a d u r a q u e es v i s i b l e d e s d e 
la c a r a s u p e r i o r ; la z o n a p r o m i n e n t e d e e s t a a r -
t i c u l a c i ó n , q u e s e e x t e n d í a e n la m i t a d i n f e r i o r 
d e e s t a c a r a e n Ursus spelaeus y Ursus denin-
geri, e n Ursus arctos e s u n a e s t r e c h a b a n d a si-
t u a d a e n el b o r d e i n f e r i o r d e l a c a r a , a l g o p r o -
m i n e n t e , y s e p a r a d a d e l a s d o s f a c e t a s de l b o r -
d e s u p e r i o r p o r d o s s u r c o s . 
4 . 3 . M E T A T A R S O 
E n la p l a n t a p o s t e r i o r e x i s t e n c i n c o h u e s o s 
l a r g o s , los m e t a t a r s i a n o s , q u e a r t i c u l a n e n s u 
p a r t e s u p e r i o r c o n los c u a t r o p r i m e r o s h u e s o s 
t a r s a l e s , h a c i é n d o l o e n la i n f e r i o r c o n las p r i m e -
r a s f a l a n g e s . E n s u p a r t e p r o x i m a l a r t i c u l a n e n t r e 
sí m e d i a n t e f a c e t a s c ó n c a v a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
E n l a p a r t e i n f e r i o r lo h a c e n e n t r e p a r e s d e h u e -
s o s s e s a m o i d e o s , y c o n las p r i m e r a s f a l a n g e s . 
E n t o d o m e t a t a r s i a n o s e p u e d e n d i s t i n g u i r t r e s 
p a r t e s b á s i c a s : u n a z o n a p r o x i m a l ( b a s e p a r a la 
a r t i c u l a c i ó n c o n el c a r p o ) , u n a d i á f i s i s y u n a z o n a 
a r t i c u l a r d i s t a l , p r o v i s t a d e u n a z o n a a r t i c u l a r se-
m i e s f é r i c a c o n u n a c r e s t a s a g i t a l p o s t e r i o r (ca-
b e z a ) . 
S o b r e los m e t a t a r s i a n o s se t o m a r o n las s igu ien -
t e s m e d i d a s : (1) l o n g i t u d a b s o l u t a , (2) d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l d e l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r , (3) d i á m e -
t r o a n t e r o - p o s t e r i o r d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r , (4) 
d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la d i á f i s i s , (5) d i á m e t r o 
a n t e r o - p o s t e r i o r d e la d i á f i s i s , (6) d i á m e t r o t r a n s -
v e r s a l m á x i m o d e la e x t r e m i d a d i n f e r i o r . A d e m á s 
s e c a l c u l a r o n los í n d i c e s s i g u i e n t e s : (7 ) r e l a c i ó n 
p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o t r a n s v e r s a l d e la 
e x t r e m i d a d s u p e r i o r (2) y la l o n g i t u d (1) ( 2 / 1 p o r 
100), (8) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el d i á m e t r o 
t r a n s v e r s a l d e la d i á f i s i s (4) y la l o n g i t u d a b s o l u t a 
(1) ( 4 / 1 p o r 100), (9) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e el 
d i á m e t r o t r a n s v e r s a l m á x i m o d e la e x t r e m i d a d 
i n f e r i o r (6) y la l o n g i t u d a b s o l u t a (1) ( 6 / 1 p o r 
100). 
E n la f i g u r a 4.39 a p a r e c e n l o s h i s t o g r a m a s d e 
l a s l o n g i t u d e s t o t a l e s d e los m e t a t a r s i a n o s de l 
o s o d e " las c a v e r n a s . De f o r m a s i m i l a r a lo q u e 
o c u r r í a e n los m e t a c a r p i a n o s d e e s t a e s p e c i e se 
o b s e r v a q u e e x i s t e u n a f u e r t e d i f e r e n c i a c i ó n m é -
t r i c a e n t r e el p r i m e r m e t a t a r s i a n o y los c u a t r o r e s -
t a n t e s . E l s o l a p a m i e n t o m é t r i c o a l c a n z a al 37 p o r 
100 d e l a s p i e z a s , v a l o r n o t a b l e m e n t e m á s e l e v a d o 
q u e el q u e s e d e t e c t ó e n el p r i m e r m e t a c a r p i a n o . 
E n t r e el s e g u n d o y t e r c e r o m e t a t a r s i a n o s el so la -
p a m i e n t o e s m u y g r a n d e (78 p o r 100), e n t r e el t e r -
c e r o y c u a r t o e s d e l 77 p o r 100, s i e n d o t o t a l el 
e x i s t e n t e e n t r e el c u a r t o y el q u i n t o , m á s i m p o r -
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t a n t e q u e el q u e e x i s t í a e n t r e el c u a r t o y q u i n t o 
m e t a c a r p i a n o s . E v i d e n t e m e n t e , a u n q u e a p a r e z c a n 
los i m p o r t a n t e s s o l a p a m i e n t o s a r r i b a r e s e ñ a d o s , 
e x i s t e u n c l a r o d e s a r r o l l o c r e c i e n t e e n t r e el p r i -
m e r y c u a r t o m e t a t a r s i a n o , y a q u e l o s v a l o r e s 
m á s f r e c u e n t e s ( m o d a s ) se v a n d e s p l a z a n d o p r o -
g r e s i v a m e n t e , h a c i a c l a s e s d e l o n g i t u d e s m a y o r e s . 
E n l a s l o n g i t u d e s d e l o s m e t a t a r s i a n o s d e Ursus 
deningeri (f ig. 4.40), s e d e t e c t a u n f e n ó m e n o , pa -
r e c i d o a l r e s e ñ a d o p a r a l o s de l o s o d e l a s c ave r -
n a s , a u n q u e h a y q u e t o m a r e n c u e n t a q u e la 
m u e s t r a e s lo s u f i c i e n t e m e n t e r e d u c i d a c o m o p a r a 
q u e p o s i b l e s v a l o r e s e x t r e m o s n o e s t é n r e p r e s e n -
t a d o s . E l p r i m e r m e t a t a r s i a n o t i e n e u n s o l a p a -
m i e n t o b a j o c o n el s e g u n d o , d o s e j e m p l a r e s d e 
u n t o t a l d e d i e c i o c h o . S ó l o t r e s s e g u n d o s m e t a -
t a r s i a n o s q u e d a n c o m p r e n d i d o s e n el r e c o r r i d o 
d e la m u e s t r a c o r r e s p o n d i e n t e s a l a l o n g i t u d a b -
s o l u t a d e l t e r c e r m e t a t a r s i a n o , d e u n t o t a l d e 
d i ez h u e s o s . E n t r e el t e r c e r o y c u a r t o , el so la-
p a m i e n t o es m á s i m p o r t a n t e , a s í d e u n t o t a l d e 
16 M t I I I , c i n c o q u e d a n d e n t r o de l r a n g o d e 
v a r i a c i ó n d e la l o n g i t u d a b s o l u t a de l M t I V ; en-
t r e el c u a r t o y el q u i n t o m e t a t a r s i a n o s , a l i g u a l 
q u e o c u r r í a e n el o s o d e l a s c a v e r n a s , e l s o l a p a -
m i e n t o e s t o t a l . 
E n l a s l o n g i t u d e s d e l o s m e t a t a r s i a n o s d e Ursus 
arctos (f ig. 4.41), h a y y a u n c a m b i o i m p o r t a n t e . 
E l p r i m e r m e t a t a r s i a n o p o s e e u n i m p o r t a n t e so-
l a p a m i e n t o c o n el M t I I . De u n t o t a l d e d i e c i o c h o 
e j e m p l a r e s , d i e z q u e d a n c o m p r e n d i d o s e n el r e -
c o r r i d o d e l M t I I . E n t r e el s e g u n d o y el t e r c e r 
m e t a t a r s i a n o d e u n t o t a l d e q u i n c e e j e m p l a r e s 
q u e h e p o d i d o m e d i r , o n c e s e s o l a p a n c o n el r e -
c o r r i d o d e l M t I I I . E n t r e el t e r c e r y c u a r t o m e t a -
t a r s i a n o s , el s o l a p a m i e n t o p a r e c e h a b e r d i s m i n u i -
d o , a s í d e q u i n c e e j e m p l a r e s s ó l o s e i s q u e d a n 
c o m p r e n d i d o s e n el r e c o r r i d o de l M t I V ; f inal -
m e n t e , e l c u a r t o m e t a t a r s i a n o s o l a p a t o t a l m e n t e 
c o n el M t V, e i n c l u s o e x i s t e n v a l o r e s d e l o n g i t u -
d e s a b s o l u t a s de l M t V, q u e s e c o l o c a n p o r de-
b a j o d e l l í m i t e i n f e r i o r d e l r e c o r r i d o d e la long i -
t u d a b s o l u t a de l M t V, s e t r a t a d e u n q u i n t o m e -
t a t a r s i a n o p r o c e d e n t e d e l a C u e v a d e L a B o d e g a 
( L B ) . 
Si a h o r a s e c o n t e m p l a el c o n j u n t o d e l o s h i s t o -
g r a m a s d e l o s c i n c o m e t a t a r s i a n o s d e c a d a e s p e -
c i e , e n t r e Ursus deningeri y Ursus spelaeus e x i s t e 
u n s o l a p a m i e n t o a b s o l u t o , es d e c i r , q u e la long i -
t u d d e c u a l q u i e r m e t a t a r s i a n o d e Ursus deningeri 
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Figura 4.39.—Histogramas de la longitud absoluta (1) de 
los metatarsianos de Ursus spelaeus. 
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Figura 4.40.—Histogramas de la longitud absoluta (1) de 
los metatarsianos de Ursus deningeri. 
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Figura 4.41.—Histogramas de la longitud absoluta (1) de 
los metatarsianos de Ursus arctos. 
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q u e d a c o m p r e n d i d a d e n t r o de l r e c o r r i d o d e s u 
h o m ó l o g o e n Ursus spelaeus. E n t r e l o s m e t a t a r -
s i a n o s d e Ursus arctos y d e Ursus spelaeus el so-
l a p a m i e n t o a u m e n t a g r a d u a l m e n t e d e s d e el M t I , 
d o n d e e s p e q u e ñ o , a l M t I I , d o n d e es i m p o r t a n t e , 
h a s t a los M t I I I , M t I V y M t V e n l o s q u e es 
t o t a l . E s t o p o n e d e m a n i f i e s t o a l g o y a i n t u i d o : la 
d i f e r e n c i a c i ó n e s p e c í f i c a , e n lo q u e a la l o n g i t u d 
d e l o s m e t a t a r s i a n o s se r e f i e r e , n u n c a es t o t a l , y 
s e p o n e m á s d e m a n i f i e s t o e n los d o s p r i m e r o s 
m e t a t a r s i a n o s d e Ursus arctos. 
\ 
P r i m e r m e t a t a r s i a n o ( f i g s . 4 . 4 2 , 4 . 4 3 , 4 . 4 4 ) 
E s el m e t a t a r s i a n o m á s c o r t o d e t o d o s . E n la 
z o n a p r o x i m a l d e s t a c a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el p r i m e r h u e s o t a r s a l , q u e p u e d e d e s c r i b i r s e 
c o m o u n a s u p e r f i c i e d e p e r í m e t r o a s i m i l a b l e a 
u n t r i á n g u l o , c o n t r e s l a d o s c u r v o s y t r e s án-
g u l o s . E l á n g u l o a n t e r i o r s e s i t ú a p r á c t i c a m e n t e , 
s o b r e el l a d o e x t e r n o ; el l a d o p o s t e r i o r e s e s t r e -
c h o y f u e r t e m e n t e c ó n c a v o ; el l a d o e x t e r n o es 
l a r g o , s u a v e m e n t e c ó n c a v o , v a d e s d e el á n g u l o 
p o s t e r o - i n t e r n o h a s t a el á n g u l o a n t e r i o r s o b r e el 
l a d o e x t e r n o ; el l a d o e x t e r n o d e la s u p e r f i c i e a r -
t i c u l a r s i g u e el b o r d e e x t e r n o d e la c a b e z a y e s 
p r á c t i c a m e n t e r e c t o . Si s e o b s e v a t r a n s v e r s a l m e n -
t e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , s e a p r e c i a q u e es 
c ó n c a v a a n t e r o - p o s t e r i o r m e n t e , a l i g u a l q u e s u s 
l a d o s e x t e r n o e i n t e r n o ; p o r d e t r á s s u e l e e s t a r li-
m i t a d a p o r u n r e b o r d e ó s e o , y e n s u á n g u l o in-
t e r n o a p a r e c e u n a p e q u e ñ a p r o m i n e n c i a v e r t i c a l . 
La s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e r i o r , e n Ursus etrus-
cus y Ursus arctos, e s m u y p o c o c o n v e x a a n t e r o -
p o s t e r i o r m e n t e , b a j a n d o p o c o s o b r e la c a r a a n t e -
r i o r de l h u e s o . E n Ursus spelaeus t a m b i é n b a j a 
p o c o , p e r o e s t á t o p o g r á f i c a m e n t e d i v i d i d a e n d o s 
z o n a s d e p e n d i e n t e d i s t i n t a , u n i d a s p o r u n a infle-
x i ó n : u n a z o n a a n t e r i o r m u y i n c l i n a d a h a c i a de-
l a n t e y h a c i a a b a j o y o t r a z o n a p o s t e r i o r q u e e s 
p r á c t i c a m e n t e h o r i z o n t a l . E s t e f e n ó m e n o a p a r e c e 
n o t a b l e m e n t e m á s m a r c a d o e n los p r i m e r o s m e t a -
t a r s i a n o s d e Ursus deningeri. L a d i m e n s i ó n t r a n s -
v e r s a l d e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , e n r e l a c i ó n c o n 
l a a n c h u r a t o t a l d e e s t a e x t r e m i d a d , es m a y o r e n 
Ursus spelaeus, Ursus etruscus y Ursus arctos q u e 
e n Ursus deningeri, e n el c u a l , a d e m á s , es m á s 
o b l i c u a e n l a z o n a p o s t e r i o r . 
Y a s e h a c i t a d o q u e la p a r t e p o s t e r i o r e s t á li-
m i t a d a p o r u n r e b o r d e y p o r d o s p r o t u b e r a n -
c i a s v e r t i c a l e s p r e s e n t e s e n los á n g u l o s p o s t e r o -
i n t e r n o y e x t e r n o . E s t a m o r f o l o g í a e s t á m e n o s 
m a r c a d a e n Ursus spelaeus, d e f o r m a q u e a v e c e s 
la s u p e r f i c i e d e s b o r d a s o b r e la c a r a p o s t e r i o r d e l 
h u e s o . L a c a r a i n t e r n a d e l a e x t r e m i d a d p r o x i m a l 
e s t á o c u p a d a p o r u n a t u b e r o s i d a d , q u e es m á s 
i m p o r t a n t e e n Ursus spelaeus y Ursus deningeri 
q u e e n Ursus etruscus y Ursus arctos; e n la c a r a 
p O 9 t . 
Figura 4.42.—Primer metatarsiano (sin.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
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Figura 4.44.—Primer metatarsiano (sin.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de La Bodega (LB). 
Figura 4.44.—Representación semilogarítmica de las dife­
rencias existentes entre los valores medios de medidas e 
índices del primer metatarsiano. 
e x t e r n a h a y u n a i m p r e c i s a z o n a s o b r e s a l i e n t e p a r a 
l a a r t i c u l a c i ó n c o n el s e g u n d o m e t a c a r p i a n o . E n 
l a c a r a p o s t e r i o r d e l a e x t r e m i d a d p r o x i m a l h a y 
u n a f o s a l i m i t a d a p o r d o s p r o t u b e r a n c i a s l a t e r a ­
l e s , m e j o r m a r c a d a e n Ursus spelaeus y Ursus 
deningeri q u e e n Ursus etruscus y Ursus arctos. 
L a s d i á f i s i s s o n s i m i l a r e s , a u n q u e m á s l a r g a s 
e n Ursus etruscus y Ursus arctos q u e e n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus, p e r o e n Ursus arctos 
se c u r v a n m e n o s e n s e n t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r d e 
lo q u e lo h a c e n e n Ursus deningeri y Ursus spe­
laeus, s o b r e t o d o e n el p r i m e r o , e n Ursus spelaeus 
la c a r a p o s t e r i o r d e l a d i á f i s i s e s r e c t a m i e n t r a s 
q u e e n Ursus deningeri e s c ó n c a v a . 
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E x c e p t o e n la r o b u s t e z n o h e e n c o n t r a d o dife­
r e n c i a s e n la e x t r e m i d a d d i s t a l . 
L a s t a b l a s d e l a s m e d i d a s d e los p r i m e r o s m e t a ­
t a r s i a n o s d e l a s d i s t i n t a s e s p e c i e s d e los d i v e r s o s 
y a c i m i e n t o s , a s í c o m o lo s p a r á m e t r o s e s t a d í s t i c o s 
"de e l l a s d e r i v a d a s , e s t á n r e f l e j a d o s e n t a b l a 4.7 
(Ursus deningeri), t a b l a 4.8 (Ursus spelaeus) y ta­
b l a 4.9 (Ursus arctos). 
La r e p r e s e n t a c i ó n s e m i l o g a r í t m i c a d e las dife­
r e n c i a s e n t r e l o s v a l o r e s m e d i o s d e m e d i d a s e 
í n d i c e s de l p r i m e r m e t a t a r s i a n o d e las t r e s es­
p e c i e s c o n s i d e r a d a s (fig. 4.45), es a l t a m e n t e s igni ­
f i ca t i vo : se d e t e c t a r á p i d a m e n t e , q u e el p r i m e r 
m e t a t a r s i a n o d e Ursus arctos e s m á s l a r g o q u e 
el de l o s o d e l a s c a v e r n a s ( m á s d e 10 m m . ) y to­
d a v í a m á s l a r g o q u e el d e Ursus deningeri ( m á s 
d e 12 m m . ) . P o r el c o n t r a r i o , t o d a s s u s m e d i d a s 
t r a n s v e r s a l e s y a n t e r o p o s t e r i o r e s s e h a c e n n e t a ­
m e n t e m e n o r e s q u e s u s h o m o l o g a s en el p r i m e r 
m e t a t a r s i a n o d e l o s o d e l a s c a v e r n a s , a u n q u e s e 
m a n t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e m a y o r e s q u e l a s d e 
Ursus deningeri. Al s e r m a y o r la l o n g i t u d t o t a l 
d e l h u e s o , t o d o s l o s í n d i c e s (7, 8 y 9) s e h a c e n 
n e t a m e n t e m e n o r e s q u e los d e Ursus spelaeus y 
t a m b i é n q u e los d e Ursus deningeri. E l p r i m e r 
m e t a t a r s i a n o d e Ursus deningeri m a n t i e n e c o n s ­
t a n t e m e n t e s u s d i m e n s i o n e s m e d i a s , m e n o r e s q u e 
l a s de l M t I de l o s o d e l a s c a v e r n a s . A u n q u e 
la d i f e r e n c i a se m i n i m i z a e n el d i á m e t r o t r a n s ­
v e r s a l m á x i m o d e la d i á f i s i s (4) , s i e n d o m u y s imi ­
l a r el v a l o r de l í n d i c e q u e r e p r e s e n t a la r e l a c i ó n 
p o r c e n t u a l e n t r e el m á x i m o d i á m e t r o t r a n s v e r s a l 
d e l a e x t r e m i d a d s u p e r i o r (2) y la l o n g i t u d a b ­
s o l u t a (1) . 
S e s e p a r a n l a s t r e s e s p e c i e s c o n c a s i t o t a l n i t i ­
dez . E x i s t e u n l eve s o l a p a m i e n t o e n t r e Ursus 
spelaeus y Ursus deningeri, s i e n d o m á s r o b u s t a , 
e n r e l a c i ó n a l a l o n g i t u d a b s o l u t a d e l h u e s o , la 
d i á f i s i s d e l M t I d e Ursus spelaeus, la m á s g r á c i l 
c o r r e s p o n d e a Ursus arctos; Ursus deningeri s e 
c o l o c a e n t r e a m b o s e n u n a p o s i c i ó n b a s t a n t e si­
m é t r i c a . 
B 
II N V V 
i 
1 54.1 3.54 19 48. í 62,0 
2 21.5 2.34 28 18.7 25.8 
3 19.6 2.94 27 13.4 26.3 
4 10.0 1.35 23 8.7 13,3 
5 1 1.2 1.43 18 9.2 14,3 
6 15.3 1.37 19 1 3 , 6 17,2 
7 40.0 19 35.0 46,0 
8 18 .0 19 16 ,0 22,0 
a 28.0 19 25,0 31.0 
7: 2 / 1 % 
8: 4 / 1 % 
9^ 6 / 1 % 
T A B L A 4 . 7 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l p r i m e r m e t a t a r s i a n o d e U r s u s d e n i n g e r i . 
LL S UR TR K GC A 
n - 1 n 3 n 2 •< N V V i f N n 1 ii N V - V s 
1 51,6 46.1 - 48.3 50.3 53.6 53.2 4,25 5 49.6 - 60.6 51.8 4 4 7 1 - 58 7 48 .0 58.4 5,77 8 49.5 6 3 4 
2 22 .2 18,0 20,0 21.0 • 23,0 22,8 2,81 5 20,3 - 26.6 2 1 . 8 4 20.4 - 24,8 20,5 24.8 2.61 8 20 .0 29.2 
.! 2 3 , 6 18 ,6 - 20,5 20.2 - 22,0 25,4 4 21,7 - 29,2 3 22,7 - 25,1 22,8 23.8 1,86 8 20 . 3 - 26,0 
4 12.6 9.4 - 10,2 11.1 - 11.5 13 .0 4 1 0 3 — 15 .2 14 .3 4 1 0 . 0 - 14,3 ' 1.2 13.2 1.61 8 10,2 16 ,1 
b 13,2 9.0 - 10,4 11,0 — 13,8 12,7 4 1 1.6 - 14.2 13.7 4 1 2 . 4 - 15.0 10.6 12.8 1.68 8 9.9 14, 7 
6 18 .0 15.0 - 15.9 16.0 - 16.7 19.1 2.00 5 17.2 - 21.2 16.7 4 15.3 - 19.3 15.5 18.6 1.61 8 16 .5 21,6 
7 43,0 39,0 - 43.0 42.0 - 43.0 44.0 4 41,0 - 48.0 42.0 3 41.0 - 43.0 43.0 43.0 8 40.0 44.0 
8 24.0 20,0 - 21.0 22.0 - 21.0 24.0 4 21.0 - 27.0 23,0 4 2 1 . 0 - 25,0 23.0 23.0 H 21,0 24.0 
9 35.0 32,0 — 33.0 32.0 31,0 36.0 5 33.0 - 4 1.0 32.0 4 30 ,0 - 33.0 32 ,0 32 .0 H 31,0 33.0 
T A B L A 4 . 8 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l p r i m e r m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
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F. R AR X CIU T U u M I n total 
H N V ( - V ? n 1 y " N V , ~ V 
i 
n 1 0 N V - v s ¡J N V - V 
t 
1 3 57 / - 66.7 54,1 58.0 2.91 10 52.8 - 61,7 55,3 56,4 4.95 25 48.0 - 67.ü 56.4 4.59 64 46. 7 67,0 
.' 
-'2.6 4 20.0 25.1 26.5 24.0 1.63 1 1 20,5 25,8 19,6 22,9 2.83 26 1 7.0 28,0 23,3 2,52 65 1 7,0 29,2 
3 18,8 4 '4 ,3 - 21.0 26,3 24,4 1.48 ¡ 1 21,4 2 7,0 19,5 21,7 2.71 26 16,3 - 25.5 22,6 2,26 64 14,3 79.2 
4 11 : 4 9 .9 1 1 .8 ' 3 . 1 12,0 0.79 1 2 10,7 1 3 , 2 10,5 12,5 1,48 25 9 ,3 16,0 12.6 1,32 64 9 ,3 16.1 
3 9.8 12.5 14.0 22, / 1.15 12 10,5 14,5 11,7 12,3 1,36 25 9.1 15,8 12,6 1,34 62 9,0 15.8 
b 2 13.5 17.1 19.11 1 7 / O.SI 1 1 16,8 18,8 15.0 17.5 1.79 25 14,6 - 21.8 1 ?,8 1,51 63 13.5 21,8 
/ 3 31,0 38 0 49.(1 42 0 10 3 7,0 44,0 36,0 41,0 25 3 9 0 44.0 41,0 60 35,0 49,0 
3 ,5.0 20,0 24, i 2 1 U lll 19.0 23,(1 190 22,0 1 5 18.0 24,0 22,0 61 15.0 27,0 
'! 2 23,0 26.0 10.1) 11 / . ( 32.11 2/.Ü 31,0 25 27.0 3 3 . 0 31,0 62 23,0 41,0 
T A B L A 4 . 8 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l p r i m e r m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
LB TV LZ G PR UB AK UK D FU GF Mu«*tr» iota) 
hi N V ¡ - V^ n 2 n 2 n 1 n 1 n 1 n 1 „ , n 2 n 3 n 1 N V - V ( 
1 69,9 4 60.6 76,0 61,0 61,2 64,6 - 71,8 65.8 65,2 64, ti 58,2 51,0 67,5 - 73,1 60,5 76.7 73,3 66,9 6,96 20 51,0 76.7 
2 23,6 4 19,8 25,6 17.4 -• 19,1 24,1 24,2 22,5 21,3 20,2 17.2 16,3 22,6 22,8 21,1 - 26.2 23,8 21,9 2.92 20 16,3 - 26,2 
3 22,1 4 18.3 - 25.5 18,0 - 18,9 25,0 - 25,2 20,8 19,9 21,0 19.6 16,1 21,5 - 24.2 20.0 22.7 22,2 21,3 2.58 19 16,1 25,5 
4 1 1.4 4 9,0 - I 2 4 9,2 9,5 1 1,9 1 2,5 10.8 9,6 9,9 9,3 9,2 11,4 - 1 1,4 10,7 - 13,1 11.7 10,9 1,31 19 9,0 13,1 
5 13.1 4 10.3 15,1 9,5 - 11.1 1 1,8 - 11,1 13,3 10,0 11,6 8.8 8.3 13.2 - 14,5 10,5 - 11.8 12.4 11,6 1.89 19 8,3 15 1 
6 17,8 4 14,8 - 19,0 14,7 - 14,6 19.3 - 21 i 16,6 14,7 17,6 15.8 14,5 18,4 - 18,8 16.4 - 19.6 1 7.2 1 7,3 2.03 19 14,5 21,1 
7 33,5 4 33.0 34,0 29,0 31,0 37,0 - 34,0 32,0 31,0 30.0 32,0 31,0 - 33.0 32.0 - 35,0 32.0 32.6 1.91 18 29,0 - 37,0 
8 16.Ü 4 15,0 - 1 7,0 15.0 15,0 18,0 17,0 16,0 14,0 15,6 16,0 18,0 16,0 - 17,0 17,0 18,0 16.0 16,2 1.11 20 14,0 - 18,0 
9 25,3 4 ¿4.0 28.0 24.0 24,0 30,0 29.0 25,0 22,0 27,0 2 7.0 28,0 28,0 - 25,0 25,0 27.0 23.0 25,8 2,30 18 22,0 - 30.0 
T A B L A 4 . 9 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l p r i m e r m e t a t a r s i a n o d e U r s u s a r c t o s . 
S e g u n d o m e t a t a r s i a n o ( f i g s . 4 . 46 , 4 . 4 7 , 4 . 4 8 ) 
L a c a r a s u p e r i o r d e la e x t r e m i d a d p r o x i m a l 
e s t á t o t a l m e n t e o c u p a d a p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r c o n el s e g u n d o h u e s o t a r s a l . P u e d e d e f i n i r s e 
c o m o u n t r i á n g u l o c o n u n v é r t i c e p o s t e r i o r , u n 
l a d o a n t e r i o r r e c t o , a v e c e s c o n u n a p e q u e ñ a es-
c o t a d u r a e n s u c e n t r o , y los l a d o s i n t e r n o y ex-
t e r n o o b l i c u o s y s u a v e m e n t e c o n v e x o s . La z o n a 
p o s t e r i o r d e la c a r a s u p e r i o r n o e s t á o c u p a d a p o r 
la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , s i n o p o r u n a p r o t u b e r a n c i a 
m á s o m e n o s r u g o s a , q u e se l e v a n t a j u s t o e n el 
v é r t i c e ; e s t a p r o t u b e r a n c i a q u e l u e g o d e s c i e n d e 
p o r l a a r i s t a p o s t e r i o r , e s t á m á s m a r c a d a e n Ursus 
arctos q u e e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus. 
L a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el s e g u n d o t a r s a l e s 
m u c h o m á s e x t e n s a , t r a n s v e r s a l m e n t e , e n Ursus 
spelaeus, s o b r e t o d o e n l a s f o r m a s d e l o s yac i -
m i e n t o s d e la z o n a d e L a M e s e t a , q u e e n Ursus 
deningeri y Ursus arctos. V i s t a t r a n s v e r s a l m e n t e , 
d e s t a c a l a c r e s t a t a n r o b u s t a e n q u e c o n v i e r t e 
t o d o s u l a d o e x t e r n o , m u c h o m á s p o t e n t e e n Ur-
sus spelaeus q u e e n Ursus deningeri, y e n é s t e , 
m á s q u e e n Ursus arctos. L a s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r p u e d e d e f i n i r s e , e n s e n t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r , 
c o m o c o n v e x a e n s u s d o s t e r c i o s a n t e r i o r e s , y 
c ó n c a v a e n u n a p e q u e ñ a á r e a s i t u a d a d e l a n t e d e 
l a p r o t u b e r a n c i a d e l v é r t i c e p o s t e r i o r . D e b i d o 
a l l e v a n t a m i e n t o d e l a a r i s t a e x t e r n a , t o d a l a su-
p e r f i c i e a r t i c u l a r s e i n c l i n a h a c i a la p a r t e i n t e r -
n a ; e n Ursus arctos, s e g ú n u n a l í n e a s i n u o s a cón-
c a v o - c o n v e x a , y e n Ursus deningeri, s e g ú n u n a su-
p e r f i c i e p l a n a o s u a v e m e n t e c ó n c a v a . E n l a s t r e s 
e s p e c i e s la c a r a i n t e r n a d e l a e x t r e m i d a d p r o -
x i m a l es u n a z o n a d e p r i m i d a , r u g o s a , d o n d e ar -
t i c u l a c o n el p r i m e r m e t a t a r s i a n o . L a c a r a e x t e r n a 
l l eva , e n s u b o r d e s u p e r i o r , u n a s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r c o n v e x a , p a r a la a r t i c u l a c i ó n c o n el t e r c e r m e -
t a t a r s i a n o , c o n s i s t e n t e e n d o s p e q u e ñ a s f a c e t a s , la 
a n t e r i o r p l a n a e i n c l i n a d a h a c i a a b a j o , q u e se 
a j u s t a p o r a r r i b a y p o r d e l a n t e al b o r d e de l h u e -
s o , p o r d e b a j o e s m á s o m e n o s c o n v e x a ; la f a c e t a 
p o s t e r i o r e s m á s e x t e n s a , p l a n a , t r i a n g u l a r y d e 
g r a n t a m a ñ o e n Ursus arctos, t r i a n g u l a r y a l g o 
c o n v e x a e n Ursus deningeri y e n f o r m a d e b a n d a 
f u e r t e m e n t e c o n v e x a e n Ursus spelaeus; j u n t a s de-
f i n e n u n a z o n a a r q u e a d a c o n u n a e s c o t a d u r a e n s u 
b o r d e i n f e r i o r , c ó n c a v o , e n la q u e se u n e n l a s 
d o s f a c e t a s y a c i t a d a s . E n la c a r a a n t e r i o r h a y 
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p o c o q u e c i t a r , s a l v o q u e e n Ursus arctos, b a j o el 
á n g u l o a n t e r o - i n t e r n o , s e d e s a r r o l l a u n p o t e n t e 
t u b é r c u l o q u e s o b r e s a l e h a c i a d e l a n t e , el c u a l só lo 
se i n s i n ú a e n Ursus deningeri y cas i n u n c a es o b ­
s e r v a b l e e n Ursus spelaeus. 
E n la c a r a p o s t e r i o r s ó l o s e o b s e r v a la a r i s t a , 
la c u a l es m á s a n c h a y a l t a e n Ursus arctos q u e 
e n Ursus deningeri, y e n é s t e a l g o m á s d e s a r r o l l a ­
d a q u e e n Ursus spelaeus; e s t a a r i s t a es la p a r t e 
m á s p o s t e r i o r d e u n a p r o m i n e n c i a q u e s o b r e s a l e 
f u e r t e m e n t e p o r d e t r á s e n t o d o s l o s s e g u n d o s m e ­
t a t a r s i a n o s . 
N o se h a n e n c o n t r a d o g r a n d e s d i f e r e n c i a s m o r ­
fo lóg i ca s e n la d i á f i s i s d e l o s t e r c e r o s m e t a t a r ­
s i a n o s , s a l v o q u e e s p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s l a r g o 
e n Ursus arctos q u e e n l a s o t r a s d o s e s p e c i e s , e s 
r e d o n d e a d o y a p l a n a d o a n t e r o - p o s t e r i o r m e n t e . 
E n l a e x t r e m i d a d d i s t a l t a m p o c o a p a r e c e n g r a n ­
d e s d i f e r e n c i a s , s a l v o s u m a y o r r o b u s t e z e n l a s 
e s p e c i e s e s p o l e a s . 
L a s m e d i d a s d e l o s s e g u n d o s m e t a t a r s i a n o s , 
s u s í n d i c e s , a s í c o m o los p a r á m e t r o s e s t a d í s t i c o s 
o b t e n i d o s a p a r t i r d e e l lo s , p a r a c a d a y a c i m i e n t o 
y p a r a c a d a e s p e c i e p u e d e n c o n s u l t a r s e e n la ta­
b l a 4.10 (Ursus deningeri), t a b l a 4.11 (Ursus spe­
laeus) y t a b l a 4.12 (Ursus arctos). 
Figura 4.47.—Segundo metatarsiano (dex.) de Ursus deningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
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T A B L A 4 . 1 1 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l s e g u n d o m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p t l a e u s . 
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E R A R X T Muestra total 
n ¿ 
••• 
N V
, 
N V 
•• 
M V ( 
1 68.5 /:.'.? 73,5 7 4.4 6 / , 4 3,88 1 9 52,4 73.5 69,'- 3,52 24 61 u •" .0 G(¡, 3 1' ' 9 0 58,5 
2 15,4 16,4 1 8,4 19./ 15.3 0,96 21 1 3 3 1 7,0 1 5.5 1 ,! 1 32 1 3.2 - 11,1 1 h ,5 1 .05 96 i'.'./ - 19,1 
3 25 ,8 - 26,5 27.9 23,0 24 .1 1 ,98 22 20,4 2 o .3 24 ,8 1 .89 32 21 .0 28. / •;¡j 3 1 ,92 97 20.0 - 29,4 
4 15,/ 1 5 . 7 1 5,7 15,8 14,1 1 .18 21 12.0 1 5 8 I 4 / 1 ,2 / 30 1 2,3 16,3 1 4,6 1 .29 100 12,0 - 1/.3 
b 1 1.3 1 1 .4 1 2.0 12,3 10,/ ! 12 21 3 7 1 2.6 1 • .2 1 .08 30 9 4 13,2 1 1 .2 1 .08 37 8, i - 13,/ 
6 22.1 22,3 25,1 24,3 20.5 1 ,86 19 1 7,4 23,b 21 .5 i .3/ 23 1 o ,0 24.3 21 ,0 1 .54 88 1 ' ,3 - 24,8 
/ 22.0 23,0 23,0 13 21.0 24 ' ; "! J f¡ 24 21 ,0 24 .0 23,ü !'? 21 .0 - 31.0 
o 23.Ü 21 ,0 21 ,0 19 lfi.0 23 .0 2 2 ,0 .'4 1 8 ,0 24 0 22 ,0 88 1 8,0 - 26,0 
9 32.U 31 .0 30.0 19 29.0 32.0 3 ¡ .1 ¡ 23 29 .Ü 33 ,U 31 .0 90 28.0 - 3 / .0 
T A B L A 4 . 1 1 . — M e d i d a s e í n d i c e s de l s e g u n d o m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
LB TV LZ G PR UB AK UK D GF MuMtri total 
N V 2 2 « 2 n • 1 n 1 r> ~ 1 n " : 1 n = 1 n 1 ¿i N V -
1 7 7.8 4 6 / ,2 88.6 70.6 /o / /I .8 72,6 66,6 75,8 7 2,2 76,2 69,3 57.4 80.5 78 ,1 73,3 '.60 1 6 5 7,4 88,6 
2 15.1 4 1 1 7 18.5 1 1 ,6 12.6 14,2 14.3 10.0 15,0 1 3 . 5 13,6 10.8 14.3 1 4,7 16.3 13,8 2.46 1 6 10,0 18.5 
3 25.2 4 20.3 30,0 21 .3 20.8 25,6 25.5 21 ,8 22,3 21 ,4 23.7 21 ,4 19,' 26.7 25,6 23,5 3,29 16 19.7 30,0 
4 1 2,7 4 10.6 14.7 1 1 ,4 1 1 ,ñ 12.5 12,9 10./ - 13,9 13,2 í 2.5 10.3 10.0 1 5,0 14,3 12,6 1,65 16 10,0 14,' 
5 10,8 4 8,5 13,4 8.8 8.6 ' 1 ,9 1 1 ,6 3.0 - 10,6 9,1 10.5 9.0 7 7 10.8 10,0 9.9 ! ,65 16 7,7 13,4 
6 18,2 4 1 5.8 20.8 16.8 16,/ 2 1 .1 - 21 ,6 16.7 20,8 18,0 18,5 16,0 15.2 21 ,6 21,3 18,6 2.35 16 15,2 21 ,6 
7 19.Q 4 1 7 ,0 21 ,0 16,0 18,0 20.0 20,0 .15.0 20,0 19,0 18„0 16.0 18.0 21,0 18,5 1 .99 1 5 15.0 21 .0 
8 l 6,3 4 ttí.M ' / .O 10,0 
1 ' ,0 
1 ' .0 18,0 16.0 18,0 1 H .0 16,0 15,0 1 7,0 19,0 18.0 168 1 ,09 16 '5,0 19,0 
9 23.3 4 23,0 24,0 24,0 '4.0 '9,0 30,0 25,0 2 7,0 25 í' '4 n ..'3,0 26.U , • •' ¡ i 2 •'. 0 25 3 2,15 16 23.0 30.0 
T A B L A 4 . 1 2 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l s e g u n d o m e t a t a r s i a n o d e U r s u s a r c t o s . 
T e r c e r m e t a t a r s i a n o ( f i g s . 4 . 4 9 , 4 . 5 0 , 4 . 5 1 ) 
La c a r a s u p e r i o r d e la e x t r e m i d a d p r o x i m a l es-
t á t o t a l m e n t e o c u p a d a p o r la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
c o n el t e r c e r h u e s o t a r s a l , q u e se i n c l i n a f u e r t e -
m e n t e d e s d e s u b o r d e e x t e r n o h a c i a el i n t e r n o . 
E n Ursus deningeri y Ursus spelaeus la m i t a d 
a n t e r i o r d e e s t a s u p e r f i c i e s e i n c l i n a b a s t a n t e 
m á s q u e l a p o s t e r i o r , lo q u e le d a u n a c i e r t a to r -
s i ón . E n Ursus arctos e x i s t e u n a p e n d i e n t e u n i -
f o r m e e n t o d a l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r y e s m e n o r 
q u e e n l a s e s p e c i e s p r i m e r a m e n t e a l u d i d a s . La 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e s s u a v e m e n t e c o n v e x a e n 
s e n t i d o m e d i o - e x t e r n o y t a m b i é n lo es e n el a n t e r o -
p o s t e r i o r , e x c e p t o e n Ursus arctos, e n el q u e el 
b o r d e p o s t e r i o r se l e v a n t a h a c i a a r r i b a , c r e a n d o 
e n s u b a s e u n a p e q u e ñ a c o n c a v i d a d . E n Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus s ó l o s e l e v a n t a el á r e a 
a d y a c e n t e a l á n g u l o p o s t e r o - i n t e r n o , c o n lo q u e 
el á r e a c ó n c a v a e s m u c h o m á s p e q u e ñ a . P a r a la 
d e s c r i p c i ó n d e e s t a z o n a p u e d e d e c i r s e q u e p o -
see c u a t r o l a d o s y c u a t r o á n g u l o s , q u e d a n lu-
g a r a u n t r a p e c i o b a s t a n t e r e g u l a r . L o s l a d o s 
a n t e r i o r y p o s t e r i o r s o n c o n v e x o s o r i e n t á n d o s e 
p a r a l e l o s a l a c a r a a n t e r i o r de l h u e s o . L o s l a d o s 
i n t e r n o y e x t e r n o s o n b a s t a n t e r e c t o s , a u n q u e 
a p a r e c e n d o s e s c o t a d u r a s e n e l los . L a e s c o t a d u r a 
d e l l a d o i n t e r n o s e s i t ú a a l g o m á s a d e l a n t a d a d e 
la q u e a p a r e c e e n la c a r a e x t e r n a . E l á r e a ocu -
p a d a p o r e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r e s m a y o r e n 
Ursus spelaeus q u e e n las o t r a s e s p e c i e s . E s t o 
se d e b e a l a m e n o r o b l i c u i d a d d e los l a d o s ex-
t e r n o e i n t e r n o . E n la c a r a i n t e r n a d e la e x t r e -
m i d a d p r o x i m a l h a y d o s p r o t u b e r a n c i a s , c o n e c t a -
d a s c o n la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e r i o r , e n e l l a s 
a r t i c u l a c o n el s e g u n d o m e t a t a r s i a n o . La a n t e r i o r 
e n e l á n g u l o a n t e r o - i n t e r n o es m á s p r o m i n e n t e , 
a n g o s t a , a l a r g a d a h a c i a a b a j o y p o d r í a c o n s i d e -
r a r s e c o m o p r o l o n g a c i ó n d e la s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r s u p e r i o r q u e s e i n c l i n a f u e r t e m e n t e h a c i a e s t e 
l a d o . L a p o s t e r i o r c o n s i s t e e n u n e s t r e c h o r e b o r d e 
q u e n a c e e n el v é r t i c e p o s t e r o - i n t e r n o , f o r m a n d o 
u n a a r i s t a c o n l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e r i o r . S e 
s e p a r a d e la f a c e t a a n t e r i o r p o r u n a e s c o t a d u r a , 
q u e es v i s i b l e t a m b i é n e n la c a r a s u p e r i o r . N o 
h a y g r a n d e s d i f e r e n c i a s e n e s t a z o n a e n t r e las t r e s 
e s p e c i e s , a u n q u e e n Ursus arctos la p a r t e a n t e -
r i o r t i e n e m e n o r r e l i e v e . 
E n l a c a r a e x t e r n a , d o n d e a r t i c u l a c o n el c u a r t o 
m e t a t a r s i a n o , a p a r e c e u n a g r a n s u p e r f i c i e e n el 
á n g u l o a n t e r o - s u p e r i o r y u n a f a c e t a d e p e r í m e t r o 
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r e d o n d e a d o , m á s a g u d a , e n s u p a r t e i n f e r i o r , fuer­
t e m e n t e c ó n c a v a . E s p r á c t i c a m e n t e v e r t i c a l e n 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus, m i e n t r a s q u e 
e n Ursus arctos, t o d a e l la se i n c l i n a m a r c a d a m e n t e 
h a c i a a b a j o y h a c i a d e n t r o . T r a s e s t a f a c e t a se 
s i t ú a u n a e s c o t a d u r a , la m i s m a q u e e s v i s i b l e e n 
el b o r d e e x t e r n o d e la c a r a s u p e r i o r . D e t r á s se 
e n c u e n t r a u n a p r o m i n e n c i a a r t i c u l a r , q u e o c u p a 
t o d o el á n g u l o p o s t e r o - s u p e r i o r d e la c a r a , y q u e 
p o s e e u n p e r í m e t r o c a s i c i r c u l a r , s i e n d o v e r t i c a l 
e n Ursus deningeri y Ursus spelaeus, m i e n t r a s q u e 
e n Ursus arctos s e i n c l i n a f u e r t e m e n t e h a c i a a b a j o 
y h a c i a la p a r t e e x t e r n a de l t a r s o . 
E n c u a n t o a l a d i á f i s i s , e n Ursus arctos e s d e 
s e c c i ó n c i r c u l a r , m i e n t r a s q u e e n Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus e s e l i p s o i d a l , d e b i d o a l a p l a s t a ­
m i e n t o a n t e r o - p o s t e r i o r q u e s u f r e e s t a z o n a de l 
h u e s o . L a c a r a s u p e r i o r de l h u e s o es m u c h o m á s 
c o n v e x a e n Ursus arctos, q u e e n l a s o t r a s d o s es­
p e c i e s . 
L a s m e d i d a s d e los t e r c e r o s m e t a t a r s i a n o s , s u s 
í n d i c e s , a s í c o m o los p a r á m e t r o s e s t a d í s t i c o s , p a r a 
c a d a y a c i m i e n t o y p a r a c a d a e s p e c i e , p u e d e n con­
s u l t a r s e e n t a b l a 4.13 (Ursus deningeri), t a b l a 4.14 
(Ursus spelaeus) y t a b l a 4.15 (Ursus arctos). 
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B 
f N V - v s 
1 71.5 4.01 18 67,0 80.2 
••, 16.7 1.36 31 14,3 18.3 
3 26.1 1.85 21 22.0 28.6 
4 13.1 1.01 30 10.0 14.6 
5 1 1,2 0.75 19 10.0 13.4 
6 19.5 1.71 18 18.0 21,4 
7 24,0 1 7 21.0 27.0 
8 19,0 18 16.0 21.0 
9 27.0 1 3 22.0 29.0 
T A B L A 4 . 1 3 . — M e d i d a s e í n d i c e s 
de l t e r c e r m e t a t a r s i a n o 
d e U r s u s d e n i n g e r i . 
T A B L A 4 . 1 4 . — M e d i d a s e í n d i c e s de l t e r c e r m e t a t a r s i a n o 
d e U r s u s s p e l a e u s . 
2/1 % 
2/1 % 
2/1 % 
LL S UR LZ TR K G 2 
n ? N V 
s 
n 1 n 1 N V 
1 
V s ,* •• 
N V ( n 3 
i 7
 • .o 70.1 3 . 5 8 7 67,2 77,0 64.0 65.3 70.33 3.62 12 65.0 78.(1 7 7 ,0 4.11/ 1 1 • 2.4 - 84.0 66.8 - 7 2 . 0 
19.4 - 2 1 , 3 18.6 2,45 7 16.6 23.6 16.5 15.5 18.7 2,11 18 14,3 - 22.5 18.8 3,38 11 15.2 - 19,7 15.4 - 16.7 
:i 26.6 27.3 2.09 7 25.3 - 30,0 24.8 28.0 29.3 2.47 17 25.5 - 34.4 27,8 2.34 4 25.0 31.0 25.5 — 28.0 
-4 14.8 - 1 7 .0 15.1 1.13 7 14,0 16.9 11.8 12.2 15.0 1.56 18 11.8 - 18.0 15 . ' 1.15 10 14.0 - 1 7,8 13.4 - 15.0 
I I ' . 1 - 1 3,2 1 1.5 1,49 7 10.0 13.8 10 .0 9.9 12.4 1.67 18 9,5 - 14.4 13.0 0.98 10 11,7 - 14,8 10.3 - 1 1.8 
2 0 . r, 20 , 5 1,52 / 18,8 22.8 16,3 1 7,3 31.6 1,45 12 18,0 - 23.4 22,2 1.53 10 19.5 - 24,4 19.7 - 20.3 
2 /.o 26 .0 7 25,0 31,0 26,0 24.0 26 ,0 2 25 ,0 - 28 0 24 ,0 11 21,0 - 24,0 21 . 0 - 24 , 0 
;: \'\ • 2 2 , 0 7 . '1 ,0 23 ,0 18,0 19,0 21 .0 | ;> 20,0 - 23.0 20 ,0 1 0 18.0 23,0 19.0 - 22 ,0 
•o. n : ' B . [ ' 31 0 . '6 i; 2 7 .0 31 .0 1 . 27 , 0 33 ,0 28 , 0 10 26,0 29.0 i lK.O 2 9 . 
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A E R X G U T Muestra total 
•' 
N V n 2 N v - v s n 1 h: N V - v s - • N V v s 
T8.3 5.50 10 n .o 91.9 69.8 80.9 34.1 5.01 8 '8 .4 - 9 6 , 0 76, 7 4 .57 32 67.3 34 . i 76.3 4 . 4 3 91 64.0 ;M.9 
19.:' 1.92 1 2 17.2 2 1 , 2 17.0 - 2 6 . 0 20 .1 3 .11 1 1 16.8 - 2 8 , 0 17.0 19.1 1.98 41 15.0 23 .5 19.1 2 .31 109 14.3 2 8 . 0 
A 30.4 4 . 0 2 1 2 26.3 - 3 5 , 0 27.7 32.4 3 0 . 0 2 .52 1 0 26.7 34,2 2 5 . 5 2 9 . 6 2 . 6 9 3 9 26.1 3 4 . 0 2 9 . 4 2 . 7 6 98 2 4 . 8 3 5 , 0 
4 1 / .3 1.33 1 2 15,0 19.5 14.8 1 8 . 6 15 .9 1 / 0 1 1 13.0 1 7.9 16.3 1.59 4 0 13.1 19.8 16 .0 1.50 106 l 1.8 19.8 
13.3 1.35 1 2 I 1.3 15.4 12.0 - 14.7 12.8 1.26 1 1 10.4 - 14,7 1 7.8 1.31 3 9 io.a 15.5 1 2.8 1.36 9 3 9.5 15.5 
t; . ' 2 .0 1.81 1 0 18.8 ? 5 . 5 21,2 25.4 22.2 1.70 7 19.0 - 2 4 , 0 2 2 3 1.82 32 17.2 2 4 . 6 2 2 . 0 1.69 8 3 16.8 25 .5 
! 24.1 1 0 21.0 2 6 . 0 2 4 ,Ü 2 7 . 0 26.0 3 24.0 • 2 7 . 0 25.0 32 2 2 . 0 2 8 , 0 2 5 , 0 37 21.0 31.0 
;-; . '2 il 1 0 2,0,0 2 4 . 0 2 0 , 0 23.0 20,0 8 16.0 2 2 . 0 21.0 3 2 16,0 24 .0 2 1 . 0 8 5 16.0 2 4 . 0 
28 n 10 23,0 31.0 29,0 31.0 27,0 ; 23.0 3 0 . 0 29.0 31 2 6 0 31.0 30 .0 35 26.0 3 3 . 0 
T A B L A 4 . 1 4 . — M e d i d a s e í n d i c e s de l t e r c e r m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
LB TV LZ 0 U l AK UK D FU GF Muwt r i total 
n 1 n 2 n 2 n " 2 n 1 n 1 n 1 n - 3 n 1 n 2 ¿7 i; N V - V 
1 
1 89,6 76,4 76.8 /8.0 79.7 70,6 - 81,2 82.4 75,4 62,4 75.1 — 86.7 76.8 84,0 - 84.3 78.5 6.50 16 62.4 — 89.6 
2 20,0 14,5 1 4.4 1 7,0 1 7,0 14,3 - 18,0 1 7.3 14.8 1 1.2 15.7 - 18.0 1 7.1 20,2 - 20.8 16.6 2.52 16 1 1.2 - 20.8 
3 31,1 23,3 - 23.8 30.8 30.4 23.4 - 27.2 21.0 23,6 20.9 25,8 - 30.7 25.0 27.7 27.7 26.3 3,36 16 20.9 31.1 
4 14,7 1 1.6 1 1.6 13,2 13,4 1 1.6 - 14.3 13.0 1 1.0 10.8 11.3 — 14.3 12.6 14,7 - 14.8 12,8 1.49 15 10.8 - 14.8 
5 14,7 9.0 9.5 11.8 - 1 2.3 8.4 13.0 12,6 9,6 8.1 10.2 - 13.1 11.6 12,2 1 1.5 1 1.2 1.94 15 8 1 14 7 
6 21,0 16,2 16.8 19.4 - 20.1 17.6 - 21,2 18,3 15,6 16.2 1 7.0 - 23.0 19.0 21.0 20.8 18.8 2 22 16 15.6 23.0 
7 22,0 1 9 . 0 - 19.0 22.0 _ 21,0 20,0 - 22.0 21.0 20.0 18.0 21.0 - 21,0 22.0 24,0 25.0 20.9 1.67 15 18,0 - 25.0 
8 16,0 15.0 15 0 17,0 - 1 7.0 16.0 - 18.0 16,0 15.0 16.0 15.0 16 0 16.0 1 7,0 18.0 16 1 0.92 14 15.0 18.0 
9 33 0 .-•; ii 22 0 26,0 24.0 25,0 - 26.0 22,0 21,0 26,0 22.0 - 27.0 25.0 25.0 25.0 23.9 " 95 16 21.0 _ 27,0 
T A B L A 4 . 1 5 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l t e r c e r m e t a t a r s i a n o d e U r s u s a r c t o s . 
C u a r t o m e t a t a r s i a n o ( f i g s . 4 . 5 2 , 4 . 5 3 , 4 . 5 4 ) 
E s t e h u e s o a r t i c u l a i n t e r i o r m e n t e c o n el t e r c e r 
m e t a t a r s i a n o , e x t e r i o r m e n t e l o h a c e c o n e l q u i n t o 
m e t a t a r s i a n o y p o r s u p a r t e s u p e r i o r lo h a c e c o n 
la p o r c i ó n i n t e r n a d e l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r infe-
r i o r de l c u a r t o h u e s o t a r s a l . E s t e h u e s o es el 
q u e d a la m a y o r i m p r e s i ó n d e r o b u s t e z e n t r e t o d o s 
l o s m e t a t a r s i a n o s d e l o s Úrsidos. 
L a e x t r e m i d a d s u p e r i o r e s r o b u s t a , s u c a r a su-
p e r i o r e s t á t o t a l m e n t e o c u p a d a p o r la s u p e r f i c i e 
a r t i c u l a r c o n el c u a r t o h u e s o t a r s a l . Al i g u a l q u e 
e n e l t e r c e r m e t a t a r s i a n o , l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
se i n c l i n a m a r c a d a m e n t e d e s d e el b o r d e e x t e r n o 
a l i n t e r n o , h a c i é n d o l o m á s m a r c a d a m e n t e e n Ursus 
deningeri. E s t a s u p e r f i c i e e s c o n v e x a t r a n s v e r s a l -
m e n t e , m á s e n Ursus spelaeus q u e e n Ursus de-
ningeri y Ursus arctos; t a m b i é n e s c o n v e x a e n sen-
t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r . S e p u e d e c o n s i d e r a r c o m -
p u e s t a p o r c u a t r o l a d o s y c u a t r o á n g u l o s . E l l a d o 
a n t e r i o r e s s u a v e m e n t e c o n v e x o . E l l a d o i n t e r n o , 
d e m a y o r l o n g i t u d , m u e s t r a u n a g r a n e s c o t a d u r a 
p r á c t i c a m e n t e e n s u m i t a d . E l l a d o e x t e r n o es 
m á s c o r t o q u e el i n t e r n o , d i r i g i é n d o s e o b l i c u a -
m e n t e h a c i a a t r á s y h a c i a d e n t r o , e s s u a v e m e n t e 
c ó n c a v o . E l l a d o p o s t e r i o r es o b l i c u o , y se d i r i g e 
d e s d e e l á n g u l o p o s t e r o - e x t e r n o d e l a c a r a h a c i a 
a t r á s y h a c i a d e n t r o . E s t a o b l i c u i d a d es m u y lla-
m a t i v a e n Ursus spelaeus, m e n o s e n Ursus deninge-
ri y c a s i n u l a e n Ursus arctos, d e f o r m a q u e e n el 
y a c i t a d o á n g u l o p o s t e r o - e x t e r n o e s , p r á c t i c a m e n -
t e , d e n o v e n t a g r a d o s e n e s t a ú l t i m a e s p e c i e . L a 
c a r a i n t e r n a m u e s t r a d o s f a c e t a s a r t i c u l a r e s , u n a 
b a j o el á n g u l o a n t e r o - s u p e r i o r , c o n f u e r t e r e l i e v e , 
p e r í m e t r o r e d o n d e a d o e i n c l i n a d a h a c i a a b a j o y 
h a c i a la p a r t e i n t e r n a de l t a r s o , c ó n c a v a e n Ursus 
arctos, y p l a n a , o m u y p o c o c o n v e x a , e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus. T r a s u n p r o f u n d o s u r c o , 
q u e se m a n i f i e s t a e n la e s c o t a d u r a v i s i b l e e n la 
c a r a s u p e r i o r , h a y u n a f a c e t a a r t i c u l a r s i t u a d a 
b a j o e l á n g u l o p o s t e r o - s u p e r i o r , q u e es p r á c t i c a -
m e n t e c u a d r a d a , t a n g e n t e a la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r 
s u p e r i o r , d e m e n o r t a m a ñ o q u e la f a c e t a a r t i c u l a r 
a n t e r i o r d e e s t a c a r a y v e r t i c a l . 
E n la c a r a e x t e r n a h a y d o s s u p e r f i c i e s a r t i c u l a -
r e s c o n el q u i n t o m e t a t a r s i a n o . La a n t e r i o r , q u e 
e s d e g r a n t a m a ñ o , f u e r t e m e n t e c ó n c a v a , y t a n -
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g e n t e p o r a r r i b a a c a s i la m i t a d de l b o r d e su­
p e r i o r de l h u e s o ; p o r d e l a n t e e s t a n g e n t e a t o d o 
el b o r d e a n t e r i o r d e la c a b e z a . U n a l í n e a c ó n c a ­
va b a j a d e s d e el b o r d e s u p e r i o r a l a n t e r i o r . E s t a 
s u p e r f i c i e se i n c l i n a f u e r t e m e n t e h a c i a d e n t r o y 
h a c i a a t r á s , h a c i é n d o l o m á s m a r c a d a m e n t e e n 
Ursus arctos q u e e n Ursus deningeri y Ur­
sus spelaeus. S i s e o b s e r v a d e s d e la c a r a a n t e r i o r 
de l h u e s o , l l a m a la a t e n c i ó n s u g r a n o b l i c u i d a d : 
t a n t o s u b o r d e e x t e r n o c o m o el i n t e r n o se incl i ­
n a n f u e r t e m e n t e h a c i a f u e r a . E l b o r d e i n t e r n o 
s i g u e el l í m i t e a n t e r i o r d e l a f a c e t a a r t i c u l a r 
a n t e r i o r d e la c a r a i n t e r n a , e s t a n d o d o t a d a , en 
Ursus spelaeus y Ursus deningeri, d e u n a esco­
t a d u r a q u e c o i n c i d e c o n el v é r t i c e i n f e r i o r d e la 
f a c e t a a r t i c u l a r a n t e r i o r d e la c a r a e x t e r n a . E l 
b o r d e e x t e r n o d e la c a r a a n t e r i o r d e la e x t r e m i ­
d a d s u p e r i o r t a m b i é n se i n c l i n a h a c i a fue ra , es-
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Figura 4.54.—Cuarto metatarsiano (sin.) de Ursus arctos, procedente de Cueva de Saldarrañao (B). 
t a n d o m a r c a d o s u e n t r o n q u e c o n el c u e r p o de l 
h u e s o p o r u n a e s c o t a d u r a a g u d a v i s i b l e e n to -
d a s l a s e s p e c i e s . La c a d a p o s t e r i o r d e l a e x t r e m i -
d a d s u p e r i o r e s m á s o m e n o s r e c t a n g u l a r , m á s 
a n c h a q u e a l t a , c o n u n a s u a v e p r o t u b e r a n c i a 
q u e o c u p a a l g o m á s d e la m i t a d e x t e r n a , co in -
c i d i e n d o c o n "el á n g u l o p o s t e r o - i n t e r n o d e la ca-
r a s u p e r i o r , q u e s e p r o y e c t a m á s h a c i a a t r á s ; 
e n Ursus arctos e s t a s p r o t u b e r a n c i a s e s t á n m u -
c h o m e n o s m a r c a d a s . 
La d i á f i s i s e n Ursus spelaeus e s p l a n a e n s u 
c a r a a n t e r i o r y r e d o n d e a d a e n l a s r e s t a n t e s , c o n 
u n a a r i s t a l o n g i t u d i n a l e n l a c a r a p o s t e r i o r . I g u a l 
m o r f o l o g í a , a u n q u e u n p o c o m á s a p l a n a d a a n t e r o -
p o s t e r i o r m e n t e , s e o b s e r v a e n Ursus deningeri; 
e n Ursus arctos e s d e s e c c i ó n c i r c u l a r , p e r o c o n 
m a y o r g r o s o r a n t e r o - p o s t e r i o r q u e t r a n s v e r s a l . 
L a s m e d i d a s , í n d i c e s y p a r á m e t r o s e s t a d í s t i c o s 
o b t e n i d o s p a r a c a d a e s p e c i e y y a c i m i e n t o a p a r e -
c e n e n la t a b l a 4.16 (Ursus deningeri), t a b l a 4.17 
(Ursus spelaeus) y t a b l a 4.18 (Ursus arctos). 
Q u i n t o m e t a t a r s i a n o ( f i g s . 4 . 5 5 , 4 . 5 6 , 4 . 5 7 ) 
E l q u i n t o m e t a t a r s i a n o e s u n h u e s o l a r g o , ro -
b u s t o , a u n q u e q u i z á a l g o m e n o s q u e el c u a r t o 
m e t a t a r s i a n o . D e s t a c a l l a m a t i v a m e n t e s u e x t r e m i -
d a d p r o x i m a l , p l a n a y a n c h a , a s í c o m o s u e s p e c i a l 
c o l o c a c i ó n a n a t ó m i c a , y a q u e , d e b i d o a l a p o s i c i ó n 
d e l a s f a c e t a s a r t i c u l a r e s c o n el c u a r t o m e t a t a r -
s i a n o , se s i t ú a g i r a n d o h a c i a d e n t r o , lo q u e i m p l i c a 
q u e l a e x t r e m i d a d d i s t a l n o m u e s t r e l a c a b e z a a r -
t i c u l a r c e n t r a d a , s i n o q u e q u e d a d e s p l a z a d a h a c i a 
la p a r t e i n t e r n a d e l t a r s o . E s t a n d o , a s u vez , la 
e x t r e m i d a d d i s t a l d e l c u e r p o d e l h u e s o t a m b i é n 
g i r a d a e n e s t a d i r e c c i ó n , lo q u e l e p r o d u c e u n a 
m a r c a d a c o n v e x i d a d e x t e r n a . 
La c a r a s u p e r i o r d e la e x t r e m i d a d p r o x i m a l e s 
t r i a n g u l a r , b a s t a n t e s i m é t r i c a e n Ursus arctos y 
d e s v i a d a m a r c a d a m e n t e h a c i a f u e r a e n Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus. C o n s t a d e u n v é r t i c e an -
t e r i o r , r e d o n d e a d o e n Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus, a g u d o e n Ursus arctos, o c u p a d o ' t o d o él 
p o r l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n el c u a r t o h u e s o 
t a r s a l . T o d o el b o r d e i n t e r n o , q u e e s r e c t o , t a m -
b i é n e s t á o c u p a d o p o r la m i s m a s u p e r f i c i e a r t i c u -
l a r . E l b o r d e e x t e r n o , q u e e s c ó n c a v o d e l a n t e y 
c o n v e x o d e t r á s , t a m b i é n e s t á o c u p a d o p o r e s t a 
s u p e r f i c i e a r t i c u l a r , a u n q u e só lo h a s t a m á s o m e -
n o s la m i t a d ; p u n t o a p a r t i r d e l c u a l s e i n c u r v a 
f u e r t e m e n t e h a c i a a t r á s y h a c i a d e n t r o , a l c a n z a n -
d o el l a d o i n t e r n o d e la c a r a e n Ursus arctos, y 
m u r i e n d o e n la t u b e r o s i d a d p o s t e r o - e x t e r n a e n 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus. E l l o p r o v o c a 
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q u e e s t a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s e a m á s e x t e n s a e n 
e s t a s e s p e c i e s q u e e n Ursus arctos. E n Ursus de­
ningeri, t r a s la z o n a c o n v e x a a n t e r i o r de l b o r d e 
e x t e r n o , la z o n a p o s t e r i o r n o só lo e s c ó n c a v a , s i n o 
q u e s e d e s a r r o l l a u n f ino s u r c o , q u e i n d e p e n d i z a 
e l b o r d e p o s t e r i o r d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r c o n 
el c u a r t o t a r s a l . 
E n la c a b e z a e x i s t e n d o s 
q u e o c u p a t o d o e l b o r d e 
l e v a n t á n d o s e h a c i a a r r i b a y 
p o s t e r i o r a u m e n t a d e a l t u r a 
d o n d e a p a r e c e u n v é r t i c e , 
Ursus arctos y m á s v e r t i c a l . 
Ursus arctos e s t e v é r t i c e s e 
á r e a s t u b e r o s a s , u n a 
p o s t e r i o r d e la c a r a , 
h a c i a a t r á s . E l b o r d e 
h a c i a la z o n a e x t e r n a , 
q u e es s i m é t r i c o e n 
E n Ursus deningeri y 
s i t ú a d e s p l a z a d o h a c i a 
B 
f 0 N V, - V 
• 
1 . 7 ,0 2,55 1 3 72.5 81 .4 
2 19 .7 1,89 27 1 7.7 23.0 
3 27.4 2.11 26 19,4 31.0 
4 14.4 1,40 24 12.0 18.0 
5 12.2 0.95 16 10.9 14.2 
6 20.9 1,37 13 18.8 22.5 
7 25.0 13 22.0 26,0 
8 18.0 13 16,0 20.0 
9 27.0 1 3 25.0 30,0 
T A B L A 4 . 1 6 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l c u a r t o 
m e t a t a r s i a n o d e U r s u s d e n i n g e r i . 
2 / 1 % 
4 / 1 % 
6 / 1 % 
LL S UR LZ TR K 
n 2 u j N V. - V ( n ^ 1 n 2 [J N V. a N V - V 
t 
1 ' 7 , 2 82 .4 7 6,7 2.97 8 7 3 . / 8 3 . 0 7 1.8 31.5 4 ,93 15 7 6 . 3 90.4 85.6 3.73 7 ' 9 ,2 89.8 
20.8 31,0 20 .0 1.56 8 18.3 23 .7 1 7 .0 13.4 : o . o 2 1.4 1.69 15 18,5 24.3 21.8 1.85 7 19 .7 25 ,0 
3 29.0 30.2 28.0 2.60 8 25 .3 30.0 24.8 26,7 - 2 7.3 29.2 3,55 1 4 26.9 35.3 1 37.3 
4 16 . 2 16 . 0 15.0 1.34 8 13.6 1 7.8 13.5 13.1 16.7 1.65 15 14,3 19.1 17.6 1.64 7 16 . 0 18 , 7 
5 13.6 13,6 13.1 1.29 8 11.8 15,7 10.8 12.6 - 14.1 1,50 15 11,8 16.5 15.7 1.53 7 13,5 18,1 
6 2 3.0 24.1 22,1 1.45 8 20.6 25.5 19.5 24.3 2.22 15 20,5 27.0 25.5 1.26 7 22.5 27.0 
7 2 7.0 25,0 26.0 8 24.0 - 29.0 24.0 26,0 15 25.0 29,0 2 5 . 0 7 24,0 29,0 
8 21.0 19,0 20 ,0 ti 18.0 - 22.0 19.0 20.0 15 17,U 23,0 21 .0 7 19,0 22 .0 
9 30.0 29,0 29 .0 S 28,0 3 1 0 27.0 30 ,0 15 26 .0 32 ,0 29 ,0 7 28 ,0 31 ,0 
T A B L A 4 . 1 7 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l c u a r t o m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
A ER AR X T Mu—Ir. total 
11 N V. V ( n 1 n 1 " N V - V 
• 
.1 il N V. - V 
1 
ti (J N V, - V 
I 
1 86,1 3 .94 8 78,8 90.1 8 4 . 4 9 3 2 38.8 4.75 9 78.6 - 94.0 83.9 6.19 32 ' 1 . 8 97,7 83,6 5,00 85 ' 1 . 8 97.7 
2 22,0 1.63 9 19 . 7 24.6 20.0 24 .2 22.8 1.72 10 19.2 - 25.0 21 .1 2.09 38 16,3 - 23,7 21.4 1 ,86 84 16.3 25.0 
3 32,, 6 2 . 18 9 28,6 34 .5 33.6 29.5 32.8 1 . ' 8 10 28.9 - 35.0 29.7 2.70 34 25 .1 36.7 30 .1 2.66 83 25.1 37 .3 
4 1 7,6 0.91 9 1 6 . 1 - 19 . 0 18.0 20.0 18.1 1 . 58 10 1 3 . 8 20.1 16.9 1 . 7 3 38 1 3 , 7 20,2 1 7.0 1 . 50 93 13,1 20,2 
5 16.2 1,65 9 12,3 1 7.8 18 . 0 1 ' . 1 15.7 1 .41 10 1 2 . 6 1 7.4 14.6 1 .51 38 10.9 17.5 14.8 1 .49 9 3 10,9 18 .1 
tí 25.5 1.12 8 23.4 27.5 24.0 28.4 25.4 2 ,01 8 22.5 - 28.0 24 .3 2 .52 31 20.5 31,0 22 . 4 2 .03 81 19,5 31.0 
' 25.0 8 23 ,0 28.0 21 0 26.u 26.0 9 23.0 27.0 25.0 32 23.0 28.0 25.0 75 21.0 29.0 
8 21,0 8 20,0 22.0 21 ,0 21 0 9 19.0 - 23.0 20 .0 32 20,0 23.0 20.0 84 1 7,0 23.0 
y .1(1 0 8 28.0 31.0 30 ''; 2 9 • 8 76.0 3 1 . 0 29.0 31 26 0 32,0 29.0 79 26.0 32.0 
T A B L A 4 . 1 7 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l c u a r t o m e t a t a r s i a n o d e U r s u s s p e l a e u s . 
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LB TV LZ G PR UB AK UK D FU CF 
v, - v f n = 2 n - 2 o " 1 n ~ 1 n 1 „ - , n 1 n " 1 V i - V f n ~ 1 V <• N v, - v . 
1 96.0 92,9 - 96.8 81.8 - 82,1 81,6 - 86.6 89.8 82,4 89.2 82.4 71 ,2 96.0 88.5 82,3 93.3 92.0 88.5 6,62 19 71.2- 96,8 
2 22.5 22.0 24.5 1 7.0 - 16.3 18.8 19,8 21.3 19,7 20,5 16.6 14.4 22,7 19.7 19.0 20.5 21.6 19.9 2 .16 1 9 14,4 22 7 
3 30.4 26,3 37.2 22,8 - 23.0 28.3 - 27,7 26.7 24,8 24.6 21.6 20.8 30.0 27,5 26,5 29.5 27.0 27,0 3.66 19 20,8 37,2 
4 14.7 14.4 - 15.1 1 1.4 - 1 1,3 13.8 14.0 14.4 13.3 15,0 11.3 10.4 15,4 14,6 13.2 15.7 '5.4 13 .8 1.57 19 10.4 '5 .7 
5 14 1 12.3 - 16,1 9,8 - 10.1 13.8 14,4 12.2 1 3.6 12.4 9,8 9.8 13,8 13.3 13.1 13,5 1 2.0 12,7 1.82 1 9 9,8 - •6 1 
6 21,8 21.0 - 22,4 17.3 - 1 7.6 20.0 - 21.0 21.8 19.9 20.0 15,8 16,2 21,5 21,0 20,0 22,1 21.6 20.2 1.73 19 1 5,3 22,4 
7 23.8 22.0 26.0 21.0 - 20,0 24.0 - 22,0 24.0 24.0 23.0 20.0 20.0 24.0 22,2 22.0 23.0 23.0 22.6 1.54 1 9 20,0 25 0 
8 15 .8 15.0 16,0 14.0 - 14.0 17,0 16.0 16,0 16.0 W.O 14.0 15.0 16.0 16,5 16.0 1 7.0 ' 7,0 15.8 1,01 19 . 14,0 '7,0 
9 23,0 23,0 23,0 21.0 21.0 25.0 24.0 24,0 24.0 22.0 19.0 23.0 22.0 23.3 23.0 24,0 23,0 22,9 1 ,41 19 19 .0 25 0 
T A B L A 4 . 1 8 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l c u a r t o m e t a t a r s i a n o d e U r s u s a r c t o s . 
la z o n a e x t e r n a , l e v a n t á n d o s e m á s o b l i c u a m e n t e . 
A p a r t i r d e e s t e v é r t i c e el r e b o r d e p o s t e r i o r d e s ­
c i e n d e v e r t i c a l m e n t e a lo l a r g o de l b o r d e p o s t e r o ­
e x t e r n o d e la c a r a , h a s t a u n p u n t o en q u e s e en­
s a n c h a , d a n d o l a t u b e r o s i d a d l a t e r a l , q u e s o b r e ­
s a l e m a r c a d a m e n t e e n Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus; e n el p r i m e r o f o r m a u n v é r t i c e a g u d o 
q u e se d i r i g e h a c i a la z o n a e x t e r n a de l h u e s o , s ien­
d o m e n o s r o b u s t o y r o m o e n Ursus arctos. La 
m o r f o l o g í a d e la z o n a a r t i c u l a r s u p e r i o r e s va­
r i a b l e s e g ú n las e s p e c i e s : e n Ursus arctos e s p r á c ­
t i c a m e n t e u n s e m i c í r c u l o , c u y o d i á m e t r o s e r í a e l 
b o r d e i n t e r n o d e la c a r a , e n e s t e c a s o r e c t o . E n 
Ursus deningeri se o b s e r v a u n a m o r f o l o g í a si­
m i l a r . E n Ursus spelaeus e s u n s e g m e n t o d e c í r c u ¬ 
lo, p e r o m a y o r q u e u n s e m i c í r c u l o . E s t a su-
pos t. 
Figura 4.55—Quinto metatarsiano (dex.) de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). 
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Figura 4.56.—Quinto metatarsiano (sin.) de Ursi¡ 
p e r f i c i e se i n c l i n a h a c i a a t r á s y h a c i a a r r i b a , 
m a r c a d a m e n t e e n Ursus arctos, l e v e m e n t e e n Ur-
sus deningeri y t o d a v í a a l g o m e n o s e n Ursus spe-
laeus. E n el b o r d e i n t e r n o d e la c a r a a n t e r i o r de l 
h u e s o se s i t ú a u n a f a c e t a a r t i c u l a r , q u e e n c a j a 
e n la f a c e t a a n t e r i o r d e la c a r a e x t e r n a de l c u a r -
t o m e t a t a r s i a n o ; se p r o l o n g a b a s t a n t e h a c i a aba -
j o , a u n q u e es b a s t a n t e e s t r e c h a t r a n s v e r s a l m e n t e . 
E n Ursus arctos e s t á s e p a r a d a , p o r u n p e q u e ñ o 
e s c a l ó n v e r t i c a l , d e la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e -
r i o r ; e s f u e r t e m e n t e c o n v e x a e n s e n t i d o v e r t i c a l , 
s i e n d o s u a v e m e n t e c o n v e x a e n s e n t i d o t r a n s v e r -
sa l , d e j a n d o u n a c e j a a l g o p r o m i n e n t e e n s u b o r -
d e i n t e r n o . E n Ursus deningeri c o n e c t a d i r e c t a -
m e n t e c o n l a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r d e la c a r a s u p e -
r i o r , y n o es t a n v e r t i c a l c o m o a p a r e c e e n Ursus 
arctos y e n vez d e c o n v e x a es s u a v e m e n t e c ó n c a v a . 
E n Ursus spelaeus m u e s t r a u n a m o r f o l o g í a d is -
t i n t a : c o n e c t a d i r e c t a m e n t e c o n la s u p e r f i c i e ar-
t i c u l a r d e la c a r a s u p e r i o r , c o n la q u e f o r m a 
u n a a r i s t a , es p l a n a e n s e n t i d o v e r t i c a l , y t r a n s -
v e r s a l m e n t e f u e r t e m e n t e c o n v e x a . S u b o r d e p o s -
t e r o - i n t e r n o d e j a u n a c e j a m a r c a d a , m á s p r o m i -
dcningeri, procedente de Cueva Mayor (B). 
n e n t e q u e e n Ursus arctos, la c u a l se d i r i g e c o m o 
e n a q u é l h a c i a d e n t r o . S e p a r a d a d e la f a c e t a ar-
t i c u l a r q u e se a c a b a d e d e s c r i b i r , s e s i t ú a la fa-
c e t a a r t i c u l a r p o s t e r i o r , q u e s e s e p a r a d e la a n t e -
r i o r p o r u n s u r c o , q u e e n Ursus spelaeus a l c a n z a 
la s u p e r f i c i e a r t i c u l a r s u p e r i o r , m i e n t r a s q u e e n 
Ursus deningeri y Ursus arctos se q u e d a u n p o c o 
p o r d e b a j o d e l b o r d e ; e s t a f a c e t a a r t i c u l a r es d e 
p e r í m e t r o r e d o n d e a d o , c ó n c a v a , d i r i g i d a o b l i c u a -
m e n t e h a c i a a t r á s , h a c i a d e n t r o y h a c i a a b a j o e n 
Ursus spelaeus. T a m b i é n d e c o n t o r n o r e d o n d e a d o , 
p e r o p l a n a , d i r i g i d a h a c i a a t r á s y h a c i a d e n t r o e n 
Ursus deningeri. F i n a l m e n t e , e n Ursus arctos p o s e e 
u n a m o r f o l o g í a c a s i s i m i l a r a la e x i s t e n t e e n Ursus 
spelaeus, a u n q u e s u s l í m i t e s i n f e r i o r y s u p e r i o r , 
e n vez d e s e r c o n v e x o s , s o n r e c t o s . 
La c a r a e x t e r n a d e la e x t r e m i d a d s u p e r i o r , e n 
s u m i t a d a n t e r i o r , es p l a n a y s e d i r i g e h a c i a a t r á s 
y h a c i a f u e r a , h a s t a q u e c o n e c t a c o n la g r a n p r o -
m i n e n c i a d e l a t u b e r o s i d a d e x t e r n a , p u n t i a g u d a 
e n Ursus deningeri y Ursus arctos, m á s r o b u s t a 
e n el p r i m e r o . E n Ursus spelaeus e s a l a r g a d a y 
4 9 3 1 3 
Q n i . p o s t . 
e x t . i n t . 
Figura 4.57.—Quinto metatarsiano (sin.) de Ursus arctos, procedente de la Cueva de La Bodega (LB). 
2 0 J 
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Figura 4.58.—Quinto metatarsiano, representación bivaria-
da: diámetro transversal de la diáfisis (4) (y) en función 
de la longitud absoluta (1 ) (x). s, Ursus spelaeus; A, Ursus 
deningeri; a, Ursus arctos. 
mucho más robusta que en las dos especies pre-
cedentes. 
La cara poster ior está ocupada por dos rebordes 
prominentes : uno interno, casi vertical, y o t ro ex-
terno , muy oblicuo. En t r e ambos y has ta el vér-
tice super ior donde confluyen, en Ursus arctos se 
encuent ra un pequeño surco que se esboza, sin 
llegar al vértice. En Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus, bajo estos rebordes , se desarrol la una fosa 
que corre obl icuamente hacia den t ro y hacia aba-
jo, muy profunda en Ursus spelaeus y más some-
ra en Ursus deningeri. 
En la ext remidad inferior no aparecen diferen-
cias, salvo que la cabeza ar t icu lar se coloca asi-
mét r icamente , ya que se desplaza marcadamen te 
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haia dent ro , este desplazamiento es grande en Ur-
sus spelaeus, moderado en Ursus arctos y pequeño 
en Ursus deningeri. 
El cuerpo del hueso es de sección cilindrica en 
Ursus arctos, algo aplanada an te ropos te r io rmente 
en Ursus deningeri y aplanado t ransversa lmente 
en Ursus spelaeus. Por o t ra par te , la incurvación 
de la pa r t e distal del cuerpo, hacia la zona in terna 
del tarso , es mayor en Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus, algo mayor en el p r imero , que en Ursus 
arctos, en el que casi no existe. 
Las medidas , índices y pa rámet ros estadíst icos 
obtenidos pa ra cada especie y yacimiento apare-
cen en tabla 4.19 (Ursus deningeri), tabla 4.20 (Ur-
sus spelaeus) y tabla 4.21 (Ursus arctos). 
E n t r e el d iámet ro t ransversal de la diáfisis (4) 
y la longitud absoluta (1) existe una correlación 
baja pa ra Ursus spelaeus (.54); más elevada pa ra 
Ursus deningeri (.73), y baja para Ursus arctos 
(.60). La representación de estas dos variables (fi-
gura 4.58), pone de manifiesto que existe un fuer-
te solapamiento ent re Ursus spelaeus y Ursus de-
ningeri, siendo discreto en t re el oso de las ca-
vernas y el oso pardo , aunque hay un quinto me-
ta tars iano de Cueva Furn inha (FU) con un gran 
desarrol lo t ransversal de la diáfisis. También hay 
dos quintos meta ta rs ianos de Ursus spelaeus, pro-
cedentes de Lezetxiki (LZ), que son extremada-
mente gráciles. Los de Ursus deningeri y Ursus 
spelaeus se solapan notab lemente . 
S I 8 N V 
n 2 « o N V . - V t 
n = 1 
1 76.5 78,5 7 9.9 5,90 14 70,1 84,0 84,0 
2 23.2 25.4 24.1 4.01 27 21 ,0 - 30,4 22 ,8 
3 27.1 27 ,0 2 .30 31 24 .3 - 31 .6 23,5 
4 12.2 12 .0 1 2 , 3 1 .26 26 10 .6 - 15.3 12 .8 
5 10.7 1 2,5 0 ,95 18 1 0 3 14.1 12,7 
6 20.0 21.2 20,7 3,14 1 4 18.4 - 23,4 20,9 
1 30,0 32,0 29,0 13 20.0 36 ,0 27 ,0 
8 16,0 15,0 15,0 14 13.0 - 17,0 15,0 
9 26,0 26.0 26,0 14 23 ,0 - 29 ,0 25 .0 
T A B L A 4.19.—Medidas e índices del quint< 
metatars iano de U r s u s deningeri. 
7 = 2 / 1 % 
8 4 / 1 % 
I 9= 6 / 1 % 
S U R LZ TU K GC A 
O N v ¡ - V ( n " 1 n 3 0 N Vj - V 
• 
» N v ( n 1 « N V ¿ V # 
78.1 3.49 9 74,4 83.6 93,5 81 .7 89.2 80.7 5 7' 19 7 2 ^ 90.4 3 86.7 90.0 79,8 86.1 4.48 10 81.3 96.5 
2 27,0 1,82 9 228 - 28 fi 31 ja 24,7 32,3 29,4 3,05 19 24,0 33 8 32,1 4 29^3 35.3 28.7 31.1 3.32 11 23J3 36.6 
3 26.7 2,08 9 24,5 30,2 29,3 25.2 - 33.0 30,7 3,16 18 2fl 7 35.0 34,0 4 30,6 37,0 29,0 30.5 3.70 11 27.5 38,2 
4 133 0.96 9 12.2 14.7 1 5 * 12,3 15.4 15.2 1.52 19 13.1 18,1 16.4 0,82 5 15.5 1 7.3 12.6 15.5 1 .39 11 1 3.0 18.0 
5 14.7 1.03 9 13.6 - 16.5 14,8 12,0 12.4 15,« 2.32 19 12.0 18.5 1 ' .1 1.29 5 15.9 19.3 13.0 16,2 1.48 11 1 38 - 18.3 
6 24.1 1 31 9 22.6 - 2 6 5 26.4 21.8 25.2 25.8 19 22.3 30.0 3 26,9 30.0 21 .0 2 6 5 1.46 9 24,9 29 f 
7 38.0 9 3D.0 37.0 34.0 30.0 36.0 36.0 19 31.0 •40.0 3 33.0 40.0 n p 36.0 9 34.0 43.0 
8 17.0 9 15.0 18,0 '7.0 15,0 17.0 19.0 19 15.0 20.0 3 18.0 20.0 16.0 18.0 9 w . o 22,0 
9 31.0 9 30.0 33.0 28,0 -27.0 - 78 X> 32.0 19 28.0 38.0 3 2O.0 3S.0 26,0 30.0 9 29,0 21.0 
T A B L A 4.20.—Medidas e índices del quinto metatars iano de U r s u s spelaeus. 
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E R X T M u W n te tal 
n - 1 a N v t - V 
• 
¡J 0 N V , - V 
f 
a N V - V 
1 
1 89 ,5 5,09 1 1 85 ,3 99 ,3 84,8 7,68 19 71 ,7 - 104,2 83,9 5.69 75 71.7 - 104.2 
2 29.9 29.1 2,66 13 24.6 33 .5 28,0 4,1 2 22 21,7 - 42 ,0 28,9 3.19 84 21.7 - 42 .0 
3 28.4 30.4 3.94 15 25.7 - 37 2 28.3 3,78 22 22,7 - 36 ,3 29,7 3.45 87 22.7 - 37 2 
4 14,7 1 .20 14 12.7 16 .4 14,5 1 ,48 22 12,2 - 18.6 14.8 1 .36 84 12.2 - 18 .6 
5 15.8 1 .35 14 14,3 18 .0 16,0 1 ,57 22 12.0 19.0 1 5,8 1 .43 84 12.0 - 19.3 
6 25,1 2,16 12 21 ,6 27,0 22 8 2,10 19 19,8 - 27.4 24,7 1 .98 75 19 .8 30 ,2 
7 32,0 10 29.0 39.0 33.0 19 31 ,0 - 40.0 34.0 74 30.0 - 43 .0 
8 l i j O 11 14.0 - I S O 17,0 19 14,0 20.0 18,0 73 14,0 - 20.0 
9 28.0 1 1 20.0 - 31,0 2 7,0 1 7 20,0 - 32,0 29,0 71 20.0 - 38,0 
T A B L A 4.20.—Medidas e índices del quinto metatars iano de Ursus spelaeus. 
T V L Z G L W A K 0 F U G F M u a i r a tota l 
-
= 3 n = 2 n - 2 n : 3 n 1 n - 1 n =
 2 
n 1 n 3 a M V ( - V 
> 
1 74,0 99 .0 83 .1 84,9 83 ,1 90.9 77.9 92,0 90 8 81.5 88.6 - 102,2 82.7 - 83.2 96,7 86,5 8,03 18 74,0 102,2 
2 19,6 28.6 22.4 22,1 22,4 29.7 16.0 - 23 ,8 25,2 20 ,3 24,5 28,5 27,5 28.6 27 7 24 ,3 4,12 18 16,0 29,7 
3 20,7 31.0 23 .8 24,7 33 .5 29.6 23,2 28.0 27,0 21.2 29,5 - 30 , 3 27 .3 - 30.0 27,4 2 6 5 3 .71 18 20,7 33 .5 
4 1 1 . 2 13 .5 1 1.0 11,1 13,1 - 12.6 1 1 .0 - 1 3 .2 1 3 , 2 10.4 13,4 • 14 ,3 13,3 15.2 14,0 12.6 1 .33 18 10,4 15,2 
5 10,0 14.1 10,8 1 1 . 3 12.7 12.1 9,6 - 12.0 1 1 .4 10.3 1 2,8 14,8 12.8 13 .4 13,2 12.0 1 , 0 4 18 J . 6 14.8 
6 18,3 22.8 18,6 19,2 22 .5 21 .8 18.5 - 22.0 19.7 18,6 21 .0 - 23.7 22.5 - 22 7 25,7 20.9 2.29 1 7 l é . 3 23 7 
7 26.0 29 .0 26.0 27.0 33 .0 - 33 .0 21.0 26.0 28.0 25,0 28,0 - 28.0 33 .0 34,0 29,0 28.2 3,43 17 21.0 - 34.0 
8 14.0 16 .0 1 3 , 0 1 3 . 0 14.0 - 14,0 13.0 - 14,0 15 .0 13.0 15.0 - 14.0 16.0 18.0 14,0 14.3 1 ,49 16 13.0 - 18 .0 
9 23.0 25.0 23.0 22.0 25.0 - 25.0 24.0 24,0 22.0 23.0 24,0 - 23.0 27.0 27,0 26.0 26,0 1 ,?1 1 7 22.0 - 27,0 
T A B L A 4.21.—Medidas e índices del quinto metatars iano de U r s u s arctos. 
4.3. D E D O S 
F A L A N G E S 
Primera falange (f igs. 4.59, 4.60, 4.61) 
La pr imera falange consta de una extremidad 
superior , una ext remidad inferior y un cuerpo. La 
extremidad superior , la zona más ancha del hue-
so, está p rác t icamente ocupada en su totalidad 
por una extensa cavidad art icular , dest inada a 
alojar el ex t remo distal del metápodo correspon-
diente. La superficie ar t icular es fuer temente cón-
cava, de contorno semicircular, siendo el borde 
pa lmar asimilable a una línea recta, in te r rumpida 
por una profunda escotadura , dest inada a favore-
cer los movimientos de la cresta sagital pos ter ior 
de la ext remidad distal del metápodo , con el que 
art icula. Lateral e in te rnamente a la superficie 
ar t icular , se desarrol lan pequeñas tuberos idades 
de impor tanc ia variable. 
La ext remidad inferior se detecta por un en-
sanchamiento b rusco del cuerpo t ras el cual apa-
rece una superficie troclear. Vista por la cara 
p lan ta r posee un surco central y dos potentes 
cejas que lo l imitan. En la cara dorsal estas cejas 
convergen hacia el plano medial del hueso, dando 
una morfología en «V». Lateral y medial mente 
se desarrol lan a ambos lados de esta tróclea dos 
pequeñas depresiones rugosas que sirven pa ra 
inserciones l igamentosas. El cuerpo no es muy 
largo, convexo dorsa lmente . La cara p lan ta r es 
plana, o con un pequeño surco muy somero. Visto 
el conjunto del cuerpo, posee una leve curvatura 
dorso palmar . En los límites laterales de la cara 
pa lmar del cuerpo se detectan dos pro tuberanc ias 
de per ímet ro eipsoidal, en general muy cerca del 
ext remo poster ior de la tróclea ar t icular de la 
ext remidad inferior, que sirven pa ra la inserción 
de los tendones de los flexores de los dedos. 
Segunda falange (figs. 4.62, 4.63, 4.64) 
Los osos poseen dieciséis segundas falanges, 
que constan de dos ext remidades , superior e in-
ferior, y de un cuerpo muy corto. 
La ext remidad superior , con mucho la zona más 
ancha del hueso, sopor ta una zona ar t icular , de 
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contorno t r iangular , con la p r imera falange: cons-
ta de dos surcos laterales, fuer temente cóncavos, 
con su eje mayor or ientado en sentido dorsopal-
mar , y una ar is ta colocada en el plano central , 
dest inada a encajar con el surco t roclear de la 
p r imera falange, potente , de fuerte relieve y bas-
tante ancha. Por encima está l imitada por una 
apófisis ósea, en forma de pico, que vista dorsal-
mente posee una típica forma tr iangular . 
La ext remidad distal es morfológicamente idén-
tica a la de la p r imera falange, una tróclea articu-
lar, aunque en relación al t amaño del hueso está 
más desarrol lada. 
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Figura 4.62.—Segunda falange de Ursus spelaeus, proce-
dente de la Cueva del Reguerillo (T). 
Figura 4.64.—Segunda falange de Ursus arctos procedente 
de la Cueva de Saldarrañao (D). 
Figura 4.63.—Segunda falange de Ursus deningeri, proce-
dente de Cueva Mayor (B). 
El cuerpo tiene poca impor tancia relativa, es 
muy cor to y su superficie dorsal se desarrolla 
en un plano notablemente más depr imido que el 
de las extremidades . Por ello adquiere especial 
realce la tróclea distal, mien t ras que en la pri-
mera falange el paso del cuerpo a la tróclea es 
casi insensible. La cara dorsal es convexa y muy 
aplanada. Las caras in terna y externa es tán poco 
desarrol ladas y son convexas. La cara pa lmar sue-
le m o s t r a r un suave abul tamiento central , que 
deja dos pequeñas zonas depr imidas , una bajo el 
l ímite de la ext remidad proximal y o t ra sobre la 
terminación de la tróclea inferior. 
Figura 4.65.-Tercera falange de Ursus Figura 4.66.-Tercera falange Figura 4.67.-Tercera falange de Ursus 
spelaeus, procedente de la Cueva del de Ursus deningeri, proce- arctos, procedente de la Cueva de Sal-
Reguerillo (T). dente de Cueva Mavor (B). darrañao (D) 
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Tercera fa lange (f igs. 4.65, 4.66, 4.67) 
Los osos poseen veinte terceras falanges, cons­
tan de una zona proximal , la más ancha, que po­
see una superficie ar t icular adap tada a la tróclea 
de la segunda falange, es de contorno subcircular , 
con una cresta medial , casi impercept ible , que 
deja a ambos lados dos surcos muy cóncavos. 
Vista la tera lmente , se advier te cómo la superficie 
ar t icular queda cobijada en t re dos potentes ma­
sas óseas, una dorsal y o t ra p lantar ; esta ú l t ima 
sobresale más fuer temente , dando una tuberosi­
dad p lan tar al ineada con el plano centra l del 
hueso. La tera lmente está c i rcundada por un finísi­
mo collar de hueso, cresta unguicular , que se 
prolonga notab lemente hacia delante, se suele con­
servar mal . El res to de la falange, porción ungueal , 
es u n tallo óseo, t ransversa lmente muy deprimi­
do, a rqueado en sent ido dorsopalmar , aunque 
la curva tura dorsal es mucho mayor que la pal­
mar . La anchura de la zona dorsal es mucho me­
nor que la de la pa lmar . La terminación del hueso 
es bas tan te imprecisa, ya que éste se va haciendo 
progres ivamente más fino. 
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INTRODUCCIÓN arctos. Quedando la fórmula dentar ia como sigue: 
E n este ar t ículo, quinto de un total de seis que 
recogen una versión reducida de la tesis doctoral 
del autor , TORRES ( 1 9 8 4 ) , se t r a t an los aspectos 
morfológicos de la dentición de leche o decidual, 
se analizan los aspectos de la fórmula dentar ia , 
evidentemente sobrevaluada por algunos autores , 
en lo que respecta a su carácter específico. La ma-
yor par te del t rabajo se dedica al análisis de los 
aspectos métr icos y morfológicos de la dentición 
superior . El análisis mét r ico pone de manifiesto 
la evolución hacia tamaños crecientes en los rao-
lariformes de las dos líneas evolutivas, espeloide 
(U. deningeri y U. spelaeus) y arctoide (U. arctos), 
que se unen en su ances t ro común: U. etruscus. 
El análisis morfológico permi t i rá poner de ma-
nifiesto el desarrol lo" de morfologías progresiva-
mente más complicadas, aunque debido a su ex-
t raordinar ia plast icidad se recur r i rá al estableci-
miento de morfot ipos, que pondrán de manifiesto 
el valor específico del oso de Deninger, puesto en 
duda por algunos autores . 
Trabajos de consulta general, casi s iempre sobre 
mater ia l no ibérico, son los de: COUTURIER ( 1 9 5 3 ) , 
ERDBRINK ( 1 9 5 3 ) , KOBY ( 1 9 4 9 ) , KOBY ( 1 9 5 0 ) , KUR-
TEN ( 1 9 5 4 ) , KURTEN ( 1 9 7 7 ) , M U S I L ( 1 9 5 9 ) , M U S I L 
( 1 9 6 4 ) , RADULESCU y SAMPSON ( 1 9 5 9 ) , TORRES ( 1 9 7 8 ) , 
V O N R E I C H E N A U ( 1 9 0 4 ) y ZAPFE ( 1 9 4 6 ) . 
5. D E N T I C I Ó N 
5.1. Dentic ión de leche 
Se cuenta con algunos excelentes t rabajos mo-
nográficos sobre la dentición de leche del Ursus 
spelaeus: KOBY ( 1 9 5 2 ) , RADULESCU y SAMPSON ( 1 9 5 9 ) 
y TERZEA ( 1 9 6 9 ) , además del apar tado dedicado a 
ésta en la obra, ya clásica, de COUTURIER ( 1 9 5 3 ) , 
dedicada a Ursus arctos. 
La fórmula de la dentición de leche del oso 
pardo , cor responde a la general de los mamíferos , 
consta de tres incisivos, u n canino y cua t ro «mo-
lares»: 
1-2-3 1 1-2-3-4 
i + c — + m 
1-2-3 1 1-2-3-4 
1-2-3 1 3-2-1 
Por o t ra par te , KOBY ( 1 9 5 2 ) sólo admi te la exis-
tencia de t res molares de leche, incluso en Ursus 
1-2-3 1 3-2-1 
Que coincide con la de Ursus spelaeus, TERZEA 
(op. cit.). 
Las reducciones numér icas que afectan a los 
premolares de la dentición definitiva, provocan 
que algunos molares de leche se hagan monofi-
siarios y pers is tan un cierto t iempo, m 1 , m,, m 2 , 
m 2 , m
3
 y m 3 ; los otros dientes difisiarios serán 
reemplazados. 
En el oso pardo actual , según COUTURIER (op. ci.), 
el o rden de aparición de la dentición es como 
sigue: 
— Toda la dentición de leche ha emergido antes 
del tercer mes de edad del osezno. 
— Inmed ia t amen te comienzan a emerger los 
dientes definitivos: h al cuar to mes , I 1 al 
quinto mes , I 2 y I 2 al octavo mes, I 3 al do-
ceavo mes , I 3 al treceavo mes. 
— Luego comienzan a aparecer los premolares 
Pm 3 al t receavo mes, P m 4 al catorceavo mes 
y Pm 4 al dieciseisavo mes. 
— El segundo molar super ior aparece al sépti-
mo mes y el superior al octavo mes. 
— El te rcer molar inferior, que precisa de sitio 
en la mandíbula , es el más tardío , no hacien-
do erupción has ta cerca del segundo año, 
un poco antes que los caninos. 
En Ursus spelaeus no se conoce la edad en la 
que se pierden los dientes de leche y hacen erup-
ción los dientes definitivos; KOBY (op. cit.) hace 
notar que en Ursus spelaeus, el único prealvéolo 
para el p remola r definitivo (Pm4) aparece hacia el 
segundo mes , l ingualmente respecto a la DI; mien-
t ras que en Ursus arctos el p r imer prealvéolo para 
el Pm4 hace nu aparición precozmente , inmedia-
tamente t ras el alvéolo del canino de leche, ha-
biendo ya hecho erupción el p remola r anter ior 
( P m l ) , cuando todavía son funcionales los dien-
tes de leche. 
El p r imer incisivo idl sup., el más central , es 
un diente de dimensiones muy reducidas , con una 
corona abombada hacia la zona labial, un poco 
inclinada hacia la pa r t e mesial . La cara palatal o 
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Figura 5.1.—Algunas piezas de la dentición de leche: (A) mandíbula de Ursus arctos (sin.), con el d3; (B) di y d2 
(sin.) de Ursus arctos, de Cueva Furminha (FU); (C) d3 (dex.) de Ursus spelaeus, de la Cueva del Reguerillo (T); (D) 
d2 (dex.) de Ursus spelaeus de la Cueva del Reguerillo (T); (E) d3 (dex.) de Ursus spelaeus de la Cueva del Regueri-
llo (T); (F) id3 (dex.) de Ursus arctos de la Cueva de Saldarrañao (D; (G) Cd de Ursus spelaeus de la Cueva del 
Reguerillo (T); (H) id3 de Ursus spelaeus, procedente de la Cueva del Reguerillo (T). Los dientes aislados tienen 
una escala aprox. x 4. 
poster ior presenta en la base un pequeño reborde 
t ransversal , cuyo grado de diferenciación es muy 
variable. Raíz con forma de cono alargado. 
El segundo incisivo Id2 sup. es sensiblemente 
más robus to y mejor diferenciado que el p r imero . 
Recuerda mucho al diente correspondiente de la 
dentición definitiva. La cara labial regula rmente 
abombada , mos t rando mesia lmente un pequeño 
abul tamiento en el cuello, y dis ta lmente o t ro so-
b re la corona. La pun ta o vértice del diente está 
levemente girada en sentido mesial. La cara me-
sial del diente presenta un reborde bas tan te fuer-
te, que te rmina en los abul tamientos ya ci tados; 
este r eborde va l igeramente de a r r iba a abajo en 
sent ido distomesial . Raíz cónica con la cara ante-
r ior algo aplanada. 
El tercer incisivo Id3 sup. es todavía mayor que 
el segundo y se parece algo al canino de leche. La 
corona se curva u n poco en forma de gancho, po-
seyendo también un fuerte reborde basal en la cara 
palatal , que va u n poco oblicuo de a r r iba a abajo 
en sentido mesio-distal. La corona entronca con 
la raíz, sin que se produzca ningún adelgazamien-
to que indique un cuello. En la zona mesial del 
borde se forma un pequeño saliente que corres-
ponde al lóbulo que tan c la ramente se diferencia 
en el diente definitivo. 
El canino superior es el diente más largo, con 
raíz y corona fuer temente incurvadas hacia a t rás . 
La corona es asimétrica, ya que su pun ta se dirige 
en sentido disto-labial, y en la base medial de la 
corona hay una pequeña pro tuberanc ia que se pro-
longa, dando un reborde poco sobresaliente, sobre 
el costado del diente. Hay o t ro reborde que sobre-
sale poco en el lado palatal del diente, que llega 
a alcanzar el vértice de la corona a tenuándose ha-
cia la zona distal. La cara distal de la corona está 
recorr ida por una cresta ne tamente marcada , que 
va de la base al vértice. Finalmente, o t ra cresta que 
par te de la pequeña pro tuberanc ia mesial, ante-
r iormente citada, t e rmina en el vértice de la co-
rona, t ras un recorr ido algo cóncavo sobre el flan-
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co mesial del diente. Este diente se implanta al 
bies, es más alto del lado distal que del mesial. 
El molar in te rmedio D2 sup. tiene dos raíces, 
de las que la mesial es la más fina. La corona alar-
gada en sentido mesio-distal p resenta una cúspide 
bien definida, f lanqueada en su límite distal por 
un talón poco voluminoso, pero bien marcado. 
El molar anter ior D3 sup. es, j un to con el pri-
mer incisivo, el diente más pequeño y peor dife-
renciado. Corona cónica poco desarrol lada en sen-
tido mesio-distal, que se pierde insensiblemente 
en una raíz cónica bas tan te corta. 
El molar super ior DI sup. es el diente más im-
por tante , el único que posee tres raíces: una pa-
latal y dos labiales, recordando su forma al pri-
mer molar de la dentición definitiva. Correspon-
diéndose con las dos raíces de la zona labial, apa-
recen dos cúspides más o menos del mismo ta-
maño, a largadas en sentido mesio-distal. La mesial 
(pa raconofpuede ser algo mayor que la distal (me-
tacono), los ejes de las cúspides son algo diver-
gentes. Delante de la cúspide mesial y det rás de 
la distal se desarrol lan dos pequeños dentículos 
(que se podr ían asimilar al para y metast i lo del 
diente definitivo), separados de la cúspide princi-
pal por un pequeño surco, es tando el dentículo 
mesial, que es un poco más pequeño que el distal, 
mejor diferenciado. La raíz labial proximal es rec-
ta, mient ras que la distal (correspondiente al me-
tacono) se incurva hacia la zona labial. El borde 
palatal del diente está ocupado por una cresta re-
dondeada, en la que, por lo menos, se llegan a 
dist inguir t res dentículos, de los que el central es 
un poco más voluminoso que los otros . Otras ve-
ces esta cresta se descompone en un número ma-
yor de dentículos. A media a l tura de la pared pa-
latal del diente se puede encont ra r un esbozo de 
cíngulo que, a veces, sólo está marcado por algu-
nos dentículos (dos o t res) al ineados. Visto desde 
la cara oclusal, el borde lingual forma una curva-
tura regula rmente convexa, mient ras que el labial 
mues t ra un surco muy neto que separa el para-
cono del metacono. Las dos raíces distales con fre-
cuencia se unifican. 
Según KOBY (1932) un carácter que dist ingue los 
dientes inferiores de los super iores es que la raíz 
de los pr imeros es, en general , más grácil, y el 
aspecto general de las coronas dentar ias es mucho 
más cor tante . 
Pr imer incisivo idl inf. Es un diente minúsculo, 
provisto de una corona l igeramente más ancha 
que gruesa, con forma asimétr ica redondeada. Po-
see una raíz casi cilindrica cuyo extremo se infle-
xiona l igeramente hacia la zona distal. 
Segundo incisivo id2 inf. Es sensiblemente ma-
yor que el p r imero y mejor diferenciado. Posee 
una corona más ancha (en sentido t ransversal) que 
gruesa, as imétr ica y mos t r ando en la base un abul-
tamiento distal. Aparece o t ro abul tamien to mesial, 
más o menos por encima de la mi tad de la a l tura 
de la corona. La cara labial es l igeramente abom-
bada (convexa), mien t ras que la~ cara lingual es 
levemente cóncava, los bordes mesial y distal sue-
len ser suavemente redondeados , aunque a veces 
son rectos, dándole al diente un perfil t r iangular . 
La raíz, bas tan te larga, mues t r a una sección trian-
gular, suavizada por un ap lanamiento labial. 
El tercer incisivo id3 inf. Es un diente más ro-
bus to que el anter ior y mejor definido morfológi-
camente . La corona es t r iangular , más ancha que 
gruesa, con una cara labial un poco cóncava y la 
lingual un poco convexa. Posee un pequeño tu-
bérculo en la pa r t e baja de la zona distal , y o t ro 
a media a l tura de la corona en el lado mesial. En 
la cara lingual del diente, los dos tubérculos ante-
r io rmente ci tados están unidos median te u n re-
borde oblicuo. Su grado de diferenciación es muy 
variable; a veces eí mesial es el más desarrol lado 
o a la inversa; en este caso recuerda fuer temente 
al lóbulo distal del tercer incisivo inferior de la 
dentición definitiva. 
Canino inferior de leche, Cd inf. Este diente se 
parece al superior; quizás la única diferencia ra-
dica en que la curva tura mesial está más desa-
rrol lada. 
El molar anter ior D3 inf. es un diente muy pe-
queño, uni r radiculado, muy frágil, implantado al 
bies. La corona, faliforme, se inclina hacia la zona 
labial. 
El molar in te rmedio D 2 inf. puede poseer tan to 
una raíz como dos. Cuando tiene dos, la mesial 
es la más débil; a veces se une a la distal, siendo 
más corta que ésta. La corona es pi ramidal , de 
perfiles suavizados y más larga que gruesa (en 
sentido labio-lingual); la ar is ta mesial está ligera-
mente más abombada que la distal. 
El molar poster ior DI inf. t iene s iempre dos raí-
ces, siendo s iempre la mesial más débil que la 
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distal. Posee una corona de es t ruc tu ra complica-
da, con al menos cinco cúspides principales: la 
más mesial es un pequeño cono punt iagudo, que 
se dirige d i rec tamente hacia a r r iba (paracónido) . 
Detrás de ella y en el lado labial se encuent ra la 
cúspide más robus ta de todo el diente (protocóni-
do), cuya cúspide también se dirige hacia ar r iba 
y hacia delante; t ras ella, algo menos robus ta y 
en el lado lingual, se encuent ra una tercera cús-
pide vertical (el metacónido) ; estas tres cúspides 
comple tan el t r igónido. El talónido está ocupado 
solamente por dos cúspides, de las que cabe citar, 
como caso excepcional, que la labial (hipocónido), 
es más robus ta que la lingual (entocónido); en 
ocasiones pueden desdoblarse en varias. Bajo el 
hipocónido se suele desarrol lar un esbozo de cín-
gulo en el que, a veces, se sitúa una cuspulilla. 
Más r a r amen te se puede encont ra r o t ra en el ex-
t remo distal del surco hipocónido-entocónido, al 
igual que en el surco protocónico-entocónido. 
La dentición de leche del oso pa rdo es s iempre 
menos robus ta que la del oso de las cavernas. En-
t re incisivos y caninos de las dos especies no exis-
te n inguna diferencia morfológica a destacar; tam-
poco las hay en los molares anter iores D3 sup. y 
D 3 inf.; los molares in termedios D2 inf., inferiores, 
son muy parecidos. Los superiores D2 sup. pare-
cen tener un talón más robus to en Ursus spelaeus 
que en Ursus arctos. Las diferencias más notables 
aparecen, sobre todo, en los molares poster iores . 
De una mane ra general se puede decir que son 
más complicados en el oso de las cavernas. El mo-
lar pos ter ior super ior DI sup., en el oso de las 
cavernas posee t res cúspides palatales bien dife-
renciadas, de las que la central es la mayor; en 
el oso pa rdo sólo aparecen dos o una . Respecto 
al mola r pos ter ior inferior DI inf., se puede decir 
lo mismo: en el del oso pa rdo se observan cinco 
cúspides, t res en el t r igónido y dos en el talónido, 
mien t ras que en el del oso de las cavernas s iempre 
hay cúspides accesorias, entocónido e hipocónido 
suelen es tar desdoblados. 
5.2. Fórmula dentaria 
La serie dentar ia más completa de los Úrsidos 
consta de cuarenta y dos piezas, que se distribui-
rían de la siguiente manera : 
— Dentición super ior (por cada maxila): t res 
incisivos si tuados en la par te delantera del 
ros t ro , al ineados; el segundo puede colocar-
se, con frecuencia, en una posición más re-
t rasada. Son de t amaño creciente de dent ro 
a fuera y los t res unir radiculados . A conti-
nuación de los incisivos, separado por un pe-
queño diastema, se emplaza el canino, el dien-
te más voluminoso y uni r radiculado. Tras el 
canino existe una zona en la que se implan-
tan los cuat ro premolares , los t res pr imeros , 
que son poco o nada funcionales son unirra-
diculados (1). Muchas veces aparecen al bies; 
faltan en muchas ocasiones apareciendo sólo 
el alvéolo, y su n ú m e r o genera lmente se in-
te rpre ta como indicador del grado de evolu-
ción de la especie en cuestión. El p r imer pre-
molar se sitúa inmedia tamente t ras el canino, 
el segundo lo hace, más o menos, hacia la 
mi tad del dias tema, haciéndolo el tercero al 
final; su t amaño es creciente en el orden en 
que se han citado. El cuar to premolar , que 
existe en todas las especies, posee dos raíces 
y se sitúa inmedia tamente delante del p r imer 
molar , en ocasiones puede es tar implantado 
al bies. Tras el cuar to premolar , aparece el 
p r imer molar , rec tangular y dotado de t res 
raíces, seguido del segundo molar , caracte-
r ís t icamente alargado, que posee cua t ro o 
cinco raíces. 
— Dentición inferior (para cada hemimandíbu-
la): t res incisivos escalonados de mayor a me-
nor, de dent ro a fuera, que son proporcio-
na lmente menos robus tos que los correspon-
dientes de la dentición superior . Normalmen-
te el segundo incisivo se si túa más re t rasado 
que los ot ros . A continuación, y separado por 
un pequeño dias tema, aparece el canino. En 
las zonas anter iores , central y posterior , del 
d ias tema se implan tan los t res p r imeros pre-
molares , que, al igual que los super iores , son 
uni r radiculados y poco funcionales; muchas 
veces se implantan al bies, fal tando en cier-
tos casos. Al igual que los superiores , sufren 
una reducción numér ica parcial o total , se-
gún la especie de que se t ra te . A continua-
ción del tercer premolar , o separado de él 
por un pequeño diastema, se encuent ra el 
cuar to p remola r inferior, menos voluminoso 
que su homólogo superior , que, según las es-
pecies, posee mayor o m e n o r funcionalidad. 
(1) Raramente se detectan casos en los que el tercer 
premolar superior es birradiculado. 
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Posee dos raíces y muy frecuentemente se 
implanta al bies. A continuación se desarro-
lla la serie molar compues ta por tres dientes: 
un p r imer molar , b i r radiculado, angosto y 
largo; un segundo molar muy cuadrado , tam-
bién dotado de dos raíces; le sigue el tercer 
molar de perfil subcircular y dotado de una 
única y robus ta raíz. 
El ances t ro de los Úrsidos del Pleistoceno: Ur-
sus etruscus, G. CUVIER, mues t ra una dentición 
completa que da la fórmula: 
1-2-3 1 1-2-3-4 1-2-0 
I C — PM M 
1-2-3 1 1-2-3-4 1-2-3 
En la colección de Ursus etruscus, procedente 
de Val d'Arno, en el Museo de Geología y Paleon-
tología de Florencia y en el Museo de la Academia 
Valdarnesa de Montevarchi , la fórmula dentar ia 
más frecuente es la que se indica arr iba , aunque 
existen casos en los que aparece una reducción 
en los premolares : de un total de ocho maxilas, 
seis poseen los cua t ro premolares , a una le falta 
el segundo premolar y a o t ra le falta el pr imero . 
Por supues to que no sólo falta el diente, sino que 
no existen trazas del alvéolo y no se aprecian re-
crecimientos óseos patológicos que pudiesen haber 
obl i terado el alvéolo. De un total de once hemi-
mandíbulas , nueve mues t r an una fórmula denta-
ria similar a la indicada, a una le falta el p r imer 
premolar y a la o t ra le falta el tercero. 
En Ursus deningeri se manifiesta una gran va-
riedad de formas; en la fórmula dentar ia V O N 
R E I C H E A U ( 1 9 0 4 ) cita, en el mater ia l encont rado 
en Mosbach y Mauer, la existencia de cráneos con 
el p r imero y tercer premolares , así como mandí-
bulas con el tercer premolar . ZAPFE ( 1 9 4 6 ) cita un 
cráneo de Hundshe im con alvéolos del p r imer y 
Figura 5.2.—Algunas series dentarias de Ursus arctos Li.\. MK-1 serie superior dex. de Mandabeko Koba; MK-2 man-
díbula de Mandabeko Koba; D, serie inferior (dex.) procedente de la Cueva de Saldarrañao; FU, serie inferior dex. 
de Cueva Furninha; FU-2, serie inferior, incompleta, procedente de Cueva Furninha. 
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tercer premolares . En el abundan te mater ia l pro­
cedente de Petralona, KURTEN ( 1 9 7 7 ) observa cua­
t ro casos en los que aparece el alvéolo del tercer 
p remolar superior , faltando los dos pr imeros , y 
de un total de cua t ro mandíbulas , en tres no en­
cuent ra t raza de los alvéolos de los tres pr imeros 
premolares anter iores , encont rando en una un al­
véolo doble correspondiente a un tercer premolar . 
Se ha recurr ido a datos bibliográficos, ya que no 
se ha podido es tudiar mucho mater ia l de esta es­
pecie, procedente de la Península Ibérica; no hay 
ningún dato respecto a la dentición superior . El 
tercer p remola r está presente en dos mandíbulas 
procedentes de Lezetxiki (LZ); los alvéolos del pri­
mero y segundo aparecen en una mandíbula pro­
cedente de Cueva Mayor (B), en o t ras dos de esta 
misma localidad sólo se localizan, respectivamen­
te, el p r imero y el segundo premolar . Finalmente, 
en una mandíbula procedente de la Cueva de San­
ta Isabel (SI) faltan todos los premolares ante­
riores y sus alvéolos. 
En definitiva, de todo lo indicado en los párra­
fos precedentes , se deduce que en Ursus deningeri 
aparece una fuerte variabil idad de la fórmula den­
taria, en lo que respecta a los tres p r imeros pre­
molares , tanto super iores como inferiores, coexis­
tiendo casos con una reducción mínima, sólo se 
ha perdido un premolar , con aquellos en los que 
faltan los tres . 
Ursus spelaeus posee una fórmula dentar ia con 
la máxima reducción numér ica observada en los 
Úrsidos. La fórmula habitual es: 
1-2-3 1 0-0-0-4 1-2 
I C — P M 
1-2-3 1 0-0-0-4 1-2-3 
V A - 9 1 3 '"• -
 V A - 9 0 8 
Figura 5.3.—Series inferiores de Ursus etruscus de Val d'Arno. 
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De un total de cincuenta y cinco maxilas com-
pletas que he estudiado, cuarenta y dos mues t r an 
una fórmula dentar ia superior , s imilar a la indi-
cada líneas arr iba , pero en t rece aparece el tercer 
p remola r super ior o su alvéolo. Curiosamente ocho 
de los casos cor responden a un único yacimiento: 
el de la Cueva de Troskaeta (TR) y los ot ros cinco, 
aparecen en maxilas de osos de las cavernas en-
cont radas en yacimientos s i tuados en la zona Cos-
tero Cantábrica, dos en la Cueva de Cubias Ne-
gras (BN) y dos en la Cueva de Arr ikrutz (A). 
Respecto a la serie dental inferior, de un total 
de ciento ochenta mandíbulas en las que he po-
dido observar toda la dentición, ciento setenta y 
tres (173) mos t ra ron una fórmula dentar ia simpli-
ficada, similar a la indicada arr iba; t res mandíbu-
las mos t r a ron el p r imer premolar o su alvéolo, 
una de Troskaeta (TR), o t ra de Cubias Negras 
(BN) y o t ra de la cueva de La Pasada (S), t res mos-
t ra ron t razas del alvéolo del segundo premolar , 
dos procedentes de la Cueva de Arr ikrutz (A) y 
una de la Cueva del Reguerillo (T). Aunque en 
este ú l t imo caso podría t r a ta r se de una perviven-
cia de un alvéolo de un diente de leche. Finalmen-
te una mandíbula procedente de El Congosto (CC) 
mues t r a el alvéolo de los pr imeros y segundos 
premolares , aunque puede ser un alvéolo "de un 
diente de leche. 
En Ursus arctos LINNEO, la fórmula dentar ia 
más habi tua l es la siguiente: 
1-2-3 1 1-0-3-4 1-2 
I C — P M 
1-2-3 1 1-0-0-4 1-2-3 
De un total de cuarenta y cuat ro maxilas, trein-
ta y seis mues t r an el p r imero y tercer premolares 
superiores , o sus alvéolos; en dos casos proceden-
tes de la Cueva de Sa ldar rañao (D) existen los al-
véolos de los t res premolares anter iores . En un 
caso, Cueva de Aketegui (AK), se observan los al-
véolos del segundo y tercer p remola r superior . En 
un caso (GR) se observan los alvéolos del p r imero 
y segundo premolares , en cua t ro casos se aprecia 
sólo el tercer p remola r superior . 
De las cuaren ta y dos mandíbulas , veintiséis 
mues t ran , al menos, los alvéolos del p r imer pre-
molar inferior. En trece aparecen los alvéolos del 
p r imer y tercer premolar . En un caso, probable-
men te anómalo, procedente de Mandabe Kobea 
(MK), aparecen los alvéolos de los t res pr imeros 
premolares inferiores, y en dos casos, osos actua-
les de Picos de Europa (MN), faltan los tres pre-
molares . 
En mandíbulas de especies actuales de América 
he encont rado las siguientes fórmulas: Ursus arc-
tos middendorfi: de veint iuna mandíbulas de die-
cisiete sólo está presente el p r imer premolar , en 
t res lo están el p r imero y el segundo, en un caso 
sólo el tercero. Ursus arctos gyas: de dieciocho 
Figura 5.5.—SI, serie inferior dex. de Ursus deningeri de 
la Cueva de Santa Isabel (SI); B, serie inferior dex. de 
Ursus deningeri de Cueva Mayor; LZ-8, serie superior dex. 
de Ursus spelaeus de la Cueva de Lezeixiki; T, serie in-
ferior dex. de Ursus spelaeus de la Cueva del Reguerillo 
(T); A-424; serie inferior dex. de Ursus spelaeus de la 
Cueva de Arrikrutz; S-1328, serie inferior (dex.) de Ursus 
spelaeus de la Cueva de la Pasada (S). 
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mandíbulas , en diecisiete sólo está presente el pri-
mer premolar , faltando éste en un caso. Ursus arc-
tos horribilis: de veinte mandíbulas es tudiadas , 
diecinueve mues t r an sólo el p r imer premolar , apa-
reciendo en una además el tercer premolar . 
En el oso polar, Thalarctos maritimus, la fórmu-
la dentar ia inferior es similar. De veinte mandíbu-
las es tudiadas , en diecinueve sólo está presente el 
p r imer premolar , faltando los t res anter iores en 
•m caso. E n definitiva: en la heterogénea y hete-
rócrona población de Ursus arctos, se observa una 
buena definición del n ú m e r o de premolares supe-
riores, aunque existen algunos casos super o in-
f ranumerar ios . 
5.3. Dentición superior 
Primer incisivo superior (fig. 5.6) 
Este incisivo, el más interno, es el más pequeño 
de los t res que se s i túan sobre la máxila. Su cara 
anter ior es lisa y convexa, con un perfil t r iangular 
casi equilátero. En el ángulo externo de la cara 
externa o labial se observa un pequeño surco que 
hace resa l ta r el lóbulo distal, poco desarrol lado en 
A - I 0 6 
Figura 5.6.—Primer incisivo superior. B-6, Ursus deningeri 
(dex.) de Cueva Mayor (B); A-106, Ursus spelaeus (dex.) 
de Cueva de Arrikrutz (A). 
sus deningeri y Ursus spelaeus. Tanto el lóbulo 
mesial como el distal se desgastan r áp idamente 
por el roce de los incisivos ent re sí. 
Si se contempla ahora el diente por su cara oclu-
sal o interna, se observa, en p r imer lugar, un ló-
bulo central punt iagudo que sobresale fuertemen-
te, se cont inúa la cara oclusal por una superficie 
algo abul tada, l imitada en sus lados mesial y dis-
tal por los lóbulos, que poseen un desarrol lo no-
table en Ursus deningeri y Ursus spelaeus, estan-
do, sobre todo en Ursus deningeri, descompuestos 
en una serie de pequeñas cúpulas coalescentes, 
que dan un aspecto de ar is ta redondeada y rugo-
sa. En el pun to más poster ior de la cara oclusal, 
en la zona donde se unen ambos lóbulos se desa-
rrolla un fino surco. 
La raíz es única, separada de la corona por un 
cuello bas tan te neto, la te ra lmente depr imida, mos-
t rando convexidad anter ior ya que se dirige hacia 
ar r iba y hacia a t rás . Las caras mesial y distal, en 
especial la distal, poseen una suave acanaladura 
central a lo largo de todo su recorr ido. 
Sobre el p r imer incisivo super ior se tomaron 
únicamente dos medidas : 1) máximo d iámet ro 
t ransversal de la corona, y 2) máximo d iámet ro 
an teropos ter ior de la corona; figuran en la ta-
bla 5.1 (Ursus arctos), tabla 5.2 (Ursus etruscus), 
tabla 5.3 (Ursus deningeri) y tabla 5.4 (Ursus spe-
laeus). 
T V D F U G F Muestra total 
n 2 n 1 n - 1 n 1 ^ i [ N V - V i I 
1 6 . 3 - 6 3 5.8 •'.2 6 6 6 ,4 0.51 5 5,8 - i :> 
2 8,0 - 8 1 9,-' 9,4 8,4 O .B l ' ,4 - 9 , 4 
T A B L A 5.1.—Medidas del primer incisivo 
superior de U r s u s arctos 
Ursus arctos y Ursus etruscus, mucho mejor mar-
cado en Ursus deningeri y Ursus spelaeus. En la 
cara labial el esmalte sube más hacia la par te ex-
terna; la cara mesial es aplanada, sin trazas de 
un lóbulo mesial en los incisivos de Ursus etrus-
cus y Ursus arctos, mucho mejor marcado en Ur-
P V V 
" N V , - V i 1 
1 6 , 3 6 . 6 0 . 5 1 6 5 , 8 - 1.3 
;• ' . 3 8 . 0 0 , 8 8 6 6 , 9 - 8 . 7 
T A B L A 5.2.—Medidas del primer incisivo 
superior de U r s u s etruscus 
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B 
ti ; N v( - V 
s 
1 9 . 0 0 . 8 0 6 8 .1 - 1 0 , 5 
-¿ 10 7 0 , 9 9 6 9 . 0 
T A B L A 5.3.—Medidas del primer incisivo 
superior de U r s u s deningeri 
De la comparación de las tablas de medidas y 
de los h is togramas (fig. 5.7) se deduce que el pri-
m e r incisivo super ior de Ursus spelaeus es el de 
mayor t amaño , seguido muy de cerca por el de 
Ursus deningeri, s iendo notab lemente menos ro-
bustos tan to los de Ursus arctos como los de Ur-
sus etruscus, que, en lo que respecta a los pocos 
datos obtenidos, son los de menor t amaño . Tam-
bién se aprecia c la ramente que las diferencias en-
tre los valores medios de las dos medidas , se ha-
cen más l lamativas en el máximo d iámet ro t rans-
versal de la corona (1) que en el d iámet ro ante-
31 ^ 
m n , 
% 
30-
1 0-
a I 0 i 2 mm 
Figura 5.7.—Histogramas del diámetro transversal de la 
corona del primer incisivo superior. A, Ursus arctos; B , 
Ursus spelaeus; C, Ursus deningeri; D , Ursus etruscus. 
roposter ior de la corona (2), medida en la que se 
suavizan algo las diferencias en t re los valores me-
dios. 
S A M TR K GZ A AR 
n = 4 n 1 
- • 
N ¿¡ " N V ¡ V i n 3 J. ••• N í-
N 
1 8.1 - 9.6 8.a 8.9 1.04 6 7.6 10.2 9.9 0,94 4 1 8.6 1 1 .8 8.8 1 1 ,? 9,5 0.69 6 8.7 10.2 9 '/ 0.64 1 1 8.8 10.8 
2 !0.3 - 1'.8 10 1 ' 1.1 1 .00 6 10.0 - 12.8 1 1.5 0,85 39 8.9 - 13.8 9.8 12.3 10.3 0.29 '0.0 10,2 12.0 0,93 10 n : 1 4,0 
T A B L A 5.4.—Medidas del primer incisivo superior de U r s u s spelaeus 
X M u m n total 
n 2 N 
V i ~ V s 
1 8.4 8.8 9 .8 0 . 9 5 9 5 ' . 6 _ 11,8 
9 . 5 - 10 / 1 1.1 1 .05 9 5 7 .0 - 13.8 
T A B L A 5.4.—Medidas del primer incisivo 
superior de U r s u s spelaeus 
Segundo incisivo superior (fig. 5.8) 
Se implanta a cont inuación del p r imero , aunque 
ocupa una posición algo ms re t rasada . Morfológi-
camente es muy similar, aunque bas tan te más ro-
bus to . El lóbulo distal está fuer temente desarro-
llado y es punt iagudo, el lóbulo mesial está bien 
desarrol lado. La existencia de estos lóbulos ori-
gina una morfología muy ab rup ta en Ursus spe-
laeus; en Ursus deningeri están menos desarrolla-
dos que en Ursus spelaeus, con frecuencia forma-
dos por un número re la t ivamente de pequeñas cús-
pulas algo punt iagudas ; este fenómeno se observa 
con más frecuencia en el lóbulo mesial . En Ursus 
arctos son notablemente menores . En Ursus etrus-
cus y en algunos casos los lóbulos poseen ar is tas 
cor tantes . 
La raíz, más robus ta que la del p r imer incisi-
vo, es morfológicamente similar, curvándose hacia 
a r r iba y hacia a t rás y algo levemente hacia fuera. 
Sobre el segundo incisivo super ior se midió el 
d iámet ro t ransversa l de la corona (1) y el diáme-
tro anteropos ter ior de la corona (2); los datos apa-
recen en las tablas 5.5 (Ursus arctos), 5.6 (Ursus 
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T V D f> F U M u M t r a total 
n 2 n 2 n ~~ 1 n 2 (1 N V . — V 
t 
1 7 . 4 7 4 6 . 6 7 . 3 1 0 , 5 8 . 3 8 , 8 8 . 0 1 . 3 0 ; 6 . 6 1 0 . 5 
2 8 . 6 8 . 4 8 . 5 9 . 6 1 0 . 6 1 0 , 0 1 0 . 3 9 . 5 0 . 8 4 7 8 . 5 1 0 . 6 
T A B L A 5.5.—Medidas del segundo incisivo superior de U r s u s arctos 
A - 6 0 5 
Figura 5.8.—Segundo incisivo superior. B-103, Ursus deningeri (sin.) de Cueva Mayor (B); A-605, Ursus spelaeus (sin.) 
de la Cueva de Arrikrutz (A). 
V 
n 2 
1 
2 
6 . 6 
8 . 2 9 . 3 
T A B L A 5.6.—Medidas del segundo incisivo 
superior de U r s u s etruscus 
etruscus), 5.7 (Ursus deningeri) y 5.8 (Ursus spe-
laeus); respecto a los cuales se puede repet i r la 
misma observación realizada en el apa r t ado de-
dicado al p r imer incisivo superior . Pese a la po-
breza de datos, se observa (fig. 5.9) los mayores 
t amaños cor responden a Ursus spelaeus, seguidos, 
re la t ivamente de cerca, por el de Ursus deningeri, 
mient ras que los de Ursus arctos y Ursus etrus-
B 
Figura 5.9.—Histogramas del diámetro transversal de la 
corona del segundo incisivo superior. A, Ursus arctos; 
B, Ursus spelaeus; C, Ursus deningeri. 
n 4 
1 9.2 1 0 . 8 
2 1 0 . 9 1 1 , 2 
T A B L A 5.7.—Medidas del segundo incisivo 
superior de U r s u s deningeri 
cus, sobre todo los de la ú l t ima especie, son nota-
b lemente menores en lo que respecta al d iámet ro 
t ransversal de la corona (1), ya que el d iámet ro 
anteropos ter ior (2) t iende a ser más similar, aun-
que se conserva el mismo orden de robustez de-
creciente. 
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(r N V ( - V 
i 
n 4 N V ( - N v : - V 
( 
1 1 1.8 0 . 5 ? 6 10.9 12.4 11.1 1 3 . 0 1 1 .2 0.5Ü 14 10.4 12,0 1 1 .1 0 .78 / 9 9.0 13.0 
2 .13.1 0.69 6 ' 2 . 3 14.1 12.3 13 .3 1 2.0 0.49 1 2 i " .3 13.0 12.6 0.90 80 1 1 .0 1 4 . 8 
T A B L A 5.8.—Medidas del segundo incisivo superior de U r s u s spelaeus 
Tercer incisivo superior (fig. 5.10) 
Este diente es morfológicamente dist into de los 
dos que lo preceden en la maxila. En p r imer lugar 
hay que citar su gran desarrollo, es un diente de 
gran tamaño , con una morfología específica, de 
t ipo caniniforme. Puede describirse como una gran 
cúspide central , muy alta, que está sopor tada por 
el res to del diente, ya que la raíz se desarrol la sin 
ninguna discont inuidad desde la corona. Visto el 
diente en su cara labial, se observa una única cús-
pide centra l aguda, que se dirige hacia abajo y 
hacia fuera, el esmal te sube más en la par te ex-
terna de la cara labial del diente. 
Si se observa el diente en su cara oclusal, su 
perfil puede asimilarse a un tr iángulo muy irre-
gular suavemente cóncavo, con un lado superior 
que se dirige fuer temente hacia delante y hacia 
abajo, lo que reduce la extensión del área con es-
mal te en esta zona. El borde super ior de la cara 
oclusal del diente muest ra , en numerosos casos, 
un grueso reborde , a veces compues to por peque-
ñas cúspulas , que pueden llegar a coalescer con 
el lóbulo mesial. El lado in terno de este t r iángulo 
está formado por el lóbulo mesial del diente, que 
en Ursus etruscus y sobre todo en Ursus arctos 
está fuer temente desarrol lado, formando una aris-
ta cont inua y de fuerte relieve, separada del ló-
bulo central po r un surco marcado . En el vértice 
super ior del lóbulo central , donde coalesce con el 
mesial, aparece un marcado escalón. En Ursus de-
ningeri y Ursus spelaeus este lóbulo está propor-
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cionalmente mucho más desarrol lado, no se detec-
ta un surco ent re él y el lóbulo central , t ambién 
carece de un vértice c laramente definido, coales-
ciendo suavemente con él. 
El lóbulo distal p rác t icamente no se aprecia, 
aunque puede asimilarse al lado externo del trián-
gulo que forma la cara oclusal del diente. Consiste 
en una aris ta aguda en Ursus etruscus y Ursus 
arctos, y suavemente redondeada en Ursus spe-
laeus. En Ursus deningeri se han encont rado los 
dos tipos de morfología, ar is ta aguda y redondea-
da, y en alguna ocasión alguna cúpula adher ida 
sobre la propia arista. 
La distr ibución del esmalte se ha visto que no 
es regular, ya que desciende b ruscamente en el 
vért ice in terno de la cara labial; ocurre de igual 
manera en el vértice in terno de la cara oclusal, 
dando en su confluencia en la cara in terna una 
«uve» con su vértice dirigido hacia abajo. 
La raíz es larga, con apex redondeado, transver-
salmente depr imida. La cara mesial es plana, con 
un suave surco central en todo su recorr ido, las 
caras anter ior , pos ter ior y distal de la raíz son 
marcadamen te convexas y sin discont inuidad en-
tre ellas. 
Si se compara el aspecto general de los terceros 
incisivos superiores de las diversas especies, en 
Ursus etruscus y Ursus arctos la a l tura de la cús-
pide centra l es proporc ionalmente mayor que en 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus. 
Sobre el tercer incisivo superior se midieron los 
diámetros t ransversal (1) y anteropos ter ior (2) de 
la corona. Los datos de las tablas 5.9 (Ursus arc-
tos), 5.10 (Ursus etruscus) 5.11 (Ursus deningeri) 
y 5.12 (Ursus spelaeus) ponen de manifiesto, en 
Ursus spelaeus, un hiperdesarrol lo similar al que 
se detecta en los caminos, separándose notable-
mente sus valores medios de los del oso pardo y 
de Ursus etruscus de Val d'Arno. Existe t ambién 
una notable diferencia mtér ica en t re Ursus spe-
laeus y Ursus deningeri, que se colocaría en una 
posición mét r i camente in termedia ent re Ursus 
etruscus y Ursus spelaeus. 
L B NO L F TV C D GV F U GF Murara -ot. l 
n 1 n -2 n 2 n 2 „-. n 2 N V
. " v , 
n 2 M 
'• 
N V - V f 
• / (3 9 6 - 10.0 8 • 9.2 9.3 9.8 10.8 io .3 v¿ o 10.5 1
 l .0 - .00 11 8.8 - 12.8 11 .o i ; .a 10 / 1 .08 26 8,7 - 12.8 
' " .5 1U.Ü 9.5 - 1 1,1 10.5 - 1 1 .A I 1 .6 i . 4 •.-1.0 i 1 .0 0.90 9 10.2 5 2.6 1 1 .8 - • 2.3 1 1 ,4 0.98 21 9.5 13.0 
T A B L A 5.9.—Medidas del tercer incisivo superior de Ursus arctos 
V 
u N V . - V , 
1 1 0 . 0 5 8 7 1 1 .3 
! 1 0 . 3 6 9.8 - 1 0 . 8 
T A B L A 5.10.—Medidas del tercer incisivo 
superior de U r s u s etruscus 
7ffiss.ao3.ss' i t s t ' r z o i s í sí--
:I i r .• • ' . J J 2S i f i -
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B 
U • i N v _ V j 
1 13.? • .30 26 i i . i 1 4 , ; 
. 2 ' 2 . 3 • .56 24 9.^ ' 4 . / 
T A B L A 5.11.—Medidas del tercer incisivo 
superior de Ursus deningeri 
TVn 
1 _ T T T T f k l 
Figura 5.11—Histogramas del diámetro transversal de la 
corona del tercer incisivo. A, Ursus arctos; B, Ursus spe-
laeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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T A B L A 5.12.—Medidas del tercer incisivo superior de U r s u s spelaeus 
Canino superior (fig. 5 . 1 2 ) 
Es el diente más poderoso, posee una corona 
cónica de sección elíptica, que se curva suavemen-
te hacia abajo y hacia delante, haciéndolo mucho 
más débi lmente hacia fuera. La corona se adelgaza 
progres ivamente desde el cuello, pa r a da r lugar a 
una cúspide suave y redondeada . La cara mesial 
de la corona es convexa, mient ras que la cara dis-
tal es cóncava. La cara labial es algo más convexa 
que la lingual. Existen numerosas crestas irregu-
lares que van desde el cuello al vértice de la co-
rona, en general su n ú m e r o y cont inuidad son va-
riables. Conviene c i tar que hay dos que suelen es-
t a r s iempre presentes : una en el centro de la cara 
distal y la o t ra en la unión de la cara medial y la 
poster ior . 
Figura 5.12.—Canino superior. D, Ursus arctos hembra 
(dex.) de la Cueva de Saldarrañao; B-1031, Ursus deningeri 
macho (sin.) de Cueva Mayor; T-2538, Ursus spelaeus (sin ) 
hembra de la Cueva del Reguerillo. 
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La raíz aparece a continuación de la corona, sin 
discontinuidad, aunque el esmal te sube más en la 
cara proximal que en la distal; es enorme, con un 
agujero apical ovalado, que en muchas ocasiones 
se cierra. Transversa lmente deprimida, la cara lin-
gual es bas tan te plana, convexa la labial. 
Al igual que ocurre en los caninos inferiores, 
sirven pa ra la de terminación del sexo, ya que 
mues t r an un marcado dimorf ismo sexual, siendo 
mucho mayores los caninos de los machos que los 
de las hembras . 
Para la realización de los cálculos estadíst icos 
de las medidas tomadas sobre los caninos supe-
riores, se ha tenido que realizar un sexado pre-
vio, ya que el dimorfismo es casi total y el valor 
medio obtenido no representar ía la mues t ra , al es-
ta r influenciado por el ra t io en t re machos y hem-
bras , apareciendo u n sesgo proporcional mismo. 
El h is tograma correspondiente a Ursus etruscus 
(fig. 5.13) posee dos modas , una en los 14 m m . y 
la o t ra en los 16 mm., es tando el corte de la dis-
t r ibución en la clase 15.5 m m . E n el h i s tograma 
correspondiente a Ursus arctos hay un claro cor-
te en las clases 16.5-17 mm., con una moda en 
los 15.5 m m . E n Ursus deningeri, el dimorf ismo 
es total , hay un claro corte en las clases 16 y 
17 m m . (6% de casos inde terminados) y una moda 
en los 15 mm., mien t ras que la o t ra se coloca so-
b r e los 19 m m . E n la mues t r a total de Ursus spe-
laeus (fig. 5.13 B), el cor te se coloca sobre las cla-
ses correspondientes a los 18 y 19 mm., con una 
moda correspondiente a hembras , en los 16 mm., 
mien t ras que la que cor responde a machos lo hace 
en la clase de 21 mm., existiendo un 6 por 100 de 
casos indeterminados . 
Las medidas y pa rámet ros estadíst icos de ellas 
derivados aparecen en tabla 5.13 (Ursus arctos), 
tabla 5.14 (Ursus etruscus), tabla 5.15 (Ursus de-
ningeri) y tabla 5.16 (Ursus spelaeus). Se pone cla-
r amen te de manifiesto la enorme diferencia mé-
[ 1 
i 
b . ! ; 
19 i f i r i • 
1 1 1 1 [krE n .n . n 
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14 i ( i a ¡3 2 2 
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/ 
Figura 5.13.—Histogramas del d iámetro transversal del 
can ino superior: A, Ursus arctos; B, Ursus spelaeus; C, 
Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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T A B L A 5.13.—Medidas del canino superior de U r s u s arctos 
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T A B L A 5.13.—Medidas del canino superior 
de Ursus arctos 
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T A B L A 5.14.—Medidas del canino superior 
de Ursus etruscus 
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43 
36 
12,8 
1 7,0 -
16,2 
22.6 
T A B L A 5.15.—Medidas del canino superior 
de U r s u s deningeri 
trica que existe ent re las especies espéleas (Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus) y las o t ras dos. Ahora 
bien, esta diferencia t iende a ser menor en las 
hembras : tomando como referencia los valores 
medios del d iámet ro t ransversal de los caninos del 
oso de las cavernas, los de los machos de Ursus 
deningeri son un 16 por 100 menores , los de Ursus 
arctos un 24 po r 100 menores y los de Ursus etrus-
cus un 31 por 100. E n las hembras : los de Ursus 
deningeri son un 9 por 100 menores , los de Ursus 
arctos un 20 po r 100 y un 22 por 100 los de Ursus 
etruscus. En definitiva: el aumento de tamaño es 
selectivo y se hace más marcado en los machos 
de Ursus spelaeus. 
Primer premolar superior 
Posee una corona ocupada por una cúspide úni-
ca, bas tan te punt iaguda, compues ta por una mi tad 
externa convexa y una mi tad in terna bas tan te cón-
cava. La zona de unión de ambas mi tades forma 
una ar is ta que recorre longi tudinalmente la coro-
na, pasando por el vértice de la cúspide. Toda la 
corona está rodeada por un pequeño cíngulo, qui-
zás más desarrol lado en el talón, que independiza 
la corona de una raíz única bas tan te robus ta , de-
pr imida t ransversa lmente , que en general se suele 
s i tuar algo al bies, de manera que el diente apa-
rece girado hacia dent ro . 
s s . CA ' A M : AT : Ufl * UR r LZ -' LZ t TR i 
n 2 n 2 n 1 
n 1 n 1 n 3 n 3 n = 3 0 H V
, "
 V
. 
N v - v t 
2 
207 21.3 15.7 - 16.0 1 7.0 
22.0 
16,6 
2 1 ,5 
14.8 20.5 24.8 
25.6 25,8 
14.8 '8.5 ' 9 ¿ 21.8 
25.3 26.5 
16,6 
21.3 
1.5'! 
1.52 
' 0 
6 
14.3 18,8 
19.4 - 237 
16.1 4 
2 
13,9 19.8 
17.6 20.3 
T A B L A 5.16.—Medidas del canino superior de U r s u s spelaeus 
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Tfl * K -' K ? G2 i A ' A ¿ 
N V ( - V ( y N V ( - V - • N V - V ( n — 2 y N V . - V 
t 
M o N v. - V 
s 
1 22,1 6 21,5 - 24.2 22 3 4 21.7 24,2 16.4 0.93 40 14.6 19,5 14,2 17,3 22,5 1 .34 33 20.0 25,0 1 ?.o 1.30 7 16.0 - 19.7 
2 2 25,3 - 27.2 2 26,6 27,0 20.7 1.10 31 18,5 23.4 - 23.5 24,5 31.2 22,4 20,4 25.4 
AZ ? x - X : T • T . Uuatri total ' 
n 1 
•• 
N V V 
- •• 
N V V ( 
-
N V i ~ V * N V . ~ "t N V - V 
1 15 / 21 6 .'0.4 23.8 1 6,4 0.95 38 19.1 ?'.7 l 1 g 1 4 20 0 - ?3.6 15,6 1.44 34 13.0 193 22.0 1 ,44 102 19.3 25.U 
2 21.8 25.8 0 ¡9 5 19.9 27 0 ?1 .!> T .55 35 1 ' 9 25,7 24.4 2 02 Ib -M.Ü 27.2 19.2 ' .55 2 1 ,^0 22.' 25.4 2.01 35 21.0 31 2 
T A B L A 5.16.—Medidas del canino superior de U r s u s spelaeus 
M u « » ! i totri ? 
(J N V. - V i • 
1 
2 
16.2 
20.7 
i . ;a 
1,65 
145 
108 
1 3 , 0 - 19,8 
1 7,0 - 25,7 
T A B L A 5.16.—Medidas del canino superior 
de Ursus spelaeus 
Se midieron el d iámet ro an teropos ter ior (1) y 
el d iámet ro t ransversal (2) de la corona (2), ta-
bla 5.17 y 5.18, apareciendo más largo y más an-
gosto en Ursus spelaeus. 
Segundo premolar superior 
En Ursus etruscus posee una corona diminuta , 
p rác t icamente circular, aunque la pa r t e in terna 
del diente, en vez de ser un i formemente convexa, 
como el res to de la corona, es bas tan te vertical, 
apareciendo como una ar is ta redondeada, que re-
corre longi tudinalmente el diente. Posee una raíz 
única, redondeada, recta y corta, que se afina rá-
pidamente desde la corona. 
Sobre este diente se midió el d iámet ro antero-
poster ior de la corona (1) y el d iámet ro transver-
sal de la corona (2), tabla 5.19. 
G G A 
n - 1 n 1 
1 
2 
6.2 
4,3 
b.3 
4.2 
T A B L A 5.17.—Medidas del primer premolar 
superior de Ursus arctos 
V 
„ - 2 
1 
2 
3.5 - 5.2 
3,1 - 4,0 
T A B L A 5.19.—Medidas del segundo premolar 
superior de U r s u s etruscus 
V 
n --4 
1 6,0 - 3.0 
2 3,3 - 4,6 
T A B L A 5.18.—Medidas del primer premolar 
superior de Ursus etruscus 
Tercer premolar superior 
En Ursus etruscus es un diente más pequeño 
que el p r imer premolar , pero bas tan te mayor que 
el segundo. Dotado de una corona de contorno 
circular, poco punzante , compues ta por una pa r t e 
externa regularmente convexa y una interna casi 
vertical, cuya intersección produce una ar is ta con-
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vexa. Posee una raíz bas tan te robus ta , separada 
po r u n cuello neto de la corona; se inser ta verti-
ca lmente en el maxilar . 
En Ursus arctos suele p redomina r una morfo-
logía similar a la descri ta pa ra Ursus etruscus, 
aunque a veces aparecen formas mucho más aplas-
tadas t ransversa lmente y dotadas de un vértice 
agudo que, en buena par te , los hace morfológica-
men te similares al p r imer p remola r superior de 
Ursus etruscus. En ocasiones este fenómeno se 
produce en forma asimétrica, y en una maxila se 
presenta con perfil redondeado y vértice romo, 
mien t ras que en la ot ra posee un perfil elíptico 
agudo y u n vértice agudo. 
E n Ursus spelaeus sólo puede apreciarse el al-
véolo, pequeño y de sección circular. En las rarí-
s imas ocasiones en las que se ha observado, se 
t r a t a de un diente vestigial, con una corona de pe-
r íme t ro circular y vírtice romo, que coincide con 
la morfología más habi tual , descri ta en líneas pre-
cedentes. 
En Ursus deningeri de Cueva Mayor (B) es de 
tamaño respetable . Oclusalmente p resen ta u n con-
torno circular. Su mi tad externa es convexa, mien-
t ras que la in terna se dirige hacia a r r iba y hacia 
dent ro , mos t rando una menor verticalidad. Tal y 
como ocur re en las o t ras especies, todo el borde 
lingual de la corona está marcado por un peque-
ño pero visible reborde redondeado, que baja pro-
nunc iadamente en los vértices mesial y distal del 
diente. 
Sobre el tercer p remola r se midió el d iámet ro 
an teropos ter ior de la corona (1) y el d iámet ro 
t ransversal de la corona (2), tabla 5.19 (Ursus arc-
tos), tabla 5.20 (Ursus etruscus), tabla 5.21 (Ursus 
deningeri), y tabla 5.22 (Ursus spelaeus), apare-
ciendo algo más ancha en Ursus spelaeus y osci-
lando ent re valores similares en las o t ras t res es-
pecies. 
LB NO l_F LJ TV ST MN G MK AK D MuMlr i total 
n 1 n - 2 n - 1 n 1 n 1 n 1 n — 2 n 1 n " 1 ,u N V. • V 
t 
H N V - V i 
1 5.ti '.6 • 8.0 8.5 8,5 4 4 6,5 6,7 - 6,4 8 .' 8,6 6 ¿ 4 5.0 - 12 6,6 1 ,98 21 4,4 
2 4,6 5,0 5,3 6,2 6,2 5,6 4,8 4,4 - 4,8 5.5 6.5 4,8 4.9 4 4.2 5,0 5.1 0.63 18 4 4 6.5 
T A B L A 5.20.—Medidas del tercer premolar superior de U r s u s arctos 
V 
d N V. - V i i 
1 6.6 0.83 9 5.2 - 7.8 
2 4 / 0,64 8 4,0 - 5,6 
T A B L A 5.21.—Medidas del tercer premolar 
superior de U r s u s etruscus 
Cuarto premolar superior (figs. 5.13, 5.15. 5.16 
y 5.17) 
Visto oclusalmente, posee una forma t r iangular 
caracterís t ica. En el lado labial des tacan dos po-
tentes cúspides altas y punt iagudas con forma có-
nica. La anter ior es la más alta, a cont inuación se 
sitúa o t ra más baja. En el lado lingual y en una 
posición variable, aparece una cúspide menos de-
K RV Muut ra total 
|7 í] N V ¡ - V 
s 
n ~ 3 (i N v¡ - V 
t 
1 7 4 1 ,06 6 5.9 - 9,0 7.8 8.1 7,6 0.96 9 5,9 9,0 
2 6.3 0.37 6 5.8 6,9 6.3 - 6.7 6,4 0,36 9 5.8 6,9 
T A B L A 5.22.—Medidas del tercer premolar superior de U r s u s spelaeus 
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Figura 5.17.—Cuarto premolar superior de Vrsus spelaeus: 1S-1020 (sin.); 2-S-1033 (dex.); 3-TR-149 (dex.); 4-K-315 
(dex. ) ; 5-K-587 (dex.); 6-K-831 (dex.); 7-GZ-l (dex.); 8-A-174 (dex.); 9-A-267 (dex.); 10-A-269 (dex.); ll-A-405 (dex.); 
12-AZ-l (dex.); 13-AZ-2 (sin.); 14-E-37 (dex.); 15-AR (dex); 16-AR (sin.); 17-X-388 (s in.); 18-X-2676 (dex.); 19-X-2989 (sin.); 
20-TU-1050 (sin.); 21-T-2578 (dex.); 22-T-40O1 (sin.); 23-T-4009 (sin.); 24-LZ-64 (sin.); 25-LZ-65 (dex.); S, Cueva de la Pa­
sada; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; GZ, Cueva de Gaztelu; A, Cueva de Arrikrutz; AZ, Cueva de 
Artzen; E, Cueva de los Ermitons; AR, Cueva de la Arbreda; X, Cueva del Toll; TU, Cueva de las Tuxoneras; T, 
Cueva del Regueril lo; LZ, Cueva de Lezetxiki. 
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Figura 5.16.—Cuarto premolar superior de Ursus deningeri 
de Cueva Mayor: l-B-79 (dex.) (dex.); 2-B-105 (sin.); B-145 
(sin.); 4-B-196 (s in.) . 
Figura 5.14.—Cuarto premolar su­
perior (sin.) de Ursus arctos de 
Cueva Furninha (FU). 
Figura 5.15. — Cuarto 
premolar superior 
(dex.) de Ursus etrus­
cus de Val d'Arno. 
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sarrol lada en a l tura que las del borde labial: pa-
racono, metacono y deuterocono. 
Paracono y metacono es tán ne tamen te separa-
dos por un profundo surco vertical. El deutero-
cono está separado de las dos ya ci tadas por un 
surco longitudinal. Delante del paracono no se si-
túa ninguna pequeña cúspula accesoria (parasti-
lo); t ras el metacono puede aparecer o t ra cúspu-
la, el metast i lo . Ocasionalmente el deuterocono 
está desdoblado en dos o más cúspides. Del deute-
rocono pa r t en dos rebordes de esmalte , que lo 
unen con el paracono y metacono. 
Este p remola r mues t r a dos raíces, una anter ior 
y o t ra poster ior . La anter ior , correspondiente al 
paracono, es cilindrica, rectil ínea has ta el apex, 
donde se tuerce hacia a t rás . La raíz poster ior es 
más robus ta : corresponde al metacono y deutero-
cono, recta y ancha en el cuello, adelgazándose pro-
gresivamente hacia abajo. La cara externa es, prác-
t icamente , plana y bas tan te ancha; la in terna es 
mucho más angosta y convexa; la pos ter ior es pla-
na, a veces con un surco central . El apex de la 
raíz es redondeado y según los e jemplares se di-
rige hacia dent ro y hacia delante o a t rás . 
La forma general del diente, visto oclusalmente, 
viene dada po r la mayor o menor alineación de 
las cúspides externas, paracono y metacono, y por 
la posición relativa y t amaño de la cúspide inter-
na, deuterocono. 
En Ursus etruscus de Val d'Arno, las ar is tas an-
teriores y poster iores del paracono y metacono, 
vistas oclusalmente, se colocan de forma que com-
ponen una línea recta continua, indicando un ca-
rácter cor tante . Son cúspides altas y transversal-
men te .muy angostas . El paracono es muy alto y 
punt iagudo; el metacono, quizás por la falta de 
metast i lo, en vez de una cúspide aguda mues t ra 
una fina y aguda cresta que lo recorre longitudi-
na lmente en toda su longitud, descendiendo hasta 
el vért ice pos te ro -ex te rnode la corona; en los siete 
e jemplares es tudiados falta el metast i lo . El deute-
rocono, de pequeñas dimensiones t ransversales y 
con un vért ice agudo, es s iempre único, no está 
desdoblado. Se si túa l i tera lmente incrus tado en el 
paracono y metacono, con un surco curvo forma-
do por la intersección de ambas superficies cóni-
cas. Un fino cíngulo une el deuterocono con el 
paracono y metacono, que también rodea la cara 
labial del diente. El deuterocono se sitúa, en cinco 
casos, frente al paracono y metacono y, en dos, 
frente al surco paracono-metacono y metacono. 
En Ursus arctos, si se considera una mues t ra 
compues ta por todos los e jemplares de los diver-
sos yacimientos es tudiados, se inicia la aparición 
de fórmulas morfológicas más complejas: paraco-
no y metacono son más anchos, t ransversa lmente , 
aunque su cara in terna cont inúa siendo subverti-
cal. De un total de cincuenta y t res e jemplares 
estudiados, el metast i lo aparece en 19 casos (36%), 
aunque en forma muy discreta, ya que general-
mente es una pequeña cúspula s i tuada hacia la 
mi tad de la a l tura de la ar is ta poster ior del meta-
cono. El deuterocono, más desarrol lado transver-
salmente y más romo que en Ursus etruscus, casi 
s iempre se si túa frente a la mi tad poster ior del 
paracono y el metacono, aunque a veces lo hace 
en posición más re t rasada , surco (paracono-meta-
cono )-metacono o sólo frente al metacono; esta 
morfología se presenta en nueve casos (17%), pre-
sentando el diente una aparición más estilizada. 
Comienzan ya a aparecer formas desdobladas del 
deuterocono, 10 casos (19%), que vienen a indicar 
un inicio de desarrollo de tendencias hipocarnívo-
ras. Un e jemplar ext remo de la molarización del 
cuar to p remola r de Ursus arctos aparece en un 
e jemplar procedente de C. Furn inha (FU), que 
mues t r a un deuterocono sobredesarrol lado y du-
plicado, que le da a la corona un contorno prác-
t icamente circular. El cíngulo labial suele es tar 
presente (63%). El que une el deuterocono con las 
dos cúspides externas está presente en casi todos 
los casos, a excepción de las piezas procedentes 
de la C. das Fonta inhas (GF). La aparición general 
de las cúspides es parecida a la que se observa 
en las de Ursus etruscus, ya que las caras lingua-
les del paracono y metacono son muy verticales. 
Las ar is tas del paracono y metacono se alinean 
casi en línea recta, aunque la ar is ta anter ior del 
paracono ya se desvía levemente hacia dentro . El 
deuterocono no se incrusta tan marcadamen te en 
la cara lingual de las cúspides labiales. 
En Ursus deningeri el paracono es único. El me-
tacono, en algunos casos (15%) está dotado de un 
metast i lo bien desarrol lado y, en cierta manera , 
mejor independizado, ya que se si túa cerca de la 
base del metacono, y posee un t a m a ñ o relativo 
mucho más considerable que el que se observa en 
Ursus arctos. Conviene observar que cuando falta 
el metast i lo , la cresta que const i tuye la zona cor-
tante del metacono se hace más larga. El deutero-
cono está desdoblado en un 10 por 100 de los ca-
sos. Además, al menos en gran pa r t e de los casos, 
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deja de estar empot rado en las cúspides externas, 
existiendo un verdadero surco longitudinal que las 
separa. El deuterocono conserva, en gran número 
de los casos, una cúspide muy aguda, pero en otros 
mues t r a una cúspide muy roma, especialmente en 
los casos en que aparece un desdoblamiento . En 
casi todos los casos, se coloca frente la mi tad pos-
ter ior del paracono y el metacono; sólo en un 4 
por 100 de los casos lo hace en posición más re-
t rasada. En todos los e jemplares existe un cíngulo 
labial de impor tancia muy variable, a veces con 
microcúspulas . El fino reborde que existe en el P J 
de Ursus arctos en t re deuterocono y el paracono 
y metacono, es mucho más robus to en Ursus de-
ningeri, soliendo ser liso y con su borde libre 
agudo. 
Las caras linguales del paracono y metacono son 
mucho más oblicuas que en Ursus arctos , forman-
do un cono más ancho. Además puede llevar al-
guna pequeña cúspula adher ida. La ar is ta anter ior 
del paracono gira marcadamen te hacia dentro , aun-
que algo menos que en el Ursus spelaeus, forman-
do un ángulo oblicuo con la línea recta descri ta 
por la proyección de la r ista pos ter ior del para-
cono y las dos ar is tas del metacono. 
En Ursus spelaeus de una manera general pue-
de af i rmarse que las cúspides se vuelven mucho 
más voluminosas, sobre todo en sent ido transver-
sal, en vez de una morfología de cono transversal-
men te depr imido y cor tante . Aparecen conos an-
chos de cúspides muy romas con caracter ís t icas 
t r i tu ran tes . El deuterocono, que en muchos ejem-
plares de Ursus deningeri, era estrecho y punti-
agudo, gana volumen y posee u n vértice romo. La 
ar is ta anter ior del paracono gira notablemente ha-
cia dent ro , definiendo un ángulo menor con la 
línea formada por la ar is ta poster ior del paraco-
no y las dos ar is tas del metacono. Un caso termi-
nal de este fenómeno está presente en la figu-
ra 12, donde está represen tado un e jemplar pro-
cedente de la Cueva del Toll (X). 
En Ursus spelaeus el paracono es s iempre úni-
co. El metacono, en el 77 por 100 de los casos, 
está seguido por un metast i lo bien desarrol lado. 
Con ello esta cúspide pierde esa ar is ta superior 
cor tante y larga, t ransformándose en una cúspide 
cónica roma, similar, aunque con menor t amaño , 
al paracono. El deuterocono separado por un sur-
co, más ancho que en las o t ras especies, del pa-
racono y metacono, frente a los que se sitúa en 
la mayoría de las ocasiones; r a r amen te (8%) se 
coloca en posición más re t rasada . Prác t icamente 
s iempre (88%) mues t r a un cíngulo en el lado la-
bial del diente, que casi s iempre lo recorre en su 
total idad, aunque donde alcanza mayor desarro-
llo, mos t r ando incluso alguna pequeña cúspula, es 
en el surco que separa paracono y metacono. El 
reborde que une el deuterocono con el paracono 
y metacono está s iempre presente , más alto y an-
cho que en cualquier o t ra especie. Además, sobre 
todo en piezas dentar ias de gran tamaño , suele 
es tar enfatizado por la existencia de una serie de 
pequeñas cúspulas que se desarrol lan sobre él, 
que, cuando existen, suelen aparecer con mayor 
frecuencia ent re el deuterocono y metacono. 
Sobre el cuar to premolar superior se tomaron 
las siguientes medidas : 1) longitud absoluta; 2) an-
chura absoluta; 3) a l tura del paracono; 4) a l tura 
del metacono; 5) a l tura del deuterocono; 6) sobre 
fotografía se calculó en grados sexagesimales el 
ángulo paracono metacono-paracono deuterocono; 
7) distancia ent re los vértices del paracono y me-
tacono. Además, se calcularon los índices siguien-
tes: 8) relación porcentual de la anchura absoluta 
respecto la longitud (2 /1%) ; 9) relación porcentual 
de la a l tura del paracono respecto la longitud (3/1 
por 100); 10) relación porcentual de la a l tura del 
metacono respecto la longitud (4 /1%) , y 11) rela-
ción porcentua l de la a l tura del deuterocono res-
pecto la longitud (5 /1%) . 
Los h is togramas de la longitud (1) del P 4 (figu-
ra 5.18) reflejan c laramente la evolución ascen-
dente de su t amaño desde Ursus etruscus has ta Ur-
sus spelaeus. Aunque las modas de Ursus etruscus 
y de Ursus deningeri coinciden (16 mm.) , es claro 
que en Ursis deningeri las clases, de mayor tama-
ño que la moda, es tán represen tadas con frecuen-
cias mucho más elevadas que en Ursus etruscus. 
En Ursus spelaeus la moda (20 mm.) se destaca 
ne tamente de la de las o t ras dos especies. La 
moda de la longitud del P 4 en Ursus arctos (15 mi-
l ímetros) , es más baja a la que se detecta en Ursus 
deningeri; aunque existe una mejor representa-
ción de los valores correspondientes a clases de 
mayor t amaño que la moda. En t r e Ursus deningeri 
y Ursus spelaeus existe un solapamiento importan-
te, 59 por 100, que se hace total en t re Ursus etrus-
cus y Ursus deningeri. También es total en t re Ur-
sus etruscus y Ursus arctos. 
En los h is togramas de la anchura (2) del P 4 (fi-
gura 5.19), t ambién existe una clara evolución mé-
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Figura 5.18.—Histogramas de la longi tud del cuarto pre-
molar superior (1). A, Ursus arctos; B , Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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t r ica creciente entre Ursus etruscus-Ursus denin-
geri-Ursus spelaeus; aunque las diferencias se ha-
cen más marcadas en t re Ursus etruscus, moda 12 
mil ímetros , y Ursus deningeri, moda 13 mm., que 
ent re este ú l t imo y Ursus spelaeus, moda 14 m m . 
El solapamiento en t re las dis t r ibuciones de Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus es más impor tan te que 
el que se detectó en las longitudes (95%), y toda 
la mues t r a de Ursus etruscus queda comprendida 
dent ro del recorr ido de la dis tr ibución de anchu-
ras del P 4 de Ursus deningeri. La dis t r ibución de 
Ursus arctos mues t r a una moda neta, correspon-
diente a la clase de 12 mm., idéntica a la de Ursus 
etruscus; su solapamiento con la dis tr ibución co-
r respondiente a Ursus spelaeus es casi total (95 
por 100). 
Los h is togramas de la a l tura del paracono (3) 
(fig. 5.20) m u e s t r a n que en el de Ursus deningeri 
existe una moda muy clara, correspondiente a la 
10 12 
Figura 5.20— H i s t o g r a m a s de la a l tura del paracono del 
cuarto premolar superior (3). A, Ursus arctos; B, Ursus 
spelaeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
I • 
i S 
3- 12 m m 
Figura 5.19.—Histogramas de la anchura m á x i m a del cuar-
to premolar superior . A, Ursus arctos; B , Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
clase de 9.5 m m . Pero se observa que no existe 
ningún valor correspondiente a la clase de 10 mm., 
mien t ras que la siguiente, 10.5 mm., posee una re-
presentación aceptable (12%), siendo el t amaño de 
la mues t ra , n = 60, lo bas tan te grande como para 
que no se just if ique por el deficiente t amaño de 
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muest ra . E n Ursus spelaeus existe una moda muy 
clara correspondiéndose con la clase de 12 mm., 
apareciendo una segunda moda en la clase de los 
11 mm., y una representac ión baja correspondien-
te a la clase de 11.5 m m . En t r e Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus existe un solapamiento, bas tan te 
menor que el detectado en los h is togramas de la 
a l tura y de la anchura (37%). El h i s tograma de 
Ursus arctos mues t r a una marcada polimodalidad, 
que puede explicarse por el t amaño de la mues t ra ; 
de una mane ra ne tamente artificial podr ía pensar-
se en la representación de dos colectivos mal se-
parados . La dis t r ibución de Ursus arctos se sola-
pa, casi en su total idad, con la correspondiente a 
la de Ursus etruscus, aunque existe un 8 por 100 
de casos que superan el valor máximo de su re-
corr ido. El h is tograma de Ursus etruscus no po-
see significación, dado lo reducido del número de 
valores representados , valga sólo la observación 
de los discretos valores de esta medida. 
Los datos referentes a las medidas e índices 
del P 4 , y los pa ráme t ros estadíst icos obtenidos de 
ellos, para las diferentes especies y dist intos yaci-
mientos , aparecen reflejados en: Tabla 5.23 (Ursus 
arctos), tabla 5.24 (Ursus etruscus), tabla 5.25 (Ur-
sus deningeri), y tabla 5.26 (Ursus spelaeus). Para 
visualizar las diferencias existentes ent re los valo-
res medios de medidas e índices se ha recurr ido 
al empleo de una representación semilogarí tmica 
(fig. 5.21), t omando como referencia los valores ob-
tenidos para las medidas del P 4 del oso de las ca-
vernas. Se deduce c laramente que su P 4 es neta-
men te más largo que los de las o t ras t res espe-
cies, de las que la que posee un P 4 de menor lon-
gitud es Ursus etruscus; aunque el de Ursus arctos 
difiere poco. Es algo mayor el de Ursus deningeri, 
pero la diferencia métr ica es mucho más notable 
en t re el P 4 de Ursus spelaeus y el de Ursus denin-
geri, que ent re este ú l t imo y Ursus etruscus. E n 
las diferencias ent re las anchuras (2) se observa 
un in teresante fenómeno: a pesar de que los valo-
res medios resul tantes indican que, en té rminos 
absolutos, el P 4 de Ursus spelaeus es c la ramente 
más ancho que los de Ursus deningeri, Ursus arc-
tos y Ursus etruscus, es tas diferencias se a tenúan, 
respecto a las dos p r imeras especies. La a l tura 
media del paracono (3) de Ursus spelaeus es mayor 
que las de Ursus deningeri, Ursus arctos y Ursus 
etruscus, siendo pequeñas las diferencias existen-
UOUo Ue 
}•.. 
v • 
A 
V "\ 
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,1 
Figura 5.21.—Representación semi logar í tmica de las dife-
rencias ex i s tentes entre los valores m e d i o s de m e d i d a s e 
índices del cuarto premolar superior . 
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n 2 n 2 n 2 2 •i 1 u N v t 
"
 V
, 
n 1 n 1 
. . , » 3 N V . ' V 
l 
y 18.5 - 18./ 15.3 — 15.3 1&.6 M>.¡ 15,9 14.3 15.^ 1.30 5 13.1 •fe.3 16/ ' 15.0 14.3 1 4,4 1 5 ti 3 16.3 ly.K 
14.2 13.8 12.0 - - 12.2 1.1 - 12,1 i2.a 12.9 12.6 11.6 110 5 9. ? • 12 6 i ?.u ) 1 .* i l .6 ' 1 .8 '4.5 13.2 " * 8 5 '2.5 - 15.3 
J 9.0 - 9 .0 10.9 11.0 8.8 9.0 4 8.5 9.4 H.H 3 9.2 - 12.0 
4 6,6 - 7.7 8.0 7» 7.0 -i 6.0 ? 9 /.!> 1 7 8.2 
b 6./ í.O 6.3 6.7 5.6 ^ - 4 4.4 - 6.; 8.0 5.8 4.8 
6 5 6 . 0 - 57.0 55.0 1 50.0 51.0 47.0 3 32.0 -- 50.0 
/ 5.5 - 5.3 5.8 1.0 'i 5.0 ~fi 5.3 3 6.0 6 1 
8 74.0 - 7Í.0 78.0 - 80 0 78.0 - 77.0 82.0 - 81.0 85,0 6,0 1 .64 3 75.0 -• ¿e.o 75.0 V8.0 81.C 82,0 93.0 3 7 7.0 80.0 
9 58.0 - 57,0 69.0 69,0 59.0 3 59.0 - 65.0 55.0 3 46.0 '4.0 
10 42.0 49.0 51.0 49.0 47,0 3 46.0 53.0 47,0 3 39.0 - 50.0 
1
 ' 43.0 45.0 40.0 42.0 38.0 3 28.0 42.0 50.0 41.0 i • 34 0 
T A B L A 5.23.—Medidas e índices del cuarto premolar superior de U r s u s arctos 
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AK MK UK RA UL TU ER D P GU FU G F 
n 2 n 1 n 1 n 2 n 1 n 1 n 1 
•-
N V - V n ' n 1 
•• 
N V - V ( n 2 
1 14.0 14.5 t 1.2 14.5 15.0 - 15.3 14.2 i r.o 0.81 10 14.6 1 ,^3 15.3 1 '.o i '.6 0,72 b 16.8 18.6 19.5 '9.5 
2 10.2 - 1 1.8 U.O 10.8 10,9 - 11 ,0 10.5 10.2 i :•• 13.0 0.91 10 11.5 14.7 12.9 13.2 13.4 1.40 5 12.0 15.4 13.2 1 3.5 
3 9.2 '0.5 '2.4 9.6 - 9.3 8.3 11,6 3 4 1.04 6 8.5 - 1 1 .5 2 87 9,0 
4 67 - 7.5 3.0 6.4 •'.2 6.1 8.9 . .b 0.29 4 7.3 3.0 b£ .8 4 6.0 9.0 
6,4 - '.0 8.2 6,0 - 6.0 5 7 5.2 3 6.0 7.5 6.5 67 6.8 4 6.2 79 
6 57.0 - 65.0 49.0 48.0 53.0 3~.Ü 3 47.0 49.0 1 4 7.0 
.-' 5.8 5.9 5.2 5.8 - 5.5 5,6 6.6 6 7 0.5b 4 6.2 7.3 1 5.0 -
3 73.0 - 8! .0 81,0 -•4.0 /3.0 /2.Ü /4.0 60.0 •'9.0 10 75.0 35.0 32.0 >8.ü '8.6 b.0<" 5 71,0 8/.O 68.0 - 69.0 
9 66.0 72.0 72.0 64.0 61.0 58.0 68,0 56.0 6 50.0 -'0.0 2 51,0 54.0 
10 48,0 52.0 4/.O 43.0 - 4 7.0 43.0 52.0 50.0 4 43.0 52,0 52.0 44 b 4 36.0 51.0 
1 1 46,0 - 48.0 48.0 40,0 39.0 40.0 31.0 43 ü 4 37.0 4 7,0 41 ,G 39 .0 38.3 4 36,0 42 0 
T A B L A 5.23.—Medidas e índices del cuarto premolar superior de U r s u s arctos 
Muestra total 
N V 
-
V 
s 
te.o 1 .63 49 1 3.1 _ 19.8 
1 2 4 1 .42 6? 9 7 15.4 
9.8 1 .26 28 3.3 
-
12.0 
4 ' , 5 0 .8 ' 6.0 
-
9.0 
6.4 0.94 28 4.4 8.0 
•D 49,0 8.1 1 19 30.0 
-
65.0 
5.9 0 68 23 5.2 
-
7.3 
•¿ •' ; .0 49 60 .U 93.0 
9 62.0 46.0 
-
74.0 
10 4 / .O 28 36.0 
-
53.0 
1 1 40.0 28 28.0 50.0 
V 
7 i\ N V V s 
1 16.4 o.a s 19 1 5.2 18.6 
2 5
 l .9 0.35 12 10.3 i 3 7 
'>. H / 0.35 9 9.2 10.2 
4 
.2 0.34 10 6 7 7 7 
b 5.2 0.84 6 3.6 - 6,2 
6 
7 6.0 0.50 6 5.2 6.8 
3 73.0 1? 6 / .0 /9.0 
9 60.0 9 55.0 66.0 
10 45.0 10 41 0 4 7.0 
i 1 32.0 6 22.0 40.0 
T A B L A 5.23.—Medidas e índices del cuarto 
premolar superior de U r s u s arctos 
T A B L A 5.24.—Medidas e índices del cuarto 
premolar superior de Ursus etruscus 
LZ 8 
„ 1 U 
-
N V ( V 
i 
1 19.6 1 / ,-' 1 ,1 1 98 15,U 19,5 
2 14,1 12./ 1,13 96 10,5 Ib.2 
3 11,0 9.8 U76 59 1A 1 1 .8 
4 9,1 / 1 / 0,93 67 5.6 8.9 
5 7.5 6,2 0 7 1 54 4.0 7 7 
6 43,0 52.1 6.60 47 40 .ü ; 2,o 
7 7 4 i ,0 U.56 '.>/ 6.Ü 8.0 
S 7 1.0 7 4,0 96 68,0 85.0 
9 56.0 56.0 59 45.0 62.0 
10 46.0 44,0 66 36.0 51.0 
11 38.0 36.0 53 29.0 43.1 
8 
9 i 3 / 1 
10 : 
I I 
E / 1 % 
% 
4 / I % 
5 / 1 % 
T A B L A 5.25.—Medidas e índices del cuarto premolar superior de U r s u s spelaeus 
tes en t re estas t res especies. Ocurre un fenómeno 
similar en la a l tura del metacono (4), pero es algo 
más al to en Ursus deningeri que en Ursus arctos, 
siendo más bajo, s iempre en té rminos absolutos, 
en Ursus etruscus. El deuterocono, en Ursus spe-
laeus, mues t r a una a l tu ra media (5), marcadamen-
te mayor que la que se ha medido en los P 4 de 
las o t ras t res especies; los valores medios obteni-
dos pa ra Ursus deningeri y pa ra Ursus arctos di-
fieren poco, siendo notab lemente más bajo el deu-
terocono del P 4 de Ursus etruscus. Otro t an to pue-
de decirse sobre el valor medio del ángulo para-
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LL S CN PN UR TR K 
n ~ 1 N V - V 2 n 1 n ' 1 n 1 ;J 
• 
N V - V 
" 
U V 
" 
N V - V 
] 23, 0 20,4 0.97 12 19.1 22.6 19.3 21.3 18.3 21 .0 19.3 i /.i 1 36 6 15,3 18,1 19.3 2.20 13 1 8,4 2 1 4 2 1 ,3 1 ,39 1 20 18.7 23.5 
2 20.0 14./ 0./5 12 13,3 16,5 14.3 16.3 16.4 13.5 13 7 12.8 1 .35 6 10.4 14.4 13,4 1 .47 13 13.3 15.0 15,0 1 .15 HO 17.7 1 / . / 
3 12.1 0,95 11 10,7 13./ 12 4 13.0 1 1 .8 10.6 9.8 1 .04 6 7.7 10.6 1 ! .3 0.99 9 10,7 12.2 12.2 0.91 107 10.7 14,5 
4 10.3 0.49 1 1 9,5 1 1 P 1 1 10,6 9,8 8,3 '.8 1,02 6 6.0 8.7 8.6 0.61 9 8.4 9.6 10,0 0.77 1 10 8.5 ' 1 .6 
!i 8.9 0.79 8 8.0 10./ 10,0 9.5 6 7 3.0 7,0 0.92 6 5,3 8.3 1,1 1 .22 / 7 4 8.5 9,2 0.70 99 7,7 10.9 
6 43,0 4.74 8,5 7 / 35,0 60.0 54 0 53.9 5.0/ 6 49.0 60.0 45 4 6.15 9 41 ,0 54.0 49,0 8,29 93 36.0 7 7,0 
' 
8.0 0 .2 6 K /.6 8.4 7.7 8.6 8.4 /.5 ' 6,1 0 75 6 5.0 6,3 7.8 0.88 9 7.3 8.6 8.2 0,82 104 6,3 10.2 
S / ' .0 /:.' ,o 1 2 66,0 /8,0 /4,0 /7,0 90.0 64,0 7 1 ,0 /4,U 6 08.0 80 .U 72.0 1 i 71 .0 '4.0 70.0 110 65.0 76,0 
9 59.0 1 1 55.0 63.0 64,0 - 61 ,0 56.0 55.0 57,0 6 50.0 60.0 59.0 9 5 / .0 61.0 57.0 10/ 48.0 63.0 
10 50.0 1 1 4/,0 52.0 58.0 50,0 4 / .0 43.0 45.0 6 39.0 50.0 45,0 9 40,0 49.0 47.0 1 10 42.0 61,0 
1 1 0 H 36,0 53.0 52.0 45,0 32.0 41 ,ü 44 0 6 35.0 51.0 43,0 41 ,0 4:". .0 43,0 99 37,0 54.0 
KS GZ A Al E B AR X TU 
n = 2 n 1 N V. - V ( N V V ( n 1 n 2 (J N V - V ( u N 
" i " V f n - 1 
1 17.1 20.2 U S 20.4 1 .50 49 1 7 .5 21.6 21.0 4 20,0 21 .4 16.2 21 .0 21.1 1.96 6 18,/ 24./ 20.8 1,83 38 17.1 23,8 20.7 
2 12.3 - 14.6 13.8 14.1 1 ,05 49 '1,7 16.3 15,1 4 14.8 16.3 1 1 .2 13.4 12.2 14.4 1 .36 6 12.1 15,8 13.8 1 .14 38 11J - 16.0 13.0 
3 9.4 - 12.2 1 1 .6 12,6 1,13 14 10.2 14.5 1 i .9 4 10.9 12,8 10,0 12 / 12.8 0.87 5 11.9 14.0 12,3 1.01 29 8.5 - 14.5 11.5 
4 ?.5 9.1 9,3 10.0 1 ,32 19 8.8 - 13.6 10.2 4 9,6 10.6 6.5 10.3 10.5 0.54 5 9.8 1 ' .3 9.8 0.83 31 7.0 11A 9.7 
1 6.2 7.2 7 ! 8.4 1 .26 1 4 7 2 12.3 8.6 4 '.9 9.2 52,0 7.9 9.0 1 .07 5 7 .5 10,0 7,9 1,00 27 5.6 9.5 7.5 
6 5 1 .0 45 / 6.56 30 36.0 60.0 52.0 4 47.0 58.0 53.0 48,0 43.0 4.30 a 36.0 4 7,0 48.0 6.20 23 40.0 61,0 43.0 
7 6.1 7.1 7 ,4 '.9 0,35 16 6.5 8.8 8.1 4 7 ,5 8 7 6.1 7.8 8.4 0.82 5 7.2 9,3 7 ; 1.01 K 5.5 8,3 6,8 
8 70.0 73.0 63,0 69.0 48 61.0 79.0 72.0 4 69.0 76.0 69.0 64.0 68.0 6 64.0 '2,0 68.0 3ti 63.0 78.0 63.0 
9 55.0 - 60.0 58 ,U 63.0 14 58.0 71.0 57.0 4 51 .0 62.0 62.0 60,0 60.0 5 57,0 64,0 60,0 29 49.0 68.0 56.0 
10 44 .0 45.0 4/.Ü 50.0 19 43.0 54.0 48,0 4 45.0 53.0 40.0 49.Ü - 49.0 5 46,0 52,0 48.0 31 34.0 53.0 •7.0 
! 1 35,0 - 36.0 39.0 4 3.0 1 4 34,0 45.0 4 1 Q 4 37.0 44.0 32.0 36.0 42.0 5 39,0 4/.O 41.0 27 38.0 45.0 36.0 
T A B L A 5.26.—Medidas e índices del cuarto premolar superior de U r s u s spelaeus 
CC T Muestra total 
n 2 " N V ( - v s N V ; - v s 
l'O.b 1 9.5 1 ,49 58 1 7,2 22,1 20.5 1 .51 318 15,3 24,7 
2 1 3,6 14.3 13,6 59 1 1 .6 - 1 2,5 • 4.3 1,12 310 10.4 20.0 
3 12.3 i , c : 40 11,3 13,/ 1 2.2 0,97 231 7 7 - 14,5 
4 9 / 0.78 39 1.0 10,8 9,6 0,81 242 6.0 - 13,6 
b 7 / 0,86 39 5 , ; - 10,5 3.5 9.84 21 7 5.3 -- 12,3 
6 b1 ,0 51 ,0 53,2 6 ,54 39 34,0 - 65,0 49.0 7.52 229 34,0 7 7,0 
i / 7 1 10 39 5,2 9,4 S.l 0,84 228 5,0 - 10,2 
9 6 / .0 69.0 ioo 5/' 64,0 92,0 .'0,0 304 6 1 ,0 92,0 
9 62,0 40 55,0 - 68,0 59.0 283 48,0 7 1 ,0 
1Ü 50,0 39 44,0 - 56,0 43.0 244 34,0 61.0 
1 1 39,0 39 31 ,0 49.0 4 1 .0 219 32,0 53,0 
T A B L A 5.26.—Medidas e índices del cuarto premolar superior de Ursus spelaeus 
cono-metacono-paracono-deuterocono (6), que es 
mayor en Ursus spelaeus que en Ursus deningeri 
y en éste no tab lemente más grande que en Ursus 
arctos, es decir: existe un escalonamiento en la 
ape r tu ra de esta cúspide, desde la forma menos 
carnívora y, por lo tanto , con un mayor valor de 
este ángulo, has ta la forma más carnívora. Las di­
ferencias respecto a Ursus spelaeus, así como las 
existentes ent re Ursus deningeri y Ursus arctos, 
poseen significación estadíst ica a nivel de 01, su­
puesta la normal idad de las tres dis tr ibuciones. 
La distancia del vértice del paracono al metaco-
no (7), es tá influenciada por la longitud del dien­
te, y t ambién por la diferencia de sus a l turas . Sus 
valores medios son muy parecidos en Ursus spe­
laeus y Ursus deningeri, siendo mucho menores en 
Ursus etruscus y Ursus arctos. El índice relación 
porcentua l en t re la anchura y la longitud del P 4 , 
(8) mues t r a una impor tan te evolución, ya que sus 
valores medios resul tan ser mucho más elevados 
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en Ursus deningeri y, sobre todo, en Ursus arctos 
que en Ursus spelaeus, lo que indica que la an­
chura relativa de esta pieza es mayor en Ursus de­
ningeri y en Ursus arctos. El aumento de la an­
chura de esta pieza en Ursus spelaeus no ha lle­
gado a igualar su aumen to en longitud, por lo que 
este diente resul ta t ransversa lmente más esbelto 
que en Ursus arctos y Ursus deningeri. Por el con­
t rar io , el P 4 de Ursus etruscus es re la t ivamente 
más es t recho que el del oso de las cavernas . 
Los res tan tes índices (9, 10 y 11), relaciones por­
centuales de las a l turas del paracono, metacono 
y deuterocono respecto a la longitud, son clara­
mente inferiores a los índices medios calculados 
para el P 4 del oso de las cavernas. Aunque estas 
diferencias se hacen mín imas ent re Ursus arctos 
y los de Ursus spelaeus. En especial en lo que con­
cierne a las a l turas de paracono y metacono. El P 4 
de Ursus etruscus es el que posee cúspides más 
bajas, s iempre en relación a la longitud del diente. 
El P 4 de Ursus deningeri se si túa en una posición 
intermedia . 
Para completar estas observaciones, se ha recu­
rr ido al empleo de algunas representaciones biva-
r iadas con las correspondientes líneas de regresión. 
Una de las más evidentes es la anchura (2) en 
función de la longitud (1) (fig. 5.22). En t r e estas 
dos variables, la correlación existente puede ca­
lificarse de discreta: (.74) para Ursus spelaeus; 
(.69) pa ra Ursus deningeri; (.62) para Ursus arctos 
y (.59) para Ursus etruscus, todas ellas significa­
tivas. La representac ión de los puntos de pares 
de estas medidas y sus líneas de regresión, pro­
duce una cierta sorpresa, ya que c laramente se ob­
serva que la línea de regresión de Ursus arctos 
se coloca por encima de las de las res tantes espe­
cies. Es decir, que pese a que el oso pardo con­
serva caracteres de la dentición, ne tamente más 
carnívoros que los del oso de las cavernas, su 
cuar to p remola r super ior posee un carác ter hipo-
carnívoro (aumento de la anchura ) más desarro­
llado que en el oso de las cavernas. Este fenómeno 
se repi te t ambién para Ursus deningeri, cuya línea 
de regresión se coloca ne tamen te ent re las corres­
pondientes a Ursus arctos y Ursus spelaeus. La de 
Ursus etruscus es la que se coloca debajo de to­
das, indicando, con las l imitaciones que impone 
el valor de su coeficiente de regresión, que es un 
diente re la t ivamente más esbelto que en las res­
tantes especies. Las nubes de puntos indican una 
notable separación en t re las agrupaciones corres­
pondientes a Ursus spelaeus y a Ursus deningeri; 
este ú l t imo se separa bas tan te bien de Ursus arc­
tos. 
En la figura 5.23 aparece la representación biva-
r iada de la a l tura del paracono (3) y la longitud 
absoluta (1). E n t r e estas variables la correlación 
Figura 5.22.—Cuarto premolar superior: representac ión bi-
variada de la anchura (2) en función de la longitud, 
e, Ursus etruscus; a, Ursus arctos; d, Ursus deningeri; 
s, Ursus spelaeus. 
Figura 5.23.—Cuarto premolar superior: representac ión bi-
variada de la altura del paracono (3) en func ión de la lon­
gi tud (1). e, Ursus etruscus; a, Ursus arctos; d, Ursus 
deningeri; s, Ursus spelaeus. 
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es discreta en Ursus spelaeus (.61), y algo más alta 
en Ursus deningeri (.71), siendo muy baja en Ur­
sus arctos (.22). En la figura 5.23 se aprecia cómo 
en Ursus spelaeus se alcanzan los mayores a l turas 
del paracono, en relación a la longitud absoluta 
del diente. E n Ursus deningeri la a l tura relativa 
del paracono es menor , la separación en t re las nu­
bes de puntos de estas dos especies es bas tan te 
neta. Los puntos correspondientes a Ursus arctos 
mues t ran una gran dispersión y se entremezclan 
los pocos puntos represent ivos de Ursus etruscus. 
Se pasará a cont inuación a t r a t a r las dist intas 
medidas del P 4 de Ursus spelaeus, agrupados por 
yacimientos. 
En los h is togramas de la longitud absoluta (1) 
(fig. 5.24) se observa un desplazamiento de la mo­
da de las longitudes del P 4 , desde los yacimientos 
del Reguerillo (2) y el Toll (X) —moda 19 mm.— 
has ta los de Ekain (K) y Arr ikrutz (A), en los que 
está en la clase de 21 m m . E n el yacimiento de 
Arr ikrutz (A), las frecuencias de los valores infe­
riores a la moda son más altas que las que se de­
tec tan en Ekain , lo que influirá en el valor medio 
de esta medida . También se observa un claro des­
plazamiento del h is tograma correspondiente a la 
Cueva del Reguerillo (T) respecto al de la Cueva 
de Ekain (K). Los h is togramas de los yacimientos 
de La Pasada (S), Troskaeta (TR) y Lezetxiki (LZ) 
son poco indicativos, dado lo reducido de la mues­
tra, aunque en Lezetxiki los valores t ienden a con­
cent rarse en los inferiores del recorr ido normal 
en otros yacimientos. En general esto se repi te 
para las res tantes medidas , cuyos h is togramas no 
se incluyen. 
Si a continuación se comparan los valores me­
dios de medidas e índices de los P 4 , de los distin­
tos yacimientos de oso de las cavernas, t omando 
como referencia los valores de la Cueva de Ekain 
(K), resul ta que en todos los yacimientos el P 4 re­
sulta ser ne tamen te más cor to que el de Ekain, 
siendo significativas ( tabla 5.27) sus diferencias 
con los valores medios de los yacimientos de Arri­
kru tz (A), La Pasada (S), Lezetxiki (LZ), El Re­
guerillo (T) y El Toll (X). 
El valor medio de la anchura (2) del P 4 de Ekain 
(K) también es s iempre mayor que en los de los 
otros yacimientos, aunque , en este caso, sólo son 
significativamente menores ( tabla 5.27) los valores 
medios de la anchura del P 4 de los yacimientos de 
Arrikrutz (A), Cueva del Reguerillo (T) y Cueva 
8 i 0 2 2 2 4 
IB 2 ° Í l T i 
E=t: I 6 i'e 2 0 
ion 
' 8 ' 0 2 o ZZ 2 
Figura 5.24.—Histogramas de la long i tud del cuarto pre­
molar superior de Ursus spelaeus. 
de El Toll (X). En los valores medios de la a l tura 
del paracono (3) se detecta idéntico fenómeno: 
todos, a excepción del P 4 de la Cueva del Regue­
rillo (T) que posee un paracono de a l tura media 
algo mayor, son algo más bajos que el de Ekain, 
1 
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P 4 
i 2 3 4 5 
L Z <: < < 
T R < < 
A < < < 
S < 
X < < <: 
T < < < 
Tabla 5.27.—Significación de di ferencias entre valores 
m e d i o s de m e d i d a s del cuar to premolar de Ursus spe­
laeus, s egún yac imientos . 
pero esta diferencia no posee significación estadís­
tica ( tabla 5.27) excepto el de la Cueva de Lezet­
xiki (LZ), que posee una a l tura media del para-
cono, que se distancia significativamente de la de 
Ekain (niv. .01). Idént ico fenómeno se aprecia en 
la a l tura media del metacono (4), que sólo es sig­
nificativamente más bajo en el P 4 de Lezetxiki (LZ). 
Las a l turas medias del deuterocono (5) son me­
nores que las del yacimiento de referencia (K), 
siendo significativas (niv. .01) pa ra los yacimientos 
de: Lezetxiki (LZ), Reguerillo (T), Cueva del Toll 
(X) y Cueva de Troskaeta (TR). El deuterocono 
de los P 4 de la Cueva de Ekain es desusadamente 
alto, siendo más parecidas las dimensiones medias 
de los ot ros yacimientos, si se exceptúa el yaci­
miento de la Cueva de Arr ikrutz (A), cuya a l tura 
media de deuterocono es significativamente mu­
cho mayor que la del yacimiento de referencia y, 
por lo tan to , que las de los ot ros res tantes . Los 
valores medios del ángulo paracono-metacono-pa-
racono-deuterocono (6), son más altos en Ekain 
(K) que en los otros , excepto el valor medio de 
Arr ikrutz (A), que es ne tamen te mayor que el de 
Ekain, pero todas estas diferencias carecen de sig­
nificación estadíst ica ( tabla 5.27). Lo mismo ocu­
r re con los valores medios de la distancia ent re 
los vértices del paracono y metacono (7), meno­
res, en todos los yacimientos, que el valor calcu­
lado pa ra el de referencia (K), pero carentes de 
significación estadística, excepto pa ra la Cueva del 
Reguerillo (T), en el que esta distancia es signifi­
cat ivamente menor . 
Primer molar superior 
(figs. 5.25, 5.26, 5.27 y 5.28) 
Visto oclusalmente p resen ta un contorno tra­
pezoidal, i rregular , con u n borde externo marca­
do, aproximadamente , en su centro, po r un surco 
vertical que lo divide en dos par tes : una proximal 
y o t ra distal ( talón). El bo rde lingual o in terno es 
más cor to que el externo; en su centro presenta 
un surco muy somero, a veces no se observa, 
que lo divide en dos par tes que se corresponden 
con las del lado externo. El lado anter ior es bas­
tante recto y converge hacia dent ro . El lado pos­
ter ior es convexo y también es convergente hacia 
dent ro . Anatómicamente esta pieza dentar ia se 
divide en dos zonas, una anter ior y o t ra pos ter ior 
(talón), independizadas por un surco t ransversal , 
que, a su vez, está conectado a los surcos que 
dividen en dos a los bordes labial y lingual de la 
corona. Topográf icamente parece más adecuado 
dividir a la corona en dos par tes : una externa, 
de gran relieve, y o t ra interna, con cúspides de 
dimensiones mucho más modes tas . Es tas dos zo­
nas están separadas por un profundo surco que 
recorre el diente en toda su longitud, algo más 
3 4 
Figura 5.25.—Primer molar superior de Ursus arctos. 
l-LZ-57 (sin.); 2-LZ-95 (sin.); 3-GU (sin.); 4-T-4205 (s in. ) ; 
LZ, Cueva de Lezetxiki; GU, Cueva de los Casares; T, 
Cueva del Regueri l lo . 
Figura 5.26.—Primer molar supe­
rior (dex. ) de Ursus etruscus de 
Val d'Arno. 
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c í n g u l o 
Figura 5.27.—Primer molar superior de Ursus deningeri 
de Cueva Mayor (B) . l-B-332 (s in.); 2-B-9336 (sin.); 3-B-399 
(dex.); 4-B-312 (dex.) . 
cerca del borde lingual que del labial, y que tien-
de a difuminarse en la región pos te r ior del talón. 
El borde externo está ocupado, fundamental-
mente , po r dos cúspides de gran desarrol lo en an-
chura y al tura . La anter ior , que es la más alta, 
const i tuye el paracono. La poster ior es el meta-
cono. Ambas están, respect ivamente , precedidas 
y seguidas po r unas pequeñas cúspulas , paras t i lo 
y metast i lo , separadas por un pequeño surco ver-
tical de la principal a la que se adosan. La impor-
tancia del parast i lo y metast i lo varía, fundamen-
ta lmente , con el mayor o menor desarrol lo de los 
caracteres hipocarnívoros de la dentición de las 
diversas especies. Si se observa el diente por su 
cara labial, aparece un relieve dentado, compues-
to por dos pequeñas cúspides t r iangulares en los 
extremos anter ior y poster ior del diente, parast i lo 
y metast i lo . En el centro, separadas por u n pro-
fundo surco, se encuent ran dos grandes cúspides, 
convexas, de perfil t r iangular , siendo la anter ior 
(paracono) no tab lemente mayor en longitud y en 
al tura . Vistas por dentro , l ingualmente, son fre-
cuentemente convexas, con una ar is ta convexa 
vertical roma, que desciende desde el vértice en 
cada cúspide. Cuando poseen suficiente desarro-
llo, se observa una morfología similar en el paras-
tilo y, más f recuentemente , en el metast i lo. 
Figura 5.28.—Primer m o l a r superior de Ursus spelaeus. l-S-1041 (dex.); 2-CA (sin.); 3-UR (dex.); 4-UR-2 (sin.); 5-TR-398 
(dex.); 6-TR-400 (dex.); 7-K-124 (dex.); 8-K (dex.); 9-K-354 (dex.); 10-G-l (sin.); 11-A (sin.); 12-A-278 (dex.); 13-A-294 
(sin.); 14-E-28 (s in); 15-AR (sin.); 16-X-3052 (sin.); 17-GU (s in. ) ; 18-T-4026 (sin.); 19-T-4195 (dex.); 20-T-4202 (sin.); S, 
Cueva de la Pasada; CA, Cueva del Castil lo; UR, Cueva de Urnieta; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; 
G, Cueva de Gaztelu; A, Cueva de Arrikrutz; E, Cueva de los Ermi tons ; AR, Cueva de la Arbreda; Z, Cueva del Toll; 
GU, Cueva de los Casares; T, Cueva de Regueri l lo . 
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En el borde lingual del diente se desarrol lan 
dos cúspides, bajas y a largadas, dotadas cada una 
de una larga ar is ta que, a veces, sust i tuye al vér-
tice. Poseen un aspecto mucho menos punzante 
que el paracono y metacono. La an te r ior se de-
nomina protocono, hipocono la poster ior . Es tán 
separadas por un fino surco vertical y, con fre-
cuencia, se desarrol la una cúspide ent re las dos, 
a veces subdividida en varias y que se denomina 
metacónulo. El pro tocono es la cúspide mayor 
del borde lingual de la corona; luego le sigue el 
hipocono, que or ienta t ivamente puede decirse que 
posee la mi tad del volumen del protocono. El me-
tacónulo, cuando existe, es s iempre la cúspide 
más pequeña, aunque sus dimensiones varían 
mucho de forma individual. E n general, cuando 
aumenta de t amaño , suele hacer lo a costa del hipo-
cono. Vistas desde el lado lingual, estas cúspides, 
mues t r an una suave convexidad y un perfil trian-
gular con vértice romo, mucho menos punzante 
que los correspondientes del paracono y metaco-
no. Es muy frecuente, sobre todo en las especies 
«espéleas», que en la ar is ta del conjunto proto-
cono-hipocono, aparezca un suave dent iculado, re-
flejo de algunos pequeños surcos que recorren 
ver t icalmente la cara lingual de las cúspides. El 
protocono se si túa frente al paracono, incrustán-
dose en él, de forma que en esta zona el surco 
an teropos ter ior es muy angosto, al ser la resultan-
te de la intersección de dos superficies cónicas. 
Tanto el metacónulo como el hipocono, están se-
parados del metacono por un surco re la t ivamente 
ancho, de forma que las caras externas de estas 
cúspides no chocan con la in terna del metacono, 
incl inándose marcadamen te hacia den t ro y hacia 
arr iba , s iendo más convexas que las caras lin-
guales. 
Como ya ha sido citado, el surco anteroposte-
r ior se ensancha progres ivamente de delante a 
a t rás . Esto se debe a que las cúspides linguales no 
se al inean para le lamente al borde in terno del 
diente, sino de forma oblicua hacia a t rás y hacia 
el paladar . Es to produce un notable ensancha-
miento del área efectiva de oclusión en la zona del 
talón. Es te ensanchamiento y, en definitiva, la 
oblicuidad de la alineación de las cúspides lin-
guales, varía g randemente ent re las dis t intas es-
pecies y el fondo de este surco, que comienza a 
ser apreciablemente ancho, a pa r t i r del surco 
t ransversal que independiza el talón, puede es tar 
tapizado por cúspulas o r ídulas , de dimensiones 
y abundancia variables, mayor en las especies es-
péleas (Ursus deningeri y Ursus spelaeus). Es tas 
cúspulas empiezan a aparecer , ya desde las bases 
del metacono y metacónulo, o hipocono, cuando 
no existe metacónulo . 
El borde anter ior de la corona está cer rado por 
una fina ar is ta o por algunas pequeñas cúspulas. 
El borde posterior , que cor responde al talón, tam-
bién está cer rado bien por una fina cresta, espe-
cies más carnívoras, o por una fila de pequeñas 
cúspulas separadas por finísimos surcos, en las es-
pecies espéleas. El esmalte forma una línea sua-
vemente ondulada, pero sin accidentes importan-
tes, a lo largo de todo el pe r ímet ro del diente. 
S iempre existe cíngulo, aunque su distr ibución 
e impor tancia es variable. En el borde lingual es 
más impor tan te y se desarrol la en casi toda su 
longitud. En el borde labial de la corona es muy 
variable, ya que puede cor re r por toda su lon-
gitud o por pa r t e de ella, pero s iempre está pre-
sente en el surco que separa el paracono del me-
tacono. En los lados anter ior y poster ior de la 
corona no se suele observar . 
El p r imer molar super ior posee t res raíces, dos 
labiales y una lingual. Al paracono corresponde la 
raíz antero-externa, fina, sobre todo en sentido 
anteroposter ior , adelgazándose progres ivamente 
hacia abajo y algo ondulante . Muest ra un profun-
do y cont inuo surco por det rás , siendo convexa 
por delante. La raíz postero-externa corresponde 
al metacono, algo más robus ta que la precedente , 
posee en su cara distal un leve surco, y, al igual 
que la anter ior , mues t ra una sección triangular-
en su par te más ancha. A toda la región de cús-
pides linguales, le cor responde una única raíz, 
muy depr imida t ransversa lmente , longitudinal-
mente muy ancha, con perfil t r iangular que se 
adelgaza progres ivamente hacia el apex. En la 
cara externa, mues t r a un surco a lo largo de todo 
su recorr ido, en la cara in terna aparecen uno o 
dos surcos más someros. Los apex de las raíces 
se dirigen hacia el eje longitudinal del diente. A 
veces aparecen casos de fusión de raíces, en es-
pecial la postero-externa y la interna, aunque 
no se ha encont rado con incidencia poblacional; 
se han observado varios e jemplares de estas ca-
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racter ís t icas , pero procedentes de poblaciones y 
especies dis t intas . 
E n la forma general del diente se observan inte-
resantes cambios morfológicos, según nos despla-
zamos en la línea evolutiva Ursus etruscus - Ursus 
deningeri - Ursus spelaeus. En Ursus etruscus la 
ar is ta formada por el pro tocono e hipocono corre 
por el borde lingual de la corona, para le lamente 
al borde labial de la misma. En Ursus deningeri 
ya se observa una marcada oblicuidad de la ar is ta 
protocono-metacónulo-hipocono, que es todavía 
mayor en Ursus spelaeus. Se produce un fenóme-
no similar en la vert icalidad de las cúspides, que 
son convergentes en Ursus etruscus, ganando ver-
ticalidad en Ursus deningeri, fenómeno que se 
hace más marcado en Ursus spelaeus. La conjun-
ción de la oblicuidad de la cresta in terna (proto-
cono-hipocono) y la progresiva verticalización de 
las cúspides, conlleva un aumento de la superficie 
oclusal eficaz del diente, en una palabra : aumen-
ta su capacidad t r i tu ran te a expensas de la ca-
pacidad de corte . Es te fenómeno incide, en igual 
medida, sobre la morfología del surco anteroposte-
rior, que, como ya se ha visto en la descripción 
general del diente, lo divide en dos regiones. Al 
ensancharse , sobre todo en la región del talón, 
permi te que en él se desarrol len cant idades varia-
bles de cúspulas , que tapizan la base in terna del 
metacono, los bordes externos del metacónulo e 
hipocono y el espacio comprendido ent re ellos. 
Reflejo de este fenómeno es el reborde que cie-
r r a todo el lado poster ior del diente, que en Ursus 
spelaeus está formado por un fino denticulado, 
const i tuido por bas tan tes cúspulas coalescentes, 
mien t ras que en Ursus etruscus y Ursus deningeri 
es una ar is ta cont inua y lisa, con menor relieve. 
El p r imer mola r de Ursus arctos p resenta ca-
racter ís t icas in termedias ent re Ursus etruscus y 
las especies espéleas: la cresta formada po r el 
pro tocono e hipocono es algo oblicua, las cúspi-
des siguen siendo convergentes; por ello el área 
oclusiva es proporc ionalmente menor que en las 
especies espéleas. El surco an te ropos te r ior es an-
gosto en casi todo su recorr ido, aunque menos que 
en Ursus etruscus, poseyendo algunas cúspulas , 
más f recuentemente r ídulas, en el área compren-
dida entre la mi tad poster ior del metacono y la 
mi tad poster ior del hipocono. El reborde que cie-
r ra el borde poster ior del diente es una fina cresta 
lisa y de poca a l tura . 
A continuación se t r a t a r á de la morfología de 
detalle. 
E n Ursus etruscus el paracono es una cúspide 
punt iaguda, con ar is tas de bordes cor tantes . Va 
precedida de una pequeña cúspide (parast i lo) , que 
posee un desarrol lo vertical. Es una cúspide t rans-
versalmente angosta, que se inclina levemente ha-
cia a r r iba y hacia dentro . En Ursus deningeri se 
produce un cambio impor tan te , ya que la cara 
externa se verticaliza, y se hace t ransversa lmente 
más ancha, conservándose las ar is tas que la bor-
dean, pe ro son algo menos agudas; el parast i lo 
suele es tar s iempre presente , pero es pequeño, 
aunque bien diferenciado. En Ursus spelaeus esta 
cúspide es similar a la de Ursus deningeri, aunque 
su cara in terna es más abul tada; el parast i lo está 
s iempre representado, aunque su impor tanc ia es 
fuer temente variable. En Ursus arctos se observa 
una morfología bas tan te similar, a la que se citó 
en Ursus etruscus; levemente convergente hacia 
dentro , pero su cara in terna es más convexa (más 
abul tada) ; el parast i lo es poco impor tan te , aun-
que casi s iempre aparece. 
Respecto al metacono se pueden hacer idénticas 
consideraciones que las realizadas pa ra el para-
cono, con la salvedad de que en una misma pieza 
dentaria, el metast i lo suele aparecer con mayor 
ent idad que el parast i lo , ya que aunque el pri-
mero acos tumbra a ser más alto, el segundo posee 
un desarrol lo longitudinal genera lmente mucho 
mayor. 
Las cúspides del borde in terno se pueden agru-
pa r en dos grupos: cúspides t r iangulares , al tas y 
t ransversales muy estrechas , con unas ar is tas , cor-
tantes en grado variable, t ípicas de Ursus etruscus 
y Ursus arctos. Cúspides subtr iangulares , con fuer-
te engrosamiento t ransversal , pérd ida muy nota-
ble de a l tura y con ar is tas longitudinales muy ro-
mas , morfologías propias de Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus. De forma general el p ro tocono 
es la mayor, luego le sigue en t amaño el hipocono, 
más o menos la mi tad; f inalmente el metacónulo, 
que es muy variable. 
En Ursus etruscus, p ro tocono e hipocono po-
seen una forma t r iangular aguda, en especial el 
e jemplar de La Puebla de Valverde; en t re proto-
cono e hipocono hay s iempre una pequeña cús-
pide roma, el metacónulo. Las caras linguales del 
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protocono-metacónulo se inclinan hacia el eje lon-
gitudinal del diente, mient ras que la cara labial 
es casi vertical. El h ipocono posee una superficie 
lingual más verticalizada, su cara labial es algo 
abul tada y menos vertical que la del pro tocono, 
la cúspide se sitúa levemente más hacia el borde 
que el protocono. El surco anteropos ter ior está 
perfec tamente del imitado, poseyendo finísimas rí-
dulas en el lóbulo del talón. 
En Ursus arctos se conservan, aunque suaviza-
das, algunas de las caracter ís t icas apun tadas pa ra 
Ursus ^etruscus: las cúspides del borde lingual se 
hacen menos convergentes, se ensanchan trans-
versalmente , con lo que el paracono y pro tocono 
se «incrustan» uno en el ot ro , sobre todo en un 
e jemplar procedente de C. Furn inha (fig. 5.23). 
Protocono-metacónulo e hipocono siguen una di-
rección oblicua; po r ello el surco longitudinal se 
ensancha en el talón, apareciendo en su fondo más 
y mayores cúspulas. Las t res cúspides linguales 
son mucho menos punzantes que en Ursus etruscus, 
es tando separadas por surcos que recor ren casi 
toda la a l tura de esmalte . El metacónulo falta en 
un 9 por 100 de los casos. 
En Ursus deningeri y Ursus spelaeus, se produ-
ce un cambio notable : protocono, metacónulo 
(s iempre presente) e hipocono, engrasan transver-
s a m e n t e , se or ientan oblicua y ver t icalmente y 
dejan de ser convergentes hacia el in ter ior del 
diente. Aunque el p ro tocono conserva una forma 
tr iangular , es romo, perd iendo el carác te r punzan-
te. El metacónulo es de perfil semilunar , romo. 
El hipocono conserva una forma tr iangular , algo 
más marcada que el protocono. Las caras linguales 
de las cúspides son casi verticales y recorr idas por 
finas r ídulas verticales. Las caras labiales, abulta-
das y convexas se inclinan suavemente hacia den-
tro, de forma que paracono y pro tocono se in-
crus tan uno en otro, perd iendo entidad. En esta 
zona el surco longitudinal gana mucha anchura , 
es tando tapizado por r ídulas , Ursus deningeri, y 
cúspulas , Ursus spelaeus. En esta ú l t ima especie a 
veces aparece una cúspide accesoria al hipocono, 
separada de él po r un surco vertical, que puede 
de forma uni lateral a u m e n t a r el grado de oblicui-
dad de la alineación de cúspides linguales, por co-
locarse más hacia el borde de la corona. Otras 
veces gira os tens ib lemente sobre su eje, de for-
ma que su ar is ta pos ter ior casi sobrepasa el lími-
te lingual de la corona. 
El cíngulo es un carác ter morfológico que va-
ría mucho en este diente: en el borde labial del M 1 
de Ursus etruscus existe, aunque es muy fino. Con 
morfología similar se observa en Ursus arctos. En 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus suele es tar po-
b remen te desarrol lado; aunque a veces ocupa 
todo el borde , en general , sólo posee cierta en-
t idad en la base del surco que separa paracono 
y metacono. El cíngulo del borde lingual, s iempre 
está mucho más desarrol lado que el del labial: 
en Ursus etruscus es fino y liso, s i tuado en la base 
del esmalte. Se ensancha más y es más alto en 
Ursus arctos y genera lmente es liso. En Ursus 
deningeri destaca más , aunque no sobresale mu-
cho, es liso y su borde forma una zona de máxima 
elevación en el surco que separa protocono y me-
tacónulo, a veces su borde libre está erizado de 
d iminutas cúspulas , sólo apreciables si se pasa la 
uña por él. En Ursus spelaeus mues t r a un relieve 
mucho mayor, t an to vertical como transversal , 
es tando su borde libre erizado de cúspulas que, 
a veces, son de gran tamaño. 
Sobre el p r imer molar super ior se t omaron 
las medidas siguientes: (1) longitud absoluta del 
diente, (2) longitud del lóbulo an te r ior tomada 
en su borde externo, (3) longitud del talón to-
mada en su borde externo, (4) longitud del pa-
racono, (5) longitud del metacono, (6) anchura 
del lóbulo anter ior , (7) anchura del lóbulo pos-
ter ior ( talón), (8) anchura del diente en su es-
t rechamiento central , (9) distancia ent re paracono 
y protocono, (10) a l tura del paracono, (11) a l tura 
del metacono, (12) distancia ent re el pro tocono y 
el hipocono; además se calcularon los índices 
siguientes: (13) relación porcentual en t re la an-
chura del lóbulo an te r ior y la longitud (6 /1%) , 
(14) relación porcentua l en t re las anchuras de 
los lóbulos anter ior y poster ior (7 /6%) , (15) re-
lación porcentua l en t re la anchura del lóbulo pos-
ter ior y la longitud (7 /1%) , (16) reación porcen-
tual en t re la a l tura del paracono y la longitud 
(10/1%), (17) relación porcentua l en t re la a l tura 
de l 'me tacono y la longitud (11/1%), (18) relación 
porcentual en t re las longitudes de los lóbulos an-
terior y poster ior (3 /2%) , (19) relación porcentual 
en t re la longitud del paracono y la longitud ab-
soluta del diente (4 /1%) . 
Los h is togramas de la longitud absoluta del M 1 , 
figura 5.29, mues t r an que existe un escalonamien-
to de t amaños crecientes en el sent ido Ursus 
etruscus, moda 21 mm., Ursus deningeri, moda 
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Figura 5.29.—Histogramas de la long i tud (1) del pr imer 
molar superior . A, Ursus arctos; B , Ursus spelaeus; C, Ur-
sus deningeri; D, Ursus etruscus. 
de Ursus spelaeus se coloca en el campo de exis-
tencia mét r ica de Ursus deningeri. 
Los h is togramas de la anchura del lóbulo ante-
r ior del diente (6) (fig. 5.30), conviene conside-
rar los en unión de los de la anchura del talón 
(7) (fig. 5.31). En el de la anchura del lóbulo an-
ter ior del M 1 se detecta la falta de modas clara-
mente expresadas pa ra Ursus spelaeus y Ursus 
arctos. Se produce una fragmentación métr ica, 
influenciada por las posibles variaciones de ta-
m a ñ o propias de cada población. El solapamiento 
en t re Ursus deningeri y Ursus spelaeus (91%) y 
viceversa (76%), es ex t raord inar iamente alto. Algo 
similar ocur re con Ursus arctos, cuyo solapamien-
to del 86 por 100 con Ursus deningeri alcanza un 
66 por 100 con Ursus spelaeus; incluso existe un 
valor ano rma lmen te elevado, en la distr ibución 
correspondiente a Ursus etruscus, que se si túa 
sobre las dimensiones más frecuentes de la dis-
t r ibución de Ursus spelaeus. En las dis t r ibuciones 
de las anchuras del ta lón del M 1 (7) aparece un 
cierto descenso de los solapamientos en t re las 
dis tr ibuciones de esta dimensión en cada especie: 
Ursus deningeri pasa a solaparse un 79 po r 100 
30 
* 0 
25 mm., has ta Ursus spelaeus, mod a 29 m m . Las 
distr ibuciones correspondientes a Ursus etruscus 
y Ursus deningeri son muy apuntadas , leptokúrti-
cas. Por el cont rar io , casi todas las medidas co-
r respondientes a Ursus spelaeus se concent ran 
en t re las clases que van de los 27 a los 30 mm., 
dando u n a distr ibución muy aplanada, plat ikúrt i-
ca. La dis tr ibución correspondiente a la longitud 
del p r i m e r mola r super ior de Ursus arctos, es 
c la ramente apuntada , con la moda s i tuada en la 
clase de 22 m m . En t r e Ursus etruscus y Ursus 
arctos, existe un solapamiento total , aunque en 
Ursus arctos existen valores po r encima y debajo 
de los valores l ímites del recorr ido de Ursus etrus-
cus. E n t r e Ursus etruscus y Ursus deningeri el 
solapamiento es impor tan te , ya que un 36 por 100 
de los molares de Ursus deningeri quedan den t ro 
del recorr ido de esta medida en Ursus etruscus. 
Ent re Ursus spelaeus y Ursus etruscus no se de-
tecta solapamiento, pero u n 74 por 100 de la 
mues t r a de Ursus deningeri de Cueva Mayor (B), 
queda comprendida en el recorr ido de Ursus spe-
laeus, mien t ras que u n 55 po r 100 de la mues t r a 
-i i 
-a 
Figura 5.30.—Histogramas de la anchura del lóbulo ante-
rior (6) del pr imer molar superior . A, Ursus arctos- B 
Ursus spelaeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus 
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Figura 5.31,—Histogramas de la anchura del talón (7) del 
primer molar superior. A, Ursus arctos; B, Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
de casos con Ursus spelaeus, el cual, a su vez, lo 
hace en un 60 po r 100 de los casos con Ursus de­
ningeri. Los solapamientos en t re las dis tr ibuciones 
de Ursus arctos y de Ursus deningeri cont inúan 
siendo muy elevados y sus modas , 16.5 m m . pa ra 
Ursus arctos y 17 m m . pa ra Ursus deningeri, es­
tán muy cercanas. En Ursus spelaeus, aunque la 
dis tr ibución se hace menos aplanada, no existe 
una m oda definida, es tar ía comprendida ent re 
las clases de los 20 y 21 m m . En definitiva: se 
puede concluir, que existe una mejor separación 
métr ica en la anchura del talón, que en la del lóbu­
lo anter ior del p r i m e r mola r superior , como ya se 
había observado al analizar la morfología de este 
diente. 
Los datos estadíst icos calculados para las di­
versas medidas e índices del M 1 aparecen en la 
tabla 5.28 (Ursus etruscus), tabla 5.29 (Ursus de­
ningeri), tabla 5.30 {Ursus spelaeus) y tabla 5.31 
(Ursus arctos). Como ya es habi tual , se ha emplea­
do una representación semilogarí tmica de las dife­
rencias en t re los valores medios de medidas e ín­
dices de las cua t ro especies, t omando como refe­
rencia los valores medios correspondientes a la 
mues t r a in tegrada de Ursus spelaeus, que es la que 
V PV 
N V i ~ 
V 
s 
n ? 
1 21,6 0,81 22 19,2 23,2 2 0 ' 20.8 
2 10,2 0,61 1 7 9,1 11 4 9 4 1 1 ,0 
3 1 1 ,4 0,50 1 7 10,2 12,2 9,8 - 1 1.3 
4 8,2 0,78 1 6 6,6 9.9 8.0 9,1 
5 7.8 0,46 15 6.9 8.3 7.3 ' ,3 
6 15,8 1.16 18 13.5 19.2 14.9 16.3 
7 16,0 0.90 20 14.5 1 7.3 15,1 16.2 
8 1 5.2 0.82 15 13.8 16.5 14.6 15.3 
9 2 7.2 ''.4 6.1 7.1 
10 3 8.3 9.6 8.2 8.4 
i ; 3 8.8 9,3 9,3 8.8 
i 2 3,6 ' .5 
13 '3 ,0 4,00 18 69,0 f.3.0 '2,0 '8 ,0 
1 4 103,0 4,00 1 7 94,0 1 10,0 101 ,0 99.0 
15 7 4.0 3.00 20 6 7,0 '9.0 '3,0 ' 8 0 
16 3 38,0 44.0 40.0 40.0 
1 ' 3 41.0 43.0 45.0 42.0 
18 112,0 9.00 1 7 96,0 129.0 120.0 89.0 
19 38,0 4.00 ' 6 30.0 45.0 39,0 44.0 
T A B L A 5.28.—Medidas e índices del primer 
milar superior de Ursus etruscus 
G R D SI LZ B 
n " 1 n - 1 i-i N V - V I s 
1 26.1 26.8 78 4 25.3 1 .37 133 21 .6 - 29,5 
2 12 , ' 13,2 1 2.4 0,91 143 1 0 . 0 - 14 , ' 
3 1 3,4 13.6 13.0 0.96 143 17.1 — 15,2 
4 8.7 10,1 0.84 133 8.4 - 11.8 
5 8.8 9.2 0.69 1 31 ' .8 - 1 2,0 
6 18.8 17.3 1 7,4 1 ,09 139 15.6 - 20.2 
' 
19.6 1 7.2 17.6 0.99 127 1 4 . 8 - 20.4 
8 17 8 16.2 Í3.8 16,5 1 .08 125 12.1 - 19.3 
9 10.0 9 ' O.'S 61 8 . 6 - 11.8 
10 9 ' 9,0 9.5 1 .10 1 05 ' . 9 - 11,1 
1 1 8.9 9.3 9.3 0,71 1 18 ' ,5 - 10,9 
12 1 2,8 12,5 1 ,22 83 9.2 - 15,0 
13 ' 2 ,0 65,0 69.0 132 55.0 - ' 4 .0 
14 104.0 99,0 101.0 1 19 94,0 - 107,0 
15 75 0 64,0 69.0 123 64.0 - 7 5,0 
16 37.0 34.0 37,0 103 34 0 - 42.0 
1 7 34.0 35.0 3 ' . 0 114 30.0 _ 43.0 
18 106 0 103.0 105,0 141 80.0 - 122,0 
19 32.0 40.0 130 34.0 - 48,0 
T A B L A 5.29.—Medidas e índices del primer 
molar superior de U r s u s deningeri 
numér icamente está mejor represen tada (fig. 5.32). 
Se aprecia que en el p r i m e r mola r super ior de 
Ursus spelaeus, al igual que en el segundo, se ma­
nifiesta una hipertrofia relativa de dimensiones 
y morfologías, que t ienden a opt imizarlos pa ra 
una funcionalidad bien dist inta de la de u n carní­
voro, p r iman d o caracter ís t icas t r i tu ran tes sobre 
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Fieura 5.32.—Representación semi logar í tmica de las diferencias ex i s tentes entre los va lores m e d i o s de m e d i d a s e 
índices del pr imer molar superior; t o m a n d o c o m o referencia los de Ursus spelaeus. 
S BN CN CA AB UR TB 
-
N V V 2 n 1 n 2 » 3 
* 
N V_ - V ( ¿J N V ¡ - V U N v_ V 
1 78 2 0.9/ 16 26,4 29./ 28.4 79.5 27.0 26.8 28.3 2 i & 28.5 26./ 6 25.3 - 283 2/.1 7.50 1 1 25 3 30.7 27 2 7.01 23 74 .H 29,2 
7 13.4 05? 16 12.3 - 14.4 135 14.0 12.3 135 - 14.3 14.0 5 12.6 18.2 13.1 1 21 '0 ' 1 a 15,8 13 7 0.93 16 1 1 ¿¿ 16.5 
3 14,8 0.66 16 13.7 15.3 14.9 15.5 14.7 14,3 - 15,2 13.0 5 8/8 15.1 13.9 151 10 13.1 16.0 133 " 4 / 16 ' 2 7 14.6 
a 10.6 0.46 16 9/5 1 1.7 9 4 1 1 .0 10.7 92 11 3 10.6 5 93 11.2 10.5 0,82 10 9.5 11 J 10.4 1 .03 19 93 13.S b 97 0.55 16 9.3 10.4 10,0 m.O 8.8 11.3 9.5 5 BjB 10.5 9,8 6.8 9 9.3 10.8 10.0 0.74 19 9.2 l ' 
6 19.2 0 75 15 17,4 20.3 18.4 21.2 20.2 19.3 20.6 18 ' 5 1 /-3 - 20,2 18.6 20.0 1 1 1 '"3 21.4 19.0 ' .51 22 16 21.6 
/ 19,2 039 16 1 7.4 20.6 19.2 25.0 20.0 1 í .6 20.1 18.5 '20.4 18.3 5 16.6 19.6 19.2 137 10 1 ' 3 213 19.0 1.18 21 1 / 4 70.8 
8 18.8 0 79 15 163 19.9 1 7.9 20.0 19.1 19.5 1 / : 20.3 1 / 1 5 16.2 18.6 18.0 1,87 'O 16,3 20.5 18.0 1.22 27 'b.. 20 0 
9 10,0 0.68 7 9.6 1 1.1 9.3 9,9 11.C 9.8 5 3.8 10,6 10,1 1.26 / 8.0 11.9 10.0 0.95 16 8 1 1 1 .'i 
10 10.6 0 42 10 9.8 11.5 10.3 9 / 1 r.4 10.1 5 9 4 103 105 0.67 8 9.5 11.5 10,4 0.95 1 7 8.8 12.2 
1 1 10.1 0,62 10 9,1 11.0 10,1 9.2 1' .2 9.8 9.0 10,8 10,3 0.66 ?• 9.4 11 4 10.3 OJb 1 1 9.0 '1.8 
1 2 14,5 0,64 / 13.9 15.,' 14,6 11 3 14,2 123 5 10.3 14.1 12.9 2,00 9,0 15.4 12 3 1.39 16 1 1.6 15,1 
13 68.0 15 66.0 69.0 65.0 72.0 95.0 64,0 67.0 66.0 /0.0 69.0 5 64.0 79.0 69,0 2.00 65.0 '2.0 70.0 16 66.0 '1.0 
14 101.0 15 97 .0 106.0 103.0 118.0 130.0 99.0 105.0 97,0 103.0 98.0 5 94.0 104.0 103.0 3.0O 98.0 106.0 101.0 16 95.0 106.0 
15 69,0 '6 66.0 /2.0 69.0 86,0 67.0 G/.O 06.0- 71.0 6 / .0 5 64,0 70.0 71.0 : .00 68.0 /3.Ü 71 .0 1; 65 0 '•3.0 
16 39.0 10 36,0 58,0 36.0 39,0 39.0 35.0 39.0 3/.0 5 36.0 39.0 38.0 2.00 36.0 42.0 39.0 16 37.0 43.0 
i / 36.0 10 34 0 38,0 35.0 35.0 - 3/.0 33.0 - 38.0 36.0 5 33.0 39.0 3 ' .0 Z'.Otí 33.0 42 .0 38.0 •6 33.0 40 0 
18 i 10.0 16 102.Ü 1151; 1 10.0 111.0 120.0 11; .u 99.0 106.0 109.0 4 105.0 119,0 10/.0 - ,00 99.0 ' 14.0 100,0 1 91 C 1 11 0 
19 37.0 )0 36.0 40.0 37 .0 37.0 40 .D 4Q .• 33.0 40.0 39 M 5 37.0 42.0 39.0 2.00 36.0 4 7 ,0 39.0 't 36 : 4? 
K KS GZ A AZ Al ER NV 
N V. - v s 3 n 1 N V. - V $ N v. - v i n 1 1 N V ( - V 
• 
n 1 
1 29.3 1 84 127 25.2 33.3 25 6 29.3 30.2 29.0 1 .84 55 25 1 33,0 28.5 5 2'.5 30,5 275 29,0 4 28.1 30.0 27.0 
2 14.0 038 1 19 1 1.6 16.2 1 2.6 14,2 14.0 14.0 1 .30 53 1 2 4 1 / .0 137 5 13.1 15.1 133 '4.0 4 13.6 14.5 125 
3 15.3 1.00 1 !9 13.1 l 7.6 1 3 0 15 7 16.2 15.1 1 .34 4/ 12.9 18.0 14,7 5 14.0 15.4 '4.2 15.0 4 145 15.5 145 
4 11,0 Q£f 120 9.6 13.0 9.5 1 1 1 1 1.6 10-5 5 9 / 11 .3 10£ 1' 3 4 1 1 ,0 1 ' .4 9 5 
5 10.0 0.70 118 8.5 11.6 9.8 1 0 3 10.8 10.1 0,54 29 9.1 1 1 .0 9 3 5 8 3 10.4 9,2 10.4 4 10.2 103 9 3 
6 20.8 
1 A3 1 22 1 / .4 22 3 1 7.6 20.4 20.5 19.0 5 1 77 21 ,4 1 9 1 19.3 4 ' 8 J 193 1 7.4 
/ 20.2 1 .49 1 19 1 ¡ 5 233 18.0 20 3 20.6 19./ 5 18,6 - 21,3 19,2 19.7 4 19.1 20,2 173 
8 19.3 1 ,29 115 16,0 23.1 11.2 19.4 19.3 1 9,4 ' .3/ 51 18,5 72.1 18.8 5 1 7 .7 20.3 18.3 '8.5 4 1 73 19,0 16.3 
9 10 3 0 . '6 105 8 6 1 2,2 103 10,6 10.3 5 9,3 • ' .3 15,0 4 15.0 15.1 9.6 
10 11.2 0.76 106 9.5 '3,1 9.9 1 1 1 1 1 7 1 1 .2 0.80 73 9.3 1 2.4 1 ' .0 5 10,2 1 y 4 10.3 10.7 4 10.4 l 1.0 10.5 
11 103 0.67 104 9 1 13.3 9 4 1 I .6 10 7 10.5 033 24 9.3 12.3 10,1 5 9,2 '0.6 9.0 1 1 5 4 103 12.1 10.1 
12 14.0 1 .28 102 1? 0 1 7.0 13.0 13.0 1 3 / 5 13.2 14,5 14,0 4 13jB 14.9 12J 
13 68.0 2,40 118 61 (i 73.0 68.0 /0.0 68.0 70.0 4 7 6 i .0 77 0 67.0 6 63.0 70.0 69,0 66.0 4 66.0 88.0 64.0 
14 101.0 l 15 94.0 108,0 101 0 102.0 100.0 100.0 47 93.0 10 i .0 104.0 5 100.0 108.0 101.0 102.0 4 101 .0 104.0 102.0 
15 69.0 1 16 63 ,U 75.0 69.0 ? 1 .0 68,0 70.0 48 63.0 75.0 70.0 5 68.0 .0 70.0 68.0 4 67,0 69.0 66.0 
16 38.0 105 34.0 43.ú 37 0 39.0 39.0 39,0 23 34.0 41.0 39.0 5 37.0 4 1 .0 3 7.0 40.0 4 38.0 41 ,0 39.0 
1} 36.0 104 33.0 39,0 37 0 40.0 35,0 3 ' 0 23 32.0 43.0 35.0 5 33,0 3 7,0 33.0 38.0 4 35.0 4 1 .0 3/.O 
18 109.0 1 1 1 96.0 13? 0 103,0 1 15,0 116 0 109 0 46 81 ,U 125.0 108.Ü 5 102.0 105 0 10 / .0 '08.0 4 106.0 1 10.0 1 16.0 
19 38.0 l 18 35.n 41 0 36 0 38.0 38 0 38.0 28 34 .0 44.0 3 7.0 b 35,0 39 .0 39.0 38.0 4 37.0 40 P 36,0 
T A B L A 5.30.—Medidas e índices del primer molar superior de U r s u s spelaeus 
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14: 
15: 
1 6 : 1 0 / 
I I-
IB-
19: 
6 / 1 % 
7 / 6 % 
7 / 1 % 
10/1 % 
M / l % 
3 / 2 % 
4 / 1 % 
I 3 : 
AR AR X GU ce T Munitra total 
3 4 A* N V - v s n 2 n 2 a N V. - i- N V ( 
2 1.6 .'h.b 3 0 .g 29.0 • 4 5 5 - 2.1 3 2 . 0 2 3 . 5 . 6 . 0 . Ü.3 28.6 l . 99 85 2 5 , 0 32 ,2 2 8 . 9 < J ' 41 1 2 3 . 2 33,3 
13,0 13.5 13,5 14.3 14.0 U.34 49 10.8 15.0 - 11 .5 ' 3 , 6 0.87 ;i 12.2 16.3 13,8 0.94 369 10,8 18.2 
3 13.5 14,6 '5.2 16.5 15.0 l .20 5U 1 1.5 1 7.2 - 12.0 15.2 1 .25 69 1.3.4 1 7.0 1').! 1
 ,15 362 1 1 .5 18,0 
4 10.3 - 10,t 10.4 11.7 10.7 U.55 47 9 4 11 .5 - 9 , 0 10.3 0./ 1 60 9.5 12,6 10.8 0,73 335 9,2 - 13.5 
5 8.7 10,0 9,a 10.4 10.1 0,43 45 9.0 10.8 3.1 10.0 0.55 60 9.2 - 1 2.0 9.0 0.61 331 6.8 1 2.0 
6 1 7.2 19,2 19.6 21.3 19.3 1.11 5 2 16.3 21.8 15.3 20.2 19,1 1.29 68 16.4 - 22.0 19.7 1,33 3 73 16,3 22,0 
18.0 19.5 19 .8 20.6 19,9 1 ,05 51 1 7.6 21 .8 18,3 15 .9 17.6 20.! 19,8 l .36 71 18.0 22,1 19.9 1.30 3 / 6 15.9 25,0 
8 1 7.1 18.6 13 ,5 19,3 19 ,2 0 . 0 3 4 3 1 1 A 21 ,8 1 4.4 • 19,5 18,4 1 ,1 7 63 16,5 2 0 , 5 19 .0 1 ,21 360 1 4 4 22,1 
9 9.3 10,8 1 0,4 1 1 ,2 10 .5 0 . 6 9 4 1 9,3 1 7 8.0 1 3 ,5 10,6 0.73 282 8.0 15,0 
10 10,2 10,y 10.9 1 1.6 1 1 ,2 U b 1 4 2 9 . ' 1 2 ,6 9.5 1 1,5 "0,63 55 9 / i 2 ,8 11.2 0,72 296 8,3 13,1 
11 9.6 1Ü.3 10,6 1 1 4 10,6 9 , 5 9 33 9.0 1 1 ,8 - 8,1 9.5 10,7 0.63 5 6 9 , 0 1 1 7 11 .0 0.70 2 75 8,1 12.3 
12 12.2 - i4.a 12.5 13.8 13.3 0 , 6 3 33 1 2,0 15,0 11.8 13.8 1.18 26/ 9.0 17.0 
13 63.0 '2.0 65.0 /U.0 68.0 5 ! 63.0 77.0 65.0 71,0 67.0 67 61.0 - 71 ,0 68.0 368 61.0 7 7.0 
14 94.0 108.0 102.0 106.0 101.0 46 91.0 108,0 104.0 100.0 103,0 6 5 96.0 - 110.0 101.0 356 91.0 1 30.0 
15 67.0 - 70.0 66.0 7 2.0 69.0 50 59,0 - 76.0 68.0 66.0 - 71.0 69.0 66 64.0 75.0 69.0 364 59.0 85 ,U 
16 3 7,0 39.0 37.0 40.0 38.0 4 ! 33,0 41 .0 40,0 40.0 55 35.0 42,0 39.0 293 32.0 58.0 
i ; 36,0 37.0 35.0 38.0 36.0 42 32.0 41 ,0 - 34.0 37,0 5 6 33.0 43.0 36.0 294 32.0 - 4':,0 
1 8 103.0 1 1 2 0 1 0 9 . 0 5 16.0 108,0 4 9 97 .0 1 21 ,0 1 04 G n ? . ü 69 9 9 . 0 1 ÍO. ' j 109 0 3 5 5 81 0 130.0 
:<•» 3 ! ,0 Jü .U 35,0 39.0 3;,o 4 3 32,0 4 0 . 0 3 c , ; , 3 5 . 0 33,0 60 33.0 41 .0 33 ü 3 3 5 32.0 42.0 
T A B L A 5.30.—Medidas e índices del primer molar superior de Ursus spelaeus 
LB NO TV ST co MN GR LZ GA GB G TR MK UK 
n " 1 n 2 » 2 n 1 n 1 <• N V _ v n 1 2 n 1 „ , 2 2 n = 1 n - 1 
21 .4 22 0 ?2 6 21.5 21.8 '.• . r ' ' 3 0.64 t> 20.5 22.1 23.3 23.1 23.2 21 .2 20.3 19 4 23.8 22,0 7? A 22,8 20.2 
2 10.2 1 1.8 11.8 10.6 9.8 10.2 11 .6 1 '.6 11.5 10.2 10.7 9 3 ' 1 8 10.6 
J 11.2 9.7 10.3 1 1 9 11.0 11.4 1 1 7 11.5 11.7 11.0 * .6 10 1 '2.0 12.2 
4 9.0 8.4 8.3 8 0 8 4 8.5 8 4 9.3 9.5 8.3 8 6 ".2 9.6 8.8 9.0 9.0 
5 6.9 8.0 8.2 8 9 - 7.8 9.3 8.8 8.0 8.0 8.2 9.8 8,6 &8 8.6 
6 15.2 15,6 15.7 16.1 15,8 15.6 1 3 ' 4 H 11 4.4 b 14 4 15.2 15.3 16.5 1 5 8 14.3 ' 4 , 3 13 7 '8,4 15.9 16.3 16.3 14.5 
' 
16.5 16.6 Ib.3 1 6 7 1 7.3 16.2 1 (J 3 15.5 U 89 15.0 - 16.9 16.2 16.9 16.6 16.2 if|.2 14.5 19 4 ' 7,9 17.2 17.4 15.0 
a 15.0 15 7 15 4 1 5 7 I 5.9 l>i ¡1 •5.0 13.5 - 15.3 15.0 15,2 1 5 1 1 4 7 14.2 13 4 18.6 1 6 4 16.2 16.5 14.3 
9 /.ti /.8 - 8.2 1 5 7.5 8,8 - 8.6 8.3 
10 10.0 8 > - 9,3 3.8 9.8 9.7 9 7 10,1 
1 1 8.Vi 9.0 9 ¿ 9.3 8,3 9,5 9,5 10.1 
12 9.6 - 8.4 9.2 9.0 9 7 _ 9,7 10.5 
13 7 1.0 ' 1.0 - 69.0 75,0 72.0 .'3.0 ( ¡ : ^ 69.0 68 0 - 72.0 66.0 67.0 68.0 67,0 70.0 71.0 7 7.0 72,0 - /3.0 71,0 72X) 
14 109.0 106.0 - 104.0 104.0 109.0 11)4 l) 10 0 108.0 '04.0 113.0 106.0 109.0 105.0 1 13.0 106.0 106.0 -105,0 113.0 - 106.0 107.0 103.0 
15 ' '.0 75.0 - 72.0 78.0 79.0 76.1) ' i 71 0 80.0 70.0 73.0 72.0 76.0 75.0 75.0 82.0 81.0 77.0 76.0 T4.0 
16 a i <j 41 ,0 45.0 42 0 48.0 44.0 - 43,0 45.0 
! ,' 41 .0 42.0 - 43.0 40.0 41.0 43.0 42,0 44.0 
18 110.0 82.0 8 7,0 1 12.0 108 0 116 0 101 n 99.0 102 0 108 0 90.0 109.0 102 ,0 1 15.0 
19 42,0 39.0 38.0 37 U 40 0 4 qo 36 0 40 0 41 0 39 0 42.0 3 /0 40,0 40.0 - 40.0 39.0 
I 
T A B L A 5.31.—Medidas e índices del primer molar superior de U r s u s arctos 
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BA UL TV D P GU FU Of Uu«lra lolal 
n = 2 n 1 n 2 
.< • N V - V 
1 
2 n 1 4 n 7 c V - V 
1 
1 20.2 20,4 20.4 22.3 72 6 ü 8 : ' : 20.7 24.0 24,3 24 4 22.4 23.a 20.2 20.5 22.0 7.' .1 1 56 4 / 19.4 - 24.4 
2 9.3 9.7 10 1 10 5 1 i ,3 G 10 i i 10.2 13,0 1 i .1 11.2 12.6 12.2 12.8 11.4 11.0 0.91 35 9.3 - 13.0 
3 10.5 11 .1 10.3 11 .8 1 ' ,4 0 '9 i i 9.7 12,6 13,2 13,2 10.4 1 2.8 14.0 11.5 1 1 .4 1.21 37 9.6 14.0 
4 8.2 8.2 8.0 8 7 9.1 0,43 1 1 8.4 9.6 8,7 8.5 8.8 9.4 9.8 - 8,5 873 0.58 37 1.1 - 9.8 
5 7.4 8.3 8.1 8.0 9,1 0.30 11 8.8 9.5 8,6 - 9.6 8.7 8.4 9.1 8,8 8 / 0.58 36 7 4 - 9.8 
6 13.5 14.0 15.0 15.4 15.6 16,3 1 ,0 7 1 1 14,6 18.3 16,5 16,7 14.0 16,5 18./ 16,2 15.6 ' .20 45 ' 3 5 - 18,7 
7 14,5 15.0 13.6 •• 15.0 1 7.5 1 .21 1 1 16,2 19.7 1 7,4 18.2 14.6 16.9 18.4 17./ 16.6 1.25 45 13,6 19.7 
s 13.5 19.3 15 0 - 14,3 16.1 1 ,05 i 14,6 - 18.3 16,3 16.8 13.7 16.1 18.0 16.2 15.5 1 31 44 1 3.4 - 19.3 
9 7,4 6.7 6,3 8.3 0,83 5 7.2 9.0 8.7 7.3 10.2 7.5 8.0 0.93 20 6.7 - 10,2 
10 8.8 8 1 9,4 9,7 9.5 0.94 6 8 4 11 1 7.4 9.5 - 11.6 10,3 9.6 1 .01 24 7.4 - n . 6 
11 7 6 8.6 - 9.2 9.5 0.90 6 8.6 11.1 7.4 9 7 12.2 - 10.3 9.5 1.16 24 1.4 12.2 
12 9.7 10.0 - 9,0 9.9 1.02 5 8.5 - 11.0 10.4 10.6 11.2 - 10.7 g a 0.82 19 8.4 - 11.2 
13 66.0 69.0 74.0 70,0 72.0 2.00 11 67.0 81.0 71,0 69.0 63.0 68.0 72.0 74.0 71.0 3.50 47 67.0 81.0 
14 107.0 107.0 91.0 - 96,0 108.0 1.00 11 104.0 - '12.0 106.0 - 104 0 
- 72.0 
104.0 96.0 106.0 108.0 106.0 4,41 47 91.0 - 113.0 
16 71.0 74.0 67.0 - 67,0 78.0 2.00 11 72.0 8 7.0 75.0 66.0 69.0 - 73.0 80.0 75.0 4.52 47 67 0 87.0 
16 43.0 40.0 43,0 42,0 1 .00 6 38,0 - 46.0 33,0 37,0 44,0 - 47,0 43.0 3,43 23 33,0 4E.0 
17 37,0 43.0 - 4 1 0 42,0 1.00 6 39.0 46.0 33.0 38.0 47,0 47,0 42,0 3,16 20 37.0 47.0 
18 119,0 108.0 102.0 112,0 101.0 1.00 11 85.0 •• 1 1 7 ,0 87.0 100.0 115,0 • 101,0 105.0 10.40 36 82.0 - 1 19.0 
19 40,0 41.0 39.0 39,0 40.0 12.00 11 38.0 43.0 38,0 37.0 37.0 - 39,0 39,0 1.86 36 36,0 43,0 
T A B L A 5.31.—Medidas e índices del primer molar superior de U r s u s arctos 
las de cizalladura. Se evidencia que los valores 
medios de las medidas tomadas sobre el p r imer 
mola r super ior del oso de las cavernas superan, 
ne ta y significativamente, a los de las o t ras t res 
y, al igual que ocurr ió en ot ras piezas de la den-
tición, aparece en un orden decreciente de tama-
ños: Ursus deningeri - Ursus arctos - Ursus etrus-
cus. E n general, son también impor tan tes las di-
ferencias métr icas en t re Ursus deningeri y Ursus 
arctos, s iendo más marcadas en las medidas de 
t ipo longitudinal, y menores o inapreciables en 
las t ransversales al diente. Ahora bien, cuando se 
t r a tan las diferencias en t re los valores medios 
de los índices, se produce una in teresante inver-
sión de la s i tuación: los índices correspondien-
tes a Ursus etruscus y a Ursus arctos son clara-
mente super iores a los de Ursus spelaeus, si se 
exceptúa la relación porcentua l de la longitud del 
paracono a la longitud total del diente (19), me-
nor en Ursus arctos que en Ursus spelaeus, lo 
que reaf i rma la observación de que las diferen-
cias ent re Ursus spelaeus y las o t ras especies, se 
hacen mayores en las medidas longitudinales, pa-
ralelas al eje longitudinal del diente. Es to quiere 
decir que, aunque se produce un enorme aumen-
to en la longitud del M 1 de Ursus spelaeus, res-
pecto a Ursus arctos y Ursus etruscus, no está ar-
monizado con un crecimiento proporc ionalmente 
similar de las dimensiones t ransversales y verti-
cales (a l tura del diente). Por ello resul tan neta-
men te más anchos y altos los de Ursus etruscus y 
Ursus arctos. La mayor a l tu ra de las cúspides no 
debe de ext rañar , ya que el desarrol lo de dentición 
con caracter ís t icas carnívoras favorecerá el des-
arrol lo de cúspides más angostas y altas. Es menos 
explicable el mayor desarrol lo t ransversal del 
diente, ya que se detectó un compor tamien to si-
mi lar en la anchura del P 4 que, proporcionalmen-
te a la longitud del diente, era más ancho en Ursus 
arctos que en Ursus spelaeus. El p r i m e r mola r su-
per ior de Ursus deningeri se compor ta normal-
mente , es decir, sus menores dimensiones t rans-
versales originan la aparición de índices, general-
men te menores que los de Ursus spelaeus, sólo 
es levemente super ior la relación porcentual en-
t re la longitud del talón respecto a la del lóbulo 
anter ior del diente. 
E n la figura 5.33 aparece la representación del 
ta lón (3) en función de la longitud absoluta (1). 
En t r e estas variables existe una correlación alta 
en Ursus spelaeus (.89), Ursus deningeri (.74) y 
Ursus arctos (.81), descendiendo, p robab lemente 
por lo escueto de la mues t ra , en Ursus etruscus 
(.64). En la figura se detecta un paralel ismo mar-
cado ent re las líneas de regresión correspondiente 
a Ursus spelaeus y Ursus deningeri que, en defi-
nitiva, marcan la impor tanc ia interrelación exis-
tente ent re estas dos especies, sugir iendo que el 
aumen to proporcional de la longitud del talón es 
una caracter ís t ica de la evolución a caracteres ne-
tamente espeloides. La leve superposición de las 
nubes de puntos indica la evolución progresiva 
desde Ursus deningeri a Ursus spelaeus. La línea 
de regresión correspondiente a Ursus arctos mues-
t ra una pendiente mayor, colocándose por debajo 
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de la línea de regresión correspondiente a Ursus 
spelaeus. E n su campo de existencia métr ica se 
coloca sobre la de Ursus etruscus. E n definitiva: el 
talón es proporc iona lmente más largo en Ursus 
spelaeus que en las o t ras especies. 
En t r e la anchura del ta lón (7) y la longitud 
absoluta (1) del M 1 , existe una correlación buena 
pa ra las cua t ro especies, oscilando en t re .74 (Ur­
sus etruscus) y .83 (Ursus deningeri). La repre­
sentación bivariada (fig. 5.34) es muy ilustrativa, 
ya que marca c la ramente la tendencia hacia un 
diente corto y ancho, en definitiva cuadrado, en 
Ursus arctos y en Ursus etruscus, siendo más 
elongado en Ursus spelaeus. En general, el talón 
del M 1 de Ursus deningeri, en su campo de exis­
tencia métr ica , t iende a ser más es t recho que el 
Figura 5.33.—Primer molar superior: representac ión biva­
riada de la long i tud del borde labial del ta lón (3) en fun­
ción de la long i tud abso luta (1); e, Ursus etruscus; a, Ur­
sus arctos; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
2 0 
1 5 
_ U .a 
U S . 
U.d. 
U e . 
2 0 2 5 J O M ™ 
Figura 5.34.—Primer m o l a r superior: representac ión bivariada de la anchura del ta lón (7) en func ión de la longi­
tud abso lu ta (1): e, Ursus etruscus; a, Ursus arctos; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
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de Ursus spelaeus, aunque como la pendiente de 
su línea de regresión es algo mayor que la de 
Ursus spelaeus, la cor tará , pero ya cerca de los 
valores l ímites máximos y en el caso de existir 
molares de Ursus deningeri de estas dimensiones, 
teór icamente serían proporc ionalmente más an­
chos que los del oso de las cavernas. 
Se pasará a cont inuación a t r a t a r las diferen­
cias métr icas en el M 1 de Ursus spelaeus, de los 
dist intos yacimientos ibéricos. 
En la figura 5.35 aparecen los h is togramas de 
la longitud absoluta (1). Si se toma, como en 
ot ras ocasiones, la referencia del yacimiento de 
Ekain (K), resul ta evidente que existe un buen 
solapamiento con el yacimiento de la Cueva de 
Arr ikrutz (A), dando los dos yacimientos distri­
buciones muy pla t ikúr t icas . Los yacimientos de 
la Cueva del Reguerillo (T) y del Toll (X), t ienen 
recorr idos que quedan den t ro de los del yaci­
miento de Ekain, aunque las dis tr ibuciones son 
apun tadas , leptokúr t icas , con modas bas tan te 
bien definidas. En el yacimiento de la Cueva del 
Reguerillo, los valores más altos de esta medida 
están mal representados , de aquí que la diferen­
cia ent re valores medios sea significativa (tabla 
5.32); t ambién existen diferencias significativas 
del valor medio de la longitud del M 1 de la Cueva 
'I n.n n 
! • 2» SO 
1 JH 
2 4 2*C 2 
A, 
n 
8 3C 3 ! 3 
2 ^ 4 S ^ 0 
J = l 
2 « 21 3 0 32 
M 1 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
LZ < 
T R < < < < < < < < 
A 
S < <: 
X 
T < < 
< < < •< <: 
> > 
Tabla 5.32.—Significación de di ferencias entre valores me­
dios de m e d i d a s del pr imer m o l a r super ior de Ursus spe­
laeus, según yac imientos . 
2 ^ 
Figura 5 .35—Histogramas de la long i tud abso lu ta del 
pr imer molar super ior (1) de Ursus spelaeus. T, Cueva 
del Regueri l lo; X, Cueva del Toll; S, Cueva de la Pasada; 
K, Cueva de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; TR, Cueva de 
Troskaeta; LZ, Cueva de Lezetxiki . 
de Ekain respecto al de los yacimientos de la 
Cueva de La Pasada (S), y, sobre todo, de la 
Cueva de Troskaeta (TR), cuyo his tograma, en 
frecuencias absolutas , mues t r a u n marcado co­
r r imien to hacia los valores inferiores del reco­
r r ido de esta medida en Eain. 
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Respecto a los valores medios de las res tantes 
medidas , se detectan valores significativamente 
menores ( tabla 5.32), en la mayoría de los yaci-
mientos : LZ (Lezetxiki), TR (Troskaeta) , A (Arri-
krutz) , S (La Pasada), X (El Toll) y T (El Regue-
rillo), aunque en este ú l t imo yacimiento aparecen 
significativamente mayores los valores medios de 
las a l turas del paracono (11) y metacono (12). 
Segundo molar superior 
(figs. 5.36, 5.37, 5.38 y 5.39) 
E n el borde labial aparece en p r imer lugar el 
pa racono: cúspide alta que vista la tera lmente 
posee u n perfil t r iangular agudo, pudiendo, en 
ocasiones, es tar precedida por una d iminuta cús-
pide, que podr ía cor responderse con el parast i lo . 
La cara externa del paracono es lisa y suave-
men te convexa; la in terna es más irregular , bas-
tan te convexa, mos t r ando en una zona alineada 
con el vért ice de la cúspide una región más abul-
tada. Separado del paracono po r un ne to surco 
vertical, se encuen t ra el metacono que, con una 
a l tura no tab lemente menor , posee una morfología 
similar. Paracono y metacono, en todo su borde 
cor tante , t ienen unas cres tas longitudinales, que 
se unen en el surco que separa ambas cúspides. 
Tras el metacono puede aparecer una cúspide ac-
cesoria, morfológicamente similar aunque más 
pequeña, seguida de un reborde más marcado , a 
veces dent iculado por la presencia de numerosas 
cúspulas separadas por finos surcos, fenómeno 
típico en las especies espéleas. Otras veces, t ras el 
metacono se desarrol la un fino borde de poco re-
lieve que, t ras r ecor re r todo el borde pos ter ior 
del diente, va has ta la región lingual del lóbulo 
poster ior . 
Al igual que en el p r imer molar superior , las 
cúspides del borde lingual de la corona son poco 
altas y forman una cresta más o menos continua, 
dependiendo de que se lleguen a desarrol lar sur-
cos verticales que las independicen. En p r imer 
Figura 5.36.—El s e g u n d o molar superior de Ursus etruscw 
CUV. V-33 (dex. ) 
10 
Figura 5.37.—El s e g u n d o molar superior de Ursus deningeri V. R E I C H : 1-SI (s in.); 2-PA (sin.); 3-B (sin.); 4-B-152 
(s in.); 5-B-598 (sin.); 6-B-603 (dex.); 7-B-637 (dex.); 8-B-638 (dex.); 9-B-647 (sin.); 10-B-681 (sin.); ll-B-1047 (s in.); SI , 
Cueva de Santa Isabel; PA, Cueva de Pardaki; B, Cueva Mayor. 
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Figura 5.38.—El segundo molar superior de Ursus spelaeus: l-S-1003 (sin.); 2-AB-IV (dex.); 3-UR-5 (dex.); 4-UR-6 (dex.); 
5-LZ-94 (dex.); 6-TR-374 (sin.); 7-TR-378 (dex.); 8-TR-379 (dex.); 9-K-163 (sin.); 10-K-360 (s in.); ll-K-404 (dex.); 12-
K-607 (dex.); 13-A-166 (dex.); 14-A-167 (dex.); 15-A-194 (dex.); 16-A-1524 (sin.); 13-A-166 (dex.); 14-A-167 (dex.); 15-A-194 
(dex.); 16-A-1524 (sin.); 17-AZ (sin.); 18-E-l (s in.); S, Cueva de la Pasada; AB, Cueva de Aitzbitarte; UR, Cueva de 
Urnieta ; LZ, Cueva de Lezetxiki; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; AZ, Cueva de 
Artzen; E , Cueva de los Ermi tons . 
fitas 
m e t a c o n o 
p r o t o c o n o 
metaco'nul h ¡ p o c o n o 
Figura 5.38 (continuación).—l-AR-855853 (dex.); 2-AR-866 
(sin.); 3-X-1196 (sin.); 4-X-3078 (sin.); 5-T-764 (dex.); 6-T-1208 
(s in.); 7-T-2536 (sin.); 8-T-2650 (s in.); 9-T-2899 (dex.); 10-T-
3076 (s in.); 11-T4168 (dex.); 12-T-4176 (s in . ) ; 13-T-4177 (dex.); 
14-T-5212 (sin.); 15-T-5213 (dex.); AR, Cueva de la Arbreda; 
X, Cueva del Toll; T, Cueva del Regueri l lo . 
c í n g u l o 
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Figura 5.39.—El s e g u n d o molar superior de Ursus arctosLm.: l-S-1033 (s in.); 2-LZ-100 (sin.); 3-LZ-102 (dex.); 4-FU-37 
(sin.); S, Cueva de la Fuente; LZ, Cueva de Lezetxiki; FU, Cueva Fuminha . 
lugar se sitúa el protocono, que visto desde el 
borde lingual posee un perfil t r iangular muy apla-
nado con el vért ice romo. La cara in terna de la 
cúspide es suavemente convexa y más vertical que 
la externa, que se dirige obl icuamente con suavi-
dad hacia el centro del diente. Tras el pro tocono 
aparece el metacónulo , cúspide muy corta , en sen-
tido anteroposter ior , separada del pro tocono po r 
un surco vertical, que puede ser neto o casi in-
apreciable, l legando a faltar en algunas ocasiones. 
Posee una morfología muy variable, pero puede 
definirse como una cúspide troncocónica. Tras el 
metacónulo se si túa el hipocono, bas tan te más 
agudo que el pro tocono, de perfil t r iangular , con 
una ar is ta pos ter ior que desciende más oblicua-
men te de como lo hace la anter ior . Todo el borde 
labial de las cúspides del borde in terno de la co-
rona está surcado por gran cant idad de vermicula-
ciones, que forman pequeños surcos; aparecen tam-
bién un n ú m e r o variable de pequeñas cúspulas , 
con mayor densidad en la zona del surco t rans-
versal que separa el lóbulo an te r ior del talón. 
La región pos ter ior del talón está s iempre muy 
desarrol lada, y ce r rada po r una cres ta de esmalte , 
que puede ser lisa o in te r rumpida por una gran 
cant idad de surcos verticales de pequeño t amaño , 
que forman un conjunto de numerosas cúspulas. 
Todo el centro de esta zona del segundo molar , 
des t inada a ocluir con el tercer mola r inferior, está 
repleta de crestas , cúspulas y dentículos, que fre-
cuentemente , incluso en e jemplares fósiles, están 
coloreadas de negro por el sar ro . La forma del 
lóbulo poster ior , el número de cúspulas que re-
cubren su centro o su reborde y el grado de tor-
sión que mues t ra , son caracteres que varían fuer-
t emente según las especies, po r ello serán t ra tados 
con detalle a la hora de realizar el es tudio com-
parat ivo. 
El segundo molar super ior sólo posee cíngulo 
en el bo rde in terno, genera lmente bajo el proto-
cono e hipocono. Adopta diversas morfologías: 
una banda lisa sin relieve separada del cuerpo de 
esmalte por un fino surco; una banda gruesa, lisa, 
una banda gruesa a la que sobre imponen r ídulas 
y / o cúspulas. Otras veces se t r a ta de un fuerte 
saliente de planta t r iangular , que se proyecta ha-
cia el paladar . Pero en todos los casos el cíngulo 
sobresale del contorno general de la corona, de 
forma que contr ibuye en buena par te de la an-
chura del diente. Cuando forma un saliente trian-
gular se obtienen anchuras desmesuradas de la 
región anter ior de la corona, que en real idad no 
refleja la anchura afectiva de la superficie masti-
catoria del diente. 
El segundo molar super ior posee cua t ro raíces 
principales: la anteroexterna, correspondiente al 
paracono, la menos robusta , es cilindrica y se im-
planta vert icalmente, adelgazándose suavemente 
hacia el apex que se incur ra suavemente hacia den-
t ro . La raíz posteroexterna, que cor responde al 
metacono, ancha, depr imida t ransversa lmente , con 
su borde anter ior más ancho que el poster ior ; 
mues t ra una zona más o menos cóncava en la mi-
tad pos ter ior de su cara externa. En la zona inter-
na se implanta una sólida raíz, que corresponde 
al conjunto protocono-hipocono. Vista transversal-
mente presenta u n perfil t rapezoidal , cuyo lado 
menor const i tuye el apex; es t ransversa lmente de-
pr imida y su cara in terna es cóncava en su mitad 
superior , siendo convexo el resto. Al lóbulo poste-
r ior del diente cor responde una gran raíz de gran 
tamaño , que vista desde arr iba , en su posición 
anatómica real, mues t r a una forma de quilla de 
borde an te r ior fino, siendo mucho más grueso el 
poster ior . Es ta raíz se implanta en el centro del 
diente y para le lamente al eje de s imetr ía longi-
tudinal , coalesciendo en las cercanías de la corona 
con la raíz in te rna y con la pos te ro externa. 
Para el es tudio comparat ivo de la morfología 
se emplearán dos tipos de cr i ter ios: uno morfoló-
gico general , que v i r tua lmente va dirigido al gra-
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do de convergencia de las cúspides y a la morfo lo 
gía del talónfy o t ro morfológico de detalle, donde „ 
se anal izarán cada una de las cúspides. 
Ursus etruscus de Val d'Arno posee un segundo 
molar super ior bien desarrol lado. Destaca llama-
t ivamente la notable convergencia de las cúspides 
hacia el eje an teropos ter ior del diente. Posee un 
talón bas tan te voluminoso, que equivale a algo 
más de la te rcera pa r t e de la longitud total del 
diente. Todos los e jemplares de Val d'Arno se , 
agrupan den t ro del Grupo 6 de la figura 5.40, del 
que son caracterís t icos el contorno de corona 
subtr iangular , con un suave surco ent re el para-
cono y metacono, y sobre todo el perfil convexo 
del borde externo del talón. 
El único e jemplar de segundo molar superior 
de Ursus etruscus, p rocedente de la Puebla de ' 
Valverde, es morfológicamente algo más arcaico, 
ya que se si túa den t ro de las formas de talón 
cor to con bo rde externo cóncavo, Grupo 4, con 
una mayor convergencia de cúspides y un talón 
algo más reducido que el de los osos de Val 
d'Arno. 
El segundo molar super ior de Ursus deningeri 
mues t ra una fragmentación en diversas morfolo-
gías; fenómeno que parece ser caracter ís t ico de 
esta especie de transición. P redominan las formas 
espeloides, Grupos 6 y 7 de la figura 5.40. Hay 
una clara dominancia de formas espeloides esbel-
tas, con un gran talón de borde externo convexo 
pudiendo, en ocasiones, aparecer una escotadura, , 
seno o repliegue, cerca del ángulo posteroexterno 
del talón. Aparece u n suave surco labial en t re el 
lóbulo anter ior del diente y el talón. El borde an-
ter ior de diente es convexo. Suele m o s t r a r un cín-
gulo in terno marcado . Existe una frecuencia im-
por tan te (28%), de formas hiperespéleas, Grupo 7 
(fig. 5.40), caracter izado por un perfil rectangular 
con el bo rde an te r ior del diente recto, ausencia de 
surco labial entre la pa r t e anter ior del diente y 
el talón y pérd ida de convergencia del borde ex-
t e rno del talón, que se hace casi paralelo al borde 
interno. Puede aparecer una escotadura en la
 : 
par t e final del borde externo del talón que, a ve-
ces, se resuelve en forma de repliegue. El cíngulo 
está s iempre bien desarrol lado. Existe una fre- ' 
cuencia re la t ivamente impor tan te (10%) de for-
mas t r iangulares , que se caracter izan por mos t ra r 
un lado externo recto, mien t ras que el lado inter-
no, que genera lmente es recto y paralelo al eje 
an teropos ter ior del diente, se hace suavemente 
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convexo y dirigido hacia la par te in terna del dien­
te, con borde anter ior del diente convexo o recto, 
Grupo 5 (fig. 5.40). Es ta morfología, que no es 
frecuente en estos dientes, cabría clasificarla como 
una variación de los Grupos 6 y 7. El res to de las 
morfologías son una serie de variaciones geométri­
cas, que se a jus tan a una descripción general de 
talón muy agudo y re la t ivamente poco desarrolla­
do: aparece un 5 por 100 de formas de talón muy 
agudo, regula rmente desarrol lado y con borde ex­
terno convexo (Grupo 4); un 6 por 100 de formas 
de talón rela t ivamente reducido, de final redondea­
do y borde externo cóncavo (Grupo 4). Finalmen­
te, un 4 por 100 de casos en los que la morfología 
del talón es similar a la del Grupo 3, pero el lóbu­
lo pos ter ior se hace menos impor tan te (Grupo 2). 
Es tas ú l t imas (Grupos 2, 3 y 4) pueden clasifi­
carse como formas arcaizantes. 
El segundo molar super ior de Ursus spelaeus 
posee una morfología bas tan te regular , ya que 
el 89 por 100 de los e jemplares se dis tr ibuyen 
ent re las formas espéleas normales , Grupo 6 (66%), 
y las hiperespéleas, Grupo 7 (23%). Distr ibución 
que se conserva también in t rapoblacionalmente . 
El res to de morfologías se repar ten en t re formas 
de talón reducido, aunque bien desarrol lado con 
terminación redondeada (7%), Grupo 3, o con 
terminación aguda (1%), Grupo 4. Existe una fre­
cuencia reducida de formas arcaicas, de talón muy 
agudo (2%), Grupo 2, o de talón prác t icamente 
sin lóbulo pos ter ior (1%), Grupo 1, que práctica­
men te sólo se p resen ta en el gran yacimiento de 
la Cueva de Ekain, en el que la gran cant idad 
de piezas extraídas favorece es tadís t icamente la 
aparición de formas arcaizantes, que represen tan 
una fracción mín ima (4%) del total de las morfo­
logías existentes en el yacimiento. 
El segundo molar super ior de Ursus arctos mues­
t ra una morfología general constante , p redominan 
las formas del Grupo 6 (43%), con el lóbulo pos­
ter ior del talón menos desarrol lado que en las 
especies espéleas. Nunca existe surco o repliegue 
en la pa r t e pos ter ior del borde externo del dien­
te, la longitud del lóbulo es proporc ionalmente 
menor . También son frecuentes las morfologías 
con borde externo del diente cóncavo y borde pos­
ter ior redondeado (30%), Grupo 3. Las formas de 
talón muy agudo son poco frecuentes (14%), Gru­
po 4, siendo f rancamente ra ras (9%) las formas 
de diente de bordes paralelos. Grupo 7. 
Es te mola r presenta una curiosa torsión, que se 
localiza bás icamente en el talón, y de forma más 
marcada en su región poster ior . Es ta tors ión puede 
definirse como un giro de dent ro a fuera, alrede­
dor del eje an teropos ter ior del diente. 
En el segundo molar superior de Ursus denin­
geri, el talón también mues t ra una tors ión bas­
tante menor que en Ursus spelaeus, además t iende 
a concent rarse en la mi tad poster ior del lóbulo; 
un 60 por 100 de la mues t ra posee una torsión 
que afecta sólo a la mi tad poster ior del lóbulo, un 
25 por 100 mues t r a torsión que afecta a todo el 
lóbulo, mient ras que en un 15 por 100 de la mues­
t ra no existe torsión o es muy débil. En el segun­
do molar de Ursus deningeri aparece un aspecto 
morfológico nuevo: si se in tenta horizontalizar 
esta pieza, tomando como referencia el borde in­
ferior lingual del esmalte , elegido éste por ser el 
más rectilíneo, se observa que la superficie oclu­
siva del lóbulo poster ior está en un plano más 
inferior que el que se observa en Ursus spelaeus. 
En la mandíbula de Ursus deningeri, el tercer mo­
lar inferior también se inclina marcadamen te ha­
cia abajo y hacia dent ro . 
El segundo molar super ior de Ursus etruscus 
mues t ra una torsión muy leve. El tercer molar in­
ferior o está horizontal o se inclina algo hacia aba­
jo y hacia dent ro . En Ursus arctos ambos fenó­
menos son de una magni tud equivalente a la que 
se observa en Ursus etruscus. 
Se pasará a cont inuación a t r a t a r las morfolo­
gías de detalle: en Ursus etruscus, las cúspides del 
segundo molar super ior poseen una morfología ex­
t r emadamen te simple, con una marcada conver­
gencia hacia la pa r t e in terna del diente, de forma 
que existe una diferencia notable en t re el área 
ocupada por la superficie oclusal efectiva, cuando 
el diente no está desgastado, y el área total de la 
corona. El paracono es s iempre una cúspide única, 
que vista la tera lmente presenta una forma trian­
gular no muy alta y bas tan te aguda. La cara ex­
terna de la cúspide es levemente convexa, la in­
terna abul tada y una cresta recorre toda la cús­
pide. El metacono es también único, separado por 
un profundo surco del paracono. Posee una mor­
fología similar a la de éste, aunque es menos alto. 
Del metacono pa r t e una cresta de muy poco relie­
ve que bordea todo el borde externo del diente, 
aunque en el e jemplar de la Puebla de Valverde 
no se aprecia. Todo el borde lingual está ocupado 
por una cresta que se divide en dos par tes : una 
anter ior , poco elevada y aguda, con su cara exter-
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na casi vertical y su cara in terna más oblicua, el 
protocono; un fino surco insinúa la existencia de 
metacónulo. Tras el conjunto protocono-metacó-
nulo y separado de él por un surco bien marcado, 
que afecta casi toda la a l tura de la corona, se pre-
senta el hipocono: cúspide de perfil t r iangular y 
bas tan te aguda, que se coloca en una posición más 
alejada del eje an teropos ter ior del diente, de lo 
que lo hace el protocono. En un caso el hipocono 
está duplicado. Detrás del hipocono se desarrol la 
un reborde de esmalte , que mues t r a u n fino den-
ticulado, que va a unirse al que limita el borde 
poster ior del diente. 
El surco anteropos ter ior ent re paracono y pro-
tocono-metacónulo es liso, o mues t r a r ídulas casi 
microscópicas, que en la zona del talón se orien-
tan, más o menos, en sentido anteroposter ior , son 
más numerosas y poseen un relieve mayor. En tres 
casos se detecta un esbozo de cíngulo, rugoso y de 
muy poco relieve bajo el paracono y metacono. 
En el borde lingual de la corona, s iempre aparece 
bien desarrol lado, aunque muy fino, bajo el pro-
tocono e hipocono. Tras el hipocono asciende has-
ta coalescer con la cresta que bordea toda la su-
perficie oclusiva del diente. El cíngulo es casi im-
percept ible en el e jemplar de la Puebla de Val-
verde, mient ras que en los e jemplares de Val 
d'Arno es más grueso y puede mos t ra r cúspulas 
muy pequeñas . Toda la cara lingual del protocono 
está f inamente marcada por a r rugas en el esmal-
te. En Ursus etruscus el borde anter ior del diente 
es abierto, en «uve». 
En Ursus deningeri ya se observan impor tan tes 
cambios morfológicos: el paracono aumenta de ta-
maño, aunque conserva la morfología t r iangular , 
ya no se inclina hacia dent ro , sino que es sensible-
mente vertical. La cara externa se hace fuertemen-
te convexa, la in terna se abul ta fuer temente . La 
ar is ta que recorre todo su borde cor tante , en vez 
de ser lisa y estrecha, como en Ursus etruscus, se 
hace más gruesa es tando, a veces, marcada por 
una serie de finísimos surcos verticales que crean 
dentículos. En ocasiones (19%) la cúspide princi-
pal está precedida de o t ra de t amaño mucho más 
pequeño (parast i lo) , que se si túa d i rec tamente so-
bre la cresta citada, el metacono. Es tá separado 
del paracono por un gran surco vertical y en su 
base puede alojarse alguna cúspula. 
El metacono r a r amen te es único (6%); normal-
men te está duplicado (81%), pudiendo llevar de-
t rás has ta dos cúspides accesorias de t amaño de-
creciente (13%). Tras la cúspide o cúspides, que 
componen el metacono, se desarrol la un potente 
reborde de esmalte, que se une al que rodea el 
borde poster ior del diente. Es te r eborde puede ser 
liso (40%) o dent iculado (60%), por la presencia 
de unos finos surcos verticales, que independizan 
una serie de cúspulas , de n ú m e r o y t amaño total-
mente variables. La morfología del metacono es 
idéntica a la del paracono, aunque es notablemen-
te más cor to y bajo que éste. Mientras que en el 
segundo molar de Ursus etruscus, las ar is tas que 
coronan paracono y metacono y que coalescen en 
el surco que separa ambas cúspides, p rác t icamente 
se alinean, formando una línea recta paralela al 
eje an teropos ter ior del diente. E n Ursus deningeri 
las ar is tas del paracono y la de la p r imera cúspide 
del metacono, fo rman dos líneas curvas con la 
concavidad hacia dent ro , uniéndose en el surco 
que separa ambas cúspides. 
El borde anter ior de la corona, aunque abier to , 
no lo es tan to como en Ursus etruscus, ya que el 
esmal te se levanta en esta zona. El surco antero-
poster ior alcanza el borde anter ior del diente. 
En el borde lingual del diente existe una alinea-
ción irregular , formada por el conjunto protocono-
metacono y el hipocono, que es más irregular que 
en Ursus etruscus: el p ro tocono suele es tar inde-
pendizado por un surco neto; el metacónulo está 
presente en el 79 por 100 de los casos, el proto-
cono, a veces (3%), está dividido en dos por un 
surco neto. Norma lmen te es único, bas tan te alto, 
t ransversa lmente aplas tado aunque bas tan te largo, 
con una cara lingual casi vertical, surcada por ru-
gosidades verticales. La cara labial, algo más incli-
nada, mues t ra numerosas rugosidades, que se pro-
longan has ta la ar is ta que recorre todo el borde 
cor tante de la cúspide, produciéndole un fino den-
ticulado. El metacónulo tiene caracter ís t icas muy 
similares a las del protocono al que está adosado, 
es tando su t amaño comprendido ent re la mi tad y 
un tercio de la longitud del protocono. El hipoco-
no, ne tamente separado por un surco anter ior bien 
marcado del conjunto protocono-metacónulo, sue-
le es tar duplicado (71%); r a r amen te (1%) es úni-
co, es tando la cúspide menor que la acompaña, 
en ocasiones descompues ta en una, dos o tres cús-
pulas bien marcadas (28%). La cúspide principal 
del hipocono es mucho más estrecha, aunque algo 
más al ta que el protocono. De perfil t r iangular , 
con un vértice agudo. La cara lingual es casi ver-
tical y la cara externa más tendida y abul tada . La 
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cúspide accesoria al h ipocono puede ser similar 
a la que la precede y está separada de ella por un 
surco bien marcado , existiendo otro surco que la 
independiza en su zona poster ior . En o t ras oca-
siones, aparece sólo como una elevación del re-
borde de esmalte que cierra la zona oclusal, sim-
plemente adosado a la cúspide principal del hipo-
cono. Tras el conjunto de cúspides que constitu-
yen la región del hipocono, se desarrol la un re-
borde de esmalte que cierra la zona oclusal, sim-
conjunto cont inuo con el que recorre la par te pos-
ter ior del diente y el que se si túa t ras el metaco-
no. El surco antero-posterior , que recorre todo el 
diente, es muy angosto ent re paracono y protoco-
no-metacónulo, con sus márgenes to ta lmente re-
cubier tas por r ídulas y cúspulas que, a veces, pro-
ducen elevaciones de relativa importancia . Frente 
al metacono e hipocono se desarrol lan numerosas 
cúspulas , que en ocasiones son punzantes . El ló-
bulo poster ior del diente está genera lmente reco-
r r ido por r ídulas gruesas y altas que t ienden a 
al inearse paralelas al eje an teropos ter ior del dien-
te. El cíngulo falta en el lado lingual o está muy 
mal represen tado en un 13 por 100 de los casos 
es tudiados , es tando bien desarrol lado en los res-
tantes , aunque sólo bajo el pro tocono y pa r t e de 
la p r imera cúspide del hipocono. Suele variar fuer-
temente de t amaño , según los ejemplares , pasando 
de una fina lámina de esmalte liso o delicadamen-
te dent iculado, a un grueso reborde poblado de 
cúspulas , que puede dar un gran saliente triangu-
lar bajo el protocono, exagerando la anchura real 
del diente. Nunca aparece, ni tan siquiera como 
un esbozo en el borde labial de la corona. 
El segundo molar super ior de Ursus soelaeus 
const i tuye la máxima expresión del gigantismo, 
que se desarrol la de forma progresiva en la línea 
evolutiva Ursus etruscus - Ursus deningeri-Ursus 
spelaeus, con una gran complicación de las cúspi-
des, po r el desarrol lo de gran cant idad de cúspu-
las accesorias. 
El paracono es una cúspide enorme. Vista la-
bia lmente , t iene perfil t r iangular con un vértice 
ex t remadamente romo. La cara externa es convexa 
y la in terna enormemente abul tada . La cúspide es 
p rác t icamente vertical, mos tando una ar is ta grue-
sa y lisa que recor re su borde , teór icamente cor-
tante . A veces (4%) está precedida por o t ra de pe-
queño t amaño (¿parast i lo?). El metacono, general-
mente está desdoblado en dos cúspides morfológi-
camente muy similares (67%), de perfil t r iangular , 
re la t ivamente agudas, la segunda mucho menor 
que la pr imera , que es del orden de la mi tad del 
paracono. La frecuencia re la t ivamente alta (33%) 
de molares con metacono único, está justif icada 
por la existencia, p robablemente endémica, de nu-
merosos e jemplares con esta característ ica, en el 
yacimiento de Cueva Ekain (K), que elevan nota-
b lemente la frecuencia de formas con metacono 
simple. En este yacimiento la segunda cúspide del 
metacono está const i tuida por un engrasamiento 
en el reborde de esmalte, que contornea la super-
perficie oclusiva. En el metacono de Ursus spe-
laeus se produce un cambio topográfico importan-
te, ya que la cara externa de esta cúspide, en vez 
de ser p rác t icamente vertical, como ocurre en Ur-
sus deningeri, se inclina marcadamen te hacia den-
tro, de forma que la cúspide roma del metacono 
se si túa más hacia el inter ior del diente. Con ello 
la alineación de las ar is tas que recorren el bor-
de cor tante del paracono y metacono que formaba 
casi una línea retca en Ursus etruscus y en Ursus 
deningeri, dos medias lunas con la concavidad ha-
cia dent ro , en Ursus spelaeus se unen en el surco 
que separa las dos cúspides. Pero el ext remo pos-
ter ior de la cresta del paracono se sitúa algo más 
hacia el inter ior del diente que el ext remo anter ior 
de la cresta del metacono, formando una línea que-
brada . La segunda cúspide del metacono, general-
mente , mues t r a también su cara externa inclinada 
hacia dent ro . 
El borde lingual está formado por una serie de 
cúspides bajas y alargadas separadas por surcos 
netos. En p r imer lugar se si túa el protocono: cús-
pide alargada, t r iangular aplanada, con una cara 
lingual vertical surcada de finas ar rugas de esmal-
te, la cara externa inclinada hacia el inter ior del 
diente. Al lado del pro tocono se encuent ra s iempre 
un impor tan te metacónulo , p resente en el 99 por 
100 de los casos; separado por un fino surco ver-
tical que baja has ta el cíngulo. Es mucho más 
robus to que en Ursus deningeri, ya que es casi del 
mismo t amaño que el protocono, poseyendo una 
morfología similar a la de éste. Separado por un 
surco muy neto aparece el hipocono, genera lmente 
duplicado por o t ra cúspide poster ior idéntica, aun-
que más pequeña (75%). En o t ras ocasiones la 
cúspide poster ior se descompone en varias cúspu-
las de buen t amaño (8%). Más r a r amen te (17%) 
aparece sólo una cúspide en la zona del hipocono, 
fenómeno que parece concentrarse en tres yaci-
mientos del borde Costero-Cantábrico: Cueva Ekain 
(K), Cueva de Lezetxiki (LZ) y Cueva de La Pasa-
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da (S), posiblemente se t ra te de fenómenos endé-
micos. La morfología del hipocono es t r iangular 
aguda, pudiendo ser su borde liso o denticulado, 
debido a la existencia de pequeños surcos verti-
cales. 
La si tuación topográfica de las cúspides que 
componen el hipocono es variable, pero forman 
con el conjunto protocono-metacónulo un ángulo. 
Es decir, se p ierde la alineación de estas cúspides 
observadas en Ursas etruscus y Ursus deningeri: 
en este diente, la ar is ta del protocono-metacónulo 
forma una línea curva con la convexidad hacia la 
zona labial, de forma que el ext remo poster ior 
está en el inter ior del diente. Este ext remo muere 
en el surco que lo separa del hipocono, cuyas cres-
tas se dirigen, formando una línea más o menos 
recta, hacia la región lingual, de forma que la se-
gunda cúspide del hipocono, cuando existe, se sue-
le s i tuar sobre el bo rde in terno del diente. En 
Ursus deningeri el conjunto protocono-metacónu-
lo-hipocono forma una línea casi recta y raramen-
te el protocono-metacónulo se incurva hacia den-
t ro , pero s iempre la p r imera cúspide del hipocono 
está sobre el lado lingual del diente, mien t ras que 
en Ursus spelaeus suele s i tuarse más hacia el in-
ter ior de la corona. 
Tras el hipocono se desarrolla un reborde de 
esmalte , que uniéndose con el de la región poste-
r ior del diente y con el que se desarrol la t ras el 
metacono, c ierran toda la corona con un reborde 
muy alto, genera lmente mucho más irregular que 
el que se observa en Ursus deningeri. Fal tan las 
formas lisas, es tando el reborde dividido en un 
s innúmero de pequeños lóbulos que, a veces, se 
levantan notablemente , dando cúspulas . El surco 
anteropos ter ior que recorre todo el diente está for-
mado po r una fina línea ent re el paracono y pro-
tocono-metacónulo, con una serie de r ídulas de 
fuerte relieve, que se s i túan perpendiculares a él, 
como nervaduras de las cúspides que lo l imitan. 
En t r e el metacono e hipocono aparecen cúspulas , 
en número y t amaño fuer temente variables, mu-
chas de ellas adosadas a las caras in ternas de las 
cúspides. En la zona del lóbulo poster ior , las rí-
dulas que se observan en Ursus deningeri han 
aumen tado t r a n s v e r s a m e n t e de volumen, pasando 
a const i tu i r u n amasi jo de cúspulas más o menos 
agudas, en las que muchas veces se puede adivinar 
la alineación longitudinal , que se apreciaba neta-
mente en las r ídulas de esta zona en Ursus denin-
geri. 
En todos los e jemplares es tudiados aparece cla-
r amen te u n cíngulo en el borde lingual de la co-
rona. Es , generalmente , mucho más robus to que 
;1 que se j b se rva en Ursus deningeri, ancho bajo 
todo el protocono-metacónulo y pa r t e o toda la 
p r imera cúspide del hipocono; su borde libre sue-
le es tar erizado de una enorme cant idad de mi-
crocúspulas coalescentes. 
El borde anter ior del diente está cer rado por 
una cresta de esmalte compues to por cúspulas 
coalescentes, separadas por finos surcos, o t ras ve-
ces es liso. 
El segundo molar super ior de Ursus arctos (fi-
gura 39), es un diente morfológicamente sencillo, 
que recuerda en cierta forma al de Ursus etruscus, 
del cual, no obs tante , lo separan bas tan tes carac-
teríst icas morfológicas. El paracono es único, alto, 
más que en Ursus etruscus, siendo más vertical. 
La cara externa es cóncava, la in terna es algo abul-
tada, mucho menos que en Ursus deningeri y Ur-
sus spelaeus, ya que lo es no rma lmen te sólo en 
su base. En ocasiones (12%) se aprecia una dimi-
nu ta cúspula que antecede al paracono (¿parasti-
lo?), s i tuada sobre la ar is ta anter ior del paracono, 
que se une insensiblemente con una fina arista 
que cierra todo el borde anter ior del diente, de-
talle en que también difiere de Ursus etruscus. El 
metacono es bas tan te similar al paracono, pose-
yendo en un 10 por 100 de los casos es tudiados, 
una segunda cúspide poster ior muy pequeña. Cuan-
do aparece sólo una cúspide, su ar is ta poster ior 
es, generalmente , más tendida que en las o t ras es-
pecies. Las ar is tas del paracono y metacono no se 
alinean como lo hacen en Ursus etruscus, sino que 
la del paracono forma una leve semiluna, cóncava 
hacia dentro , de forma que su ext remo poster ior 
se si túa hacia la pa r t e in te rna del diente. La aris-
ta del metacono es recta y solapa, por fuera, a 
la pos ter ior del paracono. 
En el borde in terno de la corona aparece una 
ar is ta recta, cor tante , cont inua desde el protocono 
al hipocono. El pro tocono es una cúspide alarga-
da, muy roma, s iempre sencilla, identificándose 
el metacónulo sólo en el 24 por 100 de los casos 
es tudiados. La cara lingual es oblicua, al igual que 
la cara labial, formando una cuña casi s imétrica; 
el lado in terno es algo más largo. Sobre el lado 
labial del pro tocono se suelen desarrol lar finas 
r ídulas. No existe una separación neta ent re pro-
tocono e hipocono, a veces aparece un finísimo 
surco vertical. El hipocono suele ser único, trian-
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guiar y más alto y agudo que el protocono; su 
cara lingual es p rác t icamente vertical, mien t ras 
que su cara labial es abul tada, dirigiéndose obli-
cuamente hacia dent ro . Tras el hipocono se desa-
rrolla una fina ar is ta de esmalte , que cierra total-
men te el lóbulo pos ter ior del diente, ya que forma 
un borde cont inuo j un to con el que par te del lí-
mite poster ior del metacono. 
En algunas ocasiones (12%) se observa una pe-
queña cúspide también t r iangular , que sucede al 
hipocono y que puede considerarse como un pe-
queño desdoblamiento de éste. 
Existe un surco anteropos ter ior que recorre 
todo el diente. En t re paracono y protocono es li-
neal, con una serie de r ídulas perpendiculares que 
«apuntalan» a las cúspides. Se amplía cuando al-
canza al borde anter ior del diente y en esta zona 
el esmal te se levanta levemente, con una serie de 
r izaduras , in ten tando un cierre de la cara oclusal, 
que se logra casi p lenamente . En t r e el metacono 
e hipocono este surco está invadido por cúspulas, 
que se apoyan sobre las cúspides que lo l imitan. 
En el lóbulo poster ior aparecen una serie de rí-
dulas abul tadas que parecen no seguir ninguna or-
denación. 
El cíngulo está presente en el 82 por 100 de los 
casos es tudiados . Es de magni tud muy variable, 
ya que va desde un leve abul(.amiento del esmalte 
a una banda con fuerte relieve, s iempre mucho 
menor que en las especies espéleas, a ella van a 
mor i r los finos surcos verticales que recorren las 
caras palatales de paracono y metacono, determi-
nando en ocasiones la aparición de pequeñas cús-
pulas. Al igual que en las o t ras especies ya estu-
diadas, el cíngulo se extiende bajo el protocono y 
todo o par te del hipocono. 
Sobre el segundo molar super ior se tomaron las 
siguientes medidas : 1) longitud absoluta; 2) lon-
gitud del paracono; 3) longitud del metacono; 4) 
anchura del lóbulo anter ior ; 5) anchura del lóbulo 
posterior , medida d i rec tamente t ras la p r imera 
cúspide del metacono; 6) distancia ent re el para-
cono y el protocono; 7) distancia ent re pro tocono 
e hipocono; además se calcularon dos índices; 
8) relación porcentua l en t re la anchura del lóbulo 
anter ior y la longitud absoluta del diente (4 /1%) , 
y 9) relación porcentual en t re las longitudes del 
metacono y paracono (3 /2%) . 
Los h is togramas de la longitud del segundo mo-
lar super ior (fig. 5.41) son muy significativos: sal-
ti 
30 52 3 « 
y. 
Figura 5 .41— H i s t o g r a m a s de la longi tud abso luta del se-
gundo molar superior . A, Ursus arctos; B, Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
ta a la vista el pequeño tamaño del segundo molar 
super ior de Ursus etruscus, que sólo se solapa con 
un 1 po r 100 de la población de Ursus deningeri, 
es tando fuer temente separado de Ursus spelaeus. 
Ent re Ursus deningeri y Ursus spelaeus el solapa-
miento de las dos dis tr ibuciones de la longitud 
del M 2 es f rancamente al to: el 75 por 100 de los 
valores más elevados de esta medida se engloban 
por encima del l ímite inferior de la del recorr ido 
de la mues t r a de Ursus spelaeus, mien t ras que el 
65 por 100 de la población de Ursus spelaeus que-
da por debajo del l ímite super ior del recorr ido 
de la mues t r a de Ursus deningeri. La dis tr ibución 
de Ursus arctos se solapa muy poco, 12 por 100, 
con la de Ursus spelaeus; mucho más con la de 
Ursus deningeri, 75 por 100, existiendo un solapa-
miento casi equivalente, 78 por 100, ent re la mues-
t ra de Ursus deningeri y la de Ursus arctos. E n t r e 
Ursus etruscus y Ursus arctos existe un solapa-
miento total. El recorr ido de la mues t r a de Ursus 
etruscus queda comprendido en el de Ursus arc-
tos. Las dis tr ibuciones mues t r an una kur tos is irre-
gular, ya que parece ser alta en el Ursus deningeri, 
moda 40 m m . Es baja y da un aspecto plat ikúr-
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tico en Ursus spelaeus, moda 45 mm. Finalmente , 
existe una clara bimodal idad en la dis tr ibución de 
Ursus arctos, con dos modas muy netas en las 
clases de 35 y 37 mm., sólo existe un ejemplar me-
dido que esté sobre la clase de 36 mm.; esto su-
giere la existencia de dimorfismo. 
Los h is togramas de la anchura del lóbulo ante-
r ior del segundo molar super ior (4), (fig. 5.42) po-
nen de manifiesto la notable diferencia métr ica 
que existe ent re el grupo Ursus arctos-Ursus etrus-
cus y Ursus deningeri-Ursus spelaeus, aunque los 
solapamientos no dejan de ser, como es habi tual , 
impor tantes . Buena par te de las medidas de Ursus 
etruscus quedan comprendidas en el recorr ido de 
Ursus deningeri, e incluso algunas se colocan por 
encima del l ímite inferior del recorr ido de la mues-
t r a de Ursus spelaeus, quedando holgadamente en-
globadas en el recorr ido de Ursus arctos. En t re 
Ursus deningeri y Ursus spelaeus, y viceversa, exis-
ten solapamientos muy impor tan tes (81 y 66%), 
aunque he de hacer no tar que especialmente en 
esta medida, estos solapamientos se deben a los 
valores ext remos de cada distr ibución, mient ras 
que las modas , 20 m m . pa ra Ursus deningeri y 
22-23 m m . pa ra Ursus spelaeus, están ne tamente 
separadas por amplios intervalos métr icos . Algo 
N 
Figura 5.42.—Histogramas de ia anchura del lóbulo ante-
rior del s e g u n d o molar super ior (4). A, Ursus arctos; B, 
Ursus spelaeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
similar ocur re en la dis t r ibución de la anchura 
del lóbulo anter ior del M 2 de Ursus arctos, que 
posee una moda muy neta sobre la clase corres-
pondiente a los 18 mm., pero con un solapamiento 
del 88 por 100 con Ursus deningeri y de 33 por 
100 con Ursus spelaeus. Mientras que el 91 por 100 
de la dis t r ibución de Ursus deningeri y el 17 por 
100 de la de Ursus spelaeus, quedan comprendi-
dos en el recorr ido de la mues t ra de Ursus arctos. 
Los cálculos estadíst icos realizados sobre las me-
didas e índices de los segundos molares superio-
res de las dis t intas especies aparecen en: Tabla 
5.33 (Ursus etruscus), tabla 5.34 (Ursus deningeri), 
tabla 5.35 (Ursus spelaeus) y tabla 5.36 (Ursus arc-
tos). De una manera más simplificada se ha repre-
sentado las diferencias logarí tmicas ent re los va-
lores medios de medidas e~índices de los segundos 
molares super iores de cada especie (fig. 5.43). Re-
sulta evidente que las diferencias s iempre se de-
cantan hacia el segundo molar super ior de Ursus 
spelaeus, que es el mayor y se ha tomado como 
referencia. Son par t i cu la rmente notables las dife-
rencias en las medidas longitudinales longitud ab-
soluta (1), longitudes del paracono (2) y metaco-
no (3), haciéndose menores en las medidas trans-
versales (anchuras del lóbulo anter ior (4) y del ta-
lón (5). En concreto, las anchuras del talón son 
bas tan te similares en Ursus etruscus, Ursus arc-
tos y Ursus deningeri. Existe s iempre un claro es-
calonamiento métr ico en los valores medios de las 
medidas , y Ursus deningeri está ne tamente dife-
renciado, en cuanto a talla, del oso de las caver-
nas, del que está más próximo que Ursus arctos 
o que Ursus etruscus, que con diferencia es el más 
pequeño. En las diferencias de los valores medios 
de los índices, se vuelve a de tec tar un claro fenó-
meno, que ya se había hecho notar en el p r imer 
mola r superior : los valores medios de los dos ín-
dices son ne tamente mayores en Ursus etruscus y 
Ursus arctos que los de Ursus spelaeus. En Ursus 
deningeri se produce un repar to , ya que aunque 
la relación porcentua l de la anchura del lóbulo 
an te r ior (4) a la longitud (1) resul ta menor que en 
Ursus spelaeus, la relación porcentua l de la longi-
tud del metacono (3) a la del paracono (2) es ne-
tamente mayor que en el M 2 de Ursus spelaeus. 
Está claro que en el segundo molar del oso de las 
cavernas se produce un aumento de la longitud, 
dest inada a cumpli r misiones poco habi tuales en 
un carnívoro. Parece ser que en el segundo molar 
super ior se hiperdesarrol la el talón, en concreto 
su par te posterior , dando una superficie de poco 
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C.2 0,4 0,t 
Ud Ua ue 
: . t 
Figura 5.43.—Representación semi logar í tmica de ias diferencias ex i s tentes entre los valores m e d i o s de m e d i d a s e 
índices del s egundo molar superior; t o m a d o s c o m o referencia los de Ursus spelaeus. 
PV V 
n 1 N v | - V 
i 
1 28.5 32.3 1 .34 Ib 30.5 34.5 
2 8.2 10.5 0.8? 12 9,0 1 2.0 
3 ; 7 9.6 1.43 12 8,3 12.6 
4 16.6 18.0 1.12 13 16,4 20.0 
5 13.8 16.8 0.88 1 2 14.3 16.8 
6 8.6 4 / / 9.3 
7 9.2 4 10.0 11.3 
8 68,0 56.0 3.00 13 52,0 61.0 
9 94.0 92 0 10.0 12 7 7.0 106.0 
T A B L A 5.33.—Medidas e índices del segundo molar superior de U r s u s e truscus 
PA St LZ B 
n 1 n 2 n = 1 M n N V. - V 
t 
1 45.0 44.0 44,7 41.5 40.1 2,53 144 34.9 4 7 .2 
2 13.2 1 1.2 12.2 12.5 •12.2 1,21 149 9.0 16,6 
3 12.3 8,8 1 1 ,0 10.8 10.4 1 ,16 140 ' ,5 12.6 
4 21 ,5 15,8 1 ' .0 21,2 20.3 1 32 154 1 7.4 29,2 
5 187 1 4.1 13.2 17.5 15.9 1.23 147 14,0 - 19.1 
6 13,0 12.3 11 .6 0.82 74 10.0 13.4 
7 ' l .8 13,0 12.6 14.2 13,0 1 .43 75 10,6 - 16.0 
8 48,0 42,0 51 ,0 50.0 141 41 ,0 55.0 
9 53.0 90.0 86,ü 86.0 1 34 61 .0 i u .0 
8 : 4 / 1 % 
9 : 3 / 2 % 
T A B L A 5.34.—Medidas e índices del segundo molar superior de U r s u s deningeri 
LL S BN CA MO A D AB AT UR 
n 1 y o N V ¡ V 
s 
n 4 3 n 2 n — 2 n 1 n 1 3 
1 44.2 44 / 1.58 21 40.0 46 / 44 2 46.7 46.2 49.0 43,0 44,2 42.5 - 45.8 42.6 44.5 43,2 45.6 
2 13 7 0.67 21 12.7 14.8 13.0 14.4 13.5 14 4 13,8 13.0 12,1 13.3 
3 1 1 .4 0 3 2 22 9.6 13.0 12.2 12.4 '0 .2 i 2 / 12,2 11 .5 10.2 12.6 
4 22.5 22.7 1.21 22 21.2 26.2 23,0 24,4 23.0 24,4 - 24.0 22.3 21 ,8 2.5 23.1 21.5 22.2 
5 1 7 2 20.2 1,04 22 1 ' . 5 22,4 19.5 - 20,8 20.5 22,2 22.0 20 J8 21 ,4 18,3 20.8 18,2 18,5 
6 12.3 0,68 13 ' ! .2 13,5 ' 1 ,3 1 1 .3 12,3 ' 1.5 12.0 1 1,8 12.5 
; 13.1 1 40 13 ' 1 .1 15.6 - ' 2 . 5 14.2 13.9 12.8 13 3 14.0 15.5 
8 51 .0 51.0 21 47.0 54,0 51.0 - 52 0 49.0 - 50.0 56.0 52.0 48.0 50.0 52.0 49.0 50.0 
9 83.0 21 ' 1 0 93,0 85.0 95,0 '6 .0 88.0 88.0 88.0 84.0 101.0 
T A B L A 5.35.—Medidas e índices del segundo molar superior de U r s u s spelaeus 
L 
O S O S D E L P L E I S T O C E N O I B É R I C O 
L2 TR K KS GZ A 
-
N V - V í¡ N V V N V i ~ V t V N V V n 3 N V - V 
1 46.1 .' B.' 9 12.3 - 51.6 43.5 3.00 25 41 I 49.0 15.3 2.54 1 11 40.0 51.5 42,8 2 39 13 39.6 4^ ; 42 1 44 h 44 / 6.10 04 4 1 .3 54 b 
2 13.9 i i i y 11.8 15.6 1.) 5 030 22 1 2,6 ' 5.3 14.1 1 04 12' '2.0 16.' ' 2 y 0.83 1 1 l l £ 14.0 11.3 - 1 3 .4 14.0 1 JJ^ 12 '1.5 19 9 
3 12.3 1 39 y 10.6 - 13.5 12.2 1.21 22 n.6 13.6 i 1.6 1 37 120 1.8 - 14.9 ' 1 .5 1 .1 1 1 1 9.4 13.3 8.8 1 1.3 1 ' .5 ' B'-i ::• 9.0 13.2 
4 22.3 .'.11 9 20.5 ? 5 i 4 22.1 1.33 23 21.3 24.9 23,3 1.29 139 20.5 26.6 22,6 1.26 13 20.5 25 S 21.0 23.2 23.5 1 .6/ 64 22.1 ?S¿ 
5 19S 2,2 ¡5 9 W.8 23.0 18.6 i .1 7 23 16,5 20.7 2t ,0 2.13 123 17,7 - 24,4 19.5 1,46 1 3 1 7.2 21 .5 19.8 20.6 18.5 1 B8 62 16.0 24.0 
6 12.5 1 .1 -' / 10,6 13.5 12.6 0.97 1 1 1 1.8 1 3.8 12,9 1,07 116 1 1 .1 16.7 12.2 5 11.5 13B 12.4 13.3 13.1 0.81 26 11,9 15,0 
I 14.3 (151 / 13.5 15,0 14,0 1 .31 11 12,1 18.1 14,9 i .26 i 13 11,5 18.7 13.4 5 1 1.9 14.8 13.4 14.6 14.5 1.29 ?6 12 2 17 1 
?. 48.0 43 0 52 0 51 .0 21 48.0 54.0 52.0 2.00 11 i 4J.Q 59.0 52.0 13 50.0 54,0 62.0 52.0 50.0 30 35,0 63.0 
9 38 0 • :,.ÍJ - UJ:> u 9(3 0 22 ' £ . . 1Ü:.C 83.0 9.00 ! 19 02 0 9 7 0 39.0 '3 6'.0 "0 .0 66 0 88.0 82.0 30 65.0 '03.0 
AZ Al ER AR X TU EY GU CC 
< = N V ( V 
í 
n 1 4 >J N V - N V - V i i „ i n 2 „ i 
1 45.9 1 01 7 44,5 4 7.5 42,8 43,4 52.4 48.6 2.05 7 44 ,3 51.2 44.7 2,68 46 40.7 52 ,4 46.0 38.4 46.9 42 2 42 7 
2 13.5 0.90 7 12.0 14,8 13.3 12.8 16.0 14.3 0 58 6 1 3.5 1 5.5 13.6 1 ,02 44 11 4 ' 6.1 13,6 14 4 14.6 13,4 
3 1 1.6 0.73 7 10.6 12.7 9,8 10 7 14.5 10,8 1.31 5 9.3 12.8 1 1.3 1.23 42 8.b 14.5 11.3 8,8 12.3 1 2 4 
4 23.3 0.76 8 22.0 24,4 22.4 22.0 26.5 24.9 0.57 7 24,9 25)£ 22.8 1 .40 64 19.7 26 J5 22.6 21 2 22,4 24.0 
5 205 0.9/ 7 19,2 21 7 21 2 1 7 ñ 20.3 22.2 0.79 7 21 .5 23.3 19.2 1 ,42 47 15.5 21 .5 19 jo 155 70,0 
6 12.2 1 42 5 10.8 14,5 14.2 12,4 14.0 13.8 0.31 7 13.6 14 4 13.1 1 .30 37 10.8 1 5,2 103 1 3 7 
' 
14.1 1 .29 5 13,1 16.3 13.2 14,0 16,3 15.5 1.00 6 14.2 1 7,0 14.0 1 .63 37 1 t 4 16.6 11.6 14.9 
51,0 5 47,0 52,0 52.0 51.0 55.0 51,0 6 48.0 55.0 51 ,0 2,00 46 4 7.0 55,0 49,0 55.0 48,0 
9 86.0 5 7 7.0 93,0 74.0 81,0 91 .0 75.0 5 63.0 83.0 84.0 a.oo 4? 71 .0 108.0 83.0 " ,0 84,0 93.0 
T A B L A 5.35.—Medidas e índices del segundo molar superior de Ursus spelaeus 
T Muestra total 
-
• 
N V - v s 
-
N V V 
s 
1 44 4 2,05 y 4 38.0 52 .0 45.2 3.23 409 38.0 54.6 
1 4 U 1 .23 55 1 1 .4 - 16.2 13,0 1 .12 J5H 11,3 19.9 
3 1 0./ 1.01 54 8.0 1 1 . 1 i .4 1 .2 7 343 7.8 14.9 
4 22.6 1.66 81 19.2 - 2 7.1 23.2 1 ,43 44 7 19.2 28.5 
í> 1 8.0 1.5/ 81 Ib.U 21.0 19.6 1 ,78 40fi 15,0 24.4 
6 1 3.6 1 .03 49 1 1 .9 1 G .1 . 13.0 1 ,03 295 10,6 - 16,/ 
i 1 5,3 1 70 4!i 1 1 J - 18.1 ' 1 4 7 1 ,39 290 1 1 .1 • 18.7 
H 51 ,U 4(¡ .11 
- 50.U 51 .(1 354 35.11 63.0 
9 "7/.D 1.4 64 ,(J 1 04.0 33.(1 331 62.0 1 1 0.0 
T A B L A 5.35.—Medidas e índices del segundo molar superior de Ursus spelaeus 
PR AK MK UK 8A UC TU D P f-u 
n 1 
" 
2 n 1 „ i n 1 „ i 
-
2 
" 
N V. V 
í 
n = 3 ¡J N V 
34,2 34,3 35>: 35.0 31 .6 33,3 - 33.5 32.3 - 37.2 34.9 2,00 1 1 32,1 - 37,7 36,3 - 39,3 37.3 1 .00 5 35 a 38.5 
1 2,0 7.9 - 9.3 12 ,0 8.7 - 9,8 11.1 1 1.6 10,8 1 1.2 0,51 9 10,7 — 13.2 12.2 — 12,7 10.9 4 9.4 ' 1 ,6 
9.8 7 7 - SB 1 1 ,5 8.4 - 9.3 a.4 9.4 - 9.4 10.5 1.32 9 8.4 - 1 1.5 9.8 - 1 1 .8 9 7 4 8.0 10.5 
1 .'i> 16.5 — 16,7 19,0 16.3 1 7.3 - 1 7.5 16.5 18,5 - 19.5 183 1.30 11 1 7.2 • 2 I 4 19 4 20.4 19.0 0.93 b 18.2 20.6 
13.6 14.3 14.4 15,/ 13.4 16.0 - 14.5 13.3 1 7.3 - 15.1 15,8 1,14 11 14.0 - 18.3 15.3 - 17.4 1 7.3 039 b 16.2 - 18.6 
ü 8,3 9 4 7 ¡¿ 10,2 9.0 - 9.2 9.0 - 9.6 • 0.2 0,59 7 9.4 - 10.8 10.6 - 13,0 10.3 4 9,9 11.0 
1 1 .5 9.9 - 13.3 1 0,2 10,8 - 11,0 8.2 10.9 1 1 7 1,82 7 8.7 - 13.5 9,0 - 12.8 10,0 4 7.3 10, 7 
51 .0 4 7.0 54.0 52,0 52.0 - 52 ,U 50.0 52.0 54.0 2,00 1 1 48.0 60.0 52,0 - 56.0 51.0 '-> 49.0 55.0 
5 32.U 9b .0 96.0 _ 97.0 95.0 "76 U 81 .0 - 8 ' .0 94.0 2 40 9 76.0 - 128.0 81 .0 9 7.0 91 .U 4 f' .0 1 1 1 .0 
T A B L A 5.36.—Medidas e índices del segundo molar superior de U r s u s arctos 
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L B N O L F T V ST M N G R LZ G A G B G TR 
2 2 n 1 2 n 1 N V n 1 4 n 1 n 1 3 3 
1 34.2 41 . / 36J 3/ 1 28.0 34./ - 34.8 35.11 33.3 1 .66 5 J1 ? 35 . ' 3:'./ 34.0 38.5 34.0 33,2 31.0 - 3 7.1 35.2 40 .3 
2 10.G - 12.0 i 3 10.0 11.1 10.5 H. i : 1 i .0 - 1 2.0 10.5 10.9 - 13.4 10.5 9.6 9.7 13,0 1 1 .6 12.8 
3 1 2.0 - 13.0 i l .0 7.3 1.8 l'J.Ü 9.3 3 8.0 1 1 5 10.0 9.4 - 12.0 8.3 9.6 8 1 - 10.6 '.6 12.0 
4 18.0 - 20.4 20.0 19,0 16,3 18 4 iñ.b 18.5 18.b ü,'' 1 5 i ' .8 - 19.6 17,5 1 7,6 19.3 1 ' .8 1 ' . ' 1 b.7 21 .5 1 8 . 2 - 18.2 
h 15.0 1H.G 1G.3 • 1 b ,b 1 ¡j\> 1 / o 16..' 16.6 14./ 038 5 14.2 15,7 15,1 16,4 • • 16.9 16,2 1 5.8 15.1 1 7,6 16,3 1 7.0 
h s.: 1 U.ti • 'J.. 1 0.4 H,<¡ 9 2 - 1 0.2 3.8 1 0,5 l 0 .fi 
9.1 10.:; 1 U.. 1 1 .3 1U,(I 9.5 - 1 ü.2 1 1 .8 l ' ,2 1 1 .6 
8 55 <J 4y.u 5b .U 61 .0 53.U bb.U b3.U 53 U bb.ü b bl ,0 bü.O 54,0 49.0 - 5:' .o 52.0 53.0 51.0 58 ,0 52,0 - 52.0 
9 123.0 - 100.0 90.0 '8,0 I l b ,0 120,0 84.0 j 83.0 96 .U 9b .U ; i .0 - 97.0 79.0 10Ü.0 81 .0 - 90.0 64.0 94.0 
T A B L A 5.36.—Medidas e índices del segundo molar superior de Ursus arctos 
MuMlf i Total 
\i tí N V - V 
i 
1 35.2 7 ¿ 2 53 28.C 4 1 
2 1 ' .1 1 1 4 4b ? <j 1 3.4 
3 10.1 * .49 4fc 1J.0 
4 18,6 1 .34 51 16.3 21.5 
5 15,9 1 ,29 53 13.3 18.6 
6 10,0 1 ,01 30 8.2 13.0 
7 103 1 ,58 31 7.3 13 3 
8 53,0 3.28 52 4 7.0 61.0 
9 91 .0 13.60 45 64.0 1 73 .0 
*1 
n 
4 2 4 4 4 S 4 « SO 
T A B L A 5.36.—Medidas e índices del segundo 
molar superior de U r s u s arctos 
relieve repleta de cúspulas , ap tas para t r i t u ra r ali-
mento . Parecería que este aumento de talla no fue 
uniforme, ya que el crecimiento s imul táneo de sus 
dimensiones t ransversales fue proporc ionalmente 
menor . Por ello en Ursus etruscus y Ursus arctos 
la anchura del lóbulo anter ior , relativa a la longi-
tud del diente, es p roporc iona lmente más alta, lo 
que implica que el talón está re la t ivamente menos 
desarrol lado. La diferencia en el t amaño relativo 
del metacono habr ía que buscar la en el desarrollo 
de esta cúspide en el oso de las cavernas, que en 
general está duplicada, se ha podido observar, que 
cuanto mayor desarrol lo posee la cúspide acceso-
ria (s), t an to menor es la principal . Por ello el 
metacono, considerado sólo la cúspide principal , 
4 2 44 4 6 4 6 30 5 Z 54 
i I ! I 1 
p j — 1 - 1 I i i J 1 i I 
4 n 4 2 44 4 « 4 8 5 
n 
10 
10-
I o-
Figura 5.45.—Histogramas de la longi tud abso luta del se-
g u n d o molar super ior (1) de Ursus spelaeus. T, Cueva del 
Regueri l lo; X, Cueva de Toll; S, Cueva de la Pasada; 
K, Cueva de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; TR, Cueva de 
Troskaeta; LZ, Cueva de Lezetxiki . 
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Figura 5.44.—Segundo molar superior: representac ión bivariada de la anchura del lóbulo anterior (4) en función de 
la longi tud abso luta (1). a, Ursus arctos; e, Ursus etruscus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
se hace re la t ivamente más pequeño en Ursus spe-
laeus, que en Ursus etruscus y Ursus arctos. En 
Ursus deningeri de Cueva Mayor (B), la segunda 
cúspide del metacono falta o es muy reducida; 
por ello también en esta especie el metacono re-
sulta proporc ionalmente mayor. 
En t r e la anchura del lóbulo anter ior (4) y la 
longitud absoluta (1) existe una correlación eleva-
da pa ra Ursus spelaeus (.76) y algo más baja para 
Ursus deningeri (.69), Ursus arctos (.62) y Ursus 
etruscus (.63). Su representación bivariada (figu-
ra 5.44), pone de manifiesto que existe una anchu-
ra relativa mayor en Ursus arctos y Ursus etrus-
cus. La mayor pendiente de las dos líneas de re-
gresión permi te af i rmar que pa ra la misma longi-
tud del M 2 se ob tendrán mayores anchuras en "el 
M 2 
1 2 3 4 5 S 7 
LZ 
TR < < < < 
A < 
S < < < 
X < < < 
T < < < > 
Tabla 5.37.—Significación de di ferencias entre va lores me-
dios de m e d i d a s del s egundo molar de Ursus spelaeus, 
según yac imientos . 
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lóbulo anter ior pa ra Ursus arctos y Ursus etrus-
cus. Ursus deningeri posee una anchura propor-
cionalmente menor que la de Ursus spelaeus. El 
paralel ismo de las dos líneas de regresión abona 
la idea de la gran relación existente ent re estas 
dos especies. En este gráfico se observa cómo el 
solapamiento ent re las nubes de puntos corres-
pondientes a Ursus deningeri y Ursus spelaeus no 
es muy notable , siendo mayor el que existe ent re 
los puntos de Ursus arctos y Ursus deningeri. Los 
pocos puntos correspondientes a Ursus etruscus se 
colocan ne tamente por encima de los de Ursus 
arctos, indicando una mayor anchura relativa del 
diente. 
Se pasará a cont inuación a t r a t a r las posibles 
diferencias existentes en t re las medidas del segun-
do molar super ior del oso de las cavernas, de 
aquellas localidades que han proporc ionado una 
m u e s t r a más o menos aceptable . 
De los h is togramas de la longitud total del se-
gundo molar super ior (1) (fig.~5.45) aparece un 
buen solapamiento ent re los correspondientes a 
los yacimientos de las Cuevas de Arr ikrutz (A), 
Ekain (K). El p r imero de ellos es ne tamen te bi-
modal (43 y 45 mm.) ; el segundo un imodal (43 mi-
l ímetros) . En los yacimientos de las Cuevas de El 
Toll (X) y del Reguerillo (T), existe una peor re-
presentación de los valores más altos de los reco-
rr idos de la mues t r a de Ekain (K). El p r imero es 
polimodal (44 y 47 mm.) y el segundo c la ramente 
unimodal (44 mm.) . El yacimiento de Troskaeta 
(TR) es polimodal , p robab lemente por el pequeño 
t amaño de la mues t ra ; el de Lezetxiki (LZ), con 
sólo ocho piezas medidas , no puede considerarse . 
Supues tas normales las dis tr ibuciones, resul ta (ta-
bla 5.37), que sólo son significativamente menores 
las longitudes medias de los segundos molares de 
los yacimientos de Troskaeta (TR) y del Regue-
rillo (T). Aunque en la tabla 5.37 se detectan nu-
merosos valores medios de medidas que difieren 
significativamente de los de Ekain (K), la anchu-
ra del lóbulo anter ior (5) es en todos los casos 
significativamente menor . 
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INTRODUCCIÓN 
En este t rabajo, ú l t imo de un total de seis que 
recogen la versión acor tada de la tesis doctoral 
del autor , TORRES ( 1 9 8 4 ) , se t ra tan los aspectos 
morfológicos y métr icos de la dentición inferior. 
El análisis métr ico permi t i rá poner de mani-
fiesto la existencia de un dimorf ismo sexual inci-
piente en los premolares inferiores, así como la 
aparición de dientes de dimensiones crecientes 
y cúspides más verticalizadas en las dos líneas evo-
lutivas: arctoide (U. arctos) y espeloide (U. denin-
geri y U. spelaeus). Se insistirá de manera espe-
cial en la evolución métr ica de la carnicera infe-
rior, sobre la que permanecen algunas de las ca-
racter ís t icas morfológicas de las carniceras de los 
fisípedos. 
El análisis morfológico, basado en la separación 
de morfot ipos, pe rmi t i rá evaluar el peso estadís-
tico con el que se presentan en las dist intas espe-
cies anteci tadas , así como en su ances t ro común, 
U. etruscus G. Cuv. 
Publicaciones de carác ter general sobre la den-
tición inferior de los úrsidos', genera lmente basa-
das en mater ia l no europeo, pueden citarse las 
de CRUSAFONT y TRUYOLS ( 1 9 5 3 ) , CRUSAFONT y TRU-
YOLS ( 1 9 5 7 ) , ERDBRINK ( 1 9 5 3 ) , KURTEN ( 1 9 5 4 ) , KUR-
TEN ( 1 9 5 5 ) , M U S I L ( 1 9 5 9 ) , M U S I L ( 1 9 6 4 ) y TORRES 
( 1 9 7 8 ) . 
6. D E N T I C I Ó N I N F E R I O R 
Primer incisivo inferior (fig. 6.1) 
Es un diente muy pequeño. Visto por su cara 
labial mues t r a una d iminuta corona, lisa y suave-
Figura 6.1.—Primer incis ivo inferior: B-29, Ursus deninge-
ri (dex.) de Cueva Mayor; A-1733, Ursus spelaeus (s in.) , pro-
cedente de la Cueva de Arrikrutz. 
mente convexa, más al ta que ancha. Cerca de su 
borde externo aparece u n finísimo surco que in-
dividualiza el lóbulo. Visto por su cara oclusal, que 
se dirige hacia abajo y hacia a t rás , mues t r a u n 
lóbulo central bien desarrol lado y un lóbulo distal 
muy pequeño, que en Ursus etruscus y Ursus arc-
tos pasa casi desapercibido. 
En Ursus deningeri, y de forma más marcada 
en Ursus spelaeus, se aprecia un esbozo de lóbu-
lo mesial que se une con el externo, formando un 
reborde con forma de «uve», que contornea la 
par te superior de la superficie oclusal. 
Un cuello poco diferenciado une la corona con 
la raíz, bas tan te recta (sólo se incurva en el apex), 
la tera lmente aplas tada; sus caras mesial y distal 
se aplanan en su centro, siendo el borde anter ior 
un poco más grueso que el poster ior . 
Sobre el p r imer incisivo inferior se midió el 
d iámet ro t ransversal de la corona ( 1 ) y el diáme-
tro anteroposter ior ; tablas 6.1 (Ursus arctos), 6 .2 
(Ursus etruscus), 6.3 (Ursus deningeri) y 6.4 (Ursus 
spelaeus). 
TV TR D GU GF Muestr* total 
n = ! n = 1 n = 1 n = 2 „ = , 
• 
N V - V 
4 3 4.6 
7.5 
4,1' 
5,8 
3 ' -jj 
6.3 V 8.6 
4.0 
6.9 
L. i't) 
0.96 
ó 1 3 / 6.0 5.S 8.6 
T A B L A 6.1.—Medidas del primer incisivo infe-
rior de U r s u s arcos 
V 
n - 2 
1 
? 
4,5 - 5.3 
6.9 - 8.3 
T A B L A 6.2.—Medidas del primer incisivo infe-
rior de U r s u s etruscus 
B 
n N V — V 
i I 
1 6.1 0.45 6 5.4— 6 4 
2 8,5 0 74 b 
T A B L A 6.3.—Medidas del primer incisivo infe-
rior de Ursus deningeri 
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GZ RV AR TP 
N V — V n = 1 N V - V n = 1 n =3 n = 2 
T Muestn total 
í¡ N v . — v s /j n N v _ v s 
1 6,6 0.53 18 5 ,5 7.3 6,8 0.91 77 5,1 10.1 
2 8.7 0.S5 18 /.O TO.? 9.1 0,78 83 7.0 10.6 
T A B L A 6.4.—Medidas del primer incisivo infe-
rior de Ursus spelaeus 
Segundo incisivo inferior (fig. 6. 2) 
Se encuent ra s i tuado más hacia el inter ior de 
la mandíbula que los otros dos que lo flanquean. 
Morfológicamente es muy similar al p r imer inci-
sivo, aunque es mucho más robus to y los dos ló-
bulos se dist inguen con mucha nitidez, sobre todo 
en Ursus spelaeus. El distal posee un relieve mu-
cho menor que el mesial, aunque es más robusto , 
des tacándose ambos más ne tamente del central . 
O ) 
tan to en la cara mesial como en la distal. La su-
perficie oclusal es prác t icamente plana, excepto 
en el tercio super ior del lóbulo central , donde 
se hace convexa y en su borde inferior, donde se 
unen los lóbulos mesial y distal, dando un peque-
ño reborde redondeado. La raíz es recta, apla-
nada t ransversa lmente , más ancha en el borde 
distal que en el proximal y con un pequeño sur-
co a lo largo de toda su cara externa. 
Sobre el segundo incisivo inferior se midió el 
d iámet ro t ransversal de la corona (1) y el diáme-
t ro an teropos ter ior (2): tabla 6.5 (Ursus arctos), 
tabla 6.6 (Ursus deningeri) y tabla 6.7 (Ursus spe-
laeus). En ellas se observa el ya conocido escalo-
namiento mét r ico : Ursus arctos - Ursus deningeri -
Ursus spelaeus, siendo menores las diferencias exis-
tentes ent re los valores medios del d iámet ro ante-
roposter ior de la corona (2) que las que aparecen 
ent re los d iámetros t ransversales (1). 
5 6 ¬ 
73 -
6 i 
3 ^ 
Muestra tolii 
"• .06 5 - 1 -
o -
tu..1 
'i J 
Figura 6.2.—Segundo incis ivo inferior: B-13, Ursus de-
ningeri (dex. ) de Cueva Mayor; A-1821 (dex.) , Ursus spe-
leaeus de la Cueva de Arrikrutz. 
T A B L A 6.5.—Medidas del segundo incisivo infe-
rior de U r s u s arctos 
TR • F U F 
i = 2 V - \ n - 1 rt ~ 1 n = 1 n - N 
1-J.. 
En Ursus deningeri el lóbulo mesial está dife-
renciado, mues t r a menos relieve que en Ursus 
spelaeus. En Ursus etruscus como en Ursus arc-
tos pasa to ta lmente desapercibido. El esmalte 
forma, en la cara an te r ior del diente, una línea 
convexa con su vértice desviado hacia la zona ex-
terna, dando una línea fuer temente convexa en la 
cara oclusal y dos líneas fuer temente cóncavas, 
SI B 
n = 1 
•• 
N V - V 
1 5 
• 
•1,3 
9 
h 0 — 9 5 
9,0 — i 1 4 
T A B L A 6.6.—Medidas del segundo incisivo infe-
rior de Ursus deningeri 
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s TR K A AR 
N n = 2 A-
'• 
N V i — V s •• N V i — V s U rj N V i - V s 
- 1'J..' HA — 1 1 .0 10.1 ;-; í. - i. .i J l),bu b 1 0 . 0 - 11.1 9.6 1,56 5 . . 1 — 1 1 .0 
i 11.1-1 u 4ti • ..j.b _ n .6 1U,6 — 12,2 1 1 ,5 1 .ü2 b4 y..1 - D.bJ 10 ICi.9 - i 1 i i .03 '.i 10 1 — 1 2.3 
X T Muestra total 
bi 
V i ~ V s » N 
V ( - v s N y y 
U . 9 2 9 ;o.o o. : : .5 — 1 i .b 10.1 0 . /8 9 7 /.l — 12 .6 
0 7 0 1 0 ' 0 9H 1 1 .3 0.90 119 S.4 — 15.1 
T A B L A 6.7.—Medidas del segundo incisivo inferior de Ursus spelaeus 
Tercer incisivo inferior (fig. 6.3) 
Es el incisivo inferior más robus to , con una 
morfología muy significativa, marcada po r su ló-
bulo distal que se proyecta marcadamen te hacia 
a r r iba v hacia fuera, independizado por un surco. 
El cuerpo de la corona lo forma el lóbulo cen-
tral , que también está muy desarrol lado. El ló-
bulo mesial en Ursus etruscus y Ursus arctos es 
muy poco visible, aunque se observa un fino surco 
que lo independiza. Es también muy poco visible 
en Ursus deningeri; en muchas ocasiones sólo se 
observa una fina adherencia longitudinal, a lo 
largo de toda la ar is ta mesial del lóbulo central . 
Por el contrar io , en Ursus spelaeus, aunque de pe-
queñas dimensiones, se aprecia c laramente . Al 
igual que en los otros incisivos, el esmalte forma 
en la cara anter ior una línea convexa con su vér-
B - 3 4 T - a I 8 
Figura 6.3.—Tercer incis ivo inferior: B-34, Ursus deningeri 
(s in. ) de Cueva Mayor; T-818, Ursus spelaeus (dex.) de la 
Cueva del Regueri l lo . 
tice desviado hacia la región externa. E n la cara 
mesial forma una «uve» invertida, mos t r ando unos 
bordes inferiores cóncavos. E n las caras in te rna y 
distal, el borde labial de la corona es suavemente 
convexo, mien t ras que el borde lingual es cón-
cavo. 
La raíz, bien separada de la corona por un cue-
llo, es de sección t r iangular , con una cara anter ior 
plana y una aris ta poster ior . La cara distal de la 
raíz es casi plana y la mesial convexa, por lo 
que la raíz aparen ta una curva tura hacia fuera. 
Sobre el tercer incisivo inferior, se tomaron dos 
medidas : (1) d iámet ro t ransversal de la corona y 
(2) d iámet ro an teropos ter ior de la corona: ta-
bla 6.8 (Ursus arctos), tabla 6.9 (Ursus deningeri), 
y tabla 6.10 (Ursus spelaeus). Desgraciadamente , 
los datos de Ursus arctos son demasiado escasos, 
t ampoco son muy abundan tes para Ursus deninge-
ri de Cueva Mayor (B), es tando bien represen tado 
Ursus spelaeus, a nivel de especie. Las dimensio-
nes de estos dientes están c laramente escalonadas, 
r v TR D p 
n — 2 n = 1 n — 1 n = 2 
1 •• ;i - n;¿ 
8.5 - 8.5 
9.5 
R.U S u 9 . 0 ' 9.V 
T A B L A 6.8.—Medidas del tercer incisivo infe-
rior de Ursus arctos 
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N V - V 
1 s 
1 i i <• '••j a — i ; \u 
111 (1 .titi 1 1 M :> — 11 ,7 
T A B L A 6.9.—Medidas del tercer incisivo infe-
rior de U r s u s deningeri 
siendo notab lemente más pequeño en Ursus arc-
tos que en Ursus spelaeus. El de Ursus deningeri 
se sitúa en t re los valores de estas dos especies, 
aunque se aproxima más a la del oso de las ca-
vernas; lo cual no es de extrañar , ya que es ca-
racter ís t ico en las especies espéleas, el sobredesa-
rrollo del lóbulo distal; fenómeno que ya se ini-
cia con Ursus deningeri. 
s AT TR K A 
N V — V ii = 1 i-: N >• N V( — V ( 
-
N •_• N V - V 
i • o .-: I l,b — 13,6 I i .s 12,3 1 ,32 y 10,2— 13,6 1 3,2 0,8/ 50 1 1 í: — 15 .6 1 2 6 0.93 5 12 ,0 - 14,0 13.8 0.92 13 1 2 ,6 — 15./ 
íi.K, 11.1,2 - 1 :•,(•> 1 l.H i i,r, ¡J.bV 10,7 - 12,3 12,4 u,8f) 64 ¡ 1 .0 — M.K 12 • 0.94 5 11/ - 13.0 12,9 0.61 I l í - 1 4 £ 
AZ AR X GU T Muestra total 
n = 1 V i) N V - V 1 s N V - V 1 s n = 1 i-¡ - N 
V. - V 
I s '• 
N 
1 12.8 12.9 0,58 6 1 1 .8 — l i 6 13,6 4 1 2.2 — 14.8 1 0.4 13.1 0.30 2 / 1 ! .9 — 1 4 ,8 13.' 0.85 123 10.2 — 15,/ 
2 12,2 12.0 0.6' 1 1 .1 — 13.1 1 3.Ü 4 1 ; .4 — 1 4 .3 9 5 1 2.J 0.78 35 n u - 1 3 / i 2 4 0 7 8 160 9,5 — 14,8 
T A B L A 6.10.—Medidas del tercer incisivo inferior de U r s u s spelaeus 
Canino inferior (fig. 6.4) 
E n comparación, son algo menos robus tos que 
los super iores , a los que se parecen notable-
mente , excepto en que la corona se incurva fuer-
temente hacia arr iba, haciéndose casi vertical. 
En conjunto, los caninos inferiores se dirigen 
suavemente hacia fuera. Aparecen en la corona 
las mismas cres tas que se ci taron en el canino 
super ior : una en el cent ro de la cara distal, y 
ot ra en el l ímite ent re las caras lingual y pro-
ximal. La cara lingual de la raíz del canino infe-
r ior es aplanada y la labial convexa. 
En el canino inferior sólo se midió el diáme-
t ro t ransversal de la corona y de un sexado previo, 
mediante el empleo de h is togramas : Figura 6.5 A 
(Ursus arctos), figura 6.5 D (Ursus etruscus), fi-
gura 6.5 C (Ursus deningeri), figura 6.5 B (Ursus 
spelaeus). La separación en t re machos y hem-
bras está en la clase de 15.5 m m . pa ra Ursus arc-
tos; en la de 14 m m . para Ursus etruscus; en los 
17 m m . pa ra Ursus deningeri, y en la de 18-19 m m . 
para el oso de las cavernas. Las modas respec-
tivas son: Ursus arctos (hembras) , 13,5 mm.; Ur-
sus arctos (machos) , no determinada; Ursus etrus-
cus (machos) , 15 mm.; Ursus deningeri (hem-
bras) , 14 ó 16 mm.; Ursus deningeri (machos) , 
19 mm.; Ursus spelaeus (hembras) , 16 mm.; Ur-
sus spelaeus (machos) , 20-21 m m . 
La diferencia en t re los valores medios de los 
diámetros t ransversales de los caninos de ma-
chos y hembras de cada especie, es mayor en 
Ursus spelaeus (24%) y Ursus deningeri (21%), 
que en Ursus arctos (19%) y Ursus etruscus (17%). 
En ot ras pa labras : el dimorf ismo sexual está 
más marcado en los caninos inferiores de las es-
pecies «espéleas» que en las de las especies «arc-
toides». 
Primer premolar inferior 
Este diente s iempre aparece en Ursus etruscus, 
y casi s iempre en Ursus arctos. En Ursus denin-
geri a veces está p resen te y falta o t ras . En Ursus 
spelaeus falta. 
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D . P ' GU : FU ' FU G F ' Muestra total ' Muestra total ••' 
n = 2 n - 2 n = 1 n = 3 n = 2 n = 3 H N V i ~~ V s <> N V. - V I s 
1 1 1 . 3 - 14.0 14,/ — 147 12.3 \ 6.4 — 1 / ,4 13.4 - 14,9 W.4 - 1 7,6 16,3 1,14 20 14,/ - 18,3 13,2 0,81 22 12,0 - 14.9 
2 - 1 3 . 6 16,1 2 5 . 6 - 26,4 24,Ü 2.30 6 20.5 - 26,4 18 3 1 .04 1 2 16,1 - 19.0 
T A B L A 6.11.—Medidas del canino inferior de U r s u s arctos 
V V : 
Ai rf N v . - v s N V- - V I s 
1 15.0 0, /B 9 1 3 , H — 1 6 , 4 1 2,4 0.5 b 1 í) 1 1 . ; — i 3 . 6 
2 20 / 2.56 6 20,0 - 24.4 3 l /,6 — 18 ,3 
8 B , 
u 
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N V i ~ V s '• 
N V i _ V s 
19.4 16 1K.0— 70.1 15,3 0 .yo 26 13.ti — Hi.ü 
.'4 / 1 .US 14 22,e — :'B.9 20.3 i .bu 23 18,3 - 22,5 
T A B L A 6.12.—Medidas del canino inferior de T A B L A 6.13.—Medidas del canino inferior de 
U r s u s etruscus Ursus deningeri 
LL • S • CA ' CA i MO ' AM - AT i UR ; LZ " LZ 2 TR •' 
n = 1 n = 1 n - 3 n — 1 n - 4 n = 1 n =2 n — 1 H ••• N v . - v . N v. - v i n =4 
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2 
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M u N ;-¡ N M = 1 n — 1 ;.• N v. - v s " N v. - v s n = 1 
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2 1 , 5 - 34.6 
16,5 
2 1 ,5 
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T A B L A 6.14.—Medidas del canino inferior de U r s u s spelaeus 
NO co MN ST L a MK PU D 
N V n =2 V - V n = 2 n =3 n =2 n = 2 n - 1 n - 1 n-2 
ib. 15,2- 16,3 13.1 - 13 H 11-
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Fisura 6.4.—Canino inferior: LB, Ursus arctos h e m b r a 
(sin.) de la Cueva de la Bodega; T-4243, Ursus spelaeus 
(dex. ) m a c h o de la Cueva del Regueri l lo; B-104, Ursus de-
ningeri (s in.) h e m b r a de Cueva Mayor. 
Oclusalmente presenta un perfil elíptico, rela-
t ivamente ancho en Ursus etruscus; a veces más 
es t recho en Ursus arctos. Es tá compues to por una 
sola cúspide muy roma, aunque en un e jemplar 
de Ursus arctos p rocedente de Cueva Noruega 
(NO), esta cúspide está dividida en dos iguales 
por un surco vertical, s i tuado hacia la mi tad del 
diente. De forma similar a como ocurre en los 
premolares superiores , la corona consta de una 
mi tad externa convexa, y o t r a in terna casi ver-
tical o inclinada hacia dent ro , rodeada en su 
base por un fino reborde redondeado. Posee una 
única raíz de t amaño respetable , t ransversalmen-
te aplanada y que se inser ta obl icuamente, se in-
clina fuer temente hacia delante. 
Debido al poco mater ia l que he podido estudiar , 
no he encont rado diferencias de importancia , en-
t re los p r imeros premolares de las diferentes es-
pecies. 
E n el p r imer p remola r inferior sólo se toma-
ron dos medidas : d iámet ro an teropos ter ior de la 
corona (1) y d iámet ro t ransversal de la misma 
(2). Los datos de estas medidas aparecen en la 
tabla 6.15 (Ursus arctos) y tabla 6.16 (Ursus etrus-
cus). El mayor t amaño de este diente en el oso 
de Val d'Arno, confirma la pérd ida progresiva de 
funcionalidad. 
TR G NO M u « n r i total 
i. = 1 n = 1 n = 2 ¡J N V ¡ _ V s 
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T A B L A 6.15.—Medidas del primer premolar in-
ferior de U r s u s arctos 
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¿i a M v . - v s 
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7.6 
5 2 
1 ,33 
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5 ,7 - 9,3 
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T A B L A 6.16.—Medidas del primer premolar in-
ferior de U r s u s etruscus 
V 
r> = 2 
1 
2 
b,3 - 6.3 
4,3 — 4,6 
T A B L A 6.17.—Medidas del segundo premolar 
inferior de U r s u s etruscus 
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Figura 6.5.—Histogramas del diámetro transversal de la 
corona del can ino inferior. A, Ursus arctos; B , Ursus spe-
laeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
• ^ 
I O 
Segundo premolar inferior 
Es un diente diminuto, de corona casi circu-
lar o algo ovalada. Su morfología es muy simple, 
ya que la corona desde la base se va es t rechando 
progres ivamente hacia arr iba , pa ra dar luego a 
una pequeña pun ta roma, que se s i túa casi en 
la par te an te r ior del diente. Un cuello, perfecta-
mente marcado , separa la corona de una raíz de 
sección circular y corta , que se inserta vertical-
men te en la mandíbula . 
E n el segundo p remola r inferior se midieron 
el d iámet ro an teropos ter ior (1) y el d iámet ro 
t ransversal de la corona (2). Sólo está presente 
en la mandíbula de Ursus etruscus, tabla 6.18. 
Se t ra ta de u n diente de pequeñas dimensio-
nes, morfológica y mét r i camente muy similar al 
segundo premolar . Posee una corona que vista 
oclusalmente es circular o levemente ovalada, 
es t rechándose progres ivamente hacia arr iba, pa-
ra dar una pequeña cúspide muy roma que se 
si túa un poco adelantada. La raíz es más estre-
cha que la corona, corta , de sección circular, aun-
que algo aplas tada t ransversa lmente . Se implan-
ta ver t icalmente , y está separada de la corona 
por un cuello re la t ivamente bien marcado . 
Sobre el tercer p remola r inferior se midieron 
el d iámet ro anteropos ter ior (1) y el t ransversal 
(2) de la corona, tabla 6.18 y tabla 6.19. 
Tercer premolar inferior 
Este diente está s iempre presente en Ursus 
etruscus, apareciendo ra ramen te en las o t ras t res 
especies, algo más f recuentemente en Ursus arc-
tos. En ciertas poblaciones de Ursus spelaeus, 
como la de Troskaeta (TR), parece tener cierta 
incidencia. 
TV 
n = 2 
1 
2 
4 . 6 - 5.0 
5,8 - 6.3 
T A B L A 6.18.—Medidas del tercer premolar in-
ferior de U r s u s arctos 
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V 
N V. — V 
I s 
1 5 8 4 4 7 - 7,0 
2 4/3 4 3.9 - 4 5 
T A B L A 6.19.—Medidas del tercer premolar in­
ferior de U r s u s etruscus 
El dimorfismo sexual en los molariformes 
Algún au tor ( S P A H N I , 1 9 5 5 ) , que se ocupó del 
tema, concluyó en la inexistencia de dimorf ismo 
sexual en los molar i formes. A la vista de las di­
ferentes manifestaciones ya ci tadas, se decidió 
investigar este ext remo es tudiando la variación 
de las dos medidas más tradicionales, longitud 
y anchura máximas , de los molar i formes que 
pudie ron ser sexados con certeza a par t i r del diá­
me t ro t ransversal del canino. 
Los h is togramas de la longitud del cuar to pre­
molar inferior (fig. 6 .6 ) , revelan la marcada di­
ferencia existente ent re dis t r ibución de longitu­
des de premolares y de mandíbulas sexadas como 
machos y la de las que lo fueron como hembras . 
La moda de los machos se coloca en la clase de 
1 6 m m . y la de las hembras lo hace en la de los 
1 5 m m . El solapamiento entre las distr ibuciones 
es muy bajo: u n 4 p o r 1 0 0 de los machos se so­
lapan con la dis tr ibución correspondiente a hem­
bras , y se detecta un 1 0 po r 1 0 0 de solapamiento 
en la dis tr ibución de los machos respecto a la 
d e las hembras . 
Los solapamientos son muy impor tan tes : un 
6 8 por 1 0 0 de los Mi correspondientes a hembras , 
se solapan con la dis tr ibución de los Mi perte­
necientes a machos , y un 6 2 por 1 0 0 de los ma­
chos se solapan con la dis tr ibución correspon­
diente a las hembras . 
En los h is togramas (fig. 6 . 7 ) de la anchura del 
p r imer molar inferior se aprecia un solapamien­
to mayor que el que se observó en los de la lon­
gitud; de hecho, el 9 3 por 100 de las hembras que­
dan comprendidas en el rango de variación de los 
machos , y el 9 1 por 1 0 0 de las anchuras del Mi 
de los machos queda comprendido en el rango de 
variación correspondiente a las hembras . La moda 
de las anchuras del Mi, correspondiente a hem­
bras , está en la clase de 1 4 mm. , es tando en la 
de los 14,5 m m . pa ra los machos . Los pará­
met ros estadíst icos ( tabla 6 .20 ) , indican una no­
table diferencia mét r ica ent re los valores me­
dios de la longitud y anchura del Mi, que, su­
pues to que sigan una dis tr ibución normal , po­
seen significación a nivel de . 0 1 . 
En el h is tograma de las longitudes del M 2 (fi­
gura 6 .8 ) , la moda de las longitudes de los M 2 
correspondientes a hembras , está en las clases 2 8 
y 28 .5 mm.; la de los machos corresponder ía a 
las clases 3 0 y 30 .5 m m . Un 6 4 por 1 0 0 de las 
hembras se solapan con la dis tr ibución corres­
pondiente a los machos , y un 6 8 por 1 0 0 de los 
machos se solapan con la dis t r ibución correspon­
diente a las hembras . 
n _ 
n 
1 ! i 1 n 
JuÜL • 
I 6 mm 
Figura 6.7.—Histograma de la anchura del ta lónido del 
Figura 6.6.—Histograma de la long i tud del cuarto premo- pr imer molar inferior de Ursus spelaeus, s eparado por 
lar inferior de Ursus spelaeus, s eparado por sexos . sexo 
3y 
I O 
3a 
i o 
A I O 
O* 
' 6 
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Machos 
!-'• a N V i - V s 
P 4 Long. 16.5 0.67 18 15.8-18.3 
Anch. 11.4 0.63 18 10.0-12.6 
Long. 30.9 1.30 34 28.0-33.9 
Anch. 15.3 1.27 33 13.0-19.9 
M 2 Long. 30.7 133 59 27.9-33.2 
Anch. 19.5 1.19 58 17.4-21.8 
M 3 Long. 27.0 2.03 52 21.4-30.8 
Anch. 2 0 3 1.08 51 18.0-21.8 
Hembras 
y, a N V¡ - V» 
P 4 Long. 14.4 0.98 25 11.8-16.6 
Anch. 9.9 0.87 25 8.1-11.7 
Mj Long. 28.5 1.34 32 24.1-30.3 
Anch. 14.1 0.82 29 12.6-16.1 
M 2 Long. 28.0 1.87 39 25.2-31.4 
Anch. 17.7 1.54 33 14.3-20.5 
M 3 Long. 24.7 1.55 32 20.6-24.8 
Anch. 18.3 1.25 32 14.6-20.0 
T A B L A 6.20.—Parámetros estadíst icos de la 
longitud y anchura de los molariformes inferio-
res, separados por s exo según el diámetro trans-
versal del canino de las mandíbulas en las que 
permanecen implantados 
r~i ' 11 20 I | 
% 
201 
Figura 6.9.—Histograma y anchura (B) de los terceros 
molares inferiores de Ursus spelaeus, s eparados por 
sexos . 
En conclusión: puede af i rmarse que los valo-
res medios de la longitud y anchura de los mola-
r iformes de los machos de oso de las cavernas 
son ne t amen te mayores que los de las hembras , 
poseyendo estas diferencias niveles de significa-
ción elevados (.01). Es to no quiere decir que in-
dividualmente pueda procederse al sexado de los 
dientes aislados. Si se exceptúa el P 4 , que mues-
t ra u n número de casos inde te rminados acepta-
b lemente bajo, u n 7 po r 100 medio de casos inde-
te rminados . En los res tantes dientes, molares , el 
solapamiento medio es muy alto, oscila ent re el 
59 por 100 en la anchura del M 3 y el 90 por 100 
de la anchura del Mi, lo que en definitiva viene 
a indicar que los dientes ex t raord inar iamente pe-
queños y gráciles (estrechos) per tenecerán, sin 
duda, a hembras , y, por el contrar io , los dientes 
muy grandes y robus tos deberán per tenecer a 
machos . Pero la mayoría de la población esta-
dística considerada no podrá ser sexada en fun-
ción del t amaño de los molares . 
Figura 6.8.—Histograma de la longitud abso luta del segun-
d o m o l a r de Ursus spelaeus, s eparado por s exos . 
E n los h is togramas de las anchuras del M 3 
(fig. 6.9), las dis t r ibuciones de las anchuras del 
M 3 son muy pla t ikúr t icas , siendo difícil estable-
cer las modas . Los cálculos estadíst icos (ta-
bla 6.20) pe rmi ten establecer que las diferencias 
ent re los valores medios de la longitud y anchu-
ra del M3, poseen una significación a nivel de 
.01 como s iempre supues ta una distr ibución 
normal . 
Cuarto premolar inferior 
(f igs . 6.24, 6.25, 6.26 y 6.27) 
E n un diente muy interesante , clave en la dis-
t r ibución ent re las diferentes especies, constitu-
yendo un registro evolutivo de gran valor. 
Es tá bás icamente compues to por una sola cús-
pide: el protocónido, p rominente , y con un as-
pecto cónico, con un esbozo de talónido. Según las 
diferentes especies su morfología cambia, apare-
ciendo cúspides accesorias. Posee dos raíces que 
0-
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Figura 6.10.—Cuarto premolar inferior de Ursus arctos; 
S-1333 (dex . ) . Cueva de la Fuente Llaguno; FU-5 (dex.) , 
Cueva Furninha. 
Figura 6.11.—Cuarto premolar inferior de Ursus deningeri 
d e Cueva Mayor. B-107 (dex.); 2-B-118 (dex.); 3-B-123 (dex.); 
4-B-136 (s in.) . 
son casi iguales, algo a rqueadas y cilindricas, 
convergentes ent re sí. Los apex se marcan por 
un engrosamiento , es tando dirigidos hacia el eje 
t ransversal del diente. 
El cuar to p remola r inferior de Ursus etruscus 
es u n diente t ípicamente carnívoro, con un as-
pecto cor tante . Los trece e jemplares del Val d'Ar-
no son ex t raord inar iamente esbeltos; van dota-
dos de un protocónido m u y estrecho, que ter-
mina en un vértice agudo con una ar is ta an te r ior 
bas tan te marcada , y o t ra pos ter ior que va a mo-
rir al talónido. La ar is ta anter ior se levanta 
bruscamente , mient ras que la pos ter ior descien-
de suavemente hacia el talónido. El protocónido 
2 7 
Figura 6.12.—Cuarto premolar inferior de Ursus spelaeus. l-S-1311 (sin.); 2-S-1314 (sin.); 3-S-1336 (dex.); 4-LZ-34 (s in.); 
5-LZ-67 (dex.); 6-LZ-69 (sin.); 7-TR-533 (dex.); 8-K-580 (sin.); 9-K-588 (sin.); 10-K-598 (sin.); ll-K-787 (s in.); 12-G1A (sin.); 
13-A (sin.); 14-A (sin.); 15-A-159 (sin.); 16-AZ (sin.); 17-E-13 (s in. ) ; 18-E-17 (sin.); 19-AR (sin.); 20-X-1213 (sin.); 21-X-3104 
(sin.); 22-TU-1051 (dex.); 23-T-58 (sin.); 24-T-4145 (sin.); 25-T-4164 (dex.); 26-T-4602 (sin.); 27-K-238 (dex.) . S, Cueva de 
La Pasada; LZ, Cueva de Lezetxiki; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; G, Cueva de Gaztelu; A, Cueva 
de Arrikrutz; AZ, Cueva de Artzen; E, Cueva de los E r m i t o n s ; AR, Cueva de Arbreda; X, Cueva del Toll; TU, Cueva 
de las Tuxoneras; T, Cueva del Regueri l lo . 
mues t ra en todos los casos una pequeña cúspula 
adher ida a su cara interna, en u n a ocasión dos, 
esbozo del paracónido que alcanzará gran desa-
rrollo en Ursus deningeri y Ursus spelaeus. El 
borde in terno de la corona suele ser liso, aunque 
en las cercanías del ángulo postero-interno, en 
dos de los casos, posee" una d iminuta cúspula 
que produce u n suave, aunque percept ible ensan-
chamiento del diente. 
En Ursus etruscus el ta lónido carece de compli-
caciones, ya que sólo está recorr ido po r la pro-
longación de la ar i s ta pos ter ior del protocónido, 
que a veces se engrasa y levanta levísimamente 
en el borde poster ior del diente dando una peque-
ña cúspula. Todos los cuar tos premolares que 
se han es tudiado poseen dos raíces. 
En los numerosos e jemplares del P 4 de Ursus 
deningeri, casi todos procedentes de Cueva Ma-
yor (B), se observan numerosos cambios morfo-
lógicos. En pr imer lugar la forma general del 
diente ha cambiado: las formas de corona más 
ahusado han desaparecido prác t icamente , a ex-
cepción de los dos ejemplares procedentes de la 
Cueva de Pardaki (PA); en general , p redominan 
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formas elipsoidales anchas (81%); incluso se pro-
duce la aparición de morfologías de corona espe-
cialmente hipocarnívoras de contorno circular 
(14%). 
El protocónido se hace mucho más ancho, per-
diendo a l tura en relación con el t amaño del dien-
te; además su ar is ta anter ior desaparece, la pos-
ter ior aparece en un 85 por 100 de los casos. Es 
impor tan te el gran desarrol lo relativo que adquie-
re el paracónido, que en vez de ser una d iminuta 
cúspula adher ida a la cara in terna del protocó-
nido, aumenta de t amaño , tan to que a veces casi 
se equipara al protocónido, además se coloca en 
la base de la corona. Un indicio de la rápida evo-
lución sufrida por esta cúspide es que en un 14 
por 100 de los casos falta o está presente en forma 
m u y rud imenta r ia ; en un 17 por 100 de los casos 
aparece como una cúspide muy desarrol lada, y en 
el 69 por 100 aparecen dos o más . Esta cúspide, 
que se ha asimilado al paracónido, ocupa posicio-
nes muy variables: a veces lo hace en el ángulo an-
terior de la corona, en la posición teórica del para-
cónido; o t ras lo hace en una posición más retra-
sada, que podr ía cor responder al metacónido. De-
bido a la falta de constancia de este carácter , se 
prefiere conservar la denominación del paracónido. 
sea cual sea su posición. 
El borde in terno de la corona, en el 60 por 100 
de los casos, mues t r a un fino reborde que lo re-
corre en toda su longitud, coalesciendo con la 
base de la cúspide del paracónido. A veces en vez 
de ser liso aparece crenulado; en general posee 
mucha mayor ent idad que en Ursus etruscus. En 
muchos casos también en el bo rde externo del 
diente aparece un finísimo reborde . El esmal te 
sigue una línea regular a l rededor de la corona, 
excepto bajo el pro tocónido donde se levanta le-
vemente, dando lugar a un en t ran te agudo. 
El ta lónido en los P 4 de Ursus deningeri se com-
plica mucho más que en Ursus etruscus; sólo se ha 
encont rado un 4 por 100 de e jemplares que mues-
t ran un talónido liso, que debido a la mayor an-
chura del diente presenta una superficie oclusal 
mucho mayor. En un 63 por 100 de los casos, en 
el vértice poster ior del talónido se ha desarrol lado 
una cúspula notablemente mayor, den t ro de su 
pequenez, que la que aparece en el cuar to premo-
lar inferior de Ursus etruscus. En los casos, ya ci-
tados, en los que existe una ar is ta poster ior en 
el protocónido, va a unirse con la cúspula termi-
nal del ta lónido que en casos (6%) adquiere gran 
t amaño . 
La pequeña cúspula que se individualizaba en 
el ángulo postero-interno de la corona, sólo apa-
rece en un 15 por 100, aunque esto se explica por 
la mayor impor tancia que adquiere el reborde que 
recorre el lado in terno de la corona y que, en 
cierta manera , la engloba. 
En Ursus deningeri de Cueva Mayor (B), se ha 
podido cons ta tar la existencia de numerosos pre-
molares , once de un total de veinticinco, que pre-
sentan la pecul iar idad de poseer una sola raíz; 
fusión de las dos que genera lmente aparecen en 
este diente. Es ta fusión está mucho más marcada 
en el lado interno, conservándose un profundo 
surco en el externo, lo que permi te adivinar el par 
original. Se desconoce el origen de este fenómeno 
( taurodont i smo) . En el h o m b r e va ligado a fenó-
menos de enanismo, fenómeno que desde luego 
no se ha detectado en Ursus deningeri de Cue-
va Mayor (B). 
Se ha tenido ocasión de es tudiar gran n ú m e r o 
de cuar tos premolares inferiores de Ursus spe-
laeus. Son dientes que pueden calificarse como 
robustos , si se comparan con el Ursus etruscus 
o incluso con el de Ursus deningeri. E n Ursus 
spelaeus no es tán presentes las formas de proto-
cónido poco elevado. El contorno general de la 
corona es elipsoidal ancho (93%), las formas circu-
lares, que eran algo frecuentes en Ursus deninge-
ri, son bas tan te ra ras (5%) y, en su mayoría, pro-
ceden de la Cueva de Ekain (K); las formas elip-
soidales agudas, t íp icamente e t ruscoides , son muy 
ra ras (2%) y sólo es tán presentes en la Cueva de 
Lezeixiki (LZ), donde existen restos de Ursus de-
ningeri en los niveles estratigráficos inferiores. 
El borde externo de la corona suele mos t r a r un 
pequeño reborde que genera lmente no se extiende 
más allá de la mitad poster ior del diente, aunque 
en ocasiones lo hace a lo largo de toda su longi-
tud. Puede existir un pequeño reborde , a lo largo 
de la mi tad poster ior del borde in terno de la co-
rona (6%), a veces compuesto por una serie de 
d iminutas cúspulas coalescentes. Cuando existe, 
va a uni rse con la ú l t ima cúspide del paracónido. 
En bas tan tes ocasiones (57%) se detecta una cús-
pula, ya existente en Ursus etruscus y Ursus de-
ningeri, que se localiza en el ángulo postero-in-
terno de la corona, dando un pequeño ensancha-
miento muy típico. 
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El protocónido es alto, robus to , cónico y muy 
ancho, con vértice romo. Al igual que en Ursus 
deningeri, la ar is ta anter ior se ha perdido en casi 
todos los e jemplares , excepto en t res procedentes 
de la Cueva de Troskaeta (TR) (1%). La ar is ta pos-
terior que va, t ras cruzar el talónido, a mor i r en 
el borde poster ior del diente, se conserva sólo en 
un 57 por 100 de los casos. No es ra ro detectar 
algunas ar is tas accesorias en la cara in te rna del 
protocónido, que salen casi del vértice de la cús-
pide y poseen muy poco relieve y menor continui-
dad, aunque quizás sean más frecuentes de lo que 
parece, ya que desaparecen en cuanto comienza 
el desgaste del diente. 
El paracónido sufre un proceso impor tan te de 
sobredesarrol lo , los e jemplares en los que falta 
son muy raros ; en Lezetxiki (LZ) hay dos y otro 
en la Cueva de la Arbreda (AR), y deben de inter-
pre ta rse como atavismos, que tan frecuentes son 
en el oso de las cavernas. Un paracónido repre-
sentado por una cúspide es poco frecuente (5%), 
lo más normal es que esté formado por dos cús-
pides (78%) o más de dos (18%). Estas cúspides, 
que se implantan sobre el borde inferior de la 
corona del diente, suelen ser al tas, es t rechas , casi 
s iempre separadas por un surco profundo y estre-
cho, que alcanza la base de las propias cúspides. 
La pr imera , aunque no es regla fija, se coloca bas-
tante cerca del borde anter ior del diente, con su 
ar is ta anter ior a nivel o más adelantada que la 
ar i s ta anter ior del protocónido. Las poster iores 
se colocan adosadas a la ar is ta in te rna del proto-
cónido. A veces, por medio de algunas pequeñas 
cúspulas , se unen con el borde in terno de la co-
rona, si es que existe. 
El talónido es bas tan te ancho, debido al mayor 
desarrol lo t ransversal del diente y a la aparición 
en el vértice poster ior del lado in terno de la base 
de la corona; a veces (23%) es liso, aunque nor-
ma lmen te posee un relieve, que en buena pa r t e 
se origina por la ar is ta que desciende por det rás 
del protocónido, hasta alcanzar el borde poster ior 
del diente, donde se levanta una d iminuta cúspula 
que puede alcanzar un desarrol lo mayor (16%). En 
ocasiones se t rans forma en una verdadera cúspi-
de (29%). El repar to de esta morfología del taló-
nido no es uniforme ya que, por ejemplo, en la 
Cueva de Ekain (K) de un total de 113 ejemplares , 
c incuenta y seis mues t r an esta gran cúspide en 
el talónido; lo mismo ocurre en la Cueva de La 
Pasada (S) donde aparece en 13 ejemplares de 16; 
en la Cueva de Arr ikrutz (A) está prác t icamente 
ausente, dos casos en t re inta y cuat ro ; en la Cueva 
del Reguerillo (T) se han detectado cinco casos 
ent re cuarenta y dos. Es ta fenomenología viene a 
ins inuar un hecho, que se irá viendo y confirman-
do conforme avance el estudio morfológico de las 
res tantes piezas dentar ias : la aparición de ende-
nismos a nivel de población. 
Las raíces, aunque morfológicamente similares, 
son más robus tas que en Ursus arctos y Ursus 
deningeri, y la incidencia de t aurodont i smo es fran-
camente baja (2%), habiéndose detectado algún 
caso en las Cuevas de: Ekain (K), Arr ikrutz (A) 
y Astigarriaga (AS). 
Se ha es tudiado un número apreciable de cuar-
tos premolares inferiores de Ursus arctos (40) con 
morfología suficientemente intacta. El c i tar en úl-
t imo lugar las piezas dentar ias de oso pardo , pese 
a su mayor «primitivismo« morfológico, obedece a 
que consti tuye el represen tan te actual de una lí-
nea evolutiva diferente a la de Ursus spelaeus. De 
una manera general cabe ci tar que la forma de la 
corona del cuar to p remola r inferior del oso pardo 
está equi ta t ivamente repar t ida ent re las formas 
elipsoidales agudas, bas tan te similares a las que 
aparecen en Ursus etruscus, y las formas subcir-
culares ovaladas, comunes en Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus. El protocónido posee una morfo-
logía de cono t ransversa lmente aplanado, no tanto 
como en Ursus etruscus. En el cuarenta por cien-
to de los casos esta cúspide mues t r a una ar is ta 
anter ior y o t ra posterior; en el t re inta y ocho por 
ciento es algo más redondeada, fal tando totalmen-
te tan to la ar is ta anter ior como la poster ior . Fi-
nalmente , en el veintidós por ciento de los casos 
está presente sólo la ar is ta pos ter ior que va a mo-
rir, a t ravesando el talónido, en el borde poster ior 
del diente. 
Normalmen te (73%) no existe ningún relieve, 
que pueda asimilarse al paracónido. Está repre-
sentado por una sola cúspide (más prop iamente 
cúspula) en un 27 por 100 de los casos es tudiados, 
pero en ocho ejemplares esta cúspide es casi mi-
croscópica; en real idad sólo está desarrol lada en 
los P 4 de las poblaciones Cueva Furn inha (FU) y 
Cueva de Sa ldar rañao (D). COUTURIER (41) cita, 
que ha es tudiado casos en los que se puede cons-
ta ta r un paso de diente sectorial, sin paracónido, 
a tubérculo sectorial con paracónido desarrol lado 
en varias cúspides, que asimila al metacónido, ob-
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servando una pérd ida de a l tura del protocónido 
conforme se desarrol lan estas cúspides accesorias. 
Sólo se ha encont rado un P 4 con caracter ís t icas 
sectoriales, aunque estos datos no har ían más que 
confi rmar la existencia de una variabil idad geo-
gráfica en Ursus arctos, ya cons ta tada para Ursus 
spelaeus. 
Del talónido basta ci tar que es muy simple, que 
ocupa la posición más depr imida del diente. En 
el 62 por 100 de los casos está a t ravesado por una 
arista, que recorre también la par te poster ior del 
protocónido. A veces (15%) esta ar is ta t e rmina en 
una pequeña cúspula, que se levanta en el vértice 
poster ior del diente. Existe, ocasionalmente, un 
reborde in terno muy poco impor tan te , sobre el 
que se desarrol la la pequeña cúspide del ángulo 
postero-interno del diente (5%). 
El esmal te se abul ta a lo largo de todo el borde 
externo de la corona, aunque no llega a indepen-
dizarse como un cíngulo, algo parecido viene ocu-
r r iendo en el resto de la corona. 
Un cuello neto separa la corona de las raíces, 
s iempre dos, son finas y su morfología y orienta-
ción es idéntica a la descri ta pa ra las o t ras espe-
cies, aunque son menos robus tas que en Ursus 
deningeri, y sobre todo Ursus spelaeus. 
Sobre el cuar to premolar inferior se t omaron 
las medidas siguientes: 1) longitud absoluta; 2) an-
chura absoluta; 3) a l tura del protocónido; 4) al-
tu ra del paracónido; se calcularon los índices si-
guientes: 5) relación porcentua l de la anchura res-
pecto de la longitud absoluta (2 /1%) ; 6) relación 
porcentual de la a l tura del protocónido respecto 
a la longitud absoluta (3 /1%) y 7) relación por-
centual de la a l tura del paracónido respecto a la 
longitud absoluta (4 /1%) . Las medidas e índices 
de las dis t intas especies y yacimientos, así como 
los pa ráme t ros estadíst icos calculados, figuran en: 
Tabla 6.21 (Ursus arctos); 6.22 (Ursus etruscus); 
6.23 (Ursus deningeri) y 6.24 (Ursus spelaeus). 
Para visualizar las diferencias existentes en t re 
los valores medios de medidas e índices del P 4 de 
LB NO TV ST CO MN GR LZ G TR UB AK UK 
n =1 n =2 n =2 n = 2 n = 1 " N V - V n = 1 n =2 n —2 n =2 n = 1 n = 1 n =1 
n = 1 
! 14.4 12.2 I?-* 14.3' 14.5 12,0 13.0 14.3 10 ' 0.8? 6 9.6 i 1 / 12,0 14.8 15.y 1 1 4 13.6 1 1,0 12.0 1 1 4 1 1 .8 l-'.O n.8 
8.2 6./ '.I / .7 ' . 9 7,2 - 1A 8.! 6.5 0.68 6 5.8 'A 6.4 3.' 9.2 6.1 ?.8 7.2 6.5 ta .9 
3 8.0 8.0 8.8 i ,5 ' .6 8.2 10.3 9.8 6.8 8./ •'.9 8,1 
4 4,5 - 5,0 6,8 8.1 4.1 
b 51.0 54.0 54,0 55,0 62.0 57.11 53.0 53,0 66,0 58.0 54,0 57.0 64,0 65.0 5/-.0 61.0 57,0 
6 55.0 56,0 6J 0 53.0 63,0 68.0 ;o.o 62.0 59.0 72.0 6'.0 6>.0 
38.0 38.0 46.0 51.0 34.0 
8A AR D FU GF MuMtra total 
n - 2 n 1 0 N V ( - V 
• 
i N V - V 
• 
n 1 ÍJ II N V - V 
1 
1 11.7 - 12.2 1 2.3 12.8 0.43 6 1 2.2 1 3,2 1 3 / 0.98 6 12.0 14.8 15.0 1 2.6 1 ,51 41 9.6 15.9 
2 6,5 - 6.6 6.9 '.7 0.41 6 6.9 - 8.0 8.4 0.88 6 7.4 9.4 8 7 7.3 0.88 38 5.8 9.7 
3 7 . 2 - 7,4 8.0 0,55 6 7.5 - 9.0 2 8 4 - 8.5 8.0 0.60 20 6.9 10.3 
4 2 6.8 - 8.1 
5 54.0 - 56,0 6 56.0 - 62.0 4 51.0 - 6 / .0 58.0 58.0 30 51.0 67.0 
6 61.0 - 62.0 6 61.0 - 68.0 2 61.0 63.0 63.0 22 55.0 - '2 .0 
7 5 34.0 51.0 
T A B L A 6.21.—Medidas e índices del cuarto premolar inferior de U r s u s arctos 
V 
J. •• N V , ~~ V s 
1 13 ,1 1 .42 1 5 1 0 , 8 - 16.3 
2 o . / o 15 6.3 - 8,6 
3 'A 0.89 1 1 6.0 — 8.9 
4 
5 56,0 1 5 51 .0 -- 71 .0 
6 
7 
56.0 : • 4 / .0 — 60 .Ü 
5 : 2 / 1 % 
6 : 3 / 1 % 
7= 4 / 1 7o 
T A B L A 6.22.—Medidas e índices del cuarto premolar inferior de U r s u s etruscus 
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PA SI LZ B 
n = 2 n = 2 n = 2 N V -
1 1 4 4 - 14 5 1 1.6 12.5 12." 13,8 13.8 1 .36 35 1 1 .? 1 , .6 
2 S.i 3.3 8.6 8.1 10 2 8.3 9.1 1.20 36 '.4 - 13.5 
3 i .3 8 4 9.3 3.3 8.1 1 .1 2 34 5 4 _- 10.1 
4 5.5 6.3 4.5 0.83 34 0 0 - 6.1 
5 56.0 58.0 74.0 66.0 80.0 60,0 66.0 35 58,C 103.0 
6 63.0 — 67.0 73.0 60 0 59.0 J4 61.0 - /2.0 
/ 43.0 - 38.0 32.0 34 21.0 - 44.0 
T A B L A 6.23.—Medidas e índices del cuarto pre-
molar inferior de Ursus deningeri 
LL S CA AT UR LZ TR 
n = 1 N v ¡ - v s n = 2 n = 4 n = 3 .-' N V - v s 
-
N V i - v i 
1 15 2 15,2 0.94 16 13.0 - 16.5 14.3 15.6 1 3.1 - 17.3 14.6 15.2 14.6 1 .50 Ib 12.8 - 1 1.0 14.5 1 .16 1 / 1 2.8 - 16,2 
2 10.2 1Ü.5 0,80 16 9.4 - 1?,5 11.0 10.5 10.7 11.2 9.0 9.9 9.3 1 J2 16 6.8 1 1 / 9.6 0.91 1 8.1 11 .0 
3 97 8,7 1 54 16 7 ,1 10..' 10,0 9,5 9.0 10,4 3 4 8,3 1 .05 11 7.2 - 10.8 8j 1.1'' 1 1 6.9 - lü.O 
4 6,1 5.8 1 4 9 16 4.1 6 1 6,9 5.2 - 6,8 5.4 5,5 5,2 0.68 12 4.2 6 4 5,6 0 36 1 2 4.8 9,2 
5 6/.O 69.0 16 61 .0 82,U 6>,0 '7.0 65.0 82.0 b ; .0 63.0 64,0 15 5- .0 71 0 66,0 1 1 61 ,0 -'6.0 
6 64 ü 58 L 16 53 0 - o ' .ü 6 1 . U - /O.O 59.0 - '0,0 55,0 61.0 15 50.0 68,0 60.0 ' i 61 .0 - 4 u 
/ 4U ü 38.0 16 26.0 44,0 ... 44 o 40.0 - 49,0 36,0 3/.0 36.0 90 .'9.U • 4 / .0 40.0 • i 35.0 4 .0 
K GZ GC A AZ ER AR 
N v¡ - v s n = 2 n = 1 l; " N v , - V 
s 
n = 2 M •' N V ( — V 
s 
n = 4 
15.6 1 .34 1 1 ; 12,2 13.2 1 2 .5 - 14.5 Ib.3 15,9 0.98 3; 13 5 • " .6 16.0 - IÓ.3 15.6 2.10 6 12.2 - 18.9 14.3 - i 5 ; 
2 1 1 4 1,08 119 9,6 14.2 88 - 9,5 10.3 10,7 0,39 32 9.0 12,9 12,0 1 2.7 11.3 1,01 6 9.9 1 2 ' 9 4 11,8 
" 3 9.7 0.7 / 103 8.1 - 1 1 4 '',6 3,9 8,3 10.1 0,96 26 8.1 12.0 10.3 10.4 10,2 1 ,41 5 9.5 12,2 9.3 10./ 
4 6.5 0.79 11 3 5,1 9 / 5.5 5,8 6.8 6,1 1.01 32 3.4 7.5 6,0 6.6 6.5 0.31 5 5.8 6,7 5 4 6,1 
5 73.0 1 i / 58.0 97.0 70.0 67 .0 67.0 6/.0 32 58.0 '5.0 75.0 '8.0 '3.0 6 65,0 103,0 64.0 '9.0 
6 62.0 103 53,0 81 ,0 61 .0 - 61 ,0 54.0 64.0 s : 57.0 - 73.0 64,0 64.0 69.0 5 61.0 - 84.0 52,0 58.0 
42.0 ' l -1 34 0 54.0 44 0 40.U 44 ,0 39 U b 30.0 - 46.0 38 0 40.0 42.0 b 39,0 50.0 34.0 40.0 
X TU ce T MuKtra total 
N v - v s n = 3 n = 3 a N V. - V $ n N V - V 1 s 
1 15.3 1 .44 45 11.8 18.9 13,1 - 16.9 1 3,0 - 1/ .0 i 5,9 l ,06 40 13,5 - 18.0 15,5 1 .2 7 313 1 1.8 - 18,9 
2 10.7 1.14 44 8.0 14.6 8.0 - 11 .0 9,3 - 11 .0 1 0 7 1.11 40 8.6 14,2 10.8 1 .05 315 6.8 - 14.6 
3 9.3 1 .31 40 7.9 12.2 9.7 - 10,9 9.7 8.0 10,3 l .03 39 7 4 - 1 1,6 9 7 ' .01 274 6 . 9 - 12.0 
4 ' . 0 1 . '2 40 5.2 -- 7.5 6.8 7.0 5,8 - 6.1 6.6 0.87 39 5.1 - 7.0 6 4 1.00 292 0.0 - 9 7 
5 70,0 44 5 6 . 0 - 103,0 61 ,0 - /1.0 63,0 72,0 67,0 40 56.0 95,0 '0 .0 306 56,0 - 103,0 
6 60.0 40 39.0 7 1.0 6 4 . 0 - 65.0 54.0 - 75,0 65.0 37 58.0 80,0 62.0 282 39.0 - 84,0 
7 41 .0 40 34 Q 46.0 41 .0 - 45.0 41,0 - 45,0 41 .0 3 ' 35.0 -• 4 ' . 0 41 .0 282 26.0 54,0 
T A B L A 6.24.—Medidas e índices del cuarto premolar inferior de U r s u s spelaeus 
las diversas especies, se ha realizado un gráfico 
en coordenadas semilogarí tmicas (fig. 6.27), con 
las diferencias en t re los valores medios, calcula-
dos para las mues t ras totales de cada especie, to-
mando como referencia los valores medios de Ur-
sus spelaeus, que es la especie con mejor repre-
sentación estadística. Se deduce ráp idamente que 
Ursus deningeri ocupa una posición mét r ica neta-
mente in termedia ent re Ursus arctos-Ursus etrus-
cus y Ursus spelaeus, t an to en medidas como en 
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Figura 6.13.—Representación semi logar í tmica de las dife-
rencias ex i s tentes entre los valores m e d i o s de med idas e 
índices del cuarto premolar inferior, t o m a n d o los de Ur-
sus spelaeus c o m o referencia. 
índices. La longitud media del P 4 (1) de Ursus 
etruscus es ne tamente mayor que la de Ursus arc-
tos, mien t ras que la anchura (2) es prác t icamente 
equivalente. Las diferencias de los valores medios 
de las medidas de Ursus deningeri, Ursus etrus-
cus y Ursus arctos, respecto a las de Ursus spe-
laeus, poseen significación a nivel de .01, supues ta 
normal idad de las dis t r ibuciones. Lo mismo ocu-
r r e con Ursus deningeri en relación a Ursus etrus-
cus y Ursus arctos; separándose con significación 
a nivel de .01 la longitud (1) y a l tura del proto-
cónido (3) de Ursus etruscus respecto a Ursus 
arctos. Las diferencias de sus anchuras medias no 
son significativas. 
En los h is togramas de la longitud absoluta del 
P 4 (1) (fig. 6.14), se aprecia que existe un impor-
tante salto métr ico desde Ursus etruscus y Ursus 
deningeri has ta Ursus spelaeus, ya que las modas 
de las dos p r imeras especies se colocan en las cla-
ses de 12.5 y 13.5 m m . y en el P 4 del oso de las 
cavernas aparece en las clases de 15 y 15.5 m m . 
Existe u n solapamiento total en t re las longitudes 
de los cuar tos premolares inferiores de Ursus etrus-
cus y Ursus deningeri, mien t ras que el 34 por 100 
de los valores de Ursus spelaeus, se colocan por 
encima del valor máximo del recorr ido de la lon-
gitud en Ursus deningeri. El h is tograma de la lon-
gitud absoluta del P 4 de Ursus arctos posee una 
moda ne tamente definida sobre la clase de 12 mi-
l ímetros, inferior a la de Ursus etruscus, existien-
do algunos valores por debajo del l ímite inferior 
del recorr ido de la longitud del P 4 en Ursus etruc-
cus. 
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Figura 6.14.—Histogramas de la long i tud (1) del cuarto 
premolar inferior 1). A, Ursus arctos; B, Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
En la representación de la anchura (2) en fun-
ción de la longitud (1) (fig. 6.15), a t r ibuyendo a 
las líneas de regresión la representac ión de las 
caracterís t ica de la especie, se aprecia que no sólo 
existe un escalonamiento creciente de t amaño Ur-
sus etruscus-Ursus deningeri-Ursus spelaeus, sino 
que además , la anchura también es proporcional-
mente mayor en el mismo sentido. En definitiva: 
el aumento de t amaño no sólo es absoluto, sino 
que la anchura aumenta proporc ionalmente más , 
conforme se van desarrol lando las caracter ís t icas 
hipocarnívoras . La línea de regresión de Ursus 
arctos se coloca en posición intermedia , en t re las 
de Ursus etruscus y de Ursus deningeri, terminan-
do por cruzarse con la de Ursus spelaeus, prácti-
camente fuera de su campo de existencia métr ica . 
oh 
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Figura 6.15.—Cuarto premolar inferior: representac ión bi-
variada de la anchura 2) en función de la longi tud (1). 
a, Ursus arctos; e, Ursus etruscus; s, Ursus spelaeus; 
d, Ursus deningeri. 
P 4 
1 2 3 4 
LZ •< < < 
TR < < 
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T A B L A 6.25.—Significación de las diferencias 
ex i s tentes entre los valores medios de medidas 
del cuarto premolar inferior de U r s u s spelaeus, 
según yacimientos 
La representac ión de la a l tura del protocóni-
do (3) en función de la longitud total (1), aparece 
en la figura 6.16. La correlación es alta para Ursus 
etruscos (.74), sólo mediocre para Ursus spe-
laeus (.58), Ursus arctos (.63) y pa ra Ursus denin-
geri (.59); lo que indica que un porcentaje elevado 
de la a l tura del protocónido del P 4 depende de 
una serie de factores desconocidos (azar). No obs-
tante , se observa una cierta gradación casi similar 
a la descri ta por la representac ión bivar iada de 
la anchura y la longitud del diente: Ursus spelaeus 
posee el P 4 con mayor a l tura relativa, siguiéndole 
los de Ursus deningeri y Ursus arctos, s iendo en 
consecuencia el cuar to p remola r inferior de Ursus 
etruscus el que posee menor a l tura relativa del 
protocónido. Es ta representac ión no es especial-
men te útil , ya que las nubes de puntos se solapan 
bas tan te : los P 4 de Ursus spelaeus más pequeños, 
es t rechos y cortos, se superponen a la nube de 
puntos de Ursus deningeri e inclusive con los de 
Ursus arctos; sólo se destacan, por su pequeña al-
t u r a relativa, los P 4 de Ursus etruscus. 
Comparando ent re sí varios yacimientos y em-
pleando como referencia el yacimiento de Ekain 
(K), datos de la tabla 6.25, donde se especifica la 
significación o no de las diferencias ent re valores 
medios de las medidas (niv. .01), supues ta norma-
lidad de la mues t ra . 
s s 3 
Figura 6.16.—Cuarto premolar inferior: representac ión bi-
variada de la altura del p r o t o c ó n i d o (3) en función de 
la longi tud (1). a, Ursus arctos; e, Ursus etruscus; s, Ursus 
spelaeus; d, Ursus deningeri. 
Destacan los yacimientos de Troskaeta (TR) y 
Lezetxiki (LZ), cuyos valores medios s iempre apa-
recen ne tamen te inferiores; aunque sólo poseen 
significación estadíst ica las diferencias de los va-
lores medios de la longitud (1) y anchura (2) de 
los P 4 de los dos yacimientos. 
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Respecto a la anchura del diente (2), resul ta 
claro que los premolares procedentes de los res¬ 
tantes yacimientos son más estrechos que los del 
yacimiento de la Cueva de Ekain (K); aparece sig­
nificación estadíst ica en los yacimientos de Arri­
kru tz (A), La Pasada (S), El Toll (X) y el Reque-
rillo (T), que forman entre sí un conjunto muy 
homogéneo. 
En los valores medios de la a l tura del protocó­
nido (3) se aprecia que el cuar to premolar infe­
r ior del oso de las cavernas de la Cueva del Re­
guerillo (T), es más alto que el de Ekain (K), y 
esta diferencia pose significación estadíst ica (ni­
vel .01); los de Arr ikrutz (A) poseen un valor me­
dio mayor, pero esta diferencia no es significativa. 
El cuar to p remola r inferior de la Cueva de La Pa­
sada (S) posee un protocónido de dimensiones me­
dias, inferiores a las de sus homónimos de Ekain 
(K), diferencia notable y con significación estadís­
tica (niv. .01); el valor medio de la a l tura del pro­
tocónido del P 4 de la Cueva de El Toll coincide 
bien con el de Ekain (K). 
Finalmente : de los valores medios de la a l tura 
del paracónido (4), sólo cabe ci tar que aunque to­
dos los valores medios son menores que el calcu­
lado pa ra el yacimiento de referencia, sólo posee 
significación estadíst ica la diferencia del valor me­
dio de esta medida del yacimiento de la Cueva de 
La Pasada (1), (niv. .01); lo cual coincide con la 
menor a l tura media del protocónido en este yaci­
miento. 
E n relación porcentual de la anchura a la longi­
tud (5) el valor obtenido en el yacimiento de refe­
rencia (K) es ne tamente super ior a los de los res­
tantes , aunque estas diferencias sólo aparecen mar­
cadas en los yacimientos de Arr ikrutz (A), El Re­
guerillo (T), Lezetxiki (LZ) y Troskaeta (TR). En 
la relación porcentua l de la a l tura del protocóni­
do (3) a la longitud total del P 4 (6), los valores 
medios de la Cueva de Arr ikrutz (A) y del Toll (X) 
son levemente mayores que los de Ekain (K), sien­
do levemente más bajos en los res tantes yacimien­
tos. 
Finalmente, en los valores medios de la relación 
porcentual de la a l tura del paracónido referida a 
la longitud total del diente (7), se aprecia que el 
máximo valor medio se alcanza en el yacimiento 
de referencia (K); siendo los valores medios de los 
yacimientos res tantes c la ramente menores , aun­
que sólo lo son de forma más marcada los de la 
Cueva de La Pasada (S), que posee cuar tos pre­
molares inferiores con un paracónido de a l tura 
significativamente menor y el del yacimiento de 
Lezetxiki (LZ). 
En los h is togramas de la longitud absoluta (1) 
(fig. 6.17) existe una coincidencia en la moda (15.5 
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Figura 6.17.—Histogramas de la longitud absoluta del cuar­
to premolar inferior de Ursus spelaeus (1). T, Cueva del 
Regueri l lo; X, Cueva del Toll; S, Cueva de la Pasada; K, 
Cueva de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; TR, Cueva de 
Troskaeta; LZ, Cueva de Lezetxiki . 
i o-
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milímetros) de los yacimientos de Arr ikrutz (A) y 
Ekain (K), s i tuándose en valores más elevados 
16 m m . en los de El Toll (X) y El Reguerillo (T). 
El yacimiento de La Pasada (S) posee tan pocos 
datos que la moda (15 mm.) difícilmente será sig-
nificativa; algo similar ocurre en los de Troskaeta 
(TR) y Lezetxiki (LZ), pero en ellos se detecta una 
acumulación de las medidas en las clases inferio-
res y centrales del recorr ido de la medida en los 
otros yacimientos. 
Primer molar inferior 
(f igs. 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21) 
Es el diente que conserva de forma más mani-
fiesta los caracteres carnívoros, se suele denomi-
na r t ambién carnicera inferior y consti tuye una 
pieza clave en el es tudio de la evolución de la den-
tición de los Úrsidos. 
Morfológicamente es un diente tubérculo sec-
torial, especialmente esbelto, mucho más largo que 
<t0S&*jasg£a*. Figura 6.18.—Primer molar inferior 
(sin.) de Ursus etruscus de Val d'Arno 
í fc^a^PP (V-30). 
ancho, dividido en dos zonas netas por un estre-
chamiento central . La pa r t e anter ior se denomina 
tr igónido, la poster ior const i tuye el talónido. 
El tr igónido está formado por t res cúspides. El 
paracónido ocupa todo el vértice anter ior del dien-
te. Se t ra ta de una cúspide que vista oclusalmen-
te posee un contorno t r iangular más largo que 
ancho, compues to por un grueso lóbulo central 
f lanqueado por dos ar is tas redondeadas , que van 
de la base al vértice de la cúspide; a veces esta 
cúspide se dirige algo hacia la región interna. Si 
se observa externa o in te rnamente es una cúspide 
aguda que, según las especies, se dirige directa-
men te hacia a r r iba o hacia a r r iba y hacia delante; 
separada del paracónido por un surco en «v» agu-
da aunque amplia. El protocónido, ya en el lado 
interno del tr igónido, const i tuye la cúspide más 
robus ta del p r imer molar inferior. Visto lateral-
mente , presenta un marcado perfil t r iangular con 
un vért ice agudo; el lado anter ior se levanta más 
b ruscamente que el poster ior que desciende pau-
la t inamente y con suavidad hacia el estrechamien-
to que separa t r igónido y talónido. El metacónido 
se sitúa en el lado interno del tr igónido, donde se 
eleva b ruscamente en forma de conjunto de cús-
pides, es de menor a l tura y dimensiones que el 
protocónido. Generalmente , su t ránsi to a la zona 
del paracónido viene definido por la ar is ta ante-
r ior del metacónido que se levanta b ruscamente , 
Figura 6.19.—Primer m o l a r inferior de Ursus deningeri deCueva Mayor (B) . l-B-822 (s in.); 2-B-829 (s in.); 3-B-844 (s in.); 
4-B-881 (dex.) . 
Figura 6.20.—Primer molar inferior de Ursus arctos. l-S-1322 (sin.); 2-LZ-108 (s in.); 3-LZ-106 (s in.); 4-D (sin.); 5-FU 
(dex.); 6-FU-2 (dex.); 7-T-4147 (sin.) . S, Cueva de la Fuente; LZ, Cueva de Lezetxiki; D, Cueva de Saldarraño; FU, 
Cueva Furninha; T, Cueva del Regueri l lo . 
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Figura 6.21.—Primer molar inferior de Ursus spelaeus. l-S-1047 (s in.); 2-S-1050 (s in.); 3-AB (dex.); 4-LZ-ll (dex.); 5-LZ-
48 (dex.); 6-TR433 (dex.); 7-TR437 (dex.); 8-TR-1118 (dex.); 9-K-299 (dex.); 10-K-545 (sin.); ll-K-592 (sin.); 12-K-525 
(dex.); 13-G (sin.); 14-A-327 (sin.); 15-A-339 (sin.); 16-A430 (s in . ) ; 17-AZ (dex.); 18-AZ-2 (dex.); 19-AR (dex.); 20-AR-18619 
(sin.); 21-X-1049 (sin.); 22-X-3181 (sin.); 23-4141 (sin.); 24-T-4573 (s in.) . S, Cueva de la Pasada; AB, Cueva de Aizbitarte; 
LZ, Cueva de Lezetxiki; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; G, Cueva de Gaztelu; A, Cueva de Arrikrutz; 
AZ, Cueva de Artzen; AR, Cueva de Abreda; X, Cueva del Toll; T, Cueva del Regueri l lo . 
luego, en un plano ya más inferior, se encuent ra 
el borde in terno del paracónido, o una pequeña 
ar is ta horizontal lisa que une ambas cúspides. Las 
formas más sencillas de morfología del metacóni-
do están compues tas por dos cúspides: la ante-
rior, que es la menor , según COUTURIER (4) se po-
dría asimilar a un metast í l ido o metaconúl ido. El 
metacónido en su par te poster ior mues t ra una 
fina ar is ta descendente , que se dirige hacia la zo-
na del surco t ransversal que separa t r igónido y 
talónido. Metacónido y protocónido están separa-
dos por un es t recho surco que se pierde en la 
zona del paracónido. 
La región poster ior del p r imer molar inferior, 
talónido, destaca con nitidez ya que el borde ex-
terno se es t rangula levemente al inicio de esta zo-
na, luego se hace fuer temente convexo; el borde 
in terno es p rác t i camnte recto. El talónido es más 
corto que el tr igónido y en él se pierden las ca-
racter ís t icas cor tantes del diente. Como ya se puso 
de manifiesto al hab la r de las regiones en las que 
se divide la dentición, la par te cor tan te de la den-
tición acaba en el protocónido del p r imer molar 
y el talónido forma par te de la zona t r i tu ran te . 
En el borde externo del talónido se coloca una 
cúspide baja y roma, que vista la te ra lmente pre-
senta un perfil t r iangular achatado; se t ra ta del 
hipocónido, que puede poseer una cúspide acce-
soria, ya en el borde poster ior del diente: el hipo-
conúlido. 
En las especies espéleas en la pa r t e in terna del 
hipocónido aparece una cúspide accesoria que se 
apoya en la externa, compues ta por una serie de 
rídulas de fuerte relieve fundidas en una o más 
voluminosa, aunque re la t ivamente informe. Sepa-
rado del hipocónido por el surco anteroposter ior , 
y sobre el borde in terno del talónido, aparece el 
entocónido, genera lmente formado por dos cús-
pides re la t ivamente agudas aunque muy angostas , 
algo más altas que el hipocónido, separadas ent re 
sí por un surco vertical, a veces bien marcado , 
que o t ras veces aparece como una fina línea indi-
cando una separación teórica ent re dos cúspides 
soldadas. 
El borde in terno de la corona es liso y se levanta 
suavemente bajo el metacónido. El borde externo, 
a veces, t iene un esbozo de cíngulo en toda su 
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longitud, aunque sólo bien marcado en la zona del 
es t rechamiento que separa tr igónido y talónido. 
La línea inferior del esmal te se levanta fuertemen-
te bajo el protocónido, más o menos bajo su mi-
tad posterior . En el vértice anter ior y borde pos-
ter ior del diente, el esmal te forma una línea prác-
t icamente recta. 
El p r imer molar inferior posee dos raíces. La 
anter ior , correspondiente al tr igónido, es cilindri-
ca y vertical, se adelgaza progres ivamente hacia 
abajo; es menor que la poster ior , que cor responde 
al talónido, mucho más robus ta , t ransversa lmente 
compr imida , con su borde poster ior vertical, mien-
t ras que el an ter ior posee una marcada oblicuidad 
de a r r iba a abajo; está hund ida en su centro con 
un surco muy angosto, que algunas veces no se 
observa. Su apex es romo y se dirige levemente 
hacia abajo y hacia delante. 
El paracónido del p r imer molar inferior de Ur-
sus etruscus es un cúspide impor tan te , alta, posi-
b lemente tanto , o un poco más , que el metacónido. 
Es cónica y se levanta ver t icalmente con un vér-
tice muy agudo; un surco t ransversal la separa 
del protocónido y metacónido. En Ursus arctos, 
especie que conserva un mayor parecido con la 
precedente , el paracónido se sigue levantando ver-
t icalmente en su borde anter ior , pero se hace más 
ancho y más bajo, ya no se puede compara r su ta-
maño con el del metacónido y, por lo tan to , el 
surco que lo separa del protocónido y metacónido 
es menos profundo. A veces aparece alguna pe-
queña cúspula ent re la base del paracónido y el 
metacónido. 
En el paracónido del p r imer molar inferior de 
Ursus deningeri, aparece ya un cierto cambio: la 
cúspide se dirige obl icuamente hacia a r r iba y ha-
cia delante. Su cara super ior (oclusal) posee un 
lóbulo central convexo, separado por finos surcos 
de las ar is tas que la l imitan externa e in ternamen-
te, t ransversa lmente es bas tan te ancha. Raramen-
te aparecen cúspulas accesorias. 
En Ursus spelaeus se exagera la degradación 
del paracónido como cúspide cor tante : posee un 
relieve menor que en Ursus deningeri. Tiende a 
hacerse mucho más ancha a u m e n t a n d o su carác ter 
t r i tu ran te , al llevar unas gruesas ar is tas , que limi-
tan externa e in te rnamente un lóbulo centra l bien 
desarrol lado. Las cúspulas accesorias no son ra ras . 
El pro tocónido en el p r imer mola r inferior de 
Ursus etruscus es una cúspide aguda y cor tante 
con una fuerte ar is ta anter ior que desciende abrup-
tamente ; la ar is ta poster ior , muy robusta , corre 
marcadamen te hacia el inter ior del diente, vol-
viendo al bo rde externo ya en el surco t ransversal 
que separa tr igónido y talónido. 
En Ursus arctos el protocónido es morfológica-
mente muy parecido al de Ursus etruscus, aunque 
la ar is ta pos ter ior es menos robus ta y se s i túa en 
una posición más externa a como lo hace en Ur-
sus etruscus. En Ursus deningeri ya se observa 
una impor tan te variación, pues to que aunque la 
ar is ta anter ior del protocónido no difiere de como 
aparece en Ursus etruscus y Ursus arctos; la pos-
ter ior desciende mucho más suavemente y casi 
sobre borde externo de la superficie oclusal. To-
davía pers is ten e jemplares con morfologías en las 
que se conservan tendencias «estruscoides», con 
la ar i s ta pos ter ior del protocónido bas tan te en el 
interior; estos casos no superan un cinco por cien-
to del total. En esta cúspide del p r imer molar 
inferior de Ursus deningeri comienza a aparecer 
una morfología p robab lemente poco funcional, co-
m ú n en el protocónido de Ursus spelaeus: sobre 
el tercio final de la arista pos ter ior del protocó-
nido se instalan unas pequeñas cúspulas , cuyo nú-
mero oscila en t re uno y t res ; esta morfología apa-
rece en un 10 por 100 de los casos es tudiados. 
El protocónido de Ursus spelaeus es una cús-
pide enorme, vertical, con una ar is ta anter ior que 
desciende ab rup tamen te , mien t ras que la poste-
r ior lo hace mucho más suavemente y s iempre 
sobre el borde externo de la superficie oclusiva 
del diente. Se observa que existen cúspulas en su 
tercio inferior en un 73 por 100, aunque puede 
que su frecuencia de aparición sea mayor, ya que 
se t ra ta de una morfología que se pierde rápida-
mente aunque casi no exista desgaste. 
El metacónido de Ursus etruscus es una cúspi-
de que comienza a mos t ra r cierta complicación: 
s iempre está duplicada con una pequeña cúspide 
que precede a la principal . En un caso se ha po-
dido detectar una pequeña cúspula ent re las dos 
cúspides principales. Todo el conjunto del meta-
cónido se inclina hacia el interior del diente, con 
una ar is ta anter ior casi vertical. La posterior , algo 
menos abrup ta , desciende mucho más rápidamen-
te que lo hace su homologa en el protocónido; es-
to, en par te , se debe a que la cúspide pr incipal 
del metacónido se desarrol la bas tan te más retra-
sada que la del protocónido. En Ursus arctos el 
metacónido es más punt iagudo que en Ursus etrus-
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cus; posee una ar is ta anter ior abrup ta , la poste-
r ior desciende más suavemente que en Ursus 
etruscus. Todo el conjunto del metacónido se in-
clina, pero poco marcadamente , hacia el eje ante-
roposter ior . Predominan las formas con una cús-
pide menor que precede a la principal (48%); no 
son ra ras las morfologías que indican que ha co-
menzado una cierta multiplicación de las cúspi-
des, existiendo un 40 por 100 de casos de dos cús-
pides menores , que preceden a la principal del 
metacónido; sólo se han detectado dos casos en 
los que hay at isbos de cúspide accesoria, y uno 
sólo con hiperdesarrol lo de cúspides accesorias, 
más de dos, procedente de la Cueva de los Molía-
nos (ML). 
En Ursus deningeri las formas simples, dos cús-
pides, son poco frecuentes (12%); son más abun-
dantes las formas de dos cúspides accesorias pre-
cediendo a la principal (45%), no siendo raros los 
dientes en los que se produce un agran multipli-
cación de cúspides accesorias que acompañan a 
las dos que son habi tuales (33%), o sust i tuyen a 
la cúspide menor anter ior por una amalgama de 
pequeñas cúspulas (10%). La morfología" general 
del metacónido puede definirse como una cúspide 
alta, con un vértice re la t ivamente romo, práctica-
mente vertical, con una ar is ta an te r ior menos ver-
tical que la que se observa en Ursus etruscus y 
Ursus arctos; la ar is ta poster ior es ab rup ta , pero 
en vez de ser recta se suele hacer algo convexa. 
El metacónido del p r imer molar inferior de Ur-
sus spelaeus es una cúspide muy grande vertical, 
alta y larga, con la cara labial más convexa que 
en las de las especies precedentes , de forma que 
casi se incrus tan ent re sí paracónido y metacóni-
do. Posee una ar is ta anter ior abrup ta , al igual que 
la poster ior que desciende casi ver t icalmente ha-
cia el surco t ransversal que separa tr igónido y 
talónido. Las formas simples, una sola cúspide, 
son muy ra ras (1%); las formas en las que apa-
rece la morfología doble, una cúspide menor an-
tecediendo la cúspide principal , son frecuentes 
(40%); las más complicadas son dominantes (59%), 
aunque aquí se engloba las formadas por : dos cús-
pides principales y varias cúspulas accesorias (12 
por 100); t res cúspides, dos accesorias antecedien-
do la principal (35%). En el resto de los casos 
(12%), una amalgama de cúspulas , sust i tuye a la 
cúspide accesoria que antecede a la principal . 
De todo lo citado an te r io rmente , respecto a las 
morfologías del protocónido y metacónido de las 
diversas especies se aprecia que la forma y dimen-
siones del surco an teropos ter ior que recorre todo 
el t r igónido será dis t inta en las diversas especies: 
en Ursus etruscus, en el que las cúspides son con-
vergentes y poseen ar is tas poster iores robus tas 
que t ienden a s i tuarse hacia el centro del diente, 
el surco será muy angosto, incluso en las cerca-
nías del surco t ransversal que separa tr igónido y 
talónido. E n Ursus arctos se ha perd ido pa r t e de 
la convergencia de las cúspides: el surco es algo 
más amplio aunque puede ser todavía definido co-
mo angosto. En Ursus deningeri se produce el pri-
mer cambio morfológico de importancia , ya que 
se ensancha el surco al verticalizarse las cúspides: 
se hace más amplio en la zona comprendida ent re 
sus ar is tas poster iores . En Ursus spelaeus el surco 
anteropos ter ior se hace todavía más amplio, apa-
reciendo algunas cúspulas que tapizan su fondo. 
En Ursus etruscus el hipocónido es una cúspide 
muy sencilla y única, ocupando todo el lado ex-
terno del talónido. No existe hipoconúlido ni la 
serie de r ídulas in ternas que aparecen en ot ras 
especies; posee una forma t r iangular achatada. En 
Ursus arctos se p roduce una variación morfoló-
gica sustancial : se ensancha, perdiendo el res to de 
carác ter punzante y ocupa, prác t icamente , todo 
el lado externo del talónido. En general se presen-
ta como una cúspide única (82%), ins inuándose 
en algunos casos el hipoconúlido, aunque s iempre 
muy reducido. Otras veces he detectado la presen-
cia de fuertes r ídulas que tapizan la cara in terna 
de la cúspide, pre ludiando la amalgama de rídu-
las que refuerza, en forma de una cúspide in terna 
accesoria, el hipocónido de las especies espéleas. 
En Ursus deningeri, aunque la morfología de la 
cúspide principal no ha sufrido al teración respec-
to a la descri ta pa ra Ursus arctos, son muy raros 
los casos en los que sólo aparece una sola cúspide 
principal (6%). Norma lmen te está la cúspide prin-
cipal acompañada por el hipoconúlido, que se co-
loca en el ángulo postero-externo de la corona. Es 
de pequeño t amaño y perfil t r iangular aplanado, 
visto desde de t rás . Además, s iempre suele es tar 
presente un refuerzo in terno de la cúspide lateral , 
formado por una serie de r ídulas muy desarrolla-
das, que se unen en una masa de la que sobresale 
un equivalente a un vértice, que se suele desgas-
tar ráp idamente . Es ta morfología existe en un 66 
por 100 de los casos, pudiendo existir todo tipo 
de combinaciones in termedias . 
En el hipocónido de Ursus spelaeus la morfolo-
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gía dominante (73%) se compone de una cúspide 
principal que ocupa prác t icamente todo el borde 
externo del talónido, un hipoconúlido en el ángulo 
postero-externo de la corona y una cúspide acce-
soria in terna formada por rídulas. Es relativamen-
te frecuente que falte la cúspide accesoria y / o el 
hipoconúlido (25%); formas más sencillas son poco 
frecuentes. 
El entocónido del M x de Ursus etruscus es una 
cúspide bas tan te estrecha, t an to en sentido t rans-
versal como anteroposter ior , que se si túa muy re-
t rasada , p rác t icamente en el ángulo postero-inter-
no del talónido, lo que origina que el surco trans-
versal sea desusadamente ancho. 
En Ursus arctos, el entocónido se coloca en po-
sición mucho más adelantada. Generalmente no 
se t ra ta de una cúspide aislada, morfología que 
sólo está presente en un 11 por 100 de los casos; 
suele aparecer una cúspide precedida de una cús-
pula (15%), o más no rma lmen te de o t ra cúspide 
m e n o r (70%); los casos más complejos son raros . 
Las cúspides del entocónido se hacen transversal-
mente más est rechas que en Ursus etruscus. 
En el entocónido de Ursus deningeri se produce 
una verdadera explosión morfológica, p redominan 
formas complejas, en «escalera», consistentes en 
una o dos cúspides, p rác t icamente en el surco 
t ransversa l que separa talónido y tr igónido, a las 
que les sigue una cúspide menor y f inalmente la 
cúspide principal del entocónido, bas tan te estre-
cha y ya en el ángulo postero-interno del talónido, 
esta morfología aparece en un 88 por 100 de los 
casos. Otros casos consisten en dos cúspides, bien 
aisladas o con alguna cúspula ent re ellas, pero 
nunca precediéndolas . No se han detectado casos 
de entocónido único, aunque sí dos casos en las 
que está precedido de una simple cúspula. 
En el entocónido de Ursus spelaeus se observa 
una predominancia de formas en «escalera» (55 
por 100), aunque no se suele conservar la jerar-
quización de las cúspides que lo componen; las 
dos cúspides son prác t icamente iguales, aunque 
la poster ior es levemente más alta, son frecuentes 
las formas de dos cúspides, a veces asociadas a 
una cúspula que se desarrolla ent re ambas (40%). 
Las formas de entocónido formado por una sola 
cúspide son f rancamente ra ras (5%). 
De lo citado an te r io rmente respecto a la mor-
fología de las cúspides del talónido, se pueden 
deducir las caracter ís t icas del surco que corre a 
lo largo de su superficie oclusiva hasta el borde 
posterior: es muy angosto en Ursus etruscus; al-
go menos en Ursus arctos, siendo ancho en Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus. Mientras que en Ur-
sus deningeri y Ursus spelaeus el surco longitudi-
nal del talónido alcanza el borde poster ior del 
diente, que está abierto, en Ursus arctos es tá ce-
r rado por una pequeña mural la de esmalte , ocu-
r r iendo algo similar en Ursus etruscus, en el que 
está prác t icamente es t rangulado, ya que el hipo-
cónido y el entocónido se tocan. 
El pr imer molar inferior de Ursus etruscus está 
prác t icamente desprovisto de cíngulo, todo lo más 
se insinúa un leve reborde bajo el surco trigónido-
talónido y el hipocónido. Algo muy similar se ob-
serva en el p r imer molar inferior de Ursus arctos. 
En Ursus deningeri puede faltar o es tar muy po-
b remen te representado en las mismas zonas que 
en las especies ya ci tadas; cuando está bien desa-
rrol lado puede alcanzar mayor relieve. En Ursus 
spelaeus está longi tudinalmente poco desarrolla-
do, pero es re la t ivamente grueso y mues t r a mi-
crocúspulas en su borde superior , exento respecto 
de la superficie general de la corona. 
Sobre el p r imer molar inferior se tomaron las 
siguientes medidas : 1) longitud absoluta; 2) lon-
gitud del lóbulo anterior , medida por su borde 
labial; 3) longitud del talónido, medida sobre su 
borde labial; ~4) longitud del protocónido; 5) lon-
gitud del metacónido; c) longitud del entocónido; 
7) longitud del hipocónido; 8) anchura del lóbulo 
anter ior , t r igónido; 9) anchura del lóbulo poste-
rior, talónido; 10) anchura del es t rechamiento cen-
tral del diente; 11) distancia ent re hipocónido y 
entocónido; 12) distancia ent re metacónido y pro-
tocónido; 13) distancia en t re protocónido y para-
cónido; 14) distancia ent re protocónido e hipocó-
nido; 15) distancia del surco que separa paracóni-
do y protocónido al borde anter ior del diente; 
16) distancia entre la cúspide principal del proto-
cónido y el borde anter ior del diente; 17) distan-
cia ent re la cúspide principal del metacónido y 
el borde an te r ior del diente; 18) a l tura del para-
cónido; 19) a l tura del protocónido; 20) a l tura del 
metacónido; 21) a l tura del entocónido; 22) a l tura 
del hipocónido; 23) ángulo de la carnicera infe-
rior; tangente a los vértices del protocónido-hipo-
cónido-tangente al borde inferior de la corona. 
También se calcularon índices: 24) relación por-
centual en t re la anchura del tr igónido y la longi-
tud absoluta (8 /1%) ; 25) relación porcentual en-
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t re la anchura del talónido y la longitud absoluta 
( 9 / 1 % ; 26) relación porcentua l en t re las anchuras 
del talónido y del tr igónido ( 9 / 8 % ; 27) relación 
porcentua l de la longitud del t r igónido y la longi-
tud absoluta (2 /1%) ; 28) relación porcentual en t re 
la distancia ent re entocónido e hipocónido y la 
anchura del talónido (11/9%); 29) relación porcen-
tual en t re la distancia protocónido-metacónido y 
la anchura del t r igónido (13/8%). 
El h is tograma de la longitud absoluta del pri-
mer molar inferior (1) (fig. 6.22) evidencia el gran 
espacio métr ico que separa Ursus etruscus de Ur-
sus spelaeus, aunque algunos de los tamaños má-
ximos, t res casos, quedar ían solapados con los va-
lores mínimos medidos en el M, del oso de las 
cavernas. Como era de esperar , Ursus deningeri 
ocupa una posición in termedia en t re Ursus etrus-
cus y Ursus spelaeus; se solapa casi to ta lmente 
con la dis tr ibución de Ursus etruscus; haciéndolo 
un 78 por 100 con la de Ursus spelaeus. Ursus spe-
laeus se solapa no tab lemente con la distr ibución 
de Ursus deningeri (69%) y muy poco con la de 
Ursus arctos (5%). Aunque existen superposicio-
nes impor tan tes ent re las dis tr ibuciones de las 
t res especies, las modas son ne tamen te diferentes: 
en el de Ursus deningeri aparece una moda neta 
sobre las clases de 26 y 27 mm.; que en Ursus 
spelaeus se desplaza has ta la de 30 mm.; en Ursus 
arctos aparece bimodal idad, p robablemente origi-
nada por el t amaño de la mues t r a y su proceden-
cia desigual, la moda principal se si túa sobre la 
clase correspondiente a los 24 mm. 
En los h is togramas de la longitud del tr igónido 
medida sobre su borde externo (2) (fig. 6.23), no 
hay grandes diferencias respecto a los anter iores , 
aunque los solapamientos han aumentado ligera-
mente : hay un solapamiento casi total en t re la 
dis tr ibución de Ursus etruscus y la de Ursus de-
ningeri (98%). En t r e Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus es muy impor tan te (79%), s iendo idéntico 
el porcenta je de la mues t r a de Ursus spelaeus con 
dimensiones comprendidas en el recorr ido de la 
mues t r a de Ursus deningeri. Ha aumen tado el so-
lapamiento de Ursus arctos con Ursus deningeri 
y con Ursus spelaeus (16%). Recíprocamente , el 
74 por 100 de la mues t r a de Ursus deningeri y el 
25 por 100 de la de Ursus spelaeus, quedan com-
prendidos en el recorr ido de la dis tr ibución de 
Ursus arctos. Es te aumento de los solapamientos 
de las dis tr ibuciones de la longitud del t r igónido 
del M, de Ursus arctos, con las de Ursus deningeri 
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Figura 6.22.—Histogramas de la longitud abso luta (1) del 
pr imer molar inferior. A, Ursus árelos; B, Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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Figura 6.23.—Histogramas de la longi tud del borde exter-
n o del tr igónido (2) del pr imer molar inferior. A, Ursus 
arctos; B, Ursus spelaeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus 
etruscus. 
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y Ursus spelaeus, sugiere que el aumento de la 
longitud absoluta del M, en las dos especies «es-
péleas» no es homogéneo, tendiendo a cent rarse 
en el talónido. En la dis tr ibución del Ursus denin-
geri aparece una moda muy neta sobre la clase 
correspondiente a los 17.5 mm.; en Ursus spelaeus 
aparecen dos: la principal sobre la clase corres-
pondiente a los 19 m m . y la menor sobre los 18 
mil ímetros; en Ursus arctos se observa polimoda-
lidad, la moda con frecuencia más alta se corres-
ponder ía con la clase de los 16 m m . 
Los h is togramas de la anchura del t r igónido (8) 
(fig. 6.24) indican que esta región del diente es 
notablemente estrecha en el M, del Ursus etrus-
cus, aunque d imensionalmente se solapa con los 
valores inferiores de las dis t r ibuciones correspon-
dientes a Ursus deningeri, Ursus spelaeus y Ursus 
arctos. La dis tr ibución de medidas de Ursus de-
ningeri se superpone, casi en su totalidad, con la 
de Ursus spelaeus (98%) y, en igual grado con la 
N 
Figura 6.24.—Histogramas de la anchura del tr igónido (8) 
del pr imer molar inferior. A, Ursus arctos; B, Ursus spe-
laeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
de Ursus arctos. La de Ursus spelaeus se solapa 
mucho con la de Ursus deningeri (94%) y nota-
blemente menos , como era de esperar , con la de 
Ursus arctos (66%). Las modas quedan muy des-
plazadas: en Ursus deningeri se coloca sobre la 
clase de 10.5 mm., mien t ras que en Ursus spelaeus 
aparece mucho más desplazada, 12 m m . 
En Ursus arctos aparece una moda sobre la 
clase de los 9 mm., pero lo poco representa t ivo 
de la mues t r a hace dudar de su significación real. 
Los h is togramas de la anchura del talónido (9) 
(fig. 6.25), mues t r an diferencias in teresantes en 
comparación con los de la anchura del tr igónido, 
analizados en el apar tado precedente : en t re Ursus 
deningeri y Ursus arctos sigue existiendo un sola-
pamiento total, pero el 34 por 100 de la mues t ra 
en Ursus spelaeus supera al l ímite de t amaño má-
ximo de esta medida en el M, de Ursus deningeri, 
proporción que era notablemente inferior en la 
B 
Figura 6.25.—Histogramas de la anchura del ta lón ido (9) 
del pr imer molar inferior. A, Ursus arctos; B, Ursus spe-
laeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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anchura del t r igónido (6%). Este fenómeno se re-
pite t ambién en t re Ursus spelaeus y Ursus arctos, 
ya que el 52 por 100 de la mues t r a de Ursus spe-
laeus supera el valor máximo representado en la 
distr ibución de la anchura del ta lónido del M, de 
Ursus arctos, lo que ocurr ía en un 34 por 100 en 
la anchura del tr igónido; el 83 por 100 de la mues-
t ra de Ursus arctos queda incluida en el recorr ido 
de la de Ursus spelaeus. En cuanto a las modas 
de las dis tr ibuciones, cabe precisar lo siguiente: 
en Ursus deningeri hay moda doble, 12.5 y 13.5 mi-
l ímetros; en Ursus spelaeus existe una moda clara 
sobre la clase de los 14 mm.; en Ursus arctos la 
moda se coloca sobre una clase inferior, 11 m m . 
En Ursus etruscus los valores medidos, que son 
muy pocos, t ienden a colocarse sobre valores infe-
r iores, o por debajo de la dis tr ibución de Ursus 
arctos. De este h is tograma y del an ter ior se de-
duce que tan to en Ursos deningeri como en Ursus 
LB NO LF TV ST MN GR LZ G TR UB AK PU 
n = 1 = 2 n = 1 n = 2 n = 1 n = 2 n = 1 n = 2 = 2 » = 2 n ~ 1 55 2 n — 1 
1 .'b .6 23.3 24.6 23.8 22.8 - 23,0 21 .5 22.9 - 24.3 23.6 22,6 24,9 22.0 26.6 24.6 24.8 22.3 22.0 22.0 73 6 
2 14./ 14.6 16.2 1 2.2 13,0 13,8 - 15.8 14.8 14.9 - 15.6 '6.0 16.4 14,0 14,0 14 2 
3 8.6 10,0 8.6 10,6 10.0 7 / - 8.5 873 ^ .8 - 873 8.6 8.4 8.0 8,0 9.4 
4 10.2 11.3 - 117 1 1 .3 11.1 - 1 1 .4 12.0 12.0 10.8 11 ,0 12 ,0 
5 10,3 8.5 - 10.2 8.3 8.4 - 8.4 9.3 873 8,4 8,5 9 / 
C 
/ 
.'.0 
1.0 
6.S 
7.1 
i .5 
/ -j 
7.6 
6,0 -
6.6 
6.6 
9 ' 
9.2 
' .0 
8.4 
6,6 
' ,0 
6, / 
/,3 
' .9 
7.7 
8 10,b 9.3 9.3 9.0 10.2 9,9 8.8 103 10.3 9.0 8.5 9.6 8.1 - 1 1.0 10.0 - 10.9 9,0 9.4 9,4 9.5 
9 127 12.3 12,6 11 .0 11.5 12.0 1 1.2 i i.7 - n . ; 11.2 10./ - 11.2 10.4 - 1 1.3 11.3 - 11.9 11,4 12,0 - 10.5 1 1 .2 
10 107 9.4 9.S 8 7 9.5 10.0 9.0 10.0 - 10.1 8.6 8.0 9.4 7 6 " . 1 9.9 9.0 9.3 9.4 9.2 9.4 
1 I 
1 2 
6.0 
4,1 
6.8 
4.6 
6.3 
4,0 
5.6 
4.3 
G 4 
4.0 4.6 
6.4 6.6 
4 3 
6.0 
1,0 
6.6 
4. / 
n /.o / :¿ ti .8 6.0 - 3.2 6.9 8.1 6 / •',3 8.3 
i d 10.3 11.6 10.2 9 / _ 9.8 11 a 11 .0 10.0 1 ' .6 
15 4 7 4.1 4.0 4.1 - 4.3 4.5 l.b 4.0 4.2 3.5 
' 6 S.2 8.1 9,6 / - 9.6 8.3 9 / ' .6 / ,6 / / 
1/ 10,8 10.ti 10,8 9,3 10,0 10.3 1 1 .4 10.2 - 9.3 9,/ 
ia 6.4 6.2 ' .0 6.6 - 6. / 9.2 8 / /.9 b.3 
19 9.0 3.6 10.6 8.1 - 8.8 9.6 9.0 9.0 9.-_, 
:>o 6.6 5.8 ' .0 6.8 - 5.9 
- 7.5 /.5 7,2 i 
21 '.(> 8.1 / 4 6,8 - 6.2 - 8.2 6.0 7 5 7,6 
21' 8,3 ' .6 8,3 7 / . / .3 8.4 8.4 8.4 9,0 
23 8.0 1 2.0 6.0 - 10,0 12.0 10,0 8.0 9.0 
24 41 ,U 40 .U 38.0 38.0 45.0 43.0 41.0 42.0 - 4 / .0 38 .u 33.0 39.0 44.0 40.0 43.0 43.0 40.0 
bO.O 53,0 - 51.0 46.0 50.0 52.0 52,0 48,0 - bl .0 4 ,U 4/ .0 45.0 43.0 5! .0 55,0 58.0 4 7.0 
121 ,0 132.0 134.0 122,0 11 3.u 121,0 12/.O 1 1 4.0 - 108.0 1 24,0 126,0 1 1 • ,0 12 / .0 128,0 - 11 2,0 118.0 
63.0 59,0 64.0 54 ,U 5/ ,0 64.0 66,0 63.0 66.0 - 63.0 66,0 64.0 64.0 60.0 
55.0 ti! 0 56 .U 52.0 - 57.0 54 .(, 55.0 - 5/.0 b9.0 
29 46.0 5. . - 44.0 51.0 - 42.0 38.0 51 .0 42.0 49.0 
T A B L A 6.26.—Medidas e índices del primer molar inferior de U r s u s arctos 
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spelaeus el aumento de anchuras del p r imer mo-
lar inferior se centra especialmente en la zona del 
talónido, y aunque el t r igónido también engrosa, 
lo hace en menor proporción. 
Las medidas tomadas para los pr imeros mola-
res inferiores y los pa ráme t ros estadíst icos obte-
nidos a pa r t i r de ellas, figuran en: Tabla 6.26 (Ur-
sus arctos), tabla 6.27 (Ursus etruscus), tabla 6.28 
(Ursus deningeri) y tabla 6.29 (Ursus spelaeus). De 
una manera resumida se pueden contemplar las 
diferencias en t re las cua t ro especies a par t i r de 
la figura 6.26, donde se han represen tado en coor-
denadas semilogarí tmicas las diferencias ent re los 
valores medios de las medidas e índices de cada 
especie, t omando como referencia los valores del 
M, de Ursus spelaeus. Se comprueba que normal-
mente los valores medios de las dis t intas medidas 
tomadas sobre el p r imer molar inferior de Ursus 
spelaeus, superan a las de las o t ras t res especies, 
TRINIDAD DE TORRES PÉREZ HIDALGO 
BA D P FF FU GF M L r.*^»rír« total 
n = l n = 2 n - 1 n = 2 n ~2 n = 2 n = 1 U (1 N V- — V 
s 
1 21 .0 22.0 26,7 25,0 25.3 27,8 24,6 24,3 1 ,60 34 21 ,0 - 27,8 
2 13,8 13.8 1 7 J 15.5 14.8 17,4 13.7 15.2 0.58 30 1 7 2 - 1 7.7 
3 7.2 8.2 10.5 9.5 10.2 12.0 10,9 9.2 1 .06 30 1 2 - 12.0 
4 10,3 10.3 - 13.0 1 1.6 13.8 9.1 11 .6 0736 25 10,2 - 13.3 
5 9,3 8 7 10.2 1 0.4 10.6 13,2 10,2 9 7 1 ,14 26 8,3 - 13.2 
6 ' . 0 8.0 9 7 9.4 8.9 9 7 8.6 8.2 1 .08 25 6.6 - 9.7 
/ 6.0 6.6 9,0 9,0 8.0 9.2 7 g 0.32 25 6.0 9.2 
8 HS 8.4 11 .1 10.2 9 5 9.6 12,0 - 10.6 9.0 9 7 1 ,20 39 8.1 - 12.0 
9 1 U,4 1 1 .3 1 3,5 12,2 10,7 - 1 1 ,9 1 2,2 14,2 13,2 - 13.5 10.5 1 2.4 0,98 39 10,4 - 14,2 
10 9.0 9.4 10.8 9 7 8,7 - 9,5 9.6 1 2,5 12.8 - 1 1.2 9.4 9.9 0.93 40 7.6 12,8 
1 1 5.0 6.3 ' . 3 6.3 6.6 8.4 6.6 0.59 21 5.0 - 8 4 
12 4.3 4.6 5.1 4,8 3.5 5 73 3.6 4.5 0.40 22 3.6 - 5.8 
1 3 6.8 8.7 - 9,2 6,7 7.3 8,9 3,0 •' 8 0.8 ' 22 6.0 9.2 
14 10,ü 10.8 1 2.2 - 10.8 1 i .3 12.8 11.1 1,01 1 1 g / 12,8 
Ib 4.6 4 7 6,5 4,4 4,5 6.5 4.6 4.5 0 55 22 3.5 - 6.5 
16 7.5 / .2 I O S - 9.3 8 g 10.5 9.1 8.5 0.92 23 7.2 - 10.8 
1 / 9.U 9.3 12B 1 1.4 1 1 ,0 12.6 10.0 10.7 OBI 23 9.3 - 1 2.8 
13 6,2 / ? 12 7 . 8 6,6 7 4 ' .3 7.2 0.72 22 5.8 9.2 
19 8.0 10.5 - 11.0 10.1 7,3 10,2 7,8 9.5 0,93 20 ' .3 - 1 1 .0 
20 6.2 6.6 8.2 ' . 6 7.0 7,3 6,6 7.1 0.81 21 5.3 - 7.8 
2 1 i .2 6.8 8.3 7 ; 9.6 7.0 7.7 0.81 22 6.0 - 9.6 
22 / / 8.2 9,6 - 9,0 9.3 10,3 8.8 0 / 4 21 1.3 10.3 
23 13.5 9.0 7,5 8.0 9,0 8.7 2.25 14 6.0 13,5 
24 42.0 3 / .0 42.0 41 ,0 38.0 43.0 3 7.U 41 .0 2.40 33 37.0 47,0 
25 50.0 49.0 - 55 0 49.(1 48.0 51 .0 43.0 49.0 6.00 36 43.0 55.0 
26 1 18.0 114.0 135,0 120.0 125.0 1 1 7.0 127.0 1 1 7.0 1 21.0 6.00 36 108.0 135.0 
2 / 60,0 60.0 66 ,U 62.0 59,0 63.0 56.0 61.0 5.20 31 54,0 - 66.0 
28 4 / .0 b ' .O - 53.0 50,0 61 ,0 54,0 2.83 13 47.0 - 61 .0 
29 48 u 45.0 4¿.,j -• 51.0 32.0 53.0 40 ,ü 47.0 4,20 32 32 0 5 2 „ 
T A B L A 6.26.—Medidas e índices del primer molar inferior de U r s u s arctos 
V 
o N V. - V ( 
1 24 ,8 1 .86 1 7 21.2 27.6 
. 3 14.2 - 1 8 . 3 
3 4 7.0 9.6 
4 2 1 2 . 3 - 1 2.5 
5 3 9.3 12,6 
b 2 6.8 6.8 
7 :• 6.3 8.0 
8 9.8 i ,0 / ¡5 8.8 10.6 
9 1 1 ,2 1 ,14 15 9,5 14.2 
10 9.6 0.56 1 3 8.6 - 10 7 
1 1 
¡2 2 5.3 5.6 
13 2 6.9 - 8.3 
14 3 1 1 .7 12,6 
1 b 1 4.8 
1 6 2 9.8 • 1 0 3 
1 1 2 '1,7 12.7 
18 1 6.7 
19 2 8,0 • 10.3 
20 2 6.5 8.0 
21 2 6.3 • 8.0 
22 2 7.2 9.2 
23 
24 40.0 14 35.0 48.0 
25 45,0 13 37.0 50.0 
26 1 13.0 14 105.0 123.0 
27 4 63 0 68,0 
28 2 46,0 52.0 
29 2 bb.o - 58.0 
PA SI LZ B 
n = 1 n —2 n —2 ÍJ " N V - V i 
1 26.8 25.5 - 25.5 25, b 26.5 26.6 3.40 41 24.8 - 29.5 
2 15.9 - 16.2 16.6 1 173 17.0 1 .53 39 14,7 - 19.0 
3 9.6 9.3 8,9 8.7 10.5 1 ,40 63 8,5 12.0 
4 1 2.4 12.2 1 1.6 13,3 12.9 1.45 24 9.9 14,6 
5 10.7 10.3 1 0.4 10.3 9 7 1 .14 23 8,1 11,5 
6 9 7 10,6 10.2 9,8 10.1 1,50 32 8.5 1 2,8 
1 9-.0 9.0 7.3 8.6 8.4 0,83 36 6,7 10,2 
8 9,5 10.5 10,6 10,6 10,3 10,4 1.62 52 9.4 12.3 
9 12,0 13,0 12.5 12,4 12,8 12,3 0,84 81 1 1 .3 16,0 
10 9.8 - 10.0 10.9 I O S 10,7 0.91 /l 9,0 - 1 2,7 
11 5.8 5.1 8.0 7.8 0,68 33 6,4 9.2 
12 5.2 4.3 5.4 5.4 0.47 29 4.6 6,3 
13 7,3 - 6.6 8.2 ?,8 0,7 1 23 6,7 - 9.3 
14 12.8 - 12.6 14.3 14.1 1 .02 27 1 2 , 7 - 1 5,7 
15 5.3 - 4.6 
-
4.5 5.1 0.99 37 3.7 6.2 
16 9.0 - 7.8 8.0 8 £ 1 .26 27 7.9 105 
17 11.3 - 11.3 11 .3 11.6 0,72 10.3 - 12,8 
18 
-
7.6 7 2 0.5 7 71 62 - 8,3 
19 
-
9.4 10,2 0,68 26 8.3 - 1 1.0 
20 6.8 7.1 7 2 0,87 33 5.7 8,0 
21 6,8 7,6 0,52 31 6,0 3.8 
22 6 9 8.5 8.6 0,69 29 7 ,4 9 7 
23 5.8 1,50 20 3.6 8.1 
24 37,0 42.0 41 .0 42.0 - 39.0 39.0 38 36,0 41,0 
25 47.0 51.0 49.0 49.0 48.0 49.0 33 46.0 - 53,0 
26 126.0 123.0 1 19,0 117.0 124.0 126.0 42 108,0 136,0 
27 62,0 64,0 65.0 67.0 63.0 38 56,0 67.0 
28 63.0 58.0 33 47.0 66.0 
29 49.0 54.0 52.0 28 46,0 57,0 
T A B L A 6.27.—Medidas e índices del primer T A B L A 6.28.—Medidas e índices del primer 
molar inferior de U r s u s etruscus molar inferior de U r s u s deningeri 
OSOS DEL PLEISTOCENO IBÉRICO 
S AT UR LZ t a K KS 
*J " N V V ( - 4 n 2 h - N V V ( - N V V - N V V -
1 30.9 1 .25 21 28.4 3.' 4 30,0 31.5 29.6 30.5 28.3 2.02 27 2- .0 31.2 29.2 :.60 26 28,2 32 4 30.8 2,58 1 96 2 ' 1 34 / i ' .3 
2 '8.7 1 50 14 1'.4 20.0 18,5 19.4 18.5 1 1.9 1.31 23 16.5 19.8 18.1 1,09 18 1 7.4 20.0 19.2 1.98 180 '6.5 2 'B 19.6 
3 11.9 0J3 13 10,1 13.5 11.3 13.0 12.0 10.5 ' .13 23 9.9 12.5 11.0 0.81 ta 10.1 13.5 ' t .9 1.00 1 /8 9.5 14.2 11.7 
4 14.0 0.65 9 13.3 ' 5.1 12.3 14.3 13j8 13.3 1 .06 20 1 1 5 15.0 '3.2 0.86 18 1 1.3 ¡5.1 13.8 0.95 15/ 10.4 ' 5.2 '5.2 
5 12.0 0.79 9 10,8 13.0 10 7 12.8 " . 2 10 5 1.05 22 88 11 8 11.3 1.3 7 '9 io.a 13.0 11 1 1.25 153 9.2 16.0 1 J 5 
6 11.1 0.82 9 10.2 12.7 9.3 10.5 1 0 2 1 34 22 3 8 1 2 2 10.2 1 j ; 2 ' 8 3 13.2 t ^ .5 1 .2' 155 9.3 14 6 1 • 4 
7 9.5 088 9 8,4 12.0 8 2 9 1 9.8 8.8 i .62 19 7 B 10,5 8.6 0.7 1 20 8.4 '2.0 9.1 0.8/ 153 ''.8 1 35 9.3 
e 12.3 0.91 21 10.7 1 3.7 10.8 14,3 11.3 1 1.3 1.02 2 1 9 4 13.1 12.6 1 Ib 24 1 U. 7 1 3 7 1 2.4 0.80 203 '0.6 14.7 t ' .3 
9 14.9 0 70 2 1 12.6 16.2 1 3.7 15.5 15.2 13./ 1.05 2 > 1 2 / 15.2 14.6 1.24 28 12.6 '6.2 14.8 1 .1 ' 208 13.0 ' 7.9 143 
10 1 1 4 1 08 20 10.5 13.0 11.2 13 4 9.9 10.8 1.15 26 3.5 12 5 12.4 0.76 22 10.5 '3.0 11.8 0.86 193 10.0 14.3 11 7 
11 10.2 0.34 9 8.0 11.6 9.4 8 4 1.58 18 -.2 11.5 9.2 0.69 22 8.0 " .d '0.0 0.93 199 8.3 13,0 9.6 
12 6.8 0 7 ' 9 6.3 '.3 6.0 6.0 0.90 16 5.3 7.6 6 4 055 19 6 3 7.3 6.9 0.61 144 5 4 85 6.6 
13 9 9 0.89 9 8.0 10.0 8.7 10,0 8.5 l .05 1 7 ''.0 10.0 8.4 0 '4 18 a.O 1 1 .1 9.5 ' .05 145 7.4 1 1 .t 8 1 
14 137 0.56 9 1 1 1 4 4 12.4 14.8 13,7 i .60 19 '2,6 15.5 13.5 1 1 2 1 7 11.7 14.4 135 1.0/ 138 10.8 163 15.6 
15 6.0 036 9 4 8 6.5 5.4 6.5 5.2 0.68 20 4.5 6 7 5.2 0.58 16 4/3 6.5 6.0 0..'2 141 3.4 73 5.4 
16 1 1.3 1 .05 9 10,0 13.4 10.0 11.5 9.6 1.12 21 8.7 " . 6 11.7 0,65 16 10.0 1 34 1 0. 7 036 140 9.3 133 10.5 
l 7 13.6 0.24 9 10.8 14.0 13.4 • 14.6 12.1 1 .25 22 * ' .1 14.5 123 D.85 1 ' 10.8 14.0 13 7 0.96 139 10 1 16.4 '3.3 
18 9.3 0.72 9 9.0 98 8.0 - 9.9 '.8 0.85 24 - 0 - 9.2 9.4 0.'2 1 5 9,0 9.8 9 1 0.54 150 7.9 - 105 / . / 
)9 1 1.5 0.60 9 10 7 13.0 11.0 13.6 10.4 1.12 26 9.1 123 1 1.6 0.98 1 5 10,7 13.0 11 8 0,83 143 9 / 14.6 12,0 
20 9,2 0.64 9 8.3 10,0 7 7 9 7 7.4 0.90 26 6.4 9.3 8.9 0.66 1 / 8.3 10.0 9.1 0.69 148 7.0 12.3 87 
21 9.0 0.73 9 8.3 9 7 9.0 9.6 7.7 0.63 27 6 8 8 7 8.4 0.76 18 8.3 9 > 9.2 0.66 144 7.0 11.6 8.4 
22 107 0 9 8,5 11.0 9.4 11,3 8 7 0.84 19 10.0 9.2 0 76 18 8.5 11.0 10.1 1.80 140 8.6 11 B 9 7 
23 9.0 9 9.0 9.0 7.0 - 1' .0 8.4 1.90 19 5,0 - 10.0 10.1 0.96 11 7.0 12.5 10.0 129 6,0 15.0 8.0 
24 41.0 21 37.0 45.0 36.0 42.0 37 ,0 40,0 25 37.0 43.0 43.0 23 37.0 45,0 40.0 191 36.0 44.0 36.0 
25 49.0 21 44,0 53.0 46.0 49.0 50.0 49.0 25 47.0 52.0 50.0 24 44.0 53.0 48.0 191 43,0 53.0 4 7.0 
26 121.0 21 108.0 136.0 108.0 12 7,0 135.0 122.0 7¡ 114 0 - 134.0 1 1 7.0 24 '08.0 136.0 119.0 193 108.0 130.0 13 7.0 
2? 62.0 14 53.0 65,0 59.0 62.0 61 .0 63.0 23 59.0 66.0 62.0 18 59.0 65.0 62.0 1 7 / 5 7.0 66.0 63.0 
28 70.0 14 63.0 77.0 63.0 75.0 61.0 18 52.0 ?6.0 65.0 18 63.0 7 7.0 68.0 138 58.0 B2.0 65.0 
29 55.0 4.00 9 52.0 61 ,0 54.0 58.0 52,0 18 49.0 60,0 52.0 tb 41.0 61 ,0 55.0 144 44.0 '1.0 58.0 
GZ GC A AZ LK ER RV AR X 
-
4 n T ¡J N V - V n 5 n 1 0 5 n 1 1} N V - VF p " N V - V ( 
1 30.5 32,7 28,1 30 4 t .68 54 2 7.4 33.2 29,3 32.2 28.6 2 7,3 31.0 29.5 32.0 1 .24 7 30.9 32 7 30.1 1 81 88 24.6 33.7 
2 18.3 19,6 19.1 ' .25 34 1 7.3 21.1 18.5 20.4 16.3 17.9 20.5 17.3 19.1 0.78 7 1 7.6 20.0 19.' 1 .04 74 1 7.0 133 
3 12.1 13.1 1 1 .7 1.1 2 36 9 1 13.1 103 13.5 ' 1.8 10.2 13,1 12.2 12.4 0.90 6 11 .4 - 14.1 11.5 1.06 80 10.0 13.9 
4 12.8 1 5.3 14 0 0 79 1 4 1?.3 .. 15.5 12.3 14,6 12.5 13.3 14.3 0.45 7 13.5 1 4.7 133 1.15 54 1 1 2 15.3 
5 10.7 1 l 8 10.9 1 .22 1 5 8.1 - 12.8 10.3 1 2.3 16,0 1 1 .6 1 1 7 0.G7 7 10.8 1 2,6 10,8 1 .04 53 8.8 • 13.2 
6 9-8 1 1 .5 10 7 1.10 14 8.4 12.6 10.3 12.2 9.9 9.0 1 1 .0 0.73 6 10,6 11.9 10.3 0.99 60 8.3 12,2 
7 8,7 - 10.2 9 2 0.86 13 8.2 11 ,5 8.8 10.3 6.8 10.0 9.8 0.29 6 9.5 10.2 9.0 0.61 57 77 10.2 
8 12.3 - 13.4 1 2 •' 12.3 0,94 53 11.0 14,2 12.3 '3.0 1 ' .6 10,3 - '2.3 1 1 .4 13.3 1.33 8 11.6 - 1 5 7 l 1 9 0.82 93 9.9 13,9 
9 14.3 15.8 14 ü 14.y 0,96 52 1 2.6 16.6 14.1 15.6 '3.8 13,6 ib 4 1 4.0 15.0 0.34 7 14.4 15.3 14.6 0 79 99 12.3 16,3 
10 11.3 1 2 4 1 1 .3 11 a ' .01 54 9.9 13.8 5 0 4 12.7 10./ 9.8 ' 2 .4 1 1,0 ' 1.9 0.66 7 10.9 12,8 11 .3 0.71 94 9,7 - 12.6 
1 1 10 0 1 1 5 9 4 0.69 1 2 H 7 11.0 10,2 10.8 9.6 8,2 9.8 0.33 7 9.0 - 10.6 9,4 0.68 56 8.1 1 0 7 
1? 6.2 7.8 6 6 0.58 1 2 5.8 7.6 6.8 ' .6 5.8 7.3 7.3 0.31 7 7.0 8.0 6 7 0.56 50 6.2 7.8 
13 S.3 9.6 8.8 0,8? 1? 7 0 - 10.0 8.7 10.0 8.6 9.3 9.6 0.52 ; 9 1 - 10.5 9.0 0,70 47 7.5 10.6 
14 13 0 '6.0 14 4 1.01 1 2 '2.2 15.3 13.8 - 15.0 13.5 15.0 14.3 0.70 .' 13.4 - 15.5 14 1 1.10 47 12./ - 15,8 
15 4 f. 6 2 4,6 6.1 5.0 4.1 5.8 0.1 7 •  5.5 - 6.1 6.3 0,89 46 4,5 8.0 
16 4 y 10^ iu 6 i) .58 8 2 - 1 1 ' 10.5 12.0 9,6 8.6 10.4 0.26 9 1 - 1 1 .4 10.9 0,80 45 9.1 1 2,8 
t ."'.9 '3.4 1 14 1 05 12 ' 1 2 14,8 12.8 - 15.0 12..0 12.0 13.8 0.43 7 13.2 - 1 4.5 13.6 0,90 46 1' .3 ib.2 
18 8.5 9.9 a :> Ü •' I 5.9 y. ' 8.5 9.3 9.0 8.0 9.1 0.31 8.6 - 9.6 8.5 1 .30 50 6.0 - 10.6 
19 1 : 6 '2 9 1 ' 9 -J ' 1 4 i 2,8 ' ' .1 12.3 12.0 11.6 12.3 0.30 117 12.6 12.1 0.87 50 10.0 - 14.0 
20 8.1 9.2 H i u '6 1 .' ' .4 - 9. ' 8,5 - 9.4 9 0 7.5 9.3 0,44 8,7 • 10.0 8.6 0.73 53 7.0 10.5 
2 1 8.6 95 8.ti 0 78 12 '.0 y./ 8,4 - 9,4 9.0 8.4 9.2 0.35 8 7 9.6 8.7 0,70 55 7.0 10.4 
22 9.' ' 5.6 10.6 '.; 79 8 9.9 - 11,7 9.6 • 10.3 HJ.l 90 1 0.2 0.22 tí 9.8 10.5 10.2 0 74 50 9.0 1 1 5 23 8 0 1 1.0 8 ' ' 59 9 6.0 - H O 8.0 ' 2,0 ' 2 .0 8.0 10.7 ' .6 • ; '0.0 14.0 9.3 1 .32 40 7.2 1 1 .' 24 39.0 44.0 45 0 40 0 53 38 0 - 47.0 38.0 - 43,0 4 1 0 36.3 - 43.0 39.0 40.0 38 0 41 .0 40.0 85 3'.0 43.0 
26 4 7 0 50.0 50.0 49.0 49 46.0 - 53.0 47 n 48 0 48 0 4 7.U 5Ü.Ü 47,0 4 7.0 6 46.0 48.0 48.0 87 43.0 51.0 
26 108 0 1 24,0 110 0 122 0 48 10 7 0 - 127,0 112,0 - 2 ' .0 119.0 1 1 1 .C ' 35.0 1 23.0 1 16.0 101,0 1 20.0 122.0 90 109.0 135,0 
7 7 60 0 61 .0 62 ,0 34 5/ ,0 - 67.0 46.0 - 62,0 59.0 58.1! - 64.0 59.0 60.0 b 56,0 63.0 63.0 7 4 5 7.0 ti 7.0 
28 65 0 74 (1 64 i' 5 " " i ' 1 65 m ' 't •i) ij 59 ¡1 65.0 59.0 7 2,0 66.0 "4 56.0 '9 0 
29 51. 61 u 5b V- • •, 
•• "
d 
:>3.ü 63.0 56.0 45.0 63.0 
T A B L A 6.29.—Medidas e índices del primer molar inferior de Ursus spelaeus 
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TU » 1 Muñí» total 
n 2 n 1 
-
N », V 
-
H V V 
26 4 .'8 5 23 : 30 i 43 28.2 33.5 30.3 2.06 484 24.6 34 7 
'8 0 18.2 i 18 42 16.4 20,6 '9.0 1 56 410 16.4 ?i .8 
3 10 5 1 2.0 0,9B 42 10,3 13,5 11 ! 1 ,01 418 9.' 14.2 
4 1 2.6 13,3 i .1 / 42 7.9 14.5 1 3 ' 0,99 33' 7,9 15.5 
5 i: 4 10.6 1 14 42 8.0 12.1 1 1 3 1.' l 336 8.0 16.0 
e 10 ¿ 10.9 0 98 4? 85 '2.6 1 ' U 1 13 344 8.3 14.6 
; 8.4 8.9 1 i ' 42 7.0 12.2 9.0 039 335 6.8 13.9 
8 ' ' .2 10.5 12 ; ' ' .6 035 43 10.5 134 12.2 03/ 493 9 4 15.7 
9 14 4 i 3 3 14,0 14.0 1 14 42 11.0 16.3 14,6 0.84 504 11 0 17,9 
10 11 .2 9 : i ' .3 10 8 0..'? 43 9.5 '2 4 f 1 4 0.83 485 8.5 '4.3 
1 1 9.9 9,4 034 42 8.0 11 1 9.6 038 315 ' ? 13,0 
12 6.0 6 ' 053 42 5,3 '.6 63 0,60 3'4 5 2 8,5 
13 9 3 9.4 076 43 7.' 10.5 9,3 0.90 313 '.0 1 1.1 
14 123 14 0 OBI 42 12./ 16.1 13.9 1.06 305 108 163 
15 4.5 6 5 033 42 5.0 a.o 60 0 '3 296 3 4 8,0 
16 10.7 '0.4 t .1 1 42 8.' 12 7 10.6 0.B7 30? 8.2 '3.4 
17 t3.0 13.0 t .08 42 9.6 16.3 13.4 0.98 309 9.6 '6.4 
18 12 8 / 0 76 42 5.8 'O. ' 9,0 0 72 324 5 8 '0.6 
19 10,0 12,0 0.92 4? 10,5 13,8 ' 1 3 0 36 314 9,0 14.6 
20 7.3 8.9 0,63 47 7.6 • 10,2 8,8 0.70 329 6.4 12,3 
21 8,9 8,' 058 42 7,6 10.0 8.8 0.67 329 6,8 11.6 
22 9.0 10,0 033 42 8.6 12.' 10.0 0 . " 30? 7 ; 12.1 
?3 !0.2 i 37 43 ?.l 14.0 9.9 i .60 275 5.0 >5,0 
24 42.0 37 o 45,0 39,0 43 35.0 46.0 41,0 469 35.0 47.0 
25 53.0 47.0 50,0 47,0 42 42,0 5' ,0 48.0 466 42.0 53,0 
26 125.0 127.0 110,0 121 ,0 42 107 ,0 141 .0 116.0 4>3 101.0 141.0 
2' 63.0 61.0 42 42.0 64,0 62,0 405 42.0 67,0 
28 '4,0 69,0 42 58.0 89.0 6',0 332 52,0 89.0 
29 57 0 58.0 42 40.0 69,0 55.0 314 44.0 71,0 
T A B L A 6.29.—Medidas e índices del primer mo-
lar inferior de U r s u s spelaeus 
ocupando los de Ursus deningeri una posición in-
termedia . Las mayores diferencias suelen darse en 
las pocas medidas conocidas de Ursus etruscus. 
Llama la atención que existe un valor medio, la 
distancia ent re el vért ice del protocónido y el bor-
de anter ior del diente (15), que apareec algo ma-
yor en Ursus deningeri que en Ursus spelaeus. 
Analizada esta anomalía, resul tó no ser significa-
tiva, suponiendo normal idad en las dos distribu-
ciones. En los índices se observan comportamien-
tos dispares : en la relación porcentua l en t re la 
anchura del tr igónido y la longitud absoluta (24), 
los valores medios resul tan menores que los del 
oso de las cavernas, aunque la diferencia es ina-
preciable para Ursus arctos, lo cual refleja un 
hecho ya conocido al t r a t a r de los molares supe-
r iores: es tan impor tan te el a largamiento de los 
5 4 3 2 
I -0.S-0A -0.4 -C.Í 
0,4 0.6 0.6 
_ - i . s 4 
-Z-ftlr 
Figura 6.26.—Representación semi logar í tmica de las diferencias ex i s tentes entre los valores m e d i o s de med idas e 
índices del pr imer molar inferior, t o m a n d o c o m o referencia los de Ursus spelaeus. 
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dientes de oso de las cavernas que sus dimensio­
nes t ransversales no se desarrol lan en igual gra­
do. Esto se subraya en la relación porcentual de 
la anchura del talónido y la longitud (25), mayor 
en Ursus deningeri y Ursus arctos que en Ursus 
spelaeus. En estos dos índices el valor medio de 
Ursus etruscus se mant iene cons tan temente por 
debajo del valor calculado para Ursus spelaeus. 
En consecuencia: el índice relación porcentual en­
t re la anchura del tr igónido respecto a la del taló-
nido (26), aparece con valores medios algo más 
elevados que los de Ursus spelaeus en los prime­
ros molares de Ursus arctos y Ursus deningeri. 
En el índice relación porcentual en t re la longitud 
externa del t r igónido y la longitud absoluta (27), 
se observa que el valor medio correspondiente a 
Ursus deningeri aparece con un valor algo más 
elevado que el calculado para Ursus spelaeus; esto 
es reflejo del mayor valor medio de la longitud 
externa del t r igónido del Mi (2) de Ursus denin­
geri. Las relaciones porcentuales ent re la distan­
cia entocónido metacónido y la anchura del trigó­
nido (30), aparecen en Ursus deningeri y Ursus 
arctos con valores medios c la ramente inferiores, 
lo que en definitiva confirma la mayor convergen­
cia de las cúspides en estas dos especies. 
A continuación se pasará a es tudiar las relacio­
nes métr icas en el p r imer mola r inferior median­
te el análisis bivar iado de algunas de las medidas 
más significativas. 
En t r e la longitud del borde externo del trigó­
nido (2) y la longitud absoluta (1), existe una co­
rrelación discreta para Ursus spelaeus (.61), algo 
más alta (.76) pa ra Ursus arctos y f rancamente 
elevada pa ra Ursus deningeri (.86) y para Ursus 
etruscus (.93). Si se observa la representación de 
estas dos variables (fig. 6.27) se aprecia una clara 
gradación hacia valores más bajos de longitud del 
tr igónido, en el sent ido Ursus etruscus-Ursus de-
ningeri-Ursus spelaeus. E n definitiva, si ésta es la 
línea evolutiva del oso de las cavernas, parece ser 
que el a largamiento total del diente se cent ra en 
la zona del talónido, que a lbergará un entocónido 
complejo, que conlleva una pérdida de la impor­
tancia relativa de la zona cor tante del diente, el 
tr igónido, mien t ras que se p r ima el desarrol lo de 
su porción t r i tu ran te , el talónido. La línea de re­
gresión correspondiente a Ursus arctos se sitúa 
incluso por debajo de la de Ursus spelaeus, lo que 
implica que en esta especie se desarrol la un trigó­
nido proporc iona lmente más corto, lo que sugiere 
Figura 6.27.—Primer molar inferior: representac ión biva­
riada de la longi tutd del borde ex terno del tr igónico (2) 
en func ión de la longi tud abso luta (1). a, Ursus arctos; e, 
Ursus etruscus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
un cierto paralel ismo evolutivo, con el desarrol lo 
de un molar con tendencias hipocarnívoras no tan 
visibles como en las especies espéleas. 
En t r e la distancia comprend ida desde el vértice 
del protocónido y el borde anter ior del diente (17) 
y la longitud absoluta (1) existe una correlación 
discreta (.61) en Ursus spelaeus, baja (.43) en Ur­
sus deningeri y alta (.81) para Ursus arctos. Se 
repi ten (fig. 6.28) las observaciones que se reali­
zaban al es tudiar la longitud del borde externo 
del t r igónido (2), ya que al ser menor la longitud 
de esta zona en las carniceras inferiores de Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus, la cúspide que alber­
ga, protocónido, tenderá a acor tarse adelantándose 
su vértice, y a u m e n t a r á la longitud de la porción 
t r i tu ran te de la mandíbula que, según CRUSA-
FONT (43) va de la cúspide del protocónido de la 
carnicera al borde poster ior del tercer molar . Por 
falta de datos no se pueden compara r estas medi­
das de Ursus deningeri y Ursus spelaeus con las 
de Ursus etruscus; aunque las dos únicas medi­
das que se han podido tomar , destacan ne tamen te 
de las de las dos especies ci tadas. Según este grá­
fico, hay una buena separación en t re Ursus arctos 
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Figura 6.28.—Primer molar inferior: representac ión biva­
riada de la d is tancia del vért ice del pro tocón ido al borde 
anter ior del diente (16) en func ión de la longitud absoluta 
(1). a, Ursus arctos; e, Ursus etruscus; s, Ursus spelaeus; 
d, Ursus deningeri. 
y Ursus deningeri-Ursus spelaeus, existiendo cier­
to solapamiento ent re las nubes de puntos de es­
tas dos especies, aunque Ursus deningeri posee 
un protocónido proporc ionalmente más corto. 
En t r e la a l tura del entocónido (2) y la longitud 
absoluta de la carnicera inferior (1) existen corre­
laciones medias (.69) Ursus spelaeus (.68), Ursus 
deningeri y (.66) Ursus arctos. La representación 
de stas dos variables (fig. 6.29) y permi te observar 
que la a l tura del entocónido es proporc ionalmente 
mucho mayor en Ursus arctos que en Ursus spe­
laeus y, en éste, más que en Ursus deningeri. La 
duplicación del entocónido en las especies espé­
leas, en las que aparecen dos cúspides casi idén­
ticas con alguna cúspula accesoria, produce una 
m e r m a en su a l tura : aumenta la superficie de tri­
turación a expensas de la a l tura de la cúspide. 
La representación de la distancia comprendida 
en t re el entocónido e hipocónido (11) en función 
de la anchura del talónido (9) es muy impor tan te , 
ya que permi te visualizar el grado de convergen­
cia de las cúspides en la porción ne tamente tri tu­
ran te de la carnicera inferior. En t r e estas dos va­
riables existe una correlación s implemente discre­
ta pa ra Ursus spelaeus (.63) y Ursus deningeri 
(.53) y baja pa ra Ursus arctos (.42). En la figu­
ra 6.30 se observa que la anchura de la superficie 
oclusiva del talónido, en relación a la anchura to­
tal de la corona, es proporc ionalmente mayor en 
Ursus spelaeus que en Ursus arctos; lo que indica 
una verticalización de sus cúspides. Los dos pun­
tos que represen tan los datos de Ursus etruscus 
se solapan con la nube de pun tos de Ursus arctos. 
La línea de regresión correspondiente a Ursus de­
ningeri se coloca en una posición intermedia , algo 
más próxima a la de Ursus spelaeus, aunque los 
puntos t ienden a repar t i r se ent re las nubes de pun-
5 s
 ' ^ ' V O 
a 
U.s. 
Figura 6.29.—Primer molar inferior: representac ión bivariada de la altura del e n t o c ó n i d o (21) en func ión de la 
longi tud abso luta (1). a, Ursus arctos; e, Ursus etruscus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
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r a los yacimientos de Lezetxiki (LZ), Troskaeta 
(TR), Toll (X) y el Reguerillo (T), en los que la 
carnicera inferior t iene longitudes medias signifi­
ca t ivamente menores que las de Ekain (K) y Arri­
kru tz (A). 
J 1 1 1 2 6 2 B so 3 2 mm 
U.o. 
U.s. 
U.d. 
2S 3*0 Ja 
Figura 6.30.—Primer molar inferior: representac ión biva­
riada de la distancia entocón ido-h ipocón ido (11) en función 
de la anchura del ta lón ido (9). a, Ursus arctos; e, Ursus 
etruscus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. A 
tos correspondientes a Ursus spelaeus y Ursus 
arctos. Una manifestación más , de lo que se deno­
minó inestabi l idad morfológica de esta especie. La 
separación en t re las nubes de puntos de Ursus 
arctos y Ursus spelaeus es buena. 
Finalmente , se pasará a t r a t a r las posibles dife­
rencias métr icas existentes ent re los p r imeros mo­
lares inferiores de los diversos yacimientos ibéri­
cos de Ursus spelaeus, empleando, como siempre, 
la referencia del yacimiento de la Cueva de Ekain 
(K). En los h is togramas de la longitud absoluta 
del p r imer molar inferior (1) (fig. 6.31), la distri­
bución de medidas de Ekain (K) "solapa claramen­
te las de los demás yacimientos. En t r e los que cabe 
destacar que los de Lezetxiki (LZ), Troskaeta (TR), 
El Toll (X) y el Reguerillo (T), que concentran sus 
frecuencias en los valores centrales e inferiores de 
la distr ibución de Ekain (K) y de Arr ikrutz (A), 
que t ienen distr ibuciones similares. La moda en 
Ekain (K) se coloca en la clase de 30 mm.; en 
Arr ikrutz (A) está en los 31 mm.; en el Toll (X) 
está en 30 mm., y en 29 m m . en la Cueva del Re­
guerillo (T). La diferencia ent re los valores me­
dios, supues ta normal idad de las distr ibuciones, 
alcanzan niveles de significación, tabla IV.3.32, pa-
r 
2'8 * 9 
n 
• 3 0 32 
n 
r ! 
2' « * í 's í 8
 3"o "3*2 3 4 
n 
n i , 
28 3 C 32 34 
Figura 6.31.—Histogramas de la longi tud absoluta del pri­
m e r molar inferior de Ursus spelaeus. T, Cueva del Regue­
rillo; X, Cueva del Toll; S, Cueva de la Pasada; K, Cueva 
de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; TR, Cueva de Troskae­
ta; LZ, Cueva de Lezetxiki . 
• 
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En la tabla 6.30 aparecen comparados con los 
de Ekain (K) los valores medios de medidas de la 
carnicera inferior de diversos yacimientos. Supues­
ta normal idad de las distr ibuciones, son significa­
t ivamente menores las medidas procedentes de 
Lezetxiki (LZ) y Troskaeta (TR); también las de 
El Reguerillo (T) y El Toll (X). Existe buena con­
cordancia mét r ica con los yacimientos de Arri­
kru tz (A) y La Pasada (S). 
Segundo molar inferior 
(figs. 6.32, 6.33, 6.34 y 6.35) 
Este molar posee morfología hipocarnívora más 
avanzada, tubérculo sectorial, y es el más volu­
minoso de la serie inferior. Posee un perfil rec­
tangular . Sus lados mayores son los bordes lingual 
y labial. Al igual que ocurre con el p r imer molar 
inferior, está dividido en dos par tes desiguales por 
Figura 6.32.—Segundo molar inferior de Ursus arctos. l-S-1324 (dex.); 2-S-1323 (dex.); 3-MK-30 (dex.); 4-CO (sin.); 
5-Í-4605 (s in); 6-FU-37 (s in.); 7-FF-9 (dex.) . S, Cueva de la Fuente; MK, Mandabeko koba; CO, Cueva de la Corta; 
T, Cueva del Regueri l lo; FU, Cueva Furninha; FF, Cueva de las Figuras. 
Figura 6.33.—Segundo molar inferior 
(s in.) de Ursus etruscus de Val d'Arno 
(V-31). 
P roto coni do hipocónido 
Figura 6.34.—Segundo molar inferior de Ursus deningeri.l-B-516 (dex.); 2-B-528 (dex.); 3-B-536 (dex.); 4-B-554 (dex.); 
5-NU-l (dex.) . B, Cueva Mayor; NU, Cueva Mayor I. 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 I 1 1 2 1 3 14 I 3 1 6 I 7 I 8 19 2 0 2 I 2 2 2 3 
LZ < < : • < ; < -c • < « : < : < « : < < < < < < < < < < 
T R < < • < : • « : < •< > < <: < • < < < < < < 
A < < > 
S 
X < < : - < < : < : • < < : < < < : < < 
T < < < < : < • < < < : < > • < < < 
T A B L A 6.30.—Significación de las diferencias ex i s tentes entre los valores medios de medidas 
del primer molar inferior de U r sus spelaeus, según yacimientos 
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Fisura 6.35.—Segundo molar inferior de Ursus spelaeus. l-S-36 (sin.); 2-AB (dex); 3-UR (dex.); 4-UR-587 (s in.); 5-LZ-
79~(dex.); 6-TR421 (sin.); 7-TR-431 (sin.); 8-TR-427 (dex.); 9-K-25 (dex.); 10-K-1044 (s in.); ll-K-1065 (s in.); 12-G (sin.); 
13-A-302 (dex.); 14-A-303 (s in.); 15-AZ (dex.); 16-AZ-4 (s in.); 17-E-33 (dex.); 18-AR-37 (s in.); 19-AR-88090 (dex.); 20-X-1558 
(sin.); 21-X-2524 (sin.); 22-X-2584 (dex.); 23-T-4065 (dex.) . S, Cueva de la Pasada; AB, Cueva de Aitzbitarte; UR, Cue-
va de Urnieta; LZ, Cueva de Lezetxiki; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; G, Cueva de Gaztelu; A, Cueva 
de Arrikrutz; AZ, Cueva de Artzen; E, Cueva de los E r m i t o n s ; AR, Cueva de la Arbreda; X, Cueva del Toll; T, Cueva 
del Regueri l lo . 
un es t rechamiento t ransversal : la anter ior cons-
tituye el t r igónido y la poster ior , más corta , es el 
talónido. Aunque menos marcada que en el pri-
mer molar , existe un surco anteroposter ior que 
de te rmina en el diente un lado labial y o t ro lin-
gual. 
E n el tr igónido no existe paracónido, que se 
t rans forma en una superficie ondulada, recubier-
ta por cúspulas , s i tuadas generalmente al borde 
anter ior del diente, y separadas por una serie de 
finos surcos verticales. A veces se encuent ra un 
esbozo de cíngulo y el borde anter ior del diente 
se eleva levemente dando una suave prominencia 
a largada que ocupa casi todo el borde anter ior 
del molar . El borde labial del t r igónido está ocu-
pado por el protocónido, potente cúspide, que vis-
ta la tera lmente , posee un perfil t r iangular marca-
damente apuntado , con una ar is ta anter ior que 
desciende con mayor inclinación que la poster ior , 
que es más larga. Es suavemente convexo en sen-
t ido anteroposter ior . La cara in terna lleva una se-
rie de vermiculaciones, de impor tancia variable 
según las dis t intas especies. Es tas vermiculaciones 
se dirigen hacia la cúspide opuesta, el metacóni-
do, con la que conectan, desvirtuando notable-
mente el surco an teropos ter ior que recorre el 
diente. Asociado al protocónido de los Úrsidos se 
detecta un fenómeno morfológico poco funcional: 
una fina ar is ta de poco relieve, serpenteante , que 
par te del final de la ar is ta pos ter ior del protocó-
nido, se dirige con oblicuidad variable hacia a t rás 
y hacia dent ro . 
Frente al protocónido se s i túa el metacónido, 
en general más robusto , que f recuentemente apa-
rece desdoblado en mul t i tud de cúspides meno-
res, sobre todo en las especies espéleas. Su perfil 
general, visto desde dent ro , es t r iangular , con una 
suave convexidad anteroposter ior . La cara exter-
na del metacónido está reforzada por una peque-
ña pro tuberanc ia vertical que va a uni rse con las 
r ídulas procedentes del protocónido. Hay que ha-
cer no tar que la longitud in terna del t r igónido es 
l lamat ivamente menor que la externa, de forma 
que el surco t ransversal es un tan to oblicuo, ya 
que se dirige desde el borde externo hacia den t ro 
y hacia delante. 
La cúspide que ocupa el lado externo del taló-
nido es el hipocónido, más corta que su opuesta, 
el entocónido, debido al t razado del surco t rans-
versal. Es una cúspide baja, que vista lateralmen-
te, mues t r a un perfil t r iangular achatado. Se le-
vanta mucho menos que el protocónido; es con-
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vexo en sentido anteropos ter ior y puede llevar una 
cúspide accesoria, el hipoconúlido, que se suele 
s i tuar en el vért ice postero-externo del talónido, o 
d i rec tamente en el borde poster ior . No es r a ro 
que la cara in terna del hipocónido mues t re un 
refuerzo formado por una serie de r ídulas , más 
o menos impor tan tes , coalescentes, que a veces 
const i tuyen como una cúspide accesoria interna, 
con un vértice propio que se pierde ráp idamente 
por desgaste. Fren te al hipocónido, y sobre el lado 
interno del talónido, separado de él por el surco 
anteroposter ior , se si túa el entocónido. General-
men te consta de dos cúspides casi de la misma 
robustez; la poster ior suele ser algo mayor, estre-
chas y muy agudas, que están ne tamente separa-
das por un surco que posee una a l tura variable. 
No son raros los casos en los que aparecen más 
de dos cúspides. 
El contorno de la corona es f rancamente liso, 
aunque algunas veces se insinúa un esbozo de cín-
gulo en la zona depr imida que sirve de separación 
de los lados externos del t r igónido y talónido. 
El segundo molar inferior posee dos raíces. La 
anter ior , que cor responde al tr igónido, se desarro-
lla ver t icalmente , aplanada en sentido anteropos-
terior , con un surco en su cara poster ior que la 
recorre en toda su longitud. La raíz poster ior , co-
r respondien te al talónido, se une con la anter ior 
formando un ángulo muy agudo. Es más robus ta 
y también t ransversa lmente depr imida, convexa 
por det rás y cóncava por delante. En su cara an-
terior se llega a insinuar un fino surco que no 
s iempre es observable. Ra ramen te se ha llegado a 
observar el desarrol lo de pequeñas raíces acceso-
rias, en el ángulo de unión de la raíz anter ior y 
la poster ior ; se t r a ta de esbozos de raíces, de po-
cos mil ímetros de longitud, que se dirigen en di-
rección opuesta a la corona. 
El segundo molar inferior de Ursus etruscus es 
un diente poderoso, robus to , con una marcada for-
ma cuadrangular , con su lado externo divergente 
debido a su mayor desarrol lo en el talónido. El 
lado in terno es más o menos paralelo a la orien-
tación de la mandíbula , aunque también diverge 
levemente. El es t rechamiento que separa trigóni-
do y ta lónido está poco marcado , des tacando po-
derosamente , si se observan dientes sin desgaste 
en sus caras oclusales, la desproporción visible 
ent re la superficie oclusal y la superficie máxima 
de la corona. Es te fenómeno se debe a la gran 
convergencia de las cúspides. 
En Ursus deningeri se observa un cambio im-
por tan te ya que el diente, aunque de una morfo-
logía general cuadrangular , mues t ra un estrecha-
miento bien marcado ent re tr igónido y talónido, 
lo que le da, paradój icamente , un aspecto más es-
belto. El borde externo del tr igónido es fuerte-
mente convexo, en comparación con el aspecto 
mucho más recto observable en Ursus etruscus. 
El lado interno de la corona es recto, s imilar al 
que se observa en Ursus etruscus. Debido a la ver-
ticalización sufrida por las cúspides, no se obser-
va una desproporción tan marcada , en t re la su-
perficie oclusal efectiva y el área ocupada por la 
corona. Además se aprecia una autént ica «explo-
sión» del esmalte , de forma que no sólo se desdo-
blan todas las cúspides principales, sino que toda 
su superficie aparece cubier ta por un gran núme-
ro de pequeñas cúspulas. 
En el segundo molar de Ursus spelaeus se ob-
serva una evolución similar a la descri ta en el pá-
rrafo precedente para Ursus deningeri, aunque 
más pronunciada . Las caras externas del trigóni-
do y talónido se hacen fuer temente convexas; el 
diente se hace más regular en anchura ; el estre-
chamiento que separa tr igónido y talónido está 
bien marcado, sobre todo en el borde externo; el 
borde anter ior del diente se hace proporcional-
mente más ancho que en Ursus etruscus, en el que 
es angosto, más o menos equivalente a como se 
observa en Ursus deningeri. Se alcanza una ver-
ticalización casi total de las cúspides. 
En el segundo molar inferior de Ursus arctos 
aparecen morfologías más parecidas a las de Ur-
sus etruscus, aunque la convergencia en t re cúspi-
des es menos marcada . Por o t ra par te , el borde 
anter ior del diente es menos es t recho que en Ur-
sus etruscus. Por ello el contorno del diente es 
más regularmente cuadrangular . El es trechamien-
to que separa el talónido y el t r igónido está, ge-
nera lmente , bien marcado, incluso en el lado in-
terno del diente. No se observa un desarrol lo im-
por tan te de cúspulas o cúspides accesorias. 
En los tres segundos molares inferiores de Ur-
sus etruscus que se ha podido estudiar , no se ha 
podido cons ta tar la existencia de ninguna cúspide 
en la región del paracónico: se t r a t a de una zona 
l igeramente depr imida o plana. En Ursus denin-
geri, de un total de 52 piezas, de las que 44 pro-
ceden de Cueva Mayor (96%), p resen tan una mor-
fología re la t ivamente simple, ya que suele es tar 
representado por una pequeña cúspide en el borde 
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anter ior del diente con alguna pequeña cúspula 
accesoria, también sobre el borde anter ior del 
diente. Más r a ramen te , dos casos, aparece un nú-
mero mayor de cúspulas . El área in terna del sec-
tor del diente, que corresponder ía al paracónido, 
es algo depr imida con alguna rídula. 
En Ursus spelaeus, 340 ejemplares estudiados, 
también predominan las morfologías sencillas: una 
cúspide pequeña con una cúspula accesoria (75%); 
aunque existe un aproporc ión notable de formas 
más complicadas (25%), en las que a la cúspide 
principal acompañan dos, cuat ro o incluso más 
cúspulas accesorias. Otras veces la cúspide se 
t ransforma en un potente reborde redondeado que 
recorre casi todo el borde anter ior del diente. 
En Ursus arctos, de un total de 33 ejemplares , 
en 28 casos (85%) el paracónido está ausente . En 
el resto aparecen algunas cúspulas. 
El protocónido en Ursus etruscus es una cúspi-
de única, robus ta y con perfil t r iangular , más 
abrup to delante que det rás . Se inclina marcada-
mente hacia dent ro . En Ursus deningeri el proto-
cónido se complica, y aunque no faltan morfolo-
gías simples (27%) similares a las descri tas en 
Ursus etruscus, son más frecuentes los casos en 
los que se divide en dos, por medio de un fino 
surco vertical, de las que la más poster ior es de 
t amaño mucho menor (44%), no pasando, en oca-
siones, de ser una simple cúspula (25%). E n dos 
casos se ha detectado el desarrollo de una peque-
ña cúspula s i tuada sobre la cara in terna del pro-
tocónido, que refuerza la principal . La ar is ta que 
se origina en la región poster ior del protocónido 
y se dirige obl icuamente hacia dent ro y hacia 
a t rás , está presente en un 42 por 100 de los casos, 
faltando en los res tantes al confundirse con las 
cúspulas que rel lenan la pa r t e del surco transver-
sal y zona central del talónido. 
En Ursus spelaeus, el protocónido es una cús-
pide robusta , baja, y de perfil t r iangular . En al-
gunos casos consiste en una cúspide aislada (27%). 
Con mayor frecuencia posee un fino surco verti-
cal que produce la aparición de dos cúspides, o 
incluso más de dos, que son de diversa entidad. 
En general, la anter ior o la central , cuando hay 
más de dos, es la mayor, las res tantes producen 
una especie de denticulado, de mayor o menor re-
lieve sobre la ar is ta anter ior o poster ior de la cús-
pide principal . Es te fenómeno se produce en un 
75 por 100 de los casos. El protocónido es casi 
absolu tamente vertical. La ar is ta que desde la re-
gión poster ior e in terna del protocónido se dirige 
hacia den t ro y hacia a t rás , está presente en un 
81 por 100 de los casos, compues ta por una serie 
de pequeñas cúspulas coalescentes que se unen 
formando una línea sinuosa de longitud variable. 
El protocónido del segundo molar inferior de 
Ursus arctos es genera lmente una cúspide única 
alta y con un perfil t r iangular muy agudo, con 
una ar is ta pos ter ior muy larga y tendida, 94 por 
100 de los casos; sólo en dos casos se complica 
algo más , con alguna cúspula s i tuada sobre una 
de" sus ar is tas . La ar is ta que desde su base se di-
rige hacia a t rás y hacia dentro , está bien desarro-
llada en u n 16 por 100 de los casos; en u n 37 po r 
100 de los casos aparece sólo un esbozo, única-
mente en la par te más cercana al ex t remo inferior 
de la ar is ta poster ior del protocónido, sólo iden-
tificable como tal por el conocimiento de su exis-
tencia en los molares de las o t ras especies. 
El metacónido es la cúspide más elevada del se-
gundo molar inferior de Ursus etruscus y aparece 
con cierta complicación, puesto que se t r a ta de 
un conjunto de t res cúspides, de las que la central 
es más alta, separadas en t re sí por finos surcos 
verticales que no llegan a recor re r toda la a l tura 
del esmalte . Se inclina suavemente hacia el cen-
tro del diente. 
En Ursus deningeri, el metacónido es una cús-
pide que t iende a complicarse, aunque predomi-
nan formas similares a la ya descri ta: una cúspi-
de centra l más alta, con dos menores que la ante-
ceden y preceden (48%). No son ra ras las formas 
más complicadas en las que aparecen has ta cua-
t ro cúspides o cúspulas (26%). Paradój icamente , 
también es tán represen tadas formas más simples 
que las observadas en Ursus etruscus, existiendo 
morfologías compues tas por sólo dos cúspides (4 
por 100)" o más f recuentemente como dos cúspides 
de t amaño respetable acompañadas por varias cús-
pulas, que pueden s i tuarse delante o det rás . El he-
cho más impor tan te que se puede reseñar es que 
la cúspide pr incipal del metacónido se coloca ne-
tamente en una posición más cercana al centro del 
diente a como lo hacen todas aquellas que la ante-
ceden o suceden sobre el borde in terno del trigó-
nido. Además, esta cúspide principal del metacó-
nido mues t r a una ar is ta vertical en su cara labial 
que se dirige hacia el surco anteroposter ior , don-
de ent ra en contacto con ot ra que se origina en 
el protocónido, perdiendo entidad el surco antero-
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posterior , que queda reducido a una fina línea que 
se vuelve a ensanchar det rás de esta zona, es tando 
ocupado por pequeñas cúspulas , vermiculaciones 
y la ar is ta que par te del protocónido. 
En Ursus spelaeus la morfología de esta cúspide 
es p rác t icamente similar a la que ha sido descri ta 
pa ra Ursus deningeri: p r edominan las formas con-
sistentes en: una cúspide centra l s i tuada hacia el 
inter ior del diente y f lanqueada por dos cúspides 
accesorias que la anteceden y preceden respecti-
vamente (79%); exist iendo un 5 por 100 de formas 
más complicadas. Formas más sencillas son ra ras 
(3%), aunque hay un 13 por 100 de casos en los 
que una de las cúspides, o ambas , que anteceden 
o preceden a la cúspide centra l han sido sustitui-
das po r varias cúspulas de pequeño tamaño. En 
Ursus spelaeus, las ar is tas in ternas del protocó-
nido y metacónido, genera lmente tienen mayor 
desarrol lo que el observado en Ursus deningeri, 
de forma que el surco an teropos ter ior queda li-
te ra lmente in te r rumpido frente a las ar is tas in-
ternas del protocónido y metacónido. 
En Ursus arctos, el metacónido es una cúspide 
enorme, algo inclinada hacia el eje del diente. Su 
morfología es re la t ivamente sencilla. Predominan 
las cúspides dobles y la menor antecede a la prin-
cipal (50%), es tando el resto de las morfologías 
existentes dis t r ibuidas con mucha i rregular idad. 
La ar is ta in terna que se desarrol la sobre la cara 
externa del metacónido, no t iene tan to desarrollo 
como en Ursus deningeri y Ursus spelaeus. La cús-
pide principal se si túa en el borde in terno de la 
corona, lo que unido a que la ar is ta in terna del 
protocónido es pequeña, permi te el desarrol lo del 
surco anteroposter ior . 
El hipocónido del segundo molar inferior de 
Ursus etruscus es una cúspide ancha, única, que 
ocupa todo el borde externo del talónido. Vista la-
te ra lmente , mues t r a un perfil t r iangular inclinado 
marcadamen te hacia el eje an teropos ter ior del 
diente. En Ursus deningeri ya comienzan a pre-
sentarse formas que serán típicas en Ursus spe-
laeus: las formas simples, en las que el hipocó-
nido consiste en una sola cúspide son raros (2%); 
p redominan levemente las formas en las que ade-
más de la cúspide principal externa, aparece un 
refuerzo interno a base de una aglomeración de 
r ídulas de esmalte, que se adosa a la cara in terna 
de la cúspide principal; este caso aparece en un 
37 por 100. Son también muy frecuentes los casos 
en los que además de esta cúspide in terna aparece 
un esbozo de hipoconúlido, en general con menor 
desarrollo del que se observa en Ursus spelaeus: 
pequeña cúspide de perfil t r iangular acha tado que 
se s i túa en el ángulo postero-externo del talónido 
(36%). En ocasiones se desarrol lan formas «hiper-
espéleas», fenómeno que ha sido descri to por di-
versos autores para esta especie, de forma que la 
cúspide, que ocupa el borde externo del talónido, 
se divide en dos, gracias a la aparición de un pe-
queño surco vertical, apareciendo además un hi-
poconúlido y una cúspide in terna (13%). En Ursus 
spelaeus, la forma predominan te consiste en una 
cúspide principal de notable tamaño, poco aguda, 
que recorre todo el borde externo del talónido, a 
la que acompañan un hipoconúlido bas tan te bien 
desarrol lado y una cúspide in terna (75%). Son 
muy poco frecuentes las formas sencillas de una 
sola cúspide (2%), o con sólo la cúspide externa y 
la in terna (19%). Se detecta en el yacimiento de 
la Cueva del Toll (X) una incidencia verdadera-
mente impor tan te , de formas en las que la cús-
pide principal del hipocónico, que ocupa todo el 
borde externo del diente, está dividida en dos por 
un pequeño surco vertical, morfología que no se 
ha apreciado en n ingún ot ro yacimiento de Ursus 
spelaeus, y sí en Ursus deningeri de Cueva Ma-
yor (B). En Ursus arctos p redominan formas sen-
cillas: una sola cúspide externa de a l tura discre-
ta, levemente inclinada hacia dent ro (74%). El res-
to de morfologías está sólo representado por cús-
pides que ocupan todo el borde externo del dien-
te, con un refuerzo in terno a base de una aglome-
ración de pequeñas cúspulas y finas r ídulas. 
El entocónido del segundo molar inferior de 
Ursus etruscus, t iene una morfología más com-
pleja de la que se observa en el p r imer molar . 
Consta de dos cúspides casi gemelas, que ocupan 
todo el borde in terno del talónido, separadas del 
metacónido por un surco bien marcado . En Ursus 
deningeri existen todo tipo de morfologías: desde 
formas sencillas en las que falta una de las cús-
pides o la anter ior se ha convert ido en una cús-
pula de poca importancia (15%), pasando por la 
morfología más corr iente de dos cúspides casi ge-
melas (40%), has ta llegar a las formas en «esca-
lera»: una cúspide pequeña en el surco metacó-
nido-entocónido y dos en el borde del talónido, de 
las que la p r imera es la menor (26%), pa ra pasa r 
a formas más complejas (17%): varias cúspulas 
accesorias o hasta t res cúspides bien desarrolla-
das. En el Ursus spelaeus las formas sencillas, 
como era de esperar , son poco frecuentes (4%). 
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La morfología dominante está compuesta po r una 
cúspula en "el surco metacónido-entocónido, a la 
que siguen dos cúspides casi gemelas de igual al-
tura, aunque la poster ior es algo más robusta . Con 
una imagen algo diferente a la que aparece en Ur-
sus deningeri, donde se aprecia un escalonamienlo 
real en el t amaño de las cúspides. Debido a la gran 
frecuencia de la forma más sencilla, dos cúspides 
gemelas, en el gran yacimiento de la Cueva de 
Ekain (K), las frecuencias totales se falsean. Pue-
de af i rmarse que dependiendo del yacimiento, pre-
dominan una u o t ra morfologías. Formas más com-
plicadas no son f recuentes :"dos cúspides con va-
rias cúspulas sólo aparecen en un 1 por 100, sien-
do algo más frecuente la aparición de t res cúspi-
des, a la que se asocia una cúspide que las precede 
(10%). 
En Ursus arctos p redomina u n entocónido com-
pues to por dos cúspides gemelas, la poster ior algo 
mayor, que convergen débi lmente hacia dentro , 
son largas, aunque t ransversa lmente son poco 
gruesas. Raramente (10%) aparecen morfologías 
en escalera, en las que una cúspula en el surco me-
tacónido-entocónido, precede a dos cúspulas de las 
que la anter ior es algo más pequeña. 
De todo lo citado an te r io rmente se deduce: en 
Ursus etruscus y Ursus arctos, debido en par te a 
la convergencia de las cúspides, el surco antero-
poster ior es angosto y profundo, y en su superfi-
cie se desarrol lan pocas cúspulas o r ídulas por 
falta de espacio. En Ursus deningeri y Ursus spe-
laeus, debido a la menor convergencia de las cús-
pides, el surco anteropos ter ior es generalmente 
más ancho; por ello se desarrol lan gran cant idad 
de cúspulas o r ídulas accesorias que tapizan todo 
su fondo. Debido al desarrol lo, en protocónido y 
metacónido, de fuertes crestas , dirigidas hacia el 
eje an teropos ter ior del diente, el surco anteropos-
ter ior pierde ent idad en esta zona, l legando a des-
aparecer en Ursus spelaeus, en el que aparece una 
ba r ra t ransversal de esmalte, que une protocónido 
y metacónido. 
Sobre el segundo molar inferior se tomaron las 
medidas s i g u ^ n t e s : 1) longitud absoluta; 2) lon-
gitud del tr igónido en su borde externo; 3) longi-
tud del talónido en su borde externo; 4) longitud 
del t r igónido en su borde in terno; 5) longitud del 
talónido por su borde in terno; 6) anchura del tri-
gónido; 7) anchura del talónido; 8) anchura del 
diente en su es t rechamiento central ; 9) distancia 
ent re entocónido e hipocónido; 10) distancia ent re 
protocónido y metacónido; 11) a l tura del proto-
cónido; 12) a l tura del metacónido; 13) a l tura del 
entocónido; 4) a l tura del hipocónido. También se 
calcularon una serie de índices: 15) relación por-
centual en t re la anchura del t r igónido y la longi-
tud absoluta del diente (6 /1%) ; 16) relación por-
centual entre las anchuras del talónido y trigóni-
do (7 /6%) ; 17) relación porcentua l en t re la an-
chura del talónido y la longitud absoluta del dien-
te (7 /1%) ; 18) relación porcentua l en t re la an-
chura del diente en su es t rechamiento central y 
la longitud absoluta (8 /1%) ; 19) relación porcen-
tual entre la longitud in te rna del talónido y la 
longitud absoluta (5 /1%) ; 20) relación porcentua l 
en t re la longitud externa del talónido y la longitud 
absoluta (3 /1%) ; 21) relación porcentua l en t re la 
distancia en t re entocónido e hipocónido y la an-
chura del talónido (9 /7%) ; 22) relación porcen-
tual en t re la distancia ent re protocónido y meta-
cónido y la anchura del t r igónido (10 /6%; 23) re-
lación porcentual en t re la a l tura del protocónido 
y la longitud absoluta del diente (11/1%). 
Los h is togramas de la longitud absoluta del se-
gundo molar inferior (1) (fig. 6.36) ponen de relie-
1 LB 
Figura 6.36.—Histogramas de la long i tud abso lu ta (1) del 
s egundo molar inferior: A, Ursus arctos; B, Ursus spe-
laeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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ve el claro aumento progresivo desde los dientes 
de talla reducida de Ursus etruscus, has ta los dien-
tes de gran longitud de Ursus spelaeus. E n t r e el 
segundo molar inferior de Ursus etruscus y de 
Ursus arctos, en lo que a longitud se refiere, existe 
una concordancia casi total , aunque en la distri-
bución de longitudes del M 2 de Ursus etruscus es-
tán poco o nada represen tadas las tallas máximas 
de este diente de Ursus arctos. En t r e Ursus de-
ningeri y Ursus etruscus existe un solapamiento 
marcado , ya que sólo el 11 por 100 de las tallas 
máximas del p r imero superan a las del segundo. 
También existe una notable superposición de Ur-
sus deningeri con Ursus spelaeus, salvo el 1 por 
100 de los t amaños inferiores. Quedando, a su vez, 
la dis tr ibución de Ursus spelaeus solapada en un 
95 por 100 de los casos, con el recorr ido de la 
mues t r a de Ursus deningeri. 
La distr ibución de Ursus arctos mues t r a un am-
plio solapamiento con la de Ursus deningeri (82 
por 100) y con Ursus spelaeus (61%). Las dimen-
siones de Ursus deningeri se solapan en un 96 por 
100 con los de Ursus arctos, haciéndolo un 63 por 
100 los de Ursus spelaeus. La moda en Ursus de-
ningeri es tá sobre la clase de 26 mm.; en la de 
29 m m . en Ursus spelaeus; apareciendo bimodali-
dad en la dis t r ibución de Ursus arctos, con una 
moda principal a la clase de 23 mm. y o t ra secun-
daria en la de 25 m m . 
En los h is togramas de la anchura del tr igónido 
del M 2 (6) (fig. 6.37) se percibe c laramente la mo-
desta anchura de esta zona en el segundo molar 
inferior de Ursus etruscus; los valores se concen-
t r an sobre las clases inferiores de la dis t r ibución 
de medidas de Ursus arctos. En t r e las distribu-
ciones de Ursus deningeri y de Ursus spelaeus 
existe un solapamiento absoluto, mien t ras que sólo 
un 4 po r 100 de las medidas tomadas en Ursus 
spelaeus superan al l ímite super ior del recorr ido 
de esta medida en Ursus deningeri. En t r e Ursus 
deningeri y Ursus arctos existe una superposición 
elevada (94%), mien t ras que Ursus spelaeus se so-
lapa en un 84 por 100 con Ursus arctos. La moda 
está sobre la clase correspondiente a 15 mm. en 
Ursus arctos y Ursus deningeri; para Ursus spe-
laeus corresponde a los 17 m m . 
En los h is togramas de la anchura del talónido 
del segundo molar inferior (7) (fig. 6.38) se obser-
va una clara diferencia respecto a lo descri to al 
t r a t a r de la anchura del t r igónido (6) en el apar-
tado precedente : las dimensiones correspondien-
i JttrJ 
Figura 6.37.—Histogramas de la anchura del tr igónido (6) 
del s egundo molar inferior: A, Ursus arctos; B, Ursus 
spelaeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
2 0 2 2 
Figura 6.38.—Histogramas de la anchura del ta lónido (7) 
del s e g u n d o m o l a r inferior: A, Ursus arctos; B, Ursus spe-
laeus; C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
I « I • 
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tes a Ursus etruscus se colocan más extremada-
mente , si cabe, hacia los valores inferiores del 
recorr ido de esta medida en Ursus arctos. En t re 
las dis tr ibuciones correspondientes a Ursus denin-
geri y Ursus spelaeus, d isminuye el solapamiento, 
ya que si se obvian dos valores muy bajos de la 
distr ibución de Ursus spelaeus, el 60 por 100 de 
las medidas correspondientes a Ursus deningeri 
son ne tamente menores que el valor del límite in-
ferior del recorr ido de la mues t r a correspondiente 
a Ursus spelaeus. Inversamente , el 40 por 100 de 
las medidas correspondientes a Ursus spelaeus su-
peran el límite super ior de la medida pa ra Ursus 
deningeri. La distr ibución correspondiente a Ur-
sus arctos se solapa casi en su total idad con la 
correspondiente a Ursus deningeri, aunque en Ur-
sus deningeri existen algunos valores menores y 
mayores . Si se hace abstracción de dos valores 
muy elevados procedentes del yacimiento de Cue-
va Furn inha (FU), el 85 por 100 de la mues t r a de 
Ursus spelaeus posee anchuras de talónido mayo-
res que el máximo t amaño detectado en Ursus arc-
tos; si se consideran las medidas de Furninha , este 
valor descendería a un 15 por 100. En Ursus de-
ningeri existe una bimodal idad, 15.5 y 14.5 mm. 
E n Ursus spelaeus de moda única se coloca sobre 
la clase de 18 m m . y en Ursus arctos hay dos mo-
das, la principal en la clase de 14 m m . y ot ra me-
nor en los 16.5 m m . 
Las medidas tomadas sobre los segundos mola-
res inferiores de las diversas especies, así como 
los pa ráme t ros estadíst icos que las representan 
aparecen en: Tabla 6.31 (Ursus arctos), tabla 6.32 
(Ursus etruscus), tabla 6.33 (Ursus deningeri) y ta-
bla 6.34 (Ursus spelaeus). La comparación ent re 
NO LF TV ST CO MN GR G TH ue AK MK PU UK BA 
1 25.3 - 26.0 22.6 22.6 22.2 - 22 4 23.6 27,5 21.2 24.0 23.2 21,2 - 2 7.0 25.0 23.6 23.0 23.8 22.6 - 26.3 24.4 22.0 22,4 
7 " . 4 14,0 '4.0 13.2 16.6 1 ?.3 
-
16.4 14.8 13.4 - 17 8 158 14,0 14.9 13.3 - 1' 8 15.5 15.2 
3 ',9 8,6 9.2 7.0 10.2 '.6 8.4 7,8 - 9.2 9.2 9 0 - 8.9 8.4 ~ 8 7 8,9 12 
4 11 ,0 14.3 - 12.2 12.4 16.0 ' 1.6 10 7 — 13.6 13.6 1 1.8 13.8 12.2 - 14,0 10-8 108 
5 11 .6 9.3 - 10.2 11.2 1 1,5 11 .6 10.4 '3.4 1 1 .4 11.2 10.3 9fi - 12.6 13.6 11.6 
6 15.1 15 3 13 1 13.5 - K.5 13.6 16,5 12.7 - 1 5 4 1 2.4 12.7 — 16.6 15.2 14.2 13.3 1 3.7 12 8 158 14.9 12.6 12.4 
7 153 16,1 14.1 14.4 - 15.0 14.4 16.6 12.2 - 14.7 13.2 13,1 - 16,6 16.0 15,4 14.2 - 13,6 13.5 16.3 15.2 13,8 13.4 
8 15.0 15.0 12,5 14.0 14,3 12.7 14.7 13.5 - 14.5 12.4 1 1 jB — 15.8 15 1 ' 3,4 13,0 13.4 12,5 15.7 14,1 12.5 11,7 
9 ',5 ' 1.2 10,0 9.' 7.5 8.4 9.3 1 ' .2 1Q_8 7 2 
10 6.3 7.1 8 4 6.8 6.5 '.3 7.3 8.2 8.0 7 2 
1 1 8.0 9.6 10,7 a a 8.6 7 ; 9,0 9.6 8.9 10.0 9.1 8,0 
12 7.0 9.0 9.1 7.3 '.6 / .5 6,3 7.6 8.3 8.6 7,3 
13 — 6 7 7.3 8,6 6,0 6,7 6.9 6,4 6.6 7.3 7 ¿ 6.5 
14 7 9 8.9 9,9 9.0 8 4 9.1 9.6 8.6 9 7 8 8 
15 59.0 - 60,0 58.0 61 .0 65.0 58.0 60.0 64.0 - 64.0 56,0 60.0 - 61.0 61.0 60.0 58.0 58.0 58,0 60.0 61,0 60.0 55,0 
16 105.0 105.0 108.0 1 06.0 - 03,0 106.0 99,0 93.0 - 96.0 102.0 103.0 - 100.0 105.0 108.0 107.0 99.0 103.0 105.0 102,0 108.0 108.0 
i 1 62.0 62,0 62.0 65.0 •• 6 7.0 61.0 60,0 58.0 - 61.0 57.0 62,0 61 ,0 64.0 65.0 62,0 5 7.0 61,0 62,0 62,0 65,0 60.0 
18 59,0 58.0 55.0 63,0 64.0 54.0 53,0 55,0 - 60.0 53.0 56.0 - 59.0 60.0 57.0 57.0 56.0 56.0 60.0 58,0 57.0 52.0 
19 51.0 42.0 46.0 4 7.0 42.0 50.0 49.0 - 50,0 46.0 49.0 43.0 45,0 - 48.0 56.0 52.0 
20 - 38.0 41.0 30.0 37.0 
-
32.0 36,0 37,0 - 34.0 37.0 39.0 37.0 32,0 40.0 36.0 32.0 
21 - 53,0 78.0 61.0 69,0 53.0 - 62.0 65.0 69.0 71 ,0 54.0 
22 - 48.0 52.0 51,0 49.0 49.0 53.0 45,0 5 7,0 54.0 58.0 
23 - 35.0 41 .0 39,0 
-
3.'.0 37.0 31 .0 39.0 40.0 3'.G - 40,0 39.0 36.0 
TU D P GU f F F U GF ML Uuntr i total 
n— 1 N V 
~
 V i n 2 n 1 n 1 " N 
V n 1 n 1 ti V. •-
24.2 26.1 1 .49 5 23,6 27,0 25.6 - 25.6 25,5 25 1 :* o 1.59 1 1 23.8 79 2 28.0 25.5 24,5 1 .79 40 21.2 29.2 
15 4 16.1 0.95 5 15,0 - 168 — 15 4 15.9 1 5 ' i • 5 0.93 10 16.2 ' 8 5 18.6 15.2 15 8 1.42 33 13.2 - 18.6 
3 8.8 9.0 0.73 5 8.3 — 98 - 10.2 9.6 9.2 10.0 1.09 9 8.8 11.0 9 4 10,3 8.8 0,99 33 7 0 — 1 1.0 
4 1 1.2 13.4 0.78 5 12.4 - 14.3 14.3 - 13.8 13.3 1 4 4 154 0.79 10 14.3 16.2 1 3,7 1 3 1 1.41 32 10 .7 - 16.2 
5 l ' .0 ' 2,5 4 10 9 - 14.9 11.3 _ 113 12.2 108 12.3 1.21 9 10.5 14/ 1 t g 1 1 .5 1 1 1 32 9.3 - 14.9 
6 13.7 15 1 1.00 5 14.0 - 16.5 15,2 - 14.8 17,2 15.5 1 1 1 0.68 10 16.2 - 1 7.5 168 14 7 14.6 1.39 40 12 4 1 7 5 
7 15.5 15.3 1.27 5 14.1 16.8 15.0 - 15.0 16.2 15.5 1 7.5 1,01 10 16,5 - 19.6 '8.6 1 7,2 15.1 1 .41 40 12.2 - '8.6 
8 128 14.1 1 .01 5 13,0 - 15,5 15,0 - 15,0 15,6 15,0 15 9 0.79 1 1 14 7 1 7.1 16.3 15,0 14.1 1,33 40 11 .7 - 1 ¡ \ 
9 .'•.6 8 6 4 8.2 -- 9,0 10 2 9 4 10,3 0,7 1 9 8.3 - 11 .5 8,3 9 1 1 .32 21 7.2 - 1 1.5 
10 8.0 3 6.6 -• 8.0 8 5 7 1 3.3 0.74 8 •2 - 9,3 6.0 7.4 0.96 19 6.3 - 9.3 
1 ! 10.0 3 8.7 9 8 10,3 10.5 0.88 9 9.2 - 11 .8 8.6 9.2 1.03 20 7 7 - 11 8 
12 8.3 3 7.3 - 9.0 9.3 3.2 0.56 8 7.6 - 9.2 6 ' 7.9 0.93 19 6.3 9,2 
13 8 l 3 6.8 - 7,5 8.0 7,9 0.58 9 63 - 8.9 5.8 7.1 0£6 19 6.0 8.9 
1 4 10 1 3 7.7 
- 9.4 9.3 9.5 0.63 8 8.4 - 10.3 8,6 8.9 0.83 19 7 3 - 10 .3 
15 5/ 0 60.0 5 5 7.0 - 63.0 60.0 - 58.0 6- 0 62.0 62.0 9 59.0 - 65 0 60.0 58,0 60,0 39 55.0 - 6 7.0 
16 i 13.0 101.0 5 96.0 • 109.0 99.0 - 109.0 94.0 100,0 103,0 9 101.0 - 11 2.0 11 1 .0 1 1 7,0 103.0 40 93.0 - 11 7.0 
i ",' 64 0 61 .0 6 60,0 _ 63.0 59,0 - 54.0 64,0 62,0 64.0 10 60.0 - 6 7 . 0 66.0 67,0 62.0 40 54,0 - 6 7.0 
'8 53 0 56,0 b 54,0 _ 00.0 59,0 - 54.0 
44 0 ~ 46.0 
61.0 60.0 59.0 10 53,0 - 64 0 58.0 59,0 57.0 40 52.0 - 64.0 
19 45.0 50.0 5 46 0 - 5 8 . 0 48.0 43.0 45,0 9 42.0 - 50.0 46.0 4 7,3 3' 42,0 - 58,0 
20 36.0 35.0 5 33.0 - 37.0 38 0 37 0 36.0 9 33.0 - 40.0 34.0 40 0 40.0 21 30.0 - 41.0 
21 b> 0 i b4 0 - 58.0 63 .U 61.0 58.0 8 54.0 - 61 .0 48,0 61.0 19 48.0 - 78.0 
22 3 4 7 1) '.i6.0 49.0 46.0 48.0 8 42.0 - 53.0 41 .0 50,0 41 .0 - 58.0 
23 21 0 "i 36 ¡i .. 3 ' i i 41 0 3 7.0 8 34 0 - 43 0 34,0 38.0 '9 21.0 43.0 
T A B L A 6.31.—Medidas e índices del segundo molar inferior de Ursus arctos 
TRINIDAD DE T O R R E S PÉREZ HIDALGO 
V 
i; N vt - V 
t 
1 ? 3 , 9 1.91 21 2 1 , 5 2 8 , 3 
2 15 .4 1 .45 12 13 .6 
-
18 .5 
3 9 . 5 0 . 9 6 12 } .7 
-
1 1 .5 
4 1 4 / 2 . 1 5 12 1 1 ,3 19 .4 
5 ' 0 . 2 1 .44 1 2 ?.8 
-
1 3 . 2 
6 14 .1 0 / 3 15 1 3 .2 1 5 . 3 
7 1 4 , 3 0 . 9 1 15 1 3 . 0 1 5 .8 
8 1 3 . 9 0 . 9 3 12 12 .6 15 .6 
9 3 >.3 
-
9 7 
10 4 6 , 0 
-
2.4 
1 1 12 1 0 , 0 
1 ? 6 , 3 ' . 8 
13 4 ,8 
-
6 , 3 
14 ' . 8 
-
8 .G 
15 5 9 . 0 4 . 0 0 15 3 2 , 0 6 3 , 0 
16 1 0 2 , 0 3 , 0 0 14 9 5 . 0 1 0 Í . 0 
1 ] ' 6 0 . 0 15 5 3 . 0 6 5 . 0 
18 5 » . 0 12 5 4 . 0 6 0 . 0 
19 4 1 , 0 12 3 1 . 0 
-
51 .0 
2 0 3 8 . 0 12 3 5 , 0 
-
4 1 ,0 
?1 4 
22 4 4 3 . 0 
-
4 8 . 0 
23 4 3 0 , 0 
-
3 9 . 0 
2 1 — 3 
15: 6 / 1 % 
16^ 7 / 6 % 
I 7 : 7 / I % 
1 8 : 8 / 1 % 
1 9: 5 / 1 % 
2 0: 3 / 1 % 
2 1= 9 / 7 % 
2 2 : 1 0 / 6 % 
2 3 : 1 1 / 1 % 
T A B L A 6 . 3 2 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l s e g u n d o 
m o l a r i n f e r i o r d e U r s u s e t r u s c u s 
PA SI 12 B MU NV 
n 4 n 3 n b 
-
N V V n 1 n 1 
'! 1 3 28 b .'6.5 28.3 .'5.U 29.3 2 ' 1 1 5Í . 9fc 23.9 3 ' .'4.6 • 
<68 16 3 1 6 5 15.3 18 2 16 6 ' .35 93 13 8 20.0 1 4 8 
i t i ' 1 1 4 10.2 1 1.8 9 7 11 b •ti .6 i 13 9b 8.2 1 3 9 9.8 . 
4 16.3 1 ' 2 14.6 1 5 5 13.1 14 6 14./ M U 92 ' 2.0 '9.3 '2.4 1 J 4 
5 13.9 11 .5 - 13.5 1 1 .4 14.0 12./ 1 ,4^ 92 10.8 15.' 1?.? 1 Ü.J 
6 14.? 1 & 1 lb.6 '6.3 15.1 193 16.0 1.10 101 14.1 19.b 1 ' .0 136 
16 O 16 / 1 5 . 3 1 ' 4 15.2 19.1 16 t 1 00 '09 '3.6 18 6 l 1 5 '• 5.6 
K 14 9 i 'V 13.8 15 4 13 3 18.3 14 1 ;<.9i 101 12.3 ' b • "5 6 : 2 b 
y 10.5 15 8 M.3 1 ' .4 10.0 117 1 1 .' i i 45 tí / 13.3 ! 1 4 5 . 
10 B.4 10.1 9.0 - 10.2 9 6 0 '8 45 8 0 1 i . / 'J ti 8..' 
' i ' .9 10? a o 11 1 9 ü 0..'fj 43 ID .6 9 1 
12 ' 3 8 5 9.? .' 0 91 8 U i, 61 6.4 9 6 ti tí H i) 
13 ' 4 8.4 6.5 H 5 Ü.S. 6!J a.b 6 .- .i 
14 y . j 9.y H.J T 1 9 ' U 8 4b 6.ri 1 Uü 57 H . 
ib b?.a 58.0 58.0 60.0 J 3 Ü 68 Ü 59. U 91 48.0 67.IJ •JU.L- i. • .(.I 
16 106.0 - 109.0 98.0 • 10/.Ü 96.0 102.0 101 (I 92 '"9.0 1 10.Ü 1 U3 .U 'OO.IJ 
1 / 56.0 61.0 5/.0 61 .0 '.'9.0 65.0 Gü 0 96 54.0 66.0 "' M 5 ' iJ 
IB 52 0 63.0 51.ü • 54.0 52.0 62.0 5-' 0 96 4 i .(1 5K.li 63. U 5J U 
19 49.0 43,0 48.0 48 0 49 0 4 • (J 91 3H.ll 68.0 5U.IJ 43 1! 
20 41.0 38.0 - 42.0 ti / .0 fi3 0 61 0 92 52.0 - 6>.0 
98.U 
56.0 
48.0 
9b .0 /4 0 
53.0 
280 
91 U 
62 U 
38 1 
b'¿ 0 
\.9 12 
4b 
43 
54.0 
42 ü 
91 .0 
í i 0 
i L! 
/ ; ü 
64 U 
l o lj 
T A B L A 6 . 3 3 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l s e g u n d o 
m o l a r i n f e r i o r d e U r s u s d e n i n g e r i 
los p r o m e d i o s d e m e d i d a s e í n d i c e s se h a r ea l i -
z a d o m e d i a n t e la r e p r e s e n t a c i ó n s e m i l o g a r í t m i c a 
d e l a s d i f e r e n c i a s (f ig . 6.39), t o m a n d o c o m o re fe -
r e n c i a los v a l o r e s m e d i o s o b t e n i d o s p a r a l a p o b l a -
c i ó n t o t a l d e Ursus spelaeus. E s t á b i e n c l a r o q u e 
e n l a s m e d i d a s , q u e r e f l e j a n v a l o r e s a b s o l u t o s , se 
d e t e c t a u n a c l a r a e s t r a t i f i c a c i ó n d e t a m a ñ o s , s ien-
d o el s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r d e l o s o d e l a s c ave r -
n a s n e t a m e n t e m a y o r , e n t o d o s los a s p e c t o s , q u e 
los d e las o t r a s e s p e c i e s . L a s d i m e n s i o n e s del se-
g u n d o m o l a r i n f e r i o r d e Ursus deningeri s e co lo-
c a n , g e n e r a l m e n t e , e n u n a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a , es-
t a n d o e n a l g u n o s c a s o s s i g n i f i c a t i v a m e n t e separa¬ 
d o s d e los v a l o r e s m e d i o s de l s e g u n d o m o l a r in-
f e r i o r d e Ursus arctos. 
E s m á s p r o b l e m á t i c o b u s c a r l a s i g n i f i c a c i ó n es-
t a d í s t i c a d e los v a l o r e s m e d i o s d e l a s m e d i d a s to -
m a d a s s o b r e el s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r d e Ursus 
etruscus, y a q u e la m u e s t r a es m u y r e d u c i d a . L o s 
v a l o r e s m e d i o s d e a q u e l l a s m e d i d a s q u e s e h a n 
p o d i d o t o m a r s o n los q u e m á s s e s e p a r a n d e l o s 
d e Ursus spelaeus. E l v a l o r m e d i o d e la a n c h u r a 
d e l e s t r e c h a m i e n t o c e n t r a l d e l M 2 (8) e s m u y pa¬ 
r e c i d o e n Ursus deningeri, Ursus arctos y Ursus 
etruscus, f e n ó m e n o q u e t a m b i é n s e r e p i t e p a r a l a s 
a l t u r a s d e l a s c ú s p i d e s ( 1 1 , 12, 13 y 14), p a r e c i e n d o 
q u e e s e n la a l t u r a m e d i a d e l h i p o c ó n i d o (4) don -
d e se d e t e c t a u n a m a y o r d i f e r e n c i a c o n el v a l o r 
d e e s t a m e d i d a e n Ursus spelaeus. 
E n los í n d i c e s se p r o d u c e n u n a s e r i e d e fenó-
m e n o s q u e en c i e r t a f o r m a c e r t i f i c a n a l g u n a s d e 
l a s o b s e r v a c i o n e s q u e s e h a n r e a l i z a d o al c o m p a -
r a r los h i s t o g r a m a s . La r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e 
la a n c h u r a de l t r i g ó n i d o y l a l o n g i t u d a b s o l u t a 
(15) a p a r e c e u n a c l a r a i n v e r s i ó n , y a q u e a p a r e c e 
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LL CA u n AB AT UR L Z TR 
n " 2 
• 
N V V n - 1 n ~- 1 n '• 4 l> - b ri ". f¡ N V V 
•• 
N V V 
1 30 7 34 .0 30 4 1.32 32 78.7 - 33.0 30.9 28.3 30.0 - 32.0 2H,' • J2.J 26.1 - 32.5 78.7 1 "H 26 26.6 - 31.6 29.5 : 24 48 , f l , 34 i 
196 - 20.7 18.0 1.16 31 Ib.B - 20.2 1 7.6 1 / .o '• ' .•*— i !i : • . - 20 U Ib.. ' - 19.3 i : : 25 '5.2 - 19.3 'H.3 i 68 40 1 4 * :í I 
3 1 1 2 13.3 11.4 0.96 31 10.8 - 1b.3 I 2.7 11 .3 10.5 - 13,. 1 1 ,b - 13,2 9 .3 - 13.2 ' 1 .b 1 . 1 ' 25 10.4 13.0 11 .6 o.ga 39 10,0 13.6 
4 16.5 15.7 1 .10 30 13.6 _ 19.3 I ' ,1 I 3 í t 15.7 — 1 7.3 15.3 - 18,2 13.Í - 18,6 15,4 1 26 22 14.2 - 19.3 1 b.b 1 .52 4t 13.7 19.8 
5 1 7 5 14.5 1.03 30 11.4 _ 15./ 13.2 14.0 12.2 — 15, ' 13,1 — 14,2 11,8 - 14.2 13.5 1.36 22 11.7 — 15.7 14.5 1 ,Oíi 41 1 1 .0 18,4 
6 18.fl 18.9 1 ' .6 0.99 32 16.1 _ 19,8 18.3 1 /,7 1 7,0 - 70.0 10.5 - 18.4 14,9 - 18.6 1 7.1 1 .19 25 15.8 - 19.1 ' 7,6 1 44 44 14.6 70,7 
20.0 .. ' 9 . / 18.3 1.05 3.' 1/.0 - 21.8 19.4 1 7.5 18.2 - 19.'" 1 • .2 - 19.1 14.7 - 19.3 17.4 1 .26 26 16.2 70.7 18.2 1.64 40 14..1 21 3 
a 16 2 - 15.0 15 1 1.22 32 13./ _ 18.3 16 ? 15 •' 16.5 _ 18.3 13.6 — 16.3 12 3 - 17 4 15.0 1.12 26 14.0 - 16.6 16.0 T 47 39 13.7 '9 .0 
9 '2.2 12.3 0 .9 ' 19 9 4 - 13..' '1.3 - 13.3 1 1 . 6 - 12.5 9.5 - 13 1 1 1.8 0.98 18 10.7 - 13.6 12.2 0 93 3i 10.7 '4.7 
10 
-
11 .3 ' 0 . ' 0 7 6 19 9.3 - 12.0 9 ,5 - 1 1 ,4 9 .3 - 1!.2 8.4 - 10.11 10.1 ' .13 13 ' . 9 - 17,3 10.4 0 . '3 31 9 .1 1 2 4 
1
' 
14.0 11 2 0.62 1 > 10.1 - 12.3 10.8 - 1 1.6 10,3 — 1 1,3 8 , 3 - 11,8 10.1 1.1 1 1 7 8,4 12.5 10.4 1.12 28 / / • 1 ' .1 
12 10.6 10 1 0.5/ 19 9.3 - 10.7 9 .3 10.3 9 .0 - 10.4 8 . 0 - 9,7 9.0 0,96 1 | 8.0 - 10.8 9.2 0.84 33 '.6 1 1 0 
13 
-
9 8 9.3 0.64 19 8.1 _ 11.1 8.3 - 9 .5 , 9 — 9.3 7 . 3 - 8.H 7.8 0 '8 18 7.0 - 9.7 8.5 0.88 7 ' 6 3 9.6 
14 '3 .0 12.1 0.5b i ' 1 1 2 - 12.9 1().0 - IT 4 9 4 117 8.6 - l l . i l 10.3 1 13 18 9.0 - 11.5 10.5 0.85 7b 3 4 • l ' 
15 69.0 - 54 0 58.0 32 5 6 . 0 - 64.0 60 0 h i 0 5 7 . 0 - 63.0 56,0 — 61.0 57.0 - 61 ,0 59 0 75 55.0 - 69.0 60.0 45 53.0 68.0 
ie 108.0 - 1 I 1.0 104.0 32 9 7 .0 - 1 1 1 .0 105.0 102,0 97.0— 107.0 102,0 — 104,0 99.0 - 109.0 102,1) 75 97.0 - 108 0 103.0 40 95,0 109,0 
11 65.0 - 58.0 60. ü 32 55.0 - 69.0 64.0 62.0 6 0 , 0 - 62,0 58,0 - 64,0 56.0 -- 67,0 ü l .0 26 55.0 - 7 2,0 61 ,0 39 bC,l) 66.0 
18 44.0 - 53.0 50.0 32 45,0 - 5 7.0 53.0 55.0 62.0— 6R.0 4 / . 0 - 57.0 48.0 _ 5 7.0 52.0 .'6 46.0 - 58.0 54.0 38 46 0 67 O 
19 51 0 4/ 0 30 38.0 - 53.0 44.0 51J) 41.0 — 50 u 43.0 — 49.0 43.0 - 49.0 47 . l l 38.0 - 50.0 49.0 41 39 0 S6.0 
70 36 ü - 39.0 39 0 31 3G.0 - 43.0 4. n 40.0 35.0 - 42,0 3S.0 - 44.0 36 0 - 41 0 40.0 25 36.0 - 45.0 39.0 39 33.0 50 0 
21 
-
106.0 o j 0 30 84.0 - 105.0 6 9 , 0 - 98.0 78.0 - 96.0 7 5.1) — 96.0 68.0 I f i 61.0 - 99.0 6 6 0 76 65.0 i i .0 
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Figura 6.39.—Representación semi logar í tmica de las di ferencias ex i s tentes entre los va lores m e d i o s de med idas e 
índices del s egundo molar inferior. T o m a n d o c o m o referencia los de Ursus spelaeus. 
c o n u n v a l o r m e d i o m a y o r e n Ursus etruscus. Ur-
sus deningeri y Ursus arctos. E l í n d i c e d e la re la -
c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e l a a n c h u r a d e l t a l ó n i d o y 
la a n c h u r a d e l t r i g ó n i d o es n e t a m e n t e m á s a l t o 
e n el M 2 d e l o s o d e l a s c a v e r n a s , lo m i s m o q u e el 
d e la r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e la a n c h u r a de l ta-
l ó n i d o y la l o n g i t u d a b s o l u t a de l d i e n t e (18) , q u e 
t i e n e u n v a l o r m e d i o c l a r a m e n t e i n f e r i o r e n Ursus 
deningeri y Ursus etruscus, c o n u n v a l o r m á s ele-
v a d o e n Ursus arctos. E s t o s f e n ó m e n o s r e a f i r m a n 
la h i p ó t e s i s d e q u e el a u m e n t o d e l a l o n g i t u d de l 
M 2 d e Ursus spelaeus n o v a a c o m p a ñ a d o p o r u n 
a u m e n t o e q u i v a l e n t e d e s u a n c h u r a . P o r e l lo , el t r i -
g ó n i d o d e l s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r d e l o s o p a r d o 
p o s e e a n c h u r a s p r o p o r c i o n a l e s m a y o r e s . P e r o si 
s e c o m p a r a l a a n c h u r a d e l t a l ó n i d o c o n la d e l t r i -
g ó n i d o (16) , e l í n d i c e s u b e n e t a m e n t e e n el se-
g u n d o m o l a r i n f e r i o r d e l o s o d e l a s c a v e r n a s , in-
d i c a n d o q u e el a u m e n t o d e a n c h u r a s de l M 2 d e 
Ursus spelaeus t i e n d e a f i j a r s e e n s u l ó b u l o p o s -
t e r i o r . Ursus deningeri o c u p a u n a p o s i c i ó n i n t e r -
m e d i a y a q u e , e n r e l a c i ó n al a l a r g a m i e n t o de l d i en -
t e , s u t r i g ó n i d o a u m e n t a r e l a t i v a m e n t e m á s s u an-
c h u r a , c o n s e r v a n d o u n p a r a l e l i s m o n o t a b l e c o n la 
e v o l u c i ó n de l M 2 d e Ursus etruscus. S u t a l ó n i d o 
e s p r o p o r c i o n a l m e n t e m e n o s a n c h o q u e e n Ursus 
spelaeus, c o m o o c u r r e e n Ursus etruscus. E l ín-
d i c e r e l a c i ó n p o r c e n t u a l d e la l o n g i t u d de l b o r d e 
i n t e r n o d e l t a l ó n i d o r e f e r i d o a la l o n g i t u d t o t a l 
de l d i e n t e (19) , m a n t i e n e u n v a l o r m e d i o m á s a l t o 
e n el M 2 d e l o s o d e l a s c a v e r n a s , lo q u e c o n f i r m a 
la h i p ó t e s i s d e q u e e n e s t a e s p e c i e t a m b i é n el 
a l a r g a m i e n t o de l d i e n t e t i e n d e a c o n c e n t r a r s e e n 
la r e g i ó n de l t a l ó n i d o . L a s r e l a c i o n e s p o r c e n t u a l e s 
d e la d i s t a n c i a e n t o c ó n i d o - h i p o c ó n i d o y a n c h u r a 
d e l t a l ó n i d o (20) y d i s t a n c i a p r o t o c ó n i d o - m e t a c ó -
n i d o - a n c h u r a de l t r i g ó n i d o (21) s o n n e t a m e n t e m á s 
b a j o s e n el M 2 de l o s o p a r d o , o c u p a n d o los d e Ur-
sus deningeri, u n a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a , lo q u e im-
p l i c a u n a v e r t i c a l i z a c i ó n p r o g r e s i v a d e e s t a s c ú s -
p i d e s q u e a u m e n t a n l a s u p e r f i c i e o c l u s i v a de l 
d i e n t e . 
E l í n d i c e (22) , r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e l a a l t u -
r a de l p r o t o c ó n i d o y la l o n g i t u d a b s o l u t a de l d i en -
t e , r e s u l t a s e r p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s a l t o e n Ur-
sus arctos y m á s b a j o e n Ursus deningeri. E l d e 
Ursus spelaeus q u e d a e n u n a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a . 
E n t r e la l o n g i t u d de l b o r d e e x t e r n o d e l t r i gó -
n i d o y la l o n g i t u d a b s o l u t a d e l d i e n t e (1) e x i s t e 
u n a c o r r e l a c i ó n m e d i a p a r a Ursus spelaeus ( .68), 
m á s a l t a e n Ursus deningeri ( .82), Ursus arctos 
(.87) y Ursus etruscus ( .83). L a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
e s t a s d o s v a r i a b l e s (f ig. 6.40) p e r m i t e v i s u a l i z a r 
q u e e s t a z o n a e s p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s l a r g a e n 
Ursus etruscus q u e e n Ursus deningeri, y e n é s t e 
m á s q u e e n Ursus spelaeus. Lo q u e c o n f i r m a d e 
f o r m a g r á f i c a q u e el a l a r g a m i e n t o de l t r i g ó n i d o 
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Figura 6.40.—Segundo molar inferior: representac ión biva-
riada de la long i tud del borde externo del tr igónido (2) en 
función de la longi tud abso luta (1). a, Ursus arctos; e, Ur­
sus etruscus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
c o n t r i b u y e d e f o r m a p r o p o r c i o n a l m e n t e m e n o r d e 
lo q u e lo h a c e el t a l ó n i d o , a l a u m e n t o d e la lon­
g i t u d d e l s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r . E l s e g u n d o m o ­
l a r i n f e r i o r d e Ursus arctos e s el q u e a p a r e c e c o n 
u n t r i g ó n i d o p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s l a r g o . E n es ­
t e g r a n e o se a p r e c i a q u e la n u b e d e p u n t o s co­
r r e s p o n d i e n t e s a Ursus arctos s e s e p a r a c o n b a s ­
t a n t e n i t i d e z d e la d e Ursus deningeri, q u e , a s u 
vez , s e s o l a p a a l g o c o n la n u b e d e p u n t o s q u e 
r e p r e s e n t a n p a r e s d e m e d i d a s t o m a d a s e n el M , 
d e Ursus spelaeus. L o s p u n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
Ursus etruscus se s i t ú a n e n l a v e c i n d a d d e l o s 
d e l M 2 de l o s o p a r d o . 
E n t r e la a n c h u r a d e l t r i g ó n i d o (6) y la d e l t a l ó -
n i d o (7) e x i s t e n c o e f i c i e n t e s d e r e g r e s i ó n e l e v a d o s 
p a r a Ursus spelaeus ( .84), Ursus arctos (.90) y Ur­
sus etruscus ( .84), s i e n d o a l g o m á s b a j o el d e Ur­
sus deningeri (.72). E n la r e p r e s e n t a c i ó n b i v a r i a d a 
d e la f i g u r a 6.41 a p a r e c e c l a r a m e n t e q u e r e s p e c t o 
a la a n c h u r a de l t r i g ó n i d o , el t a l ó n i d o e s r e l a t i v a ­
m e n t e m á s a n c h o e n Ursus deningeri q u e e n Ur­
sus spelaeus y e n é s t e , m á s q u e e n Ursus arctos. 
E n t r e la d i s t a n c i a e n t o c ó n i d o - h i p o c ó n i d o (9) y 
la a n c h u r a de l t a l ó n i d o de l M 2 (7 ) , e l v a l o r d e l 
c o e f i c i e n t e d e r e g r e s i ó n e s m e d i o c r e p a r a Ursus 
spelaeus (.52) y Ursus arctos ( .66), s i e n d o m u y 
Figura 6.41.—Segundo molar inferior: representac ión biva­
riada de la anchura del tr igónido (6) en función de la 
anchura del ta lónido (7). a, Ursus arctos; e, Ursus etrus­
cus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
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b a j o p a r a Ursus deningeri (.32). L a r e p r e s e n t a c i ó n 
b i v a r i a d a d e e s t a s d o s m e d i d a s (fig. 6.42) p e r m i t e 
o b s e r v a r q u e la a n c h u r a r e l a t i v a d e la s u p e r f i c i e 
o c l u s i v a de l t a l ó n i d o ( d i s t a n c i a h i p o c ó n i d o - e n t o -
c ó n i d o ) v a h a c i é n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e m a y o r , 
d e s d e l a s f o r m a s c a r n í v o r a s (Ursus arctos) h a s t a 
la e s p e c i e c o n m o r f o l o g í a m á s h i p o c a r n í v o r a (Ur­
sus spelaeus). La l í n e a d e r e g r e s i ó n q u e c o r r e s ­
p o n d e a Ursus deningeri e s t á e n u n a p o s i c i ó n in­
t e r m e d i a , a u n q u e m á s c e r c a n a a la d e Ursus spe­
laeus. A p e s a r d e la e x i s t e n c i a d e u n a c l a r a t en ­
d e n c i a a la s e p a r a c i ó n d e l a s t r e s n u b e s d e p u n ­
t o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a e s p e c i e , e x i s t e n im­
p o r t a n t e s s o l a p a m i e n t o s e n t r e e l l a s ; los p o c o s va­
l o r e s c o n o c i d o s d e Ursus etruscus s e c o l o c a n en­
t r e l o s p u n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a Ursus arctos. 
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Figura 6.42.—Segundo molar inferior: representac ión biva­
riada de la distancia entocón ido-h ipocón ido (9) en función 
de la anchura del ta lónido (7). a, Ursus arctos; e, Ursus 
etruscus; s, Ursus spelaeus; d, Ursus deningeri. 
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Figura 6.43.—Histogramas de la long i tud abso luta (1) del 
s egundo molar inferior de Ursus spelaeus. T, Cueva del 
Regueri l lo; X, Cueva del Toll; S, Cueva de la Pasada; 
K, Cueva de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; TR, Cueva de 
Troskaeta; LZ, Cueva de Lezetxiki . 
A p a r e c e n a l g u n a s d i f e r e n c i a s m é t r i c a s e n t r e los 
s e g u n d o s m o l a r e s i n f e r i o r e s d e los d i s t i n t o s yac i ­
m i e n t o s d e o s o d e las c a v e r n a s : 
E n lo s h i s t o g r a m a s d e la l o n g i t u d a b s o l u t a d e l 
M 2 (1) (f ig. 6.43), el c o r r e s p o n d i e n t e a E k a i n ( K ) 
m u e s t r a u n a a c u m u l a c i ó n d e f r e c u e n c i a s e n los 
v a l o r e s m a y o r e s , m i e n t r a s q u e e n los o t r o s yac i ­
m i e n t o s l a s f r e c u e n c i a s m á s e l e v a d a s s e c o l o c a n 
s o b r e v a l o r e s m á s i n f e r i o r e s . N i n g ú n y a c i m i e n t o 
p o s e e s e g u n d o s m o l a r e s i n f e r i o r e s c u y a l o n g i t u d 
a b s o l u t a s o b r e p a s e el l í m i t e s u p e r i o r d e l r e c o r r i d o 
de l y a c i m i e n t o d e E k a i n ( K ) . E n a l g u n o s e x i s t e n 
f r e c u e n c i a s m u y b a j a s e n v a l o r e s i n m e d i a t a m e n t e 
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a d y a c e n t e s a l l í m i t e i n f e r i o r de l r e c o r r i d o d e la 
m u e s t r a d e E k a i n . E s t e f e n ó m e n o t a m b i é n s e de-
t e c t a e n l a m a y o r í a d e l a s m o d a s : e n E k a i n e s t á 
e n l a c l a s e d e 3 1 m m . ; e n L e z e t x i k i ( L Z ) a p a r e c e 
s o b r e la c l a s e d e l o s 2 8 m m . ; e n 3 0 m m . e n l o s ya-
c i m i e n t o s d e T r o s k a e t a ( T R ) , A r r i k r u t z (A) y el 
R e g u e r i l l o ( T ) ; m i e n t r a s q u e e n los d e La P a s a -
d a ( S ) y el To l l ( X ) , l a m o d a e s t á e n la c l a s e co-
r r e s p o n d i e n t e a los 2 9 m m . C o m p a r a d o s los va lo-
r e s m e d i o s , s u p u e s t a n o r m a l i d a d d e l a s d i s t r i b u -
c i o n e s , l a s l o n g i t u d e s a b s o l u t a s d e l M 2 s o n s ign i -
f i c a t i v a m e n t e m e n o r e s q u e e n E k a i n ( K ) . 
E n la t a b l a 6 . 3 5 a p a r e c e n c o m p a r a d o s c o n lo s 
d e E k a i n ( K ) los v a l o r e s m e d i o s d e las m e d i d a s 
t o m a d a s s o b r e los s e g u n d o s m o l a r e s d e d i v e r s o s 
y a c i m i e n t o s . E n g e n e r a l s i e m p r e a p a r e c e n v a l o r e s 
m e d i o s , q u e s u p u e s t a n o r m a l i d a d d e la d i s t r i b u -
c i ó n d e la m u e s t r a , s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o -
r e s , e n e s p e c i a l e n T r o s k a e t a ( T R ) y L e z e t x i k i ( L Z ) . 
L o s v a l o r e s m e d i o s d e l a s a l t u r a s d e e n t o c ó n i -
d o ( 1 3 ) e h i p o c ó n i d o ( 1 4 ) s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
m a y o r e s q u e los d e E k a i n e n el y a c i m i e n t o s a n -
t a n d e r i n o d e La P a s a d a ( S ) . 
T e r c e r m o l a r i n f e r i o r 
( f i g s . 6 . 4 4 , 6 . 4 5 , 6 . 4 6 y 6 . 4 7 ) 
E s la p i e z a d e n t a r i a m á s c o r t a d e la s e r i e m o l a r 
infer ior . D i e n t e d e m o r f o l o g í a t u b e r c u l a d a c o n u n 
M 2 
| 2 3 4 5 6 7 8 9 I O I I 12 13 14 
LZ < < < : < < < < < < < < < < < 
T R < < < < < < < < < 
A < < < < < < < < 
S < < < < < < > =* 
X < < < < < < < 
T < < < - < < < < < < 
T A B L A 6 . 3 5 . — S i g n i f i c a c i ó n d e l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e l o s v a l o r e s m e d i o s d e m e d i d a s d e l s e g u n -
d o m o l a r i n f e r i o r d e U r s u s s p e l a e u s , s e g ú n y a -
c i m i e n t o s 
c o n t o r n o p o c o m a r c a d o y s u p e r f i c i e o c l u s a l d e 
p o c o r e l i e v e , d e s t i n a d a a c o n t a c t a r c o n l a s u p e r -
f i c i e a p l a n a d a d e l t a l ó n d e l s e g u n d o m o l a r s u p e -
r i o r . C O U T U R I E R ( 1 9 5 3 ) , ca l i f i ca e s t e d i e n t e c o m o 
v e s t i g i a l . S e p u e d e a f i r m a r q u e es t o d o lo c o n t r a -
r i o : e n los Úrsidos c u a t e r n a r i o s , i n c l u i d o el o s o 
p a r d o a c t u a l , e x p e r i m e n t a u n a e v o l u c i ó n p o s i t i v a 
e n t a m a ñ o y m o r f o l o g í a d e s d e s u s a n c e s t r o s d e l 
N e ó g e n o . A u n q u e se d i f u m i n a s u m o r f o l o g í a , fun-
d a m e n t a l m e n t e p o r f r a g m e n t a c i ó n d e l a s c ú s p i d e s 
y a p a r i c i ó n d e c ú s p u l a s , s i e m p r e s e s u e l e n d i s t i n -
g u i r d o s r e l i e v e s i m p o r t a n t e s : e n la m i t a d a n t e -
r i o r de l b o r d e i n t e r n o de l d i e n t e se o b s e r v a u n a 
Figura 6.44—Tercer molar inferior de Ursus arctos. l-S-1324 (sin.); 2-K-119 (dex.); 3-CO (dex.); 4-GF (s in.) . S, Cue-
va de la Fuente; K, Cueva de Ekain; CO, Cueva de la Corta; GF, Grota das Fontainhas; FF, Cueva de las Fisuras; 
C, Cueva de Lezetxiki . 
Figura 6.45.—Tercer molar inferior 
(dex.) de Ursus etruscus de Val d'Arno 
(V4488) . 
Figura 6.46.—Tercer molar inferior de Ursus deningeri. 
l-B-227 (dex.); 2-B-268 (dex.); 3-B-923 (sin.); 4-NU-3 (dex.) . 
B, Cueva Mayor; NU, Cueva Nueva I. 
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n o t a b l e e l e v a c i ó n de l e s m a l t e , q u e v i s t a l a t e r a l -
m e n t e r e v e l a u n a c ú s p i d e t r i a n g u l a r a s i m i l a b l e al 
m e t a c ó n i d o . E s t a c ú s p i d e es s u a v e m e n t e c o n v e x a 
e n s u c a r a l i n g u a l y v e r t i c a l o i n c l u s o a l g o cón-
c a v a e n s u c a r a l a b i a l . E n la p a r t e a n t e r i o r de l 
b o r d e l a b i a l de l d i e n t e a p a r e c e o t r a c ú s p i d e s imi -
l a r a la d e s c r i t a , es m á s d i s c r e t a e n a l t u r a , con 
la p a r t i c u l a r i d a d d e q u e s i e m p r e q u e el d e s g a s t e 
es lo s u f i c i e n t e m e n t e p e q u e ñ o , se a p r e c i a u n nú-
m e r o v a r i a b l e d e r í d u l a s d e e s m a l t e q u e p a r e c e n 
« a p u n t a l a r l a » . S e t r a t a de l p r o t o c ó n i d o . 
E l t e r c e r m o l a r i n f e r i o r p o s e e u n a r a í z ú n i c a , 
t r a n s v e r s a l m e n t e a p l a n a d a , c o n u n b o r d e a n t e r i o r 
o b l i c u o y u n b o r d e p o s t e r i o r b a s t a n t e r e c t o . La 
r a í z s e i m p l a n t a e n la m a n d í b u l a u n p o c o o b l i c u a -
m e n t e h a c i a a b a j o y h a c i a a t r á s . E n c a d a u n a d e 
l a s c a r a s , e x t e r n a e i n t e r n a , d e la r a í z se c o n s e r v a 
u n s u r c o b a s t a n t e p r o f u n d o , q u e m a r c a r í a la z o n a 
d e u n i ó n d e d o s r a í c e s . La a n t e r i o r c o r r e s p o n d e r í a 
a u n p o s i b l e t r i g ó n i d o y la p o s t e r i o r a u n h i p o t é -
t i c o t a l ó n i d o . 
e n t o c o n i d o 
E l t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e Ursus etruscus e s 
u n d i e n t e p e q u e ñ o , a d a p t a d o p e r f e c t a m e n t e al ta-
l ó n de l s e g u n d o m o l a r s u p e r i o r , q u e a u n q u e sufi-
c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d o es r e l a t i v a m e n t e c o r t o 
y e s t r e c h o . P r e d o m i n a n l a s f o r m a s t r i a n g u l a r e s 
c o n s u e x t r e m o p o s t e r i o r m u y r e d o n d e a d o ( c u a t r o 
c a s o s ) o a p u n t a d o ( t r e s c a s o s ) . E n e s t o s d i e n t e s 
s e o b s e r v a u n a c i e r t a f a l t a d e r e l i e v e . L a s c r e s t a s 
d e e s m a l t e , q u e p o d r í a n a s i m i l a r s e al p r o t o c ó n i d o 
y m e t a c ó n i d o , p o s e e n m u y p o c o r e l i e v e , l a s u p e r -
ficie d e l d i e n t e e s t á r e c o r r i d a p o r r í d u l a s i r r e g u -
l a r e s d e m u y p o c o r e l i e v e . 
E n Ursus deningeri s e o b s e r v a u n c a m b i o m o r -
fo lóg ico , q u e p u e d e s e r c o n c e p t u a d o c o m o d r a m á -
t i co . E s t e m o l a r , c a l i f i c a d o a v e c e s c o m o v e s t i g i a l , 
t i e n d e a m o l a r i z a r s e , a u m e n t a d e t a m a ñ o y s e c o m -
p l i c a m o r f o l ó g i c a m e n t e . T o d a v í a a p a r e c e n f o r m a s 
d e t i p o e t r u s c o i d e ( 1 1 % ) q u e c o n s e r v a n c o n t o r n o s 
t r i a n g u l a r e s , c o n el e x t r e m o p o s t e r i o r a p u n t a d o 
o r e d o n d e a d o , o i n c l u s o u n d i e n t e d e c o n t o r n o 
c i r c u l a r , c o n u n m a r c a d o c a r á c t e r a r c a i z a n t e , q u e 
Figura 6.47.—Tercer molar inferior de Ursus spelaeus. l-S-1020 (s in.); 2-S-1033 (sin.); 
3-S-1048 (dex.); 4-AB (sin.); 5-UR (dex.); 6-UR-580 (dex.); 7-TR-98 (sin.); 8-TR-106 (sin.); 
9-TR-134 (dex.); 10-88 (sin.); ll-K-456 (dex.); 12-K-807 (dex.); 13-K-808 (dex.); 14-A-144 (dex.); 
15-A-263 (dex.); 16-AZ-l (dex.); 17AZ-2 (sin.); 18-LZ-50 (dex.); 19-LZ-51 (s in.); 20-E-l (sin.); 
21-AR-378 (sin.); 22-X-920 (sin.); 23-X-1636 (sin.); 24-X-2064 (dex.); 25-T-2051 (s in.); 26-T-2331 
(s in.); 27-T-4039 (dex.); 28-T4040 (sin.); 29-AR-4 (dex.) . S, Cueva de la Pasada; AB, Cueva 
de Aitzbitarte; UR, Cueva de Urnieta; TR, Cueva de Troskaeta; K, Cueva de Ekain; A, 
Cueva de Arrikrutz; AZ, Cueva de Artzen; LZ, Cueva de Lezetxiki; E, Cueva de los Er-
mi tons ; AR, Cueva de la Arbreda; X, Cueva del Toll; T, Cueva del Regueri l lo . 
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e n t r o n c a r í a m o r f o l ó g i c a m e n t e c o n Úrsidos m á s 
a n t i g u o s . N o s o n e x c e s i v a m e n t e f r e c u e n t e s l a s for-
m a s e n las q u e a d e m á s d e u n a u m e n t o e n el ta-
m a ñ o a p a r e c e u n r e p l i e g u e h a c i a la m i t a d de l l a d o 
e x t e r n o d e l d i e n t e , c o n el b o r d e i n t e r n o d e l d i e n t e 
o b l i c u o , o p r á c t i c a m e n t e p a r a l e l o al b o r d e e x t e r n o 
de l d i e n t e ( 5 % ) . P r e d o m i n a n c l a r a m e n t e l a s m o r -
fo log ías e n l a s q u e el d i e n t e h a s u f r i d o u n cons i -
d e r a b l e a l a r g a m i e n t o , c o n la a p a r i c i ó n d e u n sua-
ve s u r c o , m á s o m e n o s m a r c a d o s e g ú n los e j e m -
p l a r e s ( 7 1 % ) . E s t a f r e c u e n c i a se d i s t r i b u y e c o m o 
s i g u e : u n 28 p o r 100 d e e j e m p l a r e s e n los q u e to -
d a v í a s e a d i v i n a u n c o n t o r n o t r i a n g u l a r , d e b i d o 
a q u e la m i t a d p o s t e r i o r de l l a d o i n t e r n o d e l d i en -
t e c o n t i n ú a s i e n d o o b l i c u o . E n el r e s t o d e los 
c a s o s , e l l a d o i n t e r n o d e l d i e n t e es c a s i p a r a l e l o 
al e x t e r n o , a u n q u e p u e d e p r e s e n t a r a l g u n a esco-
t a d u r a e n s u p a r t e t e r m i n a l . E n u n 6 p o r 100 d e 
c a s o s e x i s t e u n s u a v e s u r c o t a n t o e n l a d o e x t e r n o 
c o m o e n el i n t e r n o , q u e i m p l i c a u n a n o t a b l e con-
v e r g e n c i a m o r f o l ó g i c a c o n el s e g u n d o m o l a r infe-
r i o r , a l q u e e n e s t e c a s o s e p a r e c e n o t a b l e m e n t e 
e n s u f o r m a g e n e r a l , a u n q u e la m o r f o l o g í a d e l a s 
c ú s p i d e s s e a d i f e r e n t e . E s t e c a s o q u e d a s u b r a y a d o 
p o r l a a p a r i c i ó n d e e j e m p l a r e s e n los q u e s e o b -
s e r v a la e x i s t e n c i a d e d o s r a í c e s m u y s i m i l a r e s a 
l a s q u e p o s e e el s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r . 
E n el t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e Ursus deningeri 
se o b s e r v a e n vez d e u n a c o r o n a c a s i p l a n a u n 
c o n t o r n o d e c ú s p i d e s a l r e d e d o r de l b o r d e o c l u s a l 
d e la c o r o n a , q u e la c i e r r a n e n t o d o s u p e r í m e t r o 
e x c e p t o e n el b o r d e a n t e r i o r . E s t e a n i l l o d e cús -
p i d e s y c ú s p u l a s m u e s t r a u n a c i e r t a c o n v e r g e n c i a 
h a c i a el c e n t r o de l d i e n t e . 
N o se h a r e a l i z a d o u n a n á l i s i s m o r f o l ó g i c o d e 
d e t a l l e , y a q u e la m o r f o l o g í a d e l a s c ú s p i d e s e s 
m u y c a m b i a n t e s e g ú n los e j e m p l a r e s . N o o b s t a n -
t e , s e p u e d e a f i r m a r q u e e x i s t e e n t o d o s los c a s o s 
u n e s b o z o d e p r o t o c ó n i d o e n f o r m a d e a r i s t a a p u n -
t a d a , q u e r e c o r r e a l m e n o s la m i t a d de l b o r d e 
e x t e r n o d e l d i e n t e . T r a s e s t a a r i s t a y la e s c o t a -
d u r a q u e p r e s e n t a e s t e b o r d e , c u a n d o e x i s t e , a p a -
r e c e u n á r e a d e e s m a l t e f u e r t e m e n t e a b u l t a d a q u e 
a p a r e n t a s e r u n a c ú s p i d e t r i a n g u l a r , p o d r í a as i -
m i l a r s e a l h i p o c ó n i d o . E n el b o r d e i n t e r n o de l 
d i e n t e a p a r e c e u n a c r e s t a l a r g a y c o n t i n u a , q u e 
s e l e v a n t a b r u s c a m e n t e p o r d e l a n t e , p a r a i r des -
c e n d i e n d o g r a d u a l m e n t e y c o n f u n d i r s e c o n el re -
b o r d e d e c ú s p u l a s q u e r o d e a t o d a la c o r o n a . La 
z o n a m á s a l t a d e e s t a c r e s t a , q u e c o r r e s p o n d e r í a 
al v é r t i c e d e l m e t a c ó n i d o , se c o l o c a e n las c e r ca -
n í a s de l á n g u l o a n t e r o - i n t e r n o de l d i e n t e . N o s i e m -
p r e se o b s e r v a u n a c r e s t a c o n u n a z o n a a g u d a y 
a p u n t a d a , ya q u e e n o c a s i o n e s se d e s c o m p o n e e n 
u n s i n n ú m e r o d e c ú s p u l a s s e p a r a d a s e n t r e sí p o r 
f i nos s u r c o s v e r t i c a l e s . A v e c e s , l a s m e n o s , t r a s 
la z o n a e n la q u e la c r e s t a q u e e q u i v a l d r í a a l m e -
t a c ó n i d o s e p i e r d e e n el b o r d e d e la c o r o n a , s e 
l e v a n t a u n a s e r i e d e p e q u e ñ a s c ú s p i d e s a g u d a s , 
q u e se p o d r í a n h a c e r c o r r e s p o n d e r c o n el e n t o c ó -
n i d o , y a q u e se p a r e c e n e n o r m e m e n t e a l a s q u e 
lo f o r m a n e n el p r i m e r y s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r . 
La r a í z d e l t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e Ursus de-
ningeri e s a p l a n a d a t r a n s v e r s a l m e n t e , e s t r e c h á n -
d o s e e n s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r , a u n q u e e n m e n o r 
p r o p o r c i ó n d e c o m o lo h a c e e n Ursus etruscus. 
P o s e e d o s s u r c o s m u y m a r c a d o s , u n o e n la c a r a 
e x t e r n a d e l a r a í z , e f m á s p r o f u n d o , y o t r o e n l a 
c a r a i n t e r n a b a s t a n t e m á s s o m e r o , q u e e n n u m e -
r o s a s o c a s i o n e s l l e g a n c a s i a i n d e p e n d i z a r d o s ra í -
c e s d i s t i n t a s . E n t r e s c a s o s , t a l y c o m o se h a ci-
t a d o a n t e r i o r m e n t e , a p a r e c e n d o s r a í c e s n e t a m e n -
te s e p a r a d a s : la a n t e r i o r m u y f ina , a p l a n a d a e n 
s e n t i d o a n t e r o p o s t e r i o r y o n d u l a d a , c o n s u a p e x 
d i r i g i d o h a c i a a b a j o y l e v e m e n t e h a c i a d e l a n t e . La 
p o s t e r i o r c o n u n f u e r e a p l a n a m i e n t o t r a n s v e r s a l 
y s u b o r d e a n t e r i o r o b l i c u o , d i r i g i d o h a c i a a b a j o 
y h a c i a a t r á s ; s u b o r d e p o s t e r i o r es r e c t o y p r á c -
t i c a m e n t e v e r t i c a l . L a a p a r i c i ó n d e f o r m a s m o r f o -
l ó g i c a m e n t e m á s a v a n z a d a s , e n lo q u e a m o l a r i z a -
c i ó n se r e f i e r e , q u e l a s q u e s e d e t e c t a n e n Ursus 
spelaeus, e s t á d e a c u e r d o c o n lo s c a r a c t e r e s h i p e r -
e s p é l e o s o b s e r v a d o s p o r d i f e r e n t e s a u t o r e s e n los 
d i e n t e s d e Ursus deningeri. 
E n el t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e Ursus spelaeus 
se p r o d u c e u n h i p e r d e s a r r o l l o m u y n o t a b l e , a c o r -
d e c o n el a l a r g a m i e n t o de l t a l ó n de l s e g u n d o m o -
l a r s u p e r i o r . C o m o e n Ursus deningeri, la c o r o n a 
e s t á r o d e a d a p o r u n a n i l l o d e c ú s p i d e s y c ú s p u l a s , 
o c a s i o n a l m e n t e i n c l u s o e n s u b o r d e a n t e r i o r . P r e -
d o m i n a n l a s f o r m a s c o n u n s u a v e e n t r a n t e e n el 
b o r d e e x t e r n o d e l d i e n t e y m o r f o l o g í a s v a r i a b l e s 
e n el b o r d e p o s t e r i o r : u n s e n o p r o f u n d o e n s u 
b o r d e i n t e r n o ( 1 9 % ) ; u n a f o r m a l e v e m e n t e a p u n -
t a d a p o r la o b l i c u i d a d d e l f i na l d e l l a d o i n t e r n o 
( 2 6 % ) ; o u n a t e r m i n a c i ó n r e c t a ( 2 6 % ) . H a y for-
m a s q u e p o d r í a n d e n o m i n a r s e « c o m p r i m i d a s » , y a 
n o s e d e s a r r o l l a el s u a v e e n t r a n t e d e l l a d o e x t e r -
n o , q u e a p a r e c e c o m o u n b r u s c o r e p l i e g u e d e l es-
m a l t e , a s o c i a d a s a d i v e r s a s f o r m a s d e l b o r d e p o s -
t e r i o r d e l d i e n t e , s o n e n c o n j u n t o r e l a t i v a m e n t e 
f r e c u e n t e s ( 2 5 % ) , a u n q u e i n d i v i d u a l m e n t e n o a p a -
3 0 5 2 0 
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r e c e n f r e c u e n c i a s e l e v a d a s . T a m p o c o f a l t a n a lgu-
n a s m o r f o l o g í a s a r c a i z a n t e s , q u e h a b l a n d e s u re -
l a c i ó n f i l o g e n é t i c a c o n Ursus etruscus: f o r m a s 
t r i a n g u l a r e s e i n c l u s o c i r c u l a r e s , q u e n o s u p o n e n 
m á s q u e el 4 p o r 100 d e l a s m o r f o l o g í a s . P a r a d ó -
j i c a m e n t e , l a s f o r m a s c i r c u l a r e s , q u e só lo a p a r e -
c e n e n el y a c i m i e n t o d e la C u e v a d e l R e g u e r i -
11o ( T ) , p o s e e n g r a n d e s a r r o l l o d e c ú s p i d e s y cús -
p u l a s , d i f e r e n c i á n d o s e p e r f e c t a m e n t e e l p r o t o c ó -
n i d o , m e t a c ó n i d o e h i p o c ó n i d o . 
L a s c ú s p i d e s q u e s e o b s e r v a n e n el t e r c e r m o l a r 
i n f e r i o r d e Ursus spelaeus, m o r f o l ó g i c a m e n t e di-
f i e r e n p o c o d e l a s d e Ursus deningeri, a u n q u e e n 
g e n e r a l s o n m á s v e r t i c a l e s , s i n u n a c o n v e r g e n c i a 
t a n m a r c a d a h a c i a el c e n t r o d e l d i e n t e . E l p r o t o -
c ó n i d o e s d e t a m a ñ o s q u e v a r í a n f u e r t e m e n t e se-
g ú n lo s i n d i v i d u o s , p e r o s i e m p r e s e p u e d e i d e n t i -
f i c a r c o m o u n a c ú s p i d e t r i a n g u l a r m u y a l a r g a d a 
d e a l t u r a m u y v a r i a b l e , c o n u n a s e r i e d e f i n a s 
a r i s t a s d e n t i c u l a d a s o r í d u l a s c a s i p e r p e n d i c u l a r e s 
a l b o r d e d e l d i e n t e . 
E l h i p o c ó n i d o s e o b s e r v a n e t a m e n t e e n m u y po-
c o s c a s o s . C u a n d o e s p o s i b l e i d e n t i f i c a r l o a p a r e c e 
c o m o u n a p e q u e ñ a c ú s p i d e a n g o s t a , d e p e r f i l t r i a n -
g u l a r , p e r o n o r m a l m e n t e d e s c o m p u e s t a e n v a r i a s 
c ú s p u l a s i n f o r m e s . 
E l m e t a c ó n i d o m u e s t r a u n c i e r t o c a r á c t e r cor -
t a n t e , y a q u e s u e l e p r e s e n t a r s e c o m o u n a a r i s t a 
p u n t i a g u d a m u y e s t r e c h a , c o n b o r d e s i n t e r n o y 
e x t e r n o c a s i v e r t i c a l e s . E l e n t o c ó n i d o , a v e c e s , a p a -
r e c e e n f o r m a d e u n a o d o s c ú s p i d e s r e l a t i v a m e n t e 
e s t r e c h a s y p u n t i a g u d a s , y c o n t o d o t i p o d e m o r -
fo log ías i n t e r m e d i a s , h a s t a c o n v e r t i r s e e n u n re -
b o r d e b a j o , s ó l o u n p o c o m á s e l e v a d o q u e la su-
p e r f i c i e c e n t r a l d e l d i e n t e , d o n d e s e a c u m u l a n d e s -
o r d e n a d a m e n t e c ú s p i d e s m u y p e q u e ñ a s . L a r a í z 
d e e s t e d i e n t e es p r o p o r c i o n a l m e n t e m á s r o b u s t a 
q u e la d e Ursus deningeri, y a q u e e s t r a n s v e r s a l -
m e n t e a l g o m á s a n c h a y n u n c a s e h a n o b s e r v a d o 
d i e n t e s d o t a d o s d e d o s r a í c e s d i f e r e n c i a d a s . E l 
b o r d e a n t e r i o r e s o b l i c u o , se d i r i g e h a c i a a b a j o 
y h a c i a a t r á s . E l p o s t e r i o r p u e d e s e r v e r t i c a l y , 
m á s r a r a m e n t e , a l g o o b l i c u o , d i r i g i é n d o s e h a c i a 
a b a j o y h a c i a a t r á s . L a s c a r a s e x t e r n a e i n t e r n a 
d e l a r a í z s o n m á s a c c i d e n t a d a s q u e l a s d e Ursus 
deningeri. N o só lo s o n m á s f r e c u e n t e s l o s s u r c o s 
q u e m a r c a n la z o n a d e u n i ó n d e l a r a í z a n t e r i o r 
y la p o s t e r i o r , s i n o q u e e n la z o n a p o s t e r i o r de l 
l a d o i n t e r n o d e la r a í z p u e d e n l l e g a r a a p a r e c e r 
d o s y h a s t a t r e s p e q u e ñ a s r a í c e s a c c e s o r i a s , t a m -
b i é n u n i d a s a la r a í z p r i n c i p a l . E s f r e c u e n t e en-
c o n t r a r f i n a s r a í c e s a c c e s o r i a s e n el s u r c o d e l a 
c a r a e x t e r n a d e la r a í z . 
E l t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e Ursus arctos p o s e e 
n u m e r o s a s a f i n i d a d e s m o r f o l ó g i c a s c o n el d e Ur-
sus etruscus, y a q u e p r e d o m i n a n l a s m o r f o l o g í a s 
t r i a n g u l a r e s , s i e n d o m á s f r e c u e n t e s l a s t e r m i n a -
c i o n e s p o s t e r i o r e s r e d o n d e a d a s . 
E l r e l i e v e d e l M 3 d e Ursus arctos e s a l g o m á s 
f u e r t e q u e el q u e se o b s e r v a e n Ursus etruscus. 
El m e t a c ó n i d o se l e v a n t a c l a r a m e n t e . E l p r o t o c ó -
n i d o a p a r e c e c o m o u n a c ú s p i d e m a r c a d a a l a q u e 
le f a l t a l a a c u m u l a c i ó n d e a r i s t a s d e r e f u e r z o in-
t e r n o , p u e s t o q u e s ó l o p a r e c e n u n a o d o s . E s t o , 
u n i d o a u n a m a y o r l i s u r a de l e s m a l t e q u e n o a p a -
r e c e e r i z a d o d e c ú s p u l a s , s i n o c o n d i m i n u t a s rí-
d u l a s d e p o c o r e l i e v e , es la c a u s a d e q u e l a z o n a 
i n t e r n a de l M 3 s e a m á s d e p r i m i d a q u e e n l a s es-
p e c i e s e s p é l e a s , l l e g á n d o s e a i n s i n u a r u n s u r c o 
a n t e r o p o s t e r i o r m u y i r r e g u l a r . S u r a í z , c o r t a y 
t r a n s v e r s a l m e n t e p l a n a d a , p o s e e u n b o r d e a n t e r i o r 
o b l i c u o y u n o p o s t e r i o r v e r t i c a l c o n los d o s s u r -
c o s , i n t e r n o y e x t e r n o , f i n a m e n t e m a r c a d o s . E s 
m u y s i m i l a r a l a q u e s e o b s e r v a e n Ursus etrus-
cus. E l d e s a r r o l l o d e l a s c ú s p i d e s , p r o p o r c i o n a l -
m e n t e m a y o r q u e e n Ursus etruscus, u n i d o a l a 
e x i s t e n c i a d e a l g ú n c a s o d e c o n v e r g e n c i a m o r f o -
lóg i ca c o n el s e g u n d o m o l a r i n f e r i o r , p o d r í a suge -
r i r t a m b i é n u n c i e r t o g r a d o d e e v o l u c i ó n m o l a r i -
z a n t e d e e s t a p i e z a d e n t a r i a d e l o s o p a r d o . 
S o b r e el M 3 s e t o m a r o n l a s s i g u i e n t e s m e d i d a s : 
1) l o n g i t u d a b s o l u t a ( a n t e r o p o s t e r i o r ; 2) a n c h u r a 
a b s o l u t a ; 3) a n c h u r a d e l l ó b u l o a n t e r i o r ; 4) an -
c h u r a de l l ó b u l o p o s t e r i o r ( e n Ursus deningeri y 
Ursus spelaeus). 
A d e m á s se c a l c u l a r o n los s i g u i e n t e s í n d i c e s : 
5) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e la a n c h u r a a b s o l u t a 
y la de l l ó b u l o a n t e r i o r ( 2 / 3 % ) ; 6) r e l a c i ó n p o r -
c e n t u a l e n t r e la a n c h u r a a b s o l u t a y la l o n g i t u d 
( 2 / 1 % ) , y 7) r e l a c i ó n p o r c e n t u a l e n t r e la a n c h u r a 
d e l l ó b u l o a n t e r i o r y l a l o n g i t u d a b s o l u t a ( 3 / 1 % ) . 
L a s m e d i d a s r e a l i z a d a s e n c a d a e s p e c i e y p a r a 
c a d a y a c i m i e n t o , a s í c o m o los p a r á m e t r o s e s t a d í s -
t i c o s d e e l l o s d e r i v a d o s , a p a r e c e n e n : T a b l a 6.36 
(Ursus arctos), t a b l a 6.37 (Ursus etruscus), t a b l a 
6.38 (Ursus deningeri), t a b l a 6.39 (Ursus spelaeus). 
E n la f i g u r a 6.48 a p a r e c e n los h i s t o g r a m a s d e la 
l o n g i t u d de l M 3 , r e f e r i d o s a la m u e s t r a c o m p r e n -
s iva d e e s t a e s p e c i e . S e d e t e c t a u n a g r a d a c i ó n m é -
t r i c a c r e c i e n t e , d e s d e Ursus etruscus ( m o d a e n 
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n - 1 n = 1 n = 2 n = 1 n = 1 n = 3 n - 1 n = 1 n = 2 n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 n = 2 n —1 n = 4 
2 1.. ' 19.0 20.0 20.3 19,4 ¿3.3 16.3 1 ' 4 i ü .3 20 £ 19.L- 19.5 i s . o 19 2 1 9.8 20.2 19.5 20.0 20 ' 20.2 1 9 3 20.b 
15.5 15.4 14. / 15.0 •5,3 17.5 11.4 — 15.0 15.8 17 ,2 15.:' •- 15.2 14.4 14.3 13.6 15.1 14.0 14,0 16.6 15 4 14.2 15.6 
i ' b .b 16,4 14,7 - 15.0 l b ,3 1 7.5 11,4 15.0 15,8 17.2 15.2 - 15.2 14 4 1 4 5 13,6 15.1 14.0 14,0 16.6 15.0 14.2 15,6 
4 14.0 1 3.4 14 .3 14.3 13,4 15,5 14,0 13.5 13.5 - 13.3 13,5 12.3 1 2.0 12,3 12,5 15.0 13,4 1 2,8 ! 3.7 
•j 100,0 100.0 100 0 - iOO.U 100,0 100,0 100,0 - 1 00.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 1(50 .ü 100,0 100.0 100.0 100.0 10Ü.O 100,0 
t, •'10 31.i l '1 O '4 1- '9 .0 7b.0 86.fl 93.0 85 .0 S3.0 ' 8 . 0 ' 8 . 0 • \0 77 0 69.0 75.0 '2 .0 10.0 80.0 7b.0 70,0 78.0 
-: i • •1 '5 0 rC ;-.fi .0 K3.0 78.ü 'S.U '"' ¡ .'A1 /0 , í ) 80 Ü 75.0 'O.ü '3.0 
P F F FU GF M I MuasTfi total 
n 1 „ = , N V - v s 
=
 2 n — 1 N V
, ~ 
u > 
20.4 21.5 22.4 1 .be !< 20.3 24,6 22.8 22.8 20.4 20.9 1 .69 38 ' 6 J - 24.6 
2 15,7 16.1 15,6 15,6 15,4 1 5,4 1,25 3 / 1 1 4 — 1 .',5 
3 15.7 16.1 16,3 0.56 ñ 15,6 1 7,5 1 5,3 15.6 15.4 15,4 1 ,25 37 1 1 4 — 1 7,5 
4 13.8 14.ci 0.63 8 14,0 16.0 14.3 14.6 13.9 12.3 1 ,09 34 12.0 — 16,0 
5 100.0 100.0 100,0 8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37 IOO.U - 100.0 
6 .'7 l) ¡b u i 7.0 6 / .0 77 .0 68.0 68 .u 7 5.0 75.0 3 ; 69.0 _ 93 .0 
•• 
U - 6 • u 1 68 L' 68 '5 u 75.0 ir. ¿9.¡i _ a3.i.-
5 2 / 3 % 
6 ¡ 2 / I % 
7 : 3 / I % 
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V PA B N V 
-
N V
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 V s n — 3 .. N - V ! n = 1 
I B . b 2 . 3 9 I b 1 5 . 0 - 2 2 .6 1 . 2 4 . ' - 2 ' 2 3 . 9 1 . 69 87 1 8 . 8 - 2 1 . 8 2 1 . 0 
2 1 4 . 3 1 ,29 14 12 . 4 - 16 .5 2 19.1 - 1 9 . 3 8 2 15,2 - 19 .S 1 4 . 8 
3 1 4 . 3 1.29 14 12.4 - 16 .b 3 19 ,1 - 1 9 . 3 1 ' .2 0 . 9 3 8 2 1 5 . 2 - 1 9 . 0 1 4 , 8 
4 13 , 1 i .42 1 T 1 1 .2 — 1 b . l 4 15 ,8 - 1 ' . 9 I b . 8 1.4(1 75 1 1.0 — 1 9 . 4 1 3 . 3 
5 1 0 0 . 0 1 4 i o o . o - í o a . o b 1 0 0 . 0 - 1 0 0 , 0 100 n 1 0 0 . 0 . . . 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 
6 7 7.0 14 6 7 . 0 - 85 .U 6 ' 0 . 0 - ' 8 . 0 ' 2 . 0 3 0 6 6 . 0 - 3 2 . 0 7 0 , 0 
; 7 7 . 0 14 6 7 . 0 - B 3 . 0 , ' 0 .0 - m.o ' 2 . 0 8 0 6 6 . 0 - 8 2 . 0 70 ,0 
T A B L A 6 . 3 7 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l t e r c e r rao- T A B L A 6 . 3 8 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l t e r c e r m o -
l a r i n f e r i o r d e U r s u s e t r u s c u s l a r i n f e r i o r d e U r s u s d e n i n g e r i 
S AB UR LZ TR 
•• 
N V 
~
 V s -
N V - V ( n — 3 „ = 4 
-
N V — 
-
N V - V ( 
25. •' 2.48 J'¿ .4 31 .0 25 7 2.10 24 21 .8 30.8 26.0 26.8 23.2 >;_> 26.8 i .93 23 20.8 31 .0 24 y 2.19 26 21 2 29.0 
2 19.9 1J.H9 • ' ¡ i ,2 2 1 ..' 18.9 1 ,U0 24 i , .4 22.2 19 ,f; 19,7 16.7 1 '.8 18.4 1 ,26 23 15.5 • 22.0 18.2 1,58 25 15.1 22,0 
3 19.8 0. /8 7 1 fj > 21.7 18.9 1 .02 24 1 7,4 22.2 i y.ü 19.7 16. / 1 7.8 1 8.4 i ,26 23 15,5 • 22.0 18,2 1.58 2b 15.1 - 22.0 
4 ! / ,9 2.36 7 14.6 19.0 1S.1 i .yo 24 14.4 22.2 1 7.3 16.0 . 6 , 1 7.8 1 _3fc 22 14.0 22,0 1 7.0 1.49 23 14.0 19,6 
5 100.0 7 IOO.O 100.0 100.0 24 iiHJ.O 102.0 " 00 .0 100.0 100.0 - 100,0 100.0 . 3 IOO.U 1 !14,(i 100.0 ' 00.0 100.0 
t i 78.0 •ifi '1 H5.it '3 i. ,i 38 .0 '3 .0 76.0 64 ü - iT .0 rj.u 23 ñO -1 78 0 
v/.O -Ji.O 35.U J 4 38.0 '3 .0 76.0 62.0 ."2.0 ? 2.0 23 t i l . 4 •2>y • 78.0 
K. KS c z c e A AZ E Ft 
u a H V 
- \ n - 1 n - 4 n - 1 P 0 N v ¡ - V 1 -
N \ - V ( M " H V - V ( 
27.1 1.95 135 21.8 - 30.5 27,6 23,5 - 27,3 25,3 26,7 1,93 86 22,2 - 30.5 26,4 1 ,74 6 23,5 - 28.5 25,6 1.51 13 24.3 28.0 
2 19,5 1.68 133 16,3 25.5 18.7 17,2 - 21,8 18,2 19,8 1,35 81 17,3 25.0 19.1 0,82 6 18.0 - 21 ,0 19,2 0 .76 13 1 7 j j 20.5 
3 19.4 1.70 133 16,3 - 25.0 18.7 1 7,2 - 21,3 18.2 20.0 1 ,56 82 17.3 - 25.0 10.0 i .ce G 13.0 21.0 19.2 0 .74 15 1 7 3 20.5 
4 1B.3 2 .18 130 14,3 - 2 1 7 18.6 15.3 - 20.2 16.3 18.B 1,40 76 15.0 - 21.5 18,2 1 ,65 6 16.7 20.2 18,2 1.28 12 16.0 20,5 
s 100.0 133 100.0 - 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100 ,0 28 100.0 100.0 101.0 6 100.0 100.0 100.0 13 100.0 101.0 
6 72.0 120 62 0 78.0 68 .0 73.0 - 83.0 72.0 74.0 30 70.0 £5.0 73,0 6 67 .0 eo.o 75.0 13 69.0 81 ,0 
7 ' 1 .0 129 62,0 78.0 68.0 70.0 83.0 7 2,0 75.0 80 64 .0 iOC.O 72,0 6 07.0 - 80 .0 75,0 13 69.0 - 82 .0 
TABLA 6.39.—Medidas e índices del tercer molar inferior de Ursus spelaeus 
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A P X T U G U c e T Muñi r» to ta l 
n = 5 ¡J a N v , - V 
s 
n = 1 n = 1 n = 1 V o N V . - V 
s 
fj <; N V. - V i s 
1 2 5 , 5 - 3 2 . 0 2 6 . 2 1 .34 72 2 1 , 4 - 3 0 . 7 2 5 , 8 2 5 , 3 2 6 . 3 2 6 , 8 2 .4S- 8 9 2 0 . 6 - 3 2 , 8 2 6 . 5 2 .39 5 0 2 2 0 . 6 - 3 2 . 8 
2 19,7 - 2 2 , 2 19 .2 0 , 7 4 1 3 1 6 ,4 - 21 ,3 • 19 ,1 1 5 . 9 1 9 . 0 19 ,4 1 . 6 2 8 8 1 4 , 6 - 2 2 , 4 1 9 . 2 1,45 5 0 2 1 4 , 6 - 2 5 . 0 
3 1 9 . 7 - 2 2 . 2 1 9 . 3 1 , 1 1 6 5 16 ,4 - 21 ,3 1 9 . 1 1 5 , 9 1 9 . 0 1 9 , 0 1 ,55 7 3 14 ,5 - 2 2 . 4 19 .2 1 ,45 4 7 2 1 4 . 6 - 2 5 . 0 
4 1 / . 9 - 2 2 . 1 18 , 4 1 . 5 6 61 1 6 . 0 - 2 1 . 6 1 7.8 13 .8 1 8 . 6 1 8 , 3 1 .87 71 1 4 . 5 - 2 2 . 5 1 8 . 3 1 . 7 8 4 5 1 13 .8 - 2 2 . 5 
5 1 0 0 . 0 — 1 0 0 . 0 100 .1) 13 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 1 0 0 , 0 7 2 9 4 . 0 - 1 1 4 . 0 1 0 0 . 0 9 4 . 0 — 1 1 4 . 0 
6 6 8 . 0 - / 9 . 0 Ib.II 13 6 8 . 0 - 8 9 . 0 / 4 . 0 6 3 . 0 7 2 . 0 7 2 . 0 8 2 5 4 . 0 - 8 6 . 0 7 4 . 0 3 7 3 5 4 , 0 - 8 9 . 0 
' 6 8 . 0 - / 9 . 0 / 4 . Ü 6 5 6 8 , 0 - 3 9 ,ü / 4 , 0 6 3 . 0 68.0 7 1 . 0 7 3 4 8 , 0 - 8 2 . 0 7 3 , 0 4 6 6 4 S . 0 - 1 0 0 , 0 
T A B L A 6 . 3 9 . — M e d i d a s e í n d i c e s d e l t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e U r s u s s p e l a e u s 
Figura 6.48.—Histogramas de la longitud abso luta del ter-
cer mo lar inferior (1). A, Ursus arctos; B, Ursus spelaeus; 
C, Ursus deningeri; D, Ursus etruscus. 
19 m m . ) , p a s a n d o p o r Ursus deningeri ( m o d a e n 
la c l a s e d e 23 m m . ) , h a s t a los g r a n d e s d i e n t e s p r o -
p i o s d e Ursus spelaeus ( m o d a e n l a c l a s e d e 26 
m i l í m e t r o s ) . E l M 3 d e Ursus arctos t i e n e la m o d a 
m u y c e r c a n a a la d e Ursus etruscus, 20 m m . , a u n -
q u e e n s u r e c o r r i d o h a y v a l o r e s q u e s u p e r a n el 
v a l o r m á x i m o a l c a n z a d o p o r la l o n g i t u d de l M , d e 
Ursus etruscus. 
El s o l a p a m i e n t o es d i s c r e t o e n t r e Ursus etrus-
cus y Ursus deningeri; m u y e l e v a d o e n t r e Ursus 
deningeri y Ursus spelaeus. L a m u e s t r a d e Ursus 
etruscus q u e d a p r á c t i c a m e n t e e n s u t o t a l i d a d con-
t e n i d a e n el r e c o r r i d o d e la l o n g i t u d de l M 3 de l 
o s o p a r d o . 
E l h i s t o g r a m a d e la a n c h u r a de l l ó b u l o a n t e r i o r 
de l M 3 (fig. 6.49) r e f l e j a c a r a c t e r í s t i c a s m u y s imi -
l a r e s a l a s d e s c r i t a s p a r a l o s h i s t o g r a m a s d e la 
l o n g i t u d : h a y u n a c l a r a g r a d a c i ó n d e s d e Ursus 
etruscus h a s t a Ursus spelaeus, p a s a n d o p o r Ursus 
deningeri, a u n q u e e n e s t e c a s o el c o n s t r a s t e m é -
t r i c o e n t r e Ursus deningeri y Ursus spelaeus e s t á 
m á s m a r c a d o . La m o d a d e Ursus deningeri e s t á 
e n 17 m m . ; la d e Ursus spelaeus e n 19 m m . Mien-
t r a s q u e la l o n g i t u d d e l M 3 d e Ursus spelaeus se 
s o l a p a b a e n 88 p o r 100 c o n la d e Ursus arctos, 
la a n c h u r a lo h a c e e n u n 56 p o r 100. L a m o d a co-
r r e s p o n d e a la c l a s e d e 15-15.5 m m . , s o l a p á n d o s e 
cas i e n s u t o t a l i d a d c o n la d i s t r i b u c i ó n d e a n c h u -
r a s de l M 3 d e Ursus etruscus, e n la q u e n o s e p u e -
d e e s t a b l e c e r c u á l e s la m o d a r e a l , d a d o lo e x i g u o 
d e la m u e s t r a . E x i s t e u n a m o d a a p a r e n t e , q u e se 
c o l o c a e n l a c l a s e c o r r e s p o n d i e n t e a los 15 m m . 
P a r a c o m p a r a r los v a l o r e s m e d i o s de l M 3 d e las 
d i v e r s a s e s p e c i e s se r e c u r r i r á a u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n s e m i l o g a r í t m i c a (fig. 6.50) d e l a s d i f e r e n c i a s , 
t o m a n d o c o m o r e f e r e n c i a el v a l o r m e d i o d e Ursus 
spelaeus. C l a r a m e n t e e s t e m o l a r e n Ursus arctos 
y Ursus etruscus. E l t e r c e r m o l a r i n f e r i o r d e Ur-
sus deningeri se c o l o c a e n u n a p o s i c i ó n i n t e r m e -
d i a e n t r e Ursus spelaeus y el c o n j u n t o Ursus etrus-
cus-Ursus arctos. L a a n c h u r a de l l ó b u l o p o s t e r i o r 
de l d i e n t e s e h a c e l e v e m e n t e m a y o r e n Ursus etrus-
cus q u e e n Ursus arctos. L a s d i f e r e n c i a s m é t r i c a s 
d e t e c t a d a s e n t r e los v a l o r e s m e d i o s d e c a d a e s p e -
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Figura 6.49.—Histogramas de la anchura (2-3) del tercer 
molar inferior. A, Ursus árelos; B, Ursus spelaeus; C, Ur-
sus deningeri; D, Ursus etruscus. 
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Figura 6.50.—Representación semi logar í tmica de las dife-
rencias ex i s tentes entre los valores m e d i o s de medidas e 
índices del tercer molar inferior, t o m a n d o c o m o referencia 
los de Ursus spelaeus. 
c ié , t o m a d o s los d e Ursus spelaeus c o m o r e f e r e n -
c ia , p o s e e n s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a a n ive l d e sig-
n i f i c a c i ó n d e .01 , s u p u e s t a n o r m a l i d a d d e l a s d i s -
t r i b u c i o n e s . T a m b i é n p o s e e n i d é n t i c o n ive l d e sig-
n i f i c a c i ó n l a s d i f e r e n c i a s m é t r i c a s d e Ursus arctos 
y Ursus etruscus r e s p e c t o a Ursus deningeri. P o r 
el c o n t r a r i o , l a s d i f e r e n c i a s m é t r i c a s e n t r e Ursus 
arctos y Ursus etruscus n o s o n e s t a d í s t i c a m e n t e 
s i g n i f i c a t i v a s . 
C o m o las m e d i d a s b á s i c a s d e e s t e d i e n t e s o n 
s u l o n g i t u d a b s o l u t a y la a n c h u r a de l l ó b u l o a n t e -
r i o r , u n a m a n e r a d e i n v e s t i g a r s u v a r i a c i ó n s e g ú n 
l a s d i s t i n t a s e s p e c i e s s e r í a la r e p r e s e n t a c i ó n b iva-
r i a d a d e e s t a s v a r i a b l e s y el c á l c u l o d e l a s l í n e a s 
d e r e g r e s i ó n (f ig. 6.51). L a s l í n e a s d e r e g r e s i ó n , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a Ursus spelaeus y Ursus etrus-
cus, p o s e e n p e n d i e n t e s p r á c t i c a m e n t e i d é n t i c a s . Lo 
ú n i c o q u e las d i f e r e n c i a es el v a l o r d e la o r d e n a -
d a e n el o r i g e n , m u c h o m a y o r q u e e n el o s o d e l a s 
c a v e r n a s . E s d e c i r , q u e e x i s t e u n f a c t o r c o n s t a n t e 
q u e s e p a r a m é t r i c a m e n t e a m b a s e s p e c i e s . La l í n e a 
d e r e g r e s i ó n d e Ursus deningeri p o s e e u n a p e n -
d i en t e " l e v e m e n t e m e n o r q u e la d e Ursus spelaeus, 
s i e n d o t a m b i é n m e n o r la o r d e n a d a e n el o r i g e n . 
E l t e r c e r m o l a r d e o s o p a r d o t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s 
d e p r o p o r c i o n a l i d a d d i f e r e n t e s , y a q u e s u p e n d i e n -
t e e s n o t a b l e m e n t e m e n o r y e s m á s e l e v a d o el 
v a l o r d e s u o r d e n a d a e n el o r i g e n , l l e g a n d o a cor-
t a r la l í n e a d e r e g r e s i ó n d e Ursus etruscus, a u n -
q u e e n s u c a m p o d e e x i s t e n c i a m é t r i c a el M , d e 
Ursus etruscus e s n e t a m e n t e m á s e s b e l t o q u e el 
d e Ursus arctos. S e o b s e r v a u n a p e r f e c t a g r a d a -
c i ó n c r e c i e n t e e n l a s a n c h u r a s r e l a t i v a s d e s d e Ur-
sus etruscus, q u e es la p i e z a m á s e s b e l t a , h a s t a 
Ursus spelaeus, q u e es la m á s a n c h a , o c u p a n d o 
Ursus deningeri u n a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a . E s t a s o b -
s e r v a c i o n e s se h a n r e a l i z a d o a p a r t i r d e la l í n e a 
d e r e g r e s i ó n , p e r o la c o r r e l a c i ó n d e m e d i d a d e 
e s t a p i e z a d e n t a r i a a u n q u e es s i gn i f i c a t i va , e x c e p -
t o p a r a Ursus etruscus, e n el q u e e s e l e v a d a (.92), 
e n l a s r e s t a n t e s e s p e c i e s p o s e e v a l o r e s s i m p l e m e n -
t e d i s c r e t o s : (.64) p a r a Ursus spelaeus, ( .66) p a r a 
Ursus deningeri y (.61) p a r a Ursus arctos. Lo q u e 
v i e n e a d e c i r q u e e n e s t a s t r e s e s p e c i e s , m á s d e 
u n 30 p o r 100 d e la a n c h u r a de l M 3 n o d e p e n d e 
d e la l o n g i t u d y sí de l a z a r : v a r i a b i l i d a d ind iv i -
d u a l , v a r i a b i l i d a d s e x u a l , v a r i a b i l i d a d p o b l a c i o n a l , 
e t c é t e r a . 
Q u e d a p l a n t e a r s e el a n á l s i s d e las d i f e r e n c i a s 
m é t r i c a s e n el M 3 d e los d i s t i n t o s y a c i m i e n t o s d e 
o s o d e las c a v e r n a s . 
E l M, de l o s o d e l a s c a v e r n a s de l y a c i m i e n t o d e 
la C u e v a d e E k a i n ( K ) p o s e e la m á x i m a l o n g i t u d 
m e d i a , a u n q u e los M 3 d e los y a c i m i e n t o s d e Ar r i -
k r u t z (A) , A r t z e n K o b a (AZ) y el R e g u e r i l l o ( T ) 
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p o s e e n v a l o r e s m e d i o s c u y a s d i f e r e n c i a s r e s p e c t o 
a l o s v a l o r e s d e la l o n g i t u d m e d i a d e l M 3 d e la 
C u e v a d e E k a i n n o s o n " s i g n i f i c a t i v a s . E x i s t i e n d o 
o t r o s c u y o s v a l o r e s m e d i o s s e d i f e r e n c i a n s ignif i -
c a t i v a m e n t e d e l d e E k a i n ( K ) , t a b l a 6.40, C u e v a 
d e los E r m i t o n s ( E R ) , C u e v a d e la P a s a d a ( S ) , Cue-
v a d e T r o s k a e t a ( T R ) , C u e v a d e L e z e i x i k i (LZ) y 
C u e v a de l To l l ( X ) . De los q u e l o s d e L e z e t x i k i 
(LZ) y d e T r o s k a e t a ( T R ) p o s e e n c i e r t a s c a r a c t e -
r í s t i c a s a r c a i c a s , q u e j u s t i f i c a r í a n el m e n o r v a l o r 
d e la l o n g i t u d de l M 3 . 
M 3 
I 2 3 
L Z < < •< 
TR < < < 
A > > 
S < 
X < 
T 
v a de l To l l ( X ) p o s e e n v a l o r e s m e d i o s d e l o n g i t u d 
de l M 3 q u e s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o r e s , fenó-
m e n o q u e n o se r e p i t e e n los v a l o r e s m e d i o s d e 
s u s a n c h u r a s (2) y (3) . 
* ! 
J=L n , n 
« 4 2 « 2 1 S O S I 
t i 2 4 8 J B i O 
22 24 2 
• 9 0 
T R 
T A B L A 6 . 4 0 . — S i g n i f i c a c i ó n d e l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e l o s v a l o r e s m e d i o s d e m e d i d a s d e l t e r c e r 
m o l a r i n f e r i o r d e U r s u s s p e l a e u s , s e g ú n y a c i -
m i e n t o s 
= 3 1 ' r 
22 24 2 
• 2 " ¿ 
E n l a a n c h u r a d e l l ó b u l o a n t e r i o r d e l d i e n t e (3) 
se m a n t i e n e n e s t a s d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s r e s -
p e c t o a l y a c i m i e n t o d e E k a i n ( K ) y h a y q u e a ñ a -
d i r q u e el v a l o r o b t e n i d o p a r a el y a c i m i e n t o d e 
A r r i k r u t z e s s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r (n ive l d e 
.01). P o r el c o n t r a r i o , e l y a c i m i e n t o d e la C u e v a 
d e l T o l l ( X ) p o s e e u n a a n c h u r a m e d i a d e l l ó b u l o 
a n t e r i o r q u e n o s e d i f e r e n c i a de l v a l o r o b t e n i d o 
p a r a el y a c i m i e n t o d e la C u e v a d e E k a i n ( K ) , fe-
n ó m e n o s i m i l a r s e d e t e c t a e n la a n c h u r a m e d i a 
d e l l ó b u l o p o s t e r i o r d e l M 3 (4 ) . E n d e f i n i t i v a : exis-
t e n t r e s y a c i m i e n t o s c o n v a l o r e s m e d i o s s imi l a -
r e s : C u e v a d e E k a i n ( K ) , A r t z e n K o b a (AZ) y Cue-
v a d e l R e g u e r i l l o ( T ) . E l v a l o r m e d i o d e la longi -
t u d de l M 3 d e l y a c i m i e n t o d e A r r i k r u t z (A) e s e q u i -
v a l e n t e a los d e los y a c i m i e n t o s y a c i t a d o s , p e r o 
e s t o s d i e n t e s s o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e m á s a n c h o s 
( t a b l a 6.40). P o r el c o n t r a r i o , los y a c i m i e n t o s d e 
la C u e v a d e E r m i t o n s ( E R ) , La P a s a d a ( S ) y Cue-
L_ 
Figura 6.52.—Histogramas de la longi tud abso luta (1) del 
tercer molar inferior de Ursus spelaeus. T, Cueva del Re-
gueril lo; X, Cueva del Toll; S, Cueva de la Pasada; K, Cue-
va de Ekain; A, Cueva de Arrikrutz; TR, Cueva de Tros-
kaeta LZ, Cueva de Lezetxiki . 
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Los M , d e T r o s k a e a ( T R ) y L e z e t x i k i (LZ) s o n 
c l a r a m e n t e m á s c o r t o s y e s t r e c h o s . . . 
E n la f i g u r a 6.52 a p a r e c e n los h i s t o g r a m a s d e 
la l o n g i t u d d e l M 3 de l o s o d e l a s c a v e r n a s d e di­
v e r s o s " y a c i m i e n t o s . D e s t a c a n los d e l y a c i m i e n t o 
d e L e z e t x i k i (LZ) y d e T r o s k a e t a ( T R ) , e n los q u e 
s u e l e n e s t a r m e j o r r e p r e s e n t a d o s v a l o r e s m e n o r e s 
q u e e n los o t r o s y a c i m i e n t o s . E s t e d e s p l a z a m i e n ­
to , m á s r e l a t i v o q u e r e a l , se o r i g i n a al e s t a r p o c o 
o n a d a r e p r e s e n t a d o s los v a l o r e s d e l o n g i t u d m á s 
e l e v a d a , m á s o m e n o s a p a r t i r d e los 27-28 m m . E l 
y a c i m i e n t o d e E k a i n ( K ) p r e s e n t a u n a m o d a b i e n 
d e f i n i d a e n los 26 m m . ; la c u a l c o i n c i d e c o n la 
d e l y a c i m i e n t o d e A r r i k r u t z (A) , a u n q u e e x i s t e u n a 
s e g u n d a m o d a e n 28 m m . T a m b i é n e s t á r e p r e s e n ­
t a d a e s t a m o d a e n los y a c i m i e n t o s d e La Pasa ­
d a ( S ) y d e la C u e v a d e l Tol l ( X ) , a u n q u e e n a m b o s 
c a s o s e x i s t e p o l i m o d a l i d a d c o n i g u a l d a d d e fre­
c u e n c i a s e n d o s y t r e s i n t e r v a l o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l y a c i m i e n t o d e l a C u e v a de l R e g u e r i l l o p o s e e 
u n a m o d a l o c a l i z a d a e n u n v a l o r d e c l a s e m á s 
a l t o , 27 m m . 
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